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NOTA PRELIMINAR
Es sabido que a lo largo de los siglos múltiples lazos han unido las diversas
comunidades que se han instalado a ambos lados de la cordillera pirenaica,
particularmente en lo que se refiere a las regiones históricas de Aquitania, Euskadi y
Navarra, unas veces vinculadas a proyectos comunes y otras desgraciadamente
enfrentadas entre sí, pero siempre relacionadas.
Por lo que se refiere a la scripta o conjunto de testimonios escritos tanto en su
versión administrativa, como literaria, los territorios de Navarra (las villas jacobeas y
Baja Navarra) y de Guipúzcoa (San Sebastián, Rentería, Oyarzun, Fuenterrabía, Lezo y
Pasajes) se sirvieron de la lengua occitana, en el primero de los casos durante los
siglos XIII-XIV –en Baja Navarra, con el bearnés, hasta el siglo XVI– y en el segundo
parece ser hasta el siglo XIX, para la redacción de sus documentos jurídicos y
notariales, así como en la composición de sus poemas –cf. La guerra de la Navarrería
de Guilhem Anelier de 1276 y las pastorelas zuberotarras que contienen abundantes
voces gasconas–. En este sentido se puede afirmar con razón que el occitano ha
jugado bajo diferentes aspectos un papel relevante en la común civilización de las dos
vertientes del Pirineo.
A decir verdad sólo una pequeña parte de esta scripta occitana surpirenaica ha
sido publicada, revelándose del mayor interés para los investigadores. Por lo que
consideramos que ha llegado el momento de abordar con meticulosidad y preparación
el inventario de todos los textos redactados en occitano relacionados directamente con
Guipúzcoa y Navarra en una primera fase y en otra segunda con los territorios de
Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa.
Dentro del proyecto Las Arts e las Leis, donde colaboramos con otros dos
equipos de investigadores de Aquitania y Navarra, nuestro programa considera
realizable emprender la tarea de repertoriar, transcribir y publicar, acompañados de
unos comentarios filológico-léxicos, los textos occitanos navarro-guipuzcoanos inéditos
o defectuosamente interpretados (ss. XII-XVI); tal programa cuenta con lingüistas,
literatos e historiadores, de tal modo que sea complementario con el propuesto por el
equipo de Aquitania, a fin de dar a conocer al público nuestro fondo documental común.
Esta propuesta se enmarca dentro de la política interfronteriza llevada a cabo con
excelentes resultados por la Secretaría del Servicio Exterior del Gobierno Vasco,
Gobierno de Navarra y Consejo Regional del Aquitania que financian un plan de
investigación de cuatro años y que, en el caso del equipo de Euskadi, comprende:
1.- Scripta administrativa en gascón de Baja Navarra (ss. XIV-XV) precedida de
una síntesis lingüística, seguida del texto transcrito y acompañada de un glosario. En el
año 1995, Eusko Ikaskuntza publicó el II volumen de la Colección diplomática de
documentos gascones de la Baja Navarra (ss. XVV-XV). Archivo General de Navarra,
en el número 59 de la colección Fuentes documentales medievales del País Vasco (el
primer volumen fue publicado también por Eusko Ikaskuntza en 1990 como el número
25 de dicha colección).
2.- Inventario, transcripción, glosario e índice de los toponomásticos de
documentos inéditos navarros (ss. XIII al XIV) -unos 280-, procedentes de los fondos del
Archivo General de Navarra, archivo de la Catedral de Pamplona, archivos de los
Monasterios de Santa Clara de Estella, de Santa Engracia de Pamplona-Olite, de San
Pedro de la Riva en Pamplona, etc.
3.- Inventario y relectura de los textos gascones procedentes de Guipúzcoa (San
Sebastián, Rentería, Fuenterrabía y Bayona) relacionados con testamentos y tratados
marítimos mutuos.
4.- Publicación de la Encuesta cuatrilingüe de 1249 (Latín, occitano, romance de
Navarra y francés) de la primera entrada en Guyena de las tropas navarras y que
constituye una de las piezas documentales más importantes para el conocimiento de
las relaciones económico-sociales del Reino de Navarra y Laburdi en el siglo XIII.
5.- Finalmente sería posible hacer una relectura crítica de la obra de R. Anthony y
H. Courteault Les testaments des derniers rois de Navarre, que comprende los
testamentos de los últimos reyes de Navarra (1483-1532), redactados en gascón de
Bearne.
A partir de 1995 el equipo que representa a Euskadi-Comunidad Autónoma
Vasca se ha comprometido a publicar los textos inéditos y reelaborados, objeto del
Proyecto, comenzando con la documentación diplomática de los documentos gascones
navarros (ya publicados por Eusko Ikaskuntza, cf. supra), seguida de los procedentes
de la koiné occitana medieval navarra y de Guipúzcoa.
En la presente publicación aportamos el conjunto de textos medievales, todos
ellos inéditos, procedentes del Monasterio de Santa Clara de Estella y, de acuerdo con
el criterio de la colección Fuentes documentales medievales del País Vasco, hemos
juzgado oportuno ofrecer la transcripción de todo el fondo medieval del monasterio, de
modo tal que en primer lugar van los redactados en lengua occitana correspondiente a
la koiné navarra, seguidos de los redactados en romance de Navarra.
Deseamos manifestar nuestro sincero agradecimiento al Servicio Exterior del
Gobierno Vasco que, a través de la Cooperación Transfronteriza e Interregional, viene
otorgándonos su confianza en la prosecución del proyecto Las Arts e las Leis,
subvencionado por los Gobiernos de Aquitania, Euskadi y Navarra. Un agradecimiento
especial es debido al Monasterio de Santa Clara, en las personas de la Madre abadesa
y de las monjas, que con todo el cariño y generosidad nos han permitido consultar y
reproducir sus fondos documentales. Igualmente a D. Juan José Martinena Ruiz,
Director del Patrimonio Documental de Navarra, por su colaboración. Finalmente
queremos dar las gracias a Antonio Roa Irisarri, estellica de pro y querido amigo, por la
ayuda prestada en todo momento en la reproducción de los documentos.
A todos nuestro más profundo agradecimiento.
INTRODUCCION
I. ESTELLA Y LAS CORPORACIONES RELIGIOSAS
El primer núcleo de población en la zona fue Lizarra, que nada tiene que ver con
Izarra-Estrella. Lizarra figura ya en 1024 como tenencia real ocupada por Scemeno
Ogoaiz y en 1058 por Scemeno Garceiz. Su emplazamiento se sitúa en la margen
izquierda del Ega, sobre una pequeña loma, a los pies del santuario de Nuestra Señora
del Puy. El topónimo euskérico equivaldría al romance ‘el fresno’ y la variante Lizarrara
a ‘en dirección a Lizarra’1.
En el último tercio del siglo XI comienza a documentarse un nuevo topónimo,
Stella, como consta en una donación hecha al monasterio de Irache (1087) en la que
figura como testigo un tal Senior Lope Arnal, dominator Stella. Dicha forma latina sigue
ininterrumpidamente en los textos de los siglos XI y XII, denominando una agrupación
urbana distinta de la vascónica, sita dentro del dominio real. Su forma no vasca
respondería a una nueva etapa del reino navarro y a un tipo de poblamiento distinto,
formado por gentes venidas de Ultrapuertos, fundamentalmente gasconas y oriundas de
ambas riberas del Garona, atraidas por las perspectivas comerciales que ofrecía la
etapa del Camino Jacobeo.
La nueva villa, de nombre románico, Estella, se asentó en la ribera derecha del
Ega, a los pies de una fortaleza, la de la Peña, contra la voluntad de los monjes de la
abadía benedictina de San Juan de la Peña, propietaria del lugar de Zarapuz, a medio
camino entre Villatuerta y el monasterio de Santa María de Irache, por donde transcurría
el camino de Santiago. La razón parece evidente, esto es, levantar la villa en territorio
realengo, frente a los deseos de los monjes que querían fuese en el suyo propio, para
de ese modo aprovecharse de los beneficios económicos que se derivaran.
A la salida de la población en dirección oeste y próxima al portal de Castilla, los
francos levantaron a fines del siglo XII una capilla en honor de Nuestra Señora de
Rocamador. A mediados del s. XII, en 1145, ante el auge de la población franca en
torno a la Rua Mayor de San Pedro, los judíos, sin duda por instigación real, hicieron
donación de su sinagoga al obispo de Pamplona, que pasó a ser Nuestra Señora Santa
María y Todos los Santos y que ya en el s. XIII se llamará Santa Maria dejus lo castel o
Santa Maria Jus el Castillo. Próximo a ella, en 1254, se levantó el convento de los
dominicos o frailes predicadores.
Fuera ya del recinto del Burgo de San Martín se erigió hacia 1164 el Burgo de
San Miguel, en la proximidad del Mercat Viell o mercado viejo, esta vez con francos y
navarros. Veinte años más tarde surgirá un nuevo burgo, el de la Población Real de
San Juan, también con francos y navarros. Coetáneamente se alza el Barrio de San
Salvador del Arenal, próximo a Los Llanos, junto al río Ega. El conjunto de la población
                    
1
 Cf. R. Cierbide, “En torno a la denominación de Estella”, en Fontes Linguae Vasconum, 51, 1988, pp. 53 y ss.
se organizó de manera bastante unitaria a partir de 1266, con un alcalde, un preboste y
los jurados, amén del consejo de la cuarentena. La unión debió de ser frágil, ya que con
Enrique I (1272-1274) se deshizo, sin embargo debieron ponerse de acuerdo seis años
más tarde, cuando procedieron a dictarse sus propias ordenanzas o Establismentz. En
1405 se procedió a la fusión definitiva, recibiendo el título de ciudad en 1482.
Como advierte J. Goñi Gaztambide2, la ciudad de Estella contaba entre 1131 y
1500 con cuatro conventos de frailes: Franciscanos, Dominicos, Agustinos y
Mercedarios, y cuatro de monjas: las Benitas, Santa Clara, Cistercienses de Salas y
Agustinas. Algunas comunidades se extinguieron relativamente pronto, como las
Agustinas de San Lorenzo que dejan de citarse en 1290, las Cistercienses (1266-1402)
y las Reclusas, que se documentan únicamente entre 1295 y 1332.
II. MONASTERIO DE SANTA CLARA.
Según la tradición, su fundación se atribuye a Teobaldo II, protector de las
Ordenes Mendicantes, pero es dudoso, ya que no figura en su testamento de 1270, en
el cual otorga mandas a todos los conventos.
El archivo del monasterio, como se advierte en los textos medievales de la
presente publicación, contiene un documento datado en 1271 referente a una
compra-venta realizada en Falces. Otro texto, fechado el 6 de mayo de 1279, trata de la
donación de una casa con su corral, sitos en el Mercat Nou, en el Barrio de don Sancho
Periz, propiedad de Miguel Periz, abad de Perameyllera (Piedramillera), a Maria Garcia
y a la hija de ésta, Ataresa. En ninguno de los dos se cita expresamente el monasterio,
tan sólo se hace referencia a bienes que posteriormente serán propiedad del mismo.
Todo parece indicar pues que la fundación se realizó entre los años 1289 a
1290, si nos atenemos a que el Papa Nicolas V, al otorgar en 1289 indulgencias a los
que contribuyeran con sus limosnas a la construcción de la iglesia y convento, promovió
el que se llevara a cabo, como lo prueban la donación de una pieza en Falces a favor
del monasterio (A.Mon.S.Cl.Estella, II.2, 28 de agosto de 1291) y la comparecencia en
juicio de una tal doña Francesa que reclama un huerto para Santa Clara
(A.Mon.S.Cl.Estella, II.3, 30 de agosto de 1292).
El benefactor más importante en la fundación del monasterio fue sin duda Bernart
de Montaner, franco del burgo de San Martín, quien, con fecha del 21 de julio de 1295,
dictó su testamento en presencia de sus cabezaleros: Johan Climent, Miguel Barrera y
García Arguiñariz, ordenando ser enterrado en la iglesia del Monasterio de Santa Clara,
tras lo cual añadía: “lo cal monasteri lo dit Bernart fi”3. Entre sus hijas figuran Johana,
                    
2
 Historia eclesiástica de Estella, II, 1990, p. 18.3
 A.Mon.S.Cl.Estella, I.2, 17 de diciembre de 1295. El testamento conservado en el archivo del monasterio es un
traslado hecho cinco meses más tarde y está redactado en occitano de Navarra. Entre las muchas disposiciones
que figuran en él, cabrían señalar las que se refieren a los templos y corporaciones religiosas. Figuran entre los
beneficiarios las iglesias parroquiales de San Pedro, San Nicolás, el Santo Sepulcro, San Miguel, Santa María Jus
el Castillo, San Salvador, San Pedro de Lizarra y San Juan; asimismo las Reclusas de la villa y sus hospitales, los
Frailes Menores, los Frailes Predicadores y los de San Agustín, las dueñas de Santa María de Salas, de Santa
monja de Santa María de Salas, y Beatriz, de la orden de Santa Clara. Además pide
que el drap de Pes que vaya sobre su lecho de muerte sea entregado después al
Monasterio de Santa Clara.
La primera abadesa debió de ser doña Inglesa Ayvar, pues figura en una carta de
pago fechada el 19 de mayo de 1294. Cabe señalar igualmente que a lo largo del siglo
XIII y buena parte del XIV figuran como abadesas monjas procedentes de las familias
benefactoras del Monasterio, tales como los Montaner, Climent o Baldoyn.
Así encontramos en el Monasterio en 1301 a doña Elvira, hija de Johan Climent,
en 1312 es abadesa doña Beatriz, hija de Bernart de Montaner, y en 1332 doña Franca
Montaner, su nieta, dejó ordenado en su testamento ser enterrada en la iglesia de Santa
Clara, que mandó edificar su abuelo (“don Bernart qui hedifiqua lo sobredit monasteri”,
A.Mon.S.Cl.Estella, I.24, 15 de enero de 1333).
Gozó del favor de los reyes de Navarra y así, en 1450, por confirmación real, se
permite el uso del agua de la acequia en un huerto que con tal derecho había sido
adquirido en 1330 por Miguel Periz de Ponz de las Tablas, y que ahora era propiedad
del Monasterio (A.Mon.S.Cl.Estella, II.54, 2 de noviembre de 1450). Don Luis de
Navarra, hermano de Carlos II de Evreux, concedió a las monjas diez cahices de trigo
como gracia especial para que rogaran por su alma. Otro tanto hizo don Carlos II en
1357. Las monjas continúan recibiendo limosnas de los reyes en 1362, 1365, 1366.
Durante el reinado de Carlos II y Carlos III la monarquía navarra distinguó al monasterio
con sus donaciones a través de su abadesa, que ejerció la función de aya de las
infantas de la Casa Real.
En 1430 los reyes Juan II de Aragón y Blanca de Navarra les donaron su palacio,
sito junto al monasterio, así como varios objetos valiosos: una cruz de cristal, una virgen
de marfil, una representación del Juicio, dos hostiarios y un cáliz de plata sobredorada,
colocando además las armas reales en la fachada4.
El edificio actual, sito en Los Llanos, junto al antiguo convento de las
Benedictinas, data de mediados del s. XVII y sabemos, por escrituras del archivo del
Monasterio, que en 1635 remataba la nueva iglesia el maestro Juan de Larrañaga,
concluyéndose la obra en 16545.
 
En 1740 se dice que “de los cuatro conventos
existentes en la ciudad de Estella, los dominicos y agustinos son pobrísimos y aún el de
la Merced poco sobrado. Los Padres Franciscanos son los que tienen mayores
conveniencias”6.
                                                               
María de la Orta y de Santa Clara. Contiene además una prolija información relacionada con su familia y sus
bienes.
    J. Goñi Gaztambide, op. cit., p. 23, señala, a propósito de Bernart de Montaner, que contribuyó a la fundación,
razón por la cual se le ha considerado fundador.
4
 Cf. B. Lezaun y Andía, Memorias históricas de la ciudad de Estella, 1710.5
 Cf. A.Mon.S.Cl.Estella, documento del 27 de enero de 1637, firmado por Pedro Vicuña, así como el
correspondiente al 10 de enero de 1654, ante Lucas Imbert. Tomado de M. C. García Gainza y otros, Catálogo
Monumental de Navarra, II, Merindad de Estella, Pamplona, 1982, pp. 538 y 594.
6
 Goñi Gaztambide, op. cit., p. 18.
III. RELACION DE DOCUMENTOS Y CONTENIDOS
Apartado I. Documentos en occitano:
Fecha                                                                                 Total
Carta de empeño 1313...................................................................  1
Censos 1305
1312
1315
1318
1327
1330 (2)
1339
1340
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1355 (4)
1357
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  4
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1536
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 3
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  5
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1460
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  2
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1444
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  3
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NORMAS DE TRANSCRIPCION
1. Se han resuelto las abreviaturas marcadas con su signo correspondiente,
reflejándolas en letra cursiva.
2. En cuanto a las mayúsculas y a los signos de puntuación se ha seguido la
norma moderna para hacer el texto más fácilmente inteligible, excepto en lo que
respecta a la acentuación gráfica.
Respecto a las cifras consignadas en los textos se han transcrito entre puntos
cuando así aparecen en los documentos, v. g.:  .C.
3. El signo tironiano se ha transcrito como e o et, dependiendo de la forma de la
conjunción más frecuente en el documento en cuestión.
4. Aquellas lecturas extrañas, pero que se corresponden con lo que el texto
refleja van seguidas de (sic).
Las lecturas dudosas se han señalado entre corchetes; los pasajes ilegibles se
indican mediante [
…
] y aquellos en blanco mediante [en blanco].
5. En las notas al final de cada documento se recogen notas marginales de los
documentos, pasajes interlineados y otros rasgos característicos de cada texto.
6. En los resúmenes de los documentos se han respetado los nombres
originales, salvo en aquellos casos muy conocidos: Pamplona, Estella, etc.
7. SS- y ff- iniciales se han reducido a s- y f-, lo mismo que -ss final. También se
ha reducido a r la rr en posición inicial o postconsonántica.
V inicial con valor vocálico se ha transcrito como u (Uno y no vno).
8. En aquellas fechas de los documentos consignadas en el encabezamiento
donde no consta lugar se sobreentiende que éste es Estella y más concretamente el
Monasterio de Santa Clara.
I. DOCUMENTOS EN OCCITANO
1Estella, 6 de mayo de 1279
Carta de donación de una casa con su corral, sitos en Sant Johan del Mercat
Nou, en el Barri de don Sancho Periz, de Miguel Periz, abad de Peramyllera, a Maria
Garçia e a Ataresa, su hija.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-26, 34’5 x 22 cms.
In Xristi nomine amen. Sabuda cosa sia a totz omes als qui son en present e als
qui son per venir que jo, Miguel Peritz, abbat de Perameyllera, escriuan/2 de don Gerin,
merin de dona Johana, Rejna de Nauarra, con bon cor e con agradable uoluntat e de
çerta çiençia, doy e otorguj desuoy en/3 corporal possesion liure a uos, Maria Garcia, e
Ataresa, uostra filla, e a tot uostre mandament, per moltz e agradables seruizis e plazes
que uos a mj auetz faitz e fazetz/4 e atendi que faretz plazent a Dios e a uos d’aqui a
deuant, aquela mja casa con son corral qui es en la perroquia de la eglesia de Sant
Johan del Mer-/5 cat Nou, el Barri de don Sancho Periz, qui es tenent d’anbas partz con
la casa de don Pero Santz de Ordoytça e son las paretz e las sarraduras per mej/6 e
tenent con la casa e corral dels enfantz don Pero Miguel e son las paretz e las
sarraduras per mej e ten de la carrera publiqua ata la plaça de/7 don Sancho Periz, qui
es de part derrer. Aquesta casa con son corral deuantdita jo, lo sobredit Miguel Periz,
doy e otorguj a uos, las deuant-/8 ditas Maria Garcia e Ataresa, uostra filla, con totz sons
dreitz e con totas sas pertenenças e totz los dreitz conoyssutz e per conoystre que io en
ela ey nj/9 per ela deuj auer per calquer manera con razon sia, desapoderant a mj lo
deuantdit Miguel Periz e apoderant a uos, las ditas Maria Garcia e A-/10 taresa, de herm e
de poblat, con sas entradas e con sas issidas, solta e quita e franqua e bona e liura, sen
nuyll entredit e sen nuyll embarc e sen/11 nuyll retenement e sen nuyll mal engan e sen
nuylla mala voz, asi como ten de ample e de lonc e de abisme ata al cel e en atal
manera que/12 uos en poyscatz far totas uostras proprias uoluntatz como de uostra
propria heretat. E per que aquest donathiu uos sia firme ualedor jo, lo sobredit/13 Miguel
Periz renunçij expressament a la ecçepçion de frau e de engan e a totas altras
ecçepçions eclesiasticas mundanas e razons cals en judiçij e foras/14 de judicij io podis
dire nj allegar en atal manera que non poyscan a mj ajudar nj a uos, las sobreditas
Maria Garcia e Ataresa, nozdre en aquest/15 donathiu sobredit. E per mayor segurtat e
fermeza jo, lo deuantdit Miguel Periz, meti per fermes de saluetat de aquest donathiu
sobres-/16 criut, salp e bon far a don Pelegrin Periz, mercer, e a Pero Martinez d’Eulate
que lo fagan solt e quiti e franc e bon e liure de totz los omes e/17 de las fempnas del
segle, salua la fe de nostra dona, dona Johana, Rejna de Nauara. De tot aquo
sobrescriut son testimonjs odidors/18 e uededors qui el logar furen clamatz per testimonjx:
don Pascal Arceiz de Çuujelqui, don Pascal Lorentz Barbeador, don Miguel Periz, abbat
d’Arçotz,/19 Johan Garceiz de Santa Yema e els assi se otorgaren per testimonjs. Dona
Johana, filla del Rey don Enric, rejna de Nauarra, don/20 Miguel Sanchiz d’Uncastel,
bispe en Pamplona, don Renalt de Robray, gouernador en Nauarra, Gerin d’Anplepoys,
tenidor del castel de/21 Estela, don Simon Periz, alcalde d’Estela, don Pontz Guillem,
baylle, don Pelegrin Esteuen, preuost, Domjngo Periz Teyller, sayon. Esta carta de/22
donathiu fu faita VI dias dintz el mes de may, era MCCC e disseset. E Johan Furtado,
escriuan, jurat del conseill d’Estela,/23 escriuj esta carta, con otorgament e plazenteria
d’ambas las deuantditas partidas e aquest son sig- (signo del notario) -ne acostumat fazi
e en aquel logar/24 fu e es testimonj.
2
17 de diciembre de 1295
Traslado del testamento de don Bernart de Montaner, fechado el 21 de julio de
1295. Son cabezaleros del mismo: don Johan Cljment, don Mjguel Barrena y Garçia
d’Argujnariz.
A.Mon.S.Cl., Estella, A-5, 64 x 79 cms.
Sabuda cosa sia a totz omes cantz esta present carta veyran e odiran, que est es
treslat de la carta original lealment sacat sens mas njn meyntz, la tenor de la cal carta
original es dejus escriuta enseguent:/2
In Xristi nomine amen. Sabuda cosa sia a totz omes, als qui son en present e als
quj son per uenjr, que esta es carta d’aquela diuisa e mandamentz e donathius e
layssas que fazi don Bernart de Montaner per la gracia de Dios, sent en sa enfermetat e
en son acordament e en sa/3 bona memoria, con atorgament e volontat e plazenteria de
dona Johana Cljment, sa muyller; son plazer fu de donar e mandar e partir e leyssar las
suas cosas e los suens bens per que, en apres lo son trespassament, jra njn discordia
njnguna non se poysca leuar entre/4 sons enfantz e sa muyller, dona Johana, sobre las
suas cosas e sobre los suens bens, saluant en tot e per tot la sealtat e viduitat e totz los
dreytz de la dita dona Johana Cljment, sa muyller. E tot primerament manda e ordena
son enterrament dentz en la egle-/5 sia del monesteri de Santa Clara d’Estela, lo cal
monasteri lo djt don Bernart fi. Et manda e uolguy con atorgament de la dita dona
Johana Cljment, sa muyller, que sian pagadas totas sas deutas e hemendatz totz sons
clamantz, los cals mostraran en bona uer-/6 tat con bons omes crededos e sobre juras
que el tort lis tenra. Et estas son las deutas que uenguj de conoyssut lo dit don Bernart
que el devra e las cals deutas el manda que fussen pagadas. Nompnadament a don
Johan Cljment, son cuynnat, XXX libras de sanchetz, et a Sancho/7 Periz Caluet IX
libras e XII soltz de sanchetz, et a Maria, sa siruenta, XX soltz, et a don Pere Helies,
tender, X libras de sanchetz. Item al obra de la eglesia de Sant Pere per don Pere
Esteuen lo balester, quj fu, C soltz de sanchetz. Et conoyssi que ten del destjn de don
Costantjn de/8 que el es cabeçaler XIIII libras de sanchetz. Et que deu a don Borzes XXX
soltz, et que deu a Garcia Periz d’Argujnariz caranta libras de sanchetz, et que deu a
don Miguel Barrena nau libras de sanchetz, et que deu a don Symeno de Mendaça, son
mayoral, XXXV soltz,/9 et que deu a don Pere Pelegrin, son gendre, set libras de
sanchetz. Et encara dona e manda e leyssa lo dit don Bernart de Montaner con
atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller, al obra e a la luminaria de Sant Pere
XX soltz. Et al obra e a la/10 lumjnaria de Sant Nicholau X soltz, et al obra e a la lumjnaria
de Sant Sepulcre X soltz, et al obra e a la lumjnaria de Sant Mjquel X soltz, et a la obra
de Santa Maria dejus lo Castel V soltz, et al obra de Sant Çaluador V soltz et al obra de
Sant/11 Pere de Ljçarra V soltz et al obra de Sant Johan V soltz. Et a totas las reclusas de
la vila XIIen diners. Item a totz los hospitals de la vjla XIIen diners. Et als frayres menos
una pitança, et a los frayres predicados una pitança, et als frayres de Sant/12 Agostin V
soltz pera pitança. Et a las donas del monesteri de Santa Maria de Salas X soltz pera
pitança. Et a las donas de Santa Maria de l’Orta V soltz pera pitança, et a las donas del
dit monesteri de Santa Clara una pitança. Et manda que/13 lj fagan son anal conplit lo
primer an de pan e ujn e candela. Et manda que lj compren un drap de Pes pera sobre
son leyt, lo cal drap sia del monesteri de Santa Clara. Et manda que fagan son seti
conplit a sons confrayres de Santa Maria del Patz que son clamatz LX. Et/14 manda e
uolguj e tenj per ben lo dit don Bernart de Montaner con atorgament de la djta dona
Johana Cljment, sa muyller, que dona plen poder a sons cabeçales dejus scriutz, que
sons cabeçalers dejus escriutz que cobren e cuylgan totas las deutas que al dit don
Bernart deuen con cartas/15 et sens cartas nj en alguna altra manera e qu’en paguen e
ne conplan son enterrament e totz sons mandamentz e donathius e layssas sobreditz e
tot lo romaynnent que con aquo que sons cabeçales dejus escriutz cobraran e non se
poyran pagar njn conplir que lo paguen e lo conplan/16 Bernardon e Johanet, sons
enfantz, tant l’un como l’altre. Et encara dona e manda e leyssa lo dit don Bernart de
Montaner e con atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller, als enfantz de dona
Johana, sa filla, muyller de don Pere Pelegrin, quj fu,/17 aquela sua casa e corral con tota
la hostylla del celer de la dita casa que el a en la perroquia de Sant Johan en la
Poblacjon del Rey en la Nauarreria, es a saber, con IIII cubas e II tonels, la cal casa e
corral es tenent con l’ospital de Santa Maria de la Na-/18 uarreria e tenent con la casa e
corral de don Johan Martjn d’Azqona, carpenter, e ten de la carrera publica que es de
part deuant entroa el Forn del Rey que es de part derrer. Et dona e manda e leyssa als
sobredjtz enfantz de la dita dona Johana, sa filla, aquela/19 sua vjnna e cjmaquera que el
a el terminat de Golderrayn, la cal vynna e cimaquera deuantdita es tenent con la vynna
e çimaquera de l’ospital de Sant Johan e tenent con la vynna e cjmaquera de don Pere
Helias, tender, e tenent con la vynna e ci-/20 maquera de don Sancho Sotero, quj fu, e XX
soltz de sanchetz per moble e ab aquesta casa e corral con sa hostylla del celer
sobredjta e ab aquesta vynna e cjmaquera sobredita e ab aquetz XX soltz de sanchetz
sobredjtz los arredra/21 et los aparta de totz sons bens de moble e de heretat. Et encara
dona e manda e leyssa lo dit don Bernart de Montaner et con atorgament de la djta dona
Johana, sa muyller, a dona Elujra, sa filla, muyller de don Johan Marin, qui fu, aquela
sua ujnna e cimaquera/22 que el a el terminat de Ual Mayor, la cal vjnna e cimaquera
deuantdita es tenent con la vynna de don Johan Galego, lo capelan, e tenent con la
vynna e çimaquera del Rey e tenent con la vynna e cimaquera de dona Maria Pelegrin e
tenent con la carrera pu-/23 bljca, e XX soltz de sanchetz per moble. Et ab aquesta vynna
e cimaquera sobredita e ab aquetz XX soltz de sanchetz sobreditz que la arredra e la
aparta de totz sons bens de moble e de heretat. Et encara dona e manda e layssa lo dit
don Ber-/24 nart de Montaner, con atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller, a don
Pero Montaner, son fill, aquela sua vynna e cimaquera que el a el termjnat de Val Mayor
e XX soltz de sanchetz per moble, la cal vynna e cimaquera deuantdita es tenent con
l’erme/25 del Rey e tenent con lo mont de Garocin e tenent con la vynna e cimaquera de
dona Bona, muyller de don Matheu Pontz, quj fu, e tenent con la vynna e cimaquera de
la djta dona Bona e tenent con la carrera publjca. Et encara dona/26 et manda e leyssa lo
djt don Bernart de Montaner, con atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller, a
dona Johana, sa filla, monga del monasteri de Santa Maria de Salas d’Estela, aquela
sua casa e corral que el a en la perroquia de Sant Çaluador en l’Arenal, la cal casa e/27
corral deuantdjta es tenent con la casa de don Domjngo Santz d’Arana e tenent con la
casa de don Pere de Larresoynna e tenent con la carrera publjca e quinze libras de
sanchetz per moble. Et dona e manda e leyssa lo dit don Bernart de Montaner, con
atorga-/28 ment de la dita Johana, sa muyller, a la dita dona Johana, sa filla, de l’orden de
Santa Maria de Salas, pera en la vita de la djta dona Johana XXV soltz de sanchetz o
de calquer moneda cordra en Nauarra sobre aquel son ort e uerger e vynna que el a en
Arcaburua/29 que es de la asteria de Sant Martin del Dur, lo cal ort e uerger e uynna es
tenent con l’ort e uerger e vynna de don Pelegrin de Morlans e tenent con l’ort e uerger e
uynna de don Martin Lopiz, l’ortelan, quj fu, e ten de la carrera publica entro a/30 l’ayga
que es clamada Ega e en atal manera que non los aya poder de vendre njn d’aljenar en
alguna manera o maneras mas que los donga e los pague en cada un an calquer
tenjdor que sia del dit ort e uerger e vynna en tota/31 la vjta de la djta dona Johana a la
djta dona Johana e enppues los dias de la djta dona Johana que sian los sobreditz XV
soltz de Beatriz, sa filla, de l’orden de Santa Clara, e si la dita Beatriz fjnas auantz que
la djta dona Johana/32 que sian de la mas cercana parenta de la djta Bratriz (sic) que en
la djta orden de Santa Clara sera e si parenta de la djta Beatriz en la djta orden de
Santa Clara no aujs que los prenga e los receba calquer sia abbadessa/33 del djt
monesteri de Santa Clara pera obps del dit monesteri ata tant que el djt monesteri aya o
entre alguna dona que sia del ljnaje de la dita Beatriz e tota sazon que dona o donas
aya el djt monesteri de Santa Clara/34 parentas de la djta Beatriz que la mas cercana
parenta de la djta Beatriz receba los sobredjtz XXV soltz de cens e ne faga sa volontat e
cant parenta no hy aya de la dita Beatriz el djt monesteri e uaque de parentesc que los
receba/35 et los aya calquer sia abbadesa del dit monesteri pera obps del djt monesteri
ata tant que parenta hy aya de la dita Beatriz. Et encara dona e manda e leyssa lo dit
don Bernart, con atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller, a don Pere de/36
Montaner, son fill, aquela sua vynna e cjmaquera que el a el terminat de Campflorit, la
cal vynna e cjmaquera deuantdjta es tenent con la vynna e cimaquera de don
Bertholomeu de Luquyeyn e tenent con l’erme de Gorecin e tenent/37 con la carrera
publjca. Et dona e manda e leyssa lo dit don Bernart, con atorgament de la djta dona
Johana, sa muyller, al djt don Pere Montaner, son fill, aquela sua vynna e cimaquera
que el a el terminat de Ual Mayor, la cal vynna e/38 cjmaquera deuantdita es tenent con la
vynna e cjmaquera de don Arnalt Periz d’Argujnariz, qui fu, e tenent con la uynna e
cjmaquera de don Andreu Poncz e tenent con la vynna e cjmaquera de don Miguel
Baldoyn e tenent con lo sender/39 que sayll a la carrera publjca. Et en atal manera dona e
manda e leyssa lo dit don Bernart al dit don Pere Montaner, son fill, estas dos vynnas e
cjmaqueras sobredjtas que lo dit don Pere Montaner donga e pague a dona Elujra, sa
sor, muyller de don Johan/40 Marin, quj fu, aquelas LX e catre libras que lo djt don Pere
Montaner lj deu, de que lo dit don Bernart li es fiança. E si lo dit don Pere Montaner
pagar non uolis o non podis las sobredjtas LX e IIII libras dedentz III mes que son destin
sera leyut/41 et publjcat, dels sobredjtz tres mes adeuant, manda e ten per ben lo sobredit
don Bernart, con atorgament de la djta dona Johana, sa muyller, que sons cabeçalers
dejus escriutz vendan las sobredjtas dos vynnas e cjmaqueras ades/42 a quj mas hy dara
e que lo dit don Pere Montaner non sia poderos en las ditas dos vynnas si non pagas
las LX e IIII libras en la forma sobredita e de la venta que fayta en sera per los ditz
cabeçales que los cabeçales dejus escriutz que paguen/43 a la dita dona Elujra o a son
mandament sas sobreditas LXIIII libras e la djta dona Elujra sent pagada, si romaynnent
hy a de la venta que fayta sera de las djtas dos vynnas e cjmaqueras que sja tot donat e
rendut al djt don Pere Montaner, son/44 fill, e si los djnes que auran de las sobredjtas dos
vynnas no abondassen a pagar las sobredjtas LX e IIII libras que sons cabeçales deius
scriutz constreyngan al djt don Pere Montaner en persona del djt don Bernart Montaner
ata tant que lj fagan pa-/45 gar e conplir e fornir la paga de las djtas LXIIII libras a dona
Elujra sobredjta e sa sor. Et encara dona e manda e leyssa lo dit don Bernart de
Montaner, con atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller, a Françe-/46 sa, sa
neboda, filla de dona Franca, sa filla, qui fu, aquela sua casa que el a en la perroquia de
Sant Çaluador, en l’Arenal, la cal casa es tenent con la casa de don Johan Periz de
Luquieyn, quj fu, e tenent con la casa dels confrayres de l’Arenal e tenent/47 de la carrera
publica que es de part deuant entro a la uenela que es de part derrer e XX soltz de
sanchetz per moble. Et encara dona e manda e leyssa lo dit don Bernart Montaner, con
atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller, a dona Johana, sa filla de l’orden de
Santa Maria de Salas/48 et a la dita Francesa, sa neboda, filla de dona Franca, sa filla,
quj fu, aquela sua vynna e cjmaquera que el a el termjnat de Valmayor, la cal vynna e
cjmaquera deuantdita es tenent con la vynna e cjmaquera de don Pero Gil, lo peleter, e
tenent con la vynna/49 de don Abraan Ezquerra e tenent con la vynna de don Sancho de
Mjranda, quj fu, e tenent con lo sender que sayll a la carrera publica. Et encara dona e
manda e leyssa lo djt don Bernart de Montaner, con atorgament de dona Johana, sa
muyller, a dona Johana,/50 sa filla, muyller de don Johan Matheu, cambjador, aquela sua
vynna e cjmaquera que el a el termjnat de Sant Martin del Durr en Belazteguj, la cal
vynna e cjmaquera deuantdjta es tenent con la vynna e cjmaquera de don Adam
Cljment, quj fu,/51 et tenent con la vynna e cjmaquera de don Johan Periz de Gaylla e
tenent con la vynna e cimaquera de don Garcia Johan de Gaylla e tenent con la vynna
qui es censal de Sant Pere e tenent con la vynna de l’ospital de Sant Johan e XX soltz
de sanchetz per/52 moble. Et encara dona e manda e leyssa lo djt don Bernart de
Montaner, con atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller, a Beatriz, sa filla, de
l’orden de Santa Clara, aquela sua vynna e cjmaquera que el a el termjnat de Santa
Soria, la cal vynna/53 et cjmaquera deuantdjta es tenent con la glesia de Santa Soria e
tenent con la vynna de don Johan de Larrion, quj fu, e tenent con la vinna de don Miguel
de Bearin e tenent con la vynna de l’ospital de Sant Pere e tenent con la vynna de don
Miguel d’Araqujl e tenent con lo sender/54 que sayll a la carrera publica e XX soltz de
sanchetz per moble. Et encara dona e manda e leyssa lo dit don Bernart de Montaner
con atorgament de dona Johana, sa muyller, a Bernardon, son fill, aquela sua vynna e
cjmaquera que el a el termjnat de Camp de Leytera e XX soltz/55 de sanchetz per moble,
la cal vynna e cjmaquera deuantdjta es tenent con la vynna e cimaquera de don Johan
Periz Remon, lo bureler, e tenent con la vynna e cimaquera de don Borzes e tenent con
la vynna e cjmaquera de dona Johana Maynart e tenent con la vynna e/56 cjmaquera de
don Barnabe e tenent con la carrera publjca e con lo sender que sayll a la carrera
publjca. Et encara dona e manda e leyssa lo dit don Bernart de Montaner, con
atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller, a Johanet, son fill, aquela sua vynna/57
et cimaquera que el a el termjnat de Camp de Leytera e XX soltz de sanchetz per moble,
la cal vynna e cjmaquera deuantdita es tenent con la vynna e cjmaquera de don Johan
Periz Remon, bureler, e tenent con la vynna e cjmaquera de l’ospital de Sant/58 Sepulcre
e tenent con la vynna e cjmaquera de don Julian Seynnoret e con lo sender que sayll a
la carrera publica. Et encara dona e manda e leyssa lo djt don Bernart de Montaner a la
djta dona Johana Cljment, sa muyller, totz los dreytz/59 conoyssutz e per conoystre que el
a njn deu auer nj a el apertaynnen en aquela sua casa e corral que el e dona Johana,
sa muyller, an en la perroquia de Sant Miquel en l’Arenal, la cal casa e corral deuantdjta
es tenent con la casa e corral de dona Johana, muyller/60 de don Johan Periz, qui fu, e de
don Remon Periz e de don Mjguel Brun e de don Pontz Aciariz e tenent con las carreras
publjcas e con l’ayga d’Ega. Et encara dona e manda e leyssa lo djt don Bernart de
Montaner, con atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller,/61 als ditz Bernardon e
Johanet, sons enfantz, aquela sua peça que el a el termjnat de Lorca e aquelas suas
catre vynnas e çimaqueras que el a el termjnat de Galçuriz e aquela sua plaça e cabana
que el a çaga las Tors, la cal peça sobredjta es/62 tenent con lo Camjn Frances e tenent
con la carrera que van a la fontana de Lorca, e de las cals IIII vynnas e cimaqueras
sobreditas, es tenent, la mayor con la vynna de don Rodrigo Rossel e con la vynna de
don Guyllem Bjgat e tenent con la vynna de la/63 confraria de Lacar e tenent con la vynna
de don Domjngo de Bearin, quj fu, e tenent con la vynna dels filltz de don Symeno de
Toledo et tenent con la peça de Garcia Periz, escolan de Vila Torta, et es tenent la
segonda vynna, qui es clamat lo mayllol del Jngles,/64 con la vynna dels de Lana e
tenent con la vynna de don Joffre l’Ingles e tenent con la vynna de dona Maria Domjngo,
quj fu, e tenent con la peça de don Martin Periz, capelan de Murel, e tenent con la peça
de dona Eua de Garoçin. Et es la tercera vynna e cima-/65 quera, que es clamada de
Gaztelu Çarra, tenent con la peça de don Fortuyn Gil d’Eztenaga e tenent con lo mayllol
de don Rodrigo Rossel e tenent con la vynna e cjmaquera de don Ochoa Ujcent, qui fu,
e tenent con la vynna de don Martjn Periz de Ueguria e tenent con/66 la vynna de don
Sancho d’Oteyça e tenent con la vynna de don Martin d’Urdanoz, moler, e tenent con la
vynna de don Johan Esteuen, torner, e tenent con lo sender que sayll a la carrera
publjca. Et es la carta vynna e cjmaquera el termjnat de Chasparre-/67 na, tenent con lo
mayllol de Johan Barrau, qui fu, e tenent con lo mayllol de don Rodrigo Rossel e tenent
con la vynna de don Johan Esteuen, torner, que claman Monuça, e tenent con la carrera
publjca. Et es tenent la sobredita plaça e cabana/68 con la plaça de don Andreu Pontz e
tenent con la plaça de don Bertholomeu Pascal, quj fu, e tenent desus e dejus con las
carreras publjcas. Et encara dona e manda e leyssa lo dit don Bernart de Montaner, con
atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller,/69 als ditz Bernardon e Johanet, totz los
bens mobles de sa casa e de foras de casa que el a njn deu auer nj a el apertaynnen,
sacant las armaduras e garnjzons, que manda uendre a sons cabeçales dejus escriutz e
cobrar las deutas que lj deuen pera pagar sons man-/70 damentz e layssas sobredjtz, tant
cant abondaran. Es a saber que manda e leyssa bens mobles d’or e d’argent e de fust e
de cuebre e d’arame e totz los dreitz que el a njn deu auer en la roba de sa casa, es a
saber de seda e de lana/71 et de ljn e d’estopa, con pluma e sens pluma. Et en atal
manera dona e manda e leyssa lo dit don Bernart, con atorgament de la djta dona
Johana, sa muyller, als djtz Bernardon e Johanet esta peça e estas catre vynnas e esta
cabana e plaça sobre-/72 ditas, que los djtz Bernardon e Johanet paguen totas sas deutas
e son enterrament e sa anjmalja e hemenden sons clamatz que mostraran en uertat e
sobre jura que el tort lis tenja, saluant en tot e per tot totz los dreitz de la djta dona
Johana Cljment, sa muyller,/73 en tant cant sa ujduytat sera e els donant e pagant totas
sas deutas e sa anjmalja e tot ço que sobrescriut es en la forma sobrescriuta. Et si per
auentura los djtz Bernardon e Johanet pagar non uolissen o non podissen en la forma
sobredjta, lo djt don Bernart de Mon-/74 taner, con atorgament de dona Johana Cljment,
sa muyller, dona plen poder e mandament a sons cabeçales dejus escriutz que els que
uendan las sobredjtas peça e IIII vynnas e la cabana e plaça a qui mas hy dara e de la
uenta que fayta en sera que paguen/75 totas sas deutas sobrescriutas e son enterrament
e sa anjmalia e paguen e complan totz sons mandamentz e donathius e layssas
sobrescriutz en la forma sobrescriuta e tot aquo sent assi pagat e conplit, si romaynnent
hy a dels sobreditz heredament que el man-/76 da uendre o dels djnes de la uenta que
fayta en sera, que sons cabeçales dejus escriutz que lo dongan tot bon y entegrament
als djtz Bernardon e Johanet, sons enfantz, tant al un cant a l’altre. Et en atal manera
dona e manda e leyssa lo djt don Bernart/77 Montaner, con atorgament de la djta dona
Johana, sa muyller, als ditz Bernardon e Johanet, sons enfantz, esta peça e estas IIII
vynnas e esta cabana e plaça sobredjtas que si de njngun dels djtz Bernardon e
Johanet deuenjs, auantz que aujs/78 enfant de leal matrimonj que torne tot ad aquo que
fjncara bju o, si per auentura njngun dels djtz Bernardon e Johanet casas sen uolontat e
plazenterja de la djta dona Johana, lur mayre, e de don Johan Cljment, lur oncle, que
non lur da/79 njn lis manda njn lis layssa las sobreditas peça e IIII vynnas njn la cabana e
plaça, antz, manda e ten per ben, con atorgament de la djta dona Johana, sa muyller,
que sia tot uendut a qui mas hy dara e que sons cabeçales dejus escriutz que lo don-/80
gan tot per s’alma e de la djta dona Johana e de son payre e de sa mayre del djt don
Bernart en aquels logas que entendran sian ben metutz. Et manda lo djt don Bernart e
tenguj per ben, con atorgament de dona Johana Cljment,/81 sa muyller, que si los djtz
Bernardon e Johanet, si de njngun dels dos deuenjs, aquel que fjncara bju, casassen o
casas con plazenterja de la djta dona Johana, sa mayre, e de don Johan Cljment e, si
ço que Dios non uoylla, fjnassen entramps o aquel que casat seria, auantz/82 que
aujssen o aujs enfant de leal matrimonj que sia tot uendut e dat per man de sons
cabeçales o d’aquels o d’aquel de sons cabeçales que bius seran la sazon a qui mas
hy dara e los djnes de la uenta que fayta en sera que los dongan totz per la sua anjma e
de son/83 payre e de sa mayre e per l’alma de la dita dona Johana, sa muyller, en aquels
logar que els entendran que ben metutz seran. Et per pregaria e mandament del djt don
Bernart de Montaner con atorgament de la djta dona Johana, sa muyller, son de tot aquo
sobrescriut/84 cabeçales don Johan Cljment e don Mjguel Barrena e Garcia Periz
d’Argujnariz e els assi se atorgaren per sons cabeçales. E lo dit don Bernart, con
atorgament de dona Johana Cljment, sa muyller, dona plen poder a sons cabeçales
sobredjtz sobre totz sons/85 bens mobles e heretatz per conplir esta sua djujsa per que
esta sua djujsa e mandamentz e donathius e layssas ualgan e se conplan, assi com
sobrescriut es. Et encara lis dona plen poder de ameyllorar en esta sua djujsa per que
esta sua djujsa/86 e mandamentz e donathius e layssas ualgan e se conplan assi com
sobrescriut es. Testjmonis son del plen poder que lo dit don Bernart dona a sons
cabeçales sobredjtz con atorgament de dona Johana, sa muyller, don Nicholau Carreer
e don Domjngo/87 Periz Remon, bureler, e els assi se atorgaren per tals testjmonis. Esta
carta de djujsa e mandamentz e donathius e layssas fu fayta XXI dia djntz el mes de
julius, era MCCC e trenta e tres. E jo, Johan Periz, escriuan jurat del/88 conseyll d’Estela,
que esta carta de djujsa escriuj per pregaria e mandament del dit don Bernart Montaner,
con atorgament de la djta dona Johana Cljment, sa muyller, e dels cabeçales sobredjtz
en l’an e dia sobredjt e aquest mon/89 sig- (signo del notario) -ne acostumat hy fazi e suj
testjmonj. Era MCCC e XXX e tres, disapte XVII djas djntz el mes de detzembre, don
Johan Cljment e don Mjguel Barrena e Garcia d’Argujnariz, cabeçales de don Bernart
Montaner, qui fu,/90 uenjren per deuant don Martin Periz, alcalde d’Estela, e diziren diujsa
del djt don Bernart a dona Johana Cljment, sa muyller, e a don Bernart Montaner e a
Johanet e a dona Johana, muyller de don Johan Matheu, e a dona Elujra, muyller de
don Johan Ma-/91 rjn, qui fu, sons enfantz, e a don Sancho Berroçan, tender, tutor de
Francesa, filla de dona Franca, filla del djt don Bernart, qui fu, e a don Pere Pelegrin,
caper, en razon de sons enfantz, que no son de hedat, segont for e costume es d’Estela,
e los/92 djtz dona Johana Cljment e Bernart e Johanet e dona Johana e dona Elujra e
don Sancho Berroçan, tutor de la djta Francesa, e don Pere Pelegrin per sons enfants,
que non son d’edat, metren per ferme de djta djujsa a don Borzes. Testjmonis/93 son de
djta djujsa: don Pelegrin Periz, don Pero Lopiz de Beguria, don Johan Lopiz, son frayre,
Johan Pelegrin, clergue, don Johan Matheu, don Martin Ochoa, Marin Montaner,
Bertholomeu Gil, escriuan, Cljment de Paris. E jo, Johan Periz, escriuan jurat sobre-/94
djt, qui esta djta djujsa escriuj en l’an e dia sobredjt e aquest treslat fazi per mandament
del dit alcalde e aquest mon sig- (signo del notario) -ne hy fazi e suj testjmonj.
3
12 de marzo de 1296
Testamento de don Miguel Baldoyn, con otorgamiento de doña Agnes de Bertet,
su mujer, siendo sus cabezaleros: don Gujllem Bigot, cambiador, y don Johan Lopez de
Beguria, tendero.
A.Mon.S.Cl.Estella, A-6, 53 x 86 cms.
In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz homes, las qui son empresent e
als qui son per uenir, que esta es carta d’aquela diuisa e donathius e man-/2 damentz e
layssas que fazi don Miguel Baldoyn, con atorgament de dona Agnes de Bertet, sa
muyller, per la graçia de Dios, seent en sa enffermetat/3 e en sa memoria e en son
acordament. Son plazer fu de donar e mandar e partir las suas cosas per que en apres
lo son trespassament ira nj dis-/4 cordia non puysca naystre nj leuar entre sons enffantz
nj entre sons parentz sobre las suas cosas. Primerament lo dit don Miguel Baldoyn
esley son en-/5 terrament en la eglesia de Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela. Et manda
que lj complan muy hondradament son enterrament. Item manda que lj com-/6 plan son
anal de pan e vjn e candela. Et manda que complan a don Sancho d’Artayssona, son
home, con los dines que el lj deu: detz ljuras de sanchetz./7 Et manda que hemenden
totz sons clamantz, los que puyran mostrar per bona vertat con bons homes cridadors a
quj el tort tengujs. Et man-/8 da e layssa lo djt don Miguel Baldoyn en esta sua diuisa per
la sua anjma, con atorgament de la dita dona Agnes de Bertet, sa muyller, a la obra/9 de
la eglesia de Sant Pere de la Rua quaranta soltz, et a la lumparna d’aquel meysme
logar vjnt soltz. Et a totas las altras/10 eglesias parroquials de la vila cinquen solt de
sanchetz. Et a tot los hospitals de la vjla doblen solt. Et a totas las reclusas/11 de la vjla
dotzen diner. Et manda e layssa als frayres predjcadors vjnt soltz pera pitança. Et als
frayres menors vjnt soltz/12 pera pitança. Et als frayres de Sant Agostin que estan en Sant
Lorentz, detz soltz pera pitança. Et als frayres de Santa Olalja de Bar-/13 çalona cinc soltz
pera qujtar caytius. Item als frayres de Totz Santz cinc soltz pera pitança. Item a las
donas de Santa Maria de Sa-/14 las d’Estela detz soltz pera pitança. Item a las donas de
Santa Maria de la Orta detz soltz pera pitança. Item a las donas de Santa Clara/15 detz
soltz pera pitança. Et encara e manda e layssa lo djt don Miguel Baldoyn en esta sua
diuisa a sons confrayres de Santa Maria del Puy que/16 son clamatz Seyssanta son
setenari compljdament. Item a sons confrayres clergues del hospital de Sant Sepulcre
son setenari compljdament. Item al vjcari/17 de la eglesia de Sant Pere de la Rua Mayor
d’Estela, don Sancho de Jaqua, vjnt soltz. Item manda que sons cabeçalers dejus
escriutz/18 que fagan cantar un an en la dita eglesia de Sant Pere de la Rua un cappelan
que cante missas e diga totas sas horas compljdament per la sua/19 anjma. Et encara
manda e layssa detz ljuras de sanchetz pera un home que vaya a Oltramar per la sua
anjma al primer passage que/20 se faga. Et encara manda e layssa lo dit don Miguel
Baldoyn en esta sua diuisa, con atorgament de la dita dona Agnes, sa muyller, als
clergues/21 rationers de la dita eglesia de Sant Pere de la Rua set soltz de cens en cada
un an per totz temps. Et los ditz clergues rationers/22 de Sant Pere de la Rua, los quj voy
son e aquels que vendran empues, els que fagan anjuerssari en cada un an per totz
temps per la sua anj-/23 ma e per la anjma de la dita dona Agnes de Bertet, sa muyller, et
la dita dona Agnes, sa muyller, que los pague en totz los dias de la/24 sua vjda. Et
empues los dias de la sua vjda que los asigne e los leysse als ditz clergues rationers
sobre un logar cert. Et manda e lays-/25 sa que sons cabeçalers dejus escriutz que
compren un bel drap de [Bre]da o de perç e que lo leuen sobre son cors e el enterrat
que lo rendan a dona/26 Agnes, sa muyller, e ela que ne faga far a des una capa garnjda
e guisada e que sia dada a la dita ecclesia de Sant Pere pera seruiçi de las ho-/27 ras. Et
manda e layssa lo dit don Miguel Baldoyn en esta sua diuisa, con atorgament de la dita
dona Agnes, sa muyler, a Francesa, sa filla, de la/28 orden de Santa Clara de Çaragoça,
detz ljuras de sanchetz per moble. Et encara dona e manda e laysa lo dit don Miguel
Baldoyn en es-/29 ta sua diuisa, con atorgament de la dita dona Agnes, sa muyller, a la
dita Francesa, sa filla, dos peonadas de vinna en aquela sua vinna e cima-/30 quera
mayor que es el terminat de la Ventosa de part la vjla, la cal vinna compra de don
Bertholomeu Muscot. Et con aquestas dos/31 peonadas de vinna e cimaquera sobredita e
con aquestas detz ljuras de sanchetz sobreditas que ha donat e mandat e layssat a la
dita Francessa, sa filla,/32 segont que sobrescriut es, la arredra e la apparta de totz sons
bens mobles e heretatz per razon e per part del dit don Miguel Baldoyn, son payre, en/33
guisa que jamas res non puyssa demandar. Et manda e layssa lo dit don Miguel
Baldoyn en esta sua diuisa, con atorgament de la dita dona Ag-/34 nes, sa muyller, a
Migalot e a Martinet e a Guillelma e a Agnes e a Eluireta e a Baldoyneta, sons enffantz,
centen soltz de sanchetz per mobles./35 Et encara dona e manda e layssa lo dit don
Miguel Baldoyn en esta sua diuisa, con atorgament de la dita dona Agnes, sa muyller,
als sobre-/36 ditz sons enffantz aquela sua casa que es en la parroquia de la eglesia de
Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela, tenent con la casa de don Mariquo lo peleter e
tenent/37 con la casa de Pere Montaner, cambjador, e ten de la carrera publjca que es de
part deuant entro al flum mayor que es nomat Ega, que es de part derrer. Et tot lo dreyt
que el ha en/38 aquelas dos rodas de moljns fariners que son el flum mayor que es
clamat Ega. Los cals moljns sobreditz son clamaz de Sant Miquel. Et aquelas tres casas
e tendas que son en la parroquia de/39 Sant Miquel, en la çabateria, tenent con la casa
de don Nadal, lo mercer, qui fu, e tenent con la casa de don Martin Periz d’Ayllo e tenent
de la carrera publjca que es de part deuant entro a la casa de don Pere/40 Yenegujz,
mercer, que es de part derrer. Et aquela plaça que es derrer las tors de pres la Rocheta,
tenent con la plaça de don Sjmon Gil Baldreser e tenent con la plaça de don Miguel de
Çuffia e tenent/41 de la erreria publjca que es de part deuant entro a la vinna e cimaquera
de don Pere Ponz Borgoynn, qui fu, que es de part derrer. Et tot ço que a el apertaynn
en aquela cabana e plaça que es derrer Sant/42 Saluador, tenent con la cabana e plaça
de don Miguel Periz de Sant Miquel, qui fu, e tenent con la cabana e plaça de don
Simon Gil Baldreser e tenent de la carrera publjca que es de part deuant entro a la vinna
e cima-/43 quera de don Bon Amjc de Morlans, tender, que es de part derrer. Et tot ço que
a el apertaynn en aquela sua vinna e cimaquera que es el termjnat de Malin, tenent con
la vinna e cimaquera de Ronçasuals e tenent con la/44 vinna e cimaquera de Paschal de
Bearin e tenent con la vinna e cimaquera de don Ponz Periz Borgoynn e tenent con la
vinna e cimaquera de don Garcia d’Eraul e tenent de las II partz con las carreras
publjcas e tenent/45 con lo sender que sayll a la carrera publjca e tenent con lo prat de
Bearin. Et tot ço que a el apertaynn en aquela sua vinna e cimaquera que es el termjnat
de Carcalasseda, tenent con la vinna e cimaquera de don Yenego/46 d’Urroz, broter, e
tenent con la vinna e cimaquera de don Johan Cljment e tenent con la vinna e
cimaquera de don Miguel de Sant Miquel, quj fu, e tenent con la vinna e cimaquera de
don Abraam Machin e tenent/47 con lo sender que sayll a la carrera publjca. Et tot ço que
a el apertaynn en aquela sua vinna e cimaquera que es el termjnat de la Ventosa,
tenent con la vinna e cimaquera de don Sancho de Miranda, qui fu, e con la vinna e/48
cimaquera dels enffantz de Esteuen del Corral e con la vinna e cimaquera de Garcia
Guillem d’Esquiua e con la vinna e cimaquera de don Pere Martin de Ganuça e con la
vinna e cimaquera de Pero Sanchiz de Luquieynn e con la/49 vinna e cimaquera de don
Bon Amjc de Morlans e con la vinna e cimaquera de don Pere Periz de l’Arenal e con la
vinna e cimaquera de don Yenego de Çaual e con la vinna e cimaquera de don Sancho
d’Oteyça e con la vinna e/50 cimaquera de don Arnalt Periz d’Arguinariz, qui fu, e con la
vinna e cimaquera de don Bernart Montaner e con la vinna e cimaquera de Johan
Matheu Gisser e con la carrera publjca. Et tot ço que a el apertaynn en aquel/51 mont que
es el terminat de Juarra en Ayztondea, tenent con la vinna e cimaquera de don Pere
Mjguel d’Urroz, broter, qui fu, e con la vinna e cimaquera de don Johan Baster, qui fu, e
con la vinna e cimaquera de don/52 Johan Matheu, cambjador, qui fu, e con lo sender que
sayll a la carrera. Et tot ço que a el apertaynn en aquel ort de Arcaburu que es el
termjnat de Sant Martin del Durr, tenent con l’ort e vinna de don Mar-/53 tin Lopez, ortelan,
qui fu, e con l’ort e vinna de don Semeno de Bara, qui fu, e con la vinna e cimaquera de
Martin Periz de Liçarra e con lo flum mayor que es clamat Ega e con lo sender que sayll
a la carrera publjca./54 Et en atal manera ljs dona e manda e layssa los ditz heredamentz
lo dit don Miguel en esta sua diuisa a sons enffantz sobreditz que los ditz sons enffantz
partan engalment los ditz hereda-/55 mentz como frayres e sors. Et manda e uolguj e
atorga lo dit don Miguel en esta sua diuisa que la dita dona Agnes, sa muler, sia dona e
poderosa e tenjdera e aspleytadera en totz los dias de la/56 sua vjda de tot ço que el ha
donat e mandat e layssat a sons enffantz sobreditz segont que sobrescriut es, si de
moble, si de heretat. Et manda e layssa lo dit don Miguel Baldoyn en esta sua diuisa/57 a
dona Agnes, sa muler, tot ço que a el apertaynn en tot lo moble que els an dedentz casa
e fora de casa. Et tot ço que a el apertaynn en tota lur roba, ço es a saber, de seda e de/58
lana e de ljn e d’estopa, con pluma e sen pluma. Et tot ço que a ela apertaynn de tota lur
hostilla, ço es a saber, d’or e d’argent e de ferr e de fust e de cuebre e de ara-/59 me e de
alaton. Et encara manda e uolguj e atorga lo dit don Miguel Baldoyn en esta sua diuisa
e dona plen poder a la dita dona Agnes, sa muyller, que ela que cobre pera obs d’ela
totas las deu-/60 tas que a els deuen, con cartas e sens cartas, per orseuol que las hy
deuan dorseuol que trobadas sian. Et la dita dona Agnes, sa muler, que pague totas las
deutas que seran trobadas per uertat que el deu e que hemende/61 sons clamanz e que
compla totz los mandamentz e layssas que en esta carta son escriutz. Et manifesta lo
sobredit don Miguel Baldoyn en esta sua diuisa que recebj del loguer de las casas de
peyra LXIIII libras V soltz/62 VIII dines per razon del destin de don Remon Thibalt, qui fu,
e d’estas LXIIII libras V soltz VIII dines que auja dat a dona Guillelma, muler de don
Esteuen d’Aylloz, VI libras, et a don Abraam Cordero XXX soltz e a don Pontz Periz
d’Almas X/63 soltz et a don Sanz Periz de Sant Gilj IIII libras V soltz VIII dines e per lo
destin X soltz. E de las cinquanta IIII libras V soltz VIII dines que finquan manda e uolguj
e atorga lo dit don Miguel Baldoyn en esta sua diuisa/64 e dona plen poder a sons
cabeçalers dejus escriutz que els que donen estas LIIII libras V soltz VIII dines con
conseill e sabjduria de calquer sia gardian dels frayres menors en aquels logars dor
manda lo dit don Remon Thibalt en son destin./65 Et encara manifesta lo dit don Miguel
Baldoyn en esta sua diuisa que ficaua per complir del destin de dona Agnes de Gordon
de que el hera cabeçaler XX libras X soltz de sanchetz. Et manda e uolguj e atorga lo/66
dit don Miguel Baldoyn en esta sua diuisa e dona plen poder a sons cabeçalers dejus
escriutz que els que donen estas vjnt ljuras e X soltz de sanchetz sobreditas en aquels
logars dor lo destin diz per la anjma de/67 la dita dona Agnes, con conseill e sabjduria de
don Sancho de Jaqua, vjcari de la ecclesia de Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela./68
Et per pregaria e mandament del dit don Miguel Baldoyn, con atorgament de la
dita dona Agnes de Bertet, sa muyller, son de tot aquo sobrescriut cabeçalers: don
Guillem Bjgot, cambjador,/69 e don Johan Lopez de Beguria, tender, e els assi se
atorgaren per sons cabeçalers. Et lo dit don Miguel Baldoyn, con atorgament de la dita
dona Agnes, sa muler, dona plen/70 poder a sons cabeçalers deuantditz sobre totz sons
bens mobles e heretatz pera pagar las deutas e pera hemendar sons clamantz e pera
complir totz los donathius e mandamentz e layssas so-/71 breditz. Et encara ljs dona plen
poder de ameyllorar en esta sua diuisa per que esta diuisa e donathius e mandamentz e
layssas valgan e se complan asi com sobrescriut/72 es. Esta carta e diuisa e donathius e
mandamentz e layssas fu fayta XII dias dentz el mes de marz, era MCCCXXXIIII. Et io,
Gil Periz, escriuan, notari publjc e jurat/73 del conseill d’Estela, escriuj esta carta e fazi
aquest sig- (signo del notario) -ne per pregaria e mandament del dit don Miguel Baldoyn
e de don Guillem Bjgot e de don Johan Lopez, cabeçalers deuantditz.
.- La lectura <Breda> que se ofrece en la línea 25 es dudosa.
415 de junio de 1299
Traslado de una carta de venta dada el 6 de diciembre, día de San Nicolás, de
1255, de una casa con huerto y parral y con los derechos sobre el agua de la acequia
de Estella a ella pertenecientes, que compraron don Bernart Andreu, doña
Bertholomena, su mujer, y don Bernart de Montaner lo Jouen, de don Pero Martjnez,
abad de Sariguren, y de don Pascal Beatça, cabezalero de don Pero Martjnez de
Salinas, por 145 libras de buenos sanchetes.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-4, 28’5 x 33’5 cms.
In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz omes, als quj son en present e als
qui son per venjr, que est es treslat/2 de la carta original lealment sacat, sens mas njn
meyntz, la tenor de la cal carta orjginal es desus escriu-/3 ta enseguent:
In Xristi nomine amen. Sabuda cosa sia a totz omes, als quj son en present e als
quj son per venjr, que esta/4 es carta d’aquel ort e parral con sa casa e con ço que lj
apertayn de l’ayga que ven de la cequia d’Estela, que conpraren don/5 Bernart Andreu e
sa muyller, dona Bertholomena, e don Bernart de Montaner lo Jouen, de don Pero
Martjnez, abbat de/6 Sariguren, e de don Pascal Beatça, cabeçaler de don Pero Martjnez
de Salinas, quj fu, per cent e caranta/7 et cjnc ljuras de bons sanchetz de la moneda del
Rey don Thibalt de Nauarra, et els, per mayor complj-/8 ment donaren cent soltz de aljara
d’esta moneda sobrescriuta. Aquest ort e parral, con sa casa sobredita, es el/9 terminat
de la Plana, tenent con l’ort e parral dels clergues rationes de Sant Pere d’Estela e
tenent con lo/10 ort e parral e vynna de don Sancho Martjnez, quj fu, e son las paretz e las
sarraduras d’esta compra deuant-/11 dita e ten de la carrera publjca ata al flum mayor que
es nopnat Ega, que es de part derrer./12 Aquest ort e parral con sa casa deuantdjta e con
ço que lj apertayn de l’ayga que ven de la cequia d’Estela, compraren los/13 sobreditz
compradors, entegrament, con toz sons dreitz e con totas sas pertenenças de herm e de
poblat, con sas entradas/14 et con sas issidas, solt e quiti e franc, sen nuyll entredit e sen
nuyll embarc e sen nuyll retenement e sen nuyll mal en-/15 gan e sen nuylla mala voz,
assi como ten d’ample e de lonc, de abisme ata al cel. E per mayor segurtat son fer-/16
mes de saluetat d’esta compra deuantdjta salua far: don Gil Pelaujlan e don Pero Gill,
son fill, que la fagan/17 solta e quita e franca e bona e ljura de totz los omes e de las
fenmas del segle, salp nostre seynnor lo Rey. Et/18 en aquel logar or esta carta fu fayta se
tengujren per pagatz aquetz sobredjtz vendedors de tot aquest/19 auer que deuant nopnat
es, deuant aquetz omes bons que alj furen clamatz per testjmonis. Sabuda cosa/20 es
que la meytat d’aquest ort e parral e casa deuantdjt es de don Bernart Andreu e de sa
muyller, dona/21 Bertholomena, e l’altra meytat es de don Bernart de Montaner lo Jouen.
De tot aquo sobrescriut son testimonis/22 odidors e vededors: don Garcia Periz, capelan,
e don Pere Costantjn lo Mayor, don Martin Guyllem, don Pascal Guyl-/23 lem, don Pere
Pontz Gasser, don Aymar Seguyn, don Johan Marin, don Remjro, preuost, don Remon
de Bordel, don/24 Matheu Pontz, don Pere Pontz Borgoyn, don Pere Thibalt, don Johan
Bjgot, don Pero Sanchez, don Bertholomeu Aljxandre,/25 don Johan Folques, don Bon
Amjc de Morlans, don Durant Martin, don Martin de Montaner, don Santz Periz/26 de Sant
Gilj, don Johan Albert, don Gascon de Luc, don Johan Martjn, don Johan Domjnguez,
don Symon Borgoyn,/27 don Domjngo Periz, correer, don Johan d’Ayeta, Miguel de
Morlans, don Johan d’Urroz, don Eneco Ortiz, Johan Gil Aymar,/28 Pere Pascal, Aymar
Segujn, Johan Marin, Johan, preuost, Esteuanot d’Aylloz, e els assi se atorgaren per
testjmonjs./29 Regnant lo Rey don Thibalt en Nauarra, compte de Campaynna e d’Ebria,
palazjn, don Pero Symenjz/30 de Gatçolatz, bispe en Pamplona, don Sancho de
Barassun, tenent lo castel d’Estela, don Pero Santz, alcayet,/31 don Johan Periz de la
Tabla, alcalde, don Guyllem de las Barras, preuost, Domjngo de Calatau, sayon. Esta
carta/32 et compra fu fayta lo dia de Sant Nicholau, el mes de detzembre, era MCCXCIII.
Pere Arcaiz,/33 escriuan, notari dels XII juratz e del conseill d’Estela escriuj esta carta con
atorgament de totas las partidas/34 et aquest sig- (signo del notario) -ne fazi e en aquel
logar fu e es testimonj.
Et jo, Johan Periz, escriuan, notari/35 jurat del conseyll d’Estela, qui est treslat
escriuj e saquey de la carta original ben e lealment per pregaria/36 et mandament de don
Bernart de Montaner sobredjt e de Pontz de las Tablas, fill de don Bernart Andreu, quj/37
fu, e aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat hy fazi en testimonjança de las
cosas sobredjtas e fus testimonj./38 Est treslat fu fayt e sacat XV dias djntz el mes de juyn,
era MCCC et XXX et VII.
5
16 de abril de 1300
Sentencia dada sobre el pleito habido el 1 de enero de 1300 entre doña
Françesa, mujer de don Miguel Periz de Sant Miquel, y don Martin Gujllem, prior del
hospital de Sant Pere de la Rua, por causa de una acequia nueva que éste había hecho
y cuyas aguas causaban destrozos en un huerto de la dicha doña Françesa.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-6, 32 x 23’5 cms.
Sabuda cosa sia a totz homes que como debat haujs entre dona Françesa,
muyller de don Miguel Periz de Sant Miquel, qui fu, de la una part, e don Martin
Gujllem,/2 prior del hospital de Sant Pere de la Rua, de l’altra, sobre la benuista de
l’ayga de la çequia que entre los hortz, dizent la dita dona Françesa que li entraua
l’ayga de la/3 dita çequia en son hort e que’l fazia grant domage. Fu uoluntat e
plazenteria d’entrambas las partidas que tot aquest debat sobredit metiren e
comprometiren en/4 man e en poder de arbitres, es a saber, de don Sancho Pontz e de
don Pero Periz, fill de don Johan Periz, cambiador, qui fu, en tal manera que els, hauut
conseyll con bons/5 omes e saujs e examjnat tot lo fayt ben e diligentment tota res que
els uean per ben e mandar y uullan per auenença o per compositio o per juyzi en
qualquer manera/6 que sia, que las ditas partidas lo cumplan e lo hayan per ferm e per
estable. Et si per auentura los ditz arbitres non se podissen auenir e concordar
enssemble, es-/7 leyren per terçer con uoluntat de las partidas a don Johan Periz de
Gaylla. Et con qualquer dels ditz arbitres aquest terçer acordara que uaylla e haya
estable-/8 tat lo que los dos veyran per ben e mandaran en qualseuol manera. Et
qualquer de las ditas partidas complir e tenir non se y uoldra en ço que los dos veyran
per ben e/9 mandar y uoldran que pague detz libras de sanchetz de pena, la meytat pera
la partida hobedient e l’altra meytat pera la seynnoria mayor de Nauarra/10 e que se y
tenga. Et de tenir e complir tot ço que sobredit es e de pagar la dita pena, la dita dona
Françesa, metj per fiança a don Pelegrin Andres/11 et el otorgasse per tal fiança.
Eyssament lo deuantdit don Martin Gujllem, prior del hospital, meti per fiança a don
Thibalt, de tenir e complir tot ço que so-/12 bredit es e de la dita pena pagar. Et lo dit don
Thibalt otorgasse per tal fiança como dit es dessus. Et que sia liurat aquest playt e debat
atal primer/13 dia de may que uen. Testimonjs son quj furen presentz en lo logar: don
Johan Periz Remon, don Johan Thibalt, don Lop d’Urroz, don Pere Marin, don
Domjngo/14 Santz de Miranda, don Pere Mjguel, don Miguel Santz, don Bertholomeo
d’Azedo, don Johan Periz de Gaylla, don Pere Yenegujz de Bidaurre e don Pere
Thomas, juratz/15 d’Estela. Et io, Thomas Semenitz, escriuan public e jurat, nothari dels
juratz e del conseyll d’Estela, escriuj aquest compromes per mandament de las so-/16
breditas partidas. Et aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostupnat y fazi e suy
testimonj. Tot aquo fu fayt XVI dias dentz el mes d’abril, era/17 MCCCXXXVIII./18
Et nos, don Sancho Pontz e don Pero Periz, arbitres sobreditz hauut consseyll
con bons omes e saujs e concordant ensemble mandan e ueden per ben e do-/19 nan per
iuyzi deius la pena de las X libras del compromes que lo dit don Martin Gujllem, prior del
hospital de Sant Pere, deffaga o faga deffar la çequia/20 noua que fayta ha e que la faga
implir de terra. Et que tolga aquelas peyras que son de part la paret del hort de la dita
dona Françesa. Et de las al-/21 tras peyras que son de l’altra part de la çequia atal hort
del dit hospital que faga çequia dor li playra. Et aquo que sia complit ata quinze dias
dentz/22 el mes de may, deius la pena de las X libras de sanchetz contengudas, el
compromes. Et ab aquo que se tengan per pagadas las ditas partidas en tal manera/23
que iamas demanda njnguna non façan l’un a l’altre per esta razon. Et las ditas partidas
reçebiren lo juyzi. Testimonjs son quj furen presentz en/24 lo logar quant aquest juyzi fu
donat: maestre Sancho, fisician, Bertran d’Ayeta, don Domjngo de Beruinçana, don
Miguel Santz e don Sancho Barbeador. Et jo/25 Thomas Semeniz, escriuan e nothari
sobredit qui tot aquo escriuj per mandament dels sobreditz arbitres con otorgament de
las ditas partidas. Aquest juyzi fu donat/26 lo primer dias del mes de may en la era
sobredita. Et en testimonjança e mayor firmeza de las cosas sobreditas nos los
sobreditz arbitres metjmes/27 nostres sayels pendentz en esta present carta.
.- En la línea 12 la palabra <pena> está escrita sobre la línea.
62 de noviembre de 1301
Carta de compra-venta de una casa con su huerto, sitos en el Forn de Boc, que
compraron don Sanz de Paris, tendero, don Remon Soffraynnon y don Martín Ochoa,
cabezaleros de don Johan Climent, en favor de Elvira, hija del difunto Johan Climent,
monja del Monasterio de Santa Clara, de Johana, hija de don Matheu, soguero, por 95
libras de buenos sanchetes.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-7, 31 x 20’5 cms.
In Xristi nomine amen. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son empresent e
als qui son per uenir, que esta es carta d’aquela casa con son ort e con/2 son dreyt de la
cequia, que compraren don Sanz de Paris, tender, e don Remon Soffraynnon e don
Martin Ochoa, cabeçalers de don Johan Cljment, qui fu,/3 pera obs de Eluira, filla del dit
don Johan Cljment, monja del monasteri de Santa Clara, de Johana, filla de don
Matheu, soguer, qui fu, per nouanta e cinc/4 ljuras de bons sanchetz de la moneda de la
Reynna dona Johana, nostra dona, e els, per mayor compljment, donaren cent soltz
d’aliara de la moneda sobre-/5 dita. Aquesta casa e ort son en Forn de Boc. La casa es
tenent con l’ort don Guillem Ros, qui fu, e de part derrer con l’ort de don Johan/6 Cljment,
quj fu, et l’ort es tenent con l’ort dels frayres predicadors e tenent con l’ort de don Ponz
Helias. Aquesta casa e ort compraren/7 los sobreditz compradors de la deuantdita
vendedera, assi com sobrescriut es, entegrament, con totz lurs dreytz e con totas lurs
pertenenças de herms e de poblatz,/8 con lurs entradas e con lurs yssidas, soltz, quitis e
francx e deljures, sen nengun entredit e sen nengun enbarc e sen nengun retenjment e
sen nengun engan/9 e sen nenguna mala uoz, assi como ten de ample e de lonc, de
abisme entro al cel. Et per mayor segurtat, la sobredita Johana meti per fermes de
saluetat/10 d’aquesta compra sobrescriuta salua far a don Miguel Periz de Bara, çabater,
e a don Sancho de Muru, carpenter, que la fagan bona e franca e solta e quita e/11
deljure e sen mala uoz de totz los homes e las femas del segle, salua la fe de la Reynna
dona Johana, nostra dona. Et nos, los ditz don Miguel Periz de/12 Bara e don Sancho de
Muru, otorgam nos per tals fermes, como dit es desus. Et en aquel logar or esta carta fu
fayta se tenguj appagada la sobre-/13 dita vendedera e clama quitis als deuantditz
compradors de tot aquest auer que deuant nomat es, per deuant aquetz bons homes
que alj furen clamatz per testi-/14 monjs. De tot aquo sobrescriut son testimonjs odidors e
uededors quj furen presentz en lo logar : don Sancho Ponz, don Ponz Helias, don Pere
de Monta-/15 ner, fill de don Bernart de Montaner, don Rodrigo Martinez Rossel, don Pere
de Montaner, fill de don Martin de Montaner, Bernart de Montaner, Gil Periz, fill de don/16
Pero Gil, peleter, Ponz Cljment, Yenego de Burunda, ortelan, don Miguel d’Arruaçu,
ortelan, e els assi se atorgaren per testimonjs. Regnant la Reynna dona/17 Johana en
Nauarra, don Miguel Periz de Legaria, bispe de Pamplona, sire Alffons de Robray,
gouernador de Nauarra, don Guillem de Rabastencx,/18 alcayet del castel d’Estela, don
Orti de Goynni, alcalde d’Estela, don Johan Lopez d’Elarça, preuost, Paschal de
Miranda, sayon. Esta carta e compra fu fayta/19 II dias dentz el mes de nouembre, era
MCCCXXXIX. Et io, Gil Periz, escriuan, notari public e jurat del consseyll d’Estela
escriuj esta carta/20 per mandament de las partidas sobreditas e fazi aquest mon sig-
(signo del notario) -ne acostumat e suy testimonj.
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24 de enero de 1302
Carta de pago hecha por don Martin d’Arguinariz, tejedor, y Tota, su mujer, a
doña Sancha Periz d’Estela y a doña Tota Arç de Salinas, procuradoras del Monasterio
de Santa Clara, por el censo de una casa sita en la parroquia del Santo Sepulcro, en el
Burgo Nuevo, de 6 libras de sanchetes.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-8, 21 x 17cms.
Sapiam totz aquels qui esta present carta veyran e odjran como nos, don Martin
d’Arguinariz, texer, e io, dona Tota,/2 sa muler, otorgam e nos obligam con totz quantz
bens que nos auem nj aurem dor que trobatz sian, sedentz e mo-/3 uentz, gaynnatz e per
gaynnar, a uos, dona Sancha Periz d’Estela, e a dona Tota Arç de Saljnas,
procuraderas/4 del conuent de las donas del monasteri de Santa Clara, de meylorar e far
mellorament de la valia de/5 seys ljuras de sanchetz d’esta primera caresma priment que
uen en tres ans seguentz en aquela casa que nos/6 recebjmes a cens de uos, las
sobreditas procuraderas, que es en la perroquia de la eglesia de Sant Sepulcre, el/7
Borc Noel, tenent con la casa de dona Gracia Thibalda e tenent con la casa de Johan
Periz e de Gil Periz e de/8 Domjngo Periz, fillz de don Pero Gil, peleter, qui fu, e tenent
de la carrera publica que es de part deuant entro a la/9 hyssida dels uezins, que es de
part derrer. Et per mayor segurtat, metimes per fiança e deutor e pagador con/10 nos meys
ensemble, l’un per l’altre, cada un per lo tot, de far e complir lo ameyllorament sobredit
entro al terme com-/11 plit, a don Sancho de Lacarra, et io, lo dit don Sancho, otorgujme
per tal fiança e deutor e pagador, como/12 dit es desus. Testimonjs son: don Miguel
Lopez d’Elarça, don Pere Nauarra, don Domjngo Johan, çabater, don/13 Paschal Ros,
çabater, don Martin Periz de Bordel, corretor, don Saluador Mjguel, don Martin Periz de
Bjcuynna,/14 peleters, et io, Gil Periz, escriuan, notari public e jurat del consell d’Estela,
escriuj esta carta per mandament de las par-/15 tidas sobreditas e fazi aquest mon sig-
(signo del notario) -ne acostumat e suy testimonj. Esta carta fu fayta/16 XXIIII dias dentz el
mes de jener, era de mil e trezentz e quaranta.
88 de enero de 1305
Carta de censo de una casa sita en la Zapatería de la parroquia de San Miguel
de Estella, dada por doña Borzesa, abadesa del monasterio de Santa Clara, a don Pero
Ortiz, a don Johan Ortiz, su yerno, zapateros, y a doña María Periz, su hija y mujer de
Johan Ortiz, por 40 sueldos anuales.
A. Mon.S.Cl.Estella, B-9, 24 x 22 cms. Partida por ABC
In dei nomjne amen. Sappian totz aquels qui esta present carta ueyran e hodiran,
los qui son en present e los qui son per uenjr,/2 que nos, dona Borzesa, abbadessa del
monasteri de Santa Clara d’Estela, con otorgament del conuent d’aquel missme logar,/3
donam des uoy a çens a uos, don Pero Ortiz, e a don Johan Ortiz, uostre gendre,
çabaters, e a dona Maria Periz, uostra filla e muyller/4 del dit don Johan Ortiz, e a tot
uostre mandament aquela casa que es del dit monasteri de Santa Clara, que es en la/5
perroquia de la eglesia de Sant Miquel d’Estela, en la çapateria, tenent de la una part
con la casa de dona Maor Gonçaluiz/6 et tenent de l’altra part con la casa de don Garcia
de Mendeuil, qui fu, e son las paretz e las clausuras de cada una/7 part per mej logar e
tenent de part deuant de la carrera publiqua ata la plaça del mercat ujeill qui es de part
derrer./8 Es a saber, que deuetz donar en cada un an, uos o qualsquer sian tenedors
d’esta sobredita casa, quaranta soltz de çens de/9 la moneda corrible en Nauarra, pagar
a nos, la dita abbadessa e conuent, o a qualquer sia abbadessa e conuent per temps/10
el sobredit monasteri de Santa Clara o a nostre mandament, la meytat per la festa de
Sant Johan Babtista del mes de juynn et l’al-/11 tra meytat per la festa de Nadal. Aquesta
casa sobredita uos donam des uoy a çens, nos, la sobredita abbadessa, con otorga-/12
ment del conuent sobredit, a uos, los sobreditz don Pero Ortiz e don Johan Ortiz, uostre
gendre, e dona Maria Periz,/13 uostra filla e muyller del dit don Johan Ortiz, e a tot uostre
mandament, como dit es desus, entegrament, con totz sons/14 dreitz e con totas sas
pertenenças de herm e de poblat, con sas entradas e con sas yssidas, solta e quita,
franqua e/15 bona e liura, sen njngun entredit e sen njngun embarc, sen njngun
repentiment e sen njngun retenement, sen njngun/16 engan e sen njnguna mala uoz, assi
como ten de ample e de lonc e de abisme ata al çel. Et que la ayatz poder de/17 uendre e
de empeynnar e de donar e de cambiar e de fermar e de far ne totas uostras proprias
uoluntatz per secula/18 cuncta sens fin. Donant lo çens en cada un an assi como
sobrescriut es. Et per mayor segurtat nos, la sobredita/19 abbadessa, con otorgament del
conuent sobredit, metimes per fermes de saluetat d’est çensal deuantdit salp e bon far/20
a don Johan Matheu, franc d’Estela, e a don Johan Santz Regue, que els que lo fagan
solt e quiti, franc e bon e liure de/21 totz los homes e las femas d’aquest segle, salua la fe
de dona Johana, Reyna de Nauarra, donant lo çens en cada un an/22 assi como
sobrescriut es. Et nos, los deuanditz don Johan Matheu e don Johan Santz Regue, assi
entram e nos otorgam per/23 tals fermes en la manera que sobredita es. De tot aquo
sobrescriut son testimonis hodidors e uededors/24 qui presentz furen el logar: don Sancho
de Peralta, don Johan d’Eredia, Martin d’Eredia, çabaters, Pere Lorentz,/25 home de don
Johan Matheu, et els otorgaren se per testimonjs. Regnant la Reyna dona Johana, filla/26
del Rey don Henrric en Nauarra, vacant de bispe la eglesia de Santa Maria de
Pamplona, don Martin Yuaynnes d’Uriz, al-/27 calde maor e tenent loc de gouernador en
Nauarra, don Guillem de Rabastencx, tenent lo castel d’Estela, don Pero Martin/28
d’Ayzcona, alcalde d’Estela, don Martin Ochoa, preuost, Paschal de Miranda lo Iouen,
sayon. Esta carta de çenssal deuant-/29 dita fu fayta e otorgada como sobredit es, uoyt
dias dentz el mes de gener, era mil trezentz quaranta/30 e tres. Et io, Domingo Açeariz,
escriuan iurat e notari public del conseill d’Estela, qui esta carta de a.b.c. partida escriuj
con/31 otorgament e mandament de las partidas sobreditas e aquest mon sig- (signo del
notario) -ne acostumat y fazi en testimoniança/32 de las cosas deuantditas e soy
testimonj.
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6 de marzo de 1312
Confirmación de una venta hecha por doña Maria Garcia de Heulate a don Pere
Andreu, burellero, y a doña Maria Sanchiz, su mujer, vecinos de Estela, de un cuartón
de casal y solar, con su derecho de corral, sitos en la villa de Oyllogoyen, además de
todos los heredamientos y derechos que tenía en dicha villa, y de unas casas sitas en
Estela, en Sant Johan en la Población de don Sancho Periz.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-16, 35’5 x 24’5 cms.
Sapian totz aquels qui esta present carta ueyran e hodyran que como uos, dona
Maria Garcia de Heulate, ayatz fayt venta a nos, don/2 Pere Andreu, bureler, e a ma
muller, dona Maria Sanchiz, vezins d’Estela, d’aquel quarton de casal e solar con son
dreyt del corral que vos auyetz/3 en la vila de Oyllogoyen, tenent con la casa de dona
Sancha Peritz e de sa frayresca e tenent con la carrera publica e tenent con lo quarton/4
de casal e solar de don Martin Garcia de Heulate, uostre frayre, e de totz quantz
heredamentz e dreytz que uos auyetz e a uos apertaynnyan en la dita/5 vila de
Oyllogoyen e en sons terminatz per dorsseuol que sian e trobar se puyscan, tan ben de
nozedos como de tota calsseuol altra cosa, e aquela vinna/6 que vos auyetz el terminat
de Metauten que es clamat Çauala, tenent con la vinna de Miguel Remiritz de Metauten
e tenent con la vinna de don Simon Periz, alcal-/7 de de Heulate, e tenent con la carrera
publica, et d’aquelas casas que uos auyetz en Estela, en la perroquia de la eglesia de
Sant Johan en la Poblaçion de don Sancho/8 Pontz, tenent con la casa de don Lop
Santz de Barbarin, qui fu, e tenent con la casa de don Martin Garçia de Heulate, uostre
frayre, e con la casa de don/9 Pero Lopitz de Ganuça e con la casa de don Lope d’Urrotz,
adobador, e con la casa de don Garçia Ortitz d’Amescoa, broter, e con la casa de dona
Sancha/10 de Torrano, muller de don Sancho Lopitz de Legaria, e con la casa ençensal
de Salas e con la venela que es de part deuant e con la carrera publica que/11 es de part
derrer, per çertas quantias de diners, segont que per las cartas de las compras faytas
per man de Nicholas Peritz, escriuan, plenerament se conten. Nos, los/12 sobreditz don
Pere Andreu e ma muller, dona Maria Sanchitz, otorgam e uenem de [conoyssut] e de
manyfest que uos, la dita dona Maria Garçia auetz fayt a nos las/13 ditas ventas en fe,
fidant en nos como tot amjc fida en son bon amjc. Et assi [
…
]nos los sobreditz
heredamentz como en comanda, ata tant como a uos/14 playra. Dels quals heredamentz
sobreditz nos deuem rendre totas las rentas e espleytz que nos dent aurem en cada un
an sens ningun retenjment e sens/15 njngun contradiziment. Et calquer sazon que lo
nostre seynnor Ieshu Xrist faça son comandament de uos, la dita dona Maria Garçia,
que passetz d’aquest segle a l’altre, deuem/16 layssar e desemparar lo quarton de casal
e solar con son dreyt del corral e totz quantz heredamentz e dreytz que uos auyetz en la
dita vila de Oyllogoyen/17 e en sons termjnatz, tan ben dels nozedos como de tota
calsseuol altra cosa e la sobredita vinna del termjnat de Metauten que es clamat Çauala
a/18 Pero Ferranditz, uostre nebot, fill de don Ferrand Sanchiz de Falçes, escuder, uostre
gendre, e de dona Teresa Peritz, sa muller e uostra filla, soltz e quitys, sens njngun/19
embarc de part nos e sens njnguna allegaçion de tenença per plazenteria e mandament
que nos reçebut auem de uos. Et io, la dita dona Maria Garçia,/20 otorguy totas las cosas
sobreditas e doy desuoy plen e liure poder e speçial mandament a uos, los ditz don
Pere Andreu e a uostra muller, dona Maria Sanchiz,/21 de vendre e de empeynnar e de
alyenar las sobreditas casas del Barri e Poblaçion de don Sancho Pontz pera obs de
my. Et otorguy e laudy auer per/22 ferm e bona e valedera ara e totz temps la venta o
empeynnament o alyenament qu’en faretz de las sobreditas cosas uos respondent e
pagant a nos/23 o a mon mandament dels diners que tent reçebietz. Assi que io, la dita
dona Maria Garçia ny altre home ny fema ny njnguns de ma geneylla e/24 generaçion non
puyscan far iamas demanda ny uenir contra la venta o empeynnament o alyenament
que uos, los ditz don Pere Andreu e uostra muller, dona Maria/25 Sanchiz, en faretz de
las sobreditas casas en njngun temps del monde. Et si lo fazissen e contra aquo
uenyssen, renunçi que non nos uaylla ny ira njngun non nos/26 tenga ny siam odutz ny
quedutz en cort ny foras de cort, seglar ny de Santa Eglesia, en ren que nos dizissem o
allegasem, antz, uoylll e me platz que/27 calsseuol iuge o alcalde per deuant qui nos
uenyssem o appareyssissem que sian contra nos en esta razon e que puyscatz allegar
e uos vaylla la conpra de/28 las ditas cosas que uos de my fayt auetz, et obliguy me con
totz mons bens a gardar uos de mal e de domage que uos, los ditz don Pere Andreu/29 e
uostra muller, dona Maria Sanchiz per razon de las cosas sobreditas o de alguna delas
en njnguna o alguna manera reçebyssetz. Et de tot aquo son/30 testimonis: don Pere de
Murçia, caper, don Martin Garçia de Heulate, don Marin, don Johan Peritz de Saluaterra,
mercader, e don Johan d’Yatz, teyler./31 Et io, Nicholas Peritz, escriuan, notari public e
jurat del conseyll d’Estela, qui, per mandament de las ditas partidas, aquesta present
carta/32 escriuy e fazi en ela aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat en
testimoniança de totas las cosas sobreditas. Tot aquo fu fayt VI dias dintz el/33 mes de
març, era de mil e trezentz e çinquanta.
.- Un pequeño agujero en el medio de las líneas 12 y 13 impide leer dos palabras.- En la línea 30, la
lectura <teyler> es dudosa.
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9 de agosto de 1312
Carta de compra-venta de una viña con su cimaquera en el término de Galçuriz
en Estella, adquirida por doña Beatriz, abadesa del Monasterio de Santa Clara, por
valor de 9 libras y diez sueldos de sanchetes, de don Pedro de Vernedo, carpintero, y
de doña Toda de Lana, su mujer, para atender una capellanía en el citado Monasterio,
según constaba en el testamento de don Johan Climent, tendero.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-14, 31’5 x 21’5 cms.
In Xristi nomine amen. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son empresent e
als qui son per uenir, que esta es carta d’aquela vinna e cimaquera que com-/2 praren
dona Beatriz, per la merce de Dios, abbadessa de las donas del monasteri de Santa
Clara d’Estela, e lo conuent de aquel meysme logar, pera obs de la/3 cappelanja que
don Johan Cljment, tender, qui fu, manda e layssa en son destin que fus cantada en la
eglesia del dit nostre monasteri, de don Pedro de Vernedo,/4 carpenter, e de dona Toda
de Lana, sa muler, per nau ljuras e detz soltz de sanchetz, bona moneda corrible el
Regne de Nauarra, e elas per mayor com-/5 pljment donaren detz soltz de aliara de la
moneda sobredita. Aquesta vinna e cimaquera sobredita es el terminat de Galçuriz,
tenent con la vinna e/6 cimaquera de don Bertholomeu, fill de don Remon Periz,
galocher, qui fu, e tenent con la peça de don Pero Lopiz de Barbarin e tenent con las
carreras publjcas./7 Aquesta vinna e cimaquera sobredjta compraren las sobreditas
abbadessa e conuent dels deuantdjtz vendedors assi com sobrescriut es, entegrament,
con/8 totz sons dreytz e con totas sas pertenenças de herm e de poblat, con sas entradas
e con sas hyssidas, solta e quita e franqua e deljura, sen nengun en-/9 tredjt e sen
nengun embarc e sen nengun retenjment e sen njngun engan e sen njnguna mala voz,
assi como ten de ample e de lonc, de abisme/10 entro al cel. Et per mayor segurtat, los
sobreditz, don Pedro de Vernedo e dona Toda de Lana, sa muler, metiren per fermes de
saluetat d’aquesta/11 compra sobrescriuta salua far a don Pere Martin de Antoynnana,
carpenter, e a don Pero Martinez de Vernedo, alffayat, que la fagan bona e franqua e
solta/12 e quita e deljura e sen mala uoz de totz los homes e las femas del segle, salua la
fe de nostre sennor lo Rey et nos, los ditz don Pere Martin de/13 Antoynnana e don Pero
Martinez, otorgam nos per tals fermes, como dit es desus. Et en aquel logar or esta carta
fu fayta se tenguiren/14 appagatz los sobredjtz vendedors e clamaren quitas a las
sobredjtas abbadessa e conuent de tot aquest auer que deuant nomat es, per deuant/15
aquels bons omes que en aquel logar furen clamatz per testimonjs. De tot aquo
sobrescriut son testimonis odidors e vededors qui furent presentz en lo/16 logar: don
Remon Soffraynnon, peleter, don Ponz Cljment, tender, don Garcia Lopiz de Murel,
carpenter, don Garcia Gomeça, carpenter, Johan Mjguel/17 de Vjlamayor, peleter, e els
assi se atorgaren per testimonjs. Regnant lo Rey don Loys en Nauarra, de Campaynna
e d’Ebria, compte palazin,/18 don Arnalt, bispe de Pampalona, Sire Enguerran de Villers,
gouernador de Nauarra, don Arnalt, sennor de Yrumberri, tenent lo castel/19 d’Estela, don
Simen Periz de la Tabla, alcalde d’Estela, don Martin Ochoa, preuost d’Estela. Esta
carta e compra fu fayta IX dias dentz el mes/20 de agost, era de mil e trezentz e cinquanta.
Et io, Gil Periz, escriuan, notari public e jurat del consseyll d’Estela, escriuj esta carta
per man-/21 dament de las partidas sobredjtas e fazi aquest mon sig- (signo del notario)
-ne acostumat e suy testimonj.
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9 de agosto de 1312
Carta de censo otorgada por doña Beatriz, abadesa del monasterio de Santa
Clara, a don Pedro de Vernedo, carpintero, y a doña Toda de Lana, su mujer, por una
casa, sita en Estella, en el término de Santa Maria dejus lo Castel, y por una viña y
cimaquera sitas en el término de Galçurriz, en 2 sueldos anuales, para la capellanía que
don Johan Cljment ordenó en su testamento fuese cantada en el monasterio.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-15, 30 x 27 cms.
In Xristi nomine amen. Sabuda cosa sia a totz omes, als qui son empresent e als
qui son per uenir, que nos, dona Beatriz, per la merce/2 de Dios abbadessa del
monasteri de las donas de Santa Clara d’Estela, e lo conuent de aquel meysme logar
donam a cens a uos, don/3 Pedro de Uernedo, carpenter, e a dona Toda de Lana, uostra
muler, aquela casa que nos auem en la parroquia de la eglesia de Santa Maria dejus/4
lo Castel tenent con la casa que es ençenssal dels confrayres cambiadors e tenent con
la casa que fu de don Johan Cljment e tenent con la/5 carrera publica. Et aquela vinna e
cimaquera que nos auem el termjnat de Galçuriz, tenent con la vinna e cimaquera de
don Bertholomeu,/6 fill de don Remon Periz, galocher, qui fu, e tenent con la peça de don
Pero Lopiz de Barbarin e tenent con las carreras publicas. Ço/7 es a saber, que deuetz
donar de cens en cada un an, uos o qualquer sia tenjdor d’esta casa e vinna sobredjtas
a Eluira Pontz, filla de don/8 Johan Cljment, qui fu, seror del djt nostre monasteri, en totz
los djas de la sua vjda e emppues sa vjda, a nos, las sobredjtas abbadessa e/9 conuent,
pera obs de la cappelanja que lo djt don Johan Cljment manda e layssa en son destin
que fus cantada en la eglesia de nostre mo-/10 nasteri vjnt e seys soltz de qualquer
moneda corra en Nauarra, pagar la meytat per la festa de Nadal e l’altra meytat per la
festa de/11 Sant Johan Babtista del mes de juynn. Aquesta casa e vinna sobredjtas uos
donam a çens nos, las sobredjtas abbadessa e conuent,/12 assi com sobrescriut es,
entegrament, con toz lurs dreytz e con lurs pertenenças de herms e de poblatz, con lurs
entradas e con lurs hys-/13 sidas, soltas, quitas, franquas e deljuras, sen nengun entredjt
e sen nengun embarc e sen njngun retenjment e sen njngun engan e/14 sen njnguna
mala uoz assi como tenen de ample e de lonc, de abisme entro al cel, donant son cens
en cada un an assi com sobrescriut es./15 Et aquo uos donam en atal manera que uos e
tot uostre mandament que las ayatz poder de vendre, de empeynnar, de donar, de
cam-/16 biar e de ayllenar e de far ne totas uostras proprias volontatz per secula cuncta
sens fin, donant sons cens en cada un an, assi com sobrescriut es./17 Et per mayor
segurtat nos, las sobredjtas abbadessa e conuent metimes per fermes de saluetat
d’aquest censsal deuantdjt/18 salp far a don Remon Soffraynnon, peleter, e a don Ponz
Cljment, tender, que lo fagan bon e franc e solt e quiti e deljure e sen mala uoz/19 de tot
los homes e las femas del segle, salua la fe de nostre sennor lo Rey, donant son cens
en cada un an, assi com sobrescriut es, et nos,/20 los djtz don Remon Soffraynnon e don
Ponz Cljment, otorgam nos per tals fermes, como djt es desus. De tot aquo sobrescriut
son/21 testimonjs odidors e uededors qui furen presentz en lo logar: don Garcia Lopiz de
Murel, don Pere Martin de Antoynnana, carpenters,/22 don Pero Martinez de Uernedo,
alffayat, don Garcia Gomeçan, carpenter, Johan Mjguel de Vjlamayor, peleter, e els assi
se atorgaren per/23 testimonjs. Regnant lo Rey don Loys en Nauarra, de Campaynna e
d’Ebria, compte palazin, don Arnalt, bispe en Pampalona,/24 sire Enguerran de Villers,
gouernador de Nauarra, don Arnalt, sennor de Yrumberri, tenent lo castel d’Estela, don
Sjmen Periz/25 de la Tabla, alcalde d’Estela, don Martin Ochoa, preuost d’Estela. Et io,
Gil Periz, escriuan, notari public e jurat del consell d’Estela, escriuj/26 esta carta per
mandament de las partidas sobredjtas e fazi aquest mon sig- (signo del notario) -ne
acostumat e suy testimonj. Esta carta/27 fu fayta y est encenssal fu dat e otorgat IX dias
dentz el mes de agost, era de mil e trezentz e/28 cinquanta.
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22 de noviembre de 1313
Carta de empeño otorgada por Teresa Beltran, hija de don Beltran Yuaynnes de
Guevara, señor de Oynnat, a don Johan Ferranditz y a Diago Ferranditz, hijos de don
Ferran Sanchiz de Baztan, capellán racionero de Azedo, en beneficio de éstos y de su
hermana, de la tercera parte y todos sus derechos sobre un molino que es en el término
de Ançin en el río Ega y de una pieza de tierra llamada Serna en Ançin, en 101 años y
un día, por 25 libras de dineros sanchetes.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-17, 26 x 30’5 cms.
Sapian totz aquels qui esta present carta ueyran e odyran como io, Teresa
Bertran, filla del muy noble don Bertran Yuannes de Guevara, seynor de Oynnat, de/2 ma
çerta sçiençia e saber, empeynny a Johan Ferranditz e a Dyago Ferranditz, filltz de don
Ferrand Sanchiz de Baztan, capelan e raçioner de Azedo, qui fu, pera obs/3 dels e sa
frayresca, effantz del dit don Ferrand Sanchiz, la terçera part e tot lo dreyt conoyssut o
per conoystre que io hey e a my apertayn en aquela roda que es/4 el terminat de Ançin
en l’ayga que es clamada Ega e aquela peça de [terra] que es clamada Serna, que es el
terminat de la dita vila de Ançin. La qual terçera/5 part de roda e peça me dona e layssa
en son destin la muy noble dona Teresa Gonçaluitz de Baztan, ma ayola, que Dyos
perdon. Ço es a saber, pera/6 del dya de voy qui esta carta es fayta en çent e un an e un
dya per vint e çinc liuras de diners sanchetz, moneda corrible en Nauarra, que los ditz/7
Johan Ferranditz e Dyago Ferranditz per si e per sa frayresca a my, la dita Teresa
Bertran, prestaren en plana amor e io dels las aguy e reçeby a mon/8 platz e a ma
uoluntat e passaren de lur poder al men, ben e complidament, ont me tenguy per ben
appagada e per entegrada, renunçiant la exçepçion/9 de non pris e non reçebutz e de
non contatz los sobreditz diners. La qual terçera part e dreyt que io hey en la dita roda e
la dita peça/10 uoyll e me platz que los ditz Johan Ferranditz e Dyago Ferranditz e sa
frayresca tengan e possidean e prengan e reçiban totz los dreytz/11 e totz los hus que io,
la dita Teresa Bertran, deuray auer tro al terme sobredit complit, no reçebent los en
conte ny en paga ny en restituçion/12 ni en entegra del sobredit auer per conuenent e per
postura que io hey con els. Et en atal manera e con atal condiçion lys fey io, la dita
Teresa Bertran,/13 lo dit empeynnament que, si per auentura, io non lys pagauy tot l’auer
sobrescriut al terme deuantdit, que del dit terme adeuant sia lur dels ditz/14 Johan
Ferranditz e de Dyago Ferranditz e de lur frayresca la dita terçera part e dreyt de roda e
la dita peça per far totas lurs proprias uoluntatz/15 assi como cada un pot far de sa propria
cosa. Et io, la deuantdita Teresa Bertran fey homenage e promety lealment a bona fe
sens engan e me obliguy con totz mons/16 bens, sedentz e mouentz, gaynatz e per
gaynar, conoyssutz e per conoystre, de far lys bonas a els o a lur mandament las ditas
terçera part e dreyt de roda e la/17 dita peça en totz estz ans sobreditz complitz de my e
de tot home e de tota fema que demanda lys fagis o mala votz hy metys e si non de dar
e pa-/18 gar lys las ditas vint e çinc liuras de sanchez dobladas a els o a lur mandament
qui esta carta mostrara bonament e plenament a meyntz de alça nin de pley-/19 tesia
njnguna e totas costas, missions, damps e meyzcabs que faytz seran per esta razon a
dit de lur simple palaura sens iura e testimoniança njnguna. Et otorguy e/20 doy lys plen e
liure poder desuoy adeuant que los ditz Johan Ferranditz e Dyago Ferranditz e lur
hermandat o lur mandament per els puyscan entrar en/21 corporal possession e en
tenença de la dita terçera part e dreyt de la dita roda e de la dita peça sens otorgament e
mandament de njngun iuge/22 ny alcalde, ecclesiastic ny seglar ny de calsseuol altra
persona. Et per mayor segurtat io, la deuantdita Teresa Bertran, mety per fianças e
deutors e pagadors/23 con my misma ensemble l’un per l’altre e cada un per lo tot e
fianças de redra e de saluetat de las ditas terçera part e dreyt de roda e de la dita peça/24
saluas e bonas far en totz estz ans sobreditz, complitz de my e de tot home e de tota
fema que demanda fagis o mala votz hy metys e si non de/25 dar e pagar las ditas vint e
çinc liuras de sanchetz dobladas don Johan Martiniz de Ondyano, mercader, uezin de
Pamplona, fill de don Martin de Ondyano,/26 e dona Eluira, uezina d’Estela, muller de
don Johan Peritz d’Artauya, merçer, qui fu, a las quals fianças me obliguy con totz mons
bens, sedentz e mouentz, gardar de/27 mal e de domage que els en njnguna manera
reçebyren per esta razon. Et nos, los ditz don Johan Martiniz e dona Eluira, assi nos
otorgam e nos obli-/28 gam con totz nostres bens, sedentz e mouentz, gaynnatz e per
gaynar, ser tals fianças e deutors e pagadors e fianças de redra e de saluetat como so-/29
bredit es, renunçiant a dyas de garidor. Et encara io, la dita Teresa Bertran, e nos, las
ditas fianças, totz e cada un per si, en razon de las cosas/30 sobreditas, renunçiam
speçialment nostre for e nostre alcalde. Et generalment tota ley e tot hus e costume, for e
dreyt, escriut e non escriut, ecclesiastic/31 e seglar. Et encara per mayor segurtat per que
totas estas cosas sobreditas sian firmes e ualederas e non uengan en njnguna dubta io,
la deuant-/32 dita Teresa Bertran, mety mon seyel pendent en esta present carta a mayor
fermeza e testimoniança de las cosas sobreditas. Et de/33 tot aquo son testimonis: don
Simen Garçeitz, abbat de Echano, e don Pascal d’Azqueta e don Martin Mjguel d’Arbiçu
e don Martin de Çiaurritz, peyller,/34 vezins d’Estela, e don Johan Martiniz de Mendaça,
fill de don Martin de Domjngo Johan. Et io, Nicholas Peritz, escriuan, notari public e iurat
del/35 conseyll d’Estela, qui esta carta escriuy per mandament de la sobredita Teresa
Bertran e aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat fazi en ela/36 en
testimoniança de las cosas sobreditas. Tot aquo fu fayt vint e dos dyas dintz el mes de
nouembre, era de mil e trezentz/37 e cinquanta e un an.
.- Cuelga el sello de lacre con cinta azul y blanca.
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21 de diciembre de 1315
Carta de alquiler de una tienda y casa sitas en la parroquia de Sant Pere de la
Rua Mayor d’Estela, dada por doña Beatriz Montaner, abadesa del monasterio de Santa
Clara, a don Martin Periz de Guoyn, zapatero, y a doña Esteuanja, su mujer, en cuatro
libras y diez sueldos de buenos sanchetes anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-20, 23’5 x 28’5 cms.
Sappian totz aquels quj esta present carta ueyran e odiran que don Martin Periz
de Guoyn, çabater, e dona Esteuanja, sa muyller,/2 logaren de la honrrada e sauja e
honesta e religiosa dona Beatriz Montaner, abbadessa del monasteri de Santa Clara
d’Estela, con otor-/3 gament e plazenteria del conuent d’aquest meteys logar aquela
tenda e casa que es en la perroquia de la eglesia de Sant Pere de la/4 Rua Mayor
d’Estela que es tenent con la casa que es clamada la Casa de Peyra e tenent con las
dos carreras publicas que son de part de-/5 uant e de costat, la qual casa es de la
capelania que leyssa dona Johana, muyller de don Bernart Montaner, qui fu, per la
anima del dit don/6 Bernart e per la sua d’ela. Es a saber, de la primera festa de Sant
Johan Babtista del mes de juyn que ven en tres ans seguentz en cada un/7 an per quatre
libras e detz soltz de bons sanchetz o de la moneda corrible en Nauarra pagar en cada
un an a la dita abadessa o a tot homme/8 quj esta carta mostrara sens altra carta de
procuration, la mjtat per la festa de Nadal e l’altra mjtat per la festa de Sant Johan
Babtista/9 qui es el mes de juyn. Et la dita abbadessa deu far adobar tota res que faça
obs en la dita casa e non lys deu tendre la dita ca-/10 sa per mas njn per mjntz, pera
njngun altre homme njn fema del segle troel dit terme conplit. Et los deuantditz logadors
se obligaren ser deutors/11 e pagadors l’un per l’altre e cada un per lo tot con totz sons
bens sedentz e mouentz, gannatz e per gannar e firen homenage de pagar tot lo/12 loguer
deuantdit en cada un an a cada un dels ditz termes, de com sobrescriut es e asi
permetiren a bona fe. Et metiren per fiança/13 e deutor e pagador con els ensemble l’un
per l’altre e cada un per lo tot, no escusant l’un per l’altre de pagar tot l’auer sobrescriut
al dit/14 terme, en la manera que dita es, a don Martin de Çjaurriz, peyller, uezin d’Estela,
e lo dit don Martin de Çiaurritz otorgasse per tal/15 fiança e deutor e pagador como dit es
desus. E tenir e conplir tot ço que sobrescriut es en la manera que dita es, los
deuantditz/16 logadors e la dita fiança renunciaren, especialment a lur for e a lur alcalde e
a tot altre for ecclesiastic e seglar e a tot dreyt/17 escriut e no escriut e a tot hus e costuma
e a la exception de non respondre a carta. Eyssament la dita abadessa, con otorga-/18
ment e plazenteria del dit conuent, meti per fiança de far bona la dita casa e de tenjr e
conpljr los ditz conuenentz entro al dit terme con-/19 plit al dit don Martin de Çiaurritz e el
otorgas per tal fiança como dit es desus. De tot aquo son testimonjs: don Pero Gon-/20
çalujtz de Burcx e Johan de Casseda, çabaters, don Johan Peritz de Noayn, seler,
vezins d’Estela, e jo, Esteuen Peritz, escriuan, notari public e ju-/21 rat del conseyll
d’Estela, qui esta carta de a.b.c. partida escriuj con otorgament de las ditas partidas e
fazi aquest mon sig- (signo del notario) -ne/22 acostumat en testimonj de vertat. Esta carta
fu fayta vjnt e hun dia dentz el mes de detzembre, era mill/23 e trezentz e cjnquanta e tres
ans.
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10 de septiembre de 1318
Carta de compra de un huerto y viña sitos en Estella, en el término de Val de
Lops, por parte de don Johan Arnalt d’Ezpeleta, alcalde de la corte de Navarra, de Pere
Bigot, de Gujllem Bigot, de Johana y de Ygnes, hijos de don Gujllem Bigot, cambiador, y
de doña Johana, su mujer, por cincuenta libras de buenos sanchetes y un anillo de oro
con una perla rubí, más cien sueldos de aliara.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-24, 28’5 x 19’8 cms.
In Xristi nomjne. Sabuda cosa sia a totz homes, als quy son en present e als quj
son per venjr, que esta es carta d’aquel hort e vinna que compra lo/2 hondrat e sauj don
Johan Arnalt d’Ezpeleta, alcalde de la cort de Nauarra, de Pere Bigot e de Gujllem Bigot
e de Johana e de Ygnes, enfantz de don/3 Gujllem Bigot, cambiador, e de dona Johana,
sa muyller, que furen, per çinquanta libras de bons sanchetz, bona moneda corrible en
Nauarra, e hun anel d’or con sa peyra/4 rubi. Et per mayor compliment, lo deuantdit
comprador dona çent solz d’aliara d’esta moneda deuantdita. Aquest hort e vinna
deuantdit es en Estela/5 el termjnat que es clamat Ual de Lops, tenent de la una part con
l’ort e vinna de don Sancho Pontz, quj fu, e tenent de l’altra part con l’ort e vinna de don/6
Pascal d’Urroz, broter, e ten de part desus con la vinna de don Sancho Mjguel de
Vilatorta e tenent con lo sender que sayll a la carrera publiqua e dejus con lo/7 rju que es
nopnat Ega. Aquest hort e vinna deuantdit compra lo deuantdit comprador dels
deuantditz vendedors, entegrament con totz sons/8 dreytz e con totas sas pertenenças
de herm e de poblat, con sas entradas e con sas yssidas, solta e qujta e franqua e bona
e deliura, sen njngun entredit/9 e sen njngun embarc e sen njngun engan e sen njngun
retenement e sen njnguna mala voz, assi como ten de ample e de lonc, de abisme tro al
cel. Et per mayor/10 segurtat, los deuantditz vendedors metiren per fermes de saluetat
d’esta compra deuantdita salua e bona far, a don Johan Matheu e a don Gil Bigot,
cambia-/11 dors, que els que la fagan solta e qujta e franqua e bona e deliura de totz los
homes e las femas del segle, salua la fe de nostre seynnor lo Rey. Et los sobreditz/12 don
Johan Matheu e don Gil Bigot otorgaren se per tals fermes de saluetat como dit es
desus, als quals fermes deuantditz los deuantditz vendedors/13 se obligaren con totz lurs
bens sedentz e mouentz, gaynnatz e per gaynnar. Et renunciaren especialment lur for a
gardarlos de tot mal e de tot domage/14 e a emendar e pagar lis tot cost, tota mision, totz
domages e meyntzcaps que façan o receban per esta razon. Et a tenjr e complir e
firmament a gar-/15 dar totas las cosas sobreditas e cada una d’elas en la forma e manera
deuantdita los ditz vendedors e los ditz fermes se obligaren con totz quantz bens que
els/16 han e auran mobles e heretatz, sedentz e mouentz, gaynnatz e per gaynnar, et
renunciaren especialment lur for e tot altre for special e general,/17 ecclesiastic e seglar, e
a la exception de non respondre a carta. Et en aquel logar or esta carta de compra fu
fayta se tengujren per pagatz los deuantditz/18 vendedors e clamaren qujti al deuantdit
comprador de tot aquest auer que aquj deuant nopnat es, deuant aquetz homes bons
que aquj son escriutz/19 per testimonjs. De tot aquo sobrescriut son testimonjs odidors e
uededors que en aquel logar furen presentz: don Beneyt de Ljmoges, don Mjguel
Baldoyn, don/20 Johan Pelegrin, don Lop de Beguria, don Johan Periz d’Eslaua, don
Pere Lorentz de Baygorri. Et els assi se otorgaren per testimonjs. Regnant nostre
seynnor don Philip,/21 Rey de França e de Nauarra, don Arnalt, bispe de Pampalona, don
Pontz de Moretaynna, vizconte de Aunay, Gouernador de Nauarra, sire Driu de/22 Sant
Pol, tenedor del castel d’Estela, don Martin Baldoyn, alcalde d’Estela, don Andreu de
Meoz, preuost d’Estela, Johan d’Ayegui, sayon. Esta carta de compra fu/23 fayta detz dias
dentz el mes de setembre, era de mil e trezentz e çinquanta e seys ans. E io, Miguel
Periz d’Eslaua, escriuan, nothari public e jurat del consseill de/24 Estela, escriuj esta
carta de compra, per mandament de las ditas partidas e fazi aquest mon sig- (signo del
notario) -ne acostumat en testimonj de vertat.
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20 de octubre de 1318
Carta de donación de 90 sueldos de sanchetes de censo que don Johan Arnalt
d’Ezpeleta, alcalde de la corte de Navarra, obtiene de una viña y huerto de su
propiedad, sitos en Val de Lops, a doña Anglesa Aymar, abadesa del monasterio de
Santa Clara, en remisión de su alma y de las que a él han sido encomendadas.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-22, 27 x 18 cms.
In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz homes, als quj son en present e
als quj son per venjr, que nos, don Johan Arnalt de Ezpeleta, alcalde de la/2 cort de
Nauarra, con bon cor e con agradable volontat e en remission de las anjmas
comandadas a nos e per la nostra, donam desuuy en auant a uos,/3 la hondrada
religiosa dona Anglesa Aymar, per la graçia de Dios abbadessa del monasteri de Santa
Clara d’Estela, e al conuent del dit monasteri, nouanta soltz de/4 sanchetz de çens o de
calquer moneda corra en Nauarra que nos auem sobre hort e vinna que es el termjnat
del Val de Lops, tenent con l’ort e vinna de don/5 Sancho Pontz, qui fu, e tenent con l’ort
e vinna de don Pascal d’Urroz, broter, e tenent desus con la vinna de don Sancho
Mjguel de Vilatorta, e con lo sender que saill/6 a la carrera publiqua e dejus con lo riu
d’Ega, et sobre una meytat de casa que es en la perroquja de la eglesia de Sant Johan
de la Poblation del Rey, el Barri dels/7 Hortz, tenent con la casa de don Pelegrin Periz,
bureler, e tenent con l’altra meytat de casa dels enfantz de don Miguel de Soarbre,
ortelan, los quals heredamentz tenen per los/8 ditz nouanta soltz de çens don Miguel de
Soarbre, ortelan, e dona Eluira Santz, sa muler, lo qual cens deuen pagar en cada un
an, la meytat per la festa de/9 Sant Miguel del mes de setembre e l’altra meytat per la
festa de Nadal. E aquetz nouanta soltz de cens deuantditz uos donam desuuy en
auant/10 nos, lo deuantdit alcalde, a uos, la deuantdita abbadessa, e al dit conuent, assi
como sobrescriut es, entegrament, con totz lurs dreytz e con totas lurs pertenen-/11 ças,
soltz e qujtis e francx e bons e deliures, sens njngun entredit e sens njngun embarc e
sens njngun engan e sen njngun retenement e sen njngun repentement/12 e sen njnguna
mala voz, assi como tenen sobre los ditz heredamentz de ample e de lonc, de abisme,
troal cel. Et en atal manera nos donam los ditz nouanta soltz/13 de çens que Maria Arnalt,
nostra filla, menoreta el dit monasteri prengua e reçeba totz los ditz nouanta soltz de
cens en cada un an en totz los dias de la/14 sua vida pera obs de sas necesitatz sen que
embarc njngun no li sia fayt per uos nj per njnguna perssona del dit monasteri en
njnguna manera. Et de la sazon que/15 de la dita nostra filla Dios faça son comandament
d’alj auant prengatz uos e las que seran el dit monasteri lo dit cens per secula cunta
sens fin. Et per/16 mayor segurtat donam uos per fermes de saluetat d’est donathiu
deuantdit salp e bon far a don Miguel Baldoyn, cambiador, e a don Johan Periz/17 de
Eslaua, que lo fagan solt e quiti e franc e bon e deliure de totz los homes e las femas del
segle, salua la fe de nostre seynnor lo Rey. Et nos, los/18 deuantditz don Miguel Baldoyn
e don Johan Periz, otorgam nos per tales fermes de saluetat, como dit es desus. De tot
aquo sobrescriut son testimonjs/19 odidors e uededors que en aquel logar furen presentz:
don Pascal de Sarassa, mercer, don Pere de Murcia, caper, don Pere Gujllem, escriuan,
et els assi se otorga-/20 ren per testimonjs. Regnant nostre seynnor don Philip, Rey de
França e de Nauarra, don Arnalt, bispe de Pampalona, don Pontz de Moretaynna,
bizcomte/21 de Aunay, gouernador de Nauarra, sire Driu de Sant Pol, tenedor del castel
d’Estela, don Martin Baldoyn, alcalde d’Estela, don Andreu de Meoz, preuost d’Estela,
Johan/22 d’Ayeguj, sayon. Est donathiu sobredit fu dat e otorgat en la manera sobredita
ujnt dias dentz el mes de octobre, era de mil e trezentz e cinquanta e/23 seys ans. E io,
Miguel Periz d’Eslaua, escriuan, nothari public e jurat del conseill d’Estela, escriuj esta
carta per mandament de las ditas partidas, per a.b.c. partida,/24 fazi aquest mon sig-
(signo del notario) -ne acostumat en testimonj de vertat.
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20 de octubre de 1318
Carta de censo otorgada por don Johan Arnalt de Ezpeleta, alcalde de la corte de
Navarra, a don Miguel de Soarbre, hortelano, y a doña Eluira Sanz, su mujer, de un
huerto y una viña sitos en el término de Ual de Lops, y de una mitad de casa sita en
Sant Johan de la Poblation del Rey, en el Barri dels Hortz, por 90 sueldos de sanchetes
anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-23, 28 x 16,2 cms.
In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz homes, als quj son en present e
als quj son per venjr, que nos, don Johan Arnalt de Ezpeleta, alcalde de la cort/2 de
Nauarra, donam a çens desuuy en auant a uos, don Miguel de Soarbre, ortelan, e a
dona Eluira Sanz, uostra muler, un hort e vinna que es el termjnat de Ual/3 de Lops,
tenent con l’ort e vinna de don Sancho Pontz, quj fu, e tenent con l’ort e vinna de don
Pascal d’Urroz, broter, e tenent desus con la vinna de don Sancho Mjguel/4 de Vilatorta
e tenent con lo sender que sayll a la carrera publiqua e dejus con lo flum que es nopnat
Ega, et una meytat de casa que es en la perroquia de la eglesia de/5 Sant Johan de la
Poblation del Rey, el Barri dels Hortz, tenent de la una part con la casa de don Pelegrin
Periz, bureler, e es la paret e la sarrazon per mey e tenent de l’altra part/6 con l’altra
meytat de casa dels enfantz de uos, lo dit Miguel de Soarbre, e tenent de la carrera
publiqua que es de part deuant e con las tapias del hort dels frayres/7 menors que son
de part derrer. Ço es a saber, en cada un an per nouanta soltz de sanchetz de çens o de
calquer moneda corra en Nauarra, lo dit cens pagar en cada un an a/8 nos, lo dit alcalde,
o a quj esta carta mostrara, la meytat per la festa de Sant Miquel del mes de setembre e
l’altra meytat per la festa de Nadal. Aquetz heredamentz/9 deuantditz uos donam a çens
nos, lo dit alcalde, a uos, los deuantditz don Miguel de Soarbre e a dona Eluira Sanz,
uostra muler, asi como sobrescriut es, entegrament, con/10 totz lurs dreytz e con totas lurs
pertenenças de herms e de poblatz, con lurs entradas e con lurs yssidas, soltz e qujtis e
francx e bons e deliures, sentz njngun/11 entredit e sen njngun embarc e sen njngun
engan e sen njngun retenement e sen njngun repentement e sen njnguna mala voz, assi
como ten de ample e de lonc, de abisme/12 troal cel, donant en cada un an per la dita
meytat de casa vjnt e hun diner de çens de calquer moneda corra en Nauarra a nostre
seynnor lo Rey o a son manda-/13 ment, per la festa de Sant Johan Babtista del mes de
juynn. Et en atal manera uos donam los sobreditz heredamentz que uos o uostre
mandament los ayatz poder de/14 uendre e de empeynnar e de dar e de cambiar e de
alienar e de far ne totas uostras proprias uolontatz, per secula cunta sens fin, los ditz
çens pa-/15 gant en cada un an, como dit es desus. Et per mayor segurtat donam uos per
fermes de saluetat d’esta compra deuantdita salua e bona far a don Miguel/16 Baldoyn,
cambiador, e a don Johan Periz d’Eslaua, que lo fagan solt e qujti e franc e bon e
deliure de totz los homes e las femas del segle, salua la fe de nostre sennor/17 lo Rey, los
ditz cens pagant en cada un an, assi como desus se conten. Et nos, los deuantditz don
Miguel Baldoyn e don Johan Periz, otorgam nos per tals fermes/18 de saluetat, como dit
es desus. De tot aquo sobrescriut son testimonjs odidors e uededors que en aquel logar
furen presentz: don Pascal de Sarassa, merçer,/19 don Pere de Murçia, caper, don Pere
Gujllem, escriuan, don Domjngo Sanz, ortelan, et els assi se otorgaren per testimonjs.
Regnant nostre seynnor don Philip, Rey de/20 Franza e de Nauarra, don Arnalt, bispe de
Pampalona, don Pontz de Moretaynna, vizcomte de Aunay, gouernador de Nauarra, sire
Driu de Sant/21 Pol, tenedor del castel d’Estela, don Martin Baldoyn, alcalde d’Estela,
don Andreu de Meoz, preuost d’Estela, Johan d’Ayeguj, sayon. Est donathiu sobredit fu
dat/22 e otorgat en la manera sobredita, vjnt dias dentz el mes de octobre, era de mil e
trezentz e çinquanta e seys. E io, Miguel Periz d’Eslaua, escriuan, nothari public,/23 jurat
del conseill d’Estela, escriuj esta carta per a.b.c. partida, per mandament de las ditas
partidas e fazi aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat en testimonj de uertat.
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20 de agosto de 1321
Autorización otorgada por la abadesa del monasterio de Santa Clara, doña
Françesa Baldoyn, a Baldoyna, hija de don Miguel Baldoyn, menoreta residente en el
monasterio, para hacer uso libremente de todos sus bienes, en pago a los beneficios
que la dicha Baldoyna, su hermano, Miguel Baldoyn y sus parientes y amigos hayan
hecho o puedan hacer a dicho monasterio.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-25, 40 x 22’8 cms.
In dei nomjne amen. Sappian totz aquels qui esta present carta ueyran e odiran,
los qui son en present e los qui son per uenir, que, como uos,/2 Baldoyna, filla de don
Miguel Baldoyn, a qui Dios faça perdon, de diujna gracia inspirada e de uostra bona e
agradable uoluntat siatz dada e hufferta/3 con cors e con anjma a seruiçi de Dios e de
Santa Maria e de Santa Clara e dels Santz que en paradis son et siatz entrada el
monasteri/4 de Santa Clara de Estela per ser menoreta resident en aquel logar, nos,
dona Françesa Baldoyn per la gracia de Dios abbadessa del sobredit monasteri,/5 e nos,
tot lo conuent de aquel missme logar, entendent, considerant e uedent que las donas e
conuent del sobredit monasteri que/6 uoy em e seran d’aquj auant, puyrem e puyran ser
per uos e per uostre frayre, don Miguel Baldoyn, cambiador, e per uostres parentz e
amjcs beleuadas/7 et en muytas maneras meylloradas per far uos amor e gracia speçial
nos, las sobreditas abbadessa e conuent del sobrescriut monasteri, vo-/8 lem, otorgam e
conssentem desuoy que uos, la deuantdita Baldoyna, ayatz plen poder, que totz los
heredamentz e bens mobles que uos/9 conqueriretz e auretz o per mandas e layssas o
per qualquer manera sian e los que auetz en la vila de Estela e en sons terminatz e los
que/10 auetz mis e metretz en lo dit nostre monasteri, oltra ço que uos al dit nostre
monasteri daretz, que los ayatz poder de dar, de uendre, de/11 empeynnar, de ordenar,
de mandar, de aljenar, de fermar e de far ne totas uostras proprias uoluntatz, soltament e
quitament per secula cuncta sens fin, como cada/12 un fa e pot far de sa propria cosa. Et
permetem uos que nos nj algunas de nos nj algun altre o altres en nostra uoç non uos
los embarguem njn contrastem/13 njn metam mala uoç en njngun temps del monde per
njnguna manera, titulo o razon. Et si lo faziem que non uaylla njn siam odidas per
deuant njngun/14 alcalde o alcaldes ecclesiastics o seglars. Et a mayor compliment
d’aquo renunçiam expressament a totas exçeptions de dreit canonjc e çiujl e a la
exçeption de non/15 respondre contra esta carta e a tot hus e costupne e a tot dreit scriut
o non scriut e a tot beneffiçi de leys e de dreit e de for speçial e general que a nos/16 per
alguna manera podis ajudar e ualer e a uos la deuantdita Baldoyna o a tot home qui
esta carta mostrara sens altra carta de procuration njnguna podis/17 ennuyar o nozdre en
razon de las cosas deuantditas o de alguna de elas. Et en testimoniança e firmeza de tot
aquo que sobredit es donam uos esta/18 nostra carta saelada con los sayels pendentz de
nos, la sobredita abbadessa, e de nos, lo deuantdit conuent. Testimonis son d’aquo que
sobredit es quj/19 presentz furen el logar e per testimonis se otorgaren: don Andreu de
Santa Croç, Pere Bigot, fill de don Guillem Bigot, cambiador, don Johan Santz, ortelan,
francs/20 e uezins de Estela. E io, Domjnguo Açeariz, scriuan iurat e notari public dels
iuratz e del conseill de Estela, qui esta carta scriuj per pregaria e man-/21 dament de las
sobreditas abbadessa e conuent del deuantdit monasteri de Santa Clara de Estela e de
la sobredita Baldoyna e aquest mon sig- (signo del notario) -ne/22 acostumat y fazi en
testimonjança de uertat. Tot aquo fu fayt en lo sobredit monasteri, dijos, vjnt dias dentz
el mes de agost, era/23 mil trezentz çinquanta e nau.
.- Una parte del documento está destruida en el lado derecho.
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21 de abril de 1327
Carta de venta de dos mitades de viñas sitas, una en el término de Sant Lorentz y
la otra en el de Campflorit, de don Pere Paschal, carnicero, a doña Franqua, mujer de
don Johan Thibalt e hija de don Johan Montaner y de doña Estrela, su mujer, por 60
libras de buenos sanchetes.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-27, 32 x 23’5 cms.
In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son en present e
als qui son per uenir, que esta es carta d’aquelas dos meytatz de dos vjnnas/2 e
çimaqueras que uendi io, don Pere Paschal d’Ayerbe, broter, a uos, dona Franqua, filla
de don Johan Montaner e de dona Estrela, sa muyller, e muyller de don Johan Thibalt,/3
qui furen, per preç e per quanthia de syssanta ljuras de bons sanchetz, bona moneda
corrible el regne de Nauarra, entre aljara e tot. La una de las quals dos/4 meytatz de
vjnnas e çimaqueras con sa meytat de porta es el termjnat de Sant Lorentz, tenent con
l’altra meytat de vjnna e çimaquera, con sa meytat de por-/5 ta, de Perucot e Johaneta,
mons enffantz, et tenent con la vjnna e çimaquera de don Andreu Furtado lo Iouen,
torner, et tenent con la carrera publiqua. Et ha/6 entrada e yssida esta dita meytat de
vjnna e çimaquera per la porta que es en esta dita vjnna ata la carrera publiqua. Et
l’altra meytat de vjnna e çimaquera es el ter-/7 minat de Campflorit, tenent con l’altra
meytat de vjnna e çimaquera dels sobreditz Perucot e Johaneta, mons enfantz, et con la
vjnna e çimaquera de don Martin de Çar-/8 queguj, merçer, et con lo mont d’Arandigoyen
et tenent con la carrera publiqua. Aquestas dos meytatz de dos vjnnas e çimaqueras
sobreditas uos uendi io, lo/9 sobredit don Pere Paschal d’Ayerbe, broter, a uos, la
deuantdita dona Franqua, como dit es dessus, entegrament con totz lurs dreitz e con
totas lurs pertenenças/10 de herm e de poblat, con lurs entradas e con lurs yssidas,
soltas, quitas, franquas, bonas e ljures, sen njngun entredit e sen njngun embarc, sen
njngun repen-/11 timent e sen njngun retenement, sen njngun engan e sen njnguna mala
uoç, assi como tenen de ample e de lonc e de abisme ata al çel. Et per mayor segur-/12
tat io, lo deuantdit uendedor meti per fermes de saluetat de estas dos meytatz de dos
vjnnas e çimaqueras sobreditas saluas e bonas far et per fianças de far/13 redrar e
quedar, si demanda, embarc, contrast o mala uoç alguna uos y fayan o metian en
qualquer manera sia, a don Johan Santz, barbeador e a don Nicholau San-/14 chitz, fill de
don Pascal Sanchiz, qui fu, uezins d’Estela, que els que las façan soltas, quitas,
franquas, bonas, ljuras et sens mala uoç njnguna de totz los ho-/15 mes e las femas
d’aquest segle, salua la fe del seynnor rey de Nauarra, et si demanda, embarc, contrast
o mala uoç alguna uos y fazian o methian en qualquer/16 manera sia, que aquetz fermes
e fianças sobreditz refergan e façan quedar. Et nos, los deuantditz don Johan Santz,
barbeador e don Nicholau Sanchitz assi en-/17 tram e nos otorgam per tals fermes de
saluetat e fianças de far redrar e quedar en la forma e manera que sobredita es. Et io, lo
deuantdit uendedor, e nos/18 los fermes e fianças sobreditz obligam totz nostres bens
sedentz e mouentz, gaynnatz e per gaynnar que nos auem e aurem d’aqui auant per
orsseuol que trobatz e conoys-/19 sutz sian a tenir o far tenir e firmement obseruar, a
gardar e complir totas las cosas deuantditas e cada una de elas como ditas son dessus.
Et renunçiam ad aquo ex-/20 pressament a nostre for e a tot altre for ecclesiastic e seglar
e a la exçeption de non respondre contra esta carta e a tot hus e costume e a tot dreit
scriut o non scriut e/21 a tot beneffiçi de ley e de dreit e de for speçial e general e a las
exçeptions de ympotençia et de fraude e dolo malo et de çessione bonorum. Et en aquel
logar or esta/22 carta e uenta deuantdita fu fayta nos tengujm per pagat io, lo deuantdit
uendedor, e clamj quita a la sobredita compradera de tot l’auer qui sobrenompnat es per
deuant/23 aquetz bons homes qui alj furen aclamatz per testimonjs. De tot aquo
sobrescriut son testimonis odidors e uededors qui presentz furen el logar aclamatz/24 e
pregatz: don Pere Marin, tender, don Pere Pelegrin, bureler, don Johan de Royteguj,
broter, francx e uezins d’Estela. Et nos, los deuantditz don Pere Marin, tender,/25 don
Pere Pelegrin, bureler, don Johan de Roytegui, broter, otorguam nos per testimonjs.
Regnant don Karlos, Rey en França e en Nauarra, don Arnalt,/26 bispe en Pamplona, don
Pere Remon de Rabastencx, guouernador en Nauarra, syre Jaques de Sant Sampson,
tenent lo castel d’Estela, don Pontz Borzes, alcalde/27 d’Estela, don Johan Matheu,
preuost, Johan d’Ayegui, tenent la preson. Esta carta e uenta deuantdita fu fayta dimartz,
vjnt e un dia dentz el mes de/28 abrill, era mil trezentz syssanta e çinc. E io, Dominguo
Açeariz, scriuan public e jurat, notari dels juratz e del conseill de/29 Estela, qui esta carta
scriuj per preguaria e mandament de entrambas las partidas sobreditas con otorgament
dels fermes e fianças sobrescriutz/30 e aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat
y fazi en testimonjança de las cosas deuantditas et en lo logar fuy e soy testimonj.
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4 de mayo de 1327
Carta de censo otorgada por doña Franqua, hija de don Johan Montaner y de
doña Estrela, su mujer, y mujer de don Johan Thibalt, a don Pere Pascal d’Ayerbe,
carnicero, vecino de Estella, de una casa en Sant Miquel, en la asteria de Estella, y de
dos mitades de viña y cimaqueras sitas, una en el término de Sant Lorentz y otra en el
de Campflorit, por 100 sueldos anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-28, 43’5 x 24’5 cms.
In dei nomjne amen. Sappian totz aquels qui esta present carta ueyran e odiran,
los qui son en present e los qui son per uenir, que io, dona Franqua, filla de don Johan
Montaner e de dona Estrela,/2 sa muyller, e muyller de don Johan Thibalt, qui paradis
ayan, doy desuoy a çens a uos, don Pere Paschal d’Ayerbe, broter, uezin d’Estela, e a
tot uostre mandament aquela casa que es en la perroquia de/3 la eglesia de Sant Miquel
en l’asteria d’Estela et aquelas dos meytatz de dos vjnnas e çimaqueras que es la una
el termjnat de Sant Lorentz, con sa meytat de porta, et l’altra meytat de/4 vjnna e
çimaquera es el termjnat de Campflorit. La qual casa sobredita es tenent de la una part
con la casa de don Johan Pelegrin, cappelan, e tenent de l’altra part con la casa de/5
don Belcho, broter, qui fu, e son las paretz e las clausuras de cada una part per mey
loguar et tenent de part deuant de la carrera publiqua ata la plaça del mercat ujeyll, qui
es de part derrer./6 Et la una de las ditas dos meytatz de dos vjnnas con sa meytat de
porta es tenent con l’altra meytat de vjnna con sa meytat de porta, de Peruquot e de
Johaneta, uostres enfantz, e con la vjnna e/7 çimaquera de don Andreu Furtado lo Iouen,
torner, e con la carrera publiqua, et ha entrada e sayllida esta dita meytat de vjnna per la
porta que esta en esta dita vjnna ata la carrera publiqua. Et l’altra meytat/8 de vjnna e
çimaquera sobredita es tenent con l’altra meytat de vjnna e çimaquera dels deuantditz
Peruquot e Johaneta, uostres enfantz, e con la vjnna e çimaquera de don Martin de
Çariqueguj,/9 merçer, e con lo mont d’Arandiguoyen e con la carrera publiqua. Es a
saber que deuetz donar de çens de cada un an uos o qualsquer sian tenedors o
hereders de estas sobreditas casa e dos meytatz/10 de dos vjnnas çent soltz de bons
sanchetz o de qualquer moneda corgua el regne de Nauarra a mj, la deuantdita dona
Franqua, o a tot home qui esta carta mostrara sens altra cara de procuration njn-/11 guna,
la meytat per la festa de Sant Johan Babtista del mes de juynn et l’altra meytat per la
festa de Nadal. Et es a saber que deuetz tenir, uos o qualsquer sian tenedors e hereders
d’aquetz heredamentz sobre-/12 ditz, la deuantdita casa cuberta et deuetz laborar o far
laborar las deuantditas dos meytatz de dos vjnnas e çimaqueras en cada un an de sas
quatre labors, es a saber, escauar, podar, cauar e vjnar, cada una/13 en son temps. Et si
per auentura non paguauetz lo sobredit çens en cada un an als termes sobreditz o non
uenjetz e complietz totas las cosas deuantditas e cada una de elas como ditas son
dessus e/14 fazij cost o mission, dampn e destartz, io o tot home qui esta carta mostrara
sens altra carta de procuration njnguna, per demandar e cobrar lo deuantdit çens de
cada un an e cada un terme en auant o sobre las cosas/15 deuantditas o sobre alguna de
elas o me conuenis entrar e embargar con l’ome del preuost aquetz heredamentz
sobreditz en qualquer manera sia que me lo emendetz, satifagatz e paguetz tot assi ben
como/16 lo prinçipal çens a dit de ma simple palaura a meyntz de iura e testimonjança
njnguna. Aquetz heredamentz sobrescriutz uos doy desuoy a çens io, la sobredita dona
Franqua, a uos, lo deuantdit don Pere/17 Paschal d’Ayerbe, broter, e a tot uostre
mandament como dit es dessus, entegrament, con totz lurs dreitz e con totas lurs
pertenenças de herm e de poblat, con lurs entradas e con lurs yssidas, soltz, quitis,/18
francs, bons e liures, sen njngun entredit e sen njngun embarc, sen njngun repentiment
e sen njngun retenement, sen njngun engan e sen njnguna mala uoç, assi como ten de
ample e de lonc e de abis-/19 me ata al çel. Et que los ayatz poder de uendre o de
empeynnar, de donar, de cambiar, de aljenar, de fermar e de far ne totas uostras
proprias uoluntatz per secula cuncta sens fin, con las conditions/20 sobrescriutas, donant
lo çens en cada un an assi como sobrescriut es. Et per mayor segurtat, io, la deuantdita
dona Franqua, meti per fermes de saluetat d’aquetz heredamentz sobreditz/21 çenssals
salps e bons far et per fianças de far redrar e quedar si algun o alguns o algunas
demanda, embarc, contrast o mala uoç alguna uos y fazian o methian, pagant lo
sobredit çens en cada un an/22 e complent las conditions sobrescriutas e cada una de
elas como sobreditas son en qualquer manera sia a don Pere Pontz Matheu e a don
Pere Pelegrin, bureler, francx e uezins d’Estela, que els que las façan soltz,/23 quitis,
francx, bons, ljures e sen mala uoç njnguna, de totz los homes e las femas d’aquest
segle, salua la fe del seynnor Rey de Nauarra. Et si demanda, embarc, contrast o mala
uoç alguna uos/24 y fazian o methian en qualquer manera sia que aquetz fermes e
fianças sobreditz reffergan e façan quedar, donant lo çens en cada un an e complent las
conditions deuantditas e cada una de elas segont/25 que dit es dessus. Et nos, los
deuantditz don Pere Pontz Matheu e don Pere Pelegrin, otorgam nos per tals fermes de
saluetat e fianças de far redrar e quedar en la manera que sobredita es. De tot/26 aquo
sobrescriut son testimonjs odidors e uededors qui presentz furen el logar, aclamatz e
pregatz: don Pere Marin, tender, don Pontz Matheu, cambiador, don Johan Pelegrin,
bureler, Pere Guillem, scriuan, jurat d’Estela, lo/27 Mayor, francx e uezins d’Estela. Et
nos, los deuantditz don Pere Marin, tender, don Pontz Matheu, cambiador, don Johan
Pelegrin, bureler, Pere Guillem, scriuan, lo Mayor, otorgam nos per testimonjs. Regnant
don Karlos,/28 Rey en França e en Nauarra, don Arnalt, bispe en Pamplona, don Pere
Remon de Rabastencx, Guouernador en Nauarra, syre Jaques de Sant Sanpsson,
tenent lo castel d’Estela, don Pontz Borzes, alcalde d’Estela,/29 don Johan Matheu,
preuost, Johan d’Ayeguj, tenent la preson. Esta carta de çenssal sobredita fu fayta de
como sobredit es, diluns, quatre dias dentz el mes de may, era mil trezentz syssanta/30 e
çinc. E io, Domjnguo Açeariz, scriuan public e jurat, notari dels juratz e del consseill
d’Estela, qui esta carta de a.b.c. partida scriuj per pregaria e mandament de entrambas
las partidas sobreditas con/31 otorgament dels fermes e fianças sobreditz e aquest mon
sig- (signo del notario) -ne acostumat y fazi en testimonjança de las cosas deuantditas e
en lo logar fuy e soy testimonj.
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Estella, 30 de enero de 1330
Carta de censo otorgada por doña Ignes Pontz, abadesa del monasterio de
Santa Clara, a don Johan Periz de Bidaurre, capellán, hijo de don Pero Miguel de
Bidaurre, de un huerto y una viña sitos en el término de Pont de Liçarra, en la Plana
dels Hortz, por 40 sueldos anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-29, 30 x 30 cms.
In dei nomjne amen. Sappian totz aquels qui esta present carta ueyran e odiran,
los qui son en present e los qui son per uenir, que io, dona/2 Maria Sanchiz, filla de don
Sancho Gonçaluiz d’Antoynana, arçidiagne de Berberiguo, menoreta de Santa Clara
d’Estela, doy desuoy a/3 çens con otorguament liçençia e conssentiment de mj, dona
Ignes Pontz, abbadessa del sobredit monasteri de Santa Clara, a uos, don Johan Periz
de Bidaurre,/4 capelan, fill de don Pero Miguel de Bidaurre, qui fu, e a tot uostre
mandament, aquel hort e vjnna que io la deuantdita dona Maria Sanchiz ey el termj-/5 nat
del Pont de Liçarra, en la plana dels Hortz, tenent con l’ort e vjnna de Symon de Uila
Torta, baldreser, e con l’ort de don Sancho d’Aramendia, cappelan,/6 et con la vjnna e
çimaquera de don Gil Lopiz d’Elarça, bureler, et tenent con la carrera publiqua. Es a
saber, que deuetz donar en cada un an, uos o qualquer sia te-/7 nedor d’aquest hort
sobredit, quaranta soltz de çens de la moneda corrible el regne de Nauarra a mj, la
deuantdita dona Maria Sanchiz, menoreta del/8 sobredit monasteri de Santa Clara, o a
tot home qui esta carta mostrara sens altra carta de procuration njnguna en totz los dias
de ma ujda, la meytat per la/9 festa de Sant Johan Babtista del mes de juynn et l’altra
meytat per la festa de Nadal. Et empues los dias de ma ujda uuyll, otorguj, conssenti e
me plaç que/10 tornen e sian paguatz en cada un an aquetz quaranta soltz de çens als
termes deuantditz, como dit es dessus, a la abbadessa e al conuent de las do-/11 nas del
sobredit monasteri de Santa Clara qui seran per temps o a lur mandament per secula
cuncta sens fin. Et si per demandar e cobrar tot lo deuantdit/12 çens uos, la sobredita
dona Maria Sanchiz o tot home qui esta carta mostrara, sens altra carta de procuration
njnguna en uostra uida et empues los dias de/13 uostra vida la sobredita abbadessa e
conuent del sobredit monasteri o lur mandament faytz o fan cost o mission o dampn o
destartz de cada un an e cada un/14 terme en auant, jo, lo deuantdit don Johan Periz de
Bidaurre, cappelan, me obliguj ser deutor e paguador con totz mons bens sedentz e
mouentz, gaynnatz e per gayn-/15 nar, que jo ey e aurey d’aqui en auant, per orsseuol
que trobatz e conoyssutz sian de emendar, satisfar e paguar uos lo tot enssemble con lo
dit çens assi ben como lo/16 prinçipal çens a dit de uostra simple palaura a meyntz de
iura e testimoniança njnguna. Et renunçij ad aquo expressament a totas exçeptions de
dreit canonjc/17 e çiuil e a la exception de non respondre contra esta carta e a tot hus e
costume e a tot dreit scriut e non scriut e a tot beneffiçi de ley e de dreit et/18 a la
exçeption de petitione libellj e a tota alça e appellation et a las exçeptions de
ympotençia et de fraude e dolo malo et de çessione bonorum. Aquest hort/19 vjnna
sobredit uos doy des uoy a çens io, la deuantdita dona Maria Sanchiz, menoreta del
sobredit monasteri de Santa Clara, con otorgament, liçençia e con-/20 sentiment de mj, la
deuantdita abbadessa del sobredit monasteri a uos, lo deuantdit don Johan Periz de
Bidaurre, capelan, e a tot uostre mandament como dit es/21 desus, entegrament con totz
sons dreitz e con totas sas pertenenças de herm e de poblat, con sas entradas e con
sas yssidas, solt, quiti, franc, bon/22 e ljure, sen njngun entredit e sen njngun embarc, sen
njngun repentiment e sen njngun retenement, sen njngun engan e sen njnguna mala
uoç, assi/23 como ten de ample e de lonc e de abissme ata al çel. Et que lo ayatz poder
de uendre o de empeynnar, de donar, de cambiar, de aljenar, de fermar/24 et de far ne
totas uostras proprias uoluntatz per secula cuncta sens fin, donant lo çens en cada un
an assi como sobrescriut es. Et per mayor segurtat/25 io, la deuantdita dona Maria
Sanchiz, meti per fermes de saluetat d’aquest çenssal deuantdit salp e bon far e per
fianças de far redrar e quedar si algun o/26 alguns, alguna o algunas embarc, contrast o
mala uoç alguna uos y fazian o methian en qualquer manera sia, con otorgament,
liçençia e conssentiment de/27 mj, la deuantdita abbadessa del sobredit monasteri de
Santa Clara d’Estela, a don Johan Pelegrin e a don Pere Pelegrin, son frayre, burelers,
uezins d’Estela, que els/28 que lo façan solt, quiti e sens mala uoç njnguna, de totz los
homes e las femas d’aquest segle, salua la fe de nostre seynnor lo Rey e de nostra
dona/29 la Reyna de Nauarra. Et si embarc, contrast o mala uoz alguna uos y fazian o
methian el sobredit hort e vjnna en qualquer manera sia que aquetz fer-/30 mes e fianças
sobreditz reffergan e façan quedar, donant lo çens en cada un an assi como sobrescriut
es. Et nos, los deuantditz don Johan Pelegrin e don/31 Pere Pelegrin, son frayre, burelers,
otorgam nos per tals fermes de saluetat e fianças de far redrar e quedar en la manera
que sobredita es. Testimonjs/32 son de tot aquo que sobrescriut es, odidors e uededors,
qui presentz furen el loguar, aclamatz e preguatz: don Beneyt Gil, don Pero Xemeniz de
Mendaça, or-/33 telans, don Johan Periz Guillem, bureler, uezins d’Estela. Et nos, los
deuanditz don Beneyt Gil, don Pero Xemenjz de Mendaça, ortelans, don Johan Periz
Guillem, bure-/34 ler, otorguam nos per testimonjs. Regnant lo rey don Philip en Nauarra,
comte de Euurous, d’Anguolesme, de Mortayng e de Longua Vila, dona Johana,/35 sa
muyller, reyna en Nauarra, comtessa dels sobreditz comtatz, don Arnalt, bispe en
Pamplona, don Henrric, seynnor de Sulj, boteyller de França, guouerna-/36 dor en
Nauarra, Pere de Luxa, tenent lo castel d’Estela, don Garcia Periz de Miranda, alcalde
d’Estela, don Lop de Beguria, preuost, Johan d’Ayeguj, tenent la/37 preson. Esta carta de
çenssal deuantdita fu fayta e otorguada de como sobredit es el sobredit monasteri de
Santa Clara, dimartz, trenta dias dentz/38 el mes de gener, era mil trezentz syssanta e
vuyt. E io, Domjnguo Açeariz, scriuan public e jurat, notari dels juratz e del conseill/39
d’Estela, qui esta carta de a.b.c. partida scriuj per preguaria e mandament de entrambas
las partidas sobreditas, con otorgament de la sobredita abbadessa/40 et dels fermes e
fianças deuantditz e aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat y fazi en
testimoniança de uertat.
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12 de abril de 1330
Carta de venta de un huerto sito en el Pont de Liçarra, hecha por don Simon
Periz de Bidaurre, carpintero, vecino de Estella, a don Johan Pelegrin y a don Pere
Pelegrin, su hermano, burulleros, vecinos de Estella, procuradores del monasterio de
Santa Clara, en beneficio de doña Sancha Periz y de doña Johana del Pont de la
Reyna, por 15 libras de buenos sanchetes.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-33, 43 x 28 cms.
In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz homes, als que son en present e
als qui son per uenir. Que esta es carta de aquel hort que uendi io, don Symon Periz de/2
Bidaurre, quarpenter, uezin d’Estela, a uos, don Johan Pelegrin, e a uos, don Pere
Pelegrin, son frayre, burelers, uezins d’Estela, procuradors de l’abbadessa e del
conuent de las donas del monas-/3 teri de Santa Clara d’Estela, segont que per la carta
de la procuration fayta per man del notari deius scriut mas plenament e mas
declaradament se conten, lo qual hort sobredit uos uendi io, pera/4 obs de dona Sancha
Periz e de dona Johana del Pont de la Reyna, menoretas del sobredit monasteri de
Santa Clara, per preç e per quanthia de quinze ljuras de bons sanchetz bona mo-/5 neda
corrible el regne de Nauarra. Et per mayor compliment donastes me vjnt soltz de aljara
de esta meysma moneda deuantdita. Lo qual hort sobrescriut es el/6 termjnat del Pont de
Liçarra, tenent con l’ort que es çenssal que ten don Domjnguo Iohan de Rama e tenent
con l’ort dels enffantz de don Martin d’Elarça, qui fu, e tenent/7 con la quarrera publiqua e
con lo flum mayor qui es nomat Egua. E aquest hort sobredit uos uendi io, lo sobredit
don Symon Periz de Bidaurre, quarpenter, a uos, los deuant-/8 ditz procuradors pera obs
de las deuantditas don Sancha Periz e dona Johana del Pont de la Reyna, menoretas
del sobredit monasteri de Santa Clara d’Estela, como dit es de-/9 ssus, entegrament, con
totz sons dreitz e con totas sas pertenenças de herm e de poblat, con sas entradas e
con sas yssidas, solt, quiti, franc, bon e ljure, sen njngun/10 entredit e sen njngun embarc,
sen njngun repentiment e sen njngun retenement, sen njngun engan e sen njnguna
mala uoç, assi como ten de ample e de lonc e de/11 abisme ata al çel. Et per mayor
segurtat io, lo deuantdit uendedor meti per fermes de saluetat de aquest hort sobredit
salp e bon far et per fianças de/12 far redrar e quedar si algun o alguns, alguna o algunas
embarc, contrast o mala uoç alguna uos y fazian o methian en qualquer manera sia, a
don Johan d’Arronjz, merçer, e a don/13 Martin Santz de Bearin, bureler, uezins d’Estela,
que els que lo façan solt, quiti, franc, bon, ljure e sens mala uoç njnguna de totz los
homes e de totas las femas de/14 aquest segle, salua la fe de nostre seynnor lo Rey e de
nostra dona la Reyna de Nauarra. Et si embarc, contrast o mala uoç alguna uos y fazian
o methian en qualquer manera/15 sia, que aquetz fermes e fianças sobreditz refergan e
façan quedar, als quals me obliguj ser deutor e paguador con totz mons ben sedentz e
mouentz, gaynnatz e per/16 guaynnar, que io ey e aurey d’aqui auant per orsseuol que
trobatz e conoyssutz sian de agardar los de tot mal e de domage e de emendar, satisfar
e paguar lis tot cost, mission, dampn/17 e destartz que els o lur mandamen faran en razon
de esta fermeria e fiançaria deuantdita a dit de lur simple palaura a meyntz de jura e
testimoniança njnguna. E si non que ayan plen/18 poder de tornar se a mj e a totz mons
bens or que trobatz e conoyssutz sian. Et ad aquo renunçij expressament a mon for e a
totas las exçeptions deius scriutas. Et nos, los deuantditz/19 don Johan d’Arronjz, merçer,
e don Martin Santz de Bearin, bureler, otorguam nos per tals fermes de saluetat e
fianças de far redrar e quedar en la manera que sobredita es. Et io,/20 lo deuantdit
uendedor, e nos, los fermes e fianças sobreditz, e cada un de nos ser deutors e
paguadors con totz nostres bens sedentz e mouentz, gaynnatz e per gaynnar/21 que nos
auem e aurem d’aqui auant per orsseuol que trobatz e conoyssutz sian a tenir o far tenir
a gardar e firmement obseruar e complir totas las cosas deuantditas e cada una de elas
como/22 ditas son dessus e a redrar e far redrar e quedar en la forma e manera que
sobredita es. Et renunçiam expressament a nostre for e a tot altre for ecclesiastic e
seglar e a la exçeption/23 de non respondre contra esta carta e a tot hus e costume e a tot
dreit scriut o non scriut e a tot beneffiçi de ley e de dreit e de for speçial e general. Et en
aquel loguar or esta carta e/24 uenta sobredita fu fayta me tenguj pagat io, lo deuantdit
uendedor e clamj quitis a uos, los sobreditz compradors, e a las deuantditas dona
Sancha Periz e dona Johana del Pont de/25 la Reyna, menoretas del sobredit monasteri
de Santa Clara, de tot l’auer que sobrenopnat es per deuant aquetz bons homes qui alj
furen aclamatz per testimonjs. De tot aquo sobrescriut/26 son testimonis odidors e
uededors qui presentz furen el loguar: Don Domjnguo Santz d’Araynnaç, don Domjnguo
Esteuen, ortelans, uezins d’Estela. Et nos, los deuantditz don Domjnguo Santz
d’Araynnaç,/27 don Domjnguo Esteuen, ortelans, otorguam nos per testimonjs. Regnant
lo Rey don Philip en Nauarra, comte de Euureus, de Anguolesme, de Mortayng e de
Longua Uila e dona Johana, sa/28 muyller, Reyna en Nauarra, comtessa dels sobreditz
contatz, don Arnalt, bispe en Pamplona, don Henrric, seynnor de Sulj, boteyller de
França, Guouernador en Nauarra, Pere de Luxa, tenent/29 lo castel d’Estela, don Pere
Marin, alcalde d’Estela, don Lop de Beguria, preuost, Johan d’Ayeguj, tenent la preson.
Esta carta e compra deuantdita fu fayta de como sobredit/30 es, dijos, dotze dias dentz el
mes de abrill, era mil trezentz syssanta e voyt. E io, Domjnguo Açeariz, scriuan public e
jurat, notari dels juratz e del conseill d’Estela, qui esta/31 carta scriuj per preguaria e
mandament de entrambas las partidas sobreditas, con otorgament dels fermes e fianças
sobrescriutz e aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat y fazi/32 en
testimoniança de las cosas deuantditas et en lo loguar suy e soy testimonj.
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19 de abril de 1330
Carta de censo otorgada por doña Sancha Periz d’Estela, y por doña Johana del
Pont de la Reyna, menoretas del monasterio de Santa Clara, con aceptación de la
abadesa, doña Ignes Pontz, a don Symon Periz de Bidaurre, carpintero, vecino de
Estella, de un huerto sito en el término del Pont de Liçarra, por 25 sueldos anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-30, 50’5 x 27 cms.
In dei nomjne amen. Sappian tot aquels qui esta present carta ueyran e odiran,
los qui son en present e los qui son per uenir, que io, dona Sancha Periz d’Estela, e io,
dona Johana del Pont de la Reyna, menoretas/2 del monasteri de Santa Clara d’Estela,
con otorgament, liçençia e mandament de mj, dona Ignes Pontz, abbadessa del sobredit
monasteri de Santa Clara, donam desuoy a çens a uos, don Symon Periz de Bidaurre,
quarpenter, ue-/3 zin d’Estela, e a tot uostre mandament, aquel hort que nos auem el
terminat del pont de Liçarra, tenent con l’ort çenssal de don Domjnguo Johan de Rama
e con l’ort dels enfantz de don Martin d’Elarça, qui/4 fu, e tenent con la carrerra publiqua
e tenent con lo flum mayor qui es nomat Egua. Es a saber que deuetz donar en cada un
an, uos o qualsquer sian tenedors o heredertz de aquest hort sobredit, vjnt e çinc/5 soltz
de çens de qualquer moneda corgua el regne de Nauarra, paguar a nos, las deuantditas
dona Sancha Periz d’Estela e dona Johana del Pont de la Reyna, o a qualsseuol de
nos dos o a tot home qui esta carta mostra-/6 ra, sens altra carta de procuration njnguna
en totz los dias de nostra ujda, la meytat per la festa de Nadal et l’altra meytat per la
festa de Sant Johan Babtista, qui es el mes de juynn. Et si per auentura non paguauetz
lo deuant-/7 dit çens als termes sobreditz como dit es dessus e passaua l’an, que d’alj
auant ayam plen poder de toldre uos lo dit hort sens çitation, requisition e monjtion e
emparança njnguna de njngun iuge ecclesiastic njn se-/8 glar, e darlo ad altre qui nos
tendrem per ben et que siatz tengut de paguar nos e nos paguetz lo çens que no auretz
paguat del temps passat, sens contrast njngun. Et empues los dias de nostra ujda
uolem, otor-/9 gam, conssentam e nos plaç que tornen aquetz vjnt e çinc soltz de çens
sobreditz a la abbadessa e al conuent de las donas d’aquest monasteri sobredit qui
seran per temps et elas o lur mandament que las prengan/10 e reçebam en cada un an
per secula cuncta sens fin. Et si per auentura nos, las deuantditas dona Sancha Periz e
dona Johana del Pont de la Reyna, o qualssseuol de nos dos o tot home qui esta carta
mostrara o las deuantditas abba-/11 dessa e conuent de las donas d’aquest sobredit
monasteri qui seran per temps empues los dias de nostra vida faziem o fazien, nos o
elas o lur mandament, cost o mission o dampn o destartz de cada un an e cada un terme
en auant/12 demandar e cobrar lo deuantdit çens o sobre las cosas deuantditas o sobre
alguna de elas que uos, lo deuantdit don Symon Periz de Bidaurre, o qualquer sia
tenedor o hereder del sobredit hort nos lo emendetz e paguetz tot, assi ben/13 como lo
prinçipal çens a dit de nostre simple palaura a meyntz de iura e testimonjança njnguna.
Et io, lo sobredit don Symon Periz de Bidaurre, quarpenter, obliguj me ser deutor e
paguador con totz mons bens, sedentz e mouentz, guaynnatz/14 e per gaynnar, que io ey
e aurey d’aqui auant per orsseuol que trobatz e conoyssutz sian a paguar lo deuantdit
çens en cada un an als termes sobreditz como dit es desus, con tot lo cost, mission,
dampn e destartz tant quant montara e otorguj/15 totas las cosas deuantditas e cada una
de elas como sobrescriutas son. Et renunçj ad aquo expressament a mon for e a tot altre
for ecclesiastic e seglar e a la exçeption de non respondre contra esta carta e a tot hus e
costume e a tot dreit/16 scriut o non scriut e a tot beneffiçi de ley e de dreit e de for speçial
e general e a la exçeption de petitione libellj e a tota alça e appellation e a las
exçeptions de ympotençia e de fraude e dolo malo et de çessione bonorum que a mj
podissem aiudar e a uos/17 nozdre et si las alleguassi io o algun altre o altres per mj que
non me uayllan njn sij odit per elas njn per alguna de elas. Aquest hort sobredit uos
donam desuoy a çens nos, las sobreditas dona Sancha Periz d’Estela e dona Johana
del Pont de/18 la Reyna, menoretas del sobredit monasteri de Santa Clara d’Estela, con
otorgament, liçençia e mandament de mj, la deuantdita abbadessa del sobredit
monasteri, a uos, lo deuantdit don Symon Periz de Bidaurre, quarpenter, e a tot uostre
mandament como/19 dit es dessus, entegrament, con totz sons dreitz e con totas sas
pertenenças de herm e de poblat, con sas entradas e con sas yssidas, solt, quiti, franc,
bon e ljure, sen njngun entredit e sen njngun embarc, sen njngun repentiment e sen
njngun/20 retenement, sen njngun engan e sen njnguna mala uoç, assi como ten de
ample e de lonc e de abissme ata al çel. Et que lo ayatz poder de uendre o de
empeynnar, de donar, de cambiar, de aljenar, de fermar e de far ne totas uostras/21
proprias uoluntatz per secula cuncta sens fin, donant lo çens en cada un an assi como
sobrescriut es. Et per mayor segurtat nos, las deuantditas dona Sancha Periz d’Estela e
dona Johana del Pont de la Reyna, menoretas del sobredit monasteri de/22 Santa Clara
d’Estela, con otorgament, liçençia e mandament de mj, la sobredita abbadessa del
deuantdit monasteri, metimes per fermes de saluetat de aquest hort sobredit salp e bon
far et per fianças de far redrar e quedar si algun o alguns,/23 alguna o algunas embarc,
contrast o mala uoç alguna uos y fazian o metian en qualquer manera sia, a don Garçia
Arceyz d’Urquiçu, quarpenter, e a don Martin Sant de Bearin, bureler, uezins d’Estela,
que els que lo façan solt, quiti, franc, bon, ljure e/24 sens mala uoç njnguna de totz los
homes e de totas las femas de aquest segle, salua la fe de nostre seynnor lo Rey e de
nostra dona la Reyna de Nauarra, et si embarc, contrast o mala uoç alguna uos y fazian
o methian algun altre o altre o al/25 tras en qualquer manera sia, que aquetz fermes e
fianças sobreditz reffergan e façan quedar. Et nos, lo deuanditz don Garcia Arçeyz
d’Urquiçu, quarpenter, e don Martin Santz de Bearin, bureler, otorguam nos per tals
fermes de saluetat e fianças de/26 de far redrar e quedar en la forma e manera que
sobredita es. De tot aquo sobrescriut son testimonis odidors e uededors qui presentz
furen el loguar: don Pere Pelegrin, don Johan Pelegrin, burelers, don Johan Martin de
Bitoria, fill de don Martin Periz Alaues, don Pero Xeme-/27 njz de Mendaça, ortelan,
uezins d’Estela. Et nos, los deuanditz don Pere Pelegrin, don Johan Pelegrin, burelers,
don Johan Martin de Bitoria, fill del dit don Martin Periz Alaues, don Pero Xemeniz de
Mendaça, ortelan, otorguam nos per testimonis. Regnant lo Rey don Philip/28 en Nauarra,
comte de Euureus, d’Anguolesme, de Mortayng e de Longua Uila, e dona Johana, sa
muyller, Reyna en Nauarra, comtessa dels sobreditz contatz, don Arnalt, bispe en
Pamplona, don Henrric, seynnor de Sulj, boteyller de França, Guouernador en
Nauarra,/29 Pere de Luxa, tenent lo castel d’Estela, don Pere Marin, alcalde d’Estela, don
Lop de Beguria, preuost, Johan d’Ayeguj, tenent la preson. Esta carta de çenssal
deuantdita fu fayta e otorguada de como sobre-/30 dit es, dijos, dizenau dias dentz el mes
de abrill, era mil trezentz syssanta e uoyt. E io, Domjnguo Açeariz, scriuan public e jurat,
notari dels juratz e del conseill d’Estela, qui esta carta/31 de a.b.c. partida scriuj per
preguaria e mandament de entrambas las partidas sobreditas con otorgament dels
fermes e fianças sobrescriutz e aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat y fazi
en testimoniança/32 de las cosas deuantditas e soy testimonj.
.- Entre las líneas 25 y 26 se repite <de>.
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19 de abril de 1330
Carta de donación de un huerto sito en el Pont de Liçarra, de don Johan Pelegrin
y don Pere Pelegrin, su hermano, burulleros, vecinos de Estella, procuradores del
monasterio de Santa Clara, a doña Sancha Periz de Estela, y a doña Johana del Pont
de la Reyna, menoretas del monasterio, por los favores pasados y futuros recibidos de
ellas.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-31, 42’5 x 21 cms.
In dei nomjne amen. Sapian totz aquels qui esta present carta ueyran e odiran,
los qui son en present e los qui son per uenir, que io, don Johan Pelegrin e io, don Pere
Pelegrin, son frayre, bure-/2 lers, uezins d’Estela, procuradors de la abbadessa e del
conuent de las donas del monasteri de Santa Clara d’Estela, per muytz bons plazers
que uos, dona Sancha Periz d’Estela, e uos dona/3 Johana del Pont de la Reyna,
menoretas del sobredit monasteri de Santa Clara nos auetz fayt, faytz e faretz d’aquj
auant non premjatz njn forçatz njn de njnguna mala ymagination, enfor-/4 matz, estant
con salut e en nostra bona memoria e en nostre bon entendement, per uirtut de la
procuration que nos tenem fayta per man del notari deius scriut, donam desuoy con bon
cor e con agradable/5 uoluntat e ex çerta sçiencia a dona Sancha Periz d’Estela e dona
Johana del Pont de la Reyna, deuantditas menoretas del sobredit monasteri de Santa
Clara, e a tot uostre mandament aquel/6 hort que nos comprames pera obs de uos, que
es el termjnat del pont de Liçarra, que es tenent con l’ort çenssal de don Domjnguo
Iohan de Rama e con l’ort dels enfantz de don Martin/7 d’Elarça, qui fu, e tenent con la
carrera publiqua e con lo flum mayor quj es nomat Egua. Aquest hort sobredit uos
donam desuoy nos, los sobreditz procuradors a uos, las deuantditas/8 dona Sancha
Periz d’Estela e dona Johana del Pont de la Reyna, menoretas del sobredit monasteri
de Santa Clara d’Estela como dit es dessus, entegrament, con totz sons dreitz/9 e con
totas sas pertenenças de herm e de poblat, con sas entradas e con sas yssidas, solt e
quiti, franc e bon e ljure, sen njngun entredit e sen njngun embarc, sen njngun repenti-/10
ment e sen njngun retenement e sen njngun engan e sen njnguna mala uoç, assi como
ten de ample e de lonc e de abissme ata al çel. Et que lo ayatz poder de uendre o de
empeyn-/11 nar, de donar, de cambiar, de aljenar, de fermar e de far ne totas uostras
proprias uoluntatz per secula cuncta sens fin, como cada un fa e pot far de sa propria
cosa. Et per mayor/12 segurtat metimes per fermes de saluetat nos, los sobreditz
procuradors, d’aquest donathiu deuantdit, salp e bon far e per fianças de far redrar e
quedar, si algun o alguns, al-/13 guna o algunas, embarc, contrast o mala uoç alguna uos
y fazian o methian en qualquer manera sia, a don Garçia Arçeyz d’Urquiçu, quarpenter,
e a don Martin Santz de Bearin, bureler,/14 uezins d’Estela, que els que lo façan solt, quiti,
franc, bon, ljure, e sens mala uoç njnguna de totz los homes e de totas las femas de
aquest segle, salua la fe de nostre/15 seynnor lo Rey e de nostra dona la Reyna de
Nauarra. Et si embarc, contrast o mala uoç alguna uos y fazian o methian en qualquer
manera sia, que aquetz fermes e fianças sobre-/16 ditz reffergan e façan quedar. Et nos,
los deuantditz don Garçia Arçeyz d’Urquiçu, quarpenter, e don Martin Santz de Bearin,
bureler, otorguam nos per tals fermes de saluetat e/17 fianças de far redrar e quedar en la
forma e manera que sobredita es. De tot aquo sobrescriut son testimonjs odidors e
uededors qui presentz furen el loguar: don Symon Periz/18 de Bidaurre, quarpenter, don
Johan Martin de Bitoria, fill de don Martin Periz Alaues, don Pero Xemenjz de Mendaça,
ortelan, uezins d’Estela. Et nos, los deuanditz don Symon Periz de Bidaurre, quar-/19
penter, don Johan Martin de Bitoria, fill del dit don Martin Periz Alaues, don Pero
Xemenjz de Mendaça, ortelan, otorguam nos per testimonjs. Regnant lo Rey don Philip
en Nauarra,/20 comte de Euureus, de Anguolesme, de Mortayng e de Longua Vila e dona
Johana, sa muyller, Reyna en Nauarra, comtessa dels sobreditz contatz, don Arnalt,
bispe en Pamplona,/21 don Henrric, seynnor de Sulj, boteyller de França, Guouernador
en Nauarra, Pere de Luxa, tenent lo castel d’Estela, don Pere Marin, alcalde d’Estela,
don Lop de Beguria, preuost,/22 Johan d’Ayegui, tenent la presson. Esta carta de
donation deuantdita fu fayta de como sobredit es, dijos, dizenau dias dentz el mes de
abrill, era, mil/23 trezentz sissanta e uoyt. E io, Domjnguo Açeariz, scriuan public e jurat,
notari dels juratz e del conseill d’Estela, qui esta carta scriuj per preguaria e
mandament/24 de entrambas las partidas sobreditas, con otorguament dels fermes e
fianças sobrescriutz e aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat y fazi en
testimonjança de las/25 cosas deuantditas e soy testimonj.
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Confirmación de la lectura del testamento de doña Franqua, hija de don Johan
Montaner y de doña Estrela, su mujer, dado el 20 de febrero de 1332, a los
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gobernador de Navarra, fechada en ese mismo año.
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In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son en present e
als qui son per uenjr que esta es carta de aquela diuisa de donathius, anjmalias,
mandamentz e layssas que fazi io, dona Franqua, filla de don Johan Montaner e de
dona Estrela, sa muyller, qui paradis ayan per/2 la gracia de Dios, estant con salut e en
ma bona memoria e en mon bon acordament. Plazer fu de mj de ordenar, mandar e
parar totz mons bens mobles e heretatz que io ey e a mj apertaynnen per que en apres
lo men transpassament yra njn discordia non puysqua naystre njn leuantar entre mons
parentz e mas parentas/3 sobre las mjas cosas. Tot primerament io, la deuantdita dona
Franqua, esley ma sepultura e mon enterrament en la eglesia e monasteri de Santa
Clara d’Estela. Et mandi que tant tost como io sij finada e passada de aquest segle al
altre que me uestan del abit de la orden de las donas de Santa Clara et que me sia fayt
mon/4 sebeliment e mon enterrament con las pitanças que sian faytas al conuent de las
donas del sobredit monasteri de Santa Clara e del conuent dels frayres menors e con
ofrendas e con partitions a clerigues e a pobres que y uendran a mon enterrament ben e
complidament como a mj conuen. Et mandi io, la deuantdita dona Franqua en esta/5 ma
present diuisa que sian dadas a mons conffrayres de la conffraria del hospital de Sant
Sepulcre d’Estela set ljuras de bons sanchetz e tornes petitz mesclatz, con que façan
mon setenari ben e complidament, et que sian donatz a totas mas consseros de la dita
confraria de Sant Sepulcre a cada una de elas dotzen diner pera pitança./6 Et mandi io,
la deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa que me sia fayt ben e
complidament mon anal de pan e ujn e candela en la sobredita eglesia e monasteri de
Santa Clara. Et mandi, ordenj e tenguj per ben io, la deuantdita dona Franqua, en esta
ma present diuisa que sian cantadas e mantengudas ben e complidament en cada un
an/7 tres cappelanjas en la sobredita eglesia e monasteri de Santa Clara d’Estela per
secula cuncta sens fin per las animas dels deuantditz don Johan Montaner, mon payre,
e de dona Estrela, ma mayre, e per la mja anjma e per la anjma de Emperia, ma sor, que
paradis aya. Et estas tres cappelanjas sobreditas que canten tres frayres menors de la
orden de Sant Fran-/8 çes d’Estela, qui seran mis e esleytz per lo ministre mayor de la
orden de Sant Françes o per lo guardian dels frayres menors d’Estela, qui seran per
temps, que sian bons, ydoneos e suffiçientz de la custodia dels frayres menors de
Nauarra, qui digan de dia e de noyt totas sas horas diurnas e nocturnas e çelebren sas
missas e façan tot son offiçi bon e/9 complidament en la dita eglesia e monasteri de
Santa Clara per las anjmas sobreditas con lo quart frayre qui la abbadessa e las donas
del sobredit monasteri deuen auer de la dita orden de San Françes qui cante missa e
digua sas horas con los tres frayres sobreditz per la anjmas de don Bernart Montaner
qui hediffiqua lo sobredit monasteri e per/10 la anjma de dona Johana, sa muyller, qui
furen per secula cuncta sens fin. Et aquetz quatre frayres deuen ser mandatz assignar
de graçia e liçençia speçial del seynnor Papa per sa muyt hondrada bulla que canten
estas quatre cappelanias sobreditas perpetuals e façan sa residençia e habitation en la
casa que io entendi de far o deu fer fayta acostada/11 e juntada a la dita eglesia e
monasteri de Santa Clara, als quals quatre frayres qui las deuantditas quatre
cappelanjas perpetuals cantaran, como sobrescriut es, las sobreditas abbadessa e
conuent del deuantdit monasteri de Santa Clara qui per temps seran deuen dar en cada
un an a maniar e beure e uestir e calçar conuenjblement segont la regla de lur orden
manda/12 de las rentas e espleytz que en cada un an saylldran de aquels tres hortz que
son, los dos en la plana del pont de Liçarra et lo terçer hort es en la Plana dels Hortz,
dedentz la sarrazon de la vila d’Estela, e con los bens del deuantdit monasteri per
secula cuncta sens fin. L’un dels dos hortz de la plana del pont de Liçarra es tenent con
l’ort de don Garcia/13 Peritz d’Araul e con l’ort de don Peydro d’Arruaçu, ortelan, e con la
vjnna de don Johan Martin de Burunda e con la carrera publiqua, et l’altre hort mayor es
tenent con l’ort del dit don Peydro d’Arruaçu e con l’ort de don Pero Garçeyz de Saljnas,
capelan rationer de la eglesia de Sant Johan d’Estela, e con la vjnna de don Pere
Pelegrin, bureler, e con la vjnna de don/14 Pere Yvaynnes de Mueç e con la vjnna del dit
don Johan Martin de Burunda. Et lo terçer hort que es dedentz la sarrazon de la vila es
tenent con l’ort de don Biujan Pontz e con l’ort de don Pere Arçeyz de Bietçu e con l’ort
de don Garçia Periz, ortelan, e con las dos carreras publiquas. Dels quals tres hortz
sobreditz io, la deuantdita dona Franqua, ey fayt/15 donathiu a las sobreditas abbadessa
e conuent del deuantdit monasteri de Santa Clara con fermes de saluetat e fianças de
redra pera obs de estas tres cappelanias perpetuals deuantditas far çelebrar e cantar als
sobreditz tres frayres con lo deuantdit quart frayre residentz e habitantz en la sobredita
casa que io dey far hediffiquar o deu ser he-/16 dificada a prop de la deuantdita eglesia e
monasteri de Santa Clara, como sobredit es, e deius çertas ordenations e maneras
segont que per las ditas dos cartas de a.b.c. partidas, faytas per man de Dominguo
Açeariz, notari public e jurat, deius sent en est present destin mas plenament e mas
complidament se conten, las quals declarations son atals que los deuant/17 tres hortz las
sobrescriutas abbadessa e conuent del sobredit monasteri de Santa Clara qui per temps
seran o qualsquer sian tenedors de els deuen tenjr en pe, meylloratz e non peyoratz,
segont l’estat que ualjan, la sazon que io lo deuantdit donathiu conditional lis fazi que
furen extimatz en ualor e preç de çinc çentz ljuras de bons sanchetz. Et si meyntz/18
ualjan, que las deuantditas abbadessa e conuent de las donas del sobredit monasteri
que seran per temps sian tengudas de las restituyr e satisfar ata con la quanthia de las
çinc çenz ljuras sobreditas. Et que la deuantdita abbadessa njn lo conuent del sobredit
monasteri de Santa Clara que seran per temps nj algun altre o altres per elas non
puyssquan uendre nj empeynnar njn/19 uendan nj enpeynnen nj aljenen njn fermen njn
desaproprien per njnguna manera, titol o razon las rentas que dels deuantditz hortz
saylldran en cada un en njngun temps del monde; antz e uuyll e me plaç que finquen e
romaynngan pera obs de las deuantditas tres cappelanjas far, çelebrar e cantar et pera
als tres frayres sobreditz residentz en aquel loguar/20 mantenir e pueyre en cada un an,
segont que sobredit es, per secula cuncta sens fin. Et si per auentura las deuantditas
abbadessa e conuent de las donas del sobredit monasteri, las qui uey son o las que
seran per temps, cometian o fazian cometre de uendre o de empeynnar e de donar, de
cambiar, de alienar o de desapropiar las deuantditas rentas o alguna partida de elas al/21
sobredit monasteri o se appeyorauan o meyntz ualjan de la ualor e extimation sobredita
per que las deuantditas tres cappelanjas perpetuals non se podissen çelebrar njn los
sobreditz tres frayres non los podissen mantenir de lur prouision, de como sobredit es,
jo, la deuantdita dona Franqua, uuyll, otorguj, conssenti e me plaç e doy plen poder en
aquest mon present destin/22 al prior e al conuent de Santa Maria de Ronçauals qui
seran per temps que els o son çert procurador se puyssquan emparar e se emparen de
totas las rentas dels sobreditz tres hortz e dels hortz que son propris del sobredit
monasteri que son obligatz per la deuantdita abbadessa e per tot lo conuent del sobredit
monasteri de Santa Clara a far restituyr lo meyntzcap de las deuantdi-/23 tas rentas dels
sobreditz tres hortz si algun y era al preç e extimation sobrescriuta con fermes de
saluetat e fianças de redra, segont que per las ditas cartas mas plenerament es
tentengut (sic). Et los ditz prior e conuent de Ronçasuals o son çert procurador sent
enparatz del tot a fornjment de la dita extimation de las sobreditas çinc çentz ljuras, de
como sobre-/24 dit es, que façan cantar en cada un an per secula cuncta sens fin quatre
cappelanjas en la eglesia de Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela per las anjmas dels
deuantditz mon payre e ma mayre e per ma anima e per la anjma de la dita Emperia, ma
sor. Et si los deuantditz prior e conuent, per si o per son çert procurador emparar non se
uoljan de estas rentas de hortz sobreditas/25 pera obs de far cantar estas quatre
capelanjas perpetuals sobrescriutas. Jo, la deuantdita dona Franqua, mandi, ordenj e
tenguij per ben en esta ma present diuisa que los obres de la dita eglesia de Sent Pere
de la Rua Mayor d’Estela qui seran per temps se emparen de totas las rentas sobreditas
e de la obligation dels hortz del sobredit monasteri de Santa Clara, contengutz en las
ditas/26 cartas, a far ualer la extimation sobredita et los sobreditz obres que façan cantar
las sobreditas quatre cappelanjas perpetuals per las animas deuantditas en la forma e
manera que sobrescriut es. Et que paguen los capelans que las ditas quatre capelanjas
perpetuals cantaran en cada un an de lurs salaris ben e complidament, segont solen
pagar ad altres els fazent lur offiçi en ca-/27 da un dia e en cada un an ben e
complidament, de como conuen. Et paguatz los ditz quatre capelans de lurs salaris, de
como sobredit es, que tot lo sobreplus que sera de las deuantditas rentas uuyll e me
plaç que torne tot e sia pera obs de la almosna del sobredit hospital de Santa Maria de
Ronçasuals o pera obs de la obra de la dita eglesia de Sant Pere de la Rua a far
meyllorar e mantenir las/28 sobreditas rentas dels deuantditz hortz per que se mantençan
e façan meyllor cantar en cada un an las sobreditas capelanjas perpetuals. Empero, si
las deuantditas abbadessa e conuent de donas del sobredit monasteri de Santa Clara
mantenjan e fazian far lo sobredit offiçi e çelebrar las sobreditas tres capelanjas e
mantenjan ben e complidament los deuantditz tres frayres menors de lur prouisi-/29 on, de
como sobrescriut es, que los sobreditz prior e conuent de Ronçasuals njn los obrers de
la sobredita eglesia de Sant Pere de la Rua non puysquan embarguar nj embarguen njn
contrasten las deuantditas rentas per njnguna manera o razon. Et io, la deuantdita dona
Franqua, mandi, ordenj e tenguj per ben e doy plen poder en esta ma present diuisa a
qualquer sia vicari per temps/30 en la dita eglesia de Sant Pere de la Rua, que el procure,
demande e examjne ben e diligentment si las deuantditas tres cappelanjas se
mantenjan e celebrauan en cada un an e mantenjan e prouedian los deuantditz tres
frayres de lur prouision en cada un dia e en cada un an, de como sobredit es. Et si non
se çelebrauan e los ditz tres frayres qui las çelebraran non mantenjan, que lo dit/31 vicari
de Sant Pere de la Rua qui sera per temps aya plen poder de constreynndre per far las
çelebrar o de far lo a saber als sobreditz prior e conuent de Santa Maria de Ronçasuals
per apoderarse de las deuantditas rentas e per far cantar las deuantditas quatre
cappelanjas, segont que sobrescriut es o si los deuantditz prior e conuent de
Ronçasuals, per els o per lur procurador, non uolian empararse/32 de las sobreditas
rentas per far cantar las deuantditas quatre capelanjas que lo faça a saber els obres de
la dita eglesia de Sant Pere de la Rua e els que se emparen de las deuantditas rentas e
qu’en façan cantar las deuantditas quatre cappelanjas perpetuals en la forma e manera
que sobredita es. Et io, la deuantdita dona Franqua, uuyll, otorguj, conssenti e me plaç
que lo dit ujcari de Sant Pere de/33 la Rua qui sera per temps aya en cada un an sobre
las ditas rentas çinc soltz de la moneda corrible en Nauarra per far la dita procuration,
examination e constriction e per far dire oration que las tres paschas del an e en totz los
dimenges per las animas sobreditas per totz temps mas. Et mandi e layssi io, la
deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa a la lumenaria de la dita eglesia/ 34
de Sant Pere de la Rua vjnt soltz. E a las obras e lumenarias de totas las altras eglesias
perroquials de la vila d’Estela e a cada una de elas detzen sols. E a la lumeneria de la
eglesia de Sant Martin çinc soltz. E a la lumenaria de la eglesia de Sant Pol çinc soltz.
Et encara mandi e layssi io, la deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa, al
conuent dels frayres/35 predicadors quaranta soltz pera pitança. E al conuent dels frayres
de Sant Agostin vjnt soltz pera pitança e al prior de aquel loguar vjnt soltz. E a frayre
Martin de aquela mesma orden çinc soltz e que ayan en commemoration la mja anjma.
E mandi e layssi al conuent de las donas de Sant Beneyt detz soltz pera pitança. Et
pera alçar las ta-/36 pias que son caytas de aquel loguar çinquanta soltz. E al conuent de
las donas de Santa Maria de Salas d’Estela çinquanta soltz con que lis sia comprat
peyss pera en caresme del temps que io serey passada d’est segle al altre pera pitança.
Et mandi e layssi als frayres de la Merçe pera saquar cathius detz liuras per las anjmas
de mon payre e de ma mayre e per ma/37 anjma e per la anjma de la dita Emperia, ma
sor, et que lis sian dadas la sazon que uayan a saquar cathius sobre iura de Santz
Euangelis e la croç que las an pera aquo e que porten carta de çertiffication a mons
cabeçalers deius scriutz, fayta per man de notari public de testimoniança de como en
auran con aquo e con altres diners saquat cathius. Et encara mandi e layssi/38 als reclus
de Sant Çibrian e de Sant Milian çinquen solt. E a las reclusas de Sant Sepulcre, de
Sant Nicholau e de Santa Maria de l’Olzineda doblen solt. E a la reclusa de Sant
Saluador del Arenal çinc soltz e a totas las altres reclusas dels terminatz d’Estela e a
cada una de elas dotzen diner. E a la eglesia de Sant Lazdre dotze diners. E a totz/39 los
hospitals de la vila d’Estela e a cada un de els çinquen solt pera als malaudes que y
iayran. Et mandi pera als pobres uergoynnantz de la perroquia de la dita eglesia de
Sant Pere de la Rua dotzen diner. Et mandi que sian compradas dos blanquetas e
qu’en uestan pobres, tant quant [
…
] de senglas guonelas per ma anima. Et mandi a la
filla de don Paschal Du-/40 rant, menoreta en Santa Clara vint soltz e a dona Maria
Paschal, filla de don Paschal de Uirguala, detz soltz. Et encara mandi e layssi, io, la
deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa a Guillermeta, ma fillola, filla de
don Bertholomeu Sanchitz, un marc d’argent e a la filla de don Johan Pelegrin, mon
nebot, detz ljuras. E a las dos fillas de don/41 Gil Sanchiz, cambiador, detz ljuras. Et
encara mandi e layssi a Andreuet, mon fillol, fill de don Pero Sanchitz e de dona
Cathelina, un marc d’argent et que sia donat a sa mayre e ela que ley done quant sia de
complida hedat. E a Matheu Peritz, cambiador, fill de don Pere Matheu, un march
d’argent. E al vicari, als rationers e als familiars de la dita eglesia/42 de Sant Pere de la
Rua trenta soltz pera un [cementerj] e que ayan en comemoration la mja anima e las
animas de mon payre e de ma mayre e de la dita Emperia, ma sor. Et al prior, als
capelans e a las donas del hospital de Sant Pere de la Rua vjnt soltz pera pitança. Et
mandi, doy e layssi io, la deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa a la
abbadessa e al/43 conuent de las donas del sobredit monasteri de Santa Clara d’Estela
tot lo dreit que a mj apertaynn de las quinzenas e diners de loguer que saylldran en
cada un an de aquelas rodas e moljns fariners e drapers que son clamatz d’Aymes,
sobre lo flum mayor qui es nomat Egua, or lo monasteri de Santa Maria de la Orta. Dels
quals moljns fariners e drapers ey io entegrament la/44 meytat. Et encara mandi, doy e
layssi io, la deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa a las sobreditas
abbadessa e conuent de donas del sobredit monasteri de Santa Clara aquela casa que
io ey en la perroquia de la dita eglesia de Sant Pere de la Rua, tenent de la una part con
la casa de Pelegrin, fill de don Marin Montaner e de dona Françesa, sa muyller, quj/45
furen, e tenent de l’altra part con l’altra ma casa e tenda e tenent de part deuant de la
carrera publiqua ata la pena del castel ujeyll quj es de part derrer. Et encara mandi, doy
e layssi io, la sobredita dona Franqua, en esta ma present diuisa, a las sobreditas
abbadessa e conuent de donas del sobredit monasteri de Santa Clara aquels çent soltz
de çens de la moneda corrible en Nauarra que io ey/46 en cada un an sobre aquela casa
que ten a çens don Pere Paschal d’Ayerbe, broter, que es en la perroquia de la eglesia
de Sant Miquel d’Estela, en l’asteria, e sobre las meytatz de aquelas dos vjnnas, que es
la una el terminat de Sant Lorentz, con sa meytat de porta. Et l’altra meytat de vjnna e
çimaquera es el terminat de Campplorit, las quals dos meytatz de dos vjnnas sobreditas
ten de mj a çens lo deuantdit/47 don Pere Paschal d’Ayerbe, broter. La qual casa
sobredita es tenent de la una part con la casa de don Johan Pelegrin, capelan, e tenent
de l’altra part con la casa de don Belcho, broter, qui fu, e tenent de part deuant de la
carrera publiqua ata la plaça del mercat ujeyll, qui es de part derrer. Et la una de las
ditas dos meytatz de vjnnas e çimaqueras con sa meytat de porta es tenent con l’altra
meytat de vjnna, con sa meytat de/48 porta, de Perucot e de Johaneta, enfantz del dit don
Pere Paschal d’Ayerbe, e con la vjnna e çimaquera de don Andreu Furtado lo Iouen,
torner, e con la carrera publiqua et ha entrada, carrera e sayllida esta dita meytat de
vjnna per la dita porta. Et l’altra meytat de vjnna sobredita es tenent con l’altra meytat de
vjnna e çimaquera dels deuantditz Perucot e Johaneta, enfantz del ditz don Pere
Paschal d’Ayerbe, e con la vjnna/49 e çimaquera de don Martin de Çariqueguj, merçer,
qui fu, e con lo mont d’Arandigoyen e con la carrera publiqua. En tal manera e con tal
condition ey mandat e layssat io, la deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa
a las deuantditas abbadessa e conuent del sobredit monasteri de Santa Clara la meytat
dels sobreditz moljns fariners e drapers e la deuantdita casa e los sobreditz çent/50 soltz
de çens, como sobredit es, que elas, con las rentas quinzenas, spleytz e loguers que
auran de aquetz heredamentz e çens sobreditz façan cantar el primer an que io serey
passada d’est segle al altre dotzen trentenaris per la mja anjma en la dita eglesia e
monasteri de Santa Clara a un capelan que sia bon, ydoneo, suffiçient e de ljmpia vida
e de bona conuersation e que aquel capelan sayllgua/51 en cada un dia reuestut sobre la
sepultura que esta dentz en la dita eglesia con la croç e con l’aygua beneyta e y digua
las orations que conuenen. Et encara en tal manera e con tal condition ey mandat e
layssat io, la sobredita dona Franqua, en esta ma present diuisa a las deuantditas
abbadessa e conuent de donas del sobredit monasteri de Santa Clara que la sobredita
meytat de moljns fariners e drapers con/52 totas sas rentas, quinzenas e loguers e la
deuantdita casa e los sobreditz çent soltz de çens que elas nj alguna de elas njn las qui
uendran empues de elas nj algun altre o altres per elas njn per algunas de elas non
uendan njn puysquan uendre nj enpeynnar njn donar njn cambiar nj aljenar njn fermar
njn desapropriar de elas al sobredit monasteri per ninguna manera, titol o razon en
njngun temps del/53 monde, et si lo fazian o comethian de far, lo que non cuydi njn crey,
mandi que non uaylla nj aya fermeza nj establetat njnguna, antz, uuyll, otorguj e me plaç
que finquen pera obs e prouision de las sobreditas donas del deuantdit monasteri pera
sempre iamas. Et mandi, doy e layssi io, la deuantdita dona Franqua, en esta ma
present diuisa al abbat e al conuent del monasteri de Santa Maria de Yrantz pera/54
peyss aquels seys soltz de çens de la moneda corrible en Nauarra que io ey en cada un
an sobre aquela vjnna e çimaquera que ten de mj a çens Johan d’Eulate, la qual es el
termjnat de Ayzpuru, tenent con la vjnna e çimaquera de Martin Garçia d’Ariçala e con la
vjnna e çimaquera de don Miguel Ynjguiz de Bearin, capelan, e tenent con l’erm de
Bearin e con la carrera publiqua. Et que los/55 deuantditz abbat e conuent del sobredit
monasteri de Santa Maria de Yrantz o lur mandament ayan e prenguan en cada un an
los sobredit seys soltz de çens pera peyss pera al dia de Santa Maria dels Auentz pera
lur pitança et que ayan en aquel dia en comemoration la mja anima e las animas
sobreditas e digan oration en cada un an per secula cuncta sens fin. Et que lo deuantdit
abbat njn lo conuent del sobredit/56 monasteri de Santa Maria de Yrantz nj algun altre o
altres en lur uoç non uendan njn puyssquan uendre nj aljenar nj enpeynnar njn donar
njn cambiar njn fermar njn desapropriar los deuantditz seys soltz de çens del sobredit
monasteri per njnguna manera, titol o razon et, si lo fazian, que non uaylla nj aya
establetat njn fermeza njnguna, antz, uuyll e me plaç que finquen pera peyss a obs del
dit conuent del sobredit/57 monasteri per totz [
…
] doy e layssi io, la deuantdita dona
Franqua, en esta ma present diuisa, a don Johan Pelegrin, bureler, mon nebot, aquelas
dos casas con la cambra dejus que son en la perroquia de Sant Johan d’Estela, en la
Nauarreria, tenent de la una part con ma plaça e tenent de l’altra part con la casa e
corral de don Symeno de Mendigorria e tenent con la carrera publiqua pera far/58 [
…
] la
deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa a don Pere Pelegrin, bureler, mon
nebot, aquela plaça con sa cabana que son en las perroquias de las eglesias de Sant
Pere de Liçarra e de Sant Johan d’Estela, que es tenent la dita plaça con la plaça de
don Pere Bertran, qui fu, e tenent con la plaça de don Pere Santz d’Argujnariz, qui fu, et
la dita cabana es tenent con la carrera pu-/59 [
…
] doy e layssi io, la deuantdita dona
Franqua, en esta ma present diuisa, al conuent dels frayres de Sant Agostin d’Estela
aquels quaranta soltz de çens de la moneda corrible al regne de Nauarra que io ey en
cada un an sobre aquela casa que ten de mj a çens dona Paschala Regue, que es en la
perroquia de la eglesia de Sant Miquel d’Estela en l’Arenal, tenent de la una part con/60
[
…
] e tenent de l’altra part con la casa de Santz de Uila Noua e tenent de part dauant de
la carrera publiqua ata el flum mayor que es nomat Egua que es de part derrer. Et que lo
conuent dels sobreditz frayres de Sant Agostin o lur mandament prengan e perçeban en
cada un an los sobreditz quaranta soltz de çens sobre la dita casa per las animas dels
deuantditz mon payre e ma/61 mayre e per ma [
…
] dita Emperia, ma sor, per secula
cuncta sens fin empues los dias de ma vida. Et que els nj algun de els nj algun altre o
altres en lur uoç non uendan njn puyssquan uendre nj enpeynnar njn donar njn cambiar
nj aljenar njn fermar per njnguna manera o razon aquetz quaranta soltz de çens
sobreditz en njngun temps del monde, et si lo fazian que non uaylla nj aya establetat
njn/62 firmeza njnguna, antz, uuyll e me plaç que finquen a obs del conuent del sobredit
monasteri qui sera per temps en aquel loguar per iamas. Et mandi, doy e layssi io, la
deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa, als clerigues rationers de la dita
eglesia de Sant Pere de la Rua aquels trenta soltz de çens de la moneda corrible el
regne de Nauarra que io ey en cada un an sobre aquela vjnna e çimaquera/63 que es el
terminat de Ual de Lopo, que ten a çens don Matheu d’Eultz e dona Eluira Miguel, sa
muyller, que es tenent con la vjnna e çimaquera de don Johan d’Yaz, teiller, e con lo
mont d’Arbeyça e con la çequia noua e con lo sender que es entre esta dita vjnna e la
vjnna de don Peydro d’Arruaçu, per lo qual sender entran a mon hort que sayll a la
carrera publiqua. En tal manera e con tal condition ey mandat e/64 layssat als sobreditz
clerigues rationers de la dita eglesia de Sant Pere de la Rua los sobreditz trenta soltz de
çens de como sobredit es, que los deuantditz clerigues rationers qui son e sian de la
dita eglesia de Sant Pere façan dos anjuerssaris en cada un an per las anjmas dels
deuantditz mon payre e ma mayre e per la mja anima e per la anima de la dita Emperia,
ma sor, et que mantengan aquela/65 lampa d’argent que arde deuant l’altar de Santa
Maria de la dita eglesia de Sant Pere, que arda de noyt e de dia, a totas las horas, e
façan colation a els e als familiars de aquel loguar en aquel dia o en la uespra auantz
que furan los ditz anjuerssaris per secula cuncta sens fin. Et si els non uolian far aquo
que sobredit es, jo, la deuantdita dona Franqua, mandi, ordenj e tenguj per ben en esta
ma present di-/66 uisa que los obres de la dita eglesia de Sant Pere qui seran per temps
prengan en cada un an los sobreditz trenta soltz de çens sobre la dita vjnna e façan far
los deuanditz anjuerssaris e mantengan la dita lampa e façan la dita colation en cada un
an per las anjmas sobreditas per totz temps mas como sobredit es. Et mandi, doy e
layssi io, la deuantdita dona Franqua,/67 en esta ma present diuisa a don Remon Ujdal,
prior del hospital e ujcari de la dita eglesia de Sant Pere de la Rua, que el o son
mandament prengua e reçeba en cada un an empues los dias de ma vida los espleytz e
diners de loguer que saylldran en cada un an sobre aquela ma casa e tenda que es en
la perroquia/68 de la dita eglesia de Sant Pere de la Rua, tenent de la una part con l’altra
casa que ey mandat e layssat a la abbadessa e conuent de donas del sobredit
monasteri de Santa Clara, como sobredit es, e tenent de l’altra part con la casa de don
Yeneguo Periz de Salinas, çapater, e tenent de part deuant de la carrera publiqua ata la
pena del cas-/69 tel uieyll, qui es de part derrer, en totz los dias de sa vida e d’aquel qui el
sap, et empues los dias de sa vida e d’aquel qui el sap. Mandi, ordenj e tenguj per ben
io, la deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa, que torne la dita casa e tenda
e los espleytz e diners de loguers que de ela saylldran en cada un an/70 en las
deuantditas abbadessa e conuent del sobredit monasteri de Santa Clara, en tal manera
e con tal condition que non la puyssquan uendre nj empeynnar njn donar njn cambiar nj
aljenar njn fermar per njnguna manera en njngun temps del monde, antz, uuyll e me
plaç que finque pera obs del sobredit monasteri per totz temps mas. Et/71 io, la deuantdita
dona Franqua, manifesti en esta ma present diuisa que ey en cada un an çent soltz de
çens de la moneda corrible en Nauarra sobre aquela vjnna e çimaquera que es el
terminat de Sant Lorentz, en Yuarra de Guoreçin, tenent con lo mont de Guoreçin, e con
la vjnna e çimaquera de don Esteuen d’Aylloç, qui fu, dels quals/72 çent soltz de çens
sobreditz mandi e layssi io, la deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa, a
don Beneyt Gil, capelan, çinc soltz, que los prengua en cada un an, en totz los dias de
la sua vida. Et don Beneyt Gil, capelan, son nebot, altres çinc soltz que los prengua e
reçeba en cada un an en todos los dias/73 de la sua vida. Et que los deuantditz don
Beneyt Gil, capelan, e don Beneyt Gil, capelan, son nebot, ayan en cada un an aquetz
çinquen soltz sobreditz, de como sobredit es, sobre la sort de esta dita vjnna que tenen
a çens don Garçia Xemenjz de Mendicoa e dona Maria Arçeyz de Aizcona, sa muyller,
et empues los/74 dias de lur vjda dels deuantditz don Beneyt Gil, capelan, e don Beneyt
Gil, capelan, son nebot, mandi que tornen aquetz çinquen solt sobreditz al monasteri de
Santa Clara con las conditions de las altras layssas que lis ey fayt sobreditas. Et encara
mandi e layssi a don Pere/75 Marin, capelan rationer de la dita eglesia de Sant Pere de la
Rua, çinc soltz de çens de aquels detz soltz de çens que son sobre la sort de la dita
vjnna que tenen de mj a çens don Remjro Gil d’Arbeyça e dona Maria Periz, sa muyller.
E a Orpesa, filla de don Marin Periz, los altres çinc soltz/76 que son sobre esta sort de
vjnna deuantdita. Et a Johana e a Ignes, donzelas, fillas de don Guillem Biguot, qui fu,
detz soltz de çens que son sobre la sort de vjnna que tenen de mj a çens don Pere
Arçeyz de Lana e Urraqua Ferrandiz, sa muyller. E a dona Estrela, muyller de don Pere
de Leon, quj/77 fu, vjnt soltz sobre las dos sortz de la dita vjnna que tenen de mj a çens
don Domjnguo Johan de Rama e dona Esteuanja, sa muyller, don Miguel Periz de
Maynneru e dona Maria Periz, sa muyller. E a Beatriz, filla de don Martin Esteuen, qui fu,
la donzela, aquels detz soltz que son sobre la sort que/78 tenen de mj a çens don Yague
Periz d’Areillano e dona Gracia Martinjz, sa muyller. E a dona Cathelina, ma neboda,
filla del dit don Martin Esteuen, cambiador, qui fu, detz soltz sobre la sort que tenen de
mj a çens don Paschal Lopiz d’Eultz e dona Maria Johan d’Eredia, sa muyller. Et mandi
e layssi a/79 dona Ignes Pontz, muyller de don Pere Costantin, aquels detz soltz de çens
que io ey en cada un an sobre aquela sort de la dita vjnna que tenen de mj a çens don
Johan d’Eultz e dona Maria Miguel, sa muyller, con las conditions que ey mandat a las
altras mas parentas que finquen al segle, las quals con-/80 ditions son scriutas de part
deius en aquest mon present destin. E a Françesa, filla de don Marin Montaner, monga
del monasteri de Santa Maria de Salas, detz soltz sobre la sort de la dita vjnna que
tenen de mj a çens don Miguel de Montinnano e dona Tota Miguel, sa muyller. Et que la
dita Françesa aya e/81 reçeba en cada un an los sobreditz detz soltz de çens sobre la dita
sort de vjnna en totz los dias de la sua vida. Et empues los dias de sa vida, mandi que
tornen aquetz detz soltz de çens a las donas del sobredit monasteri de Santa Maria de
Salas. Et que la dita Françesa njn la abbadessa njn lo conuent del/82 sobredit monasteri
de Santa Maria de Salas qui seran per temps que non puyssquan uendre nj empeynnar
njn donar njn cambiar nj aljenar njn fermar los deuantditz detz soltz de çens per njnguna
manera o razon en njngun temps del monde, antz, uuyll e me plaç que finquen per
iamas pera obs de las donas de aquest monasteri so-/83 bredit. Et encara mandi e layssi
al prior, als capelans e a las donas del hospital de Sant Pere de la Rua çinc soltz de
çens en cada un an de aquels detz soltz de çens que son sobre la sort de la dita vjnna
que tenen de mj a çens don Ferrant Martinjz de Dyacastel e dona Oria d’Ouanos, sa
muyller. Et que lo/84 deuantdit prior, los cappelans e las donas residentz el sobredit
hospital que son e seran per temps ayan en cada un an aquetz çinc soltz de çens
deuantditz sobre la dita sort de vjnna pera pitança per iamas et en aquel dia que la dita
pitança faran que façan dire una missa de requiem e digan oration per las anjmas/85
sobreditas. E a dona Ignes Martinjz, monga del monasteri de Santa Maria de Salas, los
altres çinc soltz que son sobre la dita sort de la dita vjnna. En tal manera que la dita
dona Ignes Martinjz o son mandament prengua e reçeba en cada un an los sobreditz
çinc soltz sobre la dita sort de vjnna en totz los dias/86 de la sua vida. Et empues sons
dias de ela, mandi que tornen los ditz çinc soltz a la mas prosmana parenta mja que sia
monga el sobredit monasteri et que los prengua en cada un an en tota sa vida. Et
empues la vida de aquela mandi que tornen los sobreditz çinc soltz a profeyt de las
donas del/87 sobredit monasteri de Santa Maria de Salas. Et que la dita dona Ignis
Martinjz nj aquela que sera prosmana parenta mja njn la abbadessa njn lo conuent de
donas del sobredit monasteri nj algun altre o altres per elas njn per alguna de elas non
uendan nj empeynnen njn puysquan uendre nj empeynnar njn donar njn/88 cambiar nj
aljenar njn fermar los sobreditz çinc soltz de çens per njnguna manera o razon en
njngun temps del monde, antz, uuyll e me plaç que las sobreditas donas del deuantdit
monasteri de Santa Maria de Salas ayan en cada un an aquetz çinc soltz sobreditz per
totz temps mas. Et encara mandi e layssi io, la/89 la deuantdita dona Franqua, en esta ma
present diuisa, a dona Johana, muyller de don Pere Marin, tender, aquels quatorze soltz
de çens de la moneda corrible el regne de Nauarra que io ey en cada un an sobre
aquela vjnna e çimaquera que tenen de mj a çens don Garcia Periz de Çaual/90 e dona
Milia, sa muyller, que es el terminat de Sant Lorentz, tenent con la vjnna e çimaquera de
don Sancho d’Yturguoyen e con la vjnna e çimaquera de don Pere Bertran, qui fu, e con
las dos vjnnas e çimaqueras de don Julian Biguot, qui fu, e con la vjnna e çimaquera
dels clerigues/91 rationers de Sant Johan. Et ha carrera, entrada e yssida esta dita vjnna
çenssal sobre la vjnna del dit don Sancho d’Yturguoyen sobre la cabeçada ata el
sender e per lo dit sender e ata la carrera publiqua. Et encara mandi, doy e layssi io, la
deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa,/92 a dona Cathelana, muyller de
don Pero Sanchitz, cambiador, qui fu, aquels quatorze soltz de çens de la moneda
corrible en Nauarra que io ey en cada un an sobre aquela vjnna e çimaquera que es el
terminat de Sant Martin del Durr que tenen de mj a çens don Johan Nadal Gisser e
dona/93 Maria Miguel, sa muyller, e don Pero Miguel Yçurra e dona Marquesa, sa
muyller. La qual vjnna e çimaquera sobredita es tenent con la vjnna e çimaquera de don
Johan del Hort, qui fu, e de dona Milia, sa muyller, e con la vjnna e çimaquera de don
Bertholomeu de Mezin, qui fu, e con la vjnna e çimaquera/94 de don Miguel de Guaylla,
speçier, e con la vjnna e çimaquera de don Gil d’Arrazthia, ortelan, e con la vjnna e
çimaquera de don Pero Martin, fill de don Martin Garçeyz Gussu, e tenent con lo sender
que sayll a la carrera publiqua. En tal manera e con tal condition ey mandat, donat e
layssat io, la/95 deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa a las deuantditas
dos fillas del dit don Guillem Biguot, donzelas, e a la dita dona Johana, muyller del dit
don Pere Marin e a don Pere Marin, son fill, e a totas las altras mas parentas sobreditas
e a la dita dona Cathelana totz/96 los çens sobreditz traytz los de la dita orden de Santa
Maria de Salas e trayt lo del dit hospital de Sant Pere de la Rua, de como sobredit es,
que elas e cada una de elas las prenguan e reçeban en cada un an segont que io
mandat e layssat lis y ey, de como sobredit es, en totz los dias de lur vida/97 et que elas
nj alguna de elas nj algun altre o altres per elas njn per alguna de elas non los uendan
nj empeynnen njn donen njn cambien nj aljenen njn fermen en njnguna manera o razon.
Et si lo fazian, que non uaylla nj aya firmeza nj establetat njnguna. Et empues los dias
de lur/98 ujda de cada una de elas e de els, mandi, ordenj e tenguj per ben io, la
deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa, que totz los çens sobreditz, treytz
los que sobrescriutz son, que tornen totz a las donas del dit monasteri de Santa Clara et
mandi que elas nj alguna de elas nj algun/99 altre o altres per elas njn per alguna de elas
non los uendan nj empeynnen njn puysquan uendre nj empeynnar nj aljenar njn fermar
totz njn partida de els per njnguna manera njn razon en njngun temps del monde, antz,
uuyll e me plaç que finquen e romaynngan en las ditas donas del sobredit/100 monasteri
de Santa Clara per totz temps mas. Et mandi que tot ço que io ey mandat e layssat a
mas parentas prosmanas sobreditas e demas rentas e çens deuanditz, de como
sobredit es, a las que uendran e seran a mon enterrament, trayt Beatriz, que es donzela,
que lis sia tot donat/101 e relaxat, segont que io lis y ey mandat e layssat et a las que non
y uendran que non lis sia res donat, mas que lo ayan e prengan tot lo de aquelas las
donas del sobredit monasteri de Santa Clara con la condition sobrescriuta. Et mandi,
doy e layssi io, la deuantdita dona Franqua/102 en esta ma prensent (sic) diuisa a la
eglesia e monasteri de Santa Maria de Ronçasuals pera l’almosna que se fa en aquel
loguar pera empues los dias de ma ujda, aquela casa con son corral que es en la
perroquia de la eglesia de Santa Maria deius lo castel. La qual casa sobredita es tenent
de la/103 una part con la casa don Bjujan Pontz, qui fu, e tenent de l’altra part con la casa
de don Pere Pontz Matheu lo Mayor, qui fu. Et lo corral sobredit es tenent con la casa
del dit don Pere Pontz e con la casa dels confrayres que son clamatz Syssanta e tenen
(sic) con la carrera que ua al Palaçi del Rey./104 Et mandi que lo prior e lo conuent de
Ronçasuals o lur çert procurador prengan e reçeban en cada un an los espleytz e diners
de loguers que saylldran de la dita casa e corral pera obs de la dita almosna per las
anjmas sobreditas per secula cuncta sens fin. Et que los deuanditz prior e conuent de
Santa/105 Maria de Ronçasuals, qui seran per temps nj algun altre o altres per els njn per
algun de els non uendan nj empeynnen njn puyssquan uendre nj empeynnar njn donar
njn cambiar nj aljenar njn fermar la dita casa njn corral njn los espleytz njn loguers que
de ela saylldran en cada un an per njnguna manera o razon/106 en njngun temps del
monde, antz, uuyll e nos plaç que finquen e romayngan pera obs de la dita almosna per
totz temps mas. Et mandi, doy e layssi io, la deuantdita dona Franqua, en esta ma
present diuisa a dona Ignes Pontz, abbadessa del sobredit monasteri de Santa Clara, e
a/107 Emperia, sa sor, menoreta de aquel loguar, tota ma roba e tota ma hostilla que io
tenguj en ma cambra e els loguars or io estauj e tot lo moble que trobaran en las arquas
que io tenguj el sobredit monasteri. En tal manera que elas que donen e partan a cada
una de las donas/108 del sobredit monasteri que son ueladas çinquen solt e a las que no
son ueladas cada doblen solt tanta en quanthia e montament de set ljuras de sanchetz.
Et tot lo sobreplus mandi que romayngua en las sobreditas abbadessa e Emperia, sa
sor, pera far lurs proprias uoluntatz./109 Et io, la deuantdita dona Franqua, mandi e doy
plen poder en esta ma present diuisa a don Remon Ujdal, prior del hospital e ujcari de
la dita eglesia de Sant Pere de la Rua, que el, empues los dias de ma vida, con
sabiduria de mons/110 cabeçalers deius escriutz, uenda e ferme segont for, hus e costume
d’Estela, aquel hort que es el terminat d’Ezpellj or lo Reguadju Nou, tenent con l’ort de
Pere Guillem, scriuan, e con la vjnna de don Johan d’Esparta e con lo çenssal que
tenen los filltz de don Mateu d’Eultz./111 Et que uenda e ferme segont for, hus e costume
d’Estela aquela casa con son hort que es en la perroquia de la dita eglesia de Sant
Pere de la Rua, tenent de una part con la casa de don Bertholomeu Sanchiz e tenent de
l’altra part con la casa de dona Cathelana, muyller/112 de don Pero Sanchiz, qui fu, e
tenent de part deuant de la carrera publiqua ata al flum mayor que es nomat Egua, qui
es de part derrer, et dels diners que aura de la uenta que fayta sera mandi que me faça
far mon seboljment e mon enterrament con l’abit de la dita/113 orden, hondradament e
complidament, de como sobrescriut es, et que compla lo deuantdit prior e ujcari, con
sabiduria de mons cabeçalers deius scriutz, totz mons donathius, anjmalias,
mandamentz e layssas sobreditz en la manera deuantdita. Et fayt mon sebeljment e
mon enterrament con l’abbit/114 de la dita orden, de como sobredit es, e, complitz totz
mons donathius, anjmalias, mandamentz e layssas sobreditz, si sobras algunas y ha,
mandi qu’en faça cantar trentenaris e missas en tant quant los diners de las sobras
montaran, con sabiduria de mons cabeçalers deius scriutz. Et si per/115 auentura, los
diners que lo deuandit prior e ujcari aura de la uenta que fara del sobredit hort d’Ezpellj
e de la deuantdita casa con son hort non complian a fornjment de mon sebeljment e
enterrament con l’abbit de la dita orden, de como sobredit es, et de totz mons
donathius,/116 anjmalias, mandamentz e layssas paguar e complir, segont que sobrescriut
es, mandi que las deuantditas abbadessa e conuent de donas del sobredit monasteri de
Santa Clara lo complan e fornissquan tot ben e complidament de las rentas que
reçebran dels deuanditz çent soltz de çens e de/117 la sobredita casa sens njngun
contradiziment. Et io, la deuantdita dona Franqua, mandi, ordenj e tenguj per ben, en
esta ma present diuisa, que lo sobredit prior del dit hospital e ujcari de la dita eglesia de
Sant Pere, con sabiduria de mons cabeçalers deius scriutz, non done njnguna cosa
de/118 lo que io ey mandat e layssat ad aquel o aquels, aquela o aquelas qui els
entendran que contra aquest mon present destin se leuanteran o leuantar se uoldran ata
tant que otorguen, conffirmen e donen per bon, ualedor e bastant en tot e per tot aquest
mon present destin e tot ço que en el es conten-/119 gut e que façan far carta de notari
public deius çerta pena per que non uengua njn uengan contra. Et si per auentura, playt
algun uolian moure o moujan aquel o aquels, aquela o aquelas, a quj io ey mandat del
men que lo deuantdit prior con tot sons compaynons, cabeçalers mens deius scriutz,
lis/120 y tolgan tot et con aquo que auria o aurian de auer enleuen lo playt e enfaçan las
missions e ensostengan e defendan aquest mon present destin al meyllor que puyran e
sabran. Et encara io, la deuantdita dona Franqua, mandi, ordenj e tenguj per ben que si
per auentura algun de mons cabeçalers/121 deius scriutz en malaudia o uenguia a patz de
finament auantz que aquest mon present destin sia complit, paguat e fornit que aquel
quj en tal patz estara aya plen poder de metre e substituyr un altre en loc de si que sia
de bona fama e bona conuerssaçion con consseill e sabjduria dels altres/122 sons
compaynons cabeçalers assignatz e preguatz per mj e con conseill e sabiduria de la
abbadessa e conuent de las donas del sobredit monasteri de Santa Clara o del gardian
dels frayres menors d’Estela quj sera per temps. Et si finaua en manera que non podis
altre substituyr en loc de si, ço que a Dios/123 non plaça, mandi que los altres mons
cabeçalers deius scriutz qui al segle romaynndran ayan plen poder de substituyr e
substituyssquan en loc de aquel o de aquels qui finat o finatz seran altre o altres que sia
o sian bons, honestz e de bona fama, con conseill e sabiduria dels qui sobrescriutz/124
son. Et uuyll, otorguj, conssenti e me plaç que aquel cabeçaler o cabeçalers qui sera o
seran substituyt o substituytz e mis en loc de aquel o de aquels qui sera o seran finat o
finatz en la manera que sobredita es que aya o ayan aquel meyssme poder que auria o
aurian los cabeçalers que io ordenatz, assig-/125 natz e preguatz ey en aquest mon
present destin per far execution de el e far paguar e complir tot ço que sobrescriut es et
per sostenir e deffendre lo en tot e per tot per que uaylla e finque en sa firmeza e uirtut
per totz temps mas, en la forma e manera que sobrescriuta es. Et encara/126 mandi, ordenj
e tenguj per ben io, la deuantdita dona Franqua, en esta ma present diuisa, que, si per
auentura, mons cabeçalers deius scriutz o alguns de els o lo substituyt o substituytz de
els o de qualseuol de els fazian cost o mission o dapmn o destartz per sostenir e
deffendre aquest mon present/127 destin de qualseuol perssona o perssonas que contra el
se leuantaran o uendran contra per deffar o mermar lo en tot o en partida, lo que non
puyrian far de dreit o per far mantenir e complir tot ço que sobrescriut es e en est mon
present destin se conten, que ayan plen poder de entegrar se en mons bens sobrescri-/128
utz, saluant dels bens de las deuantditas tres cappelanjas et que sian credutz del tot
sobre lur iura que faran dels Santz Euangelis e la croç de nostre Seynnor Ieshu Xrist. Et
encara mandi, ordenj e tenguj per ben io, la deuantdita dona Franqua, e doy plen poder
segont dit es de part dessus/129 en esta ma present diuisa al prior e al conuent del
sobredit hospital de Santa Maria de Ronçasuals qui seran per temps que els per si o per
procuradors embiatz per els, saujs, ydoneos e suffiçientz, empues los dias de ma ujda e
empues la uida del sobredit prior del hospital e ujcari de la dita eglesia/130 de Sant Pere
de la Rua, puyssquan examjnar e examjnen, demanden e procuren ben e diligentment
en cada un an, si lo ujcari qui sera per temps en la dita eglesia de Sant Pere de la Rua
non lo fazia o non podia, si las deuantditas abbadessa e conuent de donas del sobredit
monasteri de Santa Clara mantenjan e fazian/131 cantar las sobreditas tres cappelanjas
perpetuals en cada un an, de como sobredit es, et si tenjan e mantenjan totas las rentas
e bens que io lis ey mandat e layssat segont tenir e mantenir las deuen et per aquest
mon present destin mas plenerament se conten et si trobauan e se çerti-/132 ficauan en
perssonas fidedignas o els frayres qui las ditas cappelanjas cantaran que lo husauan de
far e fazian ben e diligentment, de como a elas conuen e io ordenat lo ey, que lis uaylla
la ordenation sobrescriuta a las deuantditas abbadessa e conuent del sobredit
monasteri de Santa Clara e a las altras/133 e finquen en sa firmeza e paçiffiqua
possession e tenença dels sobreditz heredamentz que io ey ordenat e mandat pera obs
de las deuantditas tres cappelanjas mantenjr e far cantar e pera obs dels deuantditz tres
frayres residentz en la casa que io entendi de far o deu ser fayta en aquel loguar qui
las/134 ditas cappelanjas cantaran perpetualment mantenir e de lur prouision
suffiçientment et si mantenen e tenen toz los altres bens, çens e rentas en son pe,
meylloratz e non peyoratz, sens uendition nj aljenation njnguna, segont que sobredit es,
et lis uayllan totas lurs rentas e dreitz e meylloramentz/135 que seran faytz que als
deuantditz heredament son e seran pertaynnentz. Et si per auentura non trobauan en la
examjnation que sera fayta como sobredit es que las deuantditas abbadessa e conuent
del sobredit monasteri de Santa Clara non mantenjan njn fazian cantar las deuantditas
tres cappelanjas njn/136 mantenjan los deuantditz tres frayres qui las cantaran njn tenjan
njn mantenjan njn complian tot ço que sobrescriut es en la manera deuantdita, mandi
que lo deuantdit prior e conuent del sobredit hospital de Santa Maria de Ronçasuals per
si o per lurs procuradors suffiçientz o los obres de la dita/137 eglesia de Sant Pere de la
Rua qui per temps seran, si los sobreditz procurador e conuent de Ronçasuals non lo
uolian far, tengan per ben de los mandar e manden una, dos e tres ueç a la hora el
loguar estant presentz que elas que façan e complan tot lo que sobrescriut es, et si non
lo uolian far e alça/138 o appellation o tenença alguna de ans e dias passatz alleguauan o
comethian de far o fazian o proponjan elas o algun altre o altres per elas o per algunas
de elas contra aquo en qualquer manera sia, mandi que non lis uaylla njn sian odidas
per deuant njngun seynnor njn iuge njn iuges ecclesiastics njn/139 seglars, antz, uuyll,
conssenti e me plaç et doy plen poder en esta ma present diuisa als deuantditz prior e
conuent del sobredit hospital de Santa Maria de Ronçasuals o a lurs procuradors
suffiçientz o si els non lo uoljan far als obres de la dita eglesia de Sant Pere de la Rua
qui seran per temps/140 que puysquan entrar e embarguar e entren e embarguen e metan
a lur man e en corporal e paçiffiqua possession totz los sobreditz heredamentz, çens e
rentas ordenatz e assignatz per mj a estas quatre cappelanjas perpetuals sobreditas
mantenjr e far cantar en la sobredita eglesia de Sant Pere de la Rua Mayor/141 d’Estela et
totz los altres çens, rentas e heredamentz a elas mandatz e layssatz con las conditions
sobrescriutas, segont que dit es dessus. Et els qu’en mantengan e façan cantar las
deuantditas quatre cappelanjas perpetuals en la dita eglesia de Sant Pere de la Rua per
las anjmas sobrescriutas et qu’en prengan/142 e reçeban totas las rentas, çens, espleytz e
dreitz que de els en aujan e paguen los capelans qui las cantaran e dezmas e altras
cosas que razonables seran de paguar e que sostengan e tengan en pe los deuantditz
heredamentz, meylloratz e non peyoratz, et que non los uendan nj empeynnen nj
aljenen njnguna nj al-/143 guna cosa de els en njnguna manera o razon, en njngun temps
nj en njnguna sazon, mas qu’els ayan en aquela meyssma forma e manera que io de
part dessus ordenat e mandat lo ey et que paguen, satisfagan e emenden a mons
cabeçalers deius escriutz o al substituyt de els totas las misions,/144 dampns e destartz
que per razon de aquest mon present destin faran o aujan faytas en la forma e manera
que sobrescriuta es. Et complit tot lo que sobredit es, mandi que tot lo sobreplus que
sera que sia tot pera la dita almosna de Ronçasuals o pera la obra de la dita eglesia de
Sant Pere de la/145 Rua, como dit es dessus. Et io, la deuantdita dona Franqua, preguj e
clamj per merçe en aquest mon present destin a don Remon Ujdal, prior del hospital e
uicarj de la sobredita eglesia de Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela, a don Gil Sanchiz,
cambiador, e a don Pere Pelegrin, bureler,/146 mon nebot, francx e uezins d’Estela, que
els, per lur bontat, de tot aquo que sobrescriut es sian mons cabeçalers. Et nos, los
deuantditz don Remon Ujdal, prior del sobredit hospital e ujcari de la dita eglesia de
Sant Pere de la Rua, io, don Gil Sanchiz, cambiador, e io, don Pere Pelegrin, bureler, a
pregua-/147 ria de la sobredita dona Franqua, otorguam nos per sons cabeçalers. Et a
mayor compljment io, la deuantdita dona Franqua, doy plen poder en esta ma present
diuisa a mons cabeçalers sobreditz e al substituyt e substituytz de els o de qualseuol de
els sobre totz mons bens que io ey e a mj apertaynnen,/148 mobles e heretatz, çens e
rentas e dreitz per orsseuol que trobatz e conoyssutz sian pera obs de complir o far
complir tot aquest mon present destin e de paguar o far paguar, complir e fornir totz
mons donathius, anjmalias, mandamentz e layssas sobreditz en la forma e manera/149
que sobrescriuta es. Et encara lis doy plen poder de ameyllorar e continuar en esta ma
present diuisa, non creysent njn mermant en la substançia, per que aquesta ma diuisa,
donathius, anjmalias, mandamentz e layssas uayllan e se complan, segont que
sobrescriut es. Del plen poder que/150 io, la deuantdita dona Franqua, doney en esta ma
present diuisa a mons cabeçalers sobrescriutz e al substituyt o substituytz per els o per
qualsseuol de els, de como sobredit es, son testimonjs qui furen aclamatz e per mj
preguatz, estant presentz el loguar, don Miguel Santz de Nardues, cappelan,/151 don
Paschal Martin, fill de don Andres Martin, Lope d’Onguoz, burelers, fill de don Johan de
Onguoz, uezins d’Estela. E io, lo deuantdit don Miguel Santz de Nardues, cappelan, io,
don Paschal Martin, fill del dit don Andres Martin, e io, lo sobredit Lope d’Onguoz,
burelers, fill del dit don Johan d’Onguoz, a preguaria/152 de la sobredita dona Franqua,
con otorguament dels sobreditz cabeçalers, otorguam nos per testimonjs. Esta diuisa,
donathius, anjmalias, mandamentz e layssas fu fayta, de como sobredit es, dijos, vjnt
dias dentz el mes de febrer, era mil trezentz e setanta. E io, Domjnguo Açeariz,
scriuan/153 public e jurat, notari dels juratz e del consseill d’Estela, qui aquest present
destin scriuj per preguaria e mandament de la deuantdita dona Franqua, con
otorguament dels cabeçalers sobreditz e aquest mon sig- (signo del notario) -ne
acostumat y fazi en testimoniança de las cosas deuantditas e en lo loguar fuy e soy
testimonj./154 E io, lo sobredit notari, conoyssqui que per razon que la pel de parguamjnj
que io prenguj pera far aquest present destin n’en me complis que appeguey e aiustey a
la dita pel mas de parguamjnj pera scrire complidament aquest present destin e assi es
fayt e complit de scriutura ben e lealment, como sobrescriut es, lo qual peguament e
juntament es a quaranta e çinc reglons de aqui en sus sen dubda es./155 Era mil trezentz
setanta e un, diuendres, quinze dias dentz el mes de gener. Jo, don Remon Ujdal, prior
del hospital, ujcari de la dita eglesia de Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela, io, don Gil
Sanchiz, cambiador, e io, don Pere Pelegrin, bureler, francx e uezins d’Estela,
cabeçalers de dona Franqua, filla dels sobreditz don Johan Montaner e dona Estrela, sa
muyller,/156 que paradis ayan, dizimes diuisa de la deuantdita dona Franqua a dona
Tharesa d’Urbissu, a dona Tota Arçeyz de Saljnas e a dona Sancha Periz d’Estela,
menoretas, per elas e en uoç e en nompne de la abadessa e del conuent del sobredit
monasteri de Santa Clara d’Estela, a frayre Johan Lopiz de Dyacastel, de la orden del
hospital de Santa Maria de Ronçasuals, per/157 el e en uoç e en nompne del prior e del
conuent del sobredit hospital de Santa Maria de Ronçasuals, a don Johan Marin
Pelauilan e a don Garcia Periz de Narcue, estoler, obres de la dita eglesia de Sant Pere
de la Rua, a don Johan d’Ygual, comendador de la orden de Santa Olalia de Barçalona,
orden de la Merçe en Estela, a dona Johana Martiniz, abbadessa del monasteri de
Santa Maria/158 de la Orta d’Estela, a frayre Pelegrin, de la orden de Sant Agostin, per el
e en uoç e en nompne del prior e del conuent d’aquel meyssme loguar, a don Miguel
d’Aritçala, monge del monasteri de Santa Maria de Yrantz, per el e en uoç e en nompne
del abbat e del conuent de aquel meyssme monasteri, a don Matheu Ujdal, capelan, per
si e en uoç e en nompne de sons compaynnos rationers de la dita eglesia de/159 Sant
Pere de la Rua, a don Pere Marin, tender, per si e en uoç e en nompne del prior e dels
confrayres de la confraria del dit hospital de Sant Pere de la Rua, a don Beneyt Gil,
cappela, per si e en uoç e en nompne de don Beneyt Gil, capelan, son nebot, a don
Bertholomeu Sanchitz, en uoç e en nompne de Guillermeta, sa filla, e de la abbadessa e
del conuent de las donas de Santa Maria de Salas/160 d’Estela, a [don Pere Marin,
cap]elan rationer de la dita eglesia de Sant Pere, a dona Johana, sa mayre, a Orpesa,
sor de la dita dona Johana, a dona Catheljna, muyller de don Aluar Gil de Calaorra, per
si e en uoç de Beatriz, sa sor, fillas de don Martin Esteuen, qui fu, a Ignes e a Johana,
fillas de don Guillem Biguot, qui fu, a dona Cathelana, muyller de don Pero Sanchitz, qui
fu, per si e/161 per Andreuet, son fill, a dona Estrela, muyller de don Pere de Leon, qui fu,
al dit don Johan Marin, per uoç de dona Borzesa Montaner, sa muyller, a don Pero Periz
d’Artazcotz, capelan rationer de la dita eglesia de Sant Pere, per uos e per nompne del
prior, monge de aquel priorat, e a don Johan Pelegrin, bureler, per si e per sa filla, per
deuant don Pontz Borzes, alcalde, orde-/162 nat e mis en aquo per una letra de comission
del seynnor Guouernador de Nauarra, segont for, hus e costume d’Estela, la forma de la
qual letra de comission es atal:
Henrric, seynnor de Solj, boteyller de França, Gouernador de Nauarra, a don
Pontz Borzes, franquo d’Estella, sale[
…
]. Como de part don Gil Sanchiz, cambiador, e
don Pere Pelegrin, alcalde d’Estella, cabeçale-/163 ros que se dizen de dona Franqua
Montaner, muger de don Johan Thibalt, uezina d’Esteilla, qui fue, ordenados por eilla,
por via e manera de supplication nos sea dado a entender que eilla ordeno e fezo su
destin, en el coal ordeno por sus cabeçaleros a don Remon Ujdal, ujcario de la eglesia
de Sant Pedro de la Rua Mayor d’Esteilla, e a los ditos don Gil Sanchiz e don Pere
Pelegrin, uezinos/164 d’Esteilla, que, como fuero, huso e costumbre d’Esteilla sea e es,
que los cabeçaleros deuen publiquar e abonir el destin por ante el alcalde d’Esteilla e el
dito don Pere Pelegrin qui es ordenado en el dito destin por cabeçalero con los otros
sobreditos ensemble sea alcalde d’Esteilla e por esto no lo pueda oyr el abonjmento por
razon que eill con sus compaynnons lo deuan publiquar e abonir,/165 que nos rogauan e
pidian por merçe que nos les diessemos hun alcalde comun en Esteilla por ante qui en
publicassen e fiziessen l’abonjmjento del dito destin, segont es fuero, huso e costumbre
d’Esteilla. Nos, inclinado a la dita supplication e rogaria, entendiendo que es iusta,
fiando de uostra lealdat e cordura, auemos les dado a uos por alcalde en este feyto, a
oyr el dito destin e abonjmj-/166 ento, por la coal cosa cometemos e mandamos
expressament a uos que lueguo uista esta nostra carta sen tarza e escusa njnguna
oyades el dito destin e abonjmjento que los ditos cabeçaleros de la dita dona Franqua
publicaran, diran e aboniran ante uos, segont, fuero, huso e costumbre d’Esteilla, e
queremos que el abonjmjento que se fera del dito destin por ante uos aya firmeza e
ua-/167 lor, assi bien como fuesse feyto ante l’alcalde ordinario de la villa d’Estella.
Mandantes por tenor de las presentes a qoantos esta nuestra carta ueran e odran que
nos obedezcan en todas cosas que perteneçen a esta nuestra comission e non falga.
Datum en Pamplona, lunes primero ante la fiesta de Sant Ylari. El seynnor Gouernador
la mando. Testes: don Pero Sanchiz de/168 Mont Agut, don Johan Periz d’Arbeyça e don
Miguel Motça, alcaldes. Notario, Johan Periz: anno dominj MCCCXXX secundo reddet
ljteras.
Et nos, los deuantditz dona Tharesa d’Urbissu, dona Tota Arceyz de Saljnas,
dona Sancha Periz d’Estela, menoretas, per nos e en uoç e en nompne de la
abbadessa e del conuent de las donas del sobredit monasteri de Santa Clara,/169 frayre
Johan Lopiz de Dyacastel, per mj e en uoç e en nompne dels sobreditz prior e conuent
del dit hospital de Santa Maria de Ronçasuals, don Johan Marin Pelauilan, don Garcia
Periz de Narcue, estoler, obres de la dita eglesia de Sant Pere de la Rua, don Johan
d’Ygual, comendador de la dita orden de Santa Olalia de Barçalona, orden de la Merçe
en Estela, dona Johana/170 Martinjz, abbadessa del sobredit monasteri de Santa Maria de
la Orta, frayre Pelegrin de la dita orden de Sant Agostin, per mj e en uoç e en nompne
del prior e del conuent de aquel meyssme loguar, don Miguel d’Aritçala, monge del dit
monasteri de Santa Maria de Yrantz, per mj e en uoç e en nompne del abbat e del
conuent de aquel meyssme monasteri, don Matheu Ujdal, cappelan, per mj e/171 en uoç e
en nompne de mons compaynnons rationers de la dita eglesia de Sant Pere de la Rua,
don Pere Marin, tender, per mj e en uoç e en nompne del prior e dels confrayres de la
conffraria del dit hospital de Sant Pere de la Rua, don Beneyt Gil, capelan, per mj e en
uoç e en nompne del dit don Beneyt Gil, cappelan, mon nebot, don Bertholomeu
Sanchitz, en uoç e en nompne de la dita Guillermeta, ma filla, e de la ab-/172 badessa e
del conuent de las donas de Santa Maria de Salas d’Estela, don Pere Marin, capelan
rationer de la dita eglesia de Sant Pere, dona Johana, sa mayre, Orpesa, sor de la dita
dona Johana, dona Catheljna, muyller del dit don Aluar Gil de Calaorra, per mj e en uoç
de la dita Beatriz, ma sor, fillas del dit don Martin Esteuen, Ignes e Johana, fillas del dit
don Guillem Biguot, qui fu, dona/173 Cathelana, muyller del dit don Pero Sanchiz, qui fu,
per mj e per Andreuet, mon fill, dona Estrela, muyller de don Pere de Leon, qui fu, don
Johan Marin, per uoç de la dita dona Borzesa Montaner, ma muyller, don Pero Periz
d’Artazcotz, capelan rationer de la dita eglesia de Sant Pere, per uoç e per nompne del
prior, monge de aquel dit priorat e io, don Johan Pele-/174 grin, bureler, per mj e per la dita
ma filla, metimes per ferme de la dita diuisa a don Johan Periz d’Eslaua, uezin d’Estela.
Et io, lo sobredit don Johan Periz d’Eslaua, otorguj me per tal ferme de dita diuisa, de
como sobredit es. Testimonis son qui furen presentz el loguar, aclamatz e preguatz: don
Lop de Beguria, preuost, don Andreu de Santa Croç,/175 [don Bertholomeu d’A]rgujnariz,
iuratz d’Estela. Et io, lo deuantdit don Lop de Beguria, preuost, io, lo sobredit don
Andreu de Santa Croç, io, lo sobrescriut don Bartholomeu d’Argujnariz, iuratz d’Estela,
otorguam nos per testimonjs. E io Domjnguo Açeariz, scriuan public e jurat, notari dels
juratz e del conseill d’Estela sobredit, qui scriut/176 [
…
] qual [
…
] ben e lealment, de mot a
mot, sens mas e sens meyntz la dita letra de comission del deuantdit Gouernador, como
sobrescriut es, per mandament del deuantdit don Pontz Borzes, alcalde comissari en est
fayt sobredit e soy testimonj.
.- En la línea 39 no se lee una palabra.- En la línea 42 la lectura <cementerj> es dudosa.- Entre las líneas
57 a 61 hay una mancha que hace ilegibles algunos fragmentos del margen izquierdo.- En la línea 89 se repite
<la>.- Hay una pequeña mancha a la derecha de las líneas 158 a 161 que dificulta la lectura.- La carta copiada
entre las líneas 161 y 168 está redactada en romance de Navarra.- Una pequeña mancha entre las líneas 162 y
163, en la parte izquierda, impide la lectura de una palabra.- Una mancha, a la izquierda de las líneas 175 y 176
impide la lectura de un pequeño fragmento.
25
24 de septiembre de 1336
Donación de una viña y cimaquera sitas en el término de Galdarraynn, hecha por
Johana Peritz, menoreta del monasterio de Santa Clara, hija de don Johan Santz
d’Itzcayll, a dicho monasterio, en remisión de las almas de sus padres y de la suya
propia.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-38, 33 x 21 cms.
In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz hommes, als qui son en presentz e
als qui son per venjr, que jo, Johana Peritz, menoreta el monasteri de/2 Santa Clara
d’Estela, filla de don Johan Santz d’Itzcayll, qui fu, sent en ma bona memoria e en mon
bon entendement, non sent forçada nj apremiada njn de/3 njngun geynn engeynnada,
mas de ma propia uolontat e çert saber, en remjssion de la anjma del dit mon payre e de
ma mayre et la mja, regardant/4 las grantz almosnas, sacriffiçis e altres bens que se fan
continuadament non çessant el dit monasteri de Santa Clara d’Estela, con otorgament,
liçençia e/5 e mandament de uos, la hondrada religiosa dona Agnes Pontz, per la graçia
de Dios abbadessa del dit monasteri, qui estes present, doy, des uuy que esta carta fu/6
fayta en auant per secula cunta sens fin, a uos, la dita abbadessa, pera obs del conuent
del dit monasteri, una vynna e çimaquera que es el termjnat de/7 Galdarraynn, que es
tenent con la vynna de don Pere Elias, espeçier, e tenent con la vynna de don Pelegrin
Peritz, caper, e con lo sender que sayll a la carrera publica./8 Aquesta vynna e
çimaquera deuantdita uos doy jo, la dita Johana Peritz, a uos, la dita abadessa, pera
obs del dit conuent, como dit es dessus, desapoderant/9 a mj e apoderant a uos e metent
uos en corporal paçifica posession de ela, como dit es, entegrament e complidament
con totz sons dreytz e con totas sas/10 pertenenças de herm e de poblat, con sas
entradas e con sas yssidas, solta, quita, franqua, bona e liura, sens nengun entredit e
sens nengun embarc e sens nen-/11 gun engan e sens nengun retenjment e sens nengun
repentiment e sens nenguna mala uoz, assi com ten de ample e de lonc, de abisme troa
al çel,/12 en atal manera que uos o tot uostre mandament la ayatz poder de vendre o
empeynnar, dar, cambiar e far de ela e en ela totas uostras propias volon-/13 tatz per
secula cunta sens fin, assi como cada un pot e deu far de la sua cosa propia. Et per
mayor segurtat, jo, la dita Johana Peritz, con otorgament de/14 uos, la dita abbadessa,
meti per ferme e fiança de saluetat e de redra de aquest donathiu deuantdit salp e bon a
far, nopnadament a don Johan Peritz d’Esla-/15 ua, merçer, uezin d’Estela, que el que lo
faga solt e quiti, franc e bon e liure de totz los hommes e las femas del segle, salua la fe
de la seynnoria mayor/16 de Nauarra. E io, lo dit don Johan Peritz, assi entri e me otorguy
per tal ferme e fiança de saluetat e de redra, com dit es dessus. De tot aquo/17 que
sobrescriut es son testimonjs odidos e uededos qui furen presentz el logar a las cosas
sobreditas: don Bernart d’Arriaçu, don Beneyt de Muneta,/18 ortelans, uezins d’Estela, e
els assi se otorgaren per testimonjs. E io, la dita dona Agnes Pontz, per la graçia de
Dios abbadessa del dit monasteri, sent/19 present el logar or uos, la dita Johana Peritz,
fazistes la sobredita donation e çession de la sobredita vynna de ma propia uolontat e
çert saber otor-/20 guy, laudi, aprobi et ratifiqui la sobredita donation e çession que uos
fayta auetz de la sobredita vynna, la qual uuyll e me platz e conssenti que uaylla e aya/21
establetat per sempre mas. Regnant lo rey don Philip en Nauarra, compte d’Evrous e de
Enguolesme e de Moretaynn e de Longauila, e dona Johana,/22 reyna del dit regnat e
comptessa dels ditz comptatz; don Arnalt, bispe de Pamplona, sire Salhadin d’Anglaura,
seynnor de Chenesi, gouer-/23 nador de Nauarra, Pes de Luxa, tenedor del castel
d’Estela, don Semeno d’Echeuerria, alcalde d’Estela, don Lop de Biguria, preuost
d’Estela, Johan d’Ayeguy,/24 sayon. Esta carta e donation deuandita fu fayta dimartz, vynt
e quatre dias dentz el mes de setembre, era de mil e trezentz e sesanta e quatre./25 Et io,
Martin Mjguel de Leach, escriuan jurat e nothari public del conseyll d’Estela, escriuj esta
carta per mandament de las ditas partidas e del dit ferme e/26 fiança e fazi aquest mon
sig- (signo del notario) -ne acostumat en testimonj de vertat.
.- Entre las líneas 4 y 5 se repite <e>.
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25 de julio de 1338
Confirmación de la venta de una viña y huerto sitos en el término de Sant Martin
del Durr en Ezpellj, hecha por doña Sancha Simenjz, mujer de don Garçia Mjguel de
Bearin, escribano, vecina de Estella, a Pere Gujllem lo Jouen, notario de Estella, y a
Bartolomeo Gujllem, su hermano, notario de la corte.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-40, 25 x 13 cms.
Sappian totz aquels qui esta present carta veyran e odiran como io, Pere Gujllem
lo Jouen, notari d’Estela, e io, Bartolomeo Gujllem, son/2 frayre, notari de la cort, otorgam
e venem de conossut e de manjfest que, como vos, dona Sancha Simenjz, muller de
don Garçia/3 Mjguel de Bearin, escriuan, qui fu, vezina d’Estela, nos ayatz fayt venta de
huna vjnna e verger que es el terminat de Sant Martin del/4 Dur en Ezpellj, tenent
d’entranbas partz con los verges don Pere Pelegrin, bureler, e con la vjnna don Mateo
d’Eulz, qui fu, e de dona Elui-/5 ra, sa muller, e tenent con lo mont d’Arbeyça e tenent con
lo flum nopnat Ega. En çerta forma e en çerta manera,/6 con carta publiqua escriuta per
man de Pero Garçia d’Eraul, notari d’Estela, nos, los ditz Pere Gujllem e Bertolomeo
Gujllem, uolem/7 e nos platz e consentem que, si per auentura, enbarc algun o demanda
alguna fisen en la dita vjnna e verger en tot/8 o en partida en njnguna razon Esteuanja o
Sancha, nostras sos, o altre njngun per elas o per calseuol d’elas que nos las re-/9 drem
e façam quedar e redra (sic) et que per aquela razon non puyscam tornar nos a uos, la
dita dona Sancha, nj a uostres/10 fermes e fianças que vos dat nos auetz nj a uostres
bens njn dels ditz vostres fermes e fianças en njngun temps del mon-/11 de e si lo fisem
nos nj algun de nos nj altres njngun per nos njn per calseuol de nos que no nos vaylla
njn siam per aquo odutz/12 per deuant njngun juge ecclesiastic njn seglar. Et per razon
de las cosas sobreditas renunçiam spresament nostre for e nostre/13 alcalde e tot altre for
speçial e general, ecclesiastic e seglar e tot hus e costumme e la exçeption de non
respondre/14 a carta. Testimonjs son qui presentz furen el logar e per testimonis se
otorgaren: Romeo Periz de Peramillera, adobador, e Johan,/15 fill de Esteuen de
Burunda, coteler, vezins d’Estela. Esta carta fu fayta disaute, vjnt e çinc dias del mes de
juyll,/16 era mil trezentz setanta e seys. Et io, Pero Garçia d’Eraul, escriuan, notari public
e jurat del conseyll d’Estela qui/17 esta carta escriuj e jurat del conseyll d’Estela qui esta
carta escriuj a pregaria e mandament de las ditas partidas e fazi/18 en ela est mon sig-
(signo del notario) -ne acostumat en testimonj de vertat.
- En la línea 17 el escriba repite <e jurat del conseyll d’Estela qui esta carta escriuj>.
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12 de septiembre de 1338
Carta de una venta de una viña sita en el término de Estella llamado
Carquelasseda, hecha el 21 de abril de 1332 por don Pelegrin Garçeyz de Lana,
capellán, y doña Graçia, su hermana, a don Johan Arnalt d’Ezpeleta, por 15 libras de
sanchetes y torneses pequeños mezclados y 20 sueldos de la misma moneda de aliara.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-42, 33 x 37 cms.
In Xristi nomjne amen. Sappian totz aquels qui esta present carta veyran e
hodiran como io, don Pelegrin Garceyz de Lana, cappelan, e io, dona Graçia,/2 sa sor,
vezina d’Estela, vendem a vos, lo hondrat e saui don Johan Arnalt de Azppeleta, abbat
de Lerin, e alcalde en la cort de Nauarra, per prez e quantia de quinze/3 liuras de
sanchetz e tornes petitz mesclatz bona moneda corrible en Nauarra et per vjnt soltz de
aliara de la moneda deuandita, aquesta vynna que es el termjnat/4 d’Estela clamat
Carquelasseda, tenent con la vynna de don Ochoa de Urroz, broter, qui fu, e tenent con
la peyrera de la vila e tenent con lo sender que sayll a la carrera/5 publica. Aquesta
vynna sobredita uos vendem nos, los sobreditz don Pelegrin Garçeyz de Lana,
cappelan, e dona Graçia, sa sor, a uos, lo deuantdit don Johan/6 Arnalt d’Ezppeleta, assi
com sobrescriut es, entegrament e complidament con totz sons dreytz e con totas sas
pertenenças de herm e de poblat, con sas entradas e con/7 sas sayllidas, solta, quita,
franqua, bona, e deliure, sens njngun entredit e sens njngun embarc e sens njngun
retenement e sens njngun reppentement e sens njngun en-/8 guan e sens njnguna mala
uoz, assi como ten de ample e de lonc, de abisme tro al çel. Et per mayor segurtat nos,
los sobreditz don Pere Garçeyz de Lana, cappe-/9 lan, e dona Graçia, sa sor, metem per
fermes e fianças de saluetat e de redra de aquesta vynna sobredita e venta sobrescripta
per totz temps salua e bona far/10 nopnadament a don Pero Garçeyz de Lana, nostre
frayre, e a don Semen Ochoa de Longuida, uezins d’Estela, que els que uos la façan
solta, quita, franqua, bona e deliura e sens/11 mala uoz per totz temps, de totz los homes
e las femas del segle, salua la fe de la seynnoria mayor de Nauarra. Et nos, los
sobreditz don Pero Garçeyz de Lana e don/12 Semen Ochoa de Longuida assi entram e
nos otorgam per tals fermes e fianças de saluetat e de redra, per totz temps, de com dit
es desus. Et a referir,/13 redrar e quedar a tot home e fema del segle que embarc, engan,
contrast o mala uoz per qualsseuol manera en la sobredita vynna metis o uolis metre et
a far/14 bona la dita vynna e venta sobrescripta per tot temps de como dit es desus e a
non venir njn far venir contra en njnguna nj alguna altra manera nos, los/15 sobreditz
vendedors, e nos, los ditz fermes e fianças, totz ensemble e cada un de nos per si e per
lo tot, obligam totz nostres bens mobles e heretatz, gaynnatz e/16 per gaynnar, renunçiant
espeçialment nostre for e audiençia e juyzi de nostre [
…
] speçial e general, ecclesiastic
e seglar e a tot hus et/17 costuma e a la exçeption de non respondre contra esta carta. Et
[
…
] fu fayta e otorgada, nos, los sobre-/18 ditz vendedors nos tenem per ben pagatz e
clamam per quiti a uos, lo sobredit comprador [
…
]auer qui [
…
] es per deuant aquetz
omes bons que aqui/19 son escriutz per testimonis. De tot aquo que sobrescriut es son
testimonis odidors e uededors qui [
…
] el logar furen presentz: don Pere Esteuen/20 e don
Sjmon Periz de Goynnj, çabaters, vezins d’Estela, e els se otorgaron per tals testimonis.
Regnant lo Rey don Philip e dona Johana, Reyna, sa muyller,/21 en Nauarra, don Arnalt
de Barbasan, bispe en Pamplona, don Henrric [
…
] Guouernador de Nauarra, Pes de
Luxa, merjn/22 de terras d’Estela, tenjdor del castel d’Estela, don Pere Pelegrin, alcalde
d’Estela, don Lop de Legaria, preuost, Johan de Ayeguj, sayon. Esta carta e venta/23
sobrescripta fu fayta e otorgada en la manera sobredita, djmartz, vjnt e un dia dentz el
mes de abrill, era de mil e trezentz e setanta. Et io, Miguel/24 Periz d’Eslaua, escriuan,
notari public e jurat del conseyll d’Estela, escriuj esta carta per mandament de las
partidas sobreditas et dels ditz fermes et fian-/25 ças e fazi aquest mon signe acostumat
en testimonj de uertat. Et como lo sobredit Miguel Periz d’Eslaua, escriuan, notari
d’Estela, al qual Dios perdon,/26 sia finat e no aujs fayta nj engrostada la dita carta de la
sobredita venta, jo, Santz de Monrreal, escriuan, notari public e jurat del conseyll
d’Estela, a/27 requesta del hondrat e saui don Miguel Semenjz de Pamplona, abbat de
Carquar e calonge de Santa Maria de Tudela, cabeçaler del sobredit don Johan Arnalt/28
d’Ezpeleta, abbat de Lerin, que Dios perdon, per mandament dels hondratz e sauis los
juratz d’Estela d’est present an, son a saber, don Nicholau Vidal, don Martin de Santa/29
Croz, don Johan Albert, Johan Brun, don Pontz Periz de Sant Gil, Pelegrin Periz de
Naçarr, don Martin Periz de Luquieynn, don Paschal Periz d’Eslaua, don Johan Lopiz/30
d’Elarça, don Pelegrin Periz, don Johan Beneyt, don Martin d’Arroniz, don Miguel de
Gaylla e don Martin Periz d’Arbeyça, fielment e diligentment de la/31 nota del registre
reçebuda per lo dit Miguel Periz d’Eslaua, escriuj esta carta de la dita venta, disaopte,
doze dias dentz el mes de septembre, era de mil e/32 trezentz e setanta e seys e fazi una
rasura el segont reglon contant dejus en sus ali ordiz de la dita e fazi est mon sig- (signo
del notario) -ne acostumat.
.- Una gran mancha oscura en el centro del documento dificulta la lectura.
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29 de julio de 1339
Carta de censo de un huerto sito en el término de los molinos de Aymes, junto al
Ega, otorgado por Elujra Cljment, menoreta del monasterio de Santa Clara, con
autorización de la abadesa del citado monasterio, doña Agnes Ponz, en favor de don
Johan Bernart, hortelano, de su mujer, doña Maria, de Lorentz de Arruaçu, hortelano, y
de Totha Periz, su mujer, vecinos de Estella, por 35 sueldos de buenos sanchetes
anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-46, 25 x 37 cms. Partida por ABC
In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son en present e
als qui son per venjr, que/2 jo, Elujra Climent, menoreta el monasteri de Santa Clara
d’Estela, con otorgament, liçençia e mandament de la/3 honrrada religiosa dona Agnes
Ponz, per la gracia de Dios abbadessa del dit monasteri, doy a çens perpetuo de/4 uuy
en auant a uos, don Johan Bernart, ortelan, e a uos, dona Maria, sa muyller, et a uos,
don Lorentz d’Arruaçu,/5 ortelan, e a uos, dona Totha Periz, sa muyller, uezins d’Estela,
hun hort que es en Estela apres los molins nopnatz/6 los molins d’Aymes, que es tenent
con l’ort de uos, los ditz don Johan Bernart e dona Maria, uostra muyller, et/7 don Lorentz
d’Arruaçu e dona Totha Periz, uostra muyller, et tenent con la quarrera publica e con lo
flum mayor que es/8 nopnat Hegua. Es a saber, que deuetz donar en cada un an uos o
qui que tenedor o tenedors per tenps seran del/9 dit hort en cada un an trenta e cinc soltz
de bons sanchetz de çens o de qualquer moneda corra en Nauarra, pagar/10 en cada un
an, la meytat per la festa de Sant Miquel del mes de sethembre e l’altra meytat per la
festa de/11 Nadal, a mj, la dita Elujra Climent o a qui esta carta mostrara sens altra carta
de procuration. Et si per auen-/12 tura uos o qui que tenedor o tenedors per temps seran
del dit hort non pagauetz lo dit çens en cada un an a cada/13 un dels ditz termes, com dit
es, et per demandar e cobrar jo, la dita Elujra Climent o qui esta carta mostrara/14 sens
altra carta de procuration fissem cost o mission daun o destartz, que uos nos lo
hemedetz e paguetz, assi com lo/15 prinçipal çens. Et en atal manera que uos o qui que
tenedor o tenedors per temps seran del dit hort façatz o/16 façatz far meyllorament el dit
hort en proffeyt de el, de quantia de çent solz de sanchetz troa el dia de vuy/17 que esta
carta fu fayta en quatre ans seguentz a ben ujsta de dos bons hommes hortelans mjs,
l’un per uos et/18 l’altre per mj, la dita Elujra Climent, o per qui esta carta mostrara. Aquest
hort deuantdit uos doy a çens des/19 vuy en auant jo, la dita Elujra Climent, con
otorgament, liçençia e mandament de la dita abbadessa, a uos,/20 los ditz don Johan
Bernart e dona Maria, uostra muyller e don Lorentz d’Arruaçu e dona Thota Periz, uostra
muy-/21 ller, como dit es, entergament e complidament, con totz sons dreytz e con totas
sas pertenenças de herm e de/22 poblat, con sas entradas e con sas yssidas, solt, quiti,
franc, bon e lyure, sens nengun entredit e sens nengun/23 embarc e sens nengun engan
e sens nengun retenement e sens nengun repentement e sens nenguna/24 mala uoz,
assi como ten de ample e de lonc, de abisme troa al cel. Et en atal manera que uos o tot
uostre/25 mandament lo ayatz poder de vendre o enpeynnr, dar, cambiar e far de el e en
el totas uostras proprias/26 uolontatz, per secula cunta sens fin, assi como cada un pot e
deu far de la sua cosa propria, lo dit çens pagant/27 en cada un an, et las costas e
missions assi ben e tenent e complent totas las altras cosas e conditions conten-/28
gudas de part dessus en la manera sobredita. Et per mayor segurtat, jo, la dita Elujra
Climent, con otorgament,/29 liçençia e mandament de la dita abadessa, meti per fermes e
fianças de saluetat e de redra d’est donathiu e/30 çenssal deuantdit salp e bon a far,
nopnadament a don Simeno de Çaraputz, capelan, et a Garçia de Bila-/31 mayor, moliner,
uezin d’Estela, que lo fagan solt e quiti, franc, bon e liure de totz los hommes e las
femmas del/32 segle, salua la fe de la seynnoria mayor de Nauarra, lo dit çens pagant en
cada un an, com sobrescriut es./33 Et nos, los ditz Simeno de Çaraputz e Garçia de
Vylamayor assi entram e nos otorgam per tals fer-/34 mes e fianças de saluetat e de redra,
com dit es dessus. Et nos, los ditz don Johan Bernart e dona/35 Maria, sa muyller, et don
Lorentz d’Arruaçu e dona Thota Periz, sa muyller, assi reçebem lo dit hort a çens/36 de
uos, la dita Elujra Climent con totas e cada unas conditions contengudas de part dessus
en esta present/37 carta et obligam nos a far lo dit meyllorament el dit hort troa al dit
terme, com dit es, e tenir e com-/38 plir totas las cosas sobreditas e cada una de elas en
la manera sobredita con totz quantz bens que nos e cada un/39 de nos auem e aurem,
mobles e heretatz, sedens e mouentz, gaynnatz e per gaynnar. Et per mayor segurtat,
me-/40 tem per fiança deutor e pagador, con nos meys ensemble, l’un per l’altre, cada un
per lo tot, de far far o far lo dit/41 meyllorament el dit hort troa el dit terme, com dit es, e
tenjr e complir tot ço que nos deuem tenjr e complir/42 en la manera sobredita, a Philip
d’Arruaçu, ortelan, uezin d’Estela. E io, lo dit Philip, assi entri e me otorguy per/43 tal
fiança, com dit es dessus. Et nos, las ditas partidas, e nos, los ditz fermes e fianças e io,
la dita fian-/44 ça, renunçiam, per razon de las cosas sobreditas, a non poder uenjr njn far
uenjr contra en alguna manera,/45 speçialment nostre for e nostre alcalde e tot altre for
speçial e general, eclesiastic e seglar, e a la exçeption de non respondre/46 a carta. De
tot aquo que sobredit es son testimonjs odidors e vededors qui furen presentz el loguar/47
a las cosas sobreditas: don Peydro de Munarriz, Garçia Periz de Sant Pere, ortelans,
uezins d’Estela,/48 e els assi se otorgaren per testimonjs. Tot aquo fu fayt e otorgat en la
manera sobredita, dijos,/49 vynt e nau dias dentz el mes de juyll, era de mil e trezentz e
setanta e set. E io, Martin/50 Mjguel de Leach, escriuan jurat e nothari public del conseyll
d’Estela, escriuj dos cartas de una tenor/51 e de una valor sens mas e sens meyntz,
partidas per a.b.c., de las quals esta es la una, per man-/52 dament de las ditas partidas,
con otorgament de la dita abadessa e dels ditz fermes e fiaças e/53 de la dit fiança, e fazi
aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat en testimonj de vertat.
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3 de mayo de 1340
Carta de censo de una viña sita en el término de Lecuera de Estella, otorgada
por don Bruyan Pelegrin, tendero, y por su mujer, doña Gracia, vecinos de Estella, en
favor de Johan Martjnetz de Merifuentes, burullero, y de doña Beneyta, su mujer,
vecinos de Estella, por dos sueldos anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-47, 31 x 25 cms.
In dey nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz hommes, als qui son en present e
als qui son per venjr, que jo, don Biuyan Pelegrin, tender, et/2 jo, dona Graçia, sa
muyller, uezins d’Estela, donam a çens perpetuo dessuuy en auant, a uos, don Johan
Martjnetz de Merifuentes, bureler,/3 et a uos, dona Beneyta, sa muyller, uezins d’Estela,
una vynna que nos auem el terminat de Lecuera, que es tenent con la vynna de Pero/4
Martolo de Ayeguy et tenent con la vynna de don Sancho Lopitz, abbat de Çudayr, qui
fu, et tenent con l’erm de Pascal d’Utergua et/5 tenent con lo sender que sayll a la carrera
publica. Es a saber, que deuetz donar de çens en cada un an, uos o qui que tenedor o
tenedors per/6 temps seran de la dita vynna, dotz soltz de qualquer moneda corra en
Nauarra, pagar lo dit çens en cada un an a nos, los ditz don Biuyan/7 Pelegrin e dona
Graçia, o a qualsseuol de nos o a qui esta carta mostrara sens altra carta de procuration,
per la festa de Sant Gil del mes de/8 setembre. E si, per auentura, uos o qui que tenedor
o tenedors per temps seran de la dita vynna, non pagauetz lo dit çens en cada un an/9 al
dit terme como dit es, et per demandar e cobrar, nos o qui esta carta mostrara, fissem
cost o mission daun o destartz, que uos o qui que/10 tenedor o tenedors per temps seran
de la dita vynna, nos lo hemendetz e paguetz, assi com lo prinçipal çens. Aquesta
vynna deuantdita/11 uos donam a çens perpetuo nos, los deuantditz don Biuyan Pelegrin
e dona Graçia, sa muyller, a uos, los ditz, don Johan Martjnitz/12 de Merifuentes e dona
Beneyta, sa muyller, assi com sobrescriut es, entegrament e complidament, con totz
sons dreytz e con totas/13 sas pertenenças de herm e de poblat, con sas entradas e con
sas yssidas, salua e quita e franqua e bona e liura, sen nengun entredit/14 e sen nengun
embarc et sen nengun engan et sen nengun retenement et sen nengun repentement et
sens nen-/15 guna mala uoz, assi com ten de ample e de lonc, de abisme troa al çel, en
tal manera que uos o tot uostre mandament la/16 ayatz poder de vendre, enpeynnar e
ayllenar e dar e cambiar et far de ela e en ela totas uostras proprias uolontatz per/17
secula cunta sens fin, assi como cada un pot e deu far de la sua cosa propria, lo dit çens
pagant en cada un an, assi com/18 sobrescriut es. Et per mayor segurtat, nos, los ditz don
Biuyan Pelegrin e dona Graçia, sa muyller, metem per fermes e fianças/19 de saluetat e
de redra dest donathiu e çenssal deuantdit salp e bon a far, nopnadament a don Gil
Periz de Luquiun, estaler, et/20 a Gil Santz, baldreser, uezins d’Estela, que lo fagan solt e
quiti e franc e bon e liure de totz los hommes e las femmas del segle,/21 salua la fe de la
seynnoria mayor de Nauarra, lo dit çens pagant en cada un an, assi com sobrescriut es.
Et nos, los ditz/22 don Gil Peritz de Luquiun, estaler, e Gil Santz, baldreser, assi entram e
nos otorgam per tals fermes e fianças de saluetat e de redra,/23 como dit es dessus. Et
nos, los ditz don Johan Martjnitz de Merifuentes, bureler, e dona Beneyta, sa muyller,
assi reçebem la dita vynna a çens/24 perpetuo de uos, los ditz don Biuyan Pelegrin e
dona Graçia, sa muyller, per los ditz dotz soltz de la moneda corrible en Nauarra de
çens en/25 cada un an, seguont que uos donada e otorgada nos la auetz. Et obligam nos
con totz quantz bens que nos auem e aurem, mobles e heretatz,/26 sedentz e mouentz,
guaynnatz e per guaynnar, a tenjr e complir totas las cosas sobreditas en cada una de
elas en la manera sobre-/27 dita. Et nos, las ditas partidas, e nos, los ditz fermes e
fianças, e cada un de nos renunçiam, per razon de las cosas sobreditas,/28 a non poder
uenjr njn far uenjr contra en alguna manera, speçialment nostre for e nostre alcalde e tot
altre for speçial e general, ecclesiastic/29 e seglar e a la exçeption de non respondre a
carta. De tot aquo sobrescriut son testimonjs odidors e vededors qui furen presentz el
logar/30 a las cosas sobreditas: don Sancho Periz d’Echarrin, carpenter, et don
Bertolomeu de Larragua, merçer, vezins d’Estela, e els assi se/31 otorgaren per
testimonjs. Esta carta fu fayta e otorgada en la manera sobredita, dimercles, tres dias
dentz el mes de may, era de mil/32 e trezentz e setanta e vuyt. E io, Martin Mjguel de
Leach, escriuan jurat e nothari public del consseyll d’Estela, escriuj esta carta per/33
a.b.c. partida per mandament de las ditas partidas e dels ditz fermes e fianças e fazi
aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat/34 en testimonj de vertat.
30
12 de agosto de 1345
Sentencia dictada por Remon Sofraynnon, alcalde de Estella, con motivo del
pleito entablado entre doña Sancha Ximeniz, mujer de Guarçia Mjguel de Bearin,
escribano, y Pere Gujllem lo Jouen, escribano, hijo de Pere Gujllem, notario de Estella,
por no haber pagado éste en tres años los 60 sueldos anuales estipulados como censo
de una viña y huerto, sitos en el término de Sant Martin del Durr en Ezpelli.
A. Mon. Cl. Estella, C-1, 27’5 x 32 cms.
Sappian totz aquels qui esta present carta veyran e hodiran como per deuant mj,
Remon Sofraynnon, alcalde d’Estela, venguren en juyzi dona/2 Sancha Ximeniz, muyller
don Guarçia Mjguel de Bearin, escriuan quj fu, vezina d’Estela, demandant de la una
part, e Pere Gujllem lo Jouen, es-/3 criuan, fill don Pere Gujllem, notari d’Estela,
defendent de laltra, la dita dona Sancha Ximenjz demanda en juyzi al dit Pere Gujllem
que como/4 el tenjs a cens una vinna e verger que es el terminat d’Estela, clamat de
Sant Martin del Durr en Ezpelli, tenent de las dos partz con los/5 verges de don Pere
Pelegrin, bureler, e tenent con lo mont d’Arbeyça e tenent con la vinna don Matheu
d’Eultz e con lo flum mayor nopnat/6 Hega e con lo sender que sayll a la carrera
publiqua en cada un an, per sissanta soltz de sanchetz de ces pagar a la dita dona
Sancha Ximenjz o al/7 mostrador de la dita carta per la festa de Sant Martin del mes de
nouenbre. Et como lo dit Pere Gujllem no aujs pagat lo dit ces de/8 tres ans o mas si
requeri la dita dona Sancha Ximeniz que la propretat e possesion de la dita vinna e
verger ha perdut lo dit Pere Guj-/9 llem per trespasament de tenps dels cens asi non
pagatz per benefiçi de for e que lo dit Pere Gujllem li deysse e dessenpare, relinque,
relaxe/10 la propretat e possesion de la dita vinna verger per lo ces trespasatz asi non
pagatz per secula cunta sens fin per lo benefiçi del dit for,/11 a fin que la dita dona
Sancha Ximenjz o son mandament o qui esta carta mostrara faga d’ela e en ela totas
sas proprias voluntatz per secula/12 cunta sens fin, asi como cada un e cada una pot e
deu far de la sua cosa propria. Et lo dit Pere Gujllem otorga e conoyssi e venguj de/13
manjfest en juizi que vertat es que el ha tengut la dita vinna e verger a cens per los ditz
sissanta soltz a pagar en cada un an segont sobre-/14 dit es e que vertaderament no
hauja pagat los ditz sissanta soltz de sanchetz de cens per la dita vinna e verger els ditz
tres ans pasatz/15 nj entendia a pagarlos, mas que li plazia e consentia, deyssa e
dessenpara, relenqua relaxa la propretat e possesion de la dita vinna e verger/16 a obs
de la dita dona Sancha Ximenjz per secula cunta ses fin per que faga d’ela e en ela
totas sas proprias voluntatz asi como cada un e cada una/17 pot e deu far en la sua cosa
propria per razon dels cens trespasatz asi non pagatz segont for e a non contra venjrse
obliga con totz quantz/18 bens que el ha, mobles, heretatz, gaynnatz e per gaynnar, e
renunçia spresament son for e audiençia e juyzi de son alcalde e a tot altre for espe-/19
çial e general, eclesiastic e seglar e a la exception de non respondre a carta. Et io,
Remon Sofraynnon, alcalde sobredit, odudas las demandas/20 e las defensas de cada
una de las ditas partidas e vista la confession que lo dit Pere Gujllem ha fayt per deuant
mj en juyzi e agut conseyll/21 e deliberation con bons omes e saujs, [sentencjat], mandi e
doy per juyzi de jus obligation de sons bens que la propretat e possesion de la
sobredita/22 vinna e verger sia e finque per totz tenps en la sobredita dona Sancha
Ximenjs per secula cunta sens fin, per far d’ela e en ela totas sas/23 proprias voluntatz,
asi como cada un e cada una pot e deu far de la sua cosa propria per razon dels cens
trespasatz asi non pagatz per lo benefiçi del/24 for e per la confesion asi fayta per lo dit
Pere Gujllem. Et las ditas partidas recebiren lo dit mon juizi en tot e per tot. Testimonjs
son qui pre-/25 sentz furen el logar e per testimonjs se otorgaren: don Sancho Pontz,
mercader, e don Johan Peritz d’Esparça, tender, francx d’Estela./26 Et io, lo dit alcalde, a
voluntat de las ditas partidas, a firmeza e testimonjança de tot ço que dit es desus, meti
mon sayel/27 pendent en esta present carta de juizi. Esta carta e juizi fu fayt e otorgat en
la manera sobredita, dimendres, doze dias/28 dentz el mes d’agost, era de mjl trezentz
vuytanta e tres. Et io, Martin Lopitz de Barbarin, escriuan, notari public e jurat del/29
conseyl d’Estela, escriuj esta carta e juyzi per mandament del dit alcalde a requesation
de las ditas partidas e fazi mon acostumat/30 sig- (signo del notario) -ne en testimonj de
vertat.
.- En la línea 21 la lectura <sentencjat> es dudosa.
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26 de octubre de 1345
Carta de compra-venta de un huerto sito en el término de La Barra por doña
Maria Sanchiz, monja del monasterio de Santa Clara de Estella, hija de don Sancho
Gonçalujz de Antoynnanna, arcediano de Beruerigo, con licencia de la abadesa, doña
Marquesa Gil, a don Bertolomeo Guayssion, burullero, y a doña Johana Martin, su
mujer, por 14 libras de buenos sanchetes.
A. Mon. Cl. Estella, C-2, 27’5 x 32 cms.
In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz omes, als qui son en present i als
qui son per venjr, que esta es carta d’aquel ort que/2 conpra dona Maria Sanchiz de
Antoynnana, menoreta resident el monasteri de Santa Clara d’Estela, filla de don
Sancho Gon-/3 çalujz d’Antoynnana, arçidiagne de Beruerigo, qui fue, con liçençia e
mandament de la hondrada reliosa dona Marquesa Gil, per/4 la gracia de Dios
abbadessa del dit monasteri, de don Bertolomeo Guayssion, bureler, vezin d’Estela, e
de dona Johana Martin, sa/5 muyller, per quatorze libras de bons sanchetz i tornes petitz
mesclatz, bona moneda corrible en Nauarra, entre aliara i tot. A-/6 quest ort deuandit es
els ortz clamatz de La Barra, apres lo pont de Liçarra, tenent con l’ort de don Johan de
Montinnano, bu-/7 reler, i tenent con l’ort del dit monasteri e tenent al flum mayor, nopnat
Ega, i tenent a la quarrera publiqua. Aquest ort deuandit/8 conpra la dita conpradera con
liçençia de la dita abadessa, entregament con totz sons dreytz i con totas sas
pertenenças de/9 herm i de poblat, con sas entradas i con sas yssudas, solt, quiti, franc,
bon i liure, sen njngun entredit, sen njngun en-/10 barc, sen njngun engan, sen njngun
retenement, sen njngun repentement i sen njnguna mala voz, assi como ten de an-/11 ple
i de lonc i de abisme entro al çel. Et per mayor segurtat, los deuanditz vendedors
metiren per fermes e fia-/12 nças de saluetat e de redra d’esta venta i ort deuantdit salp e
bon far a don Andjco Gayssion, bureler, frayre/13 del dit don Bertolomeo e a Andjco
Gassion, bureler, fill de don Pere Andjco, bureler, qui fu, vezins d’Estela, que lo façan
so-/14 lt, quiti, franc, bon e liure de totz los omes e de las femas del segle, salua la fe de
nostra dona la Reyna, et els/15 assi entraren e se otorgaren per tals fermes e fianças de
saluetat i de redra como dit es desus, et los ditz vende/16 dors e los ditz fermes e fianças
a far bona la dita venta i conpra i ort deuantdit de totz los omes e de las/17 femas del
segle como dit es desus se obligaren l’un per l’altre i cada un per lo tot con totz lurs
bens mobles i here-/18 tatz, gaynnatz i per gaynnar, renunçiant spresament lur for i lur
alcalde i tot altre for eclesiastic i seglar,/19 tot hus e costunme, totas altras exçeptions e
dilations e la exçeption de non respondre a carta. Et en aquel logar/20 dor esta carta e la
conpra e venta fu fayta, se tengujren per pagatz los deuanditz vendedors i clamaren/21
quita a la dita conpradera de tot aquest auer que aqui deuant nopnat es, per deuant los
bons omes que aqui son escriutz per/22 testimonjs. De tot aquo sobrescriut son testimonjs
odidors i vededors qui en aquel logar furen presentz, clamatz/23 per testimonjs: Don
Miguel Ochoa d’Echarri i don Garçi Periz de Arruaçu, ortelans, vezins d’Estela. Et els
assi se/24 otorgaren per testimonjs. Regnant nostra dona dona Johana, reyna de
Nauarra, don Arnalt, bispe de Pamplo-/25 na, don Johan de Complant, seynnor de don
Pierre, marichalt de Champaynna, gouernador de Nauarra, Renaut de/26 Bruyeras,
tenedor del castel d’Estela, don Remon Sofraynnon, alcalde d’Estela, Bernart d’Ebanos
(sic), preuost d’Estela, Johan/27 d’Amescoa, sayon. Esta carta i venta fu fayta dimercles,
vjnt e seys dias denz el mes de octobre era M/28 CCCLXXXIII. Et io, Johan Periz de
Arraztia, escriuan, notari public i jurat del conseyll d’Estela, qui esta carta de com-/29 pra
e venta escriuj a pregaria e mandament de las partidas sobreditas e dels ditz fermes i
fianças e fazi en ela est/30 mon sig- (signo del notario) -ne acostunmat i suy testimonj.
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24 de febrero de 1346
Carta de confirmación otorgada por doña Marquesa Gil, abadesa del monasterio
de Santa Clara de Estella, del pago de 45 libras de sanchetes para limosna y de 15
libras para pitanza, vestido y lecho, hecho por Gujllem Baldoynn d’Ezperu, mercader
franco de Estella, al monasterio, con motivo de la entrada de su hija Quaterina en el
mismo, en el tiempo en que era abadesa doña Eluira Climent. El monasterio dispuso
como garantía del dinero recibido una viña sita en el término de Bearin.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-3, 24 x 33 cms.
En nonbre de Dios amen. Sappian totz aquels qui esta present carta veyran e
odiran que nos, dona Marquesa Gil, per la gracia/2 de Dios abbadessa del monasteri de
las donas menoretas de Santa Clara d’Estela, e lo conuent de las ditas donas, ple-/3
gadas el dit monasteri, toquada la canpaneta del dit monasteri como auem husat e
costummat de plegarnos lo dit conuent/4 el dit logar, totas, de hun acort e sen deuari
njngun, otorgam e venem de conoyssut e de manifest que, al/5 tenps que dona Eluira
Climent, menoreta del dit monasteri, era abbadessa del dit monasteri, fu hufferta per
menoreta el dit/6 nostre monasteri de Santa Clara d’Estela Quaterina, filla de Gujllem
Baldoynn d’Ezperu, mercader, franc d’Estela, que bos,/7 dona Baldoyna, sa auta
menoreta del dit monasteri, donastes e pagastes sa almosna de la dita Caterina a las
ditas/8 abbadessa i conuent del dit monasteri, es a saber, quaranta e çinc libras de bons
sanchetz per la dita almosna e mas en far/9 la pitança i son vestir e son leyt quinze liuras
de sanchetz, de que fu fayta suma per dreyt conte de ço que vos per ela pa-/10 gastes
sobre los bens d’ela mandatz e layssatz per lo dit son payre, contengutz en son destin,
per las cosas sobreditas sissa-/11 nta libras de sanchetz. Et depues la ayatz mantenguda
e amjnjstrada de sas cosas neçessarias, amjnjstranla ben et/12 ordenadament a ela e los
ditz bens e ço que son payre li deyssa, los cals bens ordena per son destin que, pagada
la al-/13 mosna, lo romaynent li demoras en sa vida i enpues sons dias fus del dit
monasteri como per lo dit destin mas ple-/14 nerament se conten. Nos, las ditas abadessa
i conuent vedent i entendent que los ditz bens, gaytas las cosas e canti-/15 as sobreditas
que vos pagat e fornjt auetz como dit es i las missions que se y seguen i seguiran en
mantenir las/16 heretatz, non montaran a la valença nj al fornjment de ço que vos mjs
hauetz njn nos njn la dita Caterina non puyriem/17 mantenjr nj amjnjstrar los que dels ne
puyriem auer nj en altra manera sens meynnztar del monasteri i conuent e perque a
uos,/18 la dita dona Baldoyna, pertaynn, mas que deyssenden los ditz bens de vostre
parentexc i vos y entremetretz de meyllor volon-/19 tat e a la dita vostra neboda Quaterina
mas que njnguna altra perssona de sas neçessitatz la [..]eyretz. Nos, las ditas
abbadesa/20 i conuent, per nos i per la dita Quaterina, gardant la pro del dit monasteri e
per lo contrari que se nos segujria domage, vos/21 fazem donation i çession a uos, la dita
dona Baldoyna, ara e d’esta ora e dia auant en paga e en entegra e de-/22 dution de las
cosas sobreditas de totz los ditz bens a la dita Caterineta e a uos per ela e per la layssa
del dit son pa-/23 yre nos pertaynn o pertaynndre puyra, es a saber, entre las altras cosas,
la vjnna qu’es el termjnat de Bearin, conten-/24 guda el dit destin e affrontada con çertas
affrontations come per le dit destin se contene, es a saber, que se ten con la vjnna/25 de
uos, la dita Baldoyna, i con la vjnna de don Martin Garçia de Eraul e con la vjnna de don
Gujllem de Leon, qui fu, e con la/26 vjnna de don Mjguel Santz de Muetz, qui fu, e con lo
sender que sayll a la quarrera publiqua, que la ayatz ara e d’esta ora e/27 dia en auant
per far totas uostras proprias volontatz per secula cunta sen fin, assi como cada un e
cada una pot e deu far/28 de la sua cosa propria, pero retenem en nos a ser tengudas e
auer en nostras orations e bens que en la dita nostra orden se faran en/29 comemoration
la anjma del dit Gujllem i de la dita sa filla, segont fu sa entention en la ordenança del dit
son/30 destin, la cal çession i donation e entrega i dedution, como dit es. En presençia
dels ondratz religios don Frae/31 Lop d’Arbeyça e don Frae Mjguel de Taffaylla, de la
orden de Sant Françes, e en presençia del notari e testimonjs/32 dejus escriutz. De tot
aquo sobrescriut son testimonjs qui presentz furen el logar a las cosas sobreditas e per
testi-/33 monjs se otorgaren: don Beneyt de Muneta e Beneyt, son fill, ortelans, vezins
d’Estela. Et io, Johan Periz/34 de Arraztia, escriuan, notari public e jurat del conseyll
d’Estela, qui esta carta escriuj a pregaria e mandament/35 de las ditas abbadessa i
conuent del dit monasteri, diuendres, XXIIII dias denz el mes de febrer, era MCCC/36
LXXXIIII e fazi est mon sig- (signo del notario) -ne acostumat en testimonj de vertat./37
Et nos, las deuanditas abadessa e conuent del dit monasteri, a conffirmation e
firmeza de las cosas sobreditas/ 38 metimes los sayels de mj, la dita abadessa, i lo del dit
conuent en esta present carta perque las cosas sobreditas/39 sian firmes e valederas e
non puyssan venjr en dupta, pendentz en cera.
.- En la línea 7 ofrecemos la lectura <auta> con todas las reservas.
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28 de abril de 1346
Sentencia dictada por Elias de Ljmoges, alcalde de Estella, en el pleito
entablado entre don Pere Cljment de Paris, franco de Estella, procurador del monasterio
de Santa Clara de Estella, de una parte, y don Sancho Periz d’Oleysoa, burullero,
vecino de Estella, de otra, por un censo de 20 sueldos de sanchetes de una casa sita en
la parroquia de Sant Nicolau y que el citado Sancho Ruiz no había pagado al
monasterio.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-23, 35 x 21 cms.
Sappian totz aquels qui esta present carta ueyran e odiran como per deuant mj,
Elias de Ljmoges, alcalde d’Estela, uenguiren en juyzi don Pere Cljment de Paris, franc
d’Estela, procurador de/2 la abbadessa e del conuent de las menoretas de Santa Clara
d’Estela, en uoz e en nopne de las ditas abbadesa e conuent, demandant de la una
part, e don Sancho Periz d’Oleysoa, bureler,/3 uezin d’Estela, de l’altra. Lo dit
procurador, en uoz e en nopne de las ditas abbadesa e conuent e per uirtut de la dita
procuration demanda en juyzi al dit don Sancho Periz d’Oleysoa, dizent que, como las
dj-/4 tas abadesa e conuent de las menoretas del dit monastery auisen vjnt soltz de
sanchetz de çens per totz temps en cada un an sobre una casa que es en la vila
d’Estela, en la perroquia de la/5 eglesia de Sant Nicolau, tenent con las casas del ospital
de Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela, e tenent de l’altra part e de part derrer con lo
mur de la uila d’Estela e tenent de part/6 deuant con la carrera publica, lo qual çens se
deuia pagar en cada un an, la meytat per la festa de San Johan Babtista del mes de
juynn e l’altra meytat per la festa de Nadal, dizent que, como per razon/7 que lo dit don
Sancho Periz tenja e posedia la dita casa, lo dit procurador dobladas uos lo aujs
requerit al dit don Sancho Periz que el lj dona e pague los ditz vjnt soltz de çens de
aquetz çinc ans/8 pasatz per la dita casa e lo dit don Sancho Periz no aya pagat lo dit
çens en aquetz çinc ans pasatz, altresi lo dit don Sancho Periz non puysca posedir,
auer njn tenjr la dita casa si non con sa/9 carga. Dizi lo dit procurador que lo dit don
Sancho Periz ha perdut la propretat e posesion de la dita casa per totz temps, per razon
dels sobredjtz çens, assi trespasatz, non pagatz els ditz çinc ans pasatz/10 per benefiçj de
for. Et requeri al dit don Sancho Periz en juyzi que el lj leyse de sempre, relaxe e
relinque per totz temps la propretat e posesion de la dita casa per los ditz çens assi
trespasatz/11 non pagatz els ditz çinc ans pasatz a obs de las ditas abbadesa e conuent
perque ne fagan sas proprias uolontatz per secula qunta sen fin et fayta sa demanda lo
dit don Sancho Periz/12 otorga e conoysi en juyzi que el uertaderament no ha pagatz los
ditz vjnt soltz de çens per la dita casa en aquetz çinc ans pagatz (sic) al dit procurador nj
a las ditas abbadesa e conuent njn/13 pode njn puysra pagarlos, mas que lj platz,
consente, relaxa, relinqua, deysa e desenpara per totz temps a obs de las ditas
abbadesa e conuent la propretat e posesion de la dita/14 casa perque ne fagan sas
proprias uolontatz per totz temps per secula cunta sen fin. Ad aquo lo dit don Sancho
Periz renunçia speçialment son for. Et jo, lo dit alcalde, odudas las deman-/15 das faytas
per lo dit procurador en uoz e en nopne de las ditas abbadesa e conuent et la confesion
fayta per lo dit don Sancho Periz e los/16 juytz en la manera sobredita e auut conseyll e
deliberation con bons hommes e saujs, mandi e doy per juizi que la propretat e
posesion de la dita casa sia e finque per totz temps el dit/17 procurador a obs de las
sobreditas abbadesa e conuent de las menoretas del monasteri de Santa Clara d’Estela
per far ne d’ela e en elas totas sas proprias uolontatz per razon dels/18 ditz çens asi non
pagatz en aquetz çinc ans pagatz. Et las ditas partidas reçebiren lo dit mon juizi en tot e
per tot. Testimonjs son de las cosas deuantditas: don/19 Sancho Martin de Villoria,
peleter, uezin d’Estela, Pero Mjguel d’Iturgoyen, notari d’Estela, et els asi se otorgaren
per testimonjs. Tot aquo fu fayt diuendres, vjnt e vuyt/20 dias dentz el mes de abrill, era de
mil trezentz uoytanta e quatre. Et en testimonj e firmeza de tot ço que sobredit es, jo, lo
dit alcalde, metj mon sayel pendent en es-/21 ta present carta. Et io, Pere Guillem lo
Jouen, escriuan, notari public e jurat del conseyll d’Estela, escriuj esta carta per
mandament del dit alcalde e de las ditas partidas e fazi aquest mon/22 sig- (signo del
notario) -ne acostumat en testimonj de vertat.
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7 de junio de 1348
Confirmación de la lectura del testamento de doña Borzesa Cljment, hija de don
Johan Cljment, franco de Estella, dado el 31 de mayo de 1348, a los beneficiarios,
incluyendo un traslado de dicho testamento.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-5, 70 x 75 cms.
Est es traslat bien e fielment, de mot a mot trasladat de la original carta de djuisa,
la tenor e la forma de la cal es escriuta enseguent:
In Xristi nomjne amen. Sabuda cosa sia a totz omes, als qui son en present et als
qui son per venjr, que esta/2 carta de la diuisa, donathius, mandamentz et layssas que
fay et ordenj io, dona Borzesa Cljment, filla de don Johan Cljment, franc d’Estela, qui fu,
sent en ma enfermetat curable, per la gracia de Dios et merçe, en ma bona memoria et
en mon bon entendement et acort, mon/3 plazer fu de ordenar, mandar, partir et laysar tot
ço que io ey et a mj pertaynn et pertayndre me deu de bens mobles et de heretatz
perque apres mon traspassament dest segle al altre yra njnguna njn discordia njnguna
non puyssa naystre njn leuarsse entre mons parentz/4 et mas parentas sobre las mjas
cosas. Tot primerament io, la deuantdita dona Borzesa, esleyguj ma sepultura mon cors
para enterrar el monasteri de Santa Clara d’Estela en l’abit de Santa Clara, et mandi
que me sia fayt mon sebeliment/5 et mon enterrament ben et ondradament. Item mandi
que me sia conprat hun drap de seda lo meyllor que puyssan auer et sia leuat sobre
mon cors al dit monasteri et cant siay soterrada sia huffert et dat lo dit drap a la eglesia
del dit/6 monasteri de Santa Clara per ma anjma. Eyssament mandi et layssi que me sia
fayt mantengut et conplit mon anal de oblada et de candela en tot hun an conplit en la
deuandita eglesia de Santa Clara per ma anjma. Et encara mandi/7 et layssi a mons
conffrayres de la conffraria dels clers del espital de Sant Mjguel lur setenari que io lis
dey per ma fin que lis sia fayt conplidament et me façan mon dreyt como es costummat.
Item mandi et layssi que si algun querellat de mj pare-/8 ssjs mostrant los clams con
vertat et con dreyt que io algo deujssi o tort algun tengujssi, ço que non crey, mandi que
sian emendatz del men. Eyssament mandi, doy et layssi a la obra de la eglesia de Sant
Pere de la Rua Mayor d’Estela vu-/9 yt libras de sanchetz per ma anjma et quaranta soltz
a la luminaria de la dita eglesia de Sant Pere per ma anjma. Item mandi et layssi a la
deuantdita eglesia de Sant Pere mon mantel de marbre pera casubla. Item mon mantel
de seda mandi a/10 la dita eglesia de Santa Clara per ma anjma pera casubla. Item
mandi et laysi a la eglesia de Santa Maria del Puy d’Estela hun drap de seda que ey en
casa de color de tornassol. Item mandi et layssi çent soltz de sanchetz pera conprar
renta/11 pera mantenjr et far en cada hun anjuerssari a perpetuo als clerigues rationers de
la dita eglesia de Sant Pere de la Rua que son et per tenps seran, per las almas de mon
payre et de ma mayre et de don Simon Periz et de don Ponz Matheo, mons maritz, qui
furen,/12 et per la mja. Item mandi et layssey a totas las eglesias altras perroquials de la
vila d’Estela çinquo soltz. Item a totz los espitals de la vila d’Estela doblen solt per ma
anjma. Item a totz los reclus et reclusas de la vila d’Estela et de sons ter-/13 mjnatz et al
reclus de Sant Çibrian dotzen djners que ayan en comanda ma anjma en lurs orations.
Eyssament mandi, doy et layssi al conuent de las donas de Santa Clara d’Estela
quaranta soltz de sanchetz pera ma anjma. Et als conuentz dels fray-/14 res predicadors,
dels frayres menors et dels frayres de Sant Agostin vjnten solt de sanchetz a cada un
dels ditz conuentz que ayan en comemoration ma anjma. Item als clerigues et donas del
espital de Sant Pere de la Rua Mayor detz soltz de/15 sanchetz per ma anjma. Altressi
mandi, doy et layssi als frayres de la merçe pera sacar cautius xristians de terra de
moros trenta libras de sanchetz per ma anjma. Item a Emperia, filla de don Gujllem de
Leon, qui fu, una taça d’argent. Item a Johanet, ma-/16 çip de casa, trenta soltz et quel sia
renduda la carta que io ey sobre el de deute que es pagada. Item a Mariquo vjnt soltz.
Item a dona Gracia la de casa trenta soltz. Item a Toda Garçia, filla de don Garçia Lopiz
de Murel, vjnt soltz. Item mandi et/17 layssi los collaços et coyllaças que io ey en
Galdiano et totz los dreytz que io sobrels ey et sobre els ey et sobre lurs bens al conuent
de las donas de Sant Beneyt d’Estela, per las almas de don Simen Periz de las Tablas,
mon marit, qui fu, et de Johan Periz, son fill,/18 et per la mja. Item als conuentz de las
donas de Santa Maria de Salas d’Estela et de Santa Maria de la Orta d’Estela, vjnten
solt de sanchetz a cada un dels ditz conuentz que ayan en comemoration la mja anjma.
Item mandi et layssi la casa que io ey en la perroquia/19 de la eglesia de Sant Pere de la
Rua Mayor d’Estela en la dita rua, deuant la dita eglesia de Sant Pere, la cal es tenent
con la casa de don Bertolomeo Sanchiz et tenent con la casa del espital de Sant Pere,
con son ort, que ten de part derrer con lo flum nop-/20 nat Ega e tenent de part deuant la
dita casa con la carrera publiqua, que sia la dita casa con lo dit ort pera mantenjr una
capelanja perpetua con la renta que saylldra que se cante en la eglesia de Santa Clara
d’Estela per las almas de mon payre et de ma/21 mayre et dels ditz mons maritz et per la
mja et per mas almas comandadas, que la mantengan lo conuent de las donas del dit
monasteri de Santa Clara d’Estela que la façan cantar con la renta que saylldra. Item
mandi et layssi que sian vestutz de sayal/22 cotonat çinquanta pobres per ma alma.
Altressi mandi, doy et layssi a la filla de don Johan Montaner tres custias, catre
cabeçals, hun cobertor dorat et altre de seda que io ey pera son casament. Item mandi
et layssi al dit ospital de Sant Pere de la Rua/23 hun leyt con sa marfeza et dos custias et
hun cabeçal et dos linçols et huna de las calderas que io ey. Eyssament mandi, doy et
layssi io, la dita dona Borzesa, en esta ma diuisa a Caterina, ma neboda, filla de dona
Quaterina, ma sor, qui fu, et a Quaterina,/24 ma neboda, filla de dona Quaterina, ma sor,
qui fu, et a Quaterina, ma neboda, filla de don Ponz Cljment, mon frayre, qui fu, la casa
que io demori ques en la dita perroquia de Sant Pere de la Rua, con son ort, en la dita
rua, la cal casa con son ort es tenent con la casa/25 de dona Montesa, filla de don Arnalt
Ponz, et tenent con la casa de don Martin Mjguel lo ferrer et tenent con la quarrera
publiqua ques de part deuant, tro al flum nopnat Ega ques de part derrer, en tal manera
et con tal condition que non la puyssan allenar en njnguna/26 manera, elas nj altre njngun
en njngun tenps del monde, mas que la ayan et hereden enpues de lurs dias lurs
enfantz o lurs dessendentz, parentz de mayors en mayors de elas entranbas,
dessendentz de cada una de elas, cada un lo dreyt de cada/27 una de elas, cada un de la
que dessendra, lo dreyt daquela per totz tenps, senpre a mon nopne la ayan et
possediscan en la manera sobredita. Et encara li mandi et layssi a la deuantdita
Quaterina, ma neboda, filla del dit Pontz Cljment, mon frayre, pera son casa-/28 ment,
trenta libras de bon sanchetz. Item li mandi et layssi a don Remon Bidal, vicar de la
eglesia de Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela et prior del dit ospital de Sant Pere, la
escala d’argent que io ey que s’en serua de ela en sa vida et apres los dias de sa vida,
que sia/29 fayta caliz con una taça de las mjas pera la dita eglesia de Sant Pere de la
Rua Mayor d’Estela, per sa alma et per la mja. Eyssament mandi et layssi la primjçia
que io ey en Villoria con ço que saylldra de la dita primjçia que sian cantatz trentenaris/30
per ma anjma en la dita eglesia de Santa Clara. Altressi mandi et layssi que la ropa de
leytz trayt la que mandada ey de part desus laltra que sia partida et dada als espitals de
la vila d’Estela, trayt al de Sant Pere, a benvista et conoyssença de dona Elujra
Cljment,/31 ma sor, et de mons cabeçalers dejus escriutz. Et encara mandi et layssi tota la
part et dreyt a mj pertanent el solar et molin dit de San Martin, con sons dreytz et
pertenenças al conuent et monasteri de las donas del monasteri de Santa Maria de la
Orta de la/32 orden de Sant Beneyt d’Estela. Eyssament mandy et layssi a la dita dona
Elujra Cljment, ma sor, menoreta el monasteri de Santa Clara d’Estela, la vjna qu’es el
termjnat de La Olzineda, tenent con la vjna del espital de Sant Pere de la Rua Mayor/33
d’Estela et tenent con la vjna de don Pere Costantin et s’en approffeyte et la espleyte en
sa vida et apres sons dias de sa vida sia et finque la dita vjna el dit conuent de las
donas del dit monasteri de Santa Clara, que façan cantar trentenaris con/34 la renta que
saylldra las donas et conuent que vuy son o per tenps seran del dit monasteri per totz
tenps enpues los dia (sic) de la vida de la dita ma sor. Altressi mandi et layssi a Johan
Periz de Arraztia, notari d’Estela, per ço que me a seruut et trauayllat/35 per mj en mons
negoçis trenta soltz de sanchetz per layssa. Et encara mandi et layssi a don Sancho
Garçeyz de Agujlar et a don Pero Periz de Agujlar, capelans, cada trent soltz de
sanchetz per que ayan en comemoration la mja anjma. Item/36 otorguj et conoysqui que
de la capelanja que canta est present an don Sancho Garçia, lo capelan de casa, a
reçebut sissanta soltz de sanchetz et non mas et restan altres sissanta soltz. Altressi
mandi et layssi que lo dit don Sancho Garçia cante los so-/37 breditz trentenaris per son
salari si el voldra. Et encara mandi et layssi a la obra de la eglesia de Santa Maria de
Yrach trenta soltz de sanchetz. Eyssament ordenj, mandi et layssi io, la dita dona
Borzesa, en esta ma diuisa que sia venduda la vjna/38 que io ey el termjnat de Yuarra,
tenent con la vjna de Sancho Bigot et tenent con la vjna de don Pascal Julian et tenent
con la vjna de don Gil d’Arraztia, ortelan, et tenent con la vjna del espital de Sant Johan
et tenent con lo sender que sayll a la quarrera pu-/39 bliqua et dels diners que s’en faran
de la venta de la dita vjna et con totz los altres bens mobles que io ey, traytz los que ey
mandatz et layssatz, mandi que mons cabeçalers dejus escriutz conplan et paguen tota
esta ma diuisa, enterrament et layssas et mandas et anjma-/40 lias en tot et per tot ço que
per esta ma diuisa se conten et prengan et ayan paga per lurs trauaylltz çenten solt de
sanchetz et tot lo plus sia donat et mjs els locx dor la dita dona Elujra Cljment, ma sor, et
Martina, filla de dona Martina, /41 qui fu, muller de don Beneyt de Limoges, qui fu, con los
cabeçalers et conselers dejus escriutz, entendran que sia ben enplegat. Et son etz dejus
escriutz los bens mobles que io ey que a present me acordi: jn primjs, en la casa or io
demori dos cubs et seys/42 cubas grandas et set tonels mayors et menors, çent quoncas
de vjn vendedor entre vjell et nou, o poc mas o poc meynnz, seys taças et hun pucher
d’argent, destas taças son las dos, et huna cuyllera d’argent de Mjguel de Sant Gil,
canbiador,/43 que las tent enpeynatz de seys libras et çinc soltz de sanchetz. Item ey mas
tres custias de barrat de Flandjes et huna altra custia et detz cabeçals et detz façarols
que estan en la pila de la canbra deuant et altra ropa, item en la canbra derrer,/44 tres
arquas planas, en la canbra de mey, dos arquas et dos calderas, catri calderons, huna
altra caldera et huna paela que es de dona Elujra de Azedo. Item hun gran pucher
d’estaynn, vuyt comunals et vuyt menors, tres aygamanjltz de/45 laton, IX bacins d’alaton,
Ia topina de cobre, tres morters de cobre, detz escuelas de peltre, dos arquas planas,
huna hucha ferrada, huna arqua pintada el meanjll, tres bancx, dos armaris. Item en la
canbra deuant: catre bancx de torn et catre/46 peças de sayals cotonatz. Item mandi,
ordeni et tenci (sic) per ben io, la dita Borzesa, que si algun o alguna o alguns o algunas
de aquels o de aquelas a qui io mandat et layssat ey alguna ren venjssen o fisen venjr
contra esta ma diujssa en tot o en par-/47 tida que no ayan njn lis sia ren donat de ço que
io mandat et layssat ey ad aquel o aquels o aquela o aquelas que contravendran o faran
contravenjr et lis sia tot tolgut et donat per ma anjma els locx dor mons cabeçalers
entendan que sia ben enplegat. Et si/48 mester fazia leuen playt o playtz et espendan del
men menz que dure per saluar et sostenjr esta ma diuisa et rebatan per solt et per libra
els locx et ad aquels que io ey mandat et layssat. Et se entreguen del cost et mision et
domages et meynzcaps que per saluar/49 et sostenjr esta ma diuisa reçibran. Et io, la
deuantdita dona Borzesa, preguj a uos, don Pero Periz de Artarquotz, capelan rationer
de la eglesia de Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela, et a uos, don Martin Ochoa de
Sarassat, capelan qui estes presentz, et a don Re-/50 mon Soffraynon, merçer, vezin
d’Estela, et a las ditas dona Elujra Cljment et Martina, que me siatz et me sian mons
cabeçalers de aquesta ma present diujsa et a don Pere Bigot, canbiador, fill de don
Gujllem Bigot, que sia consseyller desta/51 ma diuisa et del conpliment de ela. Et io, la
deuantdita dona Borzesa, doy plen poder et apoderi ata de present sobre totz mos bens
mobles et heretatz, metent vos en tenença et en possession de totz mos bens,
heredamentz et mobles per tenor desta pre-/52 sent carta de diuisa, rendent vos las claus
a uos, los deuanditz don Pero Periz et don Martin Ochoa, qui estes presentz, et als ditz
don Remon Soffraynon, dona Elujra Cljment et Martina et al dit consseller, maguer
absentz, assi como si fusen presentz, a uos,/53 los ditz presentz, per vos et en voz et en
nopne dels ditz absentz, pera obs de conplir et fornjr esta ma diuisa en tot et per tot et tot
ço que per esta ma diuisa se conten et encara vos doy plen poder de mellorar et
continuar en esta ma diujsa per que vala et se/54 conpla. Et nos, los deuantditz don Pero
Periz et don Martin Ochoa, presentz, a rogaria de uos, la dita dona Borzesa, assi entram
et nos otorgam per vostres cabeçalers de uos, la dita dona Borzesa, de tot aquest vostre
present destin et diujsa, et del/55 plen poder que la deuantdita dona Borzesa dona als
sobreditz sons cabeçalers et cabeçaleras et consseller sobre totz sons bens en la
manera sobredita et de meyllorar et continuar en esta sa diujsa como sobredit es et de
como los ditz don/56 Pero Periz et don Martin Ochoa entraren et se otorgaren per sons
cabeçalers en la manera sobredita son testimonjs qui presentz furen el logar, clamatz et
pregatz et per testimonjs se otorgaren: don Remon Bidal, prior del espital de Sant Pere
de la Rua Mayor Ma-/57 yor d’Estela, don Garçia de Narcue, estoler, don Gil d’Arraçola,
peyller, vezins d’Estela. Esta carta et diujsa fu fayta dissapte, derrer dia del mes de may,
era Ma CCCa LXXXVIa. Et io, Johan Periz de Arraztia, escriuan, notari public et jurat del/58
conseyll d’Estela, qui esta carta, diujsa, donatius, mandamentz et layssas escriuj a
pregaria et mandament de la deuantdita dona Borzesa et fazi en ela est mon sig- (signo
del notario) -ne acostumat en testimonj de vertat./59
Era Ma CCCa LXXXVIa, disapte, set dias dentz el mes de juynn. Don Pero Periz de
Artazquotz, capelan rationer de la eglesia de Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela, don
Martin Ochoa de Sarassat, capelan, et don Remon Sofraynnon, merçer, vezin d’Estela,
cabe-/60 çalers de dona Borzesa Cljment, qui fu, diziren diujsa de la dita dona Borzesa a
don Pere Cljment de Paris, procurador de la abadessa et conuent del monasteri de
Santa Clara d’Estela, et de dona Elujra Cljment, menoreta el dit monasteri, et a Maria
Periz de Ber-/61 binçana et a Elujra Garçia, menoretas del dit monasteri, en voz et en
nopne de las ditas abbadessa et conuent et de la dita dona Elujra Cljment, sor de la dita
dona Borzesa, et a Quaterina, neboda de la dita dona Borzesa, filla de Ponz Cljment,
son/62 frayre, qui fu, et a dona Sancha Periz et a dona Toda Sanchiz, monjas del
monasteri de Santa Maria de la Orta d’Estela, en voz et en nopne de la prioresa et
conuent del dit monasteri, a don Remon Bidal, bicari de la eglesia de Sant Pere de la
Rua Mayor d’Estela,/63 en voz de la dita eglesia, et a don frae Johan d’Igal, comendador
de la casa et comendaderia d’Estela dels frayres de Santa Maria de la Merçe, per
deuant l’ondrat et sauj Johan Periz, escriuan, loctenent de alcalde, per l’ondrat et sauj
don Elies de Limoges, alcal-/64 de d’Estela. Et els metiren per ferme de odida diuisa a
don Johan Ochoa, canbiador, franc d’Estela, et el otorgasse per tal ferme de odida
diujsa como dit es desus, tot aquo segont for, us et costume de Estela. Testimonjs de
dita diujssa qui presentz/65 furen el logar et per testimonjs se otorgaren: don Pere Marin,
capelan rationer de la eglesia de Sant Pere de la Rua Mayor d’Estela, Gujllem
d’Esparça, tender, et Martin d’Arratia, ferrador. Et io, Johan Periz d’Arraztia, escriuan
sobredit, qui la dita diujsa escriuj et est/66 traslat per mandament del dit loctenent de
alcalde. Et puntey dejus lo vin et catre reglon or diz: et a Quaterina, ma neboda, filla de
dona Quaterina, ma sor, qui fu, per que era doblat, et sobre est reglon entreliney or diz:
et a Quaterina, et emendey el trenta et dosen reglon or diz: a la dita dona/67 Elujra
Cljment, ma sor, menoreta, et el catren reglon dest or diz: et el otorgasse per tal ferme.
Et fazi en el est mon sig- (signo del notario) -ne acostumat en testimonj de vertat.
.- En las líneas 23 y 24 se repite <Quaterina, ma neboda, filla de dona Quaterina, ma sor, qui fu, et a>, por
lo que el copista lo ha subrayado con una línea de puntos.- En la línea 35 se repite <de sanchetz>.- Entre las
líneas 56 y 57 se repite <Mayor>.- En la línea 66 está interlineado <et a Quaterina>.
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3 de febrero de 1350
Carta de censo de una viña sita en el término de Ayegui, hecha por doña
Marquesa Gil, abadesa del monasterio de Santa Clara de Estella, a Johan de Santa
Cruz, hortelano, y a su mujer, Sancha Mjguel, vecinos de Estella, por 6 sueldos de
buenos sanchetes.
A.Mon.Cl.Estella, C-6, 28 x 28 cms. Partida por ABC
Sappian totz aquels qui esta carta veyran e odiran que nos, dona Marquesa Gil,
per la gracia de Dios abbadessa del monasteri de Santa/2 Clara de Estela, et lo conuent
de las donas del dit monasteri, plegadas el dit monasteri a son de la canpana toquada
del/3 dit monasteri como auem usat e costunmat, totas de un acort e sen deuari njngun,
gardant la pro del monas-/4 teri, donam a çens perpetuo a uos, Johan de Santa Cruz,
ortelan, e a uos, Sancha Mjguel, sa muyller, vezins de Estela,/5 una vjnna que nos auem
el terminat de Ayeguj, tenent con la vjnna de Yrach e tenent con los ermes e tenent con
lo sender/6 que sayll a la quarrera publiqua, en cada un an per seys soltz de bons
sanchetz o de calquer moneda corra en Nauarra, pagar/7 lo dit çens en cada un an, vos
o qui que tenedor o tenedors sian de la dita vjnna, a nos o a nostre mandament o a qui
esta/8 carta mostrara sen altra carta de procuration per la festa de Sant Gil del mes de
setenbre, en tal manera i con tal condi-/9 tion que vos o qui que tenjdor o tenjdors seran
de la dita vjnna laboretz la dita vjnna en cada un an a perpetuo de sas/10 labors
costumadas cada unas a son tenps: podar, cauar, esfforneçinar e vjnar en cada un an.
Aquesta/11 vjnna deuandita vos donam a çens perpetuo en la manera sobredita
entegrament, con totz sons dreytz e con to-/12 tas sas pertenenças de erm e de poblat,
con sas entradas e con sas yssudas, solta, quita, franqua, bona e liure, sen/13 njngun
entredit, sen njngun enbarc, sen njngun engan, sen njngun retenement, sen njngun
repentement i sen/14 njnguna mala voz, assi como ten de anple e de lonc e de abisme
entro al çel, pagant lo dit çens en cada un/15 an e conplent los ditz conuentz en la manera
sobredita et per mayor segurtat, nos, las ditas abbadessa i con-/16 uent, metem per
fermes e fianças de saluetat e de redra desta donation deuandita çensal, salua e bona/17
far e sen mala voz de totz los omes e de las femas del segle a Pere Pascal Çauala e a
Saluador de Arruaçu, ortelans, ve-/18 zins de Estela, que la façan solta, quita, franqua,
bona e liure de totz los omes e de las femas del segle, salua la fe de la/19 seynnoria
mayor de Nauarra, pagant lo dit çens en cada un an, segont sobredit es. Et nos, los
deuanditz, Pere Pascal e Sal-/20 uador, assi entram e nos otorgam per tals fermes e
fianças de saluetat e de redra como dit es desus, ad aquo obli-/21 gant totz nostres bens
mobles e heretatz, gaynnatz e per gaynnar. Et io, lo dit Johan de Santa Cruz, e io, la dita
sa muyller, assi/22 reçebem la sobredita vjnna a çens perpetuo en la manera sobredita
con las conditions sobreditas et a far las ditas la-/23 bors e tenir e conplir las cosas
sobreditas en la manera e forma sobredita nos obligam con totz nostres bens mobles e/24
heretatz, gaynnatz e per gaynnar, et per mayor segurtat metem per fiança de far las ditas
labors en la manera e for-/25 ma sobredita a Lope Mjguel de Torrano. Et io, lo dit Lope
Mjguel, assi entri e me otorguj per tal fiança como dit es desus/26 ad aquo obligant totz
mons bens mobles e heretatz, gaynnatz e per gaynnar. Et nos, las ditas partidas, e nos,
los ditz/27 fermes, i nos, las ditas fianças de las ditas partidas, a non poder venjr contra en
njnguna manera en raçon de las co-/28 sas sobreditas renunçiam spresament nostre for e
nostre alcalde e la exçeption de non respondre a carta. De tot aquo sobres-/29 criut son
testimonjs qui presentz furen el logar e per testimonjs se otorgaren: Andjco de Munita,
ortelan, e Sancho de/30 Argujnariz, podador, vezins d’Estela. Et io, Johan Periz de
Arraztia, escriuan public e jurat, notari dels juratz e del con-/31 seyll d’Estela qui esta carta
escriuj per a.b.c. partida a pregaria e mandament de las partidas sobreditas, tres dias
dentz el mes/32 de febrer, era MCCCLXXXVIII e façi en ela est mon sig- (signo del
notario) -ne acostumat en testimonj de vertat.
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8 de febrero de 1350
Carta de censo de una viña sita en el término de Sant Lorentz, otorgada por doña
Marquesa Gil, abadesa del monasterio de Santa Clara de Estella, a don Sancho
Guarçia d’Eulate, podador, y a su mujer, doña María d’Endatz, vecinos de Estella, por 8
sueldos anuales.
A.Mon.S.Cl., Estella, C-9, 35 x 29 cms.
En nopne de Dios amen. Sapian totz aquells qui esta present carta veyran e
odiran que nos, dona Marquesa Gil, religiosa abbadessa/2 de las donas menoretas del
conuent de Santa Clara, et nos las donas del dit conuent, plegadas totas de una
voluntat, fayt capitol sens/3 vari njngun, dam a çens perpetuo perpetualment pera senpre
jamas a uos, don Sancho Guarçia d’Eulate, podador, e a dona Maria d’Endatz,/4 uostra
muller, vezins d’Estela, una vjnna que nos auem el terminat de Sant Lorentz, tenent con
la vjnna que fu de don Pero Sanchiz, canbiador, e/5 tenent con la vjnna de don Martin
Andia, carpenter, qui fu, e con la vjnna de don Johan Periz de Montjnnano, bureler, qui
fu, e tenent con lo/6 sender que sayll a la carrera publica. Es a saber que deuetz dar e
paguar per la dita vjnna en cada un han perpetualment/7 vuyt soltz de çens de qualquer
moneda corra en Nauarra per la festa de Sant Gil del mes de setenbre, a nos o a nostre
man-/8 dament, qui esta carta mostrara sens altra carta de procuration. Et es de
conuenent que deuetz tenjr e mantenjr en son sest e en son estar/9 la dita vjnna e si
meyllorada, que non peyorada, e far en ela en cada un han totas sas labors
sufiçientment, es a saber,/10 en cada un han, podar, cauar, vjnar e esforneçjnar, cada
labor a son tenps e a sa sazon. Esta vjnna sobredita vos dam/11 a çes perpetuo en la
manera sobredita con totz son dreytz e con totas sas pertenenças, con sas entradas e
con sas sayllidas,/12 solta, quita, franqua, bona e deljure, sen njngun enbarc, sen njngun
engan, sen njngun retenjment, sen njngun repentjment,/13 sen njngun contrast e sen
njnguna mala voz, asi com ten de anple e de lonc e de abisme troal çel et metem e dam
uos/14 per fermes e fianças de saluetat e de redra d’esta donation e vjnna çensal
sobredita salua e bona, sens enbarc njngun/15 e sen mala voz per totz temps far a
Saluador Guarçia d’Arruaçu e a Sancho Yuaynnes d’Eulate, ortelans, vezjns/16 estajantz
d’Estela, que uos la faguan bona, sens enbarc njngun e sen mala voz de totz los
hommes e femas d’aquest segle,/17 salua la fe de la seynnoria mayor de Nauarra, donant
e pagant lo sobredit çens e los ditz conuentz tenent e fazent seguont/18 sobredit es et
nos, los sobreditz Saluador Guarçia e Sancho Yuaynnes, asi entram e nos otorguam per
tals/19 fermes e fianças de saluetat e de redra de com dit es desus, a la qual fermeria e
fiancaria sobredita obli-/20 guam totz nostres bens mobles e heretatz que auem e aurem,
guaynnatz e per guaynnar, et nos, los sobreditz don/21 Sancho Guarçia d’Eulate e dona
Maria d’Endatz, sa muller, asi reçibem de uos, las donas del dit conuent, la dita/22 vjnna a
çens en la forma e manera e conditions sobreditas e obliguam totz nostres bens
guaynnatz e per guaynnar que/23 auem e aurem, mobles e heretatz, a tenjr e mantenjr la
dita vjnna çenssal en son sest, meyllorada/24 e non peyorada, e a far ly sas labors
sufiçientz en cada un han: podar, cauar, vjnar e essfforneçjnar, seguont sobredit/25 es, et
nos, las sobreditas partidas, e nos, los fermes e fianças sobreditas, per razon de las
sobreditas cosas e a non poder/26 venjr contra elas, espeçialment cada uns de nos
renunçiam nostre for e tot altre for speçial e general, ecclesjastic e seglar e a la/27
exception de non respondre a carta. De tot aquo que sobredit es son testjmonjs qui
presentz furen el loguar e per testjmonjs se otor-/28 guaren: Pere Pascal de la Caritat,
podador, e Johan Guarçia de Santa Crutz, ortelan, vezins d’Estela. Esta carta fu fayta/29
djluns, vuyt dias dentz el mes de febrer, era de mil trezentz vuytanta e vuyt. Et io,
Guarçia Johan de Guaylla, escriuan/30 jurat e nothari public del conseyll d’Estela, escriuj
de tot aquo que sobredit es dos cartas de una forma e de una tenor,/31 per mandament de
las ditas partidas e dels fermes e fianças sobreditz, la una pera las donas del dit
conuent de Santa Clara e/32 l’altra pera als sobreditz don Sancho Guarçia d’Eulate e
dona Maria d’Endatz, sa muller, e fazi aquest mon sig- (signo del notario) -ne/33
acostupnat en cada una de elas en testjmonjança de vertat.
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14 de marzo de 1350
Carta de censo de un huerto y una viña, sitos en el término de Sarrea de Estella,
a Martin d’Ancin, hortelano, vecino de Estella, y a Maria Garçia, su mujer, por 13
sueldos anuales.
A.Mon.S.Cl., Estella, C-8, 35 x 18 cms.
Sappian totz aquels quj esta present carta veyran e odiran que nos, dona
Marquesa Gil, per la gracia de Dios, abbadessa del monasteri de Santa Clara de Estela,
e lo/2 conuent de las donas del dit monasteri, plegadas a son de la canpana toquada del
dit monasteri, totas de un acort, sen deuari njngun, gardant la pro del dit/3 monasteri,
donam des uy auant a çens perpetuo a uos, Martin d’Ançin, ortelan, vezin d’Estela, i a
Maria Garçia, uostra muyller, aquel nostre ort que es en la/4 plana, tenent al altre nostre
ort que fu de dona Franqua i tenent con l’ort de la çequia e tenent con la quarrera
publiqua i la vjnna que es el terminat de Sarrea,/5 tenent con la vjnna que fu de don
Johan de Muetz i con la vjnna que fu de don Bertolomeo, lo çabater, i con lo sender que
sayll a la quarrera publiqua, en cada/6 un an per tretze soltz de çens de calquer moneda
corra en Nauarra, pagar lo dit çens en cada un an a nos o a nostre mandament o a qui
esta carta mostra-/7 ra, sen altre carta carta de procuration, la mjtat per la festa de Sant
Mjguel del mes de setenbre e l’altra mjtat per la festa de Nadal en cada un an e tot cost
e missi-/8 on que farem de cada terme auant per demander i cobrar lo dit ençens. Aquest
ort i aquesta vjnna deuanditz vos donam a çens perpetuo en la/9 manera sobredita
entregament, con totz sons dreytz i con totas sas pertenenças de herm i de poblat, con
sas entradas i con sas yssidas, soltz, quitis, fra-/10 ncx, bons e liures, sen njngun entredit,
sen njngun enbarc, sen njngun engan, sen njngun retenement, sen njngun repentement
e sen njnguna/11 mala voz, assi como tenen de anple i de lonc e de abisme entro al çel,
pagant lo dit cens en cada un an segont que sobredit es. Et per mayor se-/12 gurtat
metem per fermes e fianças de saluetat e de redra d’esta donation çenssal deuandita
salua e bona far a Sancho Garçia de Al-/13 ssassu e a Saluador de Arruaçu, ortelans,
vezins de Estela, que la façan solta, quita, franqua, bona e liure de totz los omes e de
las femas del segle,/14 salua la fe de la seynnoria mayor de Nauarra, pagant lo dit çens
en cada un an, segont que sobredit es. Et nos, los ditz Sancho Garçia e Saluador,/15 assi
entram i nos otorgam per tals fermes e fianças de saluetat i de redra, como dit es desus.
Et nos, las ditas abbadessa i conuent, e/16 nos, los ditz fermes e fianças, a far bona la
dita donation çensal en la manera sobredita nos obligam con totz nostres bens mobles
i/17 heretatz, gaynnatz e per gaynnar, l’un per l’altre i cada un per lo tot, renunçiant
spresament nostre for i nostre alcalde e la exception de non respondre a carta./18 De tot
aquo sobrescriut son testimonjs qui presentz furen el logar a las cosas sobreditas e per
testimonjs se otorgaren Sancho Yuannes de Eulate/19 e Mjguel Martiniz d’Eulate,
ortelans. Et io, Johan Periz d’Arraztia, escriuan, notari public i jurat del consseyll de
Estela, qui esta carta escriuj per a.b.c. partida a prega-/20 ria i mandament dels ditz
abadesa i conuent i fermes i fianças del dit Martin d’Ançin, quatorze dias el mes de
marz, era MCCCLXXXVIII et fazi/21 en ela est mon sig- (signo del notario) -ne acostumat
en testimonj de vertat.
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5 de octubre de 1351
Carta de censo otorgada por doña Marquesa Gil, abadesa del monasterio de
Santa Clara, a don Garçi Periz de Andion, cardador, y a doña Maria Periz, su mujer,
vecinos de Estella, de una casa sita en Santa Maria dejus lo Castel, por diez sueldos
anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-10, 23 x 31 cms.
In Dey nomine amen. Sabuda cosa sia a toz omes, als qui son en present e als
qui son per venjr, como nos, dona Marquesa Gil, per la gracia de Dios, abadessa/2 del
monasteri de Santa Clara pres Estela, et nos, tot lo conuent del dit monasterij, plegadas
el dit monasterij a son de la canpana del monasterj segont/3 auem husat e costumat de
plegarnos el dit monasterij, totas de hun acort, sen deuarij njngun, gardant la pro del dit
monasterij, donam des huey/4 auant a çens perpetuo a uos, don Garçi Periz de Andion,
cardador, e a dona Maria Periz de Y[
…
]ro, vostra muyller, vezins d’Estela, huna casa
que nos auem/5 en la vila d’Estela, en la perroquia de Santa Maria dejus lo Castel
d’Estela, tenent de la una part con la casa que fu de don Johan Climent, tender, qui fu,
et/6 tenent de l’altra part con la casa de uos, lo dit don Garçi Periz, et tenent con la casa
de don Pere Ponz, cambiador, qui fu, et tenent con la carrera/7 publiqua, es a saber, en
cada un an per dez solz de çens de qualque moneda corra en Nauarra, pagar lo dit çens
en cada un an, la mjttat/8 per la festa de Sant Johan Babptista del mes de juynn et la
mjtat per la festa de Nadal, vos o qui que tenedor o tenedors seran de la dita casa a nos,
la/9 dita abadessa e conuent o a qui esta carta mostrara sen altra carta de procuration. Et
tot cost o mission que per demandar e cobrar lo dit cens farem en cada un/10 an de cada
un dels diz termes en auant per emparanca o per qualseuol altra manera, aquesta casa
deuandita vos donam a çens perpetuo, como dit es,/11 entergament (sic) con toz sons
dreyz e con totas sas pertenenças, con sas entradas e con sas yssidas, solta, quita,
franqua, bona e deliure, sen njngun entredit,/12 sen njngun enbarc, sen njngun enbarc
(sic), sen njngun enguan, sen njngun retenement, sen njngun repentement e sen
njnguna mala voz, asi como ten de anple/13 et de lonc e de abissme tro al cel, que la
ayatz pera vos e pera tot vostre mandament, pera tenjr, pera dar, pera vendre,
enpeynnar, canbiar e allienar et per far/14 dela en ela totas uostras proprias voluntaz per
secula cuncta sens fin, asi como cada hun e cada huna pot e deu far de la sua cosa
propria, pagant et/15 rendent lo dit çens en cada un dels ditz termes e lo cost e mjssion,
como dit es. Et per mayor segurtat metem per fermes e fianças de saluetat/16 et de redra
d’esta donation censsal e casa sobredita salua e bona far a Baldoyn, fill don Miguel
Baldoyn, canbiador, qui fu, et a Martyn Matheo, merçer,/17 francx d’Estela, que la fazan
solta, quita, franqua, bona e deliure de toz los omes e de las femas del segle, salua la fe
de la seynoria mayor de Nauarra, pa-/18 gant e rendent lo dit çens e lo cost e mission
como dit es als quals fermes e fianças, e a far bona la dita donation çenssal e casa
sobredita nos, las ditas/19 abadesa e conuent, obligam toz los bens del dit monasteri et
conuent, mobles e heretaz, gaynnaz e per gaynnar. Et nos, los diz Baldoyn e Martyn/20
Matheo, asi entram e nos otorgam per tals fermes e fianças de saluetat e de redra, como
dit es, obligant ad aquo toz nostres bens mobles e heretatz,/21 gaynnaz e per gaynnar. Et
jo, lo dit don Garçi Periz asi reçebi la dita casa de uos, la dita abbadessa e conuent, a
çens perpetuo, con totas las condiçions/22 sobreditas, et a non poder venjr njn far venjr
contra en njnguna manera en razon de las cosas sobreditas nos, las ditas partidas, et
nos, los diz fermes,/23 et fianças, renunçiam expresament nostre for et nostre alcalde e tot
altre for special e general, eclesiastic et seglar, tot hus e costume, totas al-/24 tras
exçeptions e dilations e a la exçeption de non respondre contra esta carta. De tot aquo
que sobrescriut es son testimonjs qui presenz furen el loguar/25 et per testimonjs se
otorgaren: don Ferrando Garçia de Auarçuça, capellan, morador en Estela, e Sancho de
Equala, ortelan, vezin d’Estela. Esta carta/26 fu fayta çinc dias denz el mes de octubre,
era M trezenz e vuotanta e nau. Et jo, Pero Garçia de Ontynnano, escriuan, notari
publich,/27 jurat del conseyll d’Estela, a preguaria e mandament de las sobreditas
partidas e dels diz fermes e fianças, esta carta et una altra d’esta misma forma/28 et tenor
per a.b.c. partidas escriuj et fi en ela aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat
en testimonj de vertat.
.- En la línea 13 <cel> aparece interlineado.
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13 de abril de 1352
Carta de censo de una casa y tienda de carnicería sitas en la parroquia de Santa
Maria dejus lo Castel, dada por doña Marquesa Gil, abadesa del Monasterio de Santa
Clara de Estella, a Johan Climent, carnicero, y a doña Catelina, su mujer, vecinos de
Estella, por 24 sueldos carlines anuales.
A. Mon. Cl. Estella, C-11, 33 x 29 cms. Partida por ABC
Sappian totz aquels qui esta present carta ujran e hodiran como nos, dona
Marquesa Gil, per la gracia de Dios abadesa del monesteri de Santa Clara d’Estela, e lo
conuent/2 de las donas del dit monesteri, pleguadas seguont que auem husat e costumat
de pleguar nos el dit monesteri, totas de hun acort e sen deuari njngun/3 donam a çens
perpetuo de vuy auant a uos, Johan Climent, broter, e a dona Catelina, uostra muyller,
uezins d’Estela, una casa e tabla e banc de broteria que nos auem/4 en la perroquia de
la eglesia de Santa Maria dejus lo castel en la broteria de jus que es tenent de la una
part con la casa que es dels confrayres capaters e tenent de l’al-/5 tra part con la casa de
Miguel de Aldana, broter, e tenent de part deuant con la carrera publica, es a saber, en
cada un an per pretz e quantia de vynt e quatre soltz/6 de bons quarlins o de qualquer
moneda corra en Nauarra de çens paguar, a nos o aquels que abadesa e conuent seran
per tems del dit monesteri, uos o qui que tenedor o tene-/7 dos seran per tems de la dita
casa e tabla e banc de broteria, la mjtat per la festa de Sant Johan Baptista del mes de
juyn et l’altra meytat per la festa de Na-/8 dal, a nos, las ditas abadesa e conuent qui
somes o per tems seran o a qui estra carta per a.b.c partida mostrara sens altra carta de
procuration. Et es conuenent que uos/9 los ditz Johan Climent e dona Catelina, uostra
muyller, deuetz far mjllorament en la dita casa a ualor de quatre libres de la sobredita
moneda dintz seys ans primers uenjdos. Aque-/10 sta casa deuantdita con sa tabla e
banc de broteria uos donam a çens perpetuo nos, las ditas abadessa e conuent, a uos
los ditz Johan Climent e dona Quatelina, uostra muller, segont/11 sobredit es,
entreguament e conplidament, con totz sons dreytz e con totas sas pertenenças de herm
e de poblat, con totas sas entradas e con totas sas sayllidas, soltas/12 quitas, franquas,
bonas e deljures, sens njngun entredit e sens njngun embarc, sens njngun retenjment e
sens njngun repentement, sens njngun enguan e sens njnguna/13 mala uoz, asi como ten
de ample e de lonc e de abisme troal çel, donant lo dit çens en cada un an seguont
sobredit es et altresi que uos, los ditz don Johan Climent/14 e dona Quatelina, uostra
muyller, o quj que tenedor o tenedors seran de la dita casa e tabla, banc de broteria
tenguatz e mantenguatz las sobreditas casa, tabla e banc de/15 broteria en pe, mjlloradas
e non peoradas, et que las ayatz uos e tot uostre mandament pera tenjr, pera dar, pera
uendre e pera enpeynnar e pera far de elas e/16 en elas totas uostras proprias uolontatz
per secula cunta sens fin, asi como cada un o cada una pot e deu far de la sua cosa
propria donant e paguant lo dit/17 çens en cada un an e tenent e mantenent la dita casa e
tabla e banc en pe como dit es. Et per mayor segurtat e firmeza nos, las ditas abadesa e
conuent,/18 uos donam e metem per fermes e fianças de saluetat e de redra de aquesta
donation de casa e tabla e banc de broteria e çensal sobredita, salua e bona a far per
totz/19 temps, seguont que sobredit es, a don Pero Ochoa, prior del espital de Sant Pere
de la Rua Mayor d’Estela, e a Johan Martin d’Urroz, broter, uezin d’Estela, que els que
las fagan/20 bonas, soltas, quitas, franquas e deliures e sens mala uoz de totz los omes e
de las femas del segle, salua la fe de la seynnoria mayor de Nauarra, donant e paguant
lo sobredit/21 çens en cada un an e tenent e mantenent las ditas casa, tabla e banc en pe
como dit es, als quals fermes e fianças de saluetat e de redra obliguam totz los bens/22
del dit monesteri a guardar uos de tot mal e domage que uos auerria o auenir uos puyria
en razon njn per razon de aquesta fermeria e fianceria en que mjs uos auem/23 et nos, los
ditz don Pero Ochoa e Johan Martin d’Urroz, asi entram e nos otorguam per tales fermes
e fianças de saluetat e de redra como dit es desus et nos,/24 las ditas abadesa e conuent,
e nos, los ditz fermes e fianças, a far bona la dita donation de casa e tabla e banc de
broteria çensal sobredita seguont que dit es desus obli-/25 guam totz los bens del dit
monesteri sedenz e mouentz, guaynnatz e per guaynnar et nos, los ditz fermes e
fianças, obliguam totz nostres bens mobles e heretatz guaynnatz/26 e per guaynnar,
presenz e per uenjr, et a non uenjr contra, renunçjam spresament nostre for e a tot altre
for speçial e general e a tot priujlege e a tot benefiçi de ley e de dreyt, ca-/27 nonjc e cyujl,
escriut e per escriure, e a la exception de non respondre a carta et nos, los ditz Johan
Climent e dona Catelina, sa muyller, asi reçebem las ditas casa, tabla/28 e banc de
broteria a çens per la dita quantia de diners, de uos, las ditas abadesa e conuent e con
totas las cosas e conditions sobreditas et nos obligam a far lo dit mj-/29 llorament denz lo
dit terme en la manera sobredita e a tenjr e a mantenjr las sobreditas casa e tabla e
banc de broteria en pe, mjlloradas e non peoradas con totz/30 nostrens (sic) bens mobles
e heretatz, sedenz e mouentz, guaynnatz e per guaynnar, e renunçjam speçialment
nostre for e a tot altre for speçial e general, eclesiastic e seglar e a tot/31 hus e costume e
a la exçeption de non respondre a carta. Testimonjs son qui presentz furen el loguar a
las cosas sobreditas e per testjmonjs se otorguaren: don Sancho/32 Sanz de Uilatorta e
Mjguel d’Ianjz, broters, uezins d’Estela. Esta carta fu fayta treze dias denz el mes de
abrill era MCCCXC. Et jo, Guarçia Martiniz de Leach, es-/33 criuan, notari public e jurat
del conseyll d’Estela, escriuj esta carta una altra d’esta misma tenor partida per a.b.c.
per mandament de las ditas partidas e dels ditz/34 fermes e fianças e fazi una rasura el
terçer reglon contant d’est hor ditz tretze e fazi en ela est mon sig- (signo del notario) -ne
acostumat en testimonj de uertat.
.- En la línea 8 se lee <estra> por <esta>, sin duda es una confusión con el <altra>, más adelante en la
misma línea.
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16 de febrero de 1354
Carta de censo de una casa sita en Sant Miquel, en el Mercat Vieyll, dada por
doña Baldoyna de Bertet, monja del monasterio de Santa Clara de Estella, con licencia
de doña Marquesa Gil, abadesa del mismo, a Pero Periz de Saluaterra, peletero, y a
doña Guillelma, su mujer, vecinos de Estella, por 6 sueldos anuales.
A.Mon.Cl.Estella, C-16, 26’5 x 31’5 cms.
En nopne de Dios amen. Sapian totz aquels qui esta present carta ueyran e
odiran que jo, dona Baldoyna de Bertet, seror menore-/2 ta en la orden de las donas del
monasteri de Santa Clara pres Estela, con liçençia e plazenteria de dona Marquesa Gil,
mamayor (sic)/3 abbadessa per la gracia de Dios de las donas del dit monasteri de
Santa Clara, doy a çens perpetuo a uos, Pero Periz de Saluaterra,/4 peleter, e a dona
Guillelma, uostra muller, vezins d’Estela, huna casa que jo ey en la vila d’Estela en la
perroquia de la eglesja de/5 Sant Miquel, el Mercat Vieyll, tenent con lo corral e casal
dels broters d’Estela e tenent con la casa de Sancho Mjguel de/6 Herendatçu, labrador, e
tenent con la plaça del Mercat Vieyll. Es a saber que deuetz dar e paguar en cada un an
per la dita casa/7 seys soltz de çens de qualquer moneda corra en Nauarra, vos ho qui
que tenedor o tenedors seran de la dita casa, a mi, la dita dona/8 Baldoyna, o a mon
mandament qui esta carta mostrara sens altra carta de procuration, la meytat per la festa
de Sant Johan Babtista del/9 mes de juynn e la meytat per la festa de Nadal, e tot lo cost
e mission que sera fayt per demandar e cobrar lo dit çens de/10 cada terme en auant.
Esta deuantdita casa vos doy a çens perpetuo en la manera deuantdita con totz sons
dreytz e con totas sas/11 pertenenças, con sas entradas e con sas sayllidas, solta, qujta,
franqua e bona e deljure, sen njngun enbarc e sen njngun contrast,/12 sen njngun
retenjment e sen njngun repentjment, sen njngun enguan e sen njnguna mala voz, assi
com ten d’anple e de lonc e de/13 abissme troa al çel, que la ayatz pera vos e tot vostre
mandament, pera tenjr, pera donar, pera vendre, pera enpeynnar, pera canbiar,/14 pera
agenar e pera far de ela y en ela totas uostras proprias voluntatz per secula cunta sens
fin assi como cada un e cada una/15 pot e deu far de la sua cosa propria, donant e
paguant en cada un an lo sobredit çens e lo cost e mision de com dit es dessus./16 Et per
mayor segurtat meti per fermes e fianças de saluetat e de redra de esta donation e casa
çenssal sobredita salua/17 e bona far a Mjguel Helias, fill de don Pere Elias, tender, qui
fu, e a don Johan Lopiz de Berbjnçana, podador, vezins d’Estela, que la/18 façan bona,
solta, qujta, franqua e deljure sens njngun enbarc e sens njnguna mala voz, per totz
temps jamas, de totz los/19 homes e femas d’aquest segle que enbarc ho mala voz y
metram en la dita casa, salua la fe de la seynnoria mayor de/20 Nauarra, paguat lo dit
çens de com dit es desus. Et jo, lo dit Mjguel Elias, e jo, lo dit Johan Lopiz de
Berbjnçana,/21 assi entram e nos otorgam per tals fermes e fianças de saluetat e de redra
de com dit es desus, a la qual fermeria e/22 fiançaria sobredita obliguam totz nostres bens
que auem e aurem, mobles e heretatz, guaynnatz e per guaynnar, e renunçiam/23 a non
poder venjr nj far venjr contra las sobreditas cosas speçialment renunçiam nostre for e
tot altre for speçial e general,/24 ecclesjastic e seglar e tot hus e costupne e a la exçeption
de non respondre contra esta carta. Testjmonjs son qui presentz fu-/25 ren el loguar a las
cosas deuantditas e per testjmonjs se otorguaren: Johan Sanchiz de Saluaterra e
Guonçaluo San-/26 chiz, son frayre, peleters, vezins d’Estela. Esta carta fu fayta setze
dias dentz el mes de febrer, era de mil e/27 trezentz e nouanta e dos. Et jo, Guarçia Johan
de Guaylla, escriuan jurat e nothari public del consseyll d’Estela, escriuj/28 dos cartas de
una forma e de una tenor de tot aquo que sobredit es, la una pera la sobredita dona
Baldoyna, l’altra/29 pera als sobreditz Pere Periz e dona Guillelma, sa muller, per
mandament de las ditas partidas e dels fermes e fianças sobre-/30 ditz. Et fazi en cada
una de elas aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostupnat en testimoniança de/31
vertat.
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3 de junio de 1354
Carta de censo de una viña sita en el término de Galçurritz de Estella, dada por
doña Marquesa Gil, abadesa del monasterio de Santa Clara de Estella, a Garçia de
Sant Fost, pescador, y a Francesa Ximenitz, su mujer, por 7 sueldos carlines anuales.
A.Mon.S.Cl., Estella, C-17, 32’5 x 24 cms. Partida por ABC
Sappian totz aquels qui esta present carta veyran e odiran que nos, dona
Marquesa Gil, per la gracia de Dios, abadesa de las donas e conuent del monasteri de
Santa Clara pres Estela, et nos, las /2 donas del dit conuent, sent plegadas a son de
canpana toquada segont usat e costupmat auem de plegar nos troal dia de vuy, totas de
hun acort e de una volontat, sens de-/3 uari algun, donam des huy auant a çens perpetuo
a uos, Garçia de Sant Fost, peysscador, e a uos, Francesa Ximenitz, sa muller, vezins
d’Estela, una vjnna que lo dit conuent ha el terminat d’Estela/4 en Galcurritz, qu’es
tenent, de la una part con la vjnna que fu de don Johan Pascal d’Urrotz, broter, qui fu, e
tenent con la vjnna de don Garçia l’argenter e con la vjnna de don Mjguel Garçia,/5
ortelan, qui fu, e con la vjnna de Lope d’Amescoa e tenent con lo sender que saill a la
carrera publiqua. Es a saber, que deuetz donar de çens cada un an uos, los ditz Garçia
de Sant Fost/6 e Françesa Ximenitz, sa muller, o qui que tenedor o tenedos seran de la
dita vjnna, a nos, las sobreditas abadesa e conuent o a qualquer abadesa e conuent per
temps seran de la dita orden o a qui esta carta mos-/7 trara, sens altra carta de
procuration, per obs del dit conuent, set soltz de karljns o de qualquer moneda corra el
regne de Nauarra, pagar en cada un an per la festa de Sant Gil pres lo/8 primer dia del
mes de setenbre. Aquesta vjnna sobredita vos donam a çens perpetuo asi com sobredit
es, entregament, con totz son dreytz e con totas sas pertenenças de herm e de/9 poblat,
con sas entradas e con sas yssidas, solta, quita, franca, bona e deljure, sens njngun
entredit, sens njngun enbarc, sens njngun repentement, sens njngun retenement, sens
njngun engan/10 e sens njnguna mala voz, asi com ten de ample e de lonc e abisme troal
cel, donant e pagant lo dit çens en cada un an segont sobredit es. Et aquo uos donam
en tal ma-/11 nera que uos e tot uostre mandament la ayatz poder de vendre, enpeynnar,
dar, canbiar, aillenar e far de ela e en ela totas uostras proprias volontatz asi como cada
un pot e deu far/12 de la suya cosa propria, donant e pagant lo dit cens en cada un an,
segont sobredit es. Et per mayor segurtat, nos, las sobreditas abadesa e conuent,
metem per fermes e fianças/13 de saluetat e de redra de esta vjnna sobredita e censal
sobrescriut, salp, bon e ljure far, per totz temps, mas nopnadament a Sancho Yuaynnes
de Eulate e a Saluador d’Arruaçu, ortelans,/14 uezins d’Estela, que els que la facan bona,
franca, solta, quita, deljure e sens mala uoz de totz los omes e fepmas del segle, salua
la fe de la sennoria mayor de Nauarra, donant e pagant lo dit/15 cens en cada un an,
segont sobredit es. Et io, Sancho Yuaynnes, e io, Saluador d’Arruacu, sobreditz, assi
entram e nos otorgam per tals fermes e fianças de saluetat e de redra, segont/16 sobredit
es. Et a referir, quedar e redrar a tot omme e fepma al segle que embarc, engan, contrast
o mala uoz metis o uolis metre d’aqui en auant en njngun temps en la sobredita/17 vjnna
o en alguna de sas pertenenças, per qualseuol manera, razon, action o condition et a far
bona la dita vjnna de totz los ommes e fepmas del segle, segont sobredit es nos, las
sobreditas/18 abadesa e conuent obljgam des huy auant totz los bens e rentas
pertaynnetz al dit conuent de Santa Clara et nos, los sobreditz fermes e fianças de
saluetat e de redra,/19 obligam des huy auant totz nostres bens mobles e heretatz
gaynnatz e per gaynnar, renunçiant per cert saber specialmente nostre for a tot altre for
special e general, a tot dreit escriut e non/20 escriut, ecclesiastic e seglar, e a la exçeption
de non respondre contra esta carta. D’aquo son testimonis qui presentz furen el logar a
las cosas sobreditas clamatz e pregatz e per testimonis se otor-/21 garen: Pere Santz, fill
de don Sendujo, carpenter, e Mjguel Lopitz de Murugarren, bureler, vezins d’Estela, et
io, Pere Yuaynnes de Arraztia, escriuan, notari publjc e jurat del conseill de/22 Estela, fuy
present a tot co que sobredit es et a requesta e mandament de las sobreditas partidas e
dels sobreditz fermes e fianças de saluetat e de redra, escriuj de tot ço que sobredit es
dos/23 cartas en forma publjca de una tenor, partidas a.b.c. e senglas per cada una de las
ditas partidas. De tres dias del mes de juynn era de mil e trezentz nouanta e dos et fa-/24
zi en cada una de elas aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostupnat en testimonj
de vertat.
.- Documento con la tinta muy desleída.- En la línea 8 se lee <entregament> por <entegrament>.- En la
línea 21 la lectura que ofrecemos de <Sendujo> es muy dudosa.
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6 de noviembre de 1354
Carta de tributo de todas las propiedades que poseía el monasterio de Santa
Clara de Estella en las villas de Viana y Perezuelas, otorgada por doña Marquesa,
abadesa del dicho monasterio, a Johan Simenjtz, vecino de Viana y residente en
Perezuelas, e hijo de Sjmeno de Peraffita, durante diez años, por 23 arrobas anuales de
trigo bueno y limpio, medida de Estella, so pena de 5 sueldos carlines.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-26, 27’5 x 28 cms.
En nopne de Dios amen. Sapian totz aquels qui esta present carta veyran e
odiran que nos, dona Marquesa Gil, per la graçia de Dios abadesa de las/2 donas serors
menoretas del monasteri de Santa Clara pres Estela, et nos, las donas e conuent del dit
monasteri de Santa Clara, donam a tribut/3 a uos, Johan Simenjtz, vezin de Viana,
estajant en Perezuelas, fill de Sjmeno de Peraffita, qui fu, totz los heredamentz a nos
pertaynnentz que nos auem en las/4 ditas vilas de Viana e de Perezuelas e en sons
terminatz, casas, vjnnas, peças e totz altres heredamentz a nos pertaynnentz el ditz
termjnatz/5 qualsseuol que sian e dorsseuol que sian. Es a saber, de vuy dia que esta
carta es fayta en detz ans seguentz conplitz, detz fruytz cuyllitz, en/6 cada un han dels
ditz ans per vjnt e tres rouas de forment de tribut, bon e ljnpi, de la mesura d’Estela, que
paguetz en cada un an per la festa de/7 Santa Maria del mes de aguost, dentz el dit
nostre monasteri portat e mesurat, auran costa e mission a nos, las ditas donas del dit
conuent/8 ho a qui esta carta mostrara sens altra carta de procuration. Et es tal tal
conuenent que si per demandar e cobrar lo dit tribut fisem cost e mision/9 de cada terme
en auant vos nos lo deuetz tot emendar e paguar, assi ben como lo dit tribut. Et encara
si non paguauetz lo dit tribut als/10 ditz termes que donetz e paguetz de cada terme en
auant per cada dia que passara çinc soltz de carlins de pena, de la qual dita pena sia/11
la meytat pera obs de la seynnoria mayor de Nauarra a far uos paguar lo dit tribut que
deuut nos sera e la meytat pera qui esta carta/12 mostrara et non vos deuem toldre lo dit
tributament en tot lo dit temps, troal terme conplitz antz far vos lo bon e sen enbarc de
tota/13 persona d’aquest segle que enbarc algun y metis en las ditas heretatz ho en
alguna de elas. Et a tenjr e conplir aquo que sobredit es, nos, abbade-/14 ssa e donas del
conuent del dit monasteri, obliguam totz los bens al dit monasteri pertaynnentz comuns,
sedentz e mouentz, e renunçiam a non poder/15 contra uenjr tot for e tot dreyt e a la
exçeption de non respondre contra esta carta. Et jo, lo sobredit Johan Simenjz, present
el loguar a las/16 cosas deuantditas e a cada una de elas, assi reçebi de vos, las ditas
abbadesa e donas del conuent del dit monasteri a tribut las sobreditas/17 heretatz, en la
manera e forma sobredita, con las sobreditas conditions e obligujme con totz mons bens
que jo ey e aurey, mobles e heretatz, guay-/18 nnatz e per guaynnar, de dar e paguar lo
sobredit tribut en cada un an dels ditz ans a cada un dels ditz termes de com dit es
dessus e lo/19 cost e mission e la dita pena tant quant montara e renunçij a non poder
venjr en tot nj en partida njn far venjr contra las sobreditas cosas/20 speçialment renunçij
mon for e tot altre for speçial e general, eclesjastic e seglar, e tot hus e costupne e a la
exçeption de non respondre/21 contra esta carta. De tot aquo que sobredit es son
testimonjs qui el loguar furen presentz a las cosas sobreditas e per testimonjs se otor-/22
guaren: Andreu de Muneta e Lope Mjguel de Torrano, hortelans, vezins d’Estela. Esta
carta fu fayta seys dias dentz el mes/23 de nouembre, era de mil e trezentz e nouanta e
dos. Et jo, Guarçia Johan de Guaylla, esscriuan jurat e nothari public del conseyll/24
d’Estela, escriuj dos cartas de una forma e de una tenor de tot aquo que sobredit es, la
una pera las donas sobreditas de Santa/25 Clara, l’altra pera al sobredit Johan Simenjz, e
fazi en cada una de elas aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostupnat per/26
mandament de las ditas partidas en testimoniança de vertat.
.- En la línea 8 se repite <tal>.
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14 de enero de 1355
Carta de censo de una viña sita en el término de Sant Lorentz, dado por doña
Marquesa Gil, abadesa del monasterio de Santa Clara de Estella, junto con las monjas,
doña Emperia Montaner y doña Elujra Ferrandiz de Assiayn, a Pere Pascal Çauala,
hortelano, vecino de Estella, y a Maria Johan, su clavera, por 15 sueldos de sanchetes,
a pagar anualmente.
A.Mon.S.Cl. Estella, C-19, 29 x 34 cms.
In Dey nomjne amen. Sapian totz aquels qui esta present carta veyran e odiran
que nos dona Marquesa Gil, per la gracia de/2 Dios abadessa de las de las donas
frayras menoretas del monasteri de Santa Clara pres Estela, nos, dona Enperia Monta-/3
ner, dona Elujra Ferrandiz de Assiaynn et donas e conuent del dit monasteri, donam a
çens perpetuo a uos, Pere Pascal/4 Çauala, ortelan, vezin d’Estela, e a Maria Johan,
uostra clauera, huna vjnna que es el terminat de Sant Lorentz, tenent con la vjnna/5 de
Gujllem Arnalt de Salt, mercader, preuost d’Estela e tenent con la vjnna de don Johan
Simeniz d’Eulate, capelan estajant en Estela, e/6 tenent con la vjnna de don Sancho lo
conporter e tenent con lo sender que sayll a la carrera publica. Es a saber que deuetz
dar e pa-/7 guar en cada un an perpetualment per la dita vjnna quintze soltz de çens de
qualquer moneda corra en Nauarra, paguar lo dit çens/8 en cada un an per la festa de
Sant Gil del mes de setenbre a nos ho a nostre mandament qui esta carta mostrara sens
altra carta de/9 procuration o con carta de procuration et tot lo cost e mission que sia fayt
per demandar e cobrar lo dit çens de cada terme en avant./10 Esta vjnna sobredita vos
donam a çens perpetuo en la manera deuantdita con totz son dreytz e con totas sas
pertenenças de herm e de/11 poblat, con sas entradas e con sas sayllidas, solta, qujta,
bona e ljure, sen ningun enbarc e sen ningun contrast e sen ningun entredit,/12 sen
ningun retenjment, e sen ningun repentiment, sen ningun enguan e sen ninguna mala
voz, assi com ten de anple e de lonc e de abi-/13 sme troa al çel, que la ayatz pera uos e
nostre mandament, pera tenjr pera donar pera vendre pera enpeynnar e far de ela y en
ela/14 totas uostras proprias voluntatz per secula cunta sens fin assi como cada un e
cada una pot e deu far de la sua cosa propria, donant e paguant/15 en cada un an lo
sobredit çens assi como dit es de sus e lo cost e mission seguont sobredit es. Et per
mayor segurtat metem per fer-/16 mes de saluetat e fianças de redra de esta donation e
vjnna çenssal sobredita salua e bona far a Johan de Santa Cruz e a Beneyt/17 de
Muneta, ortelans, vezins d’Estela, que la faguan bona, solta, quita e liure, sen enbarc
ningun e sen mala voz de totz los homes/18 de aquest segle e de las femas que enbarc
algun o mala voz y metran en la donation e vinna çenssal sobredita en qualsseuol tenps
que sia/19 e per qualsseuol razon que sia, salua la fe de la seynnoria mayor de Nauarra,
paguar lo dit çens de com dit es desus e lo cost e mission/20 segunt sobredit es. Et jo, lo
dit Johan de Santa Cruz, e jo, lo dit Beneyt de Muneta, ortelans, assi entram e nos
otorguam per tals/21 fermes e fianças de saluetat e de redra de com dit es desus. A la
qual fermeria e fiançaria sobredita obliguam totz nostres/22 bens que auem e aurem,
mobletz e heretatz, guaynnatz et per guaynnar, et nos, abadessa e donas del dit
monasteri, obliguam totz los bens/23 comuns, sedentz e mouentz, pertaynnentz al dit
monasteri a sacar e quitar uos sens notre domage a uos, los sobreditz fermes e fianças,
de/24 esta dita fermeria e fiançaria en que mis vos auem et per razon de las cosas
sobreditas e a non poder venir contra elas nos, las/25 sobreditas abbadessa e donas del
dit monasteri, e nos, los fermes e fianças sobreditz, cada uns de nos renunçiam nostre
for e tot altre/26 for espeçial e general ecclesjastic e seglar e tot beneffiçi de ley e de dreyt
e totas gracias, priujleges e franquezas faytas e per far e tot/27 hus e costupne e a la
exçeption de non respondre a carta. Testimonjs son de tot aquo que sobredit es qui
presentz furen el loguar e per/28 testimonjs se otorguaren: Sjmon Mjguel de Mues e
Martin Sanchiz de Çuffia, ortelans, vezins estajantz d’Estela. Esta carta fu fayta/29
catortze dias dentz el mes de gener, era de mil e trezentz nouanta e tres. Et jo, Guarçia
Johan de Guaylla, escriuan jurat e notari pu-/30 blic del consseyll d’Estela, escriuj dos
cartas de una forma e de una tenor de tot aquo que sobredit es, la una pera las donas
del dit monasteri/31 de Santa Clara, l’altra pera als sobreditz Pere Pascal e Maria Johan
per mandament de las ditas partidas e de las fermes e fianças sobreditz./32 Fazi en cada
una de elas aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostupnat en testimonjança de
vertat.
.- En la línea 2 el escribano repite <de las>.- El documento se lee con dificultad a la izquierda de las
líneas 5, 6, 13 y 14.-
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Estella, 18 de agosto de 1355
Carta de confirmación del censo de una viña sita en el término de Sant Lorentz,
dado por doña Marquesa Gil, abadesa del monasterio de Santa Clara de Estella, a
Mjguel de Muru, podador, vecino de Estella, por 6 sueldos, habiendo cumplido ya con la
obligación de hacer mejoras por valor de 20 sueldos de sanchetes.
A.Mon.S.Cl. Estella, C-20, 31 x 19 cms.
Sapian totz aquels qui esta present carta veyran e odiran que nos, dona
Marquesa Gil, per la gracia de Dios abadessa de las donas e conuent/2 del monasteri de
Santa Clara pres Estela, et nos las donas e conuent del dit monasteri, otorguam e
venem de conayssut e de maniffest/3 que, como vos, Mjguel de Muru, podador, vezin
d’Estela, tenguatz de nos e nos vos auissem donat a çens perpetuo en cada un an per
seys/4 soltz de çens de qualquer moneda corra en Nauarra huna vjnna que es el
termjnat de Sant Lorentz, tenent con la vjnna que fu de Pascal de/5 Guaylla, podador, qui
fu, e tenent con la vjnna que fu de Guarçia de Bitoria e tenent con lo sender que sayll a
la carrera publica, la qual dita vjnna/6 nos a uos donames a çens perpetuo en la manera
deuantdita con fermes e con carta publica escripta e fayta per man de Johan Periz
d’Arraztia,/7 notari d’Estela, qui fu, en la qual se conten que uos deuietz far troa çert
terme meyllorament de vjnt soltz de sanchetz en la dita vjnna çenssal/8 et como nos siam
çertificadas per bonas gentz fidedignas e amix e bon valentz que vos, lo dit Mjguel de
Muru, auetz fayt conplidament lo/9 dit meyllorament en la dita vjnna çenssal e la auetz
meyllorada de tant e de mas, si nos tenem per paguadas e per entegradas del dit mey-/10
llorament que uos fayt y auetz en la sobredita vjnna çenssal e dam uos per qujti del dit
meyllorament que uos far deujetz en la dita vjnna çenssal/11 a uos e a totz uostres bens e
de la obliguation que fistes e vos obliguastes a far lo dit meyllorament en la dita carta
seguont que per ela se conten e se pot/12 leyre e entendre et assi vos dam per qujti a
uos, lo dit Mjguel de Muru, e a totz uostres bens en razon e per razon del dit
meyllorament que uos far/13 deujetz e eretz tenut e obliguat de far en la sobredita vjnna
çenssal en tal manera que jamas en njngun nj en algun temps del monde nos nj altre
per nos/14 nj en voz de nos con carta nj sen carta non façam nj nos façan demanda
njnguna nj alguna a uos nj a uostres bens per esta razon e si fayta/15 vos sia a uos ni a
uostres bens que non vaylla nj aya valor nj establetat nj sian nj siam odutz per deuant
njngun juge nj alcalde ecclesjastic nj seglar,/16 renunçiant ad aquo generalment tot for
speçial e general, ecclesjastic e seglar, e a la exçeption de non respondre contra esta
carta. De tot aquo que sobre-/17 dit es son testjmonjs qui el logar furen presentz, per
testjmonjs aclamatz e que per testjmonjs se otorguaren: Per Pascal Çauala e Guarçia
de/18 Enqueynn, ortelans, vezins d’Estela. Esta carta fu fayta el dit monasteri de Santa
Clara, dizeuuyt dias dentz el mes de aguost/19 en la era de mil e trezentz e nouanta e
tres. Et jo, Guarçia Johan de Guaylla, esscriuan jurat e notari public del consseyll
d’Estela, esscriuj/20 esta present carta per mandament de la abbadessa e donas
sobreditas del dit conuent de Santa Clara a ystançia e requisition del sobredit Mjguel/21
de Muru et fazi en ela aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostupnat en
testjmonjança de vertat.
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Estella, 18 de agosto de 1355
Carta de censo de una viña sita en el término de Sant Lorentz, dado por doña
Marquesa, abadesa del monasterio de Santa Clara de Estella, a Mjguel de Muru,
podador, vecino de Estella, por 2 sueldos de carlines blancos o 4 de carlines negros
anuales.
A.Mon.S.Cl. Estella, C-21, 37 x 20 cms.
In Xristi nomine amen. Sapian totz aquels qui esta present carta ueyran e odiran
que nos, dona Marquesa Gil, per la gracia de Dios abbadessa de las donas del
monasteri de Santa Clara pres Estela, e nos, las donas e conuent del dit lo-/2 guar,
donam a çens perpetuo a uos, Mjguel de Muru, podador, vezin d’Estela, una vjnna que
nos auem que es del dit monasteri, el terminat de Sant Lorentz, tenent con la vjnna que
fu de Yeneguo Mjguel de d’Orendiaynn e tenent con la vjnna de/3 Lope del Pont de la
Reynna e tenent con la vjnna de Martin Mjguel de Montjnnano, podador, e tenent con la
vjnna de Martin de Mayça e con lo sender que sayll a la carrera publica. Es a saber que
deuetz dar e paguar en cada un an perpetualment/4 per la dita vjnna, uos o quique
tenedor sia de ela, dos soltz carlins blanx de çens o catre soltz de carlins negres,
moneda corrible en Nauarra, per la festa de Sant Gil del mes de setenbre, a nos o a
notre mandament o a qui esta/5 carta mostrara pera obs de las donas del dit monasteri
sens altra carta de procuration o con carta de procuration e tot lo cost e mission que sia
fayt per demandar e cobrar lo dit çens de cada terme en auant. Et es tal conuenent que
non paguetz/6 çens per la dita vjnna en etz dos ans seguentz primers venjdors dos frutz
cuyllitz e dels ditz dos ans en auant paguetz lo dit çens en cada un an de com sobredit
es et deuetz far en la dita vjnna çenssal meyllorament de dentz dos/7 ans primers
venjders, vjnt sols o vjnt soldadas de carlins negres. Esta vjnna sobredita uos donam a
çens perpetuo en la manera sobredita con totz sons dreytz e con totas sas pertenenças
de herm e de poblat, con sas entra-/8 das e con sas sayllidas, solta, quita e ljure, sen
njngun enbarc e sen njngun contrast, sen njngun retenjment, sen njngun repentjment,
sen njngun enguan e sen njnguna mala uoz, assi com ten de anple e de lonc e de/9
abissme troa al çel, que la ayatz pera uos e tot uostre mandament, pera tenir, pera
donar, pera vendre, pera enpeynnar en qualseuol manera agenar e far de ela y en ela
totas uostras proprias voluntatz per secula cunta sens fin/10 assi como cada un pot, deu
far de la sua cosa propria, donant e paguant en cada un an de com dit es dessus lo
sobredit çens. Et per mayor segurtat metem per ferme e fiança de saluetat e de redra de
esta donation e vjnna çensal/11 deuant dita salua e bona far a Pere Pascal Çauala,
ortelan, vezin d’Estela, que la fagua bona e salua de totz los homes e de las femas de
aquest segle que enbarc algun ho mala uoz y metran en la vjnna çensal sobredita/12 en
qualseuol tenps que sia e per qualseuol razon que sia, salua la fe de la seynnoria
mayor de Nauarra, donant e paguant lo dit çens de com dit es dessus e tenent e
conplent los sobreditz conuenentz en la manera sobredita; al qual/13 ferme e fiança
sobredit sacar sen son domage d’esta fermeria e fiançaria sobredita obliguam totz los
bens comuns pertaynnentz al dit monasteri sedentz e mouentz, et jo, lo dit Pere Pascal
Çauala, assi entri e me/14 otorguj per tal ferme e fiança de saluetat e de redra de com dit
es dessus, a la qual fermeria e fiançaria sobredita obliguj totz mons bens mobles e
heretatz que jo ey e aurey, guaynnatz e per guaynnar, et jo lo/15 sobredit Mjguel de Muru,
present en el loguar a las deuantditas cosas e a cada una de elas, assi reçebi la dita
vjnna a çens en la manera e forma sobredita e me obliguj con totz mons bens que jo ey
e aurey, mobles e heretatz,/16 guaynnatz e per guaynnar, de far lo dit meyllorament en la
sobredita vjnna çenssal troa al sobredit terme de com dit es dessus et nos, las
sobreditas partidas, e jo, lo ferme, fiança sobredit, cada un de/17 nos per si, renunçiam a
non a non poder venir ni far venir contra las sobreditas cosas, espeçialment renunçiam
cada un de nos nostre for e tot altre for espeçial e general ecclesiastic e seglar e tot hus
e cos-/18 tupne, a la exçeption de non respondre a carta. Testimonjs son qui el loguar
furen presentz las deuantditas cosas aclamatz e per testimonjs se otorguaren:
Dominguo Guarçia de Ayeguj, podador, e/19 Guarçia d’Enqueynn, ortelan, vezins
d’Estela. Esta carta fu fayta el deuantdit monasteri de Santa Clara en la manera e forma
sobredita, dizeuuyt dias dentz el mes de aguost,/20 era de mil trezentz e nouanta e tres.
Et jo, Guarçia Johan de Guaylla, escriuan jurat et nothari public del conseyll d’Estela,
present el loguar a las cosas sobreditas con los sobreditz testi-/21 monjs, a requisition e
mandament de las sobreditas partidas e del ferme e fiança sobredit, escriuj dos cartas
de una forma e de una tenor de tot aquo que sobredit es en la forma e manera/22
sobredita, la una pera las donas del dit monasteri de Santa Clara, l’altra peral sobredit
Mjguel de Muru e fazi aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostupnat en cada una de
elas/23 en testjmonjança de vertat.
.- Este documento tiene un contenido idéntico al del C-22.- En la línea 17 el escribano ha repetido <a
non>.
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Estella, 18 de agosto de 1355
Carta de censo otorgada por doña Marquesa Gil, abadesa del monasterio de
Santa Clara, a Miguel de Muru, podador, vecino de Estella, de una viña sita en el
término de Sant Lorentz, por dos sueldos de carlines blancos o 4 sueldos de carlines
negros anuales.
A.Mon.S.Cl. Estella, C-22, 35 x 24’5 cms.
In Xristi nomjne amen. Sapian totz aquels qui esta present carta ueyran e odiran
que nos, dona Marquesa Gil, per la graçia de Dios, abbadessa de las donas del dit
monasteri de Santa Clara pres Estela,/2 et nos, las donas e conuent del dit loguar,
donam a çens perpetuo a uos, Miguel de Muru, podador, vezin d’Estela, huna vjnna que
nos auem que es del dit monesteri, el termjnat de Sant Lorentz,/3 tenent con la vjnna que
fu de Yeneguo Mjguel d’Erendiaynn e tenent con la vjnna de Lope del Pont de la
Reyna, laborador, e tenent con la vjnna de Martin Mjguel de Montjnnano, podador, e
tenent con la/4 vjnna de Martin de Maiça e con lo sender que sayll a la carrera publica.
Es a saber, que deuetz dar e paguar en cada un an perpetualment per la dita vjnna, uos
o qui que tenedor sia de ela, dos soltz de/5 carljns blancs de çens o catre soltz de carljns
negres, moneda corrible en Nauarra, per la festa de Sant Gil del mes de setenbre, a nos
o a nostre mandament o a qui esta carta mostrara pera obs/6 de las donas del dit
monesteri, sens altra carta de procuration o con carta de procuration, et tot lo cost e
mission que sia fayt per demandar e cobrar lo dit çens de cada terme en auant. Et es tal
conuenent/7 que non paguetz çens per la dita vjnna en etz dos ans seguentz prjmers
uenjdors, dos fruytz cuyllitz, e dels ditz dos ans en auant paguetz lo dit çens en cada un
an de com sobredit es et deuetz far en la/8 dita vjnna çenssal meyllorament dedentz dos
ans primers uenjdors, vjnt soltz o vjnt soldadas de carljns negres. Esta vjnna sobredita
vos donam a çens perpetuo en la manera sobredita con totz sons/9 dreytz e con totas sas
pertenenças de herm e de poblat, con sas entradas e con sas sayllidas, solta, qujta e
ljure, sen njngun enbarc e sen njngun contrast, sen njngun retenjment e sen njngun/10
repentjment, sen njngun enguan e sen njnguna mala uoz, assi com ten de anple e de
lonc e de abissme troa al çel, que la ayatz pera uos e tot uostre mandament, pera tenjr,
pera donar, pera vendre, pera enpey-/11 nnar e en qualseuol manera agenar e far de ela
y en ela totas uostras proprias uoluntatz per secula cunta sens fin, asi como cada un pot
e deu far de la sua cosa propria, donant, paguant encada un an de com/12 dit es dessus
lo sobredit çens. Et per mayor segurtat metem per ferme e fiança de saluetat e de redra
de esta donation e vjnna çenssal deuantdita salua e bona far a Pere Pascal Çauala,
ortelan, uezin/13 d’Estela, que la fagua bona e salua de totz los hommes e de las femmas
de aquest segle que enbarc algun o mala voz y metran en la vjnna çenssal sobredita en
qualseuol temps que sia e per qualseuol razon/14 que sia, salua la fe de la seynnoria
mayor de Nauarra, donant e paguant lo dit çens de com dit es dessus e tenent e
conplent los sobreditz conuenentz en la manera sobredita, al qual ferme e fiança
sobre-/15 dit sacar sens son domage d’esta fermeria e fiançaria sobredita obliguam totz
los bens comuns pertaynnentz al dit monasteri, sedentz e mouentz. Et jo, lo dit Pere
Pascal Çauala, assi entri e me/16 otorguj per tal ferme e fiança de saluetat e de redra de
com dit es dessus, a la qual fermeria e fiançaria sobredita obliguj totz mons bens
mobles e heretatz que jo ey e aurey, guaynnatz e per/17 guaynnar. Et jo, lo sobredit
Miguel de Muru, present el loguar a las deuantditas cosas e a cada una de elas, assi
reçebi la dita vjnna a çens en la manera, e forma sobredita e me obliguj con totz mons/18
bens que jo ey e aurey, mobles e heretatz, guaynnatz e per guaynnar, de far lo dit
meyllorament en la sobredita vjnna çenssal troa al sobredit terme, de com dit es dessus.
Et nos, las sobreditas/19 partidas, et jo, lo ferme e fiança sobredit, cada un de nos per si,
renunçiam a non poder venjr njn far venjr contra las sobreditas cosas, espeçialment
renunçiam cada un de nos nostre/20 for e tot altre for speçial e general, ecclesjastic e
seglar, e tot hus e costupne e a la exçeption de non respondre a carta. Testimonjs son
qui el logar furen presentz a las deuantditas cosas/21 aclamatz e per testimonjs se
otorguaren: Domjnguo Guarçia de Ayeguj, podador, e Guarçia d’Enqueynn, ortelan,
vezins d’Estela. Esta carta fu fayta el deuantdit monasteri/22 de Santa Clara, en la
manera e forma sobredita, dizeuyt dias dentz el mes de aguost, era de mil e trezentz e
nouanta e tres. Et jo, Guarçia Johan de Guaylla, escriuan jurat e/23 nothari public del
conseyll d’Estela, present el loguar a las cosas sobreditas con los sobreditz testimonjs a
requisition e mandament de las sobreditas partidas e del ferme e fiança sobredit,/24
escriuj dos cartas de una forma e de una tenor de tot aquo que sobredit es, en la forma e
manera sobredita, la una pera las donas del dit monasteri de Santa Clara e l’altra peral
sobredit/25 Mjguel de Muru, e fazi interlin con ma propria man sobre lo dotzen reglon
contant del primer reglon en jus, dor diz lo sobredit çens et fazi aquest mon sig- (signo
del notario) -ne acostupnat en/26 cada una de elas, en testimoniança de vertat.
.- Este documento tiene un contenido idéntico al C-21 y similar al C-20.- En la línea 12 <lo sobredit çens>
está interlineado.
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6 de noviembre de 1357
Carta de censo de una viña sita en el término de Galdarraynn de Estella,
otorgada por doña Marquesa, abadesa del monasterio de Santa Clara de Estella, en
favor de Sancho Yvaynnes d’Eulate y de Johana, su mujer, y de Johan de Santa Crutz,
hortelanos, y de Sancha Mjguel, su mujer, vecinos de Estella, por 8 sueldos y 2 dineros
de carlines blancos anuales o 14 sueldos de carlines negros.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-12, 27 x 31 cms.
Sappian totz aquels quj esta present carta veyran e odiran que nos, dona
Marquesa Gil, per la graçia de Dios abadessa de las donas del monas-/2 teri e conuent
de Santa Clara de vjla d’Estela, et nos, las donas del dit conuent, sent plegadas a son
de canpana toquada segont usat/3 e costupmat auem de plegar nos troa el dia de vuy,
totas de hun acort e de una volontat, sens deuariment algun, donam des huy/4 auant a
çens perpetuo a uos, Sancho Yuaynnes d’Eulate, a uos, Johana, sa muler, a uos, Johan
de Santa Crutz, ortelans, e a uos Sancha Mjguel, sa/5 muler, vezins d’Estela, una vjnna
que es del dit conuent el termjnat de Galdarraynn que es tenent de la una part con la
vjnna de Ochoa/6 Martin de Saluaterra, çabater, e tenent con la vjnna de Johan Ruyz de
Bearin, podador, e tenent con la carrera publjca. Es a saber, que deuetz dar de çens/7 en
cada un an, uos o qui que tenedor o tenedors seran de la dita vjnna, a nos, las ditas
abadessa e conuent o a qualquer abadessa e conuent per temps seran/8 del dit
monasteri de Santa Clara o a qui esta carta mostrara, vuyt soltz e dos djners de karljns
blancx o quatorze soltz de karljns negres, pagar per la/9 festa de Sant Gil, que es lo
primer dia del mes de setenbre. Aquesta vjnna sobredita uos donam a çens perpetuo,
nos, las ditas abadessa e conuent,/10 a uos, los ditz Sancho Yuaynnes e Johana, sa
muler, e Johan de Santa Crutz e Sancha Mjguel, sa muler, assi com sobrescriut es,
entregament, con totz sons/11 dreytz e con totas sas pertenenças de herm e de poblat,
con sas entradas e con sas yssidas, solta, quita, franca, bona e deljure, sens njngun
entredit, sens njn-/12 gun enbarc, sens njngun repentement, sens njngun retenement,
sens njngun engan e sens njnguna mala uoz, assi com ten d’ample e de lonc, de/13
abisme troal çel, donant e pagant lo dit çens en cada un an, segont sobredit es. Et aquo
uos donam en atal manera que uos e tot uostre man-/14 dament la ayatz poder de vendre,
enpeynnar, dar, canbiar, aillenar e far de ela e en ela totas uostras proprias uolontatz
assi com cada un pot e deu/15 far de la suya cosa propria, donant e pagant lo dit çens en
cada un an, segont sobredit es. Et per mayor segurtat, nos, las ditas abadessa e
conuent,/16 metem per ferme e fiança de saluetat e de redra de aquesta vjnna sobredita e
çensal sobrescriut salp, bon e ljure far per totz temps, mas nopnadament/17 a Pere
Pascal Çauala, ortelan, vezin d’Estela, que el que la faça bona, franca, solta, quita,
deljure e sens mala uoz de totz los ommes e fepmas del segle, sal-/18 ua la fe de la
seynnoria mayor de Nauarra, donant e pagant lo dit çens en cada un an segont sobredit
es et jo, lo dit Pere Pascal, assi me oto-/19 rguj per tal ferme e fiança de saluetat e de
redra segont sobredit es et a referir, quedar e redrar a tot omme e fepma del segle que
enbarc,/20 engan, contrast o mala uoz metis o volis metre d’aqui en auant en njngun
temps en la sobredita vjnna o en alguna de sus pertenenças, per qualseuol/21 manera,
razon, action o condition et a far bona la dita vjnna de totz los ommes e fepmas del
segle, segont sobredit es, nos, las ditas abadessa et/22 conuent obligam totz los bens
pertaynnentz al dit monasteri e conuent de Santa Clara, mobles e heretatz, gaynnatz e
per gaynnar et jo, lo dit fer-/23 me e fiança de saluetat e de redra, obligui totz mons bens
mobles e heretatz, gaynnatz e per gaynnar, renunçiant, per çert saber, speçialment
nostre for/24 e tot altre for speçial e general e tot dreyt escriut e non escriut, ecclesiastic e
seglar, e a la exçeption de non respondre contra esta carta. D’aquo son testi-/25 monis
qui presentz furen el logar a las cosas sobreditas, clamatz e pregatz: Saluador
d’Arruaçu, Lope Miguel de Torrano, ortelans, uezinos d’Estela, e/26 els asi se otorgaren
per testimonis. E jo, Pere Yuaynnes de Arraztia, escriuan jurat e notari public per
auctoritat real en la vjla d’Estela e/27 en sons termjnatz e en tota la ual de Sant Esteuan,
fuy present a tot ço que sobredit es et per mandament de las ditas partidas escriuj de tot
ço que/28 sobredit es tres cartas en forma publica de una tenor, la una pera las ditas
abadesa e conuent, l’altra per als ditz Sancho Yuaynnes e Johana,/29 sa muller, et l’altra
per als ditz Johan de Santa Crutz e Sancha Mjguel, sa muller. Seys dias del mes de
nouenbre, era de mil e trezentz e nouanta e/30 çinc. Et fazi en cada una de elas aquest
mon sig- (signo del notario) -ne acostupmat en testimonj de vertat.
.- Documento de difícil lectura a causa del mal estado de la tinta.- En la línea 10 <entregament> por
<entegrament>.
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10 de mayo de 1360
Carta de compra-venta por la cual Bertolomeo Baldoynn, franco de Estella, y su
mujer, Maria Periz de la Rua, vecinos de Estella, venden a Baldoynna Helies, monja
residente en el monasterio de Santa Clara de Estella, hija de Mjguel Baldoynn y de su
mujer, doña Elujra Elies, una viña sita en el término de Sant Lorentz por 25 libras
carlinas negras.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-14, 33 x 22 cms.
Sappian totz aquels quj esta present carta veyran e odiran que io, Bertolomeo
Baldoynn, franc d’Estela, et io, Maria Periz de la Rua, sa muller, vezins d’Estela,
vendem a uos,/2 Baldoynna Helies, filia de don Mjguel Baldoynn e de dona Elujra Elies,
sa muller, qui furen, menoreta resident el monasteri de la horden de Santa Clara
d’Estela, per pres e/3 quantia de vjnt e [çinc] libras quarlins negres, una vjnna que es el
terminat de Sant Lorentz, que es tenent con la vjnna de Pero Mjguel d’Iturgoyen, notari
d’Estela, e tenent con la vj-/4 nna de Pere Ferranditz de Dicastillo e con lo sender que
sayll a la carrera publiqua. Aquesta vjnna sobredita vendem nos, los ditz vendedors, a
uos, la dita compradora, asi com sobrescriut/5 es, entegrament, con totz sons dreytz e
con totas sas pertenenças de herm e de poblat, con sas entradas, con sas yssidas,
solta, quita, franqua, bona e deliure, sen njngun entredit, sen njn-/6 gun embarc, sen
njngun retenjment e sen njngun repentiment, sen njngun engan e sen njnguna mala
uoz, asi como ten de ample e de lonc, de abisme troal çel. Et per mayor segurtat/7 nos,
los ditz vendedors, metem per ferme e fiança de saluetat e de redra d’esta venta
sobredita e vjnna sobrescriuta salua, bona e liure far, per totz temps, mas nopnadament
a Baldo-/8 ynn, fill de don Mjguel Baldoynn, franc d’Estela, que el que la faça bona, solta,
qujta, franqua e deliure e sen mala uoz de totz los hommes e las fepmas del segle,
salua la fe de la seynnoria/9 mayor de Nauarra. Et io, lo dit Baldoynn, asi entri e me,
otorguj per tal ferme e fiança de saluetat e de redra segont sobredit es. Et a referir, redrar
e quedar a tota persona/10 o personas del monde que embarc, enoy, contrast o mala uoz
metis o uolis metre en la dita vjnna en algun temps del monde et a far bona, firme e
ualedera esta venta sobre-/11 dita de la dita vjnna e la dita vjnna en tot e per tot, segont
sobredit es, e a non venjr njn far venjr contra njnguna nj alguna de las cosas sobreditas
en njnguna nj alguna/12 altra manera, en algun temps del monde. Nos, los ditz
vendedors, e io, lo dit ferme e fiança de saluetat e de redra, l’un per l’altre e cada un per
lo tot obliguam totz nostres bens/13 mobles e heretatz, gaynnatz e per gaynnar,
renunçiam espeçialment nostre for, audiençia e juyzi de nostre alcalde e a tot altre for
espeçial o general, ecclesiastic o seglar e a la ex-/14 çeption de non respondre contra
esta carta. Et nos, los ditz vendedors otorgam e venem de conoyssut e de manifest que
auem pres, agut e reçebut per man de uos, la/15 dita compradera, la sobredita quantia de
djnes que aqui deuant nopnada es de que nos tenem per ben pagatz e per entregatz et
uos clamam et donam per quita d’ela per deuant aquetz bons/16 hommes que el logar
furen clamatz per testimonis. Et nos, dona Marquessa Gil, abbadesa del dit monasteri de
Santa Clara, present el logar a las cosas sobreditas e a cada una/17 d’elas laudam,
aprobam, rattifiquam e auem per bona e valedera la compra que uos, la dita Baldoyna
Elies, fayt auetz de la sobredita vjnna. De tot aquo que sobres-/18 criut es son testimonjs
odidors e veedors quj a las cosas sobreditas presentz furen el logar et del laudament e
ratificament que la dita abbadesa fazi tot aquo con/19 la forma e manera sobredita,
Sancho Yuaynnes d’Eulate e Saluador de Arruaçu, ortelans, vezins d’Estela, e els asi
se otorgaren per testimonjs. Esta carta e venta fu/20 fayta en la manera sobredita, dez
dias del mes de may, era de mil trezentz nouanta e vuyt. Et io, Adam de Garritz,
escriuan, notari public e jurat per aucto-/21 ritat real en la vila d’Estela e en sons terminatz
e en totas las comarquas del alcaldio del mercat d’Estela, quj a las cosas sobreditas
present fuy el logar et/22 a pregaria e mandament de las ditas partidas e del dit ferme e
fiança de saluetat e de redra, escriuj esta present carta de venta en la manera sobredita
et/23 fazi en ela aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumat en testimoniança de
vertat.
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7 de enero de 1366
Carta de alquiler de un huerto sito en el término de la Plana de Santa Clara por
40 sueldos carlines negros anuales, otorgada por doña Emperia Montaner, monja del
monasterio de Santa Clara, con licencia de la abadesa doña Baldoyna Helies, a Johan
Yuaynnes de Oteyo, hortelano, vecino de Estella.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-18, 26,5 x 35,5 cms.
Sappian totz aquels quj esta present carta veyran e hodiran que io, dona Emperia
Montaner, monga el monesteri de Santa Clara d’Estela, con lis-/2 cencia e mandament
de la honrrada e religiosa dona Baldoynna Helies, per la gracia de Dios, abadesa de las
donas del dit monesterj, doy a loguer/3 a uos, Johan Yuaynnes de Oteyo, ortelan, vezin
d’Estela, un ort que io ey els ortz de la plana de Santa Clara que es tenent d’una part
con lo ort de Johan d’Eguj-/4 na, ortelan, e tenent con l’ort de dona Elujra de Legara e
tenent con lo ort del monesterj de Santa Maria de Yranz, es a saber, de uuy, dia que
esta/5 carta es faita, en vuyt ans seguenz primers venjdos, ço es a saber, que deuez
donar de loguer en cada un dels sobreditz ans quaranta solz de/6 karlinos negres,
moneda corrible en Nauara, pagar la mjtat per la festa de Sant Miquel del mes de
septembre e l’altra mjtat per la festa/7 de Nadal a mj, la dita dona Emperia, o a quj esta
carta mostrara sen altra carta de procuration. Et si, per demandar e cobrar lo dit loguer/8
en cada un dels diz ans de cada un dels diz termes auant, jo, la dita dona Emperia, o
quj esta carta mostrara fissem cost o mission/9 daunz e destarz, vos, lo dit Johan
Yuaynnes d’Oteyo, me lo deuez tot hemendar e pagar a dit de ma sinple palaura sen
jura e testimonia-/10 nça alguna, ben assi como lo prinçipal loguer. Es de conuenent que
io, la dita dona Emperia, dey dar al dit Johan Yuaynnes en cada un dels diz/11 ans atanz
de pals como faran mestre pera dreçar e reparar las viz e parras del dit ort; altressi es de
conuenent que io, la dita dona Emperia,/12 dey far çarrar e adobar las tapias e çarrazon
del dit ort en cada un dels diz ans a ma propria mission, trayt que si, per auentura, aujs/13
mestre barda pera sobre las parez que lo dit Johan Yuaynnes la meta sobre las parez a
sa propria mission, ben e complidament, io, la dita dona Emperia,/14 donant li la dita
barda; altressi es de conuenent que io, la dita dona Emperia Montaner, dey dar e
mantenjr de ayga de la cequia pera regar/15 lo dit ort en cada un dels diz ans et si, per
auentura, a falta de ayga de la cequia lo dit Johan Yuaynnes, recebis domage o meyntz
apres/16 el dit ort, jo, la dita dona Emperia li lo dey tot hemendar e pagar ben e
complidament, a ben bista de dos bons omes ortelans mjs/17 per las ditas partidas, lo dit
Johan Yuaynnes fazent me lo saber tres dias anz. Et al terme e ans complis, bos, lo dit
Johan Yuaynnes me deues dessar/18 e desenparar lo dit ort solt, qujti, sens titul de
tenençia e de altra proprietat alguna de uos e de altre e altres per bos. Et io, la dita dona
Em-/19 peria de conuenent bos dey far bon lo dit ort en tot lo temps e ans sobrediz e non
vos dey toldre lo dit ort per mas njn per mejntz, per mj njn/20 pera altre njngun, per mj en
alguna manera, ad aco obligant per cert saber, specialment a tenjr e complir tot ço que
io dey tenjr e complir segunt dit es/21 con licencia e mandament de la dita abadesa toz
mons bens mobles e heretaz gaynnaz e per gaynnar. Et io, lo dit Johan Yuaynnes,
present/22 el logar a las cosas sobreditas e a cada una d’elas asi recebi a loguer de uos,
la dita dona Emperia, lo dit ort en cada un an per lo loguer/23 sobredit et otorgant totas las
cosas sobreditas e cada una d’elas me obliguj ser deutor e pagador con toz mons bens
mobles e heretaz, gay-/24 nnaz e per gaynnar, de dar e pagar lo dit loguer en cada un an
a cada un dels diz termes segunt que dit es e las costas e missions tant/25 quant
montaran e de dexar e desenparar lo dit ort solt, qujti, als sobrediz ans complis sens titul
de tenença njn de altra proprietat alguna/26 de mj njn de altre njn altres per mj, de tenjr e
complir tot ço que io dey tenjr e complir, segunt de part desus se conten. Et per mayor
se-/27 gurtat jo, lo dit Johan Yuaynnes, metj per fiança, deutor e pagador con mj
ensenble, l’un per l’altre, cada un per lo tot, de pagar o fer pa-/28 gar lo dit loguer en cada
un dels diz ans e a cada un dels diz termes e las costas e misions, de deysar e de
desenparar lo dit ort/29 als sobrediz ans complis solt, qujti, sen titul de tenença njn de
altra proprietat alguna de mj njn de altre njngun per mj e de tenjr e complir/30 o far tenjr e
complir tot ço que io dey tenjr e complir segunt de part desus se conten nopnadament a
Sjmon de Pomplona, ortelan, vezin/31 d’Estela. Et io, lo dit Sjmon de Pomplona, asi entri
e me otorguj per tal fiança, deutor e pagador segunt dit es de part desus, ad aco/32
obligant toz mons bens mobles e heretaz, gaynnaz e per gaynnar. Et io, la dita abadesa,
present el logar a las cosas sobreditas e a cada una/33 d’elas, laudj, otorguj, ratifiquj e ey
per bon e per firme e baledor tot ço que bos, la dita dona Emperia fait e ordenat auez e
per esta present/34 carta se conten. Et a non benjr njn far benjr contra njnguna njn alguna
de las cosas sobreditas en njngun temps del monde nos, las ditas/35 partidas, e io, la dita
fiança, renunçiam specialment nostre for e nostre alcalde e tot altre for e a la exception
de non respondre contra esta carta./36 De tot aco que sobredit es son testimonis quj
presenz furen el logar a las cosas sobreditas e per testimonjs se otorgaren: Sjmon de/37
Araynna e Miguel Xemeniz d’Urdiaynn, ortelans, bezins d’Estela. Et io, Martin Miguel de
Arteta, escriuan, notari public e jurat per auctoritat/38 real en tota la merintat d’Estela e en
sons terminaz, quj esta carta e una altra d’esta misma tenor e forma escriuj, senglas
pera/39 cada una de las ditas partidas, set dias andaz del mes de gener, era de mil
quatrezenz e quatre, a pregaria e requisition de las ditas/40 partidas e de la dita fiança e
fazi en cada una d’elas est mon sig- (signo del notario) -ne acostumat en testimonj de
vertat.
II. DOCUMENTOS EN ROMANCE
1Falces, noviembre de 1271
Carta de compra-venta otorgada por Martjn Ruyz, hijo de don Rodrigo Simenitz,
que vende a Miguel Periz, hijo de doña Maençia, una pieza sita en los quiñones, una
viña sita en Riforon y otra pieza sita en Espartosa, por 350 sueldos y la comida.
Transcribe delante la carta de compra-venta dada en octubre de 1270 por doña Maria,
hija de don Pero Miguel de Muryello, quien vendió las mismas heredades, por 320
sueldos y la comida al dicho Martin Royz, hijo de don Rodrigo Semeniz.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-1, 26 x 18’5 cms.
Conosçuda cosa sia a todos los omes qui son en present e seran des aqui que
yo, dona Maria, filla don Pero Miguel de Muryello, plugo a mj e si uendi a uos, Martin
Royz,/2 fillo don Rodrigo Simeniz, una pieça que yo auja en los quinnones qui es a limte
de parte de sierço Pero Martjn, pastor, de buytorno, Taresa, filla Pascal de Uelça,/3 e de
Peynna Arga Viella. Otrossi uos uendi la ujna que yo auja en Riforon, qui es a limte de
parte de ozient dona Sancha Beltran de Peynna Fillos, de Pero,/4 pastor. Otrossi uos
uendi una pieça que auja en Espartosa que es a limte de parte de sierço Gil Entora, de
buytorno el Abadia. El preçio es en qui nos aujniemos/5 CCCos e XX sueldos con so
yantar, que fueron luego pagados e non finco del preçio por pagar. D’aquesto es ferme
de saluedat a fuero de tierra: Pero Garçia,/6 fillo de la dita dona Mençia. Testimonjas son
por mano presas: Simon Peritz, yerno don Garcia Lopitz de la Fuent, e Pero Simenitz,
fillo Simeno, pescador. Et de/7 hoy adelant, en uuestras manos sian confirmadas por
secula cuncta, e si por auentura nuyll ome mala uoz hy metiere, peyte al Rey .LX.
sueldos e a a uos las hereda-/8 des auanditas dobladas e meylloradas a sas limtes.
Regnant el Rey don Thibalt en Nauarra, obispo en Pamplona, don Armjngot, alcayt en
Falçes, don Dia-/9 go Martinez de Morentin, alcalde, Garcia Coualieca, judez, [Alfonso]
Blanco, sayon, Garcia Periz. Sancho Martinez, escriuano del conçeyllo de Falçes, fizo
esta carta en el/10 mes de octobre, por los omes qui son aqui escriptos, sub era millesima
.CCC. octaua./11
Conosçuda cosa sia a todos los omes qui son en present e seran des aqui que
yo, Martjn Ruyz, fillo don Rodrigo Simenitz, plugo a mj e si uendi a uos, Miguel Periz,/12
fillo dona Mençia, una pieça que yo auja en los quinnones, qui es a limte de parte de
sierço Pero Martjn, pastor, de buytorno, Taresa, filla Pascal de Uel-/13 ça, de Peynna
Arga Viella. Otrossi uos uendi una ujna que yo auja en Riforon, qui es a limte de parte
de orient dona Sancha Beltran de Peynna/14 Fillos, de Pero, pastor. Otrossi uos uendi
una pieça que yo auja en Espartosa que es a limte de parte de sierço Gil Entora, de
buytorno el Aba-/15 dia. El preçio es en qui nos aujniemos CCCos .L. sueldos con so
yantar, que fueron luego pagados e non finco del preçio por pagar. D’aquesto es ferme
de salue-/16 dat a fuero de tierra: Pero Simenitz, fillo Simeno, pescador. Testimonjas son
por mano presas: Simon Peritz, yerno Garcia Lopitz de la Fuent, e Gil, fillo/17 de Garçia
Peralta. Et de hoy adelant, en uuestras manos sian confirmadas por secula cuncta, e si
por auentura nuyll ome mala uoz hy me-/18 tiere, peyte al Rey .LX. sueldos e a a uos las
heredades auanditas dobladas e meylloradas a sas limtes. Regnant el Rey don Henrric
en Nauarra/19, obispo en Pomplona, don Armjngot, alcayt en Falçes, Garcia Gonçaluitz
de Andosiella, alcalde, Garcia Coualieca, judez, [Alfonso] Bufon, sayon, Garcia Periz./20
Sancho Martinez, escriuano del conçeyllo de Falçes, fizo esta carta en el mes de
no-ujembre, por los omes que son aqui escriptos, sub era millesima/21 .CCC. nona.
.- En la línea 19 la lectura <Alfonso> es dudosa.
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Milagro, 28 de octubre de 1291
Carta de donación de una pieza, otorgada por don Roy Sancheç de Miraglo,
caballero, con consentimiento de sus hijos, Pero Royç, Juan Royç, Taresa Royç y Maria
Royç, a Teresa Periç de Falçes, su mujer, por los 200 sueldos de sanchetes que Miguel
Periç, hermano de su mujer, le donó a ésta y de los cuales Roy Sancheç se benefició.
Tras la muerte de su esposa la pieza debía pasar al monasterio de Santa Clara de
Estella.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-2, 25 x 15 cms.
In dei nomine. Sepan quantos esta present carta veran e odran como yo, don Roy
Sancheç de Miraglo, cauallero, con consen-/2 timiento e con otorgamiento de mis fijos e
de mis fijas, es a saber, de Pero Royç e de Juan Royç e de Taresa Royç e de Ma-/3 ria
Royç, por muchos e buenos e leales ceruicios que uos, Taresa Periç de Falçes, mi
muger, auedes fecho a mi e faredes/4 d’aqui adelant, plaçiendo a Dios e por hemenda
de los .CC. sueldos de sanchetes que Miguel Periç, uuestro hermano uos dio a uos en/5
dono, los quales dineros yo, el dito don Roy Sançheç reconosco que recebj e pus en mi
proueyto, do a uos, Taresa Periç, mi/6 muger, la mi pieça de la carrera, que es a limte de
sol ysient la Serna, de part Aragon, e de sol ponient la carrera de/7 concejo que ua a
Espartossiel. E quiero e mando de oy adelant que uos, Taresa Periç, mi muger, ayades
e espleytedes la dita/8 pieça en todos los tienpos de uuestra vida, franca e quita e sen
enbargo ninguno. Otrosi quiero e mando e do la dita pieça en-/9 pues los dias de uos, la
dita Taresa Periç, al monasterio de las dueynas de Santa Clara d’Estella por secula
cunta, por ven-/10 der, por enpennar, por façer della e en ella lur propia voluntat, por mi
alma e de dona Urraca Sancheç e de uos, Ta-/11 resa Periç. E desto son testigos per
mano presas: Xemon Sancheç e Yenego Romeo d’Alfaro e Sancho Periç de Morentin e
Pero [Moro],/12 fijo de don Martjn Royç. Regnaua en Nauarra el Rey don Felip,
gouernador por el, don Hugo de Conflant, obbispo en Pon-/13 plona, don Miguel Periç de
Legarja, alcayt en Miraglo, don Arnalt, alcalde, don Pero Xemon, sopereguero, Juan
Royç, sayon, don/14 Yenego, e si ninguno, ome nj femna, metiere mala voç en la dita
pieça que peyte al Rey LX sueldos, al sennor de la dita/15 pieça doblada e meiorada a su
limte enta la villa. Facan carta XXVIII dias andados en mes de octobre, era mil e/16
CCCXXIX annos e yo, Roy Periç, escriuano, jurado del concejo de Miraglo, escriui esta
carta por mandamiento de todos/17 los que son sobrescriptos e fiç mi sig- (signo) -no
acostumbrado en ella.
.- En la línea 9 está subrayado <de Santa Clara d’Estella>.- En la línea 11 la lectura <Moro> es dudosa.
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Olite, 30 de agosto, 1292
Comparecencia en juicio de doña Francesa, mujer de don Miguel Periç de Sant
Miguel, frente al prior y los cofrades del hospital de Sant Pedro de la Rua, por un huerto
sito en el término de La Plana, propiedad de doña Francesa y de su marido, que ella
alegaba había sido donado a los cofrades del hospital por su marido sin su
conocimiento, por lo cual doña Francesa embargaba dicha donación.
A.Mon.S.Cl.Estella, A-10, 37 x 28 cms.
In dei nomine amen. Sepan quantos esta present carta carta veran e odran que
ante nos, Hugo de Conflant, mariscal de Campaina e gouernador de Nauarra,
parescieron en iudizio dona Fran-/2 cesa, muger de don Miguel Periç de Sant Miguel, de
la una part, e el prior e los confradres del hospital de Sant Pedro de la Rua de Esteilla,
de la otra, por pleyto que auian entre si, dizien-/3 do la dicha dona Francesa que eilla,
seyendo en tenencia con don Miguel Periç, su marido, en una de hun huerto que es el
termino que es clamado La Plana, ateniente de la una part con el huer-/4 to de don
Bernart Montaner e con el monasterio de Santa Clara, de la otra part con el huerto de
don Ponç Periç Bergoyn, de la otra el rio de Ega, el qual huerto eillos en una con-/5
praron como marido e muger, de Ponç, fijo de don Bernart Andreo, e fueron en tenençia
de la dicha compra sin enbargo njnguno, que el dicho su marido fizo donadio del dicho/6
huerto sin eilla e ella contradiziendolo al su marido e a los dichos prior e confradres e al
escriuano que non fizies carta d’aqueilla donacion, los dichos prior e confradres, por/7
razon deste donadio que les fezo que entraron al dicho huerto contra uoluntad deilla
porque dizia que le auian fecho fuerça en la su tenencia el prior e confradres antedichos
por/8 que nos pidia por merçe que nos le deffiziessemos la fuerça e la mandassemos
tornar en la su tenencia del dicho huerto, franca e quita, en la qual eilla era ante que el
dicho su/9 marido fizies el dicho donadio al prior e confradres antedichos e que
mandassemos deffazer e anullar aqueill donadio e la carta que fue fecha sobre esto,
diziendo d’otra part/10 el prior e confrades antedichos que a rogarias del dicho don
Miguel Periç, lur confradre, fueron con eill ensemble al dicho huerto e que entraron con
eill en el dicho huerto e por/11 eillos entrar en aqueill huerto con el dicho don Miguel
Periç, lur confradre, que non fazian fuerça ninguna a dona Francesa antedicha. E nos
sobre esto demandamos conseio en plena/12 cort general de ricos omes, de cauailleros,
de los hombres bonos de las bonas uillas que se acercaron hy e conseiaronnos que tal
entrada como esta deuia ser iudgada por fuerça/13 e todo el fecho deuia tornar al primero
si esto en qual era a la sazon que la dicha dona Francesa e su marido fueron puestos
en tenencia del dicho huerto quando fizieron la conpra e que/14 deuia ser iudgada tal
donaçion como esta fecha del marido contradiziendo su muger en present cassa e uana
e deffecha la carta de la donacion. Onde nos, queriendo fazer dre-/15 cho sobre esto de
como a nos conuiene, entendido el conseio sobredicho e examinadas bien las razones
tenidas ante nos por ambas las partidas e hauida deliberacion/16 sobre todo este
processo damos por iudizio que los dichos confradres fizieron fuerça a la dicha dona
Francesa en su tenencia por la entrada del huerto sobredicho e que deue/17 ser tornada
la dicha dona Francesa e la tornamos iudicialment en la primera su tenencia franca e
quita, assi como la auia al tiempo de la compra ante de la dicha donacion./18 Otrosi
damos por iudizio que aqueilla donacion que el dicho don Miguel Periç fezo al prior e a
los confradres antedichos de la su part que auia en el dicho huerto contradiziendo/19 la
dicha dona Francesa, su muger, es cassa e uana e la iudgamos por non ualedera e
mandamos que la carta de la dicha donacion sea rota e deffecha, empero saluamos/20
todo lur drecho al prior e a los confradres antedichos contra el dicho don Miguel Periç,
lur confradre, si podieren mostrar que lis aya fecho tuerto o engayno alguno en ra-/21 zon
del huerto sobredicho que lo puedan demandar o deuieren segunt drecho. E nos, en
testimonio e en mayor firmeza de todas estas cosas antedichas e de cada una deil-/22 las
mandamos poner el nuestro seyeillo colgado en esta present carta. Testigos son quj
fueron presentes al dar deste iudizio: don Fortuyn Almorauit, alferiç de Nauarra, don/23
Oger de Malleon, don Lop Diaz, seynor de Rada, don Pero Uelaz de Gueuara, don
Sancho Aznariç de Murguia, Pero Martiniç de Suuiça, ricos omes, don Diago Periç de
Go-/24 tes, alcalde mayor de Nauarra, don Johan Martiniç de Medrano, mayestre Gil
Lopiz de Iriuerri, Roldan Periç e Marti Ferrandiç de Gransus, don Garçia Periç de
Ardanaz,/25 Pero Semeniç de Verayz, cauailleros, don Bernart Durant, alcalde de Tudela,
don Lop Ortiç de Montagut, don Pascoal Baldouin, don Miguel Periç, alcalde de Olit,
don Johan/26 Periç, canbiador de Esteilla, don Pero Lopiz de Biguria, Ferrant Garciç de
Ezquay e otros muchos cauailleros e escuderos e otros hombres bonos que fueron en la
cort/27 general. Dado fue este iudizio en Olit, miercoles, dia de Sant Bernabe Apostol,
anno dominj, .Mo.CCo. nonagesimo secundo. El gouernador la mando. Notario Pero
Martiniç.
.- Conserva el sello de cera pendiente.
419 de mayo de 1294
Carta de pago otorgada por don Roy Symenjz d’Aylleta, caballero, en nombre de
su mujer, Urraca Garcia, y por don Adam d’Andosyeylla, caballero, en nombre de Gracia
Gonçaluez y de Jgnes Garcia, sus hermanas, a doña Jnglesa Ayuar, abadesa del
monasterio de Santa Clara de Estella, de 100 libras de sanchetes, a cobrar de la
primicia que ellos tienen en Peralta sobre una deuda de doña Urraca Velaz, para
mantener una capellanía perpetua en el monasterio por las almas de don Garcia
Gonçaluez d’Andosyeylla y de doña Mjlja Gil, su mujer, y de Gil Gonçalujz, su fijo.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-3, 24’5 x 15’5 cms.
Sepan quantos esta present carta veran e oyran que jo, don Roy Symenjz
d’Aylleta, cauayllero, en razon de mj muger, dona Urraca Gar-/2 cia, e jo, don Adam
d’Andosyeylla, cauayllero, en razon de Gracia Gonçaluez e de Jgnes Garcia, mjs
ermanas, atargamos e uenjmos/3 de conoscido e de manifiesto e nos obljgamos con
todos nuestros bjenes mobles e heredamjentos que nos auemos, ganados e por ganar,/4
a dar e pagar a uos, dona Jnglesa Ayuar, abbadesa del monesterio de Santa Clara
d’Esteylla, o a quoalquier otra abbadesa que sea del dicho/5 monesterio o a uuestro
mandamjento qui esta present carta mostrare, cjent libras de bonos sanchetes, es a
saber, pora huebos de conprar/6 rendidas en la vylla d’Esteylla e en sus termjnos pora
conplescer e mantener una capeyllanja en el dicho monesterio de Santa Cla-/7 ra
d’Esteylla por secula cuncta senes fjn por las animas de don Garcia Gonçaluez
d’Andosyeylla e de dona Mjlja Gil, su muger,/8 et de Gil Gonçalujz, lur fijo, e es a saber
que estas cient libras sobredjchas auedes a recibjr uos, la dicha abbadesa, o/9 uuestro
mandamjento en la vylla de Peralta de la primjcia de Peralta, la quoal primjcia nos
tenemos sobre la deuda que nos/10 deue dona Urraca Velaz, assegunt que verra la dicha
primjcia en cada un aynno e que nos, nj ome njn muger del mundo/11 en razon de nos,
no ayamos poder de tomar nada de la dicha primjcia e si nos nada ne tomassemos que
obljgamos nuestros/12 bjenes a pagar toda la primjcia d’aqueyll aynno que nos algo en
tomariamos entegrament a uos, la dicha abbadesa o a uuestro/13 mandamjento ata tanto
que seades pagada e entregada de las .C. libras sobredichas. E jo, la dicha abbadesa,
assi me/14 obligo con todos los bjenes del dicho monesterio a conprar rendjdas en la
vylla d’Esteylla e en sus termjnos con estas .C./15 libras sobredjchas pora huebos de la
dicha capeyllanja. Nos mjsmos, los dichos don Roy Symenjz, por mj e en voz/16 de mj
muger, dona Urraca, e jo, don Adam, por mj e en uoz de Gracia Gonçaluez e de Jgnes
Garcia, mjs ermanas, nos/17 oljgamos a fazer dar la dicha primjcia de Peralta a uos, la
dicha abbadesa, o a uuestro mandamjento, ata tanto que sea/18 despagada e entegrada
de las sobredichas .C. libras e a esto obljgamos quantos bjenes nos auemos nj au-/19
remos, ganados e por ganar, et que las paguemos en tanto de tjempo como la djcha
primjcia las podria/20 auer pagadas, a menos de contraria njnguna. De todo esto son
testigos: don Mjguel Baldon, don Arnalt/21 Pontz, don Pelegrin Periz, don Matheu de
Bordel, vezinos d’Esteylla, Garcia Sanchez de Ljçaratçu, Djago Garcia/22 d’Itçu, Garcia
Periz d’Arguynariz, Pelegrin, fijo de don Pelegrin Periz. Et jo, Johan Periz, escriuano,
jurado del/23 concejo d’Esteylla, que todo esto escriuj por mandamjento de las
sobredjchas partidas et este mj/24 sig- (signo del notario) -no acostumbrado hy fiz e so
testigo. Todo esto fue fecho .XIX. dias dentro en el mes de/25 mayo, era MCCC e treynta
e dos.
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14 de marzo de 1306
Confirmación otorgada por don Bertran Yuanes de Gueuara, señor de Oñate, del
legado que su madre, doña Teresa Gonçaletz de Baztan, hizo a Teresa Bertran, hija de
aquel, en su testamento de un molino en el Ega y de una serna, sitos en Ancín.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-11, 19’5 x 19 cms.
Sepan quantos esta carta uyeren e oyeren como yo, don Bertran Yuanes de
Gueuara, seynor de Oynnat, otorgo e/2 uengo de conosçido e de manyfiesto como dona
Teresa Gonçaletz de Baztan, my madre, qui fue, que Dyos perdone,/3 mandas e leyssas
en su testamento que ella fizo a Teresa Bertran, my fija, la rueda que es en la agua de
Ega/4 e la serna, las quales rueda e serna sobredichas son en el termino de Ançin. Yo,
el sobredicho don Bertran/5 Yuanes, otorgo e confirmo la dicha donaçion que la dicha
dona Teresa Gonçaluitz fizo a uos, la dicha Teresa Ber-/6 tran, de las sobredichas rueda
e serna. Et qujero e me platz que uos la dicha Teresa Bertran las ayades/7 sueltas e
quitas e sin mala voz njnguna, sin parte de my e de todos los homes del mundo, con
todos/8 sus drechos e con todas sus pertenençias, pora en todo tiempo d’aqui adelant
por fazer todas sus propias uoluntades dellas,/9 assi como cada uno puede fazer de su
propia cosa. Et conuengo e prometo lealment, sin njngun engaynno, que yo, el dicho/10
don Bertran Yuanes, ny otri njnguno en votz ny en nome de my ny per razon de my, ny
njngunos de my genoylla/11 e generaçion que non nos tolgamos ny entremos nj
embarguemos la dicha rueda ny la dicha serna en njngun tiempo/12 d’aqui adelant por
njnguna manera o razon. Et si lo fiziessemos que nos non uala. Et por que todas estas
cosas/13 sobredichas e cada una dellas sean firmes e ualederas e non uengan en
njnguna dubda d’aqui adelant ny podamos/14 uenir contra ellas ny contra njngunas
dellas en todo ny en partida, en njngun tiempo del mundo, yo, el dicho don/15 Bertran
Yuanes, meto el myo seello pendent en esta present carta a mayor firmeza e
testiguança de/16 todo lo que sobredicho es. Et de todo esto que sobrescripto es son
testigos: Pero Periz de Salinas de Oro, capellan de/17 dona Teresa Gonçaletz de Baztan,
qui fue, Martin Martinez d’Erçila e Sancho Garçia de Aynorbe, escuderos./18 Et yo,
Nicholas Peritz, escriuano, notario publico e iurado del conçeio d’Estella, escriuy esta
carta por/19 mandamjento de las dichas partidas e fiz aqueste my sig- (signo del notario)
-no acostumpnado. Todo esto/20 fue fecho .XIIII. dyas del mes de março, era MCCC e
quaranta e quatro.
.- Conserva el sello de cera pendiente.- En la línea 8 <uoluntades> aparece interlineado.
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Falces, 3 de febrero de 1311
Carta de compra-venta otorgada por don Miguel Periz de Falçes, hijo de doña
Mençia, y por doña Maria Garcia, que venden a Pere Andreo, hijo de don Andreo de las
Capas, vecino de Estella, unas casas del mercado nuevo de Estella sitas en el barrio de
don Sancho Ponç, por 1000 sueldos de sanchetes o torneses.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-13, 20 x 12’5 cms.
Sepan quantos esta present carta veran e udran como yo, don Miguel Periz de
Falçes, fijo de dona Mençia, e dona Maria Garcia, plugo/2 a nos de buena uoluntad e si
uendemos a uos, Pere Andreo, fijo de don Andreo de las Capas, uezino d’Esteylla, las
nuestras/3 casas del Mercado Nueuo d’Esteylla que son en el Barrio de don Sancho
Ponç. Precio en qui nos aujnjemos: mil sueldos/4 de sanchetes o torneses, moneda
corrible en Nauarra, que fueron luego pagados con su yantar e non finco del precio por/5
pagar. D’aquesto es ferme de saluedat a fuero de tierra de las ditas casas, Pero Ruyz,
fijo de Rodrigo Simeniz. Testi-/6 monjas que fueron presentes en el logar por mano
presas e por testimonjas se otorgaron: Fernand Sanchiz e Pero Sanchiz, fijos/7 de don
Fortun Sanchiz, uezinos de Falçes. E de oy adelant en uuestras manos sean
confirmadas las ditas casa por/8 secula cuncta, e si por auentura alguno mala voç y
metiere peyte al Rey .LX. sueldos e a uos, las casas anteditas do-/9 bladas e mejoradas
a su linte. Rey de Nauarra, don Loys, gouernador, Engarran de Villes, obispo en
Ponplona,/10 don Arnalt, alcayt en Falçes, Diago Ferrandiz de Orissuayn, alcalde, Pero
Garceyz, judez, Johan Ferrero, sayon,/11 Claros e yo, Semen Martiniz, escriuano publico
del conçejo de Falçes e jurado por el Rey, escriuj esta carta por/12 mandamjento de los
omes que son aqui escriptos, mercoles, tres dias andados del mes de febrero e fiz en
eylla este mj/13 sig- (signo del notario) -no acostumbrado, era de mill e trezientos e
quaranta e nueue aynnos.
723 de enero de 1313
Carta de compra-venta de un huerto sito junto al monasterio de Santa Clara,
hecha en nombre de don Garcia Gil de Calahorra y de doña Maria Perez, su mujer,
uecinos de Estella, por Johan de Portiella, portero del rey, a doña Beatriz Montaner,
abadesa, a doña Borzesa, clavera, y a doña Maria Ferrandiz, antigua clavera, en
representación del monasterio de Santa Clara, en 250 libras de sanchetes, para pagar
una deuda que los vendedores tenían con don Pero Martin, cambista, franco de
Pamplona.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-18, 29 x 35 cms.
In dej nomine amen. Seppan qoantos esta present carta ueran e odjran que yo,
Johan de Portiella, portero del muy alto e/2 noble e poderoso sennor don Loys, por la
gracia de Dios Rey de Nauarra, de Campaynna e d’Ebria, cuende palazin, por man-/3
damjento del honrrado e cuerdo sennor sire Enguerran de Villers, Gouernador de
Nauarra, vendo a uos, donna Beatriz/4 Montaner, por la merce de Dios abbadessa del
monasterio de las dueynnas de Santa Clara d’Estella, e a donna Borzesa, clauera,/5 e a
donna Maria Ferrandiz, otrossi clauera del dicho monasterio, e a todo el conujento de
aquel mesmo logar, por dozientas e/6 cinquaynta ljuras de sanchetes, buena moneda
corrible en el regno de Nauarra, un huerto en Esteylla cabo el dicho/7 uuestro
monasterio, que se afruenta de l’un cabo con la casa e huerto del dicho uuestro
monasterio e con el huerto del ospital de Sant/8 Pedro de la Rua Maor d’Estella e con el
huerto de Bernart, fijo de don Johan Sanz d’Arruaçu, quj fue, e tiene del camjno pu-/9
blico que es de parte delant, fata el flum maor que es nombrado Ega, que es de part de
çaga. El qual huerto sobredicho fue de/10 don Garcia Gil de Calahorra e de donna Maria
Perez, su muger, uezinos d’Estella, e fue mandado uender a mj, el dicho portero,/11 por
entergar a don Pero Martin, camjador, franquo de Pomplona, de cierta quantia de
dineros que eyllos le deujan, con carta seellada/12 so el seello del sennor Rey. Del qual
huerto sobredicho fiz fazer los pregones con sa quantia e con sus afrontationes/13 por
tres mercados mas en Estella e por tres sabbados e mas en las sinegogas, segunt
hordenamjento de la cort, a quj mas/14 y daria e non faylle quj y diesse mas nj a tanto de
la quantia sobredicha. Este huerto sobredicho uos vendo yo, el dicho/15 portero, assi
como sobrescripto es, entegramjent, con todos sus drechos e con todas sus
pertinençias de yermo e de poblado, con sus/16 entradas e con sus saljdas, suelto, quito,
franquo e delibre, sines njngun entredicho e sines njngun embargo e sines njngun
reteni-/17 mjento e sines njngun engaynno e sines njnguna mala uoz, assi como se tiene
de ancho e de luengo, de abismo fata el cielo./18 Et a fazer buena, firme e ualedera esta
vendida sobredicha de todos los omes e fempnas del mundo yo, don Guillem/19 de Leon,
franquo d’Estella, tenedor e goarda del seello de nuestro sennor el Rey, puesto en
Estella por mandamjento que recebj por/20 carta del honrrado e cuerdo sennor sire
Enguerran de Villers, Gouernador de Nauarra, pus el seello del sobredicho seynnor/21
Rey pendjent en esta present carta, a firmeza e testigoança de todo lo que dicho es. Et
en aquel logar ond esta carta fue/22 fecha, yo, el dicho portero, me touj por bien pagado
de todo este auer que delante nombrado es, el qual reçebj a mj mano pora/23 fazer paga
al dicho don Pero Martin e llame por quitas a uos, las sobredichas compraderas, por
delant aquellos omes buenos que/24 en aquell logar fueron llamados por testigos. De
todo esto que dicho es de suso son testigos oydores qui fueron presen-/25 tes en el logar:
don Thibalt Perez, camjador, don Martin Sanz d’Eraul, don Miguel de Liçarraga,
carpentero, vezinos d’Estella,/26 e eyllos assi se otorgaron por testigos. Esta carta e
vendida sobredicha fue fecha e atorgada veynt e tres dias andados/27 del mes de jenero,
era de mill e trezientos e cinquaynta e hun aynno. Et yo, Gil Perez, escriuano, notario
publico e jurado/28 del concejo d’Esteylla, procurador e tenjent logar de maestre Oljuer
Juljan de Lambalja, clerigo e notario por nuestro sennor el Rey/29 en las cartas que se
fazen so el seello de nuestro sennor el Rey en Estella, qui esta carta escriuj por
mandamjento del dicho portero e en/30 ella este mjo sig- (signo del notario) -no
acostumpnado fiz en testimonjo de las cosas antedichas.
.- El documento lleva sello pendiente.
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19 de marzo de 1316
Carta de compra-venta otorgada por Johan de Chartres, portero de don Loys, rey
de Francia y Navarra, por mandato de don Alffons de Robray, gobernador de Navarra,
por la cual vende a doña Beatriz Montaner, abadesa del monasterio de Santa Clara de
Estella, una casa con su huerto sita en la parroquia de la iglesia de Sant Nicholau y
propiedad de don Johan Martiniz, peletero, y de doña Tharesa, su mujer, vecinos de
Estella, por 21 libras de sanchetes, para pagar unas cantidades que éstos debían a don
Ezmel, hijo de don Juçe d’Ablitas, judío de Tudela, a don Juçe Fidon, a Abraan
Ezquerra y a don Juçe Embolat, judíos de Estella.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-19, 42’5 x 18’5 cms.
In dej nomine amen. Seppan quantos esta present carta ueran e odjran que yo,
Johan de Chartres, portero del muy alto e noble e poderoso princep e sennor exçellent
don Loys, por la graçia de Dios Rey/2 de França e de Nauarra, por mandamjento del
honrrado e cuerdo e drechurero seynnor don Alffons de Robray, gouernador de
Nauarra, vendo a uos, donna Beatriz Montaner, por la graçia de Dios abbadessa/3 del
monasterio de Santa Clara d’Esteylla de la orden de las menoretas, e a todo el
conujento de esse mesmo logar, por veynt e una ljura de sanchetes, buena moneda
corrible en el regno de Nauarra, una casa/4 con su huerto, que es en la villa d’Esteylla,
en la parroquia de la eglesia de Sant Nicholau, que es tenjent con la casa de Bernart de
Noaynn, pelletero, e tenjent con la casa de donna Sancha de Igusquiça/5 e tiene del
camjno publico que es de parte delant fata el huerto del hospital de Sant Pedro de la
Rua Maor d’Esteylla que es de parte de çaga. La qual casa con su huerto fue de don
Johan Martiniz,/6 peylletero, e de donna Tharesa, su muger, uezinos d’Esteylla, e fue
mandada uender a mj, el dicho portero, por entergar a don Ezmel, fijo de don Juçe
d’Ablitas, judio de Thudela, a don Juçe Fidon, Abraan/7 Ezquerra e a don Juçe Embolat,
judios d’Esteylla, de çiertas quantias de dineros que ellos les deujan con cartas,
d’eyllas con seeyllo e d’eyllas sin seeyllo, de la qual casa con su huerto fiz fazer los
pregones con su/8 quantia e con sus afrontationes por tres jueues, dia de mercado en el
mercado e en la villa d’Esteylla, et mas hun quarto pregon a fazer maor complimjento et
por tres sabbados e mas en las sinegogas/9 de los judios segund corsso e
hordenamjento de la cort. Et non faylle njnguno que embargo nj mala uoz y pusiesse nj
que mas ydiesse nj a tanto de la quantia sobredicha. Esta casa con su huerto uos
uendo yo,/10 el dicho portero, assi como sobrescripto es, entegramjentre, con todos sus
drechos e con todas sus pertinençias de yermo e de poblado, con sus entradas e con
sus saljdas, suelta, quita, franca e delibre, sines njngun/11 entredicho e sines njngun
embargo e sines njngun repentimjento e sines njngun retenimjento e sines njngun
engaynno e sines njnguna mala uoz, assi como tiene d’ancho e de luengo, de abismo
fata/12 el çielo. Et a fazer buena e firme e ualedera esta uendida sobredicha de todos los
omes e fenpmas del mundo yo, don Guillem de Leon, franco d’Esteylla, tenedor e
goarda del seello de nuestro sennor/13 el Rey, puesto en Esteylla por mandamjento que
recebj por carta del honrrado e cuerdo varon mon sire Pierres Hobert, cauayllero, tenjent
logar de gouernador en Nauarra, pus el seello del sobredicho/14 seynnor rey pendient en
esta present carta a firmeza e testigoança de todo lo que dicho es. Et en aquell logar
ond esta carta fue fecha yo, el dicho portero, me touj por bien pagado de todo este/15
auer que delant nombrado es, el qual recebj a mj mano por fazer paga e entegra a los
dichos acreedores e llame por quantos a uos, los dichos compradores por delant
aquellos omes bonos que en aquell/16 logar fueron llamados por testigos. Desto son
testigos: don Pero Mjguel de Vidaurre, alcalde d’Esteylla, Pero Ponz Matheo, camjador,
don Johan de Çumelz, capero, uezinos e jurados d’Esteylla, et/17 yo, el dicho alcalde, e
nos, los dichos jurados, fuemos presentes a esta dicha uendida e assi nos otorgamos
por todos testigos. Esta carta e uendida sobredicha fue fecha e otorgada, vjernes .XIX.
dias an-/18 dados del mes de março, era de mill e trezientos e cinquaynta e quatro
aynnos. Et yo, Martin Periz, escriuano, notario publico e jurado del concejo d’Esteylla,
escriuj esta carta por mandamjento del di-/19 cho portero e de don Miguel Sanz de Muetz,
tributador de las escriuanjas del sennor Rey, e fiz en eylla este mjo sig- (signo del
notario) -no acostunpnado e a esta dicha vendida present fuy e so testi-/20 guo.
97 de abril de 1331
Confirmación dada por Garçi Yuaynnes d’Ançin, hijo de Johan Garçeyz, abad de
Ancín, de que tiene en collazo perpetuo de doña Agnes Ponz, abadesa del monasterio
de Santa Clara, y de Maria y Theresa Sanchiz, menoretas del monesterio, hijas de don
Sancho Gonçalujz d’Antoynnana, arcediano de Berberigo, unos solares de molinos y
casas, una era y una pieza en Ancín, junto al río Ega, por 20 robos de trigo anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-34, 35 x 33 cms. Partida por a.b.c.
In dej nomjne amen. Seppan quoantos esta present carta veran e oyran como yo,
Garçi Yuaynnes d’Ançin, fijo de don Johan Garçeyz, abat d’Ançin, qui fue, otorgo/2 e
vengo de conoçido e de manifiesto que tengo en coyllaçio perpetuo de uos, la honrrada
religiosa dona Agnes Ponz, abbadessa del monesterio de Santa /3 Clara d’Estella, de
uos, Maria Sanchiz, de uos, Theresa Sanchiz, menoretas del dicho monesterio, fijas de
don Sancho Gonçalujz d’Antoynnana, arçidiagno de/4 Berberigo, qui fue, e del conujento
del dicho monesterio, el drecho de hunos solares de ruedas e de casas y era que se
tiene a los dichos solares e huna/5 pieça que se tiene a los dichos solares que son en el
termjno d’Ançin, thenjendo al rio clamado Ega e tenjendo con la pieça de Johan Ortiz
d’Ançin e tenjendo/6 con el soto del conçeio d’Ançin e tenjendo con la pieça de Pero
Mendiriuarri, tenjendo con la pieça de Johan Periz, fijo de Pero Periz d’Ançin, e
tenjendo con la pieça/7 de Maria Yuaynnes e huna otra pieça que se llama Parral, que
es en el termjno d’Ançin, clamado El Parral, que afruenta con la suert de pieça de
Martin/8 Ferrandiz de Mues, escudero, e con l’uerto de la eglesia d’Ançin e con la fuent
d’Ançin e con el rio clamado Ega e con el camjno publico, con/9 todos lures dreychos e
lures pertenençias, asi como el dicho arçidiagno los auja e los conpra de Johan
Ferrandiz de Baztan, qui fue, e de dona Teresa,/10 su muger. Aquestas heredades
sobredichas, con todos sus drechos e sus pertenençias, tengo en coyllaçio yo, el dicho
Garçi Yuaynnes, pora mj e pora mjs/11 subçessores que enpues de mj seran, en tal
manera que yo me obligo por mj e por mjs subçessores que enpues de mj seran por
estas dichas heredades demos/12 e pagemos por coyllaçio e por pecho veynte rouos de
buen trigo nueuo e linpio de la mesura d’Estella en cada un aynno por secula cunta sen
fin/13 a uos, las dichas abbadessa, e Maria Sanchiz e Teresa Sanchiz e al dicho
conujento, a las que agora son e a las que seran por tienpos en el dicho monesterio, o a
todo vuestro/14 mandamjento por la fiesta de Santa Maria del mes de agosto. Et yo, el
dicho Garçi Yuaynnes, por mj e por mjs subçesores, me otorgo e obligo de oy/15 adelant,
por todos tienpos jamas ser coyllaço de uos, las dichas abbadessa e Maria Sanchiz e
Theresa Sanchiz e del dicho conujento del dicho mo-/16 nesterio, que son e seran por
tienpos, segont fuero de coyllaçio, obligadament a pagar el dicho pecho e mantener el
dicho coyllaçio a fuero de coyllaço/17 por las dichas heredades, por mj e por mjs
subçesores, con todos los bienes muebles y eredades, ganados e por ganar. Et nos,
las/18 sobredichas abbadesa, Mari Sanchiz e Theresa Sanchiz, e nos, el conujento del
dicho monesterio, por nos e por nuestros subçesores que enpues de nos/19 seran,
otorgamos e conocemos que non vos deuen ser tollidas las dichas heredades por mas
njn por menos por nos njn por otros nj en njnguna/20 otra manera, a uos, el dicho Garçi
Yuaynnes, nj a los vuestros suçesores en njngun tienpo del mundo e deuemos vos las
fazer buenas e sen enbargo e/21 sen mala voz njnguna, de todos los omes e de las
fenbras del sieglo, pagando el dicho pecho en cada un aynno, segont sobredicho es. Et
si por ventura enbar-/22 go alguno vos fiziesen en las dichas heredades nos,
poniendonos al pleyto a saluar nuestro drecho e las heredades, vos tenjendo las dichas
heredades que pagedes/23 el pecho en cada un aynno en la manera antedicha e si por
ventura vos fuesen toyllidas las dichas heredades non seades tenjdo de pagar el dicho
pe-/24 cho e por que todas las cosas sobredichas sean firmes e valederas e non vjengan
en dubda, mandamos poner el sigujeyllo del dicho conujento pen-/25 dient en esta
present carta a firmeza e testigoança de las cosas antedichas. De todo esto que
sobrescriuto es son testigos qui presentes fueron a las/26 cosas antedichas e por testigos
se otorgaron: don Johan Arnalt d’Espeleta, abbat de Lerin, alcalde de la cort de
Nauarra, Garçia Arnalt d’Ez-/27 peleta e Garçi Sanchiz d’Ezpeleta, escuderos, don Lope
de Legaria, capellan racionero de Legaria, don Johan Pelegrin, burellero, vezino
d’Estella, e/28 Garçi Lopiz de Mendiriuarri, vezino de Mendiriuarri. Esta carta fue fecha
domingo, siete dias dentro en el mes de abrill, era mil e trezientos/29 e sissanta e nueue
aynnos. E yo, Johan Periz de Arraztia, escriuano, nothario publico e jurado del conçeio
d’Estella qui esta carta escriuj por a.b.c./30 partida, a rogaria e mandamjento de las
partidas sobredichas e fizi este mjo sig- (signo del notario) -no acostunbrado en
testimonio de verdat.
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Larraga, 8 de enero de 1338
Reparto de los bienes de doña Toda, entre sus hijos, Pedro, Martin y Maria, sus
nietos, Pedro y Mayora, y su marido, Bertolomeo el ferrero, vecinos de Larraga.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-43, 31’5 x 17’5 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran e hodran como yo, Pedro, e yo, Martin,
fillos de Bertolomeo el ferrero, e yo, Maria, filla del dito don Bertolomeo, con liçençia e
con veluntad de Pedro, mj marido,/2 vezinos de Larraga, otorgamos e venjmos de
conosçido e somos de manjffiesto que auemos auido e reçebido part bien e
conplidament de todos los bienes muebles e heredades pertene-/3 çientes a dona Toda,
nuestra madre, que Dios perdone, los quoales bienes mobles y heredades auemos
partido con el dito don Bertolomeo, nuestro padre, e nos tenemos por bien pagados de
la dita partj-/4 çion ata las çenisas. Otrossi yo, el dito don Bertolomeo, me tengo por bien
pagado de la partiçion que yo feyta he con los ditos Pedro, Martin e Maria, mis fillos
fillos (sic) e con Mayora e Pedro, mjs njetos, fillos/5 de Mayora, mj filla, a quien Dios
perdone, en todos los bienes mobles y heredades que yo e la dita dona Toda, mj muller,
qui fue, e madre de los ditos Pedro, Martin e Maria, e auuella de los ditos Mayora e
Pedro, aujamos/6 ensenble ata las çenisas. Et yo, el dito don Bertolomeo, e nos, los
ditos Pedro, Martin e Maria e Mayora e Peyret, nos obligamos de non venjr contra la dita
particion por njngun tienpo jamas. Et si per ventura/7 yo, el dito don Bertolomeo, e nos,
los ditos Pedro, Martin, Maria, Mayora e Pedro, o otro por nos demandassemos a partir
hunos a otros otra vegada en razon de los ditos bienes de la dita dona Toda o non nos
qui-/8 siessemos tener en la dicha particion, aquel o aquella que demandare a partir otra
vegada e non se quisiere tener en la dita particion que done e pague cjncuanta libras de
dineros sanchetes e torne-/9 ses chicos corible en Nauarra de pena, la meatad pora la
seynoria de Nauarra e la otra meatad pora la partida obedient. Es a saber, que yo,
Pedro, fillo del dito don Bertolomeo, me obligo de/10 fazer quedar e conpleçer a mjs
njetos, fillos de Mayora, mj hermana, en todo el que dito es de suso o de pagar la pena
sobredita. Es fiador por ambas las partidas Domjngo Los Jernos/11 el Mayor, de fazer
tener e conpleçer todas las cosas sobreditas e cada una deillas e de la pena sobredita.
Et yo, el dito Domjngo, me otorgo por tal fiador como dito es de suso./12 Et obligo a la dita
fiaduria todos mis bienes muebles y heredades de sedientes e moujentes, ganados e
por ganar e renunçio a todos fueros escriptos e por escriujr, eclesiastjcos e seglares,
spe-/13 çialment renunçio el mj fuero propio e el mj alcalde, al quoal fiador sobredito yo,
el dito don Bertolomeo, e nos, los ditos Martin, Pedro e Maria nos obligamos con todos
nuestros bienes muebles y heredades,/14 sedientes e moujentes, ganados e por ganar, a
catar nos de todo mal e dayno que vos aujnjes njn podria auenir por razon desta fiaduria
en que nos vos auemos puesto e renunçiamos/15 todos fueros escriptos e por escriujr,
eclesiasticos e seglares, renunçiamos el nuestro fuero propio e el nuestro alcalde.
Testes son qui presentes fueron en el logar a todas las cosas anteditas/16 e por testigos
se otorgaron: Johan Lopiz, l’escriuano, e Johan de Milia, vezinos de Larraga, e nos, los
ditos Johan Lopiz e Johan de Mjlia, nos otorgamos por tales testigos como dito es de
suso./17 Et yo, Pedro Periz, notario publico e jurado del conçeyllo de Larraga, qui per
mandamjento e con otorgamjento de todos los sobreditos esta carta de particion con mj
propia mano scriuj, jueues, VIII dia del/18 mes de jenero, sub era de mil CCC setanta e
seys, et fiz en eylla estj mj sig- (signo del notario) -no acostunbrado en testimonjo de
uerdat./19 Engende el ferrero.
.- En la línea 1 <el ferrero> está interlineado.
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Olite, 14 de marzo de 1344
Sentencia en favor de doña Dolça, mujer de don Pere Ponz, zapatero, vecina de
Estella, en el pleito interpuesto por su procurador, don Pero Gil, zapatero, vecino de
Estella, contra Gil Sanz, baldresero, vecino de Estella, procurador de don Gil Andreu e
de don Johan Martin de Pomplona, burulleros, de don Martjn Periz de Gazeta, zapatero,
de doña Marquesa, su mujer, de doña Eluira, mujer de don Nadal d’Urroz, carnicero, y
de Burzesa, su hija, acusándolos de haber entrado por la fuerza en unas casas de su
posesión sitas en Estella, donde le habían tomado grano, vajilla y otros bienes por valor
de 600 libras de sanchetes el año de 1339.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-12, 54 x 23 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran e odran que parecieron en cort e en
juyçio ante don Miguel Periz d’Uroz, cauayllero, tenjent logar de gouernador en
Nauarra, qui por tienpo fue, por forma de citacion de fuerça e tenençia Pero Gil,
çapatero, vezjno de Esteylla, procurador de/2 dona Dolça, muger de don Pere Ponz,
çapatero, qui fue, vezina d’Esteylla, demandant de la una part, et Gil Sanz, baldresero,
vezino d’Esteylla, procurador de don Gil Andreu e de don Johan Martin de Pomplona,
bureylleros, de don Martjn Periz de Gazeta, çapatero, de dona Marquesa,/3 su muger, de
dona Eluira, muger de don Nadal d’Urroz, carnjcero, e de Burzesa, su fija, deffendient
de la otra. El tenor de la quoal citacion es en la forma que se siegue:
Renaut, seynnor de Pont, gouernador de Nauarra, a don Gil d’Andreu, a don
Johan Martjn de Pomplona, bu-/4 reyllero, a don Martjn Periz de Gazeta, çapatero, a
dona Marquesa, su muger, a dona Eluira, muger de don Nadal d’Urroz, carnjcero, e al
dicho don Nadal e a Borzesa, su fija, vezinos d’Esteylla, saludos e amor. Sepades que
dona Dolça, muger de don Pere Ponz, çapatero,/5 quj fue, vezina desse mesmo logar,
quereyllando nos ha fecho emendar que eylla o otro o otros por eylla, seyendo en
tenencia e en possession de unas casas que son en la dicha villa de Esteylla, que se
afruentan de la una part con las casas de don Pere d’Eredia, çapatero,/6 e de la otra part
con las casas de don Pelegrin de Baygorri, qui fue, e de la otra part con el camjno
publico e de la otra part con el rio que es clamado Ega. Et dentro en las dichas casas,
eylla o otro o otros por eylla, seyendo en tenencia de grandes quoantias de trigo e de/7
ordio e de auena e de djneros, como sanchetes e torneses chicos e torneses de plata e
florjnes e reales d’oro e de vasos e taças de plata e de cubo e cubas con vjno e sin vjno
e de ropas de ljno e de lana, con pluma e sin pluma, de vestir e de jazer e de/8 cartas de
deudas e de comjendas e de grandes quoantias de cueros burynos e vacunos,
adobados e por adobar, e de grandes quoantias de cabrunas adobadas e por adobar e
otras cosas muchas e ostillamjenzas de casa que auja e tenja en las dichas/9 casas que
uos otros, como gentes suberujas, poderosas e de uuestro cabo, que fuestes a las
dichas casas e entridiestes en eyllas por fuerça e prisiestes de las cosas sobredichas
quoantas quisiestes e por bien to-ujestes e las leuastes aylla o toujestes por bien for-/10
çadament e contra su volundat de la dicha su tenençia e que lo seedes e estades
alçados con las cosas leuadas sobredichas forçadament e contra su volundat de la
dicha su tenencia de que dize que le auedes fecho e fechos tuerto e fuerça en la dicha
su tal tenencia e que ha rece-/11 bido e recibe grandes daynos e menoscabos e ha fecho
e faze messiones por esa razon, porque nos mandamos firmement que luego vista esta
nuestra carta de todo lo sobredicho es la fagades sin quereylla o si non que seades
ante nos al terçero dia del mes/12 de febrero primero venjent que es plazo de diez dias,
sin otro terçero dia, non contrastando njngun alargamjento de pleytos fecho en este
comedio sobre esto por razon que dizen que es fuerça nueua e non falga. Dat en Olit,
martes, .XXVo. dia de jenero. El sey-/13 nor gouernador la mando. Testes: don Johan
Periz d’Arbeyça e don Pero Mjguel de Sanguessa, alcaldes e el procurador del seynnor
Rey. Notario, Bertholomeo Gujllem, anno dominj MoCCCoXXXo nono.
Et leydas las dichas citacion e procuraciones, las quoales procuraciones dadas/14
por buenas fincan en cort. Et sobre esto demandado por el dicho Gil Sanchiz,
procurador sobredicho, de quoal tiempo aca la dicha dona Dolça se quereyllaua por
forçada, dixo Pero Gil, procurador sobredicho, que del veynt e seyseno dia del mes de
febrero anno .CCCo./15 tricesimo nono, ouo un aynno dentro en aqueyll tiempo ata el
dicho dia le fue fecha la dicha fuerça, dizient a esto el dicho Gil Sanchiz, procurador,
que dentro en aqueyll tiempo la dicha dona Dolça nj otro nj otros por eylla, seyendo en
tenencia e en possession de las/16 dichas cosas e de las cosas contenjdas en la dicha
citacion, los dichos citados no fueron en las dichas casas njn entridieron en eyllas por
fuerça njn prisieron de las cosas contenjdas en la dicha citacion que dize que heran en
las dichas casas forçadament njn contra su uo-/17 lundat njn le estan alçados con las
cosas leuadas forçadament e contra su uolundat de la dicha su tenencia segunt por la
dicha citation se contiene porque dixo el dicho Gil Sanchiz en nonbre procuratorio que
los dichos citados non heran forçados njn aujan fecho fu-/18 erça, diziendo a esto el dicho
Pero Gil que si e, demandado por el dia de prueua, protestando que non se alabaua a
prouar todas e cada unas cosas contenjdas en la dicha citacion, sino aqueyllas que
compleciessen a fundar su entencion e el dicho don Miguel Periz,/19 tenjent logar
sobredicho, de volundat e conssentimjento de las dichas partidas, ouiesse assignado
dia al dicho Pero Gil a prouar su entencion por ante Johan Garcia d’Esteylla, notario de
la cort, qui fue mandando deyll que fues perssonalment en la dicha villa/20 de Esteylla a
cierto dia e recebies las prueuas que el dicho Pero Gil presentaria por ante eyll al dicho
dia, es a saber, recebiendo testigos e cartas e jura de los testigos segunt razon require,
et las prueuas e deposiciones de testigos e cartas que el dicho/21 Pero Gil presentaria
embiasse por su carta escriuta cerrada e seyllada con su seyllo a la cort, assignando
cierto dia a las dichas partidas. Et el dicho Johan Garcia, recebidos e examjnados los
testigos que el dicho Pero Gil presento ante eyll sobre jura, las depo-/22 siciones deyllos
cerradas e seylladas oujes embiado a la dicha cort, assignando cierto dia a las dichas
partidas que pareciessen en la dicha cort. Et la dicha pesquisa venjda en la cort,
presentes los dichos procuradores, el dicho Gil Sanz, baldresero, oujes demandado
los/23 nonbres de los testigos e dia pora contradezir e el dicho logartenjent lo oujesse
assignado cierto dia pora contradizir e al dicho dia oujes presentado ciertos
contradichos en juyzio e aqueyllos dados por nullos fuesse mandado a las dichas
partidas que pa-/24 reciessen a cierto dia en cort por abrir la dicha pesquisa, al quoal dia
el dicho logartenjent la fezo abrir. Et nos, Johan de Confflant, seynnor de don Pierre,
marichal de Champayna, gouernador de Nauarra, a jnstancia e requisicion de los
dichos procurado-/25 res, ayamos fecho examjnar bien e diligelment la dicha pesquisa,
por la quoal pesquisa paresce que el dicho Pero Gil, procurador, ha prouado bien e
suficientmen la dicha dona Dolça ser en tenencia e en possession de las dichas casas
e de las cosas que heran/26 en eyllas ante e por el tiempo por el declarado desuso en el
processo. Otrossi el dicho Pero Gil aya prouado que los dichos citados forçadament e
contra volundat de la dicha dona Dolça entridieron en las dichas casas e le fizieron
fuerça. Nos, gouerna-/27 dor sobredicho, aujdo sobre esto deliberacion e consseyllo con
aqueyllos que son del consseyllo de la seynnora Reyna e con otros hombres bonos e
foreros, solo Dios aujendo ante nuestros oios, dimos por juyzio que los dichos çitados
fizieron o han fecho fu-/28 erça a la dicha dona Dolça en las dichas casas e en las cosas
que heran en eyllas et nos assi los damos por forçadores et mandamos sentencjalment
que los dichos çitados desembarguen e desemparen e riendan las dichas casas a la
dicha dona Dolça lue-/29 go et sea puesta en eyllas por portera e la leysen usar e gozar
de la dicha su tenencia e possession de las dichas casas liberalment e francament. Et
luego, en present, la dicha dona Dolça citadera venjda en nuestra presencia dixo que
hera puesta de jurar e de-/30 clarar por su jura las cosas leuadas. Et nos recebida la jura
de la dicha dona Dolça en presencia del dicho Gil Sanchiz, procurador de los dichos
citados, sobre la dicha jura, la dicha dona Dolça dixo e declaro que le aujan tomado e
leuado valia de/31 seyscientas libras de sanchetes, requeriendo e pidiendo nos merce
que toujessemos por bien de condepnarlos en la dicha sentencia declarada por eylla e
en las messiones del pleito, las quoales dio por escripto. Et nos, recebida jura de Pero
Gil, procurador/32 de la dicha dona Dolça, el quoal ha leuado todo el processo en
presencia del dicho procurador de la part aduerssa como fuero sea que el forçado sea
creydo sobre su jura sobre las cosas leuadas. Et otrossi sea fuero que el vencido pague
las messiones al vence-/33 dor condepnamos a los dichos citados a dar e pagar las
dichas seyscientas libras sanchetes et qujnze libras, seys sueldos e dos djneros por
todas las messiones del pleito con el salario del aduogado, al quoal le fueron tacxadas
diez libras sanchetes/34 de su volundat ata de oy en diez dias. Et en testimonjo desto
mandamos poner el sieyllo de la cort de Nauarra pendient en esta present carta de
sentencja. Data en Olit, lunes, quatorzeno dia de março, el seynnor gouernador la
mando. Testes: don/35 Pero Mjguel de Sanguessa e don Pere [Payssera], alcaldes.
Notario, Phelip de Garaynu. Anno dominj millesimo CCCo .quadragesimo quarto./36
Nous gouernadour.
/37 Anno dominj Mo CCCo XLo quoarto, sabado, XVIo dia de abril en Olit, en juyzio
leyda la nota de la sentencja sobrescripta fue mandada por/38 el sobredicho seynnor
gouernador engrossar de mj, notario deyuso escripto. Testes: don Pero Mjguel de
Sanguessa, alcalde de la cort, e don/39 Ferrant Gil d’Assiayn, alcalde maor del mercado
de Pomplona. Ay jnterljnjo sobre la .X. ljnea o dize .leuadas. Notario, Phelip de
Garaynnu.
.- En la línea 10 <leuadas> está interlineado.- El párrafo que se inicia en la línea 37 está colocado al
margen derecho.
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Estella, 21 de junio de 1350
Carta de tributo otorgada por doña Marquesa Gil, abadesa del monasterio de
Santa Clara de Estella, a Johan Simenjz, hijo de don Sjmeno de Pieraffita, y a Johan
Royz de Perezuelas, hijo de don Pero Royz, vecinos de Viana, de una casa con corral
sita en Perezuelas, junto con todos los bienes y heredamientos del monasterio en
Viana, en los cinco años siguientes por 20 robos de trigo llevados al monasterio, con la
obligación de trabajar las viñas en dichas heredades comprendidas.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-7, 29’5 x 39 cms.
Sepan quantos esta present carta veran e odran que yo, dona Marquesa Gil,
religiosa menoreta, por la gracia de Dios/2 abbadessa de las dueynnas del monasterio
de la orden de Santa Clara cabo Esteylla, e nos, el conujenyto de las dueynnas de la
dicha/3 orden de Santa Clara, lleguadas a capitol a sono de canpana en la canbra del
dicho monasterio, damos a tributo a uos, Johan Si-/4 menjz, fijo de don Sjmeno de
Pieraffita, qui fue, e a uos, Johan Royz de Perezuelas, fijo de don Pero Royz, qui fue,
vezinos de Viana,/5 huna casa con su corral que nos auemos en la aldea de Perezuelas,
aldea de Viana, la quoal se afruenta con el canpo de con-/6 çejo e se afruenta con el
camjno publico, la quoal dicha casa e corral uos damos a tributo con todos los
heredamjentos e todos/7 los otros heredamjentos que nos auemos e deuemos auer e a
nos perteneçen auer o perteneçer pueden o deuen perteneçer en los/8 termjnos de
Viana, es a saber, pieças e vjnnas, de hoy dia que esta carta es fecha ata al prjmer dia e
fiesta de Sant/9 Martin del mes de noujenbre prjmero qui viene e del dia e fiesta de Sant
Martin del mes de noujenbre prjmero qui ujene en/10 çinquo aynnos sigujentes,
contjnuadament conplidos entre todo seys fruytos cogidos, en cada un aynnos de los
dichos seys/11 aynnos por .veynnt. rouos de triguo bueno e ljnpio de la mesura d’Esteylla
de tributo, que dedes e paguedes en cada un/12 aynno a nos o a nuestro mandamjento
ho a qui esta carta mostrare, sen otra carta mostrare (sic), sen otra carta de procuracion,
den-/13 tro en el dicho nuestro monasterio, en nuestro poder traydo e mjdido a vuestra
costa e a vuestra mission nos lo dedes e paguedes/14 el dicho triguo en cada un aynno
de los dichos aynnos, por la fiesta de Santa Maria del mes de setienbre. Et si por
demandar e/15 cobrar en cada un aynno el dicho tributo, nos o qui esta carta mostrara,
fiziessemos costas e missiones, por conuenjo uos nos lo/16 deuedes todo emendar e
paguar a dicho de nuestra palaura sinplement sen jura njn testiguoança njnguna. Et es
tal/17 conuenent que si vos queredes e veedes que es uuestra pro renquedes la vjnna
maor de las nuestras vjnnas del termjno de Perezuelas/18 e la faguades pieça e la
labredes e senbredes segunt fuere vuestra volundat et que tenguades e mantenguades
todas e cada u-/19 nas heredades que de nos tributadas auedes en su pie labradas de
sus labores sufiçientes en cada aynno a su tienpo he mejora-/20 das e non peoradas et
non uos deuemos toyller el dicho tributamjento por mas njn por tanto njn por menos nj
en njnguna ma-/21 nera ata los dichos conplidos seys fruytos cogidos e al dicho tienpo
conplido las deuedes leyssar mejoradas e non peoradas/22 e desenparar sueltament e
quitament sen titul de tenença njn de otra propiadat njnguna de vos njn de otro por vos,
et/23 nos vos deuemos fazer bueno e sen enbarguo njnguno el dicho tributamjento de
todos los honbres e las fenbras deste sieglo ata/24 el dicho tienpo conplido. Et a tener e
conpleçer todas e cada unas cosas sobredichas que nos deuemos tener e conpleçer en
la forma e/25 manera sobredicha, nos, las sobredichas abbadessa e dueynnas del dicho
conuento obliguamos todos los bienes comunes, muebles e hereda-/26 des
perteneçientes al dicho monasterio de Santa Clara, renunçiando a todo esto,
specialment el nuestro fuero e todo hotro fuero special e/27 general, eclesjastico e seglar.
Et nos, los sobredichos Johan Xjmenjz, fijo del dicho don Sjmeno de Pierafita, e Johan
Royz de Perezuelas,/28 presentes en el loguar a las sobredichas cosas e a cada una de
eyllas, assi reçebimos lueguo en contjnent de vos, las sobredichas/29 abbadessa e
dueynnas del dicho conuento de Santa Clara, las sobredichas heredades a tributo, en la
forma e manera sobredicha, con todas/30 las sobredichas condiciones e laudamos,
affirmamos e auemos por bueno e por firme e valedero todo lo que sobredicho es e
obliguamosnos/31 anbos ensenble e l’uno por l’otro e cada uno de nos por el todo con
todos nuestros bienes que nos auemos e auremos, muebles e hereda-/32 des, guanados
e por guanar, a dar e pagar en cada un aynno de los dichos aynnos el dicho tributo al
dicho plazo de como dicho es de/33 suso e las costas e missiones e a tener e conpleçer
todas e cada unas cosas que nos deuemos tener e conpleçer segunt sobredicho es/34 e
a non poder contrauenjr renunçiamos el nuestro fuero e nuestro alcalde e todo hotro
fuero special e general, ecclesjastico e seglar e todo/35 huso e costunpbre e a la
exçepcion de non responder contra esta carta. De todo lo que sobredicho es son
testiguos qui presentes fueron/36 en el loguar e por testiguos se otorguaron: Furtuynn
Remjriz, escriuano, nothario del conçejo de Viana, don Domjnguo Mjguel de/37 Mues,
cuchillero, e don Johan Yuaynnes de Sarruslada, bastero, vezinos d’Esteylla. Esta carta
fue fecha en el dicho monasterio de/38 Santa Clara, lunes, veynnt e hun dia dentro en el
mes de junjo, era de mil e trezjentos e ochanta e ocho. Et yo, Guarçia Johan/39 de
Guaylla, escriuano, jurado e nothario publico del conçejo d’Esteylla, escriuj esta carta e
una otra desta mesma tenor e forma,/40 la una pora las dichas abadesa e dueynnas del
conuento de Santa Clara e la otra pora los dichos tributadores, a roguaria e re-/41
quisicion de las dichas partidas e fizi en cada una deyllas este mj sig- (signo del notario)
-no acostunbrado, en testiguoança de verdat.
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20 de abril de 1352
Carta de pago de 12 libras dadas por Maria Mjguel, mujer de don Ximeno de
Leoz, bastero, a Maria Garcia, mujer de Pero Garçia de Arinçana, vecina de Echauarri,
en beneficio de la hija de ésta, Marieta, cantidad que había sido encomendada a
aquella por don Remon de Manat, llamado Mandet, padre de la dicha Marieta.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-13, 28 x 21 cms.
Seppan quantos esta present carta veran e hoyran que yo, Maria Garcia, muger
de Pero Garcia de Arinçana, vezina de Echauarri, con liçençia/2 e mandamjento del dito
mj marido, otorguo e venguo de conosçido e de manjfiesto que como vos, dona Maria
Mjguel, muger de/3 don Ximeno de Leoz, bastero, qui fue, vezina d’Estella, toujesedes
en comanda doze libras de sanchetes de Remon de [Manaz], dicho Mandet,/4 escudero,
por tiempo de don fray Bernart de Santa [Errimja], comendador de la casa de Auerin, et
yo, la dita Maria, aya una fija/5 del dito Remon, la quoal ha por nombre Marieta, la quoal
es pupilla e de menor edat, e he recebido pora huebos de la dita/6 pupila las ditas doze
libras de uos, la dita dona Maria Mjguel, renunçiando a la excepcion de non aujdos non
reçebidos, non contados,/7 non pasados los ditos dineros del uuestro poder al mjo. Et si
por auentura hoy enpues dia la dita pupila o otri por eylla o/8 quoalquiere otra perssona
fiziesse demanda a uos la dita dona Maria Mjguel por razon de las ditas doze libras, me
obligo de/9 referir, quedar e redrar todo mal, dapno, embargo que uos podria uenjr por
esta razon, so pena de veynte e quoatro libras de la/10 moneda corrible en Nauarra, la
meatat pora la seynoria maor de Nauarra e la otra meatat pora vos, la dita dona/11 Maria
Mjguel, o pora qui esta carta mostrara. Et a [tener e] conpleçer las cosas sobreditas uos
do por fiador con mj ensemble,/12 l’uno por el otro e cada uno por el todo al dito Pero
Garcia, mj marido, e yo, el dito Pero Garcia, asi entro por tal fiador e lj do ljçençia/13 de
fazer e dezir las cosas sobreditas como dito es de susso, a la quoal obligacion e
fiançeria obligamos todos nuestros bienes/14 muebles e heredades, ganados e por ganar
e renunçiamos spresament al nuestro fuero e a todo otro fuero special e general,
eclesiastiquo/15 e seglar e a la excepcion de non venjr contra carta. Esta carta fue feyta
.XXo. dia del mes de abrill, era/16 MCCC e nouanta. Testigos son de todo lo que sobredito
es que presentes fueron a las cosas sobreditas en el logar/17 e por testigos se otorgaron:
don Maestre Garçia de Barasoaynn, maestro de la gramatiqua, e Pero Diaz, bastero,
vezino/18 d’Esteylla. Et yo, Martin Remjriz, escriuano, notario publiquo e jurado del
conseyllo d’Esteilla, presente el logar a las/19 cosas sobreditas, qui por rogaria e
mandamjento de las ditas partidas e con otorgamjento del dito fiador esta present/20 carta
scriuj. Ay jnterlineo en el noueno reglon contando del empieço do se leye: e quoatro. E
fizi en eylla este mj sig- (signo del notario) -no/21 acostumbrado en testimonjo de verdat.
.- Documento de difícil lectura por el mal estado de la tinta.- En la línea 9 está interlineado <e quoatro>.
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Estella, 1 de febrero de 1353
Carta de censo otorgada por doña Marquesa Gil, abadesa del monasterio de
Santa Clara, a Sancho Yuaynes d’Eulate, hortelano, y a Johana Mjguel de Vyllatuerta,
su mujer, vecinos de Estella, de dos huertos sitos en Estella, cerca del puente de
Liçarra, por 30 sueldos carlines prietos de oro anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-15, 28 x 23’5 cms.
In Xristi nomine amen. Seppan quantos esta present carta veran et oyran que
nos, dona Marquesa Gil, por la gracia de Dios abbadessa del monasterio/2 de Santa
Clara d’Esteilla, et nos, el conuento de las dueynnas menoretas de la dicha orden,
llegadas a consseio en la grada maor de la dicha orden,/3 todas de hun acuerdo, sen
deuario njnguno, damos des hoy adelant a ces perpetuo a vos, Sancho Yuaynes
d’Eulate, ortelano, et Johana Mjguel de/4 Vyllatuerta, vuestra muger, vezinos d’Esteilla,
dos huertos que nos auemos en el termjno d’Esteilla, çerqua la puent de Liçarra, tenient
con el huerto de Martin/5 de Ancin et tenient con el huerto de los racioneros de la yglesia
de Sant Mjguel d’Esteilla et con la carrera publica, en cada un aynno por treynta
sueldos/6 carlines prietos de oro o de quoalque moneda por tiempo cordra en Nauarra,
pagar el dicho ces en cada hun aynno a nos o a qui abbadessa e duey-/7 nnas
menoretas de la dicha orden por tiempo seran, vos o qui que tenedor o tenedores de los
dichos huertos seredes, la meatat por la fiesta de/8 Sant Mjguel del mes de setyenbre et
la otra meatat por la fiesta de Naujdat, et todas costas et messiones que por demandar
et cobrar el/9 dicho ces faremos, nos o qui esta carta mostrara, por emparança o por
quoalquiera otra manera. Aquestos huertos sobredichos vos damos a ces perpetuo co-/10
mo sobredicho es, entregament, con todos sus drechos et con todas sus pertenencias
de yermo et de poblado, con sus entradas et salidas, sueltos,/11 quitos, francos, buenos
et deliures, sen njngun embargo et mala voz de todos los hombres et fembras del
mundo, assi como tyenen de ancho/12 et de luengo et de abismo ata el cielo, que los
ayades pora vos et pora todos vuestros manda-mjentos, pora tener, pora dar, pora
vender, enpeynnar,/13 cambiar et aylhenar en quoalquiera manera et por fazer deyllos et
en eyllos todas vuestras propias volundades, por syempre jamas, assi como ca-/14 da
hunos et cada hunas pueden et deuen fazer de lur cosa propia, paguando el dicho ces
en cada hun aynno a cada huno de los dichos plazos/15 como sobredicho es. Et por maor
segurdat ponemos et damos vos ferme et fiador de saluedat et de redra desta donacion
çenssal/16 salua et buena fazer a Saluador de Arruaçu, ortelano, vezino d’Esteilla, que la
fagua suelta, quita, franqua, bona et deliure et sen ma-/17 la voz njnguna como
sobredicho es, al quoal dicho ferme et fiador goardar de todo mal et daynno que en
razon de la fermeria et fiaduria/18 en que puesto lo auemos auenjr le podria et a fazer
buena la dicha donacion censsal como sobredicho es nos, las dichas abbadessa et
con-/19 uento de las dueynnas de la dicha orden, obligamos todos los bjenes de la dicha
orden, muebles et heredades, ganados et por ganar, et yo, el/20 dicho Saluador, present
en el logar a lo que sobredicho es, asi entro et me otorgo por tal ferme et fiador de
saluedat et de redra como sobredicho/21 es, a la quoal dicha fermeria et fiaduria obligo
todos mjs bienes muebles et heredades, ganados et por ganar. Et yo, el dicho Sancho
Yau-/22 aynnes (sic), asi recibo los dichos huertos a ces perpetuo de uos, las honrradas
et honestas religiosas, abbadessa et dueynnas del dicho conuento,/23 con todas et cada
hunas condiciones sobredichas, et a non poder venjr njn fazer venjr contra en razon de
lo que sobredicho es nos, las dichas partydas, et/24 yo, el dicho ferme et fiador,
renunçiamos expresament al nuestro fuero et al nuestro alcalde et a todo otro fuero
special et general, eclesiastico et seglar et a la/25 exçepcion de non responder contra
esta carta. De lo que sobredicho es son testygos qui presentes fueron en el logar et qui
por testygos se otorgaron:/26 Johan de Santa Cruz et Martin de Arronjz, ortelans, vezinos
d’Esteilla. Esta carta fue fecha en la grada maor de la dicha orden, primero/27 dia del mes
de febrero, era mill trezientos nouaynta e uno. Et yo, Pero Garcia de Otynnano,
escriuano, notario publico et/28 jurado del conçeillo d’Esteilla, a requisiçion de las
sobredichas partydas et del dicho ferme et fiador, esta carta et una otra desta mesma
forma/29 et tenor, sendas pora entrambas las dichas partydas con mj propia mano en
publiqua forma escriuj et fizi en cada una deyllas este mj/30 sig- (signo del notario) -no
acostumbrado en testimonjo de verdat.
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Estella, 21 de junio de 1354
Carta de censo otorgada por doña Marquesa Gill, abadesa del monasterio de
Santa Clara de Estella, a Johan Ochoa, mercero, y a doña Peyrona, su mujer, vecinos
de Estella, de una casa sita en la parroquia de Sant Pedro de la Rua Maor, por 20
sueldos carlines prietos anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-18, 36 x 38 cms.
In Xristi nomine amen. Seppan quantos esta present carta veran et hoyran que
nos, dona Marquesa Gill, por la gracia de Dios abbadesa del monester-/2 io de la horden
de Santa Clara d’Esteilla, et el conuento del dicho monesterio, plegados a capitol en el
dicho monesterio, segunt usado et costumbrado/3 auemos de legarnos en el dicho logar
ata el dia de hoy, todas de hun acuerdo, sen deuario njnguno, damos des hoy adelant a
çens/4 perpetuo a uos, Johan Ochoa, merçero, et a dona Peyrona, uuestra muger,
vezinos d’Esteilla, huna casa que nos auemos en la vylla d’Esteilla,/5 en la perroquia de
Sant Pedro de la Rua Maor d’Esteilla, en la Rua Maor, tenent con la casa çensal de
Santa Maria de Yrach, et tenent/6 con la uenela et con la carrera publica, es a saber, en
cada hun aynno por veynnte sueldos karlines prietos o de quoalquier mo-/7 neda por
tiempo cordra en Nauarra de çens, pagar el dicho çens en cada hun aynno, uos o qui
que tenedor o tenedores seredes de la/8 dicha casa, a nos, o a quoalquier abbadessa et
mongas del dicho conuento por tiempo seran, la meatat pora la fiesta de Nauidat et la
otra meatat/9 pora la fiesta de Sant Johan Bautista del mes de junio, et todas costas et
mesiones que por demandar et cobrar el dicho çens faremos/10 nos o quoalquiera de nos
o a qui esta carta mostrara en cada hun aynno del dicho plazo adelant por enparança o
por quoalquiera otra manera. Et es conue-/11 nio que uos, los dichos Johan Ochoa et
Peyrona, uuestra muger, deuedes fazer quoatro libras de milloramjento en la dicha casa
en quoatro aynnos primeros uenientes./12 Aquesta casa sobredicha uos damos a çens
perpetuo como sobredicho es, entregament, con todos sus drechos et pertenençias de
hyermo et de poblado, con sus entra-/13 das, sallidas, suelta, quita, franca, sen njngun
enbargo et mala uoz de todos los honbres et fenbras del mundo, assy como tiene de
ancho et de luengo/14 et de abismo ata el cielo, que l’ayades pora uos et pora todos
uuestros mandamjentos, pora tener, pora dar, pora uender, enpeynnar, canbiar et
aylenar en quo-/15 alquiera manera, et por fazer deylla et en eylla todas uuestras propias
uoluntades por todos tienpos del mundo, asy como cada hunos et cada hunas puden/16
et deuen fazer en su cosa propia, dando et pagando el dicho çens en cada hun aynno al
dicho plazo como sobredicho es. Et por maor segurdat ponemos et/17 damos nos ferme
et fiador de saluedat et de ryedra desta donaçion çensal et casa sobredicha salua et
buena fazer a don Pero Ochoa, prior del hospi-/18 tal de Sant Pedro de la Rua Maor
d’Esteilla, que la faga suelta, quita et sen njnguna mala uoz, pagando el dicho çens et
faziendo el dicho milloramjento co-/19 mo sobredicho es, al quoal dicho ferme et fiador
goardar de mal et daynno que por causa de la dicha fermeria et fiaduria en que puesto
lo auemos auenir/20 le podria et a fazer buena la sobredicha donaçion censal et casa
sobredicha como sobredicho es, nos, las dichas abbadesa et conuento del dicho
monesterio, obli-/21 gamos todos los bienes del dicho monesterio, muebles et heredades,
ganados et por ganar, et yo, el dicho Pero Ochoa, present en el logar a lo que
sobredicho es,/22 asi entro et me otorgo por tal ferme et fiador de saluedat et de ryedra
como sobredicho es, a la quoal dicha fermeria et fiaduria obligo todos mis/23 bienes
muebles et heredades, ganados et por ganar, et nos, los dichos Johan Ochoa et
Peyrona, su muger, asy reçibemos la dicha casa a çens perpe-/24 tuo de uos, las dichas
abbadesa et conuento del dicho monesterio, con todas et cada hunas condiciones
sobredichas, et a fazer el dicho milloramiento, el huno/25 por el otro et cada huno por el
todo, obligamos todos nuestros bienes muebles et heredades, ganados et por ganar, et
a non poder uenir contra en razon/26 de lo que sobredicho es, en todo nj en partida, nos,
entrambas las dichas partidas, et yo, el dicho ferme et fiador, renunçiamos expresament
al nuestro fuero et al/27 nuestro alcalde et a todo otro fuero special et general,
eclesiastico et seglar, et a la exçepcion de non responder contra esta carta. Testigos
son de lo que/28 sobredicho es et qui por testigos se otorgaron: Sancho Garçia
d’Alssassu et Johan d’Urdiayn, hortelanos, vezinos d’Esteilla. Esta carta fue fecha en
la/29 dicha vylla d’Esteilla, veynnte un dia del mes de junio, era mill treçientos nouanta et
dos aynnos. Et yo, Pero Garçia de Otynnano, escriuano,/30 notario publico et jurado por
auctoridat real en todo el regno de Nauarra, por auctoridat et gracia special que he de la
seynnoria, fizi escriujr esta carta et huna/31 otra de esta mesma tenor de la nota por mj
reçebida, a la quoal subscriuo et fago en eylla este mj sig- (signo del notario)
acostumbrado en testymonio de verdat.
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26 de agosto de 1361
Donación de una viña sita en Estella, en el término de Ayzpuru en Maluj, hecha
por doña Baldoyna de Bertet, monja del monasterio de Santa Clara de Estella, con
licencia de la abadesa, doña Baldoina Elies, al monasterio, para que se interceda por
las almas de sus padres, don Miguel Baldoyn y doña Agnes de Bertet.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-25, 31’5 x 40’5 cms
In dey nomine amen. Seppan quantos esta present carta veran et oyran que yo,
dona Baldoyna de Bertet, menoreta en la orden de Santa Clara de/2 Esteylla, con
licençia de la hondrada et honesta religiosa dona Baldoina Elies, abbadessa de la
dicha orden, que es present, non roguada, non falaguada/3 njn de njngun engaynno
engaynnada, mas vistos et conssiderados los muy excellentes et diuinales offiçios que
de cada dia se çelebran en la dicha orden/4 contynuadament, otrossy conssiderando las
deuotas oraçiones diurnas et nocturnas que en la dicha orden por las religiosas que y
son se fazen/5 et assy bien por las que seran se feran por las animas de todos aqueillos
et aqueillas qui bjenes, almosnas et ayudas fizieron et fazen a la dicha orden, por tal
que/6 las animas de don Miguel Baldoyn, mj padre, et dona Agnes de Bertet, mj madre, a
los quoales Dios perdone, hayan buena part en todos los dichos/7 diuinales offiçios et
oraçiones que en la dicha orden son fechos por los passados, por los presentes et assi
bien por los que des aqui vyenen se faran, esguo-/8 ardando las cosas sobredjchas et
cada huna deyllas, de mj libera, buena, franca et graciosa volundat do et faguo çesion et
donaçion pora huebos/9 de la dicha orden des hoy que esta carta es fecha por syenpra
jamas a uos, las dichas abbadessa et dueynnas menoretas del conuento de la dicha
or-/10 den de Santa Clara, de aqueylla vynna que yo he en el termjno d’Esteylla, clamado
Ayzpuru en Maluj, que afruenta con la vynna de Bertholo-/11 meo de Arruaçu, ortelano,
vezino d’Esteylla, et de la otra part afruenta con las pieças de Bearin, et afruenta con la
vynna que fue de/12 don Guillem de Leon, qui fue, et afruenta con el sendero que sale al
camjno publico et a otra part afruenta con el camjno publico. De aquesta/13 vynna
sobredicha faguo yo, la dicha dona Baldoyna, çession et donaçion a uos, las dichas
abbadessa et dueynnas, menoretas de la dicha orden, pora huebos/14 et prouecho
comun de la dicha orden como sobredicho es, desapoderando a mj luego de present et
apoderando a uos, et a la dicha orden entergament/15 con todos su drechos et con todas
sus pertenençias de yermo et de poblado, con sus entradas et con sus salidas, suelta,
quita, franqua, buena et deliure,/16 sen njngun entredicho, sen njngun enbarguo, sen
njngun engaynno, sen njngun retenjmjento, sen nj njngun repentimjento et sen njnguna
mala uoz,/17 asy como tyene de ancho et de luenguo et de abismo ata el çielo, en
manera que la ayades pora uos et pora todo vuestro mandamjento, pora tener,/18 pora
dar, pora vender, enpeynnar, cambiar et allienar en quoalquiere manera, et por fazer
deylla et en eylla todas vuestras propias volundades, por seculla/19 cuncta sens fin, asi
como cada hunos et cada hunas pueden et deuen fazer de lur cosa propia. Et por maor
segurdat yo, la dicha dona Baldoyna/20 de Bertet, ponguo et do uos fermes et fiadores de
saluedat et de riedra desta donaçion de la dicha vynna salua et buena fazer a Saluador
de Arru-/21 açu et a Johan de Santa Cruz, ortelanos, vezinos d’Esteylla, que la faguan
suelta, quita, franca, buena et deliure et sen mala voz de todos los hombres/22 et fembras
del mundo, salua la fe de la seynnoria maor de Nauarra, a los quoales dichos fermes et
fiadores goardar de mal et daynno et a fazer/23 buena la dicha donaçion de todos los
ombres et fembras del mundo como sobredicho es yo, la dicha, yo, la dicha (sic) dona
Baldoyna de Bertet, obli-/24 go todos mjs bienes muebles et heredades, ganados et por
ganar, et a enmendar et pagar a uos, los dichos fermes et fiadores, todas costas et me-/25
siones, daynnos et menoscabos que por causa de la fermeria et fiaduria en que puesto
uos he, auredes et recibjedes por quoalquiera manera o/26 razon. Et nos, los dichos
Saluador de Arruaçu et Johan de Santa Cruz, ortelanos, presentes en el logar a las
cosas sobredichas, asi entramos et/27 nos otorgamos por tales fiadores et fermes de
saluedat et de riedra como sobredicho es, a la quoal dicha fermeria et fiaduria nos
obligamos el uno/28 por el otro et cada huno por el todo, con todos nuestros bjenes
muebles et heredades, ganados et por ganar. Et a non poder venjr contra en razon/29 njn
por razon de las cosas sobredichas yo, la dicha dona Baldoyna de Bertet, et nos, los
dichos fermes et fiadores de saluedat et de riedra, re-/30 nunçiamos expressament
nuestro fuero et nuestro alcalde et a todo otro fuero special et general, eclesiastico et
seglar et a la exçepcion de non responder contra esta/31 carta. De lo que sobredicho es
son testigos qui presentes fueron en el logar a las cosas sobredjchas et qui por testygos
se otorgaron: Pere Pascoal Çaua-/32 la, ortelano, et Gil Periz d’Eztenagua, bureyllero,
vezinos d’Esteilla. Esta carta fue fecha en la grada maor de la dicha orden, veynte et
seys dias/33 dentro en el mes de agosto, era mill trezientos nouanta et nueue aynnos. Et
yo, Pero Garcia d’Otynnano, escriuano, notario publico et jurado por/34 autoridat real en
la vylla d’Esteilla et en sus termjnos et en las vyllas del alcaldio del mercado de la dicha
villa d’Esteilla et en lures termjnos, a requisi-/35 cion de la dicha dona Baldoyna de Bertet
et de los dichos fermes et fiadores, esta carta con mj propia mano en publiqua forma
escriuj et fizi en/36 eylla este mj sig- (signo del notario) -no acostumbrado en testymonio
de verdat.
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6 de mayo de 1364
Carta de censo otorgada por doña Elujra Ferrandiz d’Assiayn, monja del
monasterio de Santa Clara, con licencia de la abadesa, doña Baldoyna Helies, a Miguel
Periz de Aynca, burullero, y a doña Cateljna, su mujer, vecinos de Estella, sobre dos
mitades de molinos, una mitad de huerto y una mitad de soto, llamados d’Aymes, por
siete libras de carlines negros anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-1, 32 x 35 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran e hoyran que yo, doyna Elujra
Ferrandiz d’Assiayn, monga en el monesterio de Santa Clara d’Estella, con licencia e
mandamjento/2 de la honrrada religiosa doyna Baldoyna Helies, por la gracia de Dios
abadesa del dicho monesterio, do a cens perpetuo de oy adelant por senpre jamas a
uos, Miguel Periz de Ayuca,/3 burellero, e a uos, doyna Cateljna, su muger, vezinos
d’Estella, dos meas ruedas, meo huerto, meo soto, llamados d’Aymes, con su derecho
de tiras que son en el flum maor/4 nonbrado Egua. Es l’una meatat farinera e l’otra
meatat trapera, que son tenent l’una con el otra e tenent con las dos meas ruedas
trapera e farinera de las dueynnas del dicho mone-/5 sterio de Santa Clara e tenent l’otra
meatat de huerto, soto e tjras con l’otra meatat de huerto, soto e tiras de las dueynnas de
Santa Clara e tenent con el huerto de las dueynnas de/6 Sant Beneit e con el qamjno
publico. Es a saber que deues dar de cens en cada un ayno uos, los dichos Miguel
Periz e doynna Cateljna, sa muger, o quj que tenedor o tenedos sera/7 o seran por
tienpo de las dichas dos meas ruedas, meo huerto, meo soto sobredichos, a mj, la dicha
doyna Elujra Ferrandiz, o a quj esta carta mostrara sen otra carta de procu-/8 racion, siet
libras de karljnes negros, buena moneda corrible en el regno de Nauarra, de cens,
pagar en cada un aynno el dicho cens, la meatat por la fiesta de Sant/9 Johan Babtista
del mes de juynio et l’otra meatat por la fiesta de Naujdat. Et de conuenjo uos, los
dichos Miguel Periz e dona Cateljna, su muger, deues fazer de me-/10 ijoramjento en las
dichas dos meas ruedas, meo huerto e soto quinze libras de karljnes negros, moneda
sobredicha, de oy dia que esta present carta es fecha en/11 cjnco aynnos segujentes
primeros venjdores. Estas dos meas ruedas, meo huerto, meo soto, e drecho de tiras
sobredichos vos do a cens perpetuo asi como dicho es, en-/12 tregament, con todos lures
drechos e con todas lures pertenençias de hiermo, de poblado, con lures entradas e con
lures salljdas, sueltas, qujtas, buenas e deliures, sen njngun/13 entredicho, sen njngun
enbargo, sen njngun engaynno, sen njngun retenimjento, sen njngun repentimjento e
sen njnguna mala uoz, asi como tienen d’ancho e de/14 luengo e de abismo ata el cielo,
dando e pagando el dicho cens en cada un aynno segunt que dicho es. Et esto vos do
en tal manera e con tal condicion que uos, los/15 dichos Miguel Periz e dona Cateljna, su
muger, o todo uuestro mandamjento desdoy adelant ayades poder de vender,
enpeynnar, canbiar, agenar, las dichas dos meas/16 ruedas, meo huerto, meo soto e
drecho de tiras o en coalquiere otra manera, pora fazer dellas e en ellas todas uuestras
propias volundades por secula cunta sens fin/17 asi como cada uno e cada una puede e
deue fazer de la sua cosa propia, dando e pagando el dicho cens en cada un aynno
segunt que dicho es. Et por maor segurdat/18 yo, la dicha dona Elujra Ferrandiz, con
licencia e mandamjento de la dicha abadesa, pongo por ferme e fiador de saluedat e de
redra desta donacion censal/19 e dos meas ruedas, meo huerto, soto e drecho de tiras
sobredichas, saluas, buenas e deliures a fazer nombradament a Lorenz d’Ulçama,
carpentero, vezino d’Estella, que ell/20 que las faga sueltas, qujtas, buenas e deliures e
sens mala uoz de todos los onbres e fenbras del mundo, salua la fe de la seynnoria
maor de Nauarra, dando e paga-/21 ndo el dicho cens en cada un aynno, segunt que
dicho es. Et yo, el dicho Lorenz d’Ulçama, asi entro e me otorgo por tal ferme e fiador de
saluedat e de redra se-/22 gunt que dicho es. Et a referir, redrar e quedar a todo onbre e
fenbra del mundo que enbargo, ennoyo, contrasto o mala uoz pusies o quisies poner en
las dichas dos/23 meas ruedas, meo huerto e soto e drecho de tiras o en alguna de lures
pertenençias por coalquier manera, razon o action de aquj adelant en njngun tienpo del
mundo./24 Et a fazer buenas, firmes e valederas e sens mala voz las dichas dos meas
ruedas, meo huerto, soto e drecho de tiras e donacion sobrescriuta de todos los onbres/25
e fenbras del sieglo, segunt que dicho es e a non venjr njn fa venjr contra njnguna njn
alguna de las cosas sobredichas en njngun tienpo del mundo, yo, la dicha doynna El-/26
ujra Ferrandiz, con licencia e mandamjento de la dicha abadesa, e yo, el dicho ferme e
fiador de saluedat e de redra, cada uno por si e por el todo, nos obligamos/27 con todos
nuestros bienes muebles e rayzes, gannados e por gannar. Et nos, los dichos Miguel
Periz e doynna Cateljna, su muger, presentes en el logar a las cosas sobredichas e a
ca-/28 da una dellas, asi recibjmos a cens perpetuo las dichas dos meas ruedas, meo
huerto, soto e drecho de tiras, con sus pertenencias, segunt que dicho es, et nos oblj-/29
gamos con todos nuestros bienes e rayzes, ganados e por ganar, a fazer las dichas
qujnze libras de karljnes negros de mejoramjento en las dichas/30 dos meas ruedas, me
(sic) huerto, soto, en la forma e manera que sobredicha es. Et a non venjr njn fazer venjr
contra las cosas sobredichas nos, las dichas partidas e yo,/31 el dicho ferme e fiador de
saluedat e de redra, renunciamos specialmente nuestro fuero e nuestro alcalde e todo
otro fuero e de la excepcion de non responder contra esta carta./32 De todo lo que
sobredicho es son testigos quj presentes fueron en el logar a las cosas sobredichas e
por testigos se otorgaron: Pero Garcia de Saljnas d’Oro, pelegero, e/33 Johan Mjguel de
Bearin, fijo de don Miguel Sanz de Bearin, podador, quj fue, e Pelegrin Periz, fijo de don
Pere Pelegrin, burellero, qui fue, vezinos d’Estella. E/34 yo, Martin Mjguel d’Arteta,
escriuano, notario publico e jurado por auctoridat real en toda la merindat d’Esteila e en
sus termjnos, quj esta carta e una otra de/35 esta mesma tenor e forma escriuj, sendas
pora cada una de las dichas partidas, sezeno dia del mes de mayo, era de mil
quoatrezientos e dos aynnos, a rogaria/36 e requisicion de las dichas partidas e del dicho
ferme e fiador de saluedadt e de redra e fizi en cada una dellas este mj sig- (signo del
notario) -no acostunbrado en testimonio de/37 verdat.
.- En el margen superior a la derecha <censal>.
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Estella, 19 de octubre de 1368
Baldoyna Elias, abadesa del monasterio de Santa Clara, nombra a Ferran Periz
de Guirguillano, hijo de Bazcoare Erregue, a Sancho Sanchiz Guoycoa de Oryndeyn,
hijo de Sancho Martiniz, a Pero Ximenjz de Gujrguillano, hijo de Symen Mjguel, y a
Domequa Periz, hija de Pero Garcia de Orindeyn, collazos del monasterio en las
propiedades que éste tiene en Guirguillano, por 10 robos de trigo limpio, llevado al
monasterio anualmente a costa de dichos collazos.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-32, 32 x 37 cms.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Baldoyna Elias, por la
gracia de Dios abbadessa de la horden de [Santa Clara d’Estella], e nos, el/2 conuento
de las dueynnas menoretas de la dicha horden, pleguadas a capitol en la dicha horden
a son de canpana como segunt [
…
] acostunbrado]/3 auemos de lleguar nos a capitol en
la dicha orden ata el dia de hoy, todas de hun acuerdo, sen deuario njnguno [
…
] a
perpetuo/4 a uos, Ferran Periz de Guirguillano, fijo de Bazcoare Erregue, a uos, Sancho
Sanchiz Guoycoa de Oryndeyn, fijo de Sancho Mjguel, qui fue, a uos, [Pero]/5 Ximenjz
de Gujrguillano, fijo de Symen Mjguel, e a uos, Domequa Periz, fija de Pero Garcia de
Orindeyn, todos et cada hunos heredamjentos que nos e la dicha horden/6 per
quoalquiera manera o razon hauemos et deuemos auer en la dicha vylla e termjnos de
Gujrguillano, como casas, casales, piecas, vynnas, heras, [
…
]/7 montes, paztos (sic),
huertos e todos e quoalesquiere drechos que a nos e a la dicha horden pertenesçer
pueden e deuen pertenesçer en la dicha vylla e termjnos/8 de Gujrguillano, con todos
lures drechos et pertenençias, es a saber, en cada un aynno por diez rouos de triguo de
la mesura real, bueno,/9 nueuo e linpio, traydo a vuestra costa et mession dentro en la
dicha horden, en cada un aynno, perpetualment por la fiesta de Santa Maria d’Agosto,
con/10 las costas et messiones que por demandar et cobrar el dicho coyllaçio feremos
nos o qui esta carta mostrara en cada hun aynno del dicho plazo adelant/11 por
enparança o por quoalquiere manera. Et si al dicho dia e fiesta non trayades todo el
dicho triguo a la dicha horden como dicho es, quededes e pa-/12 guedes por cada hun
dia, quantos dias passaren del dicho plazo adelant, çinquo sueldos carlynes blancos de
pena, la meatat pora la seynno-/13 ria maor de Nauarra por tal que uos fagua dar e
paguar todo el dicho coyllaçio al dicho plazo en cada hun aynno perpetualment e la/14
otra meatat pora nos, las dichas abbadessa e conuento o pora qui esta carta mostrara.
Et son conuenjos que al dia que vos o quoalesquiera por/15 vos, en cada hun aynno
perpetualment trayredes el dicho triguo de coyllaçio a la dicha horden al dicho plazo, o
qui que abbadessa e dueynnas del/16 dicho conuento por tiempo seran, vos deuemos
dar comer e beuer pan, vyno e queso suficientment. Otrosy nos o qui abbadessa e
conuento de la dicha/17 horden por tiempo seran, uos deuemos fazer bono el dicho
coyllaçio a perpetuo e sen njnguna mala uoz, de todos los hombres e fenbras del
mundo,/18 salua la fe de la seynnoria maor de Nauarra, e non vos lo deuemos tirar a uos
nj a uuestros suçessores, herederos nj ad alguno de uos en/19 njngun tiempo del mundo
por mas, por tanto njn por menos njn por alguna otra manera. Otrosy vos e cada uno de
uos e los suçessores/20 de uos e de cada huno de uos a perpetuo deuedes tener e
mantener el dicho coyllaçio e paguar en cada un aynno los dichos diez rouos de triguo
de la/21 dicha mesura por causa del dicho coyllaçio al dicho plazo, en la forma e manera
sobredicha et a tener, conplesçer todo quanto nos deuemos tener e/22 conplesçer segunt
que sobredicho es, nos, las dichas abbadessa e dueynnas de la dicha horden,
obliguamos todos los bienes e rentas de la dicha horden, muebles e heredades,/23
guanados e por guanar. Et nos, los dichos Ferran Periz, Sancho Sanchiz, Pero Xemenjz
e Domeca Periz, presentes en el loguar a lo que sobredicho es, sy/24 reçebimos todos
los dichos heredamjentos en coyllaçio por nos e por cada uno de nos e por los
herederos e suçessores nuestros e de cada uno/25 de nos a perpetuo, en la mesma
forma e manera sobredicha e a paguar el dicho coyllaçio por nos e por nuestros
suçessores perpetualment en cada/26 un aynno al dicho plazo dentro la dicha horden e
las dichas costas e mjsiones e la dicha pena si acaya obligamos el uno por el otro et/27
cada huno por el todo todos nuestros bienes muebles e heredades guanados e por
ganar, et a non poder venjr contra en razon de lo que/28 sobredicho es, nos, las dichas
abbadessa e conuento de la dicha horden, e nos, los dichos Ferran Periz, Sancho
Sanchiz, Pero Xemenjz e Domeca Periz, renunçiamos spresament/29 al nuestro fuero e
nuestro alcalde e a la exçepçion de non responder contra esta carta. Testiguos son de
lo que sobredicho es qui presentes fueron en el logar/30 e qui por testiguos se
otorguaron: don Pero Sanchiz, abat de Gujrguillano, Martin Periz de Çumelz, Mjguel
Periz de Arruaçu, ortelano, e Johan/31 de Fazuelo, ortelano, vezinos d’Estella. Esta carta
fue fecha en la dicha vylla d’Estella, dizenoueno dia del mes de octobre, anno/32 dominj
milesimo trecentesimo sexagesimo octauo. Et yo, Pero Garcia de Otynnano, escriuano,
notario publico e jurado por auctoridat/33 real en todo el regno de Nauarra, por
mandamjento e gracia special a mj fecha por la seynnoria, fizi escriujr esta carta e una
otra desta/34 mesma tenor de la nota por mj recebida, con la rasura que es en el .XIo.
reglon contando del comjenço do se leye: dia, e con el jnterlin/35 que es sobre el .XXIIo.
reglon do se leye: de la dicha horden. Et con un otro jnterlin que es sobre el XXVIIIo.
reglon do se leye: de la dicha horden./36 A las quoales subscriuo e fago este mj sig-
(signo del notario) -no acostumbrado en testymonio de verdat.
.- En la línea 22 está interlineado <de la dicha horden>.- En la línea 28 está interlineado <de la dicha
horden>.
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27 de octubre de 1369
Carta de compra-venta, otorgada por Sancha Garcia de Caraputz, vecina de
Estella, que vende a Pero Martjniz de Baygorri, racionero y vecino de Baygorri, por 60
sueldos de carlines prietos, una viña sita en el término de Caraputz.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-4, 28’8 x 34 cms.
Seppan qoantos esta present carta veran e oyran que yo, Sancha Garcia de
Caraputz, vezina d’Esteilla, vendo a vos,/2 Pero Martjniz de Baygorri, racionero et vezino
de Baygorri, por precio e qoantia de sissanta sueldos de karlines prietos, bona/3 moneda
corrible en el regno de Nauarra, una vjnna que yo he en el termjno de Caraputz llamado
Musquerrçuloa, que es/4 tenjent dambas partes con vinnas de Miguel Ximenitz de
Caraputz, qui fue. Esta vjnna sobredicha vendo yo, la dicha/5 vendedera, a vos, el dicho
comprador assi como sobrescripta es, entegrament et complidament, con todos sus
drechos et con/6 todas sus pertenençias de yermo et de poblado, con sus entradas et
con sus sayllidas, suelta, quita, franqua,/7 bona e dejure, sen njngun embargo, sen
njngun entredicho, sen njngun reppentimjento, sen njngun retenjmjento,/8 sen njngun
engaynno et sen njnguna mala voz, assi como tiene de ancho et de luengo et de abisme
fas-/9 tal cielo, con su carga que ha. Et por maor seguridat yo, la dicha vendedera, pongo
por ferme de saluedat desta/10 vjnna sobredicha et vendida sobrescripta, salua, bona et
ljure fazer, aguora et por todos tienpos, mas nombrada-/11 ment por mano preso segunt
fuero a Pascoal Periz, fijo de Pero Miguel, vezino de Villatuerta, que eill que la fagua/12
bona, franqua, suelta, qujta et deljure et sen mala voz de mj et de todos los ombres et
las fembras del/13 mundo, salua la fe de la seynnoria maor de Nauarra. Et io, el dicho
Pascoal Periz, assi entro et me otorgo/14 por tal ferme de saluedat segunt fuero, segunt
sobredicho es. Et si el dicho ferme non quisies o non podies fazer bona/15 la dicha
vendida, a maor compli-mjento yo, la dicha vendedera ponguo por fiador de redra, et si
redrar non podies,/16 fiador, deudor et pagador de un buy blanco d’Andía de redra con
sus cotos et con sus mjlarias segunt fuero, segunt/17 sobredicho es, nombradament por
mano preso al dicho Pascoal Periz. Et yo, el dicho Pascoal Periz, assi entro et me
otorgo/18 por tal fiador de redra. Et si redrar non podies, fiador, deudor et pagador del
dicho buy blanco d’Andía de pe-/19 na con sus cottos et con sus milarias segunt fuero
segunt sobredicho es. Et a referir, redrar et quedar de toda persona/20 o perssonas de
qoalquiere ley, estado o condicion que sean que en la sobredicha vinna d’aqui adelant
embargo, [contrasto] o mala/21 voz en qoalquiere manera o por qoalquiere razon en
njngun tiempo del mundo pusiessen. Et a fazer buena, firme et/22 valedera la sobredicha
vendida de la dicha vjnna et la dicha vjnna en todo e por todo segunt sobredicho es et a
dar/23 et pagar el dicho buy blanco d’Andía de pena, segunt fuero, segunt sobredicho es
si acaesçia. Et a non venjr njn fazer/24 venir contra njnguna njn alguna de las cosas
sobredichas en algun tiempo del mundo yo, la dicha vendedera, et yo, el/25 dicho ferme
de saluedat et fiador de redra, los dos ensemble l’uno por el otro et cada uno de nos por
si et por el/26 todo, obligamos todos nuestros bienes muebles et heredades, ganados et
por ganar, renunçiamos por cierto saber special-/27 ment nuestro fuero, oyençia et juyzio
de nuestro alcalde et a todo otro fuero special et general, ecclesiastico et seglar, et a la/28
exçepçion de non venir et non responder contra esta carta. Et yo, la dicha vendedera,
otorguo et bienguo de co-/29 noscida et de manifiesto que he preso, ouido et recebido por
mano de uos, el dicho comprador, la sobredicha qoantia de/30 dineros por razon de la
vendida de la dicha vjnna, de que me tengo por bien pagada et por bien entegrada et
vos llamo/31 et do por quito a vos, el dicho comprador, por razon de la dicha qoantia por
ante estos ombres bonos que en el logar son lla-/32 mados por testiguos e testigos son
qui presentes fueron en el logar a esta vendida sobredicha llamados et rogados et/33 por
testiguos se otorgaron: Garcia d’Urroz, bastero, et Martinj de Santa Cruz, mercadero,
vezinos d’Esteilla. Esta carta/34 et vendida sobredicha fue fecha en la manera
sobredicha, veynt et seteno dia del mes de octobre, era de mil qoatrozi-/35 entos et siete
aynnos. Et yo, Martin Martinjz de Saluatierra, escriuano, jurado et notario publico por el
conceillo/36 d’Esteilla, qui con los dichos testigos ensemble fuy present en el logar a esta
vendida sobredicha et a rogaria et reques-/37 ta de las dichas partidas con otorgamjento
del dicho ferme de saluedat et fiador de redra esta present carta de/38 vendida en la
manera sobredicha con mi propria mano escriuj et fizi en eilla este mj sig- (signo del
notario) -no acos-/39 tumbrado en testimonjo de verdat.
.- En las líneas 20, 21 y 22 hay tres pequeños agujeros al margen derecho que dificultan la lectura de las
palabras que van entre corchetes.
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20 de enero de 1371
Traslado y certificación notarial de una carta fechada en Moreda el 4 de marzo de
1369 por la que el concejo de Moreda autoriza a los herederos de Perezuelas a
construir una presa en el río de Santa Femia.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-36, 31 x 37 cms. Partida por ABC.
Sepan quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Pero Garçia de
Otynnano, scriuano, notario publico et jurado por auctoridat real/2 en todo el regno de
Nauarra, otorgo et vengo de conoscido et de manifiesto que ante los testigos dejuso
escriptos vy, touj et ley de/3 mot a mot una carta por abeçe partida, escripta en
pargamino et signada con el sygno de Sancho Martiniz, escriuano, notario pu-/4 blico et
jurado por el seynnor Rey en la vylla de Labraça et en Moreda, la quoal es en la
seguent forma: Seppan quoantos esta present/5 carta veran et hoyran que yo, Marty
Ferrandiz, fijo de Marty Ferrandiz, et yo, Marty Yuaynnes, fijo de Marty Yuaynnes de
Sant Pedro, ju-/6 rados del conçeyllo de Moreda, et todo el dicho conçeyllo, seyendo
plegados a conçeio en la yglesia de Santa Maria de Moreda, a canpana ta-/7 ynnyda,
segunt lo auemos de uso et de costunbre de plegar nos a conçeio clerigos, fijosdalgo et
francos, ata el dia de hoy, todos/8 juntament et concordablement a huna uoz et a un
acuerdo, sin desuariamiento alguno de nuestras propias et agradables vo-/9 luntades,
por fazer gracia a los herederios de Perezuelas, queremos et nos plaze que eyllos
puedan sacar presa en el ryo de Santa Fe-/10 mia, en las heras de juso, sobre el paso
que uan a la paul, quanto fue veluntad de los herederios de Perezuelas, la quoal dicha
presa se/11 afruenta de la huna part con el casal de Johan Gonzaliz, fijo de Gonçaluo
Ortiz, et de la otra part se afruenta con la pyeça del dicho Johan/12 Gonçaluiz. Et que non
puyedes la dicha presa mas arriba njn mas ayusso de como las afrontaçiones tienen si
non fuere con uoluntad/13 del dicho conçeio de Moreda, todos juntament et
concordablement, pora que nos, los de Moreda et los del Pedron, podamos regar
nuestro/14 termino et nuestras heredades et nos regado quando oujeremos mester que
uos, los dichos herederios de Perezuelas que podades leuar la dicha/15 agoa pora regar
las dichas uuestras heredades del dicho termino de Perezuelas, sin enbargo alguno,
faziendo enmienda a los seynnores de las/16 heredades et de daynno fiziertes al conçeio
de Moreda que non seades tenidos de fazerlj enmienda. Et si por auentura algunos
dichos del dicho/17 conçeio de Moreda taiaren la dicha aguoa maliçiesament que pague
por cada hora que la taiare et pasare la hora çinquo/18 sueldos de carlines prietos de
pena, la quoal pena sea fecha tres partes, la primera part poral seynnor Rey de Nauarra
et la hotra/19 segunda part poral dicho conçeio de Moreda et la otra terçera part pora los
dichos herederios de Perezuelas et del Pedron o poral mostrador/20 de las presentes. Et
por esta gracia que fiziemos el dicho conçeio de Moreda a los herederios de Perezuelas
que finquen en su uirtud las conposy-/21 çiones que son entre nos, los del dicho
conçeyllo de Moreda, et los herederios del Pedron, con cartas o sin cartas. Et a todo
esto tener et/22 conpleçer, paguar, goardar todas et cada hunas cosas sobredichas et a
non uenir contra eyllas en tienpo del mundo, yo, el dicho Martin/23 Ferrandiz, et Marty
Yuaynnez, jurados, et todo el dicho conçeio et los herederios de Perezuelas, cada huno
de nos por sy, obligamos todos/24 nuestros bienes muebles et heredades, ganados et por
ganar. Et renunçiamos expresament, cada huno de nos al nuestro fuero propio et
audiençia/25 et juyzio de nuestro alcalde et a todo otro fuero et otro alcalde special,
general, eclesiastico, seglar et a todo uso, costunbre, drecho scripto/26 et por escriuir et a
todas otras quoalesquier o quoalesquiere razones o defensiones que en juyzio o fuera
de juyzio a quoalquier de nos, las dichas par-/27 tidas, podiese ayudar et ualer et al
mostrador de las presentes nozir et enpeçer. De todo esto son testigos presentes et por
testigos/28 se otorgaron: Pero Martiniz de Oyon, jerno de Johan de Sant Miguel, et Pedro,
fijo de Sancho Martiniz de Agonçieyllo, morador en Moreda, ve-/29 zinos de Lagoardia, et
Marty Ferrandiz, fijo de Ferrando de Orçales, et Johan Ochoa, fijo de Johan Ochoa de
Cueuas, vezinos de/30 Vyana. Esto fue fecho en la yglesia de Santa Maria de Moreda,
quoatro dias andados del mes de março, era de mil CCCCos/31 et siete aynnos. Et yo,
Sancho Martiniz, escriuano publico, notario jurado por el seynnor Rey en la vylla de
Labraça/32 et en Moreda, que de las cosas sobredichas dos cartas scriui por a.b.c.
partidas, a rogaria et mandamiento de anbas/33 las partidas et fizi este mj signo
acostunbrado en testimonio de uerdat. Testigos son qui la sobredicha carta por a.b.c.
partida/34 vieron et oyeron leyer de mot a mot por mj, el dicho notario, et de como don
Johan d’Ariçala, abat d’Auayguar, como procurador/35 de las mongas de Santa Clara
d’Estella, requerio a mj, el sobredicho notario que le fizies un vidimus de la sobredicha
carta por a.b.c./36 partida en forma publica et qui por testigos se otorgaron: Johan Garcia,
notario de Vyana, et Johan Xemeniz de Perezuelas, vezi-/37 nos de Vyana. Esto fue
fecho veynnteno dia del mes de genero, anno dominj millesimo trecentesimo
septuagesimo primero. Et/38 yo, Pero Garçia de Otynnano, escriuano, notario publico
sobredicho, a lo que sobredicho es fuy present, et por auctoridat et gracia special que
he de la seynnoria/39 fizi escriuir este traslat et vidimus en publica forma, a requisçion del
sobredicho procurador, de la nota por mj reçebida, con la rasura que es en el .VIIIo.
reglon contando/40 del comjenço, do se leye: a huna, et con el jnterlin que es en el .XVIo.
reglon, do se leye: dichos, et con la rasura que es en el .XVIIo. reglon, do se leye: cinquo,
et/41 con la otra rasura que es en el .XXo. reglon, do se ley conposy, al quoal subscriuo et
faguo en eyll este mj sig- (signo del notario) -no acostunbrado en testimonio de verdat.
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Torralba, 21 de enero de 1371
Carta de tributo otorgada por Johan d’Ariçala, abad de Auaygar, procurador del
monasterio de Santa Clara de Estella, a Johan Garcia, a Pero Sanchiz de la Canal y a
Pero Garcia, hijo de Pero Garcia, vecinos y moradores en Torralua, de todas las
heredades que el monasterio tiene en Torralua y Vaynnano durante los ocho años
siguientes por 18 robos de trigo, que han de ser llevados al monasterio a cambio de 3
dineros carlines por robo y de la bebida, y por el trabajo de las viñas comprendidas
entre dichas heredades.
A.Mon.S.CL.Estella, B-37, 31 x 32 cms.
Seppan quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Johan d’Ariçala,
abbat d’Auaygar, procurador de la electa por abbadesa et conuen-/2 to de las dueynnas
menoretas de la horden de Santa Clara de Esteylla, por uirtut de la dicha procuracion, la
quoal es scripta por el notario de-/3 yuso scripto, en nopne procuratorio, tributo et do a
tributo a uos, Johan Garcia, a uos, Pero Sanchiz de la Canal, et a uos, Pero Garcia, fijo
de/4 Pero Garcia, vezinos et moradores en Torralua, todas et cada hunas heredades que
son de la dicha horden en los terminos de Torralua et/5 de Vaynnano, de oy que esta
carta es fecha en ocho aynnos primeros venientes continuo conplidos .ocho. fruytos
cogidos, a saber es,/6 en este present aynno en que estamos por .onze. rouos de trigo de
tributo, bueno, nueuo, linpio, de la dicha mesura vieia de Esteylla. Et en los/7 siete
aynnos seguientes en cada hun aynno por .XVIIIo. rouos de trigo de tributo, bueno,
nueuo et linpio, de la dicha mesura, pagar el dicho/8 tributo en cada huno de los
sobredichos ocho aynnos por la fiesta de Santa Maria del mes d’agosto, trayda a
uuestra cuesta et mesion todo/9 el dicho tributo en cada huno de los sobredichos .ocho.
aynnos a la vylla d’Estella, dentro la dicha horden et todas costas et mesiones que por/10
demandar et cobrar el dicho tributo en todo o en partida fare yo, el dicho procurador, o
qui esta carta mostrara, sen otra carta de procuracion en ca-/11 da huno de los dichos
aynnos de cada huno de los dichos plazos adelant en juyzio o fuera de juyzio, vos, los
dichos tributadores et cada u-/12 nos de uos las deuedes enmendar et pagar al dicho de
nuestra sinple palaura, sen jura et testygoança alguna, bien asy como el prin-/13 çipal
tributo. Et son conuenios que deuedes auer uos, los dichos tributadores, et cada huno
de uos, en cada huno de los dichos aynnos por las/14 leuaduras, por cada un rouo que a
la dicha horden leuaredes .tres. dineros karlines prietos et uuestro beuer, segunt usado
es a dar a los/15 tributadores de la dicha heredat ata el dia de hoy. Otrossy deuedes
labrar las vynnas que son de la dicha horden, pertenescientes al dicho/16 tributo en cada
huno de los sobredichos .ocho. aynnos de lures labores deuidas, es a saber: podar,
cauar, edrar, cada huna de las dichas/17 labores en su tienpo et en su logar. Otrossy lo
que Dios non quiera piedra, yelo, guerra o huest auenia de regno a regno, et por/18 la
dicha razon uos, los dichos tributadores, o algunos de uos ouiesedes a perde los fruytos
de las heredades de la dicha horden per-/19 tenesçientes a la dicho tributo (sic), ultra la
meatat que uos sea rebatido, aquello que por las razones sobredichas o por quoalquier
deyllas se/20 fallara, ultra la meatad uos auer perdido de los dichos fruytos en
rebatimiento del dicho tributo, a bien vista de dos honbres/21 buenos, puestos et esleytos
por entranbas las dichas partidas. Otrosi yo, el dicho procurador, uos deuo fazer buenas
et quitas todas/22 las dichas heredades en todo el dicho tienpo et sen njnguna mala uoz
de todos los honbres et fenbras del mundo, salua la fe de la sey-/23 noria maor de
Nauarra. Et non uos las puedo njn deuo tirar dentro el dicho tienpo por mas por tanto njn
por menos njn por/24 alguna otra manera; a esto tener et conpleçer segunt que
sobredicho es yo, el dicho procurador, por uirtud de la dicha procuracion, obligo todos
los/25 bienes et rentas pertenesçientes a la dicha horden, muebles et heredades,
ganados et por ganar. Et nos, los dichos Johan Garcia, Pero/26 Sanchiz et Pero Garçia,
presentes en el logar a las cosas sobredichas et a cada huna deyllas assy reçebimos a
tributo las dichas here-/27 dades et cada hunas deyllas pora en todos los dichos aynnos
de nos, el dicho procurador, con todas et cada hunas condiçiones sobredichas. Et a/28
pagar el dicho tributo al dicho plazo en cada huno de los sobredichos aynnos dentro en
la dicha horden en la manera sobredicha et las cos-/29 tas et mesiones a tanto quanto
montaran. Et a tener et conplecer todo quanto nos et cada hunos de nos deuemos et
somos venidos/30 a tener et conpleçer segunt por esta present carta es contenido el huno
por el otro et cada huno por el todo, obligamos todos nuestros bienes/31 muebles et
heredades ganados et por ganar. Et a non poder uenir contra en razon de lo que
sobredicho es, en todo nj en partida, nos, entran-/32 bas las dichas partidas, renunçiamos
expresament al nuestro fuero et al nuestro alcalde et a la exçepcion de non responder
contra esta car-/33 ta. Testigos son de lo que sobredicho es qui presentes fueron en el
logar et qui por testigos se otorgaron: Johan Sanchiz, clerigo de Torralua,/34 et Johan
Periz d’Otynnano, vezinos de Torralua. Esta carta fue fecha en la dicha vylla de
Torralua, veynnte un dia del mes de/35 jenero, anno dominj millesimo trecentesimo
septuagessymo primero. Et yo, Pero Garçia de Otynnano, escriuano, notario publico et
jurado/36 por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, por mandamjento et gracia
special que he de la seynnoria, fizi escriujr esta carta et una otra/37 desta mesma tenor
pora las sobredichas partidas, de la nota por mj reçebida, con la rasura que es en el
.VIIo. reglon contando del comjenço do se leye: .XVIIIo., et/38 con la otra rasura que es en
el .XIIo. reglon do dize: pagar, et con la otra rasura que es en el .XXIIIIo. reglon do se leye:
segunt, a la quoal subscriuo et fago en eylla/39 este mj sig- (signo del notario) -no
acostunbrado en testymonio de verdat.
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Estella, 23 de enero de 1371
Traslado y certificación notarial de una carta de acuerdo entre los frailes menores
de Estella y las monjas del monasterio de Santa Clara, fechada en 1346, sobre una
capellanía que ellos debían cantar a cargo de unos bienes legados a las monjas por
don Guarcia Mjguel de Bearin, escribano y notario de Estella, y por su mujer, Sancha
Xemenjz.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-35, 36 x 28 cms.
Seppan quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Pero Garçia de
Otynnano, escriuano, notario publico et jurado por auctoridat/2 real en todo el regno de
Nauarra, otorguo et venguo de conoscido e de manjfiesto que en presençia de los
testiguos deyuso scriptos vij,/3 touj e de mot a mot ley una carta scripta en parguamjno
syellada en pendient con el syello del conuento de los frayres menores de Esteylla,/4 el
tenor de la quoal es en la segujent forma:
Seppan quoantos esta present carta veran et hoyran de como nos, frayre Martin
de Urroz, guo-/5 ardiano, et todos los frayres menores del monasterio de Esteylla,
venjmos de conoçido e de manifiesto que con vos, dona Marquesa Gill, abbadessa,/6 et
con todas las dueynnas del monasterio de Santa Clara de Esteylla, fazemos
conposiçiones e auenjenças sobre una cappeyllanja que se deue cantar/7 en nuestra
yglesia en l’altar de Sant Antonjo por uno de los nuestros frayres sobre çiertos
heredamjentos lexados e leguados al vuestro monasterio/8 por don Guarcia Mjguel de
Bearin, escriuano e notario publico de la vylla de Esteylla, et por dona Sancha Xemenjz,
su muger, segunt mas ple-/9 nerament se contiene en su destin postremero de
entrambos fecho por mano de Miguel Periz de Eslaua, notario de la vylla de Esteylla, en
atal manera/10 et en tal forma que vos, las dichas abbadessa e conujento de las
dueynnas, aujda buena diligençia de los dichos heredamjentos contenjdos en el
sobredicho des-/11 tin de lo que deyllos auredes de cada aynno que vos seades tenjdas
de dar e paguar a nos et a los que por tienpo seran en el dicho monasterio
perpetualment/12 por mantener la dicha capeyllania las dichas partes de la renta que
verra por tienpos de los dichos heredamjentos. Et a esto que seades tenjdas de fazer en
buena/13 fe vuestra et en vuestras consçiençias sen engaynno o cubierta njnguna. E nos,
el dicho guoardiano, e el dicho conujento de los frayres prometemos en buena/14 fe que
non vos faremos demandar mas nengun tienpo a uos otras, si no es en las dos partes
de la renta que saldra de los dichos heredamjentos por razon/15 de la cappeyllania que
auemos a cantar perpetualment, asi como es dicho de parte de suso. Et nos, como no
hayamos propiedat nenguna en los dichos heredamjentos/16 nj la podamos auer segunt
nuestra religion nj renta perpetua en otra manera, non prejudicando a la nuestra regla nj
a nuestras constytuçiones en todo nj en/17 partida, las cosas sobredichas aytorguamos
he auemos las por firmes et no auenjr contra eyllas nengun tienpo del mundo he si
venjessemos, que no nos val-/18 gua, he por mayor firmeza de las cosas sobredichas, el
syello del nuestro conujento ponemos en esta present carta pendient en testymonjo de
verdat./19 Fecha carta et leyda he seyllada en nuestro capitol d’Esteylla, en presençia del
hondrado religioso don frayre Pedro de Paternayn, custodio de Nauarra, et/20 frayre
Pedro de Badoztayn, su conpaynnero, et delante todos los fraires del nuestro conujento,
dada sabado, viespra de la Santa Trinjdat, en l’aynno de/21 mill .CCC. XLVI. Testyguos
son qui vieron et oyeron leer por mj, el sobredicho notario, la sobredicha carta original,
syellada en pendient como sobredicho/22 es en cera bermeia.
Et de como don Johan de Ariçala, procurador de la vicaria electa por abbadessa
e dueynnas de la dicha horden de Santa Clara, requirio a mj,/23 el sobredicho notario,
que de la dicha carta original le fizies este traslat et vidimus en publica forma et qui por
testygos se otorgaron: don Diago Martinjz/24 de Bithoria, e don Guarçia de Villoria, abbat
de Guasteayn, racioneros de la yglesia de Sant Johan d’Esteylla, et don Johan Diaz,
teyllero, vezino d’Estella. Esto/25 fue fecho en la dicha eglesya de Sant Johan, veynte et
tres dias dentro en el mes de jenero, anno a natiujtate dominj millesimo treçentesimo
septua-/26 gesimo primero. Et yo, Pero Garçia, notario sobredicho, a requisiçion del
sobredicho procurador, este traslat e vidimus de la dicha carta original, con mj propia
mano/27 en publica forma escriuj, con la rasura que es en l’onzeno reglon, contando del
comjenço, do se leye: et a los, et con el jnterlin que es sobre el .XXIo. reglon/28 do se leye:
qui. Et fizi en eyll este mj sig- (signo del notario) -no acostunbrado en testymonio de
verdat.
.- En la línea 21, <qui> está interlineado.
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17 de febrero de 1375
Carta de donación por la cual la cofradía de Santa María de Moreda y otros
propietarios de heredades de este lugar permiten al monasterio de Santa Clara y a
todos aquellos que tienen heredades en Perezuelas utilizar a perpetuo el agua de la
acequia de Moreda que pasa por sus tierras.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-39, 82 x 35 cms.
In Xristi nomjne amen. Seppan quoantos esta present carta veran et hoyran que
yo, Ferran Velaz, vicarjo de Moreda, et yo, Martin,/2 Abbat, cleriguo de Moreda, por mj en
tanto quoanto a mi toca et pertenesçe o puede tocar e pertenesçer, et firmando por
Maria Martiniz,/3 muger de Johan Sanchiz de Moreda, qui fue, que la fere auer por firme
et a perpetuo valedera la donacion et otorgamjento deyuso/4 scriptos, so la pena de las
çinquoanta libras karlines prietos de partes deyuso en esta present carta contenjda, et
yo, Johan Gonçaliz, et yo,/5 Martin Ferrandiz, por mj en tanto quoanto a mj toca et
pertenesçe o puede tocar et pertenesçer, et firmando por Pedro, fijo de Johan/6 Loppiz,
que le fere auer por firme et a perpetuo valedero el otorgamjento et donacion deyuso
scriptos, so la pena de las sobredichas çinquoanta/7 libras de la sobredicha moneda en
esta present carta contenjda, yo Ferran Periz, fijo de Loppe Ferrandiz de Moreda, et yo,
el sobredicho/8 Ferran Velaz, abbat de la confradria de Santa Maria de Moreda, yo,
Martin Ferrandiz, et yo, Johan Periz, maordomos de la dicha confradria,/9 por
mandamjento de los confradres de la dicha confradria, de nuestra libera, franca et
agradable volundat, considerados los exçellentes et diujna-/10 les offiçios et las deuotas
et dignas oraçiones que en la horden de Santa Clara de Estella contynuadament, de dia
et de noche, se çele-/11 bran, primerament, por reuerençia de las seynnoras abbadessa
et dueynnas de la dicha horden, las quoales son herederias granada-/12 ment en la aldea
et termjnos de Perezuelas, aldea de Viana, et asi bien, por fazer bondat, karidat et
buena vezindat a todos los/13 otros herederios qui son et seran en la dicha aldea et
termjnos de Perezuelas queremos, conssentimos et expresament nos plaze et por
tenor/14 de las presentes damos et otorgamos plenero et libre poder que las sobredichas
abbadessa et dueynnas de la dicha horden de Santa Clara que/15 son et seran e todo lur
mandamjento et asi bien todos los otros herederios qui son et a perpetuo seran en la
dicha aldea et termjnos de Pere-/16 zuelas o quoalquier o quoalesquier deyllos todo
tiempo, hora et sazon que eyllos o quoalquier o quoalesquier deyllos et asi bien lures
herederios et sub-/17 çessores o tenedores de las heredades de la dicha aldea et
termjnos de Perezuelas querran reguar las dichas lures heredades o quoalquier/18 o
quoalesquier deyllas dia et noche puedan tomar et passar el aguoa de Moreda por las
heredades de nos, los sobrenonbrados vezinos/19 de Moreda, et de cada uno de nos et
asi bien por las heredades de todos aqueyllos et aqueyllas por qui nos, los
sobrenonbrados Ferran Velaz,/20 abbat de la dicha confradria, Martin Ferrandiz et Johan
Periz, maordomos deylla, Martin Abbat et Martin Ferrandiz, firmado auemos,/21 sin
enbargo de nos njn de alguno de nos njn de nuestros subçessores qui enpues nos las
sobredichas heredades et cada una deyllas te-/22 rran et possedeztran, las quoales
sobredichas heredades son situadas en el termjno de Moreda clamado (en blanco), las
quoales dichas hereda-/23 des son tenjentes las unas con las otras et son estas que se
syeguen: Primerament la vynna de los sobredichos confradres de la dicha/24 confradria
de Moreda es tenjent con vynna del conçello de Moreda et tenient con vynna de Martin
Abbat; item la vynna de Ferran/25 Velaz es tenjent con vynna de los sobrinos de Pero
Ferrandiz; item la vynna de Johan Gonçaliz es tenjent con vynna del dicho/26 Ferran
Velaz; item la vynna liegua de Maria Martin es tenjent con la liegua de Pedro, fijo de
Toda Martiniz; item otra/27 liegua de fijas de Johan de Moreda es tenjent con liegua del
sobredicho Peydro et tenjent al camjno publico. Por todas las/28 quoales sobredichas
heredades et por cada una deyllas queremos et nos plaze et damos libre poder et
arbitrio que a perpetuo/29 los de la sobredicha horden et herederios de la dicha aldea et
termjnos de Perezuelas qui son et los qui por tiempo seran perpetualment pue-/30 dan
tomar et passar la dicha aguoa de la dicha aldea de Moreda dia et noche como dicho es
cada que a eyllos et a lures sub-/31 çessores bien visto sera por las sobredichas nuestras
heredades et por cada una deyllas sin embargo de nos njn de nuestros subçessores/32 o
tenedores de las dichas heredades como dicho es, pagando et satisfaziendo los
daynnos, que quoalesquier qui la dicha agoa tomaran/33 et passaran por buena verdat
sera fayllado los sobredichos herederos de Perezuelas o quoalquier deyllos auia fecho
por causa/34 de comer e leuar de los fructos de las sobredichas heredades o de
quoalquier deyllas por do la dicha aguoa del dicho reguadio/35 a perpetuo deue et es
tenjda a passar et asi bien queremos et nos plaze por nos et por aqueillos herederios de
las sobredichas/36 heredades por qui algunos de nos, so la dicha pena firmado auemos
que los de la dicha horden et todos los otros herederios de la dicha aldea/37 et termjnos
de Perezuelas qui son o por tiempo seran perpetualment, sin enbarguo de nos njn de
los tenedores de las sobredichas nuestras heredades/38 que por tiempo seran puedan
todo tienpo que querran reparar et linpiar la çequia que traujessa todas las sobredichas
nuestras heredades por do la/39 aguoa del sobredicho regadio deue a perpetuo andar et
passar sin enbarguo de nos njn de alguno de nos njn de nuestros subçessores/40 njn de
los tenedores de las sobredichas nuestras heredades njn de alguno deyllos, de como
sobredicho es. Et a fazer buena la dicha donaçion et libre poderio por/41 nos et por cada
uno de nos et por aquellos et aquellas por qui firmado auemos que a los sobredichos
horden et heredarios de la dicha aldea et termjnos/42 de Perezuelas qui son et seran
dado et dado et otorgado auemos sin enbargo de nos njn de nuestros subçessores,
herederos o tenedores de las/43 sobredichas heredades qui por tiempo seran et sen
njnguna mala voz de todos los hombres et fenbras del mundo a dar et pagar
çinquoanta/44 libras karlinas prietos buena moneda corrible en el regno de Nauarra de
pena por cada uez que contrauerremos nos o nuestros sub-/45 çessores o tenedores de
las dichas heredades nuestras, la meatat de la quoal dicha pena si acaya que sea para
la seynnoria maor de Nauarra/46 por tal que nos fagua tener et conplesçer todo quoanto
nos et cada uno de nos por nos et por los qui firmado auemos somos tenjdos/47 et
deuemos tener et conplesçer segunt por esta present carta se contyene et la otra meatat
para la dicha horden et herederios/48 de la dicha aldea et termjnos de Perezuelas o para
qui esta carta mostrara nos, los sobrenonbrados dueynnos de las sobredichas
heredades,/49 por nos et por todos aquellos et aquellas por qui por special algunos de
nos firmado auemos cada uno de nos por sy, segunt nos/50 toca et pertenesçe o puede
tocar et pertenesçer, obligamos todos nuestros bjenes muebles et heredades ganados
et por/51 ganar. Et a maor cunplimjento por que lo que sobredicho es sea mas firme et a
perpetuo valedero et damos les/52 fermes et fiadores de saluedat et de riedra deste
sobredicho donadio et liure poderio saluo et a perpetuo bueno fazer sen njn-/53 gun
enbarguo et mala voz como sobredicho es o deudores et pagadores de la pena de las
sobredichas çinquoanta libras/54 de la dicha moneda si acaya, a saber es, a Johan
Gonçaliz et a Ferran Sanchiz, scuderos, vezinos del dicho logar de Moreda, a los/55
quoales dichos fermes et fiadores goardar de todo mal et daynno que por causa desta
dicha fermeria et fiaduria en que puestos/56 los auemos abenjrles podria et a non benjr
contra lo que sobredicho es et a dar et paguar la dicha pena si acaya nos, los sobre-/57
nonbrados dueynnos de las sobredichas heredades por nos, en tanto quoanto a nos et
a cada uno de nos toca et pertenesçe o pue-/58 de tocar et pertenesçer, et por aquellos
por qui algunos de nos por special firmado auemos segunt que de partes de suso es
contenido,/59 cada uno de nos por sy obligamos todos nuestros bjenes muebles et
heredades, ganados et por ganar. Et nos, los dichos Johan/60 Gonçaliz et Ferran
Sanchiz, presentes en el logar a lo que sobredicho es, asi entramos et nos otorgamos
por tales fer-/61 mes et fiadores de saluedat et de riedra como sobredicho es, a la quoal
dicha fermeria et fiaduria et a pagar la dicha/62 pena si acaya el huno por el otro et cada
uno por el todo obligamos todos nuestros bjenes muebles et heredades ga-/63 nados et
por ganar. Et a non venjr njn fazer venjr contra lo que sobredicho es en todo nj en
partida, nos, los sobredichos du-/64 eynnos de las sobredichas heredades por nos e por
todos aquellos et aquellas por qui por special firmado auemos, cada uno segunt/65 nos
toca et pertenesçe. Et nos, los sobredichos fermes et fiadores, renunçiamos de çierto
saber expressament a nuestro fuero/66 et nuestro alcalde et a todo otro fuero special et
general, eclesiastico et seglar et a todas otras exçepciones, caujllaçiones/67 et
allegaçiones que en juyzio o fuera de juyzio, en cort o fuera de cort, seglar o de Santa
Yglesia, podriamos nos o otros/68 por nos, dezir, proponer o alleguar, et specialment
renunçiamos a la exçepçion de non responder contra esta carta. Testi-/69 guos son de lo
que sobredicho es qui presentes fueron en el logar et qui por testigos se otorguaron:
Guarçia Martiniz de More-/70 da, fijo de Martin Periz, vezino de Moreda, et Pero Varea,
vezino de Viana. Esta carta fue fecha en el dicho logar de Moreda/71 dizesseteno dia del
mes de febrero.anno.dominj.millo.treçentesimo septuagesimo quinto. Et yo, Pero Garçia
de/72 Otynnano, escriuano, notario publico et jurado por auctoridat real en todo el regno
de Nauarra, a requisiçion/73 de los sobredichos dueynnos de las sobredichas heredades
et de Johan Ximeniz de Perezuelas, vezino de Vyana, esta carta para hue-/74 bos de la
sobredicha horden de Santa Clara et una otra desta mesma tenor para huebos de los
sobredichos heredarios de Perezu-/75 elas et de sus termjnos con mj propia mano en
publica forma escriuj, con el jnterlin que es en el octauo reglon contando/76 del comienço
do se leye: yo, et con el otro jnterlin qui es en el quoaranten reglon do se leye: la dicha
donacion. Et fizi en/77 cada una deyllas este mi sig- (signo del notario) -no acostumbrado
en testimonio de verdat.
.- En la línea 8 está sobre la línea el segundo <yo>.- En la línea 40 <la dicha donaçion> está sobre la
línea.
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1 de agosto de 1376
Carta de confirmación otorgada por Baldoina Elias, abadesa del monasterio de
Santa Clara de Estella, a sus collazos de Mendiriuerry, herederos de Garcia Loppiz de
Mendiryuerry, nombrado collazo el 7 de abril de 1331, bajando el tributo de los 29
robos, mitad de trigo y mitad de centeno, anteriormente acordados a 23, debido a las
penurias económicas por las que éstos estaban atravesando.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-41, 57 x 72 cms.
In Xristi nomine amen. Seppan quoantos esta present carta veran et hoyran que
nos, Baldoina Elias, por la gracia de Dios abbadessa del monesterio de Santa Clara de
Esteylla, et nos, el conuento de las dueynnas menoretas del dicho monesterio,
plegadas a conseio, a son/2 de canpana en la canbra sobre la porteria del dicho
monesterio como et segunt usado et costumbrado auemos de plegar nos a conseio en
el dicho logar ata el dia de hoy, todas de un acuerdo, sen uariamiento alguno,
otorgamos et uenimos/3 de manifiesto que como Garçia Loppiz de Mendiryuerry, qui fue,
ouiese tomado et reçebido en collaçio perpetuo çiertas heredades que el dicho
monesterio ha en los terminos de Ançin de la abbadessa et dueynnas, por tienpo
menoretas, del conuento del dicho mo-/4 nesterio, en çierta forma et manera et con
çiertas condiçiones, con carta publica de coyllaçio, segunt que por la dicha carta de
coyllaçio, la quoal es en la seguient forma, meior puede pertenesçer:
In Xristi nomine amen. Seppan quoantos esta present/5 carta veran et hoyran que
yo, Pero Garcia de Otynnano, notario, vezino de Estella, otorgo et uengo de conoscido
et de manifiesto que ante los testigos dejuso escriptos vy, touy et ley de mot a mot una
carta de coyllacçio escripta en parga-/6 mjno, abierta et signada a la fin de la carta por
mano de Johan Periz d’Arraztia, notario publico et jurado del conçeyllo de Estella, al
cabo de la quoal colgaua en pendient una cuerda de caynnamo sen sieyllo bazia, en la
quoal cuerda/7 segunt presunçion deuia auer estado el sieyllo pendient, la quoal es
contenient en la seguient forma:
In Dey nomine amen. Seppan quoantos esta present carta ueyran et hoyran
como yo, Garçia Loppiz de Mendiryuerry, fijo de don Loppe/8 Nobça, abbat qui fue de
Mendiryuerry, otorgo et uengo de conoscido et de manifiesto que tengo en coyllaçio
perpetuo de uos, la hondrada religiosa dogna Agnes Periz, abbadesa del monesterio de
Santa Clara de Estella, de uos,/9 Maria Sanchiz, de uos, Theresa Sanchiz, menoretas
del dicho monesterio, fijas de don Sancho Gonçaluiz de Antoynnana, arçidiano de
Berberygo, qui fue, et del conuento del dicho monesterio, aquestas heredades dejuso
escriptas que son en la/10 vylla et termjnos de Ançin: jn primis un casal que es en Ançin
que afruenta con el solar de Pero Gorria et con el camino publico, et un huerto que es
en la dicha vylla de Ançin et una pieça en Arburua que afruenta con la pieça de/11 Johan
Periz de Legaria, quj fue, et con la pieça de Sancho Martinjz Mal Abbat; otra pieça cabo
la serna que se tiene a la pieça de Pero Gorria et a la carrera publica; otra pieça en
Larraçeta Arana que afruenta con la pieça de Eluira Leon/12 et con el camino que uan a
Lana; otra pieça en Ardançarreta que afruenta con la pieça de don Johan Periz de
Legaria, cauayllero, qui fue, et con el mont de Ançin; otra pieça en Otyecoarana que
afruenta con la pieça de Garçia Yuay-/13 nnes de Ançin et con el camino que uan al
mont; otra pieça en Esaondoa que afruenta con la pieça de Pero Estiualiz et con el uerto
de dona Eluyra; otra pieça en Çallu Uyryuylla, que afruenta con la pieça de Sancho
Loppiz de Men-/14 diriuarry et con el camino que uan al mont; otra pieça en Oxoayuaya
que afruenta con la pieça de Sancho Loppiz de Ançin, qui fue, et con el camino que uan
al mont; otra pieça en Orçirraça que afruenta con Larraça et con la pieça/15 de Miguel
Ortiz; otra pieça en este mesmo termino que afruenta con la pieça de Sancho Loppiz de
Mendiryuarry et con la uyna de Pero Gorria; otra pieça en Urrutia que afruenta con la
pieça de Johan Estot et con el camino publi-/16 co; otra pieça en el dicho termino que
afruenta con la pieça de Johan Estot et con la pieça de Pero Vyrygal; otra pieça en
Urrutia que afruenta con la pieça de dona Eluyra de Ançin et con la pieça de Johan
Periz de Legaria, cauayllero,/17 quj fue; otra pieça que afruenta en las dos agoas que
afruenta con la pieça de Rodrigo Yuaynes de Ançin et con la pieça de Sancho Martinjz,
su hermano. Otra pieça en Çalduquia teniendo a la pieça de Pero Buruçaguia et
teniendo a la pieça/18 de Pero Gorria; otra pieça delant la puent de Ançin que afruenta
con la pieça de Pero Buruçaguy et con el camino que uan a [Pera]myllera; otra pieça
d’aquient de la puent de Ançin que se tiene con el camino publico et con la pieça/19 de
Rodrigo Yuaynnes; otra pieça cabo la dicha puent que afruenta con el camino publico et
con el rio dicho Ega; otra pieça en los linares que afruenta con la pieça de Garçia
Yuaynnes et con la pieça de Santa Jemia. Otra pie-/20 ça en los linares que afruenta con
la pieça de fijos de Martin Periz de Ançin et con el rio que sale de la paul; otra pieça en
los linares que afruenta con la pieça de Miguel Periz de Oco et con la pieça de Orty
Loppiz de Ançin; otra/21 pieça en los linares que afruenta con la pieça del dicho Horty
Loppiz et con la pieça de Eluyra Leon; otra pieça en los linares que afruenta con la
pieça del abbat de Mendiryuarry et con el soto et con la pieça de dona Eluira d’Ançin;/22
otra pieça en los linares que afruenta con la pieça de Maria Languana et con la pieça de
Johan Ortiz; otra pieça en los linares que afruenta con la pieça de Pero Estiualiz et con
el camino que uan al mont; otra pieça en Uagoa /23 tenient con el rio que uiene de la paul
de Ançin et con la pieça de Domingo Periz de Mendiryuarry; otra pieça en Vagoa do el
espino que afruenta con el dicho rio et con la pieça de Loppe Garçia, qui fue. Otra pieça
en Vagoa que afruen-/24 ta con la pieça de don Johan Martiniz de Medrano el Moço et
con la pieça de Maria Martiniz de Mendiryuarry; otra pieça en Uago que afruenta con la
pieça de Martin Ruyz et con la pieça de la abadia de Ançin; otra pieça en
Amauilsagurreta que afruenta/25 con la pieça de dona Eluyra de Ançin et con el camino
que uan al mont; otra pieça en Yguzquiça que afruenta con la pieça de Buruçagui et con
el camino que uan al mont; otra pieça en Ernea et una vyna en el termino clamado
Vagoarana/26 que afruenta con la vyna de dona Eluira de Ançin et con la vyna de Maria
Yuaynes, muger de Pero Ezquerra, et la suert de molre en el moljno de Peramyllera,
que es en Egua, cabo los uertos de Ançin, con todos lures drechos et lures
pertenençias, asi/27 como el dicho Arcediano los auja et los conpro de Semen Sanchez
de Alfaro et de dona Maria Martiniz, su muger, et de Urraca Xemenitz, lur fija. Aquestos
heredamientos sobredichos con todos sus drechos et sus pertenençias tengo en
coyllaçio yo, el dicho Garçia/28 Loppiz, para mj et para mis subçesores qui enpues de mj
seran, en tal manera que yo me obligo por mj et por mis subçesores qui enpues de mj
seran, por estas dichas heredades demos et paguemos por coyllaçio et por pecha
veynte nueue rouos,/29 la meatad de trigo et la otra meatad de çenteno bueno, nueuo et
limpio, de la mesura de Estella en cada hun aynno por secula cunta sens fin a uos, las
dichas abbadesa, Maria Sanchiz et Theresa Sanchiz et al dicho conuento, a las que
agora son o a las/30 que seran por tienpos en el dicho monesterio o a todo vuestro
mandamiento, para la fiesta de Santa Maria del mes de agosto. Et yo, el dicho Garcia
Loppiz, por mj et por mis subçesores, me otorgo et obligo de oy adelant por todos
tienpos jamas seer coyllaço de/31 vos, las dichas abbadesa et Maria Sanchiz et Theresa
Sanchiz et del dicho conuento del dicho monesterio que son o seran por tienpos, segunt
fuero de coyllaçio, obligandome a pagar el dicho pecho et mantener el dicho coyllaçio a
fuero de coyllaçio por las dichas heredades,/32 por mj et por mis subçesores, con todos
mis bienes muebles et heredades, ganadas et por ganar. Et nos, las sobredichas
abbadesa, Maria Sanchiz et Theresa Sanchiz et nos, el conuento del dicho monesterio,
por nos et por nuestros subçesores que enpu-/33 es de nos seran, otorgamos et
conosçemos que non uos deuen ser toyllidas las dichas heredades por mas nj por
menos, por nos njn por otros nj en njnguna otra manera, a uos, el dicho Garçi Loppiz, nj
a los vuestros subçesores en njngun tienpo del mundo/34 et deuemos las fazer buenas et
sen enbargo et sen mala voz njnguna de todos los hombres et de las fenbras del sieglo,
pagando el dicho pecho en cada hun aynno, segunt sobredicho es, et si por auentura
enbargo alguno vos fiziesen en las dichas heredades/35 poniendonos a saluar nuestro
drecho et las heredades del pleyto, vos teniendo las dichas heredades, que paguedes
el pecho en cada hun ayno en la manera sobredicha. Et si por auentura vos fuesen
toyllidas las dichas heredades que, non teniendo las dichas heredades, non seades
te-/36 nido a pagar el dicho pecho. Et porque todas las cosas sean firmes et valederas et
non vengan en dubda, mandamos poner el sieyllo del dicho conuento pendient en esta
present carta, a firmeza et testigoança de las cosas sobredichas. De todo esto que
sobredicho/37 es son testigos qui presentes fueron en el logar et qui por testigos se
otorgaron a las cosas sobredichas: don Johan Arnalt de Ezpeleta, abbat de Leryn,
alcalde de la cort de Nauarra, Garçia Arnalt de Ezpeleta et Garçia Sanchiz de Espeleta,
escuderos, don Loppe de/38 Legaria, capeyllan et raçionero de Legaria, don Johan
Pelegrin, burullero, vezino de Estella, et Garçi Uaynnes de Ançin, vezino de Ançin. Esta
carta fue fecha domingo, siete dias dentro en el mes de abrill, era mil trezientos sesanta
et nueue aynnos./39 Et yo, Johan Periz de Arraztia, escriuano, notario publico et jurado
del conçeyllo de Estella, qui esta carta escriuy por abc partida, por rogaria et
mandamiento de las partidas sobredichas. Et fizi en eylla este mj signo acostunbrado en
testimonio de verdat. Testes/40 son qui la sobredicha carta original uieron et hoyeron ler
de mot a mot por mj, el dicho notario, et de como don Johan d’Ariçala, abbat d’Auaygar,
et procurador de la abadesa et dueynnas menoretas de la dicha horden de Santa Clara,
requirio a mj, el dicho notario, que de la dicha carta o-/41 ryginal le fizies un traslat et
vidimus en publica forma et qui por testigos se otorgaron: don Miguel Periz de
Vyllatuerta, capeyllan et familliar en la yglesia de Sant Johan d’Estella, et Pero Periz de
Enguyllo, bureyllero, vezinos de Estella. Esta carta de traslat et/42 vydimus fue fecha en
la dicha uylla d’Estella, dizeseteno dia del mes de setiembre, anno dominj millo
trecentesimo septuagesimo secundo. Et yo, Pero Garçi de Otynnano, sobredicho
escriuano, notario publico et jurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, por
auctoridat/43 et gracia special que he de la seynnoria, a requisiçion del sobredicho
procurador de la dicha horden fizi escriuir esta carta de traslat et uidimus de la nota por
mj reçebida en publica forma, con la rasura que es en el terçero reglon, contando del
comienço, do se leye: por manera, et con/44 el jnterlin que es en el XIVIo reglon, do se
leye: que non teniendo las dichas heredades, et con la rasura que es en el mesmo
reglon do se leye: pecho. A la quoal subscriuo et fago en eylla este mj signo
acostunbrado en testimonio de verdat. Nos, dichas abbadesa/45 et dueynnas del
conuento del dicho monesterio, considerados las grandes et dobladas mortalidades que
nuestro seynnor Dios por su merce en el regno de Nauarra et por las otras partidas del
mundo jnbiadas ha, et por las esteryllidades tenporales que en los aynnos/46 pasados
estado han, et mucho mas por el disipamiento que las estranias conpaynnas en
dobladas venidas en los logares abiertos del dicho regno fecho han, los nuestros
coyllaços del sobredicho logar de Mendiryuerry, son, a saber, don Johan, abbat del
dicho logar, fijo de/47 Garçi Loppiz de Mendiryuerry, Sancha Periz, su sobrina, Garcia
Loppiz, su sobrino, Maria Miguel, sobrina del dicho abbat et muger de Pero Sanchiz
Guiueleco, Toda Periz, sobrina del dicho abbat et muger de Garçia Morando de
Auaygar, con su hermandat que sodes herede-/48 ros del sobredicho Garçia Loppiz,
nuestro coyllaço, qui fue, seades uenidos en grand pobredat, et sobre esto muchas et
dobladas uegadas nos ayades suplicado que ayamos merçe de uos et de los uuestros
deçendientes herederios qui seran nuestros coyllaços, bien asi como vos, nos,/49
mouidas de piadat et ouyendo conpasion de uos, los dichos nuestros coyllaços de
Mendiryuarry et asi bien de los dichos vuestros deçendientes herederos, de nuestra
buena gracia special queremos et nos plaze que, non contrastando que por virtud de la
dicha carta de coyllaçio he-/50 rades et sodes tenidos a dar et pagarnos perpetualment
veynte nueue rouos, la meatad de trigo et la meatad de çenteno de la mesura vieia de
Estella, por causa del dicho coyllaçio, queremos que a perpetuo vos sean dexados et
por tenor de las presentes/51 uos dexamos et quitamos por cada hun ayno perpetualment
seys rouos, la meatad de trigo et la meatad de çenteno, de la sobredicha mesura, asi
que del dia de oy que esta carta es fecha para en todos los tienpos del mundo vos, los
dichos nuestros coyllaços, et los/52 vuestros herederos, nuestros coyllaços qui por tienpo
seran, deuedes pagar en cada hun ayno perpetualment a nos, dichas abbadesa et
conuento del dicho monesterio que somos et a las que por tienpo seran, o al nuestro
procurador qui es o por tienpo sera o al mostrador desta carta/53 sen otra carta de
procuracion, veynte tres rouos, la meatad de trigo et la meatad de çenteno, de la
sobredicha mesura vieia de Estella, en plazo en la sobredicha carta de coyllaço
contenido, por causa de la sobredicha gracia que a uos et a uuestros herederios et/54
deçendientes de uos, los dichos nuestros coyllaços, a perpetuo fecho auemos. Et fecha
et conplida esta dicha gracia por nos a uos fecha como dicho es queremos que todas
las dichas cosas, obligaciones, clausulas et condiçiones contenidas en la sobre-/55 dicha
carta de coyllaçio finquen propriament en su virtud, sin corrunpimiento alguno. Otrosi
nos, dichas abadesa et dueynas menoretas del conuento del dicho monesterio,
reser-uamos a perpetuo para nos et para las abbadesas et dueynas del dicho/56
conuento que por tienpo seran a deuer, reçebir et cobrar todo el drecho de peyta que
ultra la sobredicha carta de coyllaçio auemos et auer deuemos en las vyllas de Ançin,
de Mendiryuarry et de Murieta, segunt et en la manera que nuestros ant-/57 eçesores et
nos enpues eyllos en las sobredichas vyllas et en cadahuna deyllas tomada et reçebida
la auemos. Otrosi nos, dichas abbadesa et dueynas del conuento del dicho monesterio,
conosçemos que vos, los dichos nuestros co-yllaços de Men-/58 diryuarry qui sodes et los
vuestros herederios qui enpues vos nuestros co-yllaços seran por causa de la dicha
gracia por nos a uos fecha et a los vuestros herederios, et en remision de vuestros
pecados et por ser parçoneros en las oraçiones et diuynales oficios que/59 en el dicho
monesterio de cada hun dia se fazen et a perpetuo se faran, de gracia special a
perpetuo en cada hun ayno deuedes trayer dentro al dicho monesterio los dichos veynte
tres rouos de trigo et de çenteno de coyllaçio de la sobredicha mesura a vuestra/60 costa
et mesion. Nos, dichas abbadesa et dueynnas del conuento del dicho monesterio que
somos o las que por tienpo seran, dando vos en cada hun aynno perpetualment al dia
que los sobredichos veynte tres rouos de trigo et çenteno del dicho coyllaçio/61 trayiedes
a comer et beuer, a saber es, luego como el dicho pan descargado et mesurado sera,
vos deuemos dar a beuer sendas vezes en pie et de mientre que a la vylla entraredes
por deliurar vuestros negoçios, para la vuestra tornada uos deue-/62 mos dar a comer et
beuer, a saber es, pan, vyno, carne o pescado segunt el dia sera sufiçientment et a non
uenir contra la sobredicha gracia por nos a uos, los dichos nuestros coyllaços, et a los
vuestros herederios fecha, en algun tienpo del mun-/63 do. Et a tener et conplesçer todo
quanto nos deuemos et somos tenidos a tener et conplescer, segunt que de partes de
suso en esta present carta es contenido, nos, dichas abbadesa et dueynas menoretas
del dicho monesterio, por nos et por/64 las nuestras suçessoras que enpues nos por
tienpos a perpetuo seran, obligamos todos los bienes et rentas del dicho monesterio,
muebles et heredades, ganados et por ganar. Et nos, los dichos Johan Abbat de
Mendiryuarry et Garçia Loppiz de Mendiry-/65 uarry, coyllaços de uos, las dichas nuestras
seynoras abbadesa et dueynas menoretas del conuento del dicho monesterio,
presentes en el logar a la sobredicha gracia et cosas sobredichas, por nos et en vez et
en nonbre de todos los sobredichos coyllaços del/66 dicho monesterio qui oy son o por
tienpo seran en la dicha vylla de Mendiryuarry o do quiera que sean, conosçiendo que
uos, las sobredichas nuestras seynnoras, nos fazedes a perpetuo grand gracia et
merçe, asi reçebimos la sobredicha gracia de los sobredichos seys/67 rouos del
sobredicho pan meatadenco de la sobredicha mesura en manera et forma et con todas
las condiciones sobredichas. Testigos son de lo que sobredicho es qui presentes fueron
en el logar al fazer de la sobredicha gracia et qui por testigos se/68 otorgaron: Pero
Loppiz de Murieta, vezino del dicho logar, Lope Periz de Çiryça et Miguel Periz, fijo de
Domingo Johan, çarrayllero, vezinos de Estella. Esta carta fue fecha primero dia del
mes de agosto, anno dominj millesimo. trecentesimo septu-/69 gesimo sexto. Et yo, Pero
Garçia de Otynnano, notario sobredicho, a requesiçion de entranbas las sobredichas
partidas por auctoridat et gracia special que he de la seynnoria fizi escriujr esta carta et
una otra desta mesma tenor, sendas para/70 entranbas las sobredichas partidas, de la
nota por mj reçebida en publica forma, con la rasura que es en el XXVIo reglon contando
del comjenço, do se leye: Egua, et con la otra rasura que es en el XXIXo reglon, do se
leye: Johan,/71 et con el jnterlin que es en el XLIIo reglon do se leye: trecentesimo, et con
el otro jnterlin que es en el XLIXo reglon, do se leye: nos, et con la rasura que es en la
LXa IIIIa linea, so se leye: Garçia, a la quoal suscriuo et fago en/72 eylla este mi sig- (signo
del notario) -no acostumbrado en testimonio de verdat et otrosy ay rasura en la XXXVIIIa
linea contando del comienço, do se leye: burellero. Notario qui suprascripto.
.- Están subrayadas las expresiones <todos sus drechos et sus pertenençias tengo en coyllaçio yo, el
dicho Garçia> (línea 27), <et paguemos por coyllaçio et por pecha veynte nueue rouos> (línea 28), <cada hun
aynno por secula> (línea 30), <el dicho pecho> (línea 31), < nj en njnguna> (línea 33), <del sieglo> (línea 34, está
rodeado de un recuadro), <dicho pecho en cada> (línea 34), < el pecho> (línea 35).- En la línea 42 está sobre la
línea <trecentesimo>. - En la línea 47 <Guiueleco> está dentro de un recuadro.- En la línea 49 <nos> está sobre la
línea.
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1 de agosto de 1376
Carta de confirmación otorgada por doña Baldoyna Helias, abadesa del
monasterio de Santa Clara de Estella, a sus collazos de Ançin, herederos de Garcia
Yuaynnes de Auerin, hijo de don Johan Garceyz, nombrado collazo el 7 de abril de
1331, rebajando el tributo de los 20 robos de trigo anteriormente acordados a 16, debido
a las penurias ecomómicas por las que éstos atravesaban.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-44, 64 x 51 cms.
In Xristi nomine amen. Seppan quantos esta present carta veran et hoyran que
nos, Baldoyna Helias, por la gracia de Dios abbadesa del monesterio de Santa Clara
d’Estella, et nos, el conuento de las dueynnas menoretas del dicho monesterio,
plegadas a/2 conseyllo a son de canpana, en la canbra sobre la porteria del dicho
monesterio, como et segunt usado et costunbrado auemos de plegar nos a conseyllo en
el dicho monesterio et logar ata el dia de hoy, todas de un acuerdo, sen variamiento al-/3
guno, otorgamos et venimos de manifiesto que como Garcia Yuaynnes de Auerin, fijo de
don Johan Garceyz, abbat, qui fue, ouiese tomado et reçebido en coyllaçio perpetuo
çiertas heredades que el dicho monesterio ha en la vylla et terminos de Ançin/4 de la
abbadessa et dueynas menoretas del conuiento del dicho monesterio en çierta forma et
manera et con çiertas condiçiones et con carta publica de coyllaçio segunt que por la
dicha carta, la quoal es en la seguient forma, meior puede pertenesçer:
In Dey nomine/5 amen. Seppan quantos esta present carta veran et hoyran como
yo, Garcia Yuaynnes d’Auerin, fijo de don Johan Garceyz, abbat de Auerin, qui fue,
otorgo et vengo de conoçido et de manifiesti que tengo en conyllaçio (sic) perpetuo de
vos, la hondrada religiosa/6 dona Agnes Ponz, abbadessa del monesterio de Santa
Clara d’Estella, de vos, Maria Sanchiz, de vos, Theresa Sanchiz, menoretas del dicho
monesterio, fijas de don Sancho Gonçaluyz d’Antoynnana, arcidiano de Berberigo, qui
fue, et del conuiento del/7 dicho monesterio, el drecho de unos solares de rueda et de
casas y era que se tienen a los dichos solares et una pieça que se tiene a los dichos
solares, que son en el termino de Auerin, teniendo al rio clamado Ega et teniendo con la
pieça de Johan/8 Hortiz de Ancin et teniendo con el soto del conçeio d’Ançin et teniendo
con la pieça de Pero de Mendiryuarry et teniendo con la pieça de Johan Periz, fijo de
Pero Periz d’Ançin, et teniendo con la pieça de Maria Yuaynnes et una otra pieça que
se clama Pa-/9 rral, que es en el termino de Ançin clamado El Parral, que afruenta con la
suert de pieça de Martin Ferrandiz de Mues, escudero, et con huerto de la yglesia de
Ançin et con la fuent de Ançin et con el rio clamado Ega et con el camino publico, con/10
todos lures drechos et pertenencias, asi como el dicho arçidiano los auia et los conpra
de Johan [Ferrandiz de] Baztan et de dona Theresa, su muger; aquestas heredades
sobredichas, con todos sus drechos et sus pertenençias, tengo en coyllaçio perpetuo/11
yo, el dicho Gaçia (sic) Yuaynnes, para mj et para mjs suçesores quj enpues de mj
seran en tal manera que yo me obligo por mj et por mis subçesores qui enpues de mj
seran, por estas dichas heredades demos et paguemos por coyllaçio et por pecha ve-/12
ynte rouos de buen trigo nueuo et linpio de la mesura d’Estella en cada hun ayno por
secula cunta sjne fin a uos, las dichas abbadesa et Maria Sanchiz et Theressa Sanchiz
et al dicho conuento, a las que agora son et a las que seran por ti-/13 enpo en el dicho
monesterio et a todo vuestro mandamiento por la fiesta de Santa Maria del mes de
agosto. Et yo, el dicho Garcia Yuaynnes, por mj et por mjs subçesores, me otorgo et
hobligo de oy adelant por todos tienpos jamas seer coyllaço de vos, las/14 dichas
abbadessa et Maria Sanchiz et Theresa Sanchiz, et del dicho conuento del dicho
monesterio que son o seran por tienpos, segunt fuero de co-yllaço, obligandome a
pagar el dicho pecho et mantener el dicho coyllaço a fuero de coyllaçio por las dichas
heredades, por/15 mj et por mis subçesores, con todos mis bienes muebles et heredades,
ganadas et por ganar. Et nos, las sobredichas abbadesa et Maria Sanchiz et Theresa
Sanchiz et nos, el conuento del dicho monesterio, por nos et por nuestros subçesores
que enpues/16 de nos seran, otorgamos et conosçemos que non uos deuen ser toyllidas
las dichas heredades por mas nj por menos, por nos njn por otros nj en njnguna otra
manera, a uos, el dicho Gaçi Yuaynnes, nj a los vuestros subçesores en ningun tienpo
del mundo, et deuemos uos las/17 fazer buenas et sin enbargo et mala voz njnguna de
todos los onbres et de las fenbras del sieglo, pagando el dicho pecho en cada hun
ayno, segunt sobredicho es. Et si por ventura enbargo alguno vos fiziesen en las dichas
heredades nos poniendo/18 nos al pleyto a saluar nuestro drecho et las heredades vos
teniendo, vos teniendo las dichas heredades (sic), que paguedes el pecho en cada hun
ayno en la manera antedicha. Et si por ventura vos fuesen toyllidas las dichas
heredades non seades tenido/19 de pagar el dicho pecho. Et por que todas las cosas
sobredichas sean firmes et valederas et non vengan en dubda mandamos poner el
sieyllo del dicho conuiento pendient en esta present carta a firmeza et testi-goança de
las cosas an-/20 tedichas. Et de todo esto que sobredicho es son testigos qui presentes
fueron en el logar a las cosas antedichas et por testigos se otorgaron: don Johan Arnalt
d’Ezpeleta, abbat de Lerin, alcalde de la cort de Nauarra, Garçia Arnalt d’Ezpeleta et/21
Garçia Sanchiz Ezpeleta, escuderos, don Lope de Legaria, capeyllan raçionero de
Legaria, don Johan Pelegrin, burellero, vezino d’Estella, et Garci Loppiz de
Mendiryuerry, vezino de Mendiryuerry. Esta carta fue fecha domingo, siete dias/22 dentro
el mes de abrill, era mil trezientos sesanta et nueue aynnos. Et yo, Johan Periz
d’Arraztia, escriuano, notario publico et jurado del conçeyllo de Estella, qui esta carta
escriuy por abc partida, por rogaria et mandamiento de las/23 partidas sobredichas, et fizi
en eylla este mj signo acostumbrado en testimonio de verdat. Nos, dichas abbadesa et
dueynas menoretas del conuiento del dicho monesterio, consideradas las grandes et
dobladas mortalidades que nuestro seynnor Dios/24 por su merce en el regno de Nauarra
et por las otras partidas del mundo jnbiadas ha et por causa de aqueyllas et por las
esterilidades tenporales que en los aynnos pasados estado han et mucho mas por el
dixipamiento que las estranias conpaynnas en/25 dobladas venidas en los logares
abiertos del dicho regno fecho han, los nuestros coyllaços del sobredicho logar de
Ancin, son a saber, don Pero Periz, abbat de Ançin, Toda Periz, su hermana, Garchot, et
Peruco, fijos de Maria Periz, Sancha Garcia,/26 fija de Maria Yuaynnes et muger de
Johan Sanchiz, et Johane Sendoa, su hermano, et Maria Lopiz, fija de Loppe Yuaynes
et muger de Martin Periz de Ançin, et Pero Lopiz, su hermano, Johan Periz, fijo de
Pascoal Yuaynes, qui sodes herederos del sobre-/27 dicho Garcia Yuaynnes, nuestro
coyllaço, qui fue, seades venidos en grand pobredat, et sobre esto muchas et dobladas
vegadas nos ayades suplicado que ayamos merçe de uos et de los vuestros
deçendientes herederos que seran nuestros co-yllaços, bien/28 asi como vos, nos,
mouidas de piadat et ouiendo conpasion de vos, los dichos nuestros coyllaços de
Ançin, et asi bien de los vuestros deçendientes herederos, de nuestra buena gracia
special queremos et nos plaze que, non contrastando que por virtud de la so-/29 bredicha
carta de coyllaçio herades et sodes tenidos a dar et pagarnos perpetualment veynte
rouos de trigo de la mesura vieia de Estella, por causa del dicho coyllaçio, queremos
que a perpetuo vos sean dexados et por tenor de las presentes vos/30 dexamos et
quitamos por cada hun ayno perpetualment quoatro rouos de trigo de la sobredicha
mesura, asi que del dia de oy que esta carta es fecha pora en todos los tienpos del
mundo vos, los dichos nuestros coyllaços, et los vuestros herederios, nuestros
coyllaços, qui por/31 tienpo seran, deuedes pagar en cada hun ayno perpetualment a
nos, dichas abbadesa et conuiento del dicho monesterio que oy somos et a las qui por
tienpo seran o al nuestro procurador qui es o por tienpo sera o al mostrador desta carta,
sen otra carta de procuracion,/32 seze rouos de trigo de la sobredicha mesura vieia
d’Estella, al plazo en la sobredicha carta de coyllaço contenido, por causa de la
sobredicha gracia que a uos et a vuestros herederios et deçendientes de uos, los dichos
nuestros coyllaços, a perpetuo fecho auemos./33 Et fecha et conplida esta dicha gracia
por nos a uos fecha de como dicho es queremos que todas las dichas cosas,
obligaciones et clausulas et condiçiones contenidas en la sobredicha carta de coyllaçio
finquen propriament en su virtud, sin corrunpimj-/34 ento alguno. Otrosi nos, dichas
abbadesa et dueynas menoretas del conuento del dicho monesterio, reseruamos a
perpetuo para nos et para las abbadesas et dueynas del dicho conuento que por tienpo
seran ad auer et reçebir et cobrar todo el drecho de peyta que ultra la so-/35 bredicha
carta de coyllaçio auemos et auer deuemos en las vyllas de Ançin, de Mendiryuarry et
de Murieta, segunt et en la manera que nuestros anteçesores et nos enpues eyllos en
las sobredichas vyllas et en cadahuna deyllas tomada et reçebida la aue-/36 mos. Otrosi
nos, dichas abbadesa et dueynas menoretas del dicho monesterio, conosçemos que
vos, los dichos nuestros coyllaços de Ançin qui sodes et los vuestros herederios qui
enpues vos nuestros coyllaços seran por causa de la dicha gracia por nos a uos fecha
et a los uuestros/37 herederios, et en remision de vuestros pecados et por ser parçoneros
en las oraçiones et diuynales oficios que en el dicho monesterio de cada dia se fazen et
a perpetuo se faran, de gracia special a perpetuo en cada hun ayno deuedes trayer
dentro al dicho monesterio los/38 dichos seze rouos de trigo de coyllaçio de la sobredicha
mesura a vuestra costa et mesion. Nos, dichas abbadesa et dueynnas menoretas del
conuento del dicho monesterio que somos et las que por tienpo seran, dando vos en
cada hun aynno perpetualment al dia que los sobredichos/39 seze rouos de trigo del
dicho coyllaçio trayiedes a comer et beuer, a saber es, luego como el dicho pan en el
dicho monesterio descargado et mesurado sera, vos deuemos dar a beuer sendas
vezes en pie et de mientre que a la vylla entraredes por deliurar/40 vuestros negoçios,
para la vuestra tornada uos deuemos dar a comer et beuer, a saber es, pan, vyno, carne
o pescado segunt el dia sera, sufiçientment et a non uenir contra la sobredicha gracia
por nos a uos, los dichos nuestros coyllaços, et a los vuestros herederios fecha, en
algun/41 tienpo del mundo. Et a tener et conplesçer todo quanto nos deuemos et somos
tenidos a tener et conplescer, segunt que de partes de suso en esta present carta es
contenido, nos, dichas abbadesa et dueynas menoretas del conuiento del dicho
monesterio, por nos et por las nuestras sub-/42 çessoras que por tienpos enpues nos a
perpetuo seran, obligamos todos los bienes et rentas del dicho monesterio, muebles et
heredades, ganados et por ganar. Et yo, Pero Periz, abbat de Ançin, coyllaço de vos, las
dichas seynnoras abadesa et dueynas menoretas/43 del conuiento del dicho monesterio,
present en el logar a la sobredicha gracia et cosas sobredichas por mj et en voz et en
nonbre de todos los dichos coyllaços del dicho monesterio qui oy son et por tienpo
seran en la dicha vylla de Ançin o do quiera que sean, conosçiendo que vos/44, las
sobredichas nuestras seynnoras, nos fazedes grand gracia et merçe, asi reçebimos la
sobredicha gracia de los sobredichos quoatro rouos de trigo de la sobredicha mesura a
perpetuo en la manera et forma et con todas las condiciones sobredichas. Testigos son
de lo que sobredicho/45 es qui presentes fueron en el logar al fazer de la sobredicha
gracia et qui por testigos se otorgaron: Pero Loppiz de Murieta, vezino del dicho logar,
Lope Periz de Çiryça, vezino d’Estella, et Miguel Periz, fijo de Domingo Johan,
çarrayllero, vezino de Estella. Esta carta fue/46 fecha dentro en el dicho monasterio de
Santa Clara d’Estella, primero dia del mes de agosto, anno dominj millesimo.
trecentesimo septuagesimo sexto. Et yo, Pero Garçia de Otynnano, escriuano, notario
publico et jurado por auctoridat real en todo el regno/47 de Nauarra, por la auctoridat et
gracia special que he de la seynnoria, fizi escriujr esta carta et una otra de esta mesma
forma et tenor, sendas para entranbas las sobredichas partidas, de la nota por mj
reçebida en publica forma, con el jnterlin/48 que es sobre el sezeno reglon, contando del
comjenço, do se leye: por nos njn por otros, et con la rasura que es en la XXXIIIa linea,
do se leye: corrunpimj, et con la otra rasura que es en la XXXIIIIa linea, do se leye:
reseruamos, et con el jnterlin que es sobre el/49 quoarenten reglon, do se leye: a vos, et
con el otro jnterlin que es sobre el XLVIo reglon, do se leye: real, a la quoal subscriuj et
fago en cada una deyllas este mjo sig- (signo del notario) -no acostunbrado en
testymonio de verdat.
.- Este documento se encuentra en muy malas condiciones, por lo que quedan muchas lagunas en su
lectura.- En la línea 11 hay un roto en la palabra<coyllaçio>.- En la línea 16 está subrayado <por nos njn por
otros>.- En la línea 40 está sobrelineado el segundo <a uos>.- En la línea 46 está sobre la línea <real>.
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Relación de las rentas debidas al monasterio de Santa Clara de Estella, de las
recibidas por el procurador Pero Garcia en 1376 para pagar la deuda que la orden
debía a a Sancho de Equila, de las recibidas por las claveras del convento del plazo de
San Juan, Navidad y San Gil de 1376 y de lo que el convento debía al procurador del
año 1375.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-15, 11’5 x 30 cms, seis folios recto y verso.
Fol. 1r. Anno dominj .Mo.CCCo.LXXo.sexto:/2
Libro de las rentas deujdas al monesterio de Santa/3 Clara d’Estella:/4
Primero deue Sancho Furtado por resta del/5 çens de la casa de la rua en que
mora dona/6 Sancha del plazo de la Sant Johan Babtista que postremerament passo
.dos. sueldos .VI. djneros./7
Item deue el dicho Sancho Furtado por resta/8 de los çensses por eyll deujdos al
dicho monesterio por/9 la sobredicha casa e por la casa de dona Borzesa/10 Climent .del
anno. dominj .Mo.CCCo.LXXo. quinto./11 .XII.sueldos .VI.djneros./12
Item deue Pere Yuanes de Torrano el jouen/13 por el çens de una casa que es en
el mercado/14 vieio por el çens de la casa del plazo de la/15 Sant Johan que passo .tres.
sueldos./16
Item deue Peyrona, muger de Johan Ochoa,/17 merçero, .X.sueldos por el çens de
la casa del plazo/18 de la Sant Johan que passo./19
Item deue Guillem de Aluernja por el çens de la/20 casa delant el hospital de Sant
Pedro/21 .tres.sueldos. del plazo de la Sant Johan./22
Item deue don Garçia de Andion por el çens de/23 su casa del plazo de Sant
Johan .Vo.sueldos./24
Item deue Pero Lopiz el syellero por el çens de su/25 casa e tabla de la carnjçeria
del plazo de la/26 Sant Johan .XII.sueldos.
.- Al final de la línea 20 está tachado <VI sueldos>.
Fol. 1v.
 Item deue Maria Sanchiz por el huerto que/2 tyene a tributo del dicho
monesterio del plazo/3 de la Sant Mjguel que passo seys libras/4 et diez sueldos./5
Item deue Johan de Munarriz, ortelano, por el/6 çens del huerto que tyene del
dicho monesterio del/7 plazo de la fiesta de Sant Mjguel que passo/8 .X.sueldos./9
Item deue la muger de Bertholomeo de/10 Arruaçu por el çens del huerto e casa/11
que tyene del dicho monesterio del plazo de Sant/12 Mjguel que paso .XXX.sueldos./13
Item deue la muger de Sancho Yuanes d’Eulate,/14 ortelano, que fue, por el çens
de dos huertas/15 que tyene del dicho monesterio del plazo de la Sant/16 Mjguel que
passo .XV. sueldos./17
Item deue Martin de Çufia, ortelano, por/18 el logero de hun huerto e casa que
tyene/19 del dicho monesterio del plazo de la Sant Mjguel/20 que passo .LXVo. sueldos./21
Item a otra part deue el dicho Martin de Çuffia/22 por la part del huerto que tyene
del dicho/23 monesterio, el que solia tener Symon de Panplona,/24 del plazo de la dicha
Sant Mjguel que passo .XL.sueldos./25
Item deue el dicho Martin a otra part por el/26 çens de la vina del plazo de la Sant
Gill .Vo. sueldos.
.- En la línea 6 está tachado <quoat> delante de <seys>.
Fol. 2r.
 Item deue don Andres Furtado, capellan,/2 por el çens de una vyna del plazo
de la/3 Sant Gill .XL. sueldos./4
Item deue Johan de Murugaren, ortelano, por/5 el çens de una vyna del plazo de
la Sant/6 Gill .VI. sueldos./7
Item deue Garçia de Sant Fost por el/8 çens de una vyna del plazo de la Sant Gill
.VII.sueldos./9
Item deue Sancho Garcia d’Eulate, dicho Marmar,/10 por el çens de tres
quoartones de vina del/11 plazo de Sant Gill tres.sueldos./12
Item deue Andres de Muzqui por el çens/13 de una vyna del plazo de la Sant Gill/14
VII.sueldos./15
Item deue la muger de don Pero Sanchiz de/16 Bidaurre, canbiador, por el çens de
una/17 vina que es en el termjno de Olzineda del plazo/18 de la Sant Gill .Vo. sueldos./19
Item deue Pascoal d’Azterayn por el/20 çens de una vyna que es en Galdarrayn/21
de los aynos .LXXo quinto e LXXo.sexto .V.sueldos./22 fit .X.sueldos. de los dos plazos de
la Sant Gill.
.- Está tachado <.X.L.> en la línea 3, delante de <.XL.>.- En la línea 10 se ha tachado <IIII> delante de
<tres>.- Al margen izquierdo, entre las líneas 13 y 14 <C>.- Al margen izquierdo entre las líneas 17 y 18 <.d.>.
Fol. 2v. Item deuen los herederos de Sancha primj-/2 çia por el çens de una vyna que
es/3 en el termjno de Sant Lorenz del plazo/4 de la Sant Gill .X.sueldos./5
Item deue Martin de Mayça, podador,/6 por el çens de una vina que es en el
termjno/7 de Sant Lorenz del plazo de Sant Gill/8 .VI.sueldos./9
Item deuen los herederos de Pere d’Ayerbe/10 por el çens de la casa de l’asteria
e/11 por dos medias vynas que son la/12 una en el termjno de Sant Lorenz e la/13 otra en el
termino de Campflorit .C.sueldos./14
Item deue dona Sancha la bolsera por/15 el çens de la casa en que mora
.XLV.sueldos.,/16 la meatat a Sant Johan e la otra me-/17 atat a Naujdat.
Fol. 4r.
 Esto es lo que yo, Pero Garcia, procurador de la horden/2 de Santa Clara, he
reçebido en el anno dominj/3 Mo.CCCo.LXXo. sexto de las rentas de la/4 dicha horden para
pagar la deuda de-/5 ujda por la dicha horden a Sancho/6 de Equila./7
Primerament reçebj de dona Sancha la/8 bolsera del çens de la casa del plazo/9
de la Sant Johan que paso .XXII. sueldos.VIo.djneros./10
Item reçebj de Maria Sanchiz d’Eguinua/11 del tributo del huerto del plazo de la/12
Sant Mjguel que passo .XLIIIIo.sueldos./13
Item pago Maria Johan a mj, Pero Garcia, por/14 resta que deuja del plazo de la
Sant/15 Mjguel que passo .X.sueldos., et primero auja/16 pagado a mj .XXVI.sueldos, los
quoales/17 rendi yo a las claueras de la orden./18
Item reçebj de Andres de Muzqui por/19 el çens de la vina del plazo de la Sant/20
Gill .VIo. sueldos./21
Item reçebj de la muger de Martin/22 de Montynnano por el de las/23 dos vynas
.doze. sueldos./24
Item reçebj de dona Elujra de Legaria/25 del anno supra dicho por el çens de una
vina/26 .X. sueldos./27
Item reçebi de Martin de Çufia .CVo. sueldos./28
Reçebi de Symon de Panplona por mano de las/29 claueras .C. sueldos./30
Soma plane de reçepta mja .XV. libras. IX. sueldos.
Fol. 5r. Paresçe que han reçebido las claueras del conuento/2 de las rentas de la
horden del plazo de la fiesta/3 de Sant Johan que (sic) et de la Naujdat et/4 de la fiesta de
la Sant Gill que passaron del anno/5 dominj .Mo CCCo. LXXo. sexto./6
Primero de Maria Sanchiz d’Eguinua de la renta de la/7 fiesta de Sant Mjguel que
postrerament passo/8 del anno supra dicho .IX. sueldos./9
Item de Johana, muger de Sancho de Equala, de la/10 renta de Naujdat que passo
.XV. sueldos./11
Item de la renta de Symon de Panp (en blanco)/12
Item reçebieron de la muger de Bertholomeo/13 de Arruaçu .XXXVI. sueldos./14
Item de don Johan d’Ariçala .XXVo. sueldos./15
Item de la vina que tyene Martin Miguel Martiniz, mari-/16 do de la dicha Maria
Sanchiz d’Eguinua .X. sueldos./17
Item reçebieron del Sancho Furtado por/18 el çens de la casa de dona Franqua
Montaner/19 .XX. sueldos./20
Del dicho Sancho Furtado reçebieron por el/21 çens de la casa de dona Borzesa
Climent/22 .XX. sueldos./23
Item de Sancho Lopiz de Ayegui por el/24 çens de una viña .XV. sueldos./25
Item reçebieron de Garçia de Sant/26 Fost del çens de las vinas .VII. sueldos./27
Item de Andres Furtado reçebieron/28 por el çens de la vina .XL. sueldos./29
Reçebieron de Martin de Mayça por el çens/30 de la vina que tyene .seys.
sueldos./31
Item reçebieron de Martin de Çufia por el çens/32 de la vina .Vo. sueldos.
.- En la línea 3 despues de <Naujdat> está tachado <que pass>.- En la línea 8, después de <supra dicho>
hay una cifra tachada.- La línea 11 está tachada.
Fol. 5v. Item reçebieron de la muger de Martholo/2 XII .sueldos. del çens de la pieça./3
Item de la dicha muger de Martholo por el çens/4 del huerto .XIIII. sueldos.
Fol. 6v. Memoria sea que me deue el conuento de/2 Santa Clara del anno .LXXo quinto
por resta/3 del compto del dicho ayno passado por los/4 frayres e por la abbadessa e por
las discre-/5 tas .——-.tres .sueldos.II.djneros./6
Item me deuen de la mession que yo fizi en/7 los dos dias que fuy a Bidaurreta e
torne,/8 con la çeuada de la mula .VII. sueldos .VI. djneros./9 con la çeuada de la mula.
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Estella, 19 de febrero de 1377
Nombramiento de Johan Martiniz de Otynnano, vecino de Los Arcos, como
procurador del monasterio de Santa Clara de Estella, siendo abadesa doña Baldoyna
Elias.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-45, 44 x 40 cms.
Seppan quantos esta present carta veran et hoyran, ad anno dominj millesimo
trecenteximo septuagessimo septimo, dizenoueno dia del mes de febrero, en presençia
de mj, notario e testigos/2 juso escriptos, la hondrada religiosa, dona Baldoyna Elias, por
la gracia de Dios, abbadessa del monasterio de Santa Clara d’Estella, et el conuento de
las dueynnas del dicho monesterio, plegadas a capi-/3 tol en la canbra sobre la porteria
del dicho monesterio a son de canpana tocada en el dicho monasterio como et segunt
usado et costunbrado han de legarse a capitol en el dicho monaster-/4 io en casos
senblantes ata el dia de hoy, todas de un acuerdo, sin deuario njnguno estableçieron
por lur procurador bastant a Johan Martiniz de Otynnano, vezino de Los Arquos, es a
saber,/5 pora procurar, demandar, auer, reçebir e cobrar todos et cada hunas rentas,
tributos, censes, coyllaçios e quoalesquiere emonumentes que las dichas costituentes
han o auer deuen en/6 todas las vyllas e aldeas del regno de Nauarra, fuera de la vylla e
terminos d’Estella, de quoalquiera persona o personas qui las heredades o rentas
deyllas auian tenido, tienen o/7 terran o a las dichas costituentes alguno deuian de los
tienpos pasados, presentes o auenidores, por quoalquiera manera, titulo o razon. Et si
menester sera pleytear con quoa-/8 lesquiera personas de quoalquier condiçion fueren,
asi en demandando como en defendiendo, e demandar todo quanto deuido les es o
sera por quoalquiera manera o razon, por ante el seynnor/9 Rey de Nauarra o su noble
conseio o por ante la cort maor de Nauarra o por ante el seynnor obispo de Ponplona o
sus vicarios generales o por ante el seynnor oficial/10 del consistorio de Santa Maria de
Ponplona o su logar tenient o por ante el alcalde d’Estella, comisario deputado por el
dicho seynnor Rey en todos los pleitos tocantes a las/11 dichas constituentes, o por ante
quoalquier juge o juges eclesiasticos o seglares, jnpetrados o por jnpetrar, dando et
otorgando al dicho lur procurador liure poder general, aministra-/12 çion e special
mandamiento de demandar, defender, responder, conponer, conprometer et el
conpromiso, con pena, con jura o con fiador o fiadores, firmar, conuenir, recon-/13 uenir,
replicar, triplicar, quadruplicar, lit o lites contestar e proponer exçepciones de
quoalquiera manera et que pueda tributar quoalesquiera heredades pertenesçientes a
las/14 dichas costituentes con lur voluntad e conseio a quoalesquiera personas que eyll
querra, por espaçio de quoatro aynnos con cartas publicas por aqueyll preçio que a eyll,
con volun-/15 tad de eyllas, bien visto sera, carta o cartas, priuylegio o priuylegios o
testigos mostrar, presentar et aqueyllos sostener et reçebir los testigos de la adverssa/16
partida et si menester sera aqueyllos contradezir en dichos o en personas et si menester
sera benefiçio de restituçion en entrega e absolucion de sentencia de escomunion,
obtener e ganar, ju-/17 rar en lures animas jura de calupnia e de maliçia esquyuar e de
dizir uerdat o de quoalquier otra manera que jura de sagrament conuenrra fazer segunt
la calidat del nego-/18 çio o negoçios et fazer amonestar, enparar o executar adiamiento o
adiamientos o alças, segueçer sentencja o sentencjas, jnterlocutorios o difinytiuas oyr et
aqueylla o aqueyllas re-/19 çebir et de aqueylla o aqueyllas si menester sera alçar,
suplicar o apelar alça o alças, apelaçion o apelaçiones segueçer o dar qui las
seguiesca, juge o juges esleer e en a-/20 queyllas conuenir o recusarlos, si menester
sera dar carta o cartas de quitamjento. Et generalment todas las otras cosas e cada
huna deyllas fazer e dizir que bueno, ydoneo et leal procurador puede e deue e es te-/21
nido a fazer e dizir e que las dichas costituentes podrian o serian auidas a fazer e dizir
si eyllas personalment presentes fuesen en el logar a todas las cosas sobredichas e a
cada huna/22 deyllas. Et conuenendo releuar al dicho lur procurador de toda carga de
satisdaçion, las sobredichas costituentes y metieron ser fiador et obligaronse por firme
estipulacion so ypoteca e obligacion de/23 todos los bienes e rentas del dicho
monesterio, muebles e heredades, ganados e por ganar, a mj, notario justa escripto,
estipulant e la estipulacion e obligacion en mi recebient en voz abastant e en/24 voz e en
nonbre de aqueyll o aqueyllos a quj pertenesçe o puede pertenesçer que pagaran, si
menester fiziere, toda cosa jurgada (sic) contra eyllas en razon de las cosas so-/25
bredichas e cada huna deyllas. Et que han et aujan agora e todos tienpos por firme e
valedero todo quanto por el dicho lur procurador sera fecho, dicho, procurado,
[enan]çado, razonado o tribu-/26 tado, en razon de las cosas sobredichas e cada huna
deyllas. De lo que sobredicho es son testigos qui presentes fueron en el logar e qui por
testigos se otorgaron: Pascoal d’Açauça,/27 especiero, e Garçia d’Urroz, bastero, vezinos
de la dicha vylla d’Estella. Esta carta de procuración fue fecha dentro en el dicho
monasterio de Santa Clara d’Estella, en el aynno, mes e dia/28 sobredichos. Et yo, Pero
Garçia de Otynnano, escriuano, notario publico et jurado por auctoridat real en todo el
regno de Nauarra, qui fuy present a todas las cosas sobredichas con los/29 sobredichos
testigos, a requisiçion de las sobredichas abbadessa e conuento del dicho monasterio,
por auctoridat e gracia special que he de la seynnoria, fizi escriuir esta carta de la nota
por mj/30 reçebida en publica forma, con el jnterlin que es sobre el veynteno reglon,
contando del comjenço do se leye: dar carta o cartas de quitamjento, et con el otro
jnterlin qui es sobre/31 el .XXIIo. reglon do se leye: et obligaronsse, et con el otro jnterlin
qui es sobre el .XXIIIo. reglon do se leye: en mj recebient, a la quoal subscriuo et faguo
en eylla este/32 mj sig- (signo del notario) -no acostunbrado en testimonio de verdat.
.- En la línea 20 está interlineado <dar carta o cartas de quitamjento>.- En la línea 22 está interlineado <et
obligaronse>.- En la línea 23 está interlineado <en mi recebient>.
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28 de marzo de 1387
Carta de censo otorgada por Baldoyna Elias, abadesa del monasterio de Santa
Clara, a Johan Periz de Maraynon, notario, y a Johan Martiniz d’Otinano, mercader,
vecinos de Los Arcos, sobre unas heredades que el monasterio tiene en Los Arcos, por
tres robos de trigo anuales que habrán de llevar a su costa al monasterio.
A.Mon.S.CL.Estella, D-9, 33 x 42 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran e oyran que nos, Baldoyna Elias, por
la gracia de Dios abbadessa del monesteryo de Santa Clara cabo Esteylla, et nos, las/2
dueynas del conuento del dicho monesteryo, seyendo llegadas en capitol en el dicho
monesteryo, segunt forma de orden et segunt que ata el present dia de oy auemos
husado/3 e costumbrado de llegarnos a capitol en el dicho monesteryo, de un acuerdo e
de una volundat, sin deuario alguno, damos a çens perpetuo de oy adelant a vos, Johan
Periz de Mara-/4 ynon, notario, et a vos, Johan Martiniz d’Otinano, mercadero, vezinos de
Los Arquos, estos heredamjentos suso scriptos que el dicho monesteryo ha en los
termjnos de Los Arquos,/5 primerament una vjna en el termjno llamado Los Parrales, que
es tenjendo de la una part con la [
…
] de Santa Maria de Ronçasuaylles et tenjendo de la
otra part con la/6 la vjnna de Martin Arduela. Item una pieça de tierra en Perafita, que es
tenjendo de la una part con la pieça de Aluar Diaz de Medrano et tenent con la pieça de
Pero Garcia/7 de Luquin, quj fue. Item otra pieça en Riba[...]ba, que es tenjendo con la
pieça de Pero Arronjz el Maor [
…
]. Item otra pieça con carre-/8 ra Mues que es tenent con
la pieça de Santa Maria d’Irach et tenent con la pieça de Lope de Çufia. Et con estos [
…
]
a çens perpetuo segunt dicho es de suso a bos et quoalesquiere/9 heredamjentos que la
dicha nuestra orden ha en los termjnos de Los Arcos. Es a saber, que deuedes dar e
pagar de cens en cada un aynno tres rouos de buen trigo nueuo, lin-/10 pio, mesura bieia
de Esteylla de çens. Paguar el dicho çens en cada un aynno vos, los dichos Johan
Periz de Maraynon e Johan Periz d’Otinano o quj que tenedor o tenedores/11 por tiempo
seran de los dichos heredamjentos, a nos, las dichas abadessa e dueynas del conuento
del dicho monesteryo quj agora somos o a las qui por tienpo abadessa e dueynnas/12 del
conuento del dicho monesteryo seran o qui por nos esta carta mostrara, sin otra carta de
procuracion, es a saber, por el dia e fiesta de Santa Maria de Septienbre./13 Et es de
conuenjo que el dicho çens de cada un aynno vos, los dichos Johan Periz e Johan
Martiniz o quj que tenedores seran de los dichos heredamjentos, deuedes traer o fazer
traer/14 a vuestra costa e mision a la villa d’Esteilla a nuestro poder al dicho monesteryo.
Et es de conuenjo entre vosotros et nos, las dichas abadessa e dueynnas del dicho
monesteryo,/15 que do en caso que el çens del un aynno alcançare al otro aynno sin
pagar, que seyendo requeridos por los procuradores de nos, las dichas abadessa e
dueynnas del/16 el dicho çens et pagar non [querres] el dicho çens, que el dicho
procurador o procuradores de nos, las dichas abbadesa e dueynas o el mostrador desta
carta, sin otra carta de/17 procuracion, puedan entrar en la propiedat e posesion de los
dichos heredamjentos para huebos e prouecho del dicho monesteryo sin ser venjdos en
juyzio por esta/18 razon. Et tomada la possesion de los sobredichos heredamjentos, por
conuenjo que paguedes los dichos tres rouos de trigo de la dicha mesura del çens de
los aynos que/19 restados seran sin pagarlos con otros tantos rouos de trigo, por pena,
postura e paramjento puesto entre nos, las dichas partidas, por razon que alcança el
un/20 çens al otro. Estos heredamjentos sobredichos vos damos a çens perpetuo nos, las
dichas abadessa e dueynnas del conuento del dicho monesteryo, a vos, los dichos/21
Johan Periz de Maraynon e Johan Martiniz d’Otinano, en la manera sobredicha,
entregament e complidament, con todos sus drechos e pertenencias de yermo e de
poblado, con/22 sus entradas e con sus salidas, sueltos, qujtos, bonos e deliures, sen
njngun entredicho, sen njngun embargo, sen njngun engaynno, sen njngun
retenjmjento, sen/23 njngun repentimjento e sen njnguna mala voz, asi como tienen de
ancho e de luengo e del abismo fasta el ciello, pagando el dicho çens et tenjendo/24 e
complesciendo las cosas e condiciones sobredichas, en tal manera que los ayades los
sobredichos heredamjentos pora vos otros e pora todo vuestro mandamjento, pora/25
tener, pora dar e pora vender, empeynar, cambiar, ayllenar et pora fazer deyllos e en
eyllos todas vuestras propias voluntades, por secula cunta sens fin/26 asi como cada uno
e cada una puede e deue fazer de su cosa propia, pagando el dicho cens en cada un
aynno et tenjendo e complesciendo las cosas e condiciones/27 sobredichas. Et por maor
seguridat e firmeza, nos, las dichas abadessa et dueynas del conuento del dicho
monesteryo, ponemos por ferme e fiador de salue-/28 dat e de redra desta donacion
çensal et heredamjentos sobredichos saluos e bonos fazer segunt fuero por todos
tiempos, mas nombradament a Johan Miguel de Bargota, fijo/29 de Johan Mjguel de
Bargota, vezino d’Armaynanças, que eyll que los faga sueltos, qujtos, bonos e deliures,
sen mala voz de todos los hombres e de las fembras/30 del mundo, salua la fe de la
seynnoria maor de Nauarra. Et yo, el dicho Johan Mjguel de Bargota, asi entro e me
otorgo por tal ferme e fiador de saluedat e/31 de redra, segunt dicho es de suso, et a fazer
buena, firme e valedera la sobredicha donacion çensal et heredamjentos sobredichos,
sen mala voz de todos los hombres/32 e de las fembras del sieglo en la manera
sobredicha. Et a referir, redrar e quedar a toda perssona o perssonas del mundo, que
jamas en tiempo del mundo embargo, enoyo,/33 contrasto o mala voz alguna fizies o
pusies en la dicha donacion e heredamjentos sobrescriptos o en alguno deyllos o en
alguna de sus pertenençias por quoalquj-/34 ere manera o razon por todos tiempos mas,
segunt sobredicho es, nos, la dicha abbadessa, e nos, las dichas dueynas del conuento
del dicho monesteryo, obligamos todos los bienes/35 e rentas pertenescientes al dicho
monesteryo. Et yo, el dicho ferme e fiador, obligo todos mjs bienes muebles e
heredades, ganados e por ganar et a goardar de/36 todo mal o dayno que avenjr vos
podra a vos, el dicho ferme e fiador, en razon de la dicha fermeria e fiaduria en que
puesto vos auemos nos, las dichas abbadessa/37 e dueynas del conuento del dicho
monesteryo, obligamos todos los bienes e rentas pertenescientes al dicho monesteryo
et a non venjr contra en razon de las cosas/38 sobredichas en tiempo del mundo,
renunciamos specialment nuestro fuero e nuestro alcalde e todo otro fuero special e
general, eclesiastico e seglar e todo huso e costumbre et a la/39 excepcion de non
responder njn venjr contra esta carta. Et nos, los dichos Johan Periz de Maraynon et
Johan Martiniz d’Otinano, presentes en el logar a las/40 cosas sobredichas e a cada una
deillas, asi reçebimos a çens perpetuo los sobredichos heredamjentos de vos, las
sobredichas abbadessa, dueynas e conuento del sobredicho monesteryo,/41 por el
sobredicho preçio en cada un aynno et con las condiciones sobredichas. Et a tener e
compleçer todas e cada unas cosas sobredichas que nos, los dichos Johan Periz de
Maraynon et Johan Martiniz d’Otinano, somos tenj-/42 dos tener e complesçer et por esta
present carta es contenjdo, obligamos todos nuestros bienes muebles e heredades
l’uno por l’otro e cada uno por el todo, et a non venjr contra, renunçiamos/43 specialment
nuestro fuero e nuestro alcalde e todo otro fuero special e general, ecclesiastico e
seglar, et a la exçepcion de non responder njn venjr contra esta carta. Testigos son quj
presentes fueron en el logar/44 a las cosas sobredichas, llamados e rogados e quj por
testigos se otorgaron: don Johan Remiriz de Muez, vicario de Ayllo, et Sancho de Sant
[Saliz], carpentero, vezinos d’Estella. Esta carta/45 fue fecha en la manera sobredicha,
veynte ocheno dia del mes de março, era de mill quoatroçientos et veynte cinquo
aynnos. Et yo, Johan Periz d’Eulate, scriuano, nothario publico e/46 jurado por auctoridat
real en todo el regno de Nauarra, present en el logar a las cosas sobredichas con los
dichos testigos ensenble, a requesta e mandamjento de las dichas partidas,/47 esta
present carta e una otra desta mesma tenor e forma, sendas pora cada una de las
dichas partidas, en forma publica, con mj propia mano scriuj. Ay jnterlineo sobre la/48
ochena linea contando deste en suso, do se leye: e Johan Martiniz d’Otinano. Un
rasusura (sic) en la dezena linea contando deste en suso, do se leye: Martiniz. Un otra
rasura en la dozena linea/49 contando del comjenço ayuso, do se leye: septiembre. Et fizi
este mj sig- (signo del notario) -no acostumbrado en testimonjo de verdat.
.- Un roto en las líneas 5, 6, 7 y 8 impide la lectura completa de algunas palabras.- El final de la línea 7 no
se lee. - En la línea 41 <Johan Martiniz d’Otinano> está interlineado.
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Estella, 14 de abril de 1387
Confirmación dada por don Karlos, rey de Navarra, de una donación hecha por
su padre el 2 de abril de 1366 al monasterio de Santa Clara de 20 libras carlinas prietas
de renta anual perpetua sobre los censos que el rey tiene en Estella.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-4, 23 x 45 cms.
Karlos, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, conte d’Euros, a quoantos las
presentes letras veran, salut. Viemos una carta dada por nuestro caro seynnor et padre,
qui Dios perdone, escripta en/2 pargamjno, sieillada en pendjent en cordon de seda
verde, la quoal es contenjent la segujent forma:
Karlos, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, conte d’Eureux, a todos quantos
las presentes/3 letras veran e odran, salut. Fazemos saber que nos, esgoardando que
las monjas de Santa Clara d’Estella, qui son ençarradas et deputadas al seruiçio
diujnal, son assi pobres que buenament no han/4 de que bjujr, queriendo les fazer merçe
et almosna en remission de nuestros pecados, por tal que eillas mas tenjdas sean por
special de rogar a Dios por nuestra salut et empues por nuestra anjma et de los Reyes/5
qui han seydo et seran d’aqui adelant en el dicho regno, de nuestra gracia special et
auctoridat real et de nuestra çierta sçiençia, auemos dado et otorgado por las presentes
a l’abbadessa et/6 conujento del dicho monesterio, qui a present son et seran d’aqui
adelant, .veynte. libras carljnes prietos de renta perpetua a resçebir aqueillas en cada
un aynno perpetuo, sobre los censses que nos auemos en la dicha/7 vjlla d’Estella. Et
mandamos por las presentes a nuestro amado et fiel thessorero, don Garçia Mjguel del
Cort, que las dichas veynte libras asigne reçebir en cada un aynno perpetuo a
l’abbadessa e conujento/8 del dicho monesterio qui a present son e por tienpo seran por
lur mano, sobre los dichos censses que nos auemos en la dicha vjlla d’Estella. Et a
nuestros amados e fieles, los maestros de nuestros comptos, mandamos que aqueillo/9
que lis pertenezcia auer seydo asignado o pagado a las dichas abbadessa et conujento
por la razon sobredicha, reçiban en compto al dicho thessorero o ad aqueillos a qui esto
pertenezcia. Por testimonio destas presentes/10 o del vidjmus o copia deillas, so sieillo
autentico reportadas una vez en nuestra thessoreria tan solament. Et en testimonio
desto mandamos sieillar las presentes en pendjent de nuestro sieillo. Data en Estella,/11
segundo dia de abrjll, l’aynno de gracia, mill .CCC.LXVI. Por el seynnor Rey. Present
l’obispo de León, Peralta.
Nos aqueilla loamos, aprobamos et ratificamos et por tenor de las presentes
confirmamos/12 et queremos que aqueilla valga e tienga et aya efecto e valor, segunt por
eilla paresçe e se contiene. Data en Estella, so nuestro sieillo secreto con el quoal
soliamos usar ante que venjessemos al gouerna-/13 mjento de nuestro regno, .XIIIIo. dia
de abrjl, l’aynno de gracia, mill trecientos ochanta e siete.
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2 de enero de 1389
Carta de sentencia dada por Per Yuaynnes d’Arraztia, consejero del rey y alcalde
de la corte, y por Garçia Martiniz de Leach, procurador del rey, a favor de las monjas del
monasterio de Santa Clara para que les sea pagado el censo de 14 libras que les debe
Mjguel Periz d’Ayuqua, burellero, vecino de Estella, por unos molinos próximos al
monasterio, los cuales además ha de reparar.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-10, 56 x 57 cms.
Seppan quantos esta present carta veran e oyran que nos, Per Yuaynnes
d’Arraztia, conseiero del seynnor Rey et alcalde de la su cort, et Garçia Martiniz de
Leach, procurador del dicho seynnor Rey, reçebiemos una carta de comission/2 et
mandamjento del dicho seynnor Rey, abierta et sieillada con su sieillo en las espaldas
et con eilla un adiamjento fecho por Per Yuaynnes d’Andia, portero, donde la dicha
comision depiende, los quoales dichos adiamjento e comision son con-/3 tenjentes la
segujent forma:
Al muy alto, excelent et muy poderoso prinçep et seynnor don Karles, por la
graçia de Dios Rey de Nauarrra, comte d’Eureus, el vuestro humjl Per Yuaynnes
d’Andia, portero vuestro, me comjendo en la uuestra gracia et merçe/4 a la uuestra alta,
real magestat fago saber que reçebi una vuestra carta de mandamjento, el tenor del
quoal es en la segujent forma:
Karlos, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, comte d’Eureus, a Johan Esteuan,
portero, o a quoalquiere otro/5 portero quj esta nuestra carta sera mostrada et
presentada, salut. De gracia special por nos otorgada a la abadessa, monjas et
conuento del monasterio de Santa Clara de nuestra villa d’Esteilla, vos mandamos
firmement que cada que quoalqujere de vos,/6 por las sobredichas o por el portador de
las presentes, por eillas requeridos seredes, emparedes et costreynngades a todos
aqueillos et aqueillas que los mostraran, nombraran o daran por escripto que les deuen
o son tenjdos en algunas quantias de dineros o de pan,/7 sea por pecha, çenses, tributos
de casas o de huertas o en quoalquiere otra manera que sea, a causa de prestamo o de
otra ment, vendiendo, resplicando de los bienes de los deudores ata montamjento de lo
que cada uno deura, empero en caso que al fazer de la/8 execucion, alguno toujendose
por agreujado vos demandaran adiamjento, los adiedes a çierto dia por ante las gentes
de nuestro conseio, a fin que, oydas las partes, pueda ser fecho compljmiento de drecho
et justiçia. Et de la primera requesta/9 o execucion o execucion (sic) que sera fecha a los
dichos deudores, nos queremos que seades pagados de vuestros gages sobre los
bienes del dicho monesterio, segunt nuestras ordenanças, valdran las presentes ata
dos aynnos primeros venjdores complidos empu-/10 es la data deillas et non mas. Data
en Pamplona, çinquo dia de setienbre, l’ayno mjl trezientos ochanta et ocho. Por el Rey,
a relacion de don Martin Periz de Solchaga j Çelludo Solchaga.
Et yo, por ser obedient al sobredicho mandamjento, como a mj quje-/11 re et por
compleçer el corso deill, a jnstancia de Sancho Garçia d’Oteyça, notario, diziendose
procurador de la abadessa, monjas et conuento del monesterio de Santa Clara
d’Esteilla et como mostrador del dicho mandamjento, el quoal por vir-/12 tud del dicho
mandamjento me requerescio que yo lo entregas sobre los bienes de Mjguel Periz
d’Ayuqua, bureillero, vezino d’Esteilla, de la suma de çinquoanta libras de karlines
prietos, las quoales çinquoanta libras o poco mas o menos deuran ser/13 deujdas a las
dichas abaddessa, monjas et conuento de resta de los censes de çinquo aynnos aqua
poco mas o menos et por el çens deujdo a eillas ata el dicho de oy por unos moljnos
que son cabo el dicho monesterio de Santa Clara, los quoa-/14 les son çensales et tiene
a çens el dicho Mjguel Periz por çierta quantia de dineros de çens en cada un aynno, de
las abadesa, monjas et conuento, en çierta forma et manera et con çiertas condiçiones.
Et yo, por entregar lo de las dichas çin-/15 quoanta libras, empare por bienes del dicho
Mjguel Periz, ocho cubas vazias entre grandes et chiquas, que pueden caber una con
otra cada ocho coquas poco mas o menos. Jtem mas un tonel chiquo. Et yo, queriendo
fazer execucion de las sobre-/16 dichas cubas, por entregar et fazer paga a las dichas
abadesa, mongas et conuento del dicho monasterio de las dichas cinquoanta libras
poco mas o menos, venome el dicho Mjguel Periz et pusome embargo et mala voz en
las dichas/17 cubas por mj emparadas, diziendo que lo adias por ante vos, seynnor, et
que eill mostraria razon o razones, paga o pagas, porque la dicha execucion non deuja
ser fecha, diziendo a esto el dicho Sancho Garçia que la dicha execucion deuja ser/18
fecha. Et yo, veyendo el debat que era entre las dichas partidas, non podiendo usar mas
clarament de mj ofiçio, asigne et di dia a las dichas partidas que sean por ante las
gentes del vuestro alto et noble conseio en la uuestra noble cort, para de/19 oy, data de
las presentes en diez dias, et vos, seynnor, sobresto ordenat et mandat lo que la uuestra
merce sera. Nuestro seynnor Dios exalçe la uuestra alta real magestat como vos
deseades, amen. Et las dichas abadessa, monjas et conuento del dicho mo-/20 nasterio
pusieron por sus seguecedores deste adiamjento a Sancho Garçia d’Oteyça, notario, a
Martin Diez d’Unçue, a Johan Bodin, a Lorenz de l’Espinal, a todos ensemble et a cada
uno deillos por si, la absençia del uno que no embargue la/21 presencia del otro. Et el
dicho Mjguel Periz puso por sus segueçedores deste adiamjento a eill por si, a Martin
Diez d’Unçue, a Johan Bodin, a Lorenz de l’Espinal, a todos ensemble et a cada uno
deillos por si, la absençia del uno que no embargue/22 la presencia del otro. Data XIIIIo
dia de noujembre, anno dominj millesimo CCCo LXXXIXo.
Karlos, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, comte d’Eureus, a nuestros bien
amados et fieles don Per Yuaynnes d’Arraztia, alcalde de la nuestra cort, et Garcia
Martiniz/23 de Leach, procurador nuestro, salut. Paresçieron ante las gentes de nuestro
conseio en cort por bia d’adiamjento: Sancho Garçia d’Oteyça, notario d’Esteilla et
procurador de la abadessa, mongas et conuento de Santa Clara d’Esteilla, fecha fe de
su procuracion/24 demandant de la una part, et Mjguel Periz d’Ayuqua, bureillero, vezino
de la dicha villa d’Esteilla, defendient de la otra part, el quoal dicho adiamjento vos
jmbiamos con las presentes, porque de volondat et consintimjento d’ambas, las
sobredichas/25 partidas, fiando de vuestra lealdat et discrecion, vos cometemos et
mandamos que, luego vistas las presentes, vayades personalment a la dicha villa
d’Esteilla et recebidos en vos el dicho adiamjento et llamadas las dichas partidas en
vuestra presencia, los oyades/26 a cada unas en quanto dizir et allegar querran a cada
uno en sostenimjento de su drecho, tanto en fecho del dicho adiamjento, como en
quoales-qujere otros pleitos et debates que l’una partida contra la otra an o entienden
auer, asi en demandando/27 como en defendiendo, en quoalqujere manera. Et oydos les
serujedes et determjnedes todos los dichos lures pleitos et debates segunt que de
drecho et buena razon veredes ser fazedero et segunt que nos o la nuestra cort lo
auriamos a fazer, man-/28 dant por las presentes a las dichas partidas et a todos nuestros
oficyales et subditos que en fazer et complesçer las cosas sobredichas et cada una
deillas vos obedezcan, entiendan et fagan por vos, a fin que complescer podades las
cosas sobredichas et cada una de/29 eillas. Data en Pamplona, XXIIIIo dia de noujembre,
anno dominj millesimo CCCo LXXXo nono, por la cort F. d’Urdiaynn.
Por virtud de la quoal dicha comision et mandamjento et por complesçer lo
contenjdo en aqueill sy fuemos/30 personalment en la villa d’Esteilla. Et llamadas et
fechas venjr las dichas partidas en el dicho adiamjento et comjsion contenjdas en
nuestra presencia, si les fiziemos leer et publicar la dicha comision et aqueilla leida et
publicada les requeresçiemos que eillos/31 nos quisiesen mostrar cada unos del drecho
que aujan en razon de lo contenjdo en el dicho adiamjento o si otras demandas aujan o
entendian fazer l’una partida contra la otra en quoalqujere manera que aqueillas
fiziesen, que nos eramos/32 prestos de los oyr et fazer les compljmjento de justiçia,
segunt que por la dicha comision nos era mandado. El quoal dicho Sancho Garçia,
procurador sobredicho, fezo de boqua çiertas demandas, et asi bien el dicho Mjguel
Periz d’Ayuqua, respondiendo di-/33 so et allego çiertas razones entre las quoales eill
otorgaua deuer a las dichas dueynnas de Santa Clara la suma de quatorze libras
fuertes contando gros de Nauarra en dos sueldos, por resta que eill deuja del tributo de
los dichos molinos./34 Otrosi por razon que el dicho Mjguel Periz ha dexado disipar et
perder los dichos moljnos en el dicho adiamjento contenjdos en algunas partidas et
finquen en estado que non pueden nj podrian moler sin ser reparados, por esto nos, los
sobredichos comj-/35 sarios, vistos a oio et fechos veer los sobredichos molinos, por
razon que paresçen aqueillos ser mal apareiados et en mal estado, oujdo conseio et
deliberacion con ombres buenos, cuerdos, foreros, qui saben et entienden fuero, drecho
et toda buena razon, de/36 volondat et consintimjento de ambas las sobredichas partidas,
por el poder a nos dado en la sobredicha comision, sentencjando, pronunciamos et
damos por sentencja et declaracion que el dicho Miguel Periz de et pague al dicho
Sancho Garçia, procurador sobredicho, pora huebos/37 de las dichas monjas, cuyo
procurador eill es, o al mostrador desta present sentencja por eillas ata quinze dias
primeros venjdores las sobredichas quatorze libras fuertes contando el dicho gros en
dos sueldos de resta que el dicho Mjguel Periz deue a las dichas mongas/38 del tributo
de los dichos molinos del tiempo pasado. Et si al dicho dia non pagaua las dichas
quatorze libras como dicho es que por pena sean dobladas, la meatat pora la seynnoria
maor de Nauarra et la otra meatat pora las dichas mongas o paral mostrador desta/39
present sentencja por eillas. Otrosi que el dicho Miguel Periz de et pague a las dichas
monjas, su procurador o mostrador de las presentes por eillas por el tributo de los
dichos molinos de l’aynno present siete libras de la sobredicha fuert moneda pora ocho
dias empues el dia/40 et fiesta de Sant Johan Babtista primera venient et las otras siete
libras al ocheno dia de Naujdat en segujent et en caso que estas quatorze libras eill non
pagase a cada uno de los dichos plazos como dicho es, que sea caido en otro tanto de
pena, la meatat pora la/41 seynnoria maor de Nauarra et la otra meatat pora las dichas
monjas o paral mostrador desta sentencja por eillas. Et pasados los sobredichos plazos
que d’oy adelant el dicho Mjguel Periz pague en cada un aynno segunt costumbrado a
de pagar et segunt que/42 tributo los dichos moljnos el tributo d’aqueillos a los plazos que
pagar se deue segunt obligado es et por la carta del dicho tributo es contenjdo. Et por
esta mesma sentencja mandamos que el dicho Miguel Periz faga reparacion en los
dichos moljnos de la suma de çin-/43 quoanta libras febles contando gros de Nauarra en
quoatro sueldos, la meatat de la dicha reparacion ata el sobredicho ocheno dia empues
Sant Johan Babtista primera venient et la otra meatat ata el sobredicho ocheno dia
empues el dia et fiesta de/44 Naujdat en segujent. Empero en caso que el dicho Miguel
Periz a cada uno de los dichos plazos non oujes fecho las sobredichas reparaciones
ata las dichas sumas, a bien vista de ombres bonos puestos por ambas las dichas
partidas, que por cada plazo que aya/45 forlesçido en non fazer las dichas reparaciones
segunt perteneztra, que las dichas monjas, su procurador o mostrador de las presentes
por eillas, sin citar nj clamar al dicho Miguel Periz ante juge njnguno, sin mandamjento
de Rey sin portero nj poderio de otro/46 ofiçial se puedan apropiar de los sobredichos
molinos de la part pertenesçient al dicho Mjguel Periz, por virtud del dicho tributo et
fazer deillos et en eillos todas lures propias volondades como de su cosa propia, sin
contrasto del dicho Mjguel Periz nj de otro por eill. Et/47 a tener et complesçer las cosas
sobredichas et cada una deillas el dicho Miguel Periz se obligo con todos lures bienes
seyentes et moujentes, ganados et por ganar, renunçiando su fuero et a todo otro fuero
et a la exçepcion de non responder contra esta sentencja. Et dada et/48 pronunçiada la
sobredicha sentencja por nos, los sobredichos comisarios, las dichas partidas et cada
una deillas loaron aprobaron et ratificaron aqueilla et quisieron que oujes efecto et valor.
Testigos son dento (sic) quj presentes fueron en el logar a las cosas sobredichas et a
cada una/49 deillas, llamados et rogados et qui por tales testigos se otorgaron: Per
Yuaynnes de Sailljnas et Johan d’Urquiçu, mercaderos, vezinos d’Esteilla. Todo esto
fue fecho en la manera sobredicha .IIo. dia de jenero, anno dominj, millesimo CCCo
LXXXo nono./50 Et yo, Françes Periz d’Indiaynn, notario de la cort maor et regno de
Nauarra, quj a las cosas sobredichas present fuy con los sobredichos testigos et
quando la dicha sentencja fue dada et a rogaria et requesta de los sobredichos
comisarios et de las sobredichas partidas esta pre-/51 sent carta de sentencja con mj
propia mano escriuj, con hun jnterlineo do dize: et comision, et fiz en eillas este mj sig-
(signo del notario) -no acostumbrado en testimonjo de verdat.
.- Conserva el sello en cera pendiente.- Si la fecha de 2 de enero de 1389 es correcta, las del 1 de
noviembre y 24 de noviembre de 1389 deben de estar equivocadas y corresponderán seguramente al año 1388.-
En la línea 29 está interlineado <et comjsion>.
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24 de agosto de 1394
Carta de censo otorgada por doña Maria Periz de Bermeo, abadesa del
monasterio de Santa Clara, a Pascoal, hijo de Pero Sanz, vecino de Villatuerta, sobre
un yermo sito en el término de Galçurjz, por 4 sueldos carlines anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-11, 38’5 x 18 cms.
Seppan qoantos esta present carta veran e oyran que yo, dona Maria Periz de
Bermeo, abbadessa del monasterio de Santa Clara d’Estella, et nos, todas las dueynas
del dicho monasterio, seyendo llegadas a capitol/2 suso en la cambra a son de canpana,
todas de un acuerdo e de una voluntad, sen deuarjo alguno, damos a cens perpetuo a
vos, Pascoal, fijo de Pero Sanz, vezino de Villatuerta, un yermo en el termjno de/3
Estella, en el termjno clamado Galçurjz, tenjent d’una part con vina de Mjguel Yuanes e
de la otra part tenjent con vina de Martin de Fuydo e de la otra part tenjent con el camjno
publico. Es a saber, por precio/4 e qoantia de cens en cada un ayno perpetualment de
qoatro sueldos carlines gros en dos sueldos, pagar el dicho cens en cada un ayno
perpetualment vos, el dicho Pascoal, o qui que tenedor o tenedores seran/5 del dicho
yermo a nos, las dichas abbadessa e dueynas que agora somos o por tienpo seran, por
la fiesta de Sant Gil del mes de septiembre. Este yermo sobredicho vos damos en la
manera sobredicha,/6 entregament e conplidament, con todos sus drechos, con todas
sus pertenencias de yermo e de poblado, con sus entradas e con sus saillidas, suelto,
quito franco, bueno e deliure, sen njngun entre-/7 dicho, sen njngun embargo, sen
njngun engayno, sen njngun retenjmjento, sen njngun repentimjento et sen njngun
embargo e mala voz de todos los hombres e fembras del mundo, salua la fe de la/8
seynorja maor de Nauarra, assi como tiene de ancho e de luengo e de abismo atal
cielo. Et en atal manera que la ayades pora vos e pora todo vuestro mandamjento, pora
tener e pora dar, pora vender, enpeynar,/9 cambiar e aillenar e pora fazer del e en el
todas vuestras proprias voluntades por secula cunta sen fin, assi como cada uno e cada
una puede et deue fazer de la su cosa propria, dando e pagando el dicho cens al/10
dicho plazo, como sobredicho es. Et nos, las dichas abbadessa e dueynas, a fazer
buena la dicha donacion censsal en la manera sobredicha et a referir, redrar et quedar a
toda persona o personas del mundo que/11 jamas en njngun tienpo del mundo, embargo,
enoyo, contrasto njn mala voz alguna fizies o pusies en la dicha donacion censsal o en
alguna de sus pertenencias por qoalquiere manera o razon, nos,/12 las dichas
abbadessa e dueynas, obligamos todos los bienes e rentas del dicho monasterio,
ganados e por ganar, et renunciamos expecialment nuestro fuero e nuestro alcalde e
todo otro fuero et a la ecep-/13 cion de non responder contra esta carta. Et yo, el dicho
Pascoal, present en el logar a las cosas sobredichas, assi recibo el dicho yermo a cens
perpetuo en la manera sobredicha et a tener e conplesçer et fazer/14 tener e conplescer
todo qoanto yo so tenjdo tener e conplescer e a pagar el dicho cens en cada un ayno
perpetualment al dicho plazo, segunt por esta carta paresce e se contiene, me obligo
con todos mjs bienes mue-/15 bles e heredades, ganados e por ganar, e renuncio
especialment mj fuero e mj alcalde et todo otro fuero e a la ecepcion de non responder
contra esta carta. De lo que sobredicho es son testigos qui pre-/16 sentes fueron en el
logar a las cosas sobredichas e qui por testigos se otorgaron: Sancho Periz, fijo de
Sancho Guarcia de Oteyça, et Johan de Enerjz, vezinos de Estella. Esta carta fue fecha
veynte qoatro/17 dias dentro en el mes de agosto, era mil qoatrozientos trenta e dos
aynnos. Et yo, Sancho Guarcia de Oteyça, notario publiqo et jurado por authoridat real
en toda la meryndat de tierras/18 d’Esteylla, qui a todas las cosas sobredichas et cada
huna d’eyllas, ensenble con los dichos testiguos fu present en la forma et manera
sobredicha, et a requisicion de las sobredichas partidas, de la nota original por mj/19
reçebida, esta present carta et huna otra desta mesma forma et tenor por mj saquada
bjen et fielment en la forma e manera sobrescripta, por viguor del mandamjento e
expressa herencia que yo he del/20 rey nuestro seynor por otro he fecho escriuir, en la
qoal me so subscripto con mj mano, con hun jnterlin sobre el XIIIIº reglon reglon
contando del
corrjente, de do se leye do dize: carta, et he fecho en eylla/21 este mj sig- (signo del
notario)
-no acostunbrado en testimonjo de verdat.
.- En la línea 14 <carta> está interlineado.- En la línea 20 se repite <reglon>.
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Sin fecha
Copia notarial de unas claúsulas del testamento de doña Cathelina Climent,
mujer de don Pero Sanchiz de Bidaurre, cambiador, vecino de Estella, que beneficiaban
al monasterio de Santa Clara, a raiz de una mandamiento real fechado el 9 de febrero
de 1395.
A.Mon.S.Cl.Estella, C-24, 32 x 48 cms.
In Xristi nomine amen. Seppan quantos esta present carta veran et hoyran que
yo, Pero Martiniz de Garynoayn, notario por autorydat/2 real en todo el regno de Nauarra,
otorgo et uengo de conoçido et de manyfiesto que reçebi una carta de mandamiento/3 de
my seynor el Rey, escripta en paper, abierta et sieyllada al cargo con el sieylla (sic) de
la su noble cort. El tenor del quoas (sic) es/4 contenient en la seguyent forma:
Karles, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, conte de Eureus, a Pero Martiniz
de Garynoayn,/5 notario por autorydat reall, vezino o morador en nuestra uyla d’Esteilla,
salut. Por partes de la abadessa, monias et conuento del mone-/6 sterio de Santa Clara
d’Esteilla suplicando, nos es signyficado que vos de vuestro ofiçio como notario auedes
reçebido en nota o tene-/7 des en los registros de otros notarios finados que vos fueron
encomendados algunos testamentes, codiçilos, donaçiones et otros con-/8 tratos en los
quoales ay algunas clausulas de çiertas lexas o donaçiones ha eyllas fechas por
dobladas perssonas, et que por falta/9 que eyllas no han copia en forma publica de las
dichas clausulas de las dichas leyxas o donaçiones a eylas fechas aqueylas/10 fincan
por cobrar, pidiendonos por merçe que de las dichas clausulas copia les mandasemos
dar en forma publica, asi de las engrosa-/11 das como de las que fincan por engrossar.
Onde nos, entendida lur suplicacion, considerando que si asi es las dichas suplicantes/12
requiren justiçia et razon, vos mandamos firmement que luego que por las dichas
abbadesa, monias et conuento del dicho monesterio o por/13 el mostrador desta carta por
eylas requeridos seredes lis dedes copia o copias escriptas de vuestra mano en forma
publica de todas/14 las clausulas que saylaredes a eyllas tocantes pertenesçientes de
todas las leyxas o donaçiones a eyllas fechas por quoalesquiera per-/15 sonas en los
testamentes, codiçilos, donaçiones o otros quoalesquiere contratos que vos auedes
reçebido en vuestros registros o tenedes en los/16 registros de otros notarios finados, asi
de las engrosadas como de las que fincan por engrosar, tomando vuestro justo et
deuido salario por en-/17 grosar aqueyllas, a fin que con aqueyllas eyllas puedan
demandar et cobrar las quantias et cosas que se lis deuen, car asi lo queremos et nos
pla-/18 ze. Data en Esteilla so el sieyllo de la nuestra cort, .IX. dia de febrero, l’aynno de
gracia, mil trezientos nouanta et cinquo. Por la cort present Mo-/19 sen Lorenz de Reta,
alcalde, Guaçolaz de Recta.
Por uirtut del quoal dicho mandamiento et por ser obedient ad aqueyll como a my
pertenesce,/20 busque çiertas clausulas en el testament de dona Cathelina Climent,
muger de don Pero Sanchiz de Bidaurre, canbiador, vezino d’Esteilla, qui/21 fue, et fayle
en el testament et en un codiçillo que auia ordenado la dicha Cathelina Climent ciertas
clausulas, las quoales clausulas son/22 de punto en punto en la seguient forma:
Otrosi hordeno et mando que sean cantados .tres. trentenarios de misas en el
dicho/23 monesterio de Santa Clara d’Esteilla por las anymas de dona Borzesa Climent
et de dona Eluyra Climent, mis tias, que Dios lis a-/24 ya las animas, por tal que ante aya
refrygerio la my anima. Otrossi hordeno et mando que sean dados al conuiento de las
du-/25 eynnas de Santa Clara d’Esteilla en el dia que el my cuerpo sera soterrado otros
quoaranta sueldos gros en quoatro sueldos pora pitança,/26 por tal que ayan en
comienda la my anima et la del dicho my marydo. Item mando que sean dados a dona
Baldoynna Elias,/27 abbadesa del monesterio de Santa Clara d’Esteilla, .cient. sueldos
de la dicha moneda gros en quoatro sueldos, por tal que aya en comienda/28 la my
anyma. Item mas mando que sean dados a dona Françesa Baldoyna Elias, menoreta
del dicho monesterio, quoaranta sueldos/29 de la dicha moneda por tal que ruegue por
my anyma. Item mas mando que sean dados a todas las dueynnas cantoras que/30
sieruen el coro del dicho monesterio cada .veynte. sueldos de la dicha moneda por tal
que rueguen por my anima et ayan en comienda/31 en las oras et oraçiones que diran.
Item mas que sean dados a todas las otras dueynas leguas que son en el dicho
monesterio/32 cada diez sueldos de la dicha moneda por tal que ayan en comienda et
rueguen por my anima. Todo primerament yo, la dicha Cate-/33 lina Climent hordeno et
mando por este my codiçilo que los mis cabeçalleros en el dicho my testament
contenidos conpren çinquo-/34 anta sueldos de çens de la dicha moneda gros en quoatro
sueldos pora huebos del conuento de las dueynas del dicho monesterio de Santa
Clara/35 d’Esteilla, por tal que aya en comienda la my anima. Enpero en tal manera et
con tal condiçion que Marquesa, my siruienta et fija de/36 Marya de Çaryqueguy, que es
menoreta del dicho monesterio, que eylla sea seynora et poderosa de demandar, cobrar
et reçebir los/37 dichos çinquoanta sueldos de çens de la dicha moneda en todos los dias
de la su uyda pora huebos et prouecho deylla, sen part de la/38 abbadesa et conuento
del dicho monesterio que a present son o por tienpo seran. Et enpues los dias de la
dicha Marquesa que sean los dichos/39 çinquoanta sueldos de la dicha moneda de çens
pora huebos et prouecho de la abbadesa et conuiento de las dueynnas del dicho
monesterio/40 de Santa Clara que son a present o por tienpo seran, por tal que sean
tenidos de rogar por my anima. Otrosi hordeno et mando yo, la dicha Ca-/41 thelina
Climent por este mi codiçilo que li sean dados al dicho monesterio de Santa Clara
d’Esteilla, ultra lo que yo li he mandado et dexado/42 en este my codiçillo, un cobertor
blanquo et un cabeçal et un façaruelo con lures fundas blancas pora la hondra del
sebelimiento et enterra-/43 miento de las dueynnas que finaran en el dicho monesterio,
enpero con tal condiçion que la dicha Marquesa sea dueynna et poderosa de tener los/44
en su poder en toda su uyda, et enpues su finamiento que sean pora huebos del dicho
monesterio, con tal manera et condiçion que la a-/45 bbadesa nj el conuiento de las
dueynas del dicho monesterio que son a present o por tienpo seran que non los puedan
uender nj aienar en njngun tienpo/46 del mundo por neçesidat que ayan en njnguna
manera, sino que sean pora la hondra del sebelijmiento et enterramiento de las
dueynas/47 que finaran en el dicho monesterio pora perpetuo, por tal que se acuerden et
rueguen por my anima. Item mas mando et hordeno que li sea/48 dado a Marquesa, my
criada et siruienta, una taça de un marquo de plata et tres mjajetas de plata enpues mis
dias, por tal que aya en/49 comienda la my anima. Otrosi yo, la dicha Catelina Climent,
hordeno et mando por este mi codiçillo que li sean dados a la dicha Marquesa,/50 my
siruienta, ultra lo que yo mandado et dexado li he en el dicho my testament et en este
my codiçilo enpues my fin, la my arqueta pin-/51 tada que esta en my canbra et todas las
otras arcas mias que estan en la dicha my canbra. Et mas ultra su cama que jaze, yo,/52
la dicha Cathelina Climent, mando que li sean dados a la dicha Marquesa dos
cabeçales et dos façaruelos et seys linçuelos de los me-/53 iores que yo he, de los de
lienço de lino et mas veynte libras de la dicha moneda pora la ondra de su uelamiento,
si Dios quiera que/54 uienga ad aqueyll estado, todo esta pora enpues de my finamiento,
por tal que aya en comienda de la my anima.
Et yo, Pero Martiniz de Garynoayn,/55 notario sobredicho, por ser obedient al
sobredicho mandamiento del dicho seynnor Rey, segunt a my conuyene et a my ofiçio
pertenesçe, a requesta de la a-/56 bbadesa, monias et conuento del dicho monesterio de
Santa Clara d’Esteilla, las sobredichas clausulas segunt fayle et se contiene en las
notas, non/57 creçiendo nj mermando en res la sustançia, con my propia mano en publica
forma escriuy, con un jnterlin que es sobre el .XXI. reglon/58 contando del comienço, do
se leye: en, et fizi en eylla este my sig- (signo del notario) -no acostunbrado en
testymonio de verdat.
.- El documento carece de fecha, pero la carta de mandamiento que da lugar al documento notarial es del
9 de noviembre de 1395, por lo que hemos de suponer que el documento es de una fecha poco posterior.- En la
línea 21 está interlineado el segundo <en>.
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15 de septiembre de 1398
Carta de censo otorgada por Maria Periz de Bermeo, abadesa del monasterio de
Santa Clara de Estella, a Miguel Periz d’Ayllo, vecino de Estella, sobre una viña sita en
el término de Estella llamado Ayzpuru en Maluja, por 12 sueldos de carlines prietos y
con el compromiso de mejorar la viña en los diez años siguientes por un valor de 10
libras.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-12, 31 x 42 cms.
Seppan qoantos esta present carta veran e oyran que nos, Maria Periz de
Bermeo, por la gracia de Dios abbadessa del monesteryo de Santa Clara de la Huerta
de la villa d’Estella, et nos, las dueynnas del conuento/2 del dicho monesteryo, seyendo
llegadas en capitol, en el capitol e leuatorio del dicho monesteryo, a sono de campana,
segunt forma de orden e segunt que ata el dia de oy auemos husado e costumbrado de
llegar nos a ca-/3 pitol en el dicho monesteryo, de un acuerdo e de una volundat, sin
deuario alguno, por tenor desta present carta, damos a çens perpetuo de oy adelant por
siempre jamas a vos, Miguel Periz d’Ayllo, vezino/4 d’Estella, una vjnna que el dicho
nuestro monesteryo ha en el termjno d’Estella llamado Ayzpuru en Maluja, que es
tenient de la una part con la vjnna çensal del dicho nuestro monesteryo que a present la
tiene Maria Periz, muger/5 de Johan d’Uxua, ortelano, quj fue, e tenient con el camjno
publico que van a Salinas e tenient con el sendero que sale al camjno publico. Es a
saber que deuedes dar e pagar de çens en cada un ayno doze/6 sueldos de dineros
karlines prietos, bona moneda contando gros de Nauarra, en dos sueldos o de qoalque
moneda por tiempo cordra en Nauarra, pagar el dicho çens en cada un ayno vos, el
dicho Miguel Periz/7 d’Ayllo, o quj que tenedor o tenedores por tiempo seran de la dicha
vjnna, a nos, la dicha abbadessa e dueynnas del conuento del dicho monesteryo quj a
present somos o las quj por tiempo abbadessa e dueynnas/8 seran en el dicho
monesteryo o a quj por el dicho monesteryo esta present carta mostrara sin otra carta de
procuracion, es a saber, por el dia e fiesta de Sant Gil del mes de Septiembre. Et es de
con-/9 uenjo que vos, el dicho Miguel Periz d’Ayllo, deuedes tener franca la dicha vinna
en este present aynno et en el aynno primero venjdero et de adelant deues pagar el
dicho çens segunt dicho es. Otrossi es/10 de conuenjo que vos, el dicho Miguel Periz
d’Ayllo deuedes fazer de mijoramjento en la dicha vjnna ata la suma e valor de diez
libras de la dicha moneda de dentro en estos diez aynnos primeros venjderos,/11 a bien
vista de dos hombres buenos, l’uno puesto por vos e l’otro por nos. Et fecho el dicho
mijoramjento en la dicha vjnna deuedes mantener la dicha vjnna en aqueyll estado,
meiorandola e non apeo-/12 randola. Esta vjnna sobredicha uos damos a çens perpetuo
nos, las dichas abbadessa e dueynnas del conuento del dicho monesteryo a vos, el
dicho Miguel Periz d’Ayllo, en la manera sobredicha, entregament e complidament,
con/13 todos sus drechos e con todas sus pertenencias de yermo e de poblado, con sus
entradas e con sus salidas, suelta, quita, bona e deliure, sen njngun entredicho, sen
njngun embargo, sen njngun engaynno, sen/14 njngun retenjmjento, sen njngun
repentimjento e sen njnguna mala uoz, assi como tiene de ancho e de luengo e del
abismo fasta el cielo, pagando el dicho çens en cada un aynno e faziendo el dicho
meio-/15 ramjento segunt dicho es e tenjendo e complesciendo las condiciones
sobredichas en tal manera que la ayades pora vos e pora todo vuestro mandamjento,
pora tener, pora dar, pora vender, empeynnar, cam-/16 biar, ayllenar e pora fazer d’eylla e
en eylla todas vuestras proprias voluntades por secula cunta sen fin asi como cada uno
e cada una puede e deue fazer de su cosa propria pagando el dicho çens en cada un
aynno/17 et faziendo el dicho meioramjento e tenjendo e complesciendo las condiciones
sobredichas. Et por maor seguridat e firmeza nos, las dichas abbadessa e dueynnas del
conuento del dicho monesteryo ponemos por/18 ferme e fiador de saluetat e de redra
desta dicha donacion censal e vjnna sobrescripta salua e bona fazer por todos tiempos
mas nombradament a Matheo Ponz Pelegrin, vezino d’Estella, que eyll que la faga
suel-/19 ta, qujta, sen mala voz, de todos los hombres e de las fembras del mundo, salua
la fe de la seynnoria maor de Nauarra. Et yo, el dicho Matheu Ponz, assi entro e me
otorgo por tal ferme e fiador/20 de saluedat e de redra segunt dicho es de suso. Et a fazer
buena, firme e valedera la dicha donacion çensal e vjnna sobredicha, sen mala voz, de
todos los hombres e de las fembras del sieglo, en la manera/21 sobredicha, et a referir,
redrar e quedar a toda perssona o perssonas del mundo que jamas en njngun tiempo
del mundo embargo, enoyo, contrasto o mala voz alguna fiziese o pusies en la dicha
donacion çensal et/22 vjnna sobrescripta o en alguna de sus pertenencias por qoalqujere
manera o razon por todos tiempos mas, segunt sobredicho es, nos, las dichas
abbadessa e dueynnas del conuento del dicho monesteryo, obligamos/23 todos los
bienes e rentas pertenecientes al dicho monesteryo, et yo, el dicho ferme e fiador, obligo
todos mjs bienes muebles e heredades, ganados e por ganar, et a non venjr contra en
razon de las cosas/24 sobredichas en tiempo del mundo, renunciamos specialment
nuestro fuero e nuestro alcalde e todo otro fuero special e general, ecclesiastico e
seglar e todo huso e costumbre e a la exçepcion de non responder njn venjr contra esta
carta. Et/25 yo, el dicho Miguel Periz d’Ayllo, present en el logar a las cosas sobredichas,
assi recibo a cens perpetuo la sobredicha vjnna de vos, las sobredichas abbadessa e
dueynnas del conuento del dicho monesteryo por el sobredicho precio/26 e con las
condiciones sobredichas, et a fazer el dicho meioramjento en la dicha vjnna ata la suma
sobredicha dentro el tiempo sobredicho et a non cargar otro çens njn otra sobrecarga
sobre la dicha vjnna en tiempo del/27 mundo. Et a tener e complescer todas e cada unas
cosas sobredichas que yo, el dicho Miguel Periz d’Ayllo, so tenjdo tener e complesçer e
por esta present carta es contenjdo, obligo todos mjs bienes muebles e hereda-/28 des
ganados e por ganar. Testigos son quj presentes fueron en el logar a las cosas
sobredichas, llamados e rogados e quj por testigos se otorgaron: Martin Periz de
Hurdanoz, vezino d’Estella,/29 e Johan Periz de Villatuerta, vezino de Villatuerta. Esta
carta fue fecha en la manera sobredicha quinzeno dia del mes de septiembre, era de mil
qoatrozientos e treynta e seys aynnos./30 Et yo, Johan Periz d’Eulate, scriuano, notario
publico e jurado, por auctoridad real en todo el regno de Nauarra, qui por auctoridad,
liçençia e mandamjento que de special gracia de mj seynnor el Rey hes, de la nota por
mj reçebida en la manera sobredicha fizi escriujr e engrosar/ 31 esta present carta de
donacion çensal a requisicion de las dichas partidas e con otorgamjento del dicho ferme
e fiador et una otra carta desta mesma tenor e forma, sendas pora cada una de las
dichas partidas, a la qoal subscriuo con mj propria mano. Et/32 fizi en cada una d’eyllas
este mj sig- (signo del notario) -no acostumbrado en testimonjo de verdat.
.- A partir de la línea 30 la letra cambia y es más pequeña.
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15 de septiembre de 1398
Carta de censo otorgada por Maria Periz de Bermeo, abadesa del monasterio de
Santa Clara, a Miguel Periz d’Ayllo, vecino de Estella, sobre una viña sita en el término
de Aizpuru, en Maluja, por 12 sueldos de dineros carlines prietos anuales, de los que
estará exento en los dos primeros años, y por un mejoramiento de la dicha viña en un
valor de 10 libras.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-13, 41 x 30 cms.
Seppan qoantos esta present carta veran e oyran que nos, Maria Periz de
Bermeo, por la gracia de Dios abbadessa del monasteryo de Santa Clara de la Huerta
de la villa d’Estella, et nos, las dueynnas del/2 conuento del dicho monesteryo, seyendo
llegadas en capitol en el capitol e leuatorio del dicho monesteryo a sono de campana,
segunt forma de orden et segunt que ata el dia de oy auemos husado e costumbrado de
llegarnos a ca-/3 pitol en el dicho monesteryo, de un acuerdo e de una volundat, sin
deuario alguno, por tenor desta present carta, damos a cens perpetuo de oy adelant por
siempre jamas a vos, Miguel Periz d’Ayllo, vezino d’Estella, una vjnna/4 que el dicho
nuestro monesterio ha en el termjno d’Estella llamado Aizpuru, en Maluja, que es
tenient de la una part con la vjnna censal del dicho nuestro monesteryo que a present la
tiene Maria Periz, muger de Johan d’Uxua, ortelano, quj fue,/5 e tenient con el camjno
publico que van a Salinas e tenient con el sendero que sale al camjno publico. Es a
saber que deuedes dar e pagar de cens en cada un aynno doze sueldos de dineros
karlinos prietos, bona moneda contando gros/6 de Nauarra, en dos sueldos, o de
qoalque moneda por tiempo cordra en Nauarra, pagar el dicho cens en cada un aynno
vos, el dicho Miguel Periz d’Ayllo, o quj que tenedor o tenedores por tiempo seran de la
dicha vinna a nos, las dichas/7 abbadessa e dueynnas del conuento del dicho
monesteryo quj a present somos o a las quj por tiempo abbadessa e dueynnas seran en
el dicho monesteryo o a quj por el dicho monesteryo esta present carta mostrara sin otra
carta de procuracion,/8 es a saber, por el dia e fiesta de Sant Gil del mes de septiembre.
Et es de conuenjo que vos, el dicho Miguel Periz d’Ayllo, deuedes tener franca la dicha
vjnna en este present aynno et en el aynno primero venjdor et de/9 adelant deues pagar
el dicho cens segunt dicho es. Otrossi es de conuenjo que vos, el dicho Miguel Periz
d’Ayllo, deuedes fazer de mijoramjento en la dicha vjnna ata la suma e valor de diez
libras de la dicha moneda dentro en estos/10 diez aynnos primeros venjdores a bien vista
de dos hombres bonos, l’uno puesto por vos e l’otro por nos. Et fecho el dicho
mijoramjento en la dicha vjnna deuedes mantener la dicha vjnna en aqueyll estado,
meiorandola e/11 non apeorandola. Esta vjnna sobredicha vos damos a çens perpetuo
nos, las dichas abbadessa e dueynnas del conuento del dicho monesteryo, a vos, el
dicho Miguel Periz d’Ayllo, en la manera sobredicha, entregament e com-/12 plidament,
con todos sus drechos e con todas sus pertenencias de yermo e de poblado, con sus
entradas e con sus salidas, suelta, qujta, bona e deliure, sen njngun entredicho, sen
njngun embargo, sen njngun engaynno,/13 sen njngun retenimjento, sen njngun
repentimjento e sen njnguna mala voz, assi como tiene de ancho, de luengo e del
abismo fasta el cielo, pagado el dicho çens en cada un aynno e faziendo el dicho
meiora-/14 mjento segunt dicho es e tenjendo e complesciendo las condiciones
sobredichas, en tal manera que la aiades pora vos e pora todo vuestro mandamjento,
pora tener, pora dar, pora vender, empeynnar, cambiar, ayllenar/15 e pora fazer deylla e
en eylla todas vuestras proprias voluntades por secula cunta sen fin, asi como cada uno
e cada una puede e deue fazer de su cosa propria, pagando el dicho çens en cada un
aynno/16 et faziendo el dicho meioramjento e tenjendo e conplesçiendo las condiçiones
sobredichas. Et por maor seguridat e firmeza nos, las dichas abbadessa e dueynnas del
conuento del dicho monesteryo, ponemos por fer-/17 me e fiador de saluedat e de redra
desta dicha donacion çensal e vjnna sobredicha salua e bona fazer por todos tiempos,
mas nombradment a Matheo Ponz, pelegero, vezino d’Estella, que eyll que la faga
suelta, quita,/18 sen mala voz de todos los hombres e de las fembras del mundo, salua la
fe de la seynnoria maor de Nauarra. Et yo, el dicho Matheo Periz, assi entro e me otorgo
por tal ferme e fiador de saluedat e/19 de redra, segunt dicho es de suso, et a fazer buena,
firme e valedera la dicha donacion çensal e vjnna sobredicha, sen mala voz de todos
los hombres e las fembras del sieglo en la manera sobredicha, /20 et a referir, redrar e
quedar a toda persona o personas del mundo que jamas en njngun tiempo del mundo,
embargo, enoyo, contrasto o mala voz alguna fizies o pusies en la dicha donacion
çensal e vjnna/21 sobrescripta o en alguna de sus pertenencias por qoalqujere manera o
razon por todos tiempos mas segunt sobredicho es. Nos, las dichas abbadessa e
dueynnas del conuento del dicho monesteryo obliga-/22 mos todos los bienes e rentas
pertenesçientes al dicho monesteryo. Et yo, el dicho ferme e fiador, obligo todos mjs
bienes muebles e heredades ganados e por ganar, et a non venjr contra en razon/23 de
las cosas sobredichas en tiempo del mundo. Renunçiamos specialment nuestro fuero e
nuestro alcalde e todo otro fuero special e general, ecclesiastico e seglar e todo huso e
costumbre e a la exçepçion de non responder/24 njn venjr contra esta carta. Et yo, el
dicho Miguel Periz d’Ayllo, present en el logar a las cosas sobredichas, assi recibo a
çens perpetuo la sobredicha vjnna de vos, las sobredichas abbadessa e dueynnas del
con-/25 uento del dicho monesteryo, por el sobredicho preçio e con las condiçiones
sobredichas et a fazer el dicho meioramjento en la dicha vjnna ata la suma sobredicha
dentro el tiempo sobredicho et a non cargar otro çens nj/26 otra sobrecarga sobre la dicha
vjnna en tiempo del mundo et a tener e complesçer todas e cada unas cosas
sobredichas que yo, el dicho Miguel Periz d’Ayllo, so tenjdo tener e complesçer e por
esta present carta es conte-/27 njdo, obligo todos mjs bienes muebles e heredades,
ganados e por ganar. Testigos son qui presentes fueren en el logar a las cosas
sobredichas, llamados e rogados e por testigos se otorgaron: Martin/28 Periz de
Hurdanoz, vezino d’Estella, e Johan Periz de Villatuerta, vezino de Villatuerta. Esta
carta fue fecha en la manera sobredicha, quinzeno dia del mes de septiembre, era de
mil qoatrozientos e treynta e seys/29 aynnos. Et yo, Johan Periz d’Eulate, scriuano,
notario publico e jurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, qui por
auctoridadt, liçençia e mandamjento que de special gracia de mj seynnor el Rey he de
la nota por mj reçebida en la manera/30 sobredicha fizi escriujr e engrosar esta present
carta de donacion çensal a requisicion de las dichas partidas e con otorgamjento del
dicho ferme e fiador et una otra carta desta mesma tenor e forma, sendas pora cada una
de las/31 dichas partidas, a la qoal subscriuo con mj propria mano. Et fizi en cada una
deillas este mj sig- (signo del notario) -no acostumbrado en testimonjo de verdat.
.- Este documento tiene el mismo contenido que el D-12.- Las tres últimas líneas, a partir de <aynnos>
parecen de otra mano.
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2 de octubre de 1398
Carta de censo otorgada por Maria Periz de Bermeo, abadesa del monasterio de
Santa Clara, a Pero Mjguel d’Olacçagutia, zapatero, y a Maria Lopiz, su mujer, vecinos
de Esteylla, sobre una casa sita en la parroquia de la iglesia de Sant Pedro de la Rua
en la Rua Maor de Estella, por 65 sueldos de dineros carlines anuales, además de
hacer un mejoramiento en dicha casa por valor de 40 libras en los ocho años
siguientes.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-14, 34’5 x 39 cms.
Seppan qoantos esta present carta veran e oyran que yo, Maria Periz de Bermeo,
por la gracia de Dios abbadessa del monesteryo de Santa Clara de la villa de Esteylla,
et nos, las/2 dueynnas del conuento del dicho monesteryo, seyendo llegadas a capitol
en el dicho monesteryo a sono de campana, segunt forma de orden et segunt que ata el
dia de oy auemos hu-/3 sado e costumbrado de llegarnos a capitol en el dicho
monesteryo, de un acuerdo e de una voluntad, sin deuario alguno, por tenor desta
present carta, damos a çens perpetuo/4 de oy adelant por siempre jamas a vos, Pero
Mjguel d’Olacçagutia, capatero, et a Maria Lopiz, vuestra muger, vezinos d’Esteylla, una
casa que el dicho nuestro monesteryo ha en la villa/5 de Esteylla, en la perroquja de la
eglesia de Sant Pedro de la Rua en la Rua Maor que es tenient de la una part con la
casa de Simon de Roncasuaylles, nothario, et tenient de la/6 otra part con la casa de don
Johan Ynigujz, capeyllan, et tenient de part detras con la peynna del castieyllo bieio de
la dita villa et tenient de part delant con la cayll publica. E es/7 a saber que deuedes dar
e pagar de çens en cada un aynno sesaynta et çinqo sueldos de dineros carlines
prietos, bona moneda contando gros de Nauarra, en dos sueldos o/8 de qoalque
moneda por tiempo cordra en Nauarra, pagar el dicho çens en cada un aynno, vos, los
dichos Pero Miguel e Maria Lopiz, vuestra muger, o quj que tenedor o tenedores por/9
tiempo seran de la dicha casa a nos, la dicha abbadessa e dueynas del conuento del
dicho monesteryo quj a present somos, o a las quj por tiempo abbadessa e duynnas
(sic) seran en el dicho mones-teryo/10 o a quj por el dicho monesteryo esta present carta
mostrara sin otra carta de procuracion. Es a saber, la meatat por el dia e fiesta de Johan
Babtista del mes de junjo et la otra/11 meatat por el dia e fiesta de Pascoa de Naujdat en
segujent. Et es de conuenjo que vos los dos, Pero Mjguel e Maria Lopiz, su muger,
deuedes fazer de meioramjento en la dicha/12 casa ata la suma e valor de qoaranta libras
de la dicha moneda dentro en estos ocho aynnos primeros venjdores, es a saber, las
veynte libras de la dicha moneda dentro en estos tres/13 aynnos primeros venjdores et
las otras veynte libras de la dicha moneda dentro el termjno de los dichos ocho aynnos
segunt dicho es, a bien vista de dos hombres bonos, l’uno puesto por/14 vos e l’otro
puesto por nos. Et fecho el dicho meioramjento en la dicha casa deuedes mantener la
dicha casa en aqueyll estado, meiorandola e non apeorandola. Esta casa sobredicha
vos/15 damos a çens perpetuo nos, las dichas abadessa e dueynnas del conuento del
dicho monesteryo a vos, los dichos Pero Miguel e Maria Lopiz, vuestra muger, en la
manera sobredicha, entregament,/16 complidament, con todos sus drechos e con todas
sus pertenençias de yermo e de poblado, con sus entradas e con sus salidas e suelta,
quita, bona e deliure, sen njngun entredicho,/17 sen njngun embargo, sen njngun
engaynno, sen njngun retenjmjento, sen njngun repentimjento e sen njnguna mala voz,
assi como tiene de ancho e de luengo e del abismo/18 fasta el cielo, pagando el dicho
çens en cada un aynno e faziendo el dicho meioramjento segunt dicho es et tenjendo e
conplesciendo las condiciones sobredichas, en tal manera/19 que la ayades pora vos e
pora todo vuestro mandamjento, pora tener, pora dar, por vender, empeynnar, cambiar,
ayllenar, pora fazer deylla e en eylla todas vuestras proprias volun-/20 tades por secula
cunta sen fin, assi como cada uno e cada una puede e deue fazer de su cosa propria,
pagando el dicho çens en cada un aynno e faziendo el dicho me-/21 ioramjento e
tenjendo e complesçiendo las condiçiones sobredichas. Et por maor seguridat e firmeza
nos, las dichas abadessa e dueynnas del conuento del dicho monesteryo, ponemos por
ferme/22 e fiador de saluedat e de redra desta dicha donacion çensal et casa sobrescripta
salua e bona fazer por todos tiempos, mas nombradament a Mateo Ponz, pelegero,
vezino de/23 Esteylla, que eyll que la faga suelta, qujta, sen mala voz de todos los
hombres e de las fembras del mundo, salua la fe de la seynnoria maor de Nauarra. Et
yo, el dicho/24 Matheo Ponz, assi entro e me otorgo por tal ferme e fiador de saluedat e
de redra segunt dicho es de suso, et a fazer buena, firme e valedera la dicha donacion
çensal/25 et casa sobredicha, sen mala voz de todos los hombres e de las fembras del
sieglo en la manera sobredicha, et a referir, redrar e quedar a toda perssona o
perssonas del mundo que/26 jamas en njngun tiempo del mundo, embargo, enoyo,
contrasto o mala voz alguna fizies o pusies en la dicha donacion çensal e casa
sobrescripta o en alguna de sus pertenençias/27 por qoal-qujere manera o razon por
todos tiempos mas, segunt sobredicho es. Nos, las sobredichas abbadessa e dueynnas
del conuento del dicho monesteryo, obligamos todos los/28 bienes e rentas
pertenesçientes al dicho monesteryo. Et yo, el dicho ferme e fiador, obligo todos mjs
bienes muebles e heredades ganados e por ganar, et a non venjr contra en razon/29 de
las cosas sobredichas en tiempo del mundo, renunçiamos specialment nuestro fuero e
nuestro alcalde e todo otro fuero special e general, ecclesiastico e seglar, e todo huso e
costumbre/30 et a la exçepçion de non responder njn venjr contra esta carta. Et nos, los
dichos Pero Miguel d’Olacçagutia e Maria Lopiz, su muger, presentes en el logar a las
cosas/31 sobredichas, assi reçebimos a çens perpetuo la sobredicha casa de vos, las
sobredichas abbadessa e dueynnas del conuento del dicho monesteryo, por el
sobredicho preçio et con las con-/32 diçiones sobredichas et a fazer el dicho
meioramjento en la dicha casa ata la suma sobredicha dentro el tiempo sobredicho et a
non cargar otro çens njn otra sobrecarga so-/33 bre la dicha casa en tiempo del mundo, et
a tener e compleçer todas e cada unas cosas sobredichas que nos, los dichos Pero
Miguel et Maria Lopiz, su muger, somos tenjdos/34 tener e compleçer e por esta present
carta es contenjdo e obligamos todos nuestros bienes muebles e heredades, ganados e
por ganar, el uno por el otro e cada uno por el/35 todo. Et por maor complimjento
ponemos por fiador de fazer el dicho meioramjento en la dicha casa dentro el tiempo
sobredicho e ata la suma sobredicha segunt dicho es de suso,/36 es a saber, a Martin de
Santa Cruz, mercadero, vezino d’Esteylla. Et yo, el dicho Martin de Santa Cruz, assi
entro e me otorgo por tal fiador, segunt dicho es de suso, a la qoal fia-/37 duria sobredicha
obligo todos mjs bienes et renunçio specialment mj fuero et a goardar de mal o daynno
que avenjr vos podria en razon de la dicha fiaduria en que puesto vos aue-/38 mos nos,
los dichos Pero Mjguel e Maria Lopiz, su muger, obligamos todos nuestros bienes et
renunçiamos specialment nuestro fuero. Testigos son quj presentes fueron en el logar a
las cosas/39 sobredichas e qui por testigos se otorgaron: Pero Mjguel Cuynde,
mercadero, e Pero Periz Cuynde, su fijo, vezinos d’Estella. Esta carta fue fecha en la
manera sobredicha, segundo dia/40 del mes d’octobre, era de mil qoatrozientos e treynta
e seys aynos. Et yo, Johan Periz de Eulate, scriuano, notario publico e jurado por
auctoridat real en todo el regno de/41 Nauarra, quj por auctoridat, liçençia e mandamjento
que de special gracia de mj seynnor el Rey he, de la nota por mj reçebida, en la manera
sobredicha fizi scriujr e engrosar esta present/42 carta de donaçion çensal en forma
publica e a requisicion de las dichas partidas e con otorgamjento del dicho ferme e
fiador et bien assi con otorgamjento del dicho fiador, con un jnterlineo/43 que es sobre la
veynte terçera linea contando desta a suso do se leye et firmeza, a la qoal subscriuo
con mj propria mano et una otra desta mesma tenor e forma, sendas pora cada una/44 de
las dichas partidas, con mj propria mano escriuj. Et fazi en ella este mj sig- (signo del
notario) -no acostumbrado en testimonjo de verdat.
.- En la línea 21 <firmeza> está interlineado.
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6 de febrero de 1399
Carta de censo otorgada por Maria Periz de Bermeo, abadesa del monasterio de
Santa Clara, a Pere Yuannes d’Urdiayn, vecino o morador en Estella, sobre una viña
sita en el tér-mino de Maluja, por 6 sueldos de dineros carlines prietos anuales, excepto
los dos primeros años, debiendo hacer una mejora en la dicha viña por valor de 100
sueldos de la dicha moneda.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-15, 29’5 x 52 cms.
Seppan qoantos esta present carta veran e oyran que io, Maria Periz de Bermeo,
por la gracia de Dios abbadessa del monesteryo de Santa Clara/2 de la villa d’Esteylla,
et nos, las dueynnas del conuento del dicho monesteryo, seyendo llegadas a capitol en
el dicho monesteryo e a sono de campana,/3 segunt forma de orden et segunt que ata el
dia de oy auemos husado e costumbrado de llegarnos a capitol en el dicho monesteryo,
de un acuerdo e de/4 una volundat, sin deuario alguno, por tenor desta present carta,
damos a cens perpetuo, de oy adelant por siempre jamas a vos, Pere/5 Yuannes
d’Urdiayn, vezino o morador en la villa d’Esteylla, una vjnna que el dicho monesteryo ha
en el termjno d’Estella llamado Maluja, la qoal solia/6 tener Johan d’Azpiroz, podador,
vezino d’Esteylla, que [
…
] una part con las dos suertes de vjnna del dicho monesteryo
que a present las tiene/7 Johan d’Uxua et Maria, su muger, et ten con el camjno de
Salinas e con los dos senderos que salen al camjno publico. Es a saber, que/8 deuedes
dar e pagar de çens en cada un aynno seys sueldos de dineros karlines prietos, bona
moneda contando gros de Nauarra, en dos sueldos/9 o de qoalque moneda por tiempo
cordra en Nauarra, pagar el dicho çens en cada un aynno vos, el dicho Pere Yuaynnes,
o quj que tenedor o tenedores/10 por tiempo seran de la dicha vjnna, a nos, las dichas
abbadessa e dueynnas del conuento del dicho monesteryo quj a present somos o a las
qui/11 por tiempo abbadessa e dueynnas seran en el dicho monesterio o a quj por el
dicho monesteryo esta present carta mostrara, sin otra carta/12 de procuracion. Es a
saber, por el dia e fiesta de Sant Gil del mes de septiembre et es de conuenjo que vos,
el dicho Pere Yuaynnes/13 deuedes fazer de meioramjento en la dicha vjnna ata la suma
e valor de cient sueldos de la dicha moneda dentro en estos seys aynnos/14 primeros
venjdores, a bien vista de dos hombres bonos, l’uno puesto por vos e l’otro por nos. Et
fecho el dicho meioramjento en la dicha/15 vjnna deuedes mantener la dicha vjnna en
aqueyll estado, meiorandola e non apeorandola. Otrossi es de conuenjo que deuedes
tener la dicha vjnna/16 franca, sin pagar çens alguno del dia de Sant Gil primero venjent
en dos aynnos primeros venjdores et empues de los dichos dos/17 aynos deuedes pagar
el dicho çens segunt dicho es. Esta vjnna sobredicha vos damos a çens perpetuo nos,
las dichas abbadessa e due-/18 ynas del conuento del dicho monesteryo, a vos, el dicho
Pere Yuaynnes, en la manera sobredicha, entregament e conplidament, con todos sus/19
drechos e con todas sus pertenençias de yermo e de poblado, con sus entradas e con
sus salidas, suelta, qujta, bona e deliure, sen/20 njngun entredicho, sen njngun embargo,
sen njngun engaynno, sen njngun retenjmjento, sen njngun repentimjento e sen
njnguna mala/21 voz, assi como tiene de ancho e de luengo e del abismo fasta el cielo,
pagando el dicho çens en cada un aynno e faziendo el/22 dicho meioramjento segunt
dicho es e tenjendo e complesciendo las condiçiones sobredichas en atal manera que
la ayades pora vos/23 e pora todo vuestro mandamjento, pora tener, pora dar, pora
vender, empeynnar, cambiar, ayllenar, pora fazer deylla e en eylla/24 todas vuestras
proprias voluntades, por secula cunta sen fin, asi como cada uno e cada una puede e
deue fazer de su cosa propria,/25 pagando el dicho çens en cada un aynno et faziendo el
dicho meioramjento et tenjendo e complesçiendo las condiçiones sobredichas./26 Et por
maor seguridat e firmeza nos, las dichas abbadessa e dueynnas del conuento del dicho
monesterio ponemos por ferme e/27 fiador de saluedat e de redra desta dicha donacion
çensal e vjnna sobrescripta salua e bona fazer por todos tiempos, mas nombra-/28
dament a Matheo Ponz, pelegero, vezino d’Estella, que eyll que la faga suelta, qujta,
sens mala voz de todos los hombres e de las fem-/29 bras del mundo, salua la fe de la
seynnoria maor de Nauarra. Et yo, el dicho Matheo Ponz assi entro e me otorgo por tal/30
ferme e fiador de saluedat e de redra segunt dicho es desuso, et a fazer buena, firme e
valedera la dicha donacion çensal et vjnna/31 sobredicha, sen mala voz, de todos los
hombres e de las fembras del sieglo en la manera sobredicha, et a referir, redrar e
quedar a toda/32 perssona o perssonas del mundo que jamas en njngun tiempo del
mundo embargo, enoyo, contrasto o mala voz alguna fizies o pusies en la/33 dicha
donaçion çensal e vjnna sobrescripta o en alguna de sus pertenencias por qoalquer
manera o razon por todos tiempos mas, segunt sobredicho/34 es, nos, las dichas
abbadessa e dueynnas del conuento del dicho monesteryo, obligamos todos los bienes
e rentas pertenesçientes al/35 dicho monesterio. Et yo, el dicho ferme e fiador, obligo
todos mjs bienes muebles e heredades, ganados e por ganar, et a non venjr con-/36 tra
en razon de las cosas sobredichas e en tiempo del mundo, renunciamos specialment
nuestro fuero e nuestro alcalde e todo otro fuero special e general/37 ecclesiastico e
seglar e todo huso e costumbre et a la exçepçion de non responder njn venjr contra esta
cata. Et yo, el dicho Pere Yuaynnes, present/38 en el logar a las cosas sobredichas, assi
recibo a çens perpetuo la sobredicha vjnna de vos, las sobredichas abbadessa e
dueynnas del conuento/39 del dicho monesterio, por el sobredicho preçio e con las
condiciones sobredichas et a fazer el dicho meioramjento en la dicha vjnna ata la suma
sobre-/40 dicha, dentro el tiempo sobredicho, et a non cargar otros cens njn otra
sobrecarga sobre la dicha vjnna en tiempo del mundo, et a tener e conpleçer/41 todas e
cada unas cosas sobredichas que yo, el dicho Pere Yuaynnes, so tenjdo tener e
compleçer e por esta present carta es contenjdo, obligo/42 todos mjs bienes muebles e
heredades, ganados e por ganar, et renuncio specialment mj fuero. Testigos son quj
presentes fueron/43 en el logar a las cosas sobredichas, llamados e rogados e quj por
testigos se otorgaron: Johan Martjniz d’Adana, pelegero, e Pero Peynador,/44 barbiador,
vezinos o moradores en Esteylla. Esta carta fue fecha en la manera sobredicha sezeno
dia del mes de febrero,/45 era de mil qoatrozientos e treynta e siete aynnos. Et io, Johan
Periz d’Eulate, scriuano, nothario publico e jurado por auctoridat/46 real en todo el regno
de Nauarra, qui por auctoridat, liçençia e mandamjento que de special gracia de mj
seynnor el Rey he de la nota por mj/47 reçebida en la manera sobredicha, fizi scriujr e
engrosar esta present carta de donacion çensal a requesta de las dichas partidas et con
otor-/48 gamjento del dicho ferme e fiador. A la qoal subscriuo con mi propria mano. Et
una otra desta mesma tenor e forma fizi escriujr e en-/49 grosar, sendas pora cada una de
las dichas partidas. Et fizi en cada una deillas este mj sig- (signo del notario) -no/50
acostumbrado en testimonjo de verdat.
.- Un pequeño agujero en la línea 6 impide la lectura.
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a. 1401
Relación de los censos y tributos, con plazo de pago de la mitad en San Juan,
debidos al monasterio de Santa Clara pertenecientes a los años 1400 y 1401.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-17, 11 x 30 cms., 4 fols. recto y verso.
Fol. 1r.
 Lybro de los censes e tributos de Santa/2 Clara del ano CCCC y CCCCIo,
delos/3 a Sant Johan la meatat./4
La Rua./5
Jn primjs casa de Pero Mjguel d’Olaçagotia/6 tenjent con casa de Sjmon de
Ronçasualles/7 e con casa de Johan Jnjgujz, capellan,/8 LXV sueldos, pago XXX
sueldos, deue a Sant Johan/9 la meatat./10
Jtem casa de Johan Jnjgujz, capellan,/11 tenjent con casa de Pero Mjguel
d’Olaçagotja,/12 XIII sueldos pago, deue a Sant Johan la metat./13
Jtem casa de dona Peyrona, tenjent consa (sic) de/14 Maria Ochoa d’Oco e con
casa del procurador,/15 XX sueldos pago, deue a Sant Johan la [meatat]./16
Jtem casa de Sancho Furtado tenjent con casa de/17 Marjn Ponç e con casa de
Marjn de/18 Çariqueguj, XL sueldos, pago un florjn e un/19 real, deue a Sant Johan la
metat./20
Jtem casa de la muger de Gujllem d’Aluernja/21 tenjent con el muro de la vjlla, VI
sueldos pago,/22 deue a Sant Johan la metat./23
Santa Maria dejus el castjello./24
Jtem casa del vjcarjo tenjent con casa del/25 recebjdor e con casa de Maria la
Çauqui,/26 XXIIII sueldos, deue a Sant Johan la metat./27
Item casa de Martin Ximenjz d’Arjnçano/28 tenjent con casa de dona Francesa e
con/29 casa de Pascoal de Lyçaragua, X sueldos, pago V sueldos,/30 deue a Sant Johan
la metat.
Fol. 1v. Sant [
…
]/2
Item casa de Mjguel Ochoa D’Urduajn tenjent/3 con casa de Martjn Periç el
maçonero e con/4 casa de (en blanco) libras sueldos pago/5 XLIII sueldos, deue VIII
sueldos,/6 deue a Sant Johan la metat./7
Item casa de Johan d’Ançin tenjent con el corral de los/8 bañes e con casa de
Garcia Juajnjs de Vjlatu-/9 erta, VI sueldos, pago V sueldos, deue a Sant/10 Johan la
metat./11
Item casa de Martjn de Treuejno tenjent/12 con casa de Gracia, muger que fue de
Pero Periç de Pie-/13 dramjllera, XL sueldos, deue a Sant/14 Johan la metat./15
Los uertos./16
In prjmjs uerto que tiene Pero Garcia de Gorrjça,/17 XX sueldos, pago X sueldos./18
Item uerto de Pero Periç d’Urçoç, LX sueldos pago./19
Item uertos de Johana de Vjllatuerta,/20 cerqua la puent de Lyçarra, XXX sueldos,
pago./21
Item uerto de dona Enperja, tenedor Mjguel/22 de Eraul, XL sueldos pago./23
Item uerto del tardano que fue de dona Bal-/24 dojna, tenedor Johan de Legarja,
LX sueldos pago.
.- Está roto al principio de la línea 2.
Fol. 2v. Item vjna de Johan de Legarja en una gajna X sueldos pago./2
Item vjna de Pero Periç Angel en San Lorenz VIII sueldos, pago./3
Item vjna de Pero Periz Angel clamada La Cuesta,/4 tenjent con vjna de Mjguel
Garcia Benejt XI sueldos, pago./5
Item vjna en San Lorenz de Symon de Panplona VII sueldos,/6 XI djneros./7
Item vjna de Pero Periç de Lyçarraga, pelegero,/8 en Sant Lorenz VII sueldos, VI
dineros./9
Item vjna en San Lorenz de Pero Martiniz de/10 Eulate tenjent con vjna de Martjn
de Majça/11 e con vjna de Pero Periç Angel V sueldos, pago el/12 Tuerto III sueldos, IX
djneros./13
Item vjna de Lope Torrano VIII sueldos, njchjl./14
Item vjna de Arnalt de Ronçasualles en el/15 termjno de Muro XXV sueldos,
pago./16
Item vjna en San Lorenz de Pascoal de La-/17 rraga tenjent con vjna de Mjguel
Elyas e con vjna/18 de Andjsco VI sueldos pago.
Fol. 3v.
 Item vjna de Johan de Sorja en Sant/2 Lorenz, VI sueldos pago./3
Item vjna de la muger de Johan d’Uxue en el/4 termjno de Maluj tenjent con vjna
de Mjguel/5 d’Ayllo e con la carrera publyca, XXIIII sueldos pago./6
Item vjna de Mjguel d’Ayllo en el termjno de Ma-/7 luj tenient con la vjna de Johan
d’Uxue e con/8 la carrera publyca, XII sueldos pago./9
Item vjna que fue de Pero Djaç, carnjçero,/10 IIII sueldos pago./11
Item vjna de Gastea de Lana en Campflorjt,/12 njchjl./13
Item vjna en San Lorenz de Johan d’Ipuçqua/14 nichjl./15
[
…
] de Johan Ponç de Vjllatuerta, IIII sueldos pago./16
Item deue del molyno don Johan Mjguel de/17 Eulate XVI libras febles, pago VIII
libras febles./18
Item mas djoljs a l’abadesa d’i e a las/19 monjas VIII libras, non son pasadas en/20
conto segunt el dicja que lys pago/21 a ellas.
.- Está roto al principio de la línea 16.
Fol. 4r. Pora San Johan de las casas./2
Santa Maria./3
Yn primjs el vjcarjo XII sueldos./4
Item Martj Xjmenjç d’Arjnçano V sueldos./5
La Rua./6
Item la muger de Gujllem d’Aluernja III sueldos./7
Item Pero Pejnado LX sueldos./8
Item Gastonet XL sueldos./9
Item dona Peyrona X sueldos./10
Item Pero Mjguel d’Olaçagutja XXXII sueldos VI djneros./11
Item don Johan Jnjgujz IIII sueldos./12
Sant Mjguel./13
Item Sancho Çapata XX sueldos./14
Item Remon el capella XXV sueldos./15
Item Johan d’Ançjn III sueldos./16
Item don Johan Mjguel de Eulate IIII libras.
Fol. 4v. Item espensa del ano CCCCo primo por oblydo non/2 contada./3
Item quoando fyçy eparar (sic) las vjnas de/4 Johan de Maquirrajn, XXIIII sueldos./5
Item a Johan de Babjon po (sic) dos vegadas/6 que lo leue, LII djneros IX
sueldos./7
Item en el dja de la trinjdat, IIII cenberanbles/8 II sueldos VIII djneros./9
Item mas de Beneton que tomastes por paga-/10 dor a su ermano, XXVI sueldos./11
Item quoando enpararon la vjna de Johan de Santa/12 [
…
] X sueldos./13
Item soma todos los gajes de portero/14 e escriuano de todo l’ajno XXIIIIo sueldos./15
Item deue Johan Edera XLVI sueldos.
.- Está roto al principio de la línea 12.
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14 de febrero de 1404
Carta de tributo otorgada por Maria Periz de Bermeo, abadesa del monasterio de
Santa Clara, a Loppe de Ganuça, vecino de Ganuza, de todos las heredades del
monasterio en los términos de Ganuza y Arteaga, por 5 robos de trigo durante los 10
años siguientes, llevado a su costa al monasterio.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-2, 50 x 28 cms.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que nos, Maria Periz de
Bermeo, por la gracia de Dios, abbadessa del monesterio de Santa Clara de la villa
d’Estella, et nos, las dueynas del conuento del dicho monesterio, seyendo llegadas a
capitol en el dicho monesterio, a sono de canpana, segunt forma de orden et sigunt que
ata el dia de oy/2 auemos ussado et costunbrado de llegarnos a capitol en el dicho
monesterio de un acuerdo et de una voluntad, sin devario alguno et por tenor desta
present carta, damos a tributo a bos, Loppe de Ganuça, vezino del dicho logar, es a
saber, todos estos heredamjentos que son et pertenesçen al dicho monesterio, los
quoales son en los terminos de Ganu-/3 ça et de Arteaga et son estos que se sieguen:
primerament las de Ganuça, en el termjno llamado Alqujnau, una pieça de tierra que es
tenjent de la una part con la pieça de tierra que es de la fija del abat de Oilloqui, qui fue,
et tenjent de la otra part con la pieça de Johan Nagusi; jtem otra pieça en el dicho
termjno que es tenjent de la una part con la pieça de Diago/4 Remjriz et de la otra part
con la pieça de la dicha fija del abat; jtem otra pieça en el dicho termjno que es tenient
de la una part con la pieça de Pero Ferrandiz et de la otra part con la pieça de Pero
Miguel; jtem otra pieça en el termjno llamado Ençaguren que es tenjent de la una part
con la pieça de Pero Periz et de la otra part con el sendero; jtem otra pieça en el dicho
termjno que es/5 tenjent de la una part con la pieça de Michelon et de la otra part con la
pieça de Pere Yuaynnes; jtem otra pieça en el termjno llamado Çaldua que es tenjent
de la una part con la pieça de Diago Remjriz et de la otra part con la pieça de Maria
Yuaynnes; jtem otra pieça en el dicho termjno que es tenjent de la una part con la pieça
de Maria Goycoa; jtem otra pieça en el/6 termjno que es tenjent de la una part con la
pieça de Maria Periz et de la otra part tenjent al sendero; jtem otra pieça en el dicho
termjno que es tenjent de la una part con el camjno publico; jtem otra pieça en el
termjno llamado Ydayeta que es tenjent de la una part con la pieça de Costança et de la
otra part al camjno publico; jtem otra pieça en el termjno llamado/7 Pedrualasoroa que es
tenjent de la una part con la pieça de Maria Mjguel et de la otra part con la pieça de
Furtuyno; jtem otra peça en el dicho termjno que es tenjent de la una part con el camjno
publico; jtem otra pieça en el termjno llamado Mendicoa que es tenjent de la una part
con la pieça de Michelon et de la otra part con la pieça de Johan Periz; jtem otra pieça
que/8 es en el dicho termjno que es tenjent de la una part con la pieça de Michel Artux et
de la otra part con la pieça de Sancho Remjriz; jtem otra pieça en el dicho termjno que
es tenjent de la una part con la pieça de Pero Ferrandiz et de la otra part con
Tapialarrea; jtem otra pieça en el termjno llamado Galçurriz que es tenjent de la una part
con la pieça de Michelon et de la/9 otra part con la pieça de Michel Artux; jtem otra pieça
en el termjno llamado Sarasa que es tenjent de la otra part con la pieça que es de la fija
del dicho abat et de la otra con la pieça de Costança; jtem otra pieça en el dicho termjno
que es tenjent de la una part con la pieça que es de la fija del dicho abat et de la otra
part con la pieça de Constança; jtem otra pieça en el termjno llama-/10 do Eljeyzpurua
que es tenjent de la una part con la pieça que es de la eglesja et de la otra part con la
pieça de Johan Martiniz; jtem otra pieça en el dicho termjno que es tenjent de la una
part con pieça que es de la fija del dicho abat et de la otra part con el sendero; jtem un
yermo en el termjno llamado Çaroa que es tenjent de la una part con la de la dicha fija
del dicho abat et de la otra part con la/11 de Sancho Remjriz; jtem otro yermo en el dicho
termjno que es tenjent de la una part con el de Diago Remjriz et de la otra part con lo de
Martin Yuaynes de Arteaga; jtem otro yermo en el dicho termjno que es tenjent de la una
part con el de Constança et de la otra part con lo de Miguel Bon; jtem otro yermo en el
dicho termjno que es tenjent de la una part con lo de la confraria et de la otra/12 part con
lo de Miguel Periz; otrosi en el dicho termjno d’Arteaga otra pieça en el termjno llamado
Sequiasoroa que es tenjent de la una part con la pieça de la fija del dicho abat et de la
otra part con la pieça de Costança; jtem otra pieça en el dicho termjno que es tenjent de
la una part con la pieça de la fija del dicho abat et de la otra part con la pieça de
Costança;/13 jtem otra pieça en el dicho termjno que es tenjent de la una part con la pieça
de Martin Yuaynes et de la otra part con la pieça de la fija del dicho abat; jtem otra pieça
en el dicho termjno que es tenjent de la una part con pieça de Martin Yuaynnes; jtem
otra pieça en el termjno llamado Larayneta que es tenjent de la una part/14 con la era;
jtem otra pieça en el termjno clamado Feubaracça que es tenjent con lo de Martin
Yuaynes et de la otra part con lo de la fija de Martin Yuaynes, qui fue, vezino, en nonbre
de un huerto con sus fruytales pertenesçiente o pertenesçer deujesse a los sobredichos
heredamjentos, es a saber, de oy dia que esta present carta es fecha en diez/15 aynos
segujentes primeros venjderos continuadament conpljdos diez fruytos entregamente et
conplidament cugidos, es a saber, que deuedes dar et pagar de tributo en cada un ayno
por los sobredichos heredamjentos la suma de çinquo rouos de buen trigo ljnpio de la
mesura bieja, traydo al dicho monesterio en cada hun/16 aynno pagar el dicho tributo
senbrando o non senbrando, a saber es, al dia et fiesta de Santa Maria de meatat
d’agost vos, el dicho Lope, a nos, las dichas abbadesa et dueynas del dicho monesterio
quj a present somos o a las quj por tienpo abadesa et dueynas seran en el dicho
monesterio o quj por el dicho monesterio esta/17 present carta mostrara sin otra carta de
procuraçion. Es de conuenjo que si por demandar et cobrar el dicho tributo de cada hun
ayno nos, las dichas abadesa et dueynas del dicho monesterio, o qui esta present carta
mostrara fiziesemos cuestas et misiones, daynos o menoscabos, recebramos que vos,
el dicho Lope, seades te-/18 njdo de las nos enmendar et pagar, bien asi como el
prinçipal tributo, a dicho de nuestra sinple palaura, sin jura njn testi-goança alguna.
Otrosi si al dicho plazo no diesedes et pagasedes el dicho tributo en cada un ayno
como sobredicho es que dedes e paguedes de pena veynte florines d’oro del cuyno
d’Aragon,/19 de la quoal dicha pena, si acaesçiera, que sea la meatat para la senyoria
maor de Nauarra por tal que faga fazer valer, tener et conplescer todas et cada unas
cosas sobredichas en esta present carta et la otra meatat para la part obedient o
mostrador desta carta. Otrossi es mas de conuenjo que si por auentura, lo que/20 Dios no
quiera, que dentro los dichos diez aynos et de cada uno deyllos que por piedra o por
gelada o por huest de regno a regno o por guerra guerreada se ouiesen a perder los
fruytos de los dichos hereda-mjentos que Dios por su merce dar y quiera, bos, el dicho
Lope, faziendo nos los saber dentro/21 tres dias enpues el dayno reçebido a que bos
seas rebatado del fruyto daqueyll aynno o aynnos que el dayno abra contesçido, esto a
bien bista de dos honbres bonos puestos, l’uno por nos, las dichas abadesa et dueynas
et l’otro por vos, el dicho Lope, otrosi es mas de conuenjo que al ca-/22 bo de los dichos
diez aynos conplidos que bos, el dicho Lope, seades tenjdo de nos dexar, relinquir et
desenparar los dichos heredamjentos sueltos, quitos, sin titulo de tenençia njn de otra
propiadat alguna de bos, el dicho Lope, nj de otro por vos, et mas que a cabo de los
nuebe aynos conplidos que bos,/23 el dicho Lope, seades tenjdo de nos fazer saber por
que podamos saber si bos firmaremos los dichos heredamjentos por mas tienpo et los
ayades dexado segunt pertenesçia. Et a fazer vos bueno el dicho tributo durando el
tienpo de los dichos diez aynos et de cada uno d’eillos et a non tirar vos lo/24 dichos
heredamjentos por mas njn por menos por nonbre de tributo njn por otra manera, ante
vos los deuemos fazer buenos sin enbargo nj contrasto alguno, et a tener et conplesçer
et fazer tener et conplesçer todas et cada unas sobredichas, segunt que por esta
present carta paresçe et se contiene. Nos/25 las dichas abadesa et dueynas del dicho
monesterio obligamos todos los bienes et rentas pertenesçientes al dicho monesterio et
renunçiamos por çierto saber, specialment nuestro fuero et nuestro alcalde et a todo otro
fuero special et general, eclesiastiquo et seglar et a todo otro usso et costunbre et a la
exçepçion de non/26 responder et non benjr contra esta carta, so la dicha pena. Et yo, el
dicho Lope, present en el logar a todo lo que sobredicho es, asi reçibo a tributo los
dichos heredamjentos nonbrados de parte de suso de bos, las sobredichas abadesa et
dueynas del dicho monesterio por el sobredicho tienpo et por el sobredicho precio et/27
con todas las cosas, maneras et condiciones sobredichas, et a dar et pagar bos en cada
un ayno del dichos (sic) diez aynos los dichos cinquo rouos de buen trigo linpio de la
mesura d’Estella, senbrado o no senbrado, traydo al dicho monesterio a mj espensa et
mjsion et a pagar todas las cuestas,/28 misions, daynos et menoscabos que recebies por
demandar el dicho tributo en la manera sobredicha et fazer saber todas las cosas et
maneras sobredichas et dexar, relinquir et desenparar los dichos heredamjentos et las
propiadades et posesiones d’aqueillos a cabo de los dichos diez aynos/29 conplidos et a
tener et conplesçer et fazer tener et conplesçer todas et cada unas de las cosas
sobredichas, segunt que por esta present carta de parte de suso paresçen, et yo, el
dicho Lope, obligo todos mjs bienes muebles et heredades seyentes et moujentes,
ganados et por ganar,/30 so la dicha pena. Et renunçio por cierto saber specialment mj
fuero et mj alcalde et todo otro fuero special et general, eclesiastiquo et seglar et a todo
otro uso et costunbre et a la excepçion de non responder njn benjr contra esta carta.
Testigos son quj presentes fueron en el logar/31 a todo lo que sobredicho es, llamados et
rogados et por testigos se otorgaron: don Johan de Muez, capellan, et Pero Ochoa,
carnjçero, bezinos d’Estella. Esta carta fue fecha en la manera sobredicha, quatorzeno
dia del mes de febrero, anno auante Dominj milesimo quatrezentesimo quarto./32 Et yo,
Johan de Garriz, escriuano, nothario publico et jurado por auctoridat real en todo el
regno de Nauarra, quj a todo lo que sobredicho es con los dichos testigos ensenble
present fuy en el logar, et a requesta et mandamjento de las sobredichas partidas et de
cada unas/33 deillas esta present carta de tributo et una otra desta tenor et forma, sendas
para cada una de las dichas partidas en forma publica, con una rasura en el dezeno
reglon contando del comienço de la carta en ayuso do dize un yermo, et mas con un
jnterljno/34 sobre el onzeno reglon contando deste reglon en suso, do dize cosas, con mj
propia mano scriuj et fizi en cada una dellas este mj sig- (signo del notario) -no
acostunbrado en testimonjo de verdat.
.- El documento está en bastante malas condiciones, sobre todo en su mitad inferior, por lo que se hace
muy difícil su lectura.- Una doblez y el mal estado de la tinta dificultan la lectura de la segunda mitad de la línea 14.
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28 de diciembre de 1406
Carta de censo otorgada por Maria Periz de Bermeo, abadesa del monasterio de
Santa Clara, a Sancho Periz de Ocariz, carpintero, y a Maria Sanchiz, su mujer, vecinos
de Estella, sobre un yermo sito en el término de Ayzpuru en Maluja, por 7 sueldos de
dineros carlines prietos anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-3, 33 x 27 cms.
Seppan qoantos esta present carta veran et oyran que nos, Maria Periz de
Bermeo, por la gracia de Dios abbadessa del monesterio de Santa Clara de la villa
d’Estella, et nos, las dueynas del conuento del dicho/2 monesterio, seyendo llegadas en
capitol a sono de canpana, segunt forma de orden e segunt que ata el dia doy auemos
ussado e costunbrado de llegarnos a capitol en el dicho monesterio, de un acuerdo e/3
de una volundat, sin devario alguno, por tenor desta present carta, damos a çens
perpetuo doy en adelant pora sienpre jamas valedero a vos, Sancho Periz de Ocariz,
carpintero, e a Maria Sanchiz, vuestra/4 muger, vezinos d’Estella, es a saber, un yermo
que el dicho monesterio ha e le pertenesçe en el termjno d’Estella llamado Ayzpuru, en
Maluja, que es tenjent de la una part con la vjnna de Maria Perqaz e de l’otra/5 part con
un yermo que es de Pero Periz d’Arçoz, vezinos d’Estella, et te-njent con el camjno
publico, es a saber, que deuedes dar e pagar de çens en cada un aynno por el dicho
yermo, a saber es, la suma de siete sueldos/6 de dineros carljnes priettos contando gros
de Nauarra en dos sueldos o de qoalque moneda que por tienppo cordra en Nauarra,
pagar el dicho çens en cada un aynno, vos, los dichos Sancho Periz e Maria/7 Sanchiz
vuestra muger, o qui que tenedor o tenedores por tienppo seran del dicho yermo a nos,
la dicha abbadesa e dueynas del conuento del dicho monesterio qui a present somos o
a las qui por tienppo abbadesa e dueynas seran en el dicho/8 monesterio, o a qui por el
dicho monesterio esta present carta mostrara sin otra carta de procuraçion, es a saber,
por el dia e fiesta de Sant Gil del mes de setiembre, este yermo sobredicho vos damos a
çens perpetuo nos, la/9 dicha abbadesa e dueynas del conuento del dicho monesterio, a
vos, los dichos Sancho Periz e Maria Sanchiz, vuestra muger, en la manera sobredicha,
entregament e conpljdament, con todos sus drechos e con todas sus perte-/10 nençias de
yermo e de poblado, con sus entradas e con sus salljdas, suelto, quito, franquo, bueno e
deljure, sin njngun entredicho, sin njngun enbargo, sin njngun engayno, sin njngun
retenimjento, sin/11 njngun repentimjento e sin njnguna mala voz, asi como tiene dancho
e de luengo e del abismo fastal çielo, dando e pagando el dicho çens en cada un aynno
segunt sobredicho es desuso, con tal/12 manera e con tal condiçion que aqueill ayades
pora vos e pora todo vuestro mandamjento, pora dar, vender, enpeynar, canbiar e
allenar e pora fazer daqueill e en aqueill a todas vuestras proprias voluntades por
secula/13 cunta sens fin, asi como cada uno o cada unos pueden e deuen fazer de la sua
cosa propria, pagando el dicho çens en cada un aynno e tenjendo e conplesçiendo las
cosas sobredichas. Et por maor seguridat/14 e firmeza nos, las dichas abbadesa e
dueynas del conuento del dicho monesterio, ponemos por ferme e fiador de saluedat e
de riedra desta donaçion çensal sobredicha e yermo sobrescripto saluo,/15 bueno, ljure,
fazer agora e por todos tienpos del mundo, mas nonbradament a Johan de Garriz,
notario, vezino d’Estella, que eill que lo faga suelto, quito, franquo, bueno e deljure, sen
mal voz de todos los hombres/16 e de las fenbras del mundo, salua la fe de la seynoria
maor de Nauarra. Et yo, el dicho Johan de Garriz, present en el logar a todo lo que
sobredicho es, asiento e me otorgo por tal ferme e fiança de/17 saluedat e de redra, como
sobredicho es, et a fazer buena, firme e valedera la dicha donaçion çensal e el dicho
yermo, en la manera sobredicha, et a referir, redrar e quedar a toda persona/18 o
personas del mundo que jamas en njngun tienpo del mundo enbargo, enoyo, contrasto
o mala voz alguna pusiesen o quisiesen poner en el dicho yermo o en alguna de sus
pertenençias por/19 qoalquiere manera o razon que sea en la manera sobredicha et a
todo esto que sobredicho es de tener e conplesçer o fazer tener e conplesçer todas e
cada unas cosas sobredichas segunt que por esta present carta paresçe/20 e se
contiene, nos, las dichas abbadesa e dueynas del conuento del dicho monesterio,
obligamos todos los bienes e rentas pertenesçientes o pertesnesçer deujentes al dicho
monesterio, ganados e/21 por ganar, et yo, el dicho ferme e fiador de saluedat e de redra,
a fazer buena, firme e valedera la dicha donaçion çensal del dicho yermo et a tener e
conplesçer todas las/22 cosas sobredichas segunt que por esta present carta paresçe e
se contiene en la manera sobredicha, obligo todos mjs bienes muebles e heredades
seyentes e moujentes, ganados e por ganar./23 Et renunçiamos por çierto saber,
speçialment nuestro fuero e nuestro alcalde e todo otro fuero speçial e general,
ecclesiastiqo e seglar e todo otro usso o costunbre e a la exçepçion de non/24 responder
e non venjr contra esta carta et nos las dichas abadesa e dueynas del conuento del
dicho monesterio a goardar, saquar e quitar a vos, el dicho ferme e fiador de salue-/25 dat
e de redra, de todo mal e dayno que auenir vos podria por razon e en razon de la dicha
fermeria e fiaduria en que puesto vos auemos, obligamos todos los/26 bienes e rentas
pertenesçientes al dicho monesterio et renunçiamos nuestro fuero como sobredicho es
de suso. Et nos, los dichos Sancho Periz e Maria Sanchiz, su muger, present en el logar
a/27 lo que sobredicho es, asi reçebimos a çens perpetuo el sobredicho yermo, afrontado,
declarado de part de suso en esta present carta, de vos, las sobredichas abadesa e
dueynas del conuento/28 del dicho monesterio, a todas las cosas, maneras e condiçiones
sobredichas, et a pagar el dicho çens en cada un aynno al sobredicho terme et a non
cargar nj fazer cargar otra carga de çens sobre/29 el dicho yermo en njngun tienpo del
mundo, a tener e conplesçer o fazer tener e conplesçer todas e cada unas cosas
sobredichas segunt que por esta present carta paresçe e se contiene,/30 obligamos todos
nuestros bienes e heredades seyentes e moujentes, ganados e por ganar et
renunçiamos por çierto saber speçialment nuestro fuero e nuestro alcalde e todo otro/31
fuero speçial e general, ecclesiastiqo e seglar e todo otro usso e costunbre e a la
exçepçion de non responder e non venjr contra esta carta. Testigos son qui presentes
fueron/32 en el logar a todo lo que sobredicho es, llamados e rogados, e por testigos se
otorgaron: Garçia de Saluatierra e Miguel, fijo de Martin Periz d’Eyçeta, carpenter,
vezinos d’Estella./33 Esta carta fue fecha en la manera sobredicha veynte e ocheno dia
del mes de diçienbre, anno a nativitate Domini MCCCC sesto. Et yo, Johan de Garriz,
escriuano, notario publico e jurado/34 por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, qui
a todo lo que abido es, con los dichos testigos ensenble, present fuy en el logar et a
requesta e mandamjento/35 de las dichas partidas e de cada una deillas e con
otorgamjento del dicho ferme e fiança de saluedat e de redra esta present carta de
donaçion çensal e una otra/36 desta mesma tenor e forma, sendas pora cada una de las
dichas partidas, en publica forma, con un jnterljno que es sobre el noueno reglon
contando deste reglon en suso, do se leye:/37 njn fazer cargar, con mj propria mano
escriuj e fizi en eillas e en cada una deillas este mj sig- (signo del notario) -no
acostunbrado en/38 testimonjo de verdat.
.- El documento es de díficil lectura por el mal estado de la tinta.- En la línea 28 <nj fazer cargar> está
interlineado.
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27 de diciembre de 1412
Carta de censo otorgada por Maria Periz de Bermeo, abadesa del monasterio de
Santa Clara, Maria Johan de Corda y Maria Periz de Baygorry, claveras del monasterio,
a Garçia Yuaynes de Villatuerta el Jouen y a Maria, su mujer, vecinos de Estella, sobre
un yermo de viña sito en el término de Sant Lorenz, por seis sueldos de dineros carlines
prietos anuales, de los que estarán exentos el primer año, además de poner en dicha
viña manzanos y perales.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-5, 34 x 34 cms.
Seppan qoantos esta present carta veran e oyran que yo, Maria Periz de Bermeo,
por la gracia de Dios, abbadesa del monesterio de Santa Clara de la villa d’Esteilla, /2
yo, Maria Johan de Corda, et yo, Maria Periz de Baygorry, claueras de nos, las dueynas
e conuento del dicho monesterio, seyendo llegadas a capitol a sono de canpa-/3 na,
segon forma de orden et segunt que atal dia d’oy auemos usado e acostunbrado de
llegarnos todas de un acuerdo e de una volundat sin devario alguno/4 pora en prouecho
del dicho monesterio por tenor de las presentes, otorgamos que damos a çens perpetuo
a vos, Garçia Yuaynes de Villatuerta el Jouen e a Maria, vuestra muger/5 vezinos
d’Esteilla, un yermo de vjnna que el dicho monesterio ha e le pertenesçe, que es en el
termino d’Esteilla, llamado Sant Lorenz, que es tenjent d’una part con vjnna de/6 don
Remon, capeillan, tenjent d’otra part con vjnna del dicho monesterio et tenjent con el
sendero que sale al camjno publjco. A saber es que deuedes dar e pagar de çens/7
perpetualment en cad’aynno la suma de seys sueldos de dineros carljnes priettos,
contando gros de Nauarra, en dos sueldos o de qoalquier moneda por tienpo/8 cordra en
Nauarra, pagar el dicho çens en cad’ayno vos, los dichos Garçia Yuaynes et Maria,
vuestra muger, o quj que tenedor o tenedores por tienpo seran del dicho yermo/9 de
vjnna a nos, las dichas abbadesa, dueynas e conuento del dicho monesterio quj a
present somos o a las quj por tienpo abadesa, dueynas et conuento seran en el dicho/10
monesterio, o a qui por el dicho monesterio esta present carta mostrara sin otra carta de
procuracion, es a saber, por al dia e fiesta de Sant Gil del mes de setienbre. Es
conuenjo que/11 vos, los dichos Garçia Yuaynes et Maria, vuestra muger, ayades franquo
este present ayno venjent, començando de la data de non pagar çens njnguno et del
dicho aynno/12 en adelant en cad’aynno perpetualment que lo ayades a pagar. Otrosi es
conuenjo que vos, los dichos Garçia Yuaynes e Maria, vuestra muger, ayades a poner o
faz fazer poner/13 en el dicho yermo de vjnna seys entas de maçano e peral de buena
moneda a bien vista de dos honbres bonos, esleytos por cada una de las partes en
estos/14 dos aynnos conpljdos primeros venjents. Otrosi es conue-njo que vos, los dichos
Garçia Yuaynes et Maria, vuestra muger, deuedes tener et mantener el dicho yermo de
vjnna/15 en buen estado, mejorado e non apeorado et asi bien a non cargar otra carga de
çens njn otra sobrecarga sobre el dicho yermo de vjnna en tienpo del mundo. Este
yermo/16 de vjnna sobredicho vos damos a çens perpetuo nos, las dichas abadesa,
dueynas e conuento del dicho monesterio, a vos, los dichos Garçia Yuaynes et Maria,
vuestra muger, en la/17 manera sobredicha, entregament, conpljdament, con todos sus
drechos et pertenençias de yermo e de poblado, con sus entradas e salljdas, suelto,
qujto, bono e delj-ure/18 sin njngun entredicho, sin njngun enbargo, sin njngun engaynno,
sin njngun retenjmjento, sin njngun repentimjento et sin njnguna mala voz, asi como
tiene/19 de ancho e de luengo e del abismo fastal çielo, pagando el dicho çens en
cad’ayno como sobredicho es et tenjendo e conplesçiendo las cosas e conuenjo
sobredichas en/20 tal manera e condiçion que el dicho yermo de vjnna ayades pora vos
otros e pora todo vuestro mandamjento, pora dar, pora vender, enpeynar, canbiar e
allenar et pora fazer d’aqueyll/21 a todas vuestras propias volundades por secula cunta
sens fin, asi como cada uno o cada unos pueden e deuen fazer de la sua cosa propia
entregament. Et por ma-/22 or seguridat e firmeza nos, las dichas abadesas, dueynas e
conuento del dicho monesterio, ponemos por ferme e fiador de saluedat e de redra
desta donaçion/23 çensal sobredicha et yermo de vjnna sobrescriupto saluo, bueno, ljure
fazer agora e por todos tienpos del mundo, mas nonbradament a Garçia Yuaynes de
Villatuerta el/24 Maor, vezino d’Esteilla, que eill que lo faga bueno e deljure, sin mala voz
de todos los honbres e de las fenbras del mundo, salua la fe de la seynoria maor de
Naua-/25 rra, et yo, el dicho Garçia Yuanes el Maor, present en el logar, asientro (sic) e
me otorgo por tal ferme e fiador de saluedat e de redra de fazer buena, firme e vale-/26
dera la dicha donaçion çensal del dicho yermo de vjnna en la manera sobredicha et a
referir, redrar e quedar a toda persona o personas del mundo que jamas en algun
tienpo/27 del mundo enbargo, enoyo, contrasto o mala voz alguna pusiesen o qujsiesen
poner en el dicho yermo de vjnna o en alguna de sus pertenençias por qoalquiere/28
manera o razon que sea. Nos, las dichas abadesa, dueynas e conuento del dicho
monesterio, a fazer buena, firme e valedera la dicha donaçion çensal del dicho yermo
de/29 vjnna e a tener, conplesçer e obseruar lo contenido desta present carta obljgamos a
eso todos nuestros bienes muebles e heredades e rentas pertenesçientes al dicho
monesterio,/30 oujdos e por auer. Et yo, el dicho ferme e fiador, a fazer buena la dicha
donaçion e a tener, conplescer e obseruar lo contenido desta present carta obljgo a esto
todos mjs bienes muebles/31 e heredades, oujdos e por auer. Et nos, las dichas abadesa,
dueynas e conuento del dicho monesterio, a goardar, saquar e quitar de todo mal e
dayno a vos, el dicho ferme/32 et fiador e a todos vuestros bienes en razon de la dicha
fermeria e fiaduria en que puesto vos auemos obljgamos a esto todos los dichos bienes
muebles e heredades e rentas/33 pertenesçientes al dicho monesterio en la manera
sobredicha. Et yo, el dicho Garçia Yuanes el Jouen, present en el logar a todas las
cosas, maneras e condiçions sobredichas, por mj, en/34 tanto quanto a mj toqua et
pertenesçe et firmando en todo e por todo por la dicha Maria, mj muger, que le fere auer
por firme e valedero todo lo contenjdo desta present carta/35 por quanto es absenta, so
pena de diez florines d’oro del cuyno d’Aragon pora los cofres del seynnor Rey, asi
reçibo a çens perpetuo de vos, las dichas abadesa, dueynas/36 e conuento del dicho
monesterio el dicho yermo de vinna et a dar e pagar los dichos seys sueldos fuertes de
çens en cad’ayno por el dicho yermo de vjnna al dicho dia/37 e fiesta de Sant Gil et asi
bien a poner o fazer poner las dichas seys entas de maçano e peral durando el tienpo
de los dichos dos aynnos et a tener, mantener mejorado/38 e non apeorado el dicho
yermo de vjnna et a non cargar otra carga de çens sobre el dicho yermo de vjnna et a
tener, conplesçer e obseruar todas las cosas, manera-/39 s e condiçions sobredichas, a
pagar el dicho çens en cad’ayno, obljgo a esto la propiadat del dicho yermo de vjnna e
a las otras cosas sobredichas que yo deuo tener e conplesçer en la/40 manera
sobredicha obljgo todos mjs bienes muebles e heredades so la dicha firma e pena. Et
nos, las dichas partidas, renunçiamos a esto nuestro fuero, nuestro alcalde, e todo/41 otro
fuero speçial e general, ecclesiastiquo e seglar e a la exçepçion de non responder
contra esta carta. Testigos son d’esto que sobredicho es, llamados e rogados, et/42 por
testigos se otorgaron: Sanz Borzes et Bermundet, fijo de Pero Garçia Blasco, vezinos
d’Estella. Esta carta fue fecha en la manera sobredicha en el veynte e seteno/43 dia del
mes de dizienbre aynno de mjl CCCCos e doze. Et yo, Johan de Garriz, escriuano,
notario publjco e jurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, quj/44 a requesta
e mandamjento de las dichas partidas et con otorgamjento del dicho ferme e fiador esta
present carta de donaçion et una otra desta mesma tenor e forma,/45 sendas pora cada
una de las dichas partidas, en forma publjca, con un jnterljno que es endo se leye
sobredichas, con mj propia mano scriuj et fizi en cada una/46 d’eillas este mj sig- (signo
del notario) -no acostunbrado en testimonjo de verdat.
.- En la línea 39, la primera aparición de <sobredichas> está interlineada.
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24 de enero de 1418
Carta de censo otorgada por Maria Frison, abadesa del monesterio de Santa
Clara, Maria Periz de Bermeo, Toda Martinjz, Maria Periz de Baygorri y Maria Johan
d’Udayaga, monjas de dicho monesterio, a Martin Yuaynes de Birbinçana, vecino y
morador en Birbinçana, sobre varias piezas de tierra y dos viñas sitas en los términos
de Larraga, Birbinçana y Miranda, por 5 cuartales de buen trigo limpio de la medida real
que han de ser llevados al monasterio cada año.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-7, 40’5 x 31 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran e oyran que nos, Maria Frison,
abadesa del monesterio de Santa Clara de la villa d’Estella, yo, Maria Periz de Bermeo,
yo, Toda Martinjz, yo, Maria Periz de Baygorri,/2 yo, Maria Johan d’Udayaga, monjas del
dicho monesterio, et las dueynas e conuento del dicho monesterio, seyendo llegadas a
capitol a sono de canpana, segunt forma de orden e segunt que atal/3 dia doy auemos
husado e acostunbrado de un acuerdo e de una volundat, sin devario alguno, pora en
prouecho del dicho monesterio, por tenor de las presentes otorgamos que damos a
cens/4 perpetuo a vos, Martin Yuaynes de Birbinçana, vezino e morador en el logar de
Birbinçana, a saber es, estas heredades de pieças de tierra e dos pedaços de vjnna que
el dicho monesterio ha/5 en los termjnos de Larraga, Birbinçana e Mjranda, primerament
una pieça que es en el termjno de Mjranda que se afruenta d’una part con pieça de
tierra de la fija de Gil Franquo e de la otra/6 se afruenta d’una part con el camjno publjco,
jtem otra pieça que es en el termjno de Larraga e Birbinçana, que se afruenta d’una part
con pieça de Maria, muger de Mjguel Galar e d’otra part/7 se afruenta con pieça de
Enequot de Larraga, jtem otra pieça en el dicho termjno, que se afruenta d’una part con
la pieça del dicho Mjguel Galar e d’otra part se afruenta con el camjno que van a Oljt e/8
d’anbas partes se afruenta con pieça de Matheo de Birbinçana, jtem otra pieça en el
dicho termjno llamado Canto Baquayno que se afruenta d’una part con la pieça de los
fijos de Ferrando/9 de Larraga, el ferrero, e d’otra part se afruenta con pieça de Pero
Garçia de la Caill, jtem dos pedaços de vjnna que son en el dicho termjno de Birbinçana
llamado Laguna, el un pedaço se afruenta/10 d’una part con la vjnna de la confraria e
d’otra part se afruenta con el majuelo de vjnna de Anton, jtem el otro pedaço se afruenta
d’una part con vjnna de Martin, fijo de Martin Periz de/11 Birbinçana e d’otra part se
afruenta con vjnna de Catheljna, fija de Martin Meder, a saber es que deuedes dar e
pagar de çens perpetualment en cada ayno por la dicha heredat la/12 suma de çinquo
quoartales de buen trigo ljnpio de la mesura real traydo al dicho monesterio en cada
ayno vos, el dicho Martin Yuaynes, o quj que tenedor o tenedores seran por tienpo de
la/13 dicha heredat, a nos, las dichas abadesa, dueynas e conuento del dicho monesterio
quj a present somos, o a las quj por tienpo abadesa, dueynas e conuento seran en el
dicho monesterio o/14 a qui por el dicho monesterio esta present carta mostrara sin otra
carta de procuraçion por el dia e fiesta de Santa Maria de meatat d’agost. Esta heredat
sobredicha vos damos a çens/15 perpetuo nos, las dichas abadesa, dueynas e conuento
del dicho monesterio, a vos, el dicho Martin Yuaynes, en la manera sobredicha, en esta
manera que aqueilla ayades pora vos e pora todo vuestro manda-/16 mjento, genoilla,
generaçion e parentesco, pora dar, pora vender, enpeynar, canbiar e allenar et pora
fazer d’aqueilla a toda vuestra propia volundat como de vuestra cosa propia, pagando
el/17 dicho çens de los dichos çinquo quoartales de trigo en cada ayno, como sobredicho
es de suso, entregament, conpljdament, con todos sus drechos e pertenencias de yermo
e de poblado, con sus entradas/18 e salljdas, suelta, quita, buena e deljure, sin njngun
entredicho, sin njngun enbargo, sin njngun engayno, sin njngun retenjmjento, sin njngun
repentimjento e sin njnguna mala/19 voz, asi como tiene d’ancho e de luengo e del
abismo fastal cielo, toujendo e mantoujendo en buen estado, mejorada e non apeorada,
e de non cargar otra carga de çens sobre la/20 dicha heredat. Et por maor seguridat e
firmeza nos, las dichas abadesa, dueynas e conuento del dicho monesterio ponemos
por ferme e fiador de saluedat e de redra desta/21 donaçion çensal sobredicha e heredat
sobrescriupta salua, buena, ljure fazer agora e por todos tienpos del mundo mas
nonbradament a Johan de Garriz, notario, vezino d’Estella, que eill que la faga/22 buena
e deljure, sin mala voz de todos los honbres e de las fenbras del mundo, salua la fe de
la dicha seynoria maor de Nauarra. Et yo, el dicho Johan de Garriz, present en el logar,
asi/23 entro e me otorgo por por tal ferme e fiador de saluedat e de redra, de fazer buena,
firme e valedera la dicha donaçion çensal de la dicha heredat en la manera sobredicha.
Et a refer-/24 yr, redrar e quedar a toda persona o personas del mundo que jamas en
algun tienpo del mundo enbargo, ennoyo, contrasto o mala voz alguna pusiesen o
qujsiesen poner en la dicha heredat/25 o en alguna de sus pertenençias, por quoalquiere
manera o razon que sea, e nos, las dichas abadesa, dueynas e conuento del
monesterio, a fazer buena, firme e valedera la dicha donaçion/26 çensal de la dicha
heredat et a tener, conplesçer e obseruar lo contenjdo desta present carta obljgamos
todos los bienes muebles, heredades e rentas pertenesçientes al dicho monesterio,
oujdos/27 et por auer. Et yo, el dicho ferme e fiador, a fazer buena, firme e valedera la
dicha donaçion çensal de la dicha heredat et a tener, conplesçer e obseruar lo
contenjdo desta present carta/28 obljgo todos mjs bienes muebles e heredades oujdos e
por auer et nos, las dichas abadesa, dueynas e conuento, a goardar, saquar e quitar de
todo mal e daynno a vos, el dicho ferme et/29 fiador, e a todos vuestros bienes en razon
de la dicha fermeria e fiaduria en que puesto vos auemos, obljgamos a esto todos los
sobredichos bienes muebles, heredades e rentas pertene-/30 sçientes al dicho
monesterio en la manera sobredicha. Et yo, el dicho Martin Yuaynes, present en el logar
a todo lo que sobredicho es, asi reçibo a çens perpetuo la dicha heredat de vos, las
sobredichas abbadesa,/31 dueynas e conuento del dicho monesterio, con todas las
cosas, maneras e condiçiones sobredichas et a dar e pagar al dicho terme los dichos
çinquo quoartales de buen trigo ljnpio mesura real de çens en/32 cada un aynno, traydo
al dicho monesterio en la manera sobredicha et a tener, mantener en buen estado la
dicha heredat e a non cargar otra carga de çens sobre la dicha heredat et a tener,
conple-/33 sçer e obseruar lo contenjdo desta present carta obligo a esta la sobredicha
heredat. Et nos, las dichas partidas, renunçiamos nuestro fuero, nuestro alcalde e todo
otro fuero special e general, ecclesiastiquo/34 e seglar e a la exçepçion de non responder
njn venjr contra esta carta. Testigos son desto que sobredicho es, llamados e rogados e
por testigos se otorgaron: Domjngo de Bernedo, çapatero,/35 vezino d’Estella, et Johan
de Calatayut, barbiador, morant en Stella. Esta carta fue fecha en la manera sobredicha,
en el veynte e quoatreno dias del mes de jenero, aynno de mjl CCCC e dizeocho./36 Et
yo, Johan de Garriz, scriuano, notario publjco e jurado por auctoridat real en todo el
regno de Nauarra, quj a requesta e mandamjento de las dichas partidas e con
otorgamjento del dicho/37 ferme e fiador, esta present carta e una otra desta mesma tenor
e forma, sendas pora cada una de las dichas partidas, en forma publjca, con un jnterljno
que es en do se leye: real,/38 con mj propia mano scriuj e fizi en cada una deillas este mj
sig- (signo del notario) -no acostunbrado en testimonjo de uerdat.
.- En la línea 30, <real> está interlineado.
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19 de octubre de 1418
Carta de censo otorgada por Maria Frison, abadesa del monasterio de Santa
Clara, Maria Periz de Bermeo, Maria Johan de Corda, Toda Martinjz y Maria Periz de
Baygorry, monjas de dicho monasterio, a Johan de Saja, vecino y morador en Viana,
sobre dos piezas de tierra que el monasterio tiene en el término de Viana llamado
Perezuelas, por el compromiso de plantar vides en las dos viñas en los cinco primeros
años y por el pago, a partir del sexto año, de 22 zarapitos de vino envasado anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-6, 34’5 x 47 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran e oyran que nos, Maria Frison,
abbadesa del monesterio de Santa Clara de la villa d’Estella, yo, Maria Periz/2 de
Bermeo, yo, Maria Johan de Corda, yo, Toda Martinjz, e yo, Maria Periz de Baygorry,
discreptas, et nos, las dueynas e conuento del dicho monesterio,/3 seyendo llegadas a
capitol a sono de canpana segunt forma de orden e segunt que atal dia doy auemos
hussado e acostunbrado, de un acuerdo/4 e de una volundat, sin devario alguno, pora en
prouecho del dicho monesterio, otorgamos que damos a çens perpetuo oy, dicho dia
que esta present carta es fecha,/5 en adelant a vos, Johan de Saja, vezino e morador en
la vjlla de Vjana, a saber es, dos pieças de tierra que el dicho monesterio ha e le
pertenesçe que son/6 en el termjno de Vjana llamado Perezuelas, la una pieça es
tenjent d’una part con la vjnna de Johan Martinjz Bustero e tenjent d’otra part con la
vjnna que es de los/7 fijos de Mjguel l’escriuano. Item la otra pieça es tenjent d’una part
con la dicha vjnna de los dichos fijos del dicho Mjguel l’escriuano e tenjent d’otra part
con el/8 rio et con el sendero que sale al camjno publjco. Es conuenjo que vos, el dicho
Johan de Saja, deuedes plantar o fazer fazer plantar las dichas dos pieças/9 de buena
planta de vjdes que sea bona moneda, las quoales dichas dos pieças deuedes plantar
o fazer fazer plantar en estos çinqo aynnos/10 conpljdos primeros venjderos,
començando doy dia que esta present carta es fecha en los dichos çinqo aynnos. Otrosi
es de conuenjo que de que pasados los/11 dichos çinqo aynnos en adelant que vos, el
dicho Johan de Saja deuedes dar e pagar de çens perpetualment en cada ayno la suma
de veynte dos/12 çarabidos de buen vjnno mosto puro vendedor, envasado del cubo en
fuera, toda uez faziendo nos lo saber a nos las dichas abadesa e dueynas/13 o al nuestro
procurador o mostrador desta carta pagar en cada ayno al tienpo de que fecho los
vjnnos vos, el dicho Johan de Saja, o quj que tenedor o tene-/14 dores seran por tienpo
de las dichas dos pieças fechas majuelos de vjnnas los dichos veynte dos carabidos de
buen vjnno mosto del cubo/15 en fuera, de los dichos çinqo aynnos conplidos en adelant,
en la dicha villa de Vjana a nos, las dichas abadesa e dueynas del dicho monesterio/16
quj a present somos, o a las qui por tienpo abadesa e dueynas seran del dicho
monesterio o al qui por el dicho monesterio esta present carta mostrara sin/17 otra carta
de procuraçion. Estas dos pieças de tierra sobredicha vos damos a çens perpetuo nos,
las dichas abadesa e dueynas del dicho mone-/18 sterio, a vos, el dicho Johan de Saja,
en la manera sobredicha, en esta manera e condiçion que aqueillas ayades pora vos e
pora todo vuestro mandamjento, genoilla,/19 generaçion e parentesco, pora dar, pora
vender, enpeynar, canbiar e allenar e pora fazer d’aqueillas a todas vuestras propias
volundades como de/20 vuestra cossa propia, pagando el dicho çens de los dichos
veynte dos çarabidos de buen vjnno mosto en cada ayno como sobredicho es de suso,
entregament,/21 conplidament con todos sus drechos e pertenençias de yermo e de
poblado, con sus entradas e salljdas, sueltas, quitas, buenas e deljures, sin/22 njngun
entredicho, sin njngun enbargo, sin njngun engayno, sin njngun retenjmjento, sen
njngun repentimjento, e sin njnguna mala/23 voz, asi como tiene d’ancho e de luengo e
del abismo fastal çielo toujendo e mantoujendo en buen estado, mejoradas e non
apeoradas et/24 de non cargar otra carga de çens njn sobrecarga sobre las dichas dos
pieças de tierra en tienpo del mundo. Et por maor seguridat et/25 firmeza nos, las dichas
abadesa, dueynas e conuento, ponemos por ferme e fiador de saluedat e de redra desta
donaçion çensal sobredicha/26 e dos pieças de tierra sobrescriptas saluas, buenas,
ljures, fazer agora e por todos tienpos del mundo mas nonbradament a Johan de Garriz,
notario,/27 vezino d’Estella, que eill que las faga buenas e deljures, sin mala voz de todos
los honbres e de las fenbras del mundo salua la fe de la seynoria/28 maor de Nauarra. Et
yo, el dicho Johan de Garriz, present en el logar a todo lo que sobredicho es asi entro et
me otorgo por tal ferme e fiador de salue-/29 dat e de redra de fazer buena, firme e
valedera la dicha donaçion çensal de las dichas dos pieças en la manera sobredicha.
Et a referir, redrar/30 e quedar a toda persona o personas del mundo que jamas en algun
tienpo del mundo enbargo, ennoyo, contrasto o mal voz alguna pusiessen o qui-/31
siesen poner en las dichas dos pieças o en alguna de sus pertenençias por quoalquiere
manera o razon que sea nos, las dichas abadesa, dueynas e conuento/32 del dicho
monesterio, a fazer buena, firme e valedera la dicha donaçion çensal de las dichas dos
pieças et a tener e conplesçer e obseruar lo contenjdo desta present/33 carta obljgamos
todos los bienes muebles, heredades e rentas perteneçientes al dicho monesterio,
aujdos e por auer. Et yo, el dicho ferme e fiador, a fazer/34 buena, firme e valedera la
dicha donaçion çensal de las dichas dos pieças et a tener, conplesçer e obseruar lo
contenjdo desta present carta obljgo todos mjs/35 bienes muebles e heredades oujdos e
por auer. Et nos, las dichas abadesa, dueynas e conuento, a goardar, saquar e quitar a
vos, el dicho ferme e fiador,/36 e a todos vuestros bienes de todo mal e dayno que avenjr
vos podria, en razon de la dicha fermeria e fiaduria en que puesto vos auemos
obljgamos a este/37 todos los sobredichos bienes muebles e heredades e rentas
pertenesçientes al dicho monesterio en la manera sobredicha. Et yo, el dicho Johan de
Saja, present en el logar/38 a todo lo que sobredicho es, asi reçibo a çens perpetuo las
dichas dos pieças de tierra de vos, las sobredichas abadesa, dueynas e conuento del
dicho monesterio,/39 con todas las maneras e condiçions sobredichas et a plantar o fazer
fazer plantar las dichas dos pieças de tierra de buena planta de vjdes que sea bona/40
moneda en todo el dicho tienpo de los dichos çinqo aynnos conpljdos como sobredicho
es desuso e de non cargar njn fazer fazer cargar otro çens njn otra sobre-/41 carga sobre
las dichas dos pieças, las quoales auran de ser vjnnas et a tener las en buen estado,
mejoradas et non apeoradas, et a tener e conplesçer/42 esto que sobredicho es de suso,
obligo a esto todos mjs bienes muebles e heredades, oujdos e por auer, so pena de
çient florines d’oro del cuyno d’Aragon, la mea-/43 tat de la quoal dicha pena si acaesçia
sea pora la seynoria maor de Nauarra, por tal que eill (sic) me faga fazer, baler, tener e
conplesçer todo lo contenjdo/44 desta present carta et la otra meatat de la dicha pena que
sea pora vos, las dichas abadesa, dueynas e conuento del dicho monesterio o
mostrador desta carta, et asi bien de que/45 pasados los dichos çinqo aynnos conplidos
en adelant en cada ayno, a dar e pagar los dichos veynte dos carabidos de buen vjnno
mosto puro vende-/46 dor del cubo en fuera, que de que fechos los vjnnos a cabo del
aynno en la dicha villa de Vjana a vos, las dichas abadesa, dueynas e conuento del
dicho mone-/47 sterio, o vuestro procurador o mostrador desta carta, a esto tener e
conplesçer lo que sobredicho es obligo las propiadades de las dichas dos pieças. Et
nos, las dichas partidas,/48 renunçiamos nuestro fuero, nuestro alcalde e todo otro fuero
special e general, ecclesiastiqo e seglar e a la exçepçion de non responder contra
esta/49 carta. Testigos son d’esto que sobredicho es desuso, llamados e rogados e por
testigos se otorgaron: Johan Alcalde e Pedro de Fazuelo, vezinos e mora-/50 dores en la
villa de Vjana. Esta carta fue fecha en la manera sobredicha en el dizenoueno dia del
mes de otobre, anno a Nativitate Domini MCCC/51 deçimo octauo. Et yo, Johan de Garriz,
scriuano, notario publjco et jurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, quj a
todo lo/52 que sobredicho es, con los dichos testigos ensenble present fuy en el logar, et
a requesta e mandamjento de las dichas partidas e de cada una d’eillas et/53 con
otorgamjento del dicho ferme e fiador, esta present carta de donacion e una otra desta
mesma tenor e foma, sendas pora cada una de las/54 dichas partidas, en forma publjca,
con dos jnterljnos, el uno es endo se leye: Vjana, e l’otro jnterljno es endo se leye: del
dicho monesterio, escriuj e fizi en/55 cada una d’eillas este mj sig- (signo del notario) -no
acostunbrado en testimonjo de verdat.
.- En la línea 6 está interlineado <de Vjana>.- En la línea 45 <del dicho monesterio> está interlineado.
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Tafalla, 28 de febrero de 1424
Carta de remisión otorgada por Carlos, Rey de Navarra, a instancias de su hija,
doña Blanca, de 20 sueldos que las monjas del monasterio de Santa Clara debían
pagarle anualmente a perpetuidad por una pieza de tierra.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-8, 39’5 x 16’5 cms.
Karlos, por la gracia de Dios, rey de Nauarra, duc de Nemoux, a nuestros
amados et fieles thesorero et goarda de nuestros coffres qui a present son, Martin Lopiz
de Roncesualles e Machin de Çalua, o a aqueillos qui por tienpo/2 seran, salut.
Fazemos vos saber que nos, por la grant deuotion que auemos al monasterio de Santa
Clara d’Esteilla, et considerando que la abbadesa e mongas del dicho monasterio no
han buenament rentas/3 con que se puedan mantener, et por esto nos, queriendo fazer
les bien e merce por tal que en sus oraciones ayan memoria de nos, et por honnor e
contemplacion de nuestra muy kara e muy/4 amada fija primogenita, la Reynna donna
Blanca qui a grant instancia nos ha suplicado de nuestra grant e especial autoridat e
poderio real, a la dicha abadesa, mongas e conuento/5 del dicho monasterio de Santa
Clara auemos enfranquido, quittado e remettido, enfranquimos, quittamos e remettemos
por las presentes a perpetuo la suma de veynte sueldos/6 carlines de cens que nos
deuen o son tenjdos de pagar en cada un aynno por una pieça que el dicho monasterio
ha en los termjnos de nuestra dicha villa d’Esteilla, comencando por el/7 primer aynno
en este present aynno MCCCCXXIIII e en adelant a perpetuo en cada un aynno si vos
mandamos que a la dicha abadesa, mongas e conuento del dicho monasterio de/8 Santa
Clara deixedes, consintades e fagades gozar e aprouechar d’este nuestro present
emfranquimjento gracia e remission comencando en este dicho primer aynno e en
adelant continuadament/9 a perpetuo en cada un aynno como dicho es. Et a nuestros
amados e fieles las gentes oydores de nuestros comptos mandamos que todas las
sumas de dineros que este nuestro present/10 emfranquimjento gracia e remjssion
montara, comptando a respecto de los dichos XX sueldos carlis de cens, vos receban
en compto e rebatan de vuestras receptas adequi perteneztra/11 en cada un aynno a
perpetuo como dicho es, por testimonjo de las presentes vidimus o copia deillas sean
en deuida forma reportadas ante eillos una eillos una vez tan/12 solament con los
recognimjento o recognimjentos que de la dicha abadessa e monesterio seran
recebidos en cada un aynno tan solament sin alguna dificultat car assi comoquier e
voluntat/13 non obstant quoalesquiere nuestras ordenantes a esto contrarias, las quoales
en quanto a esto tocan queremos que sean nullas de njnguna valor. Et en testimonjo/14
desto auemos fecho sieillar las presentes de nuestro sieillo de la chancilleria. Data en
Taffailla so mon sieillo de la chancilleria postrenero dia de febrero l’aynno del
nascimjento/15 de nuestro seynnor MCCCCXXIIII.
Por el rey.
S. de Leoz (signo).
.- En la línea 11 se repite <eillos una>.
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5 de febrero de 1429
Carta de permuta otorgada por Marya Frison, abadesa del monasterio de Santa
Clara de Estella, por Roldan Periz de Saillinas, procurador del mismo, y por Johana
Loppiz de Liçarraga, Marya Johan d’Udayaga, Cathelina d’Açiero y Peyrona, monjas,
según la cual cambian todas las heredades que el monasterio de Santa Clara tiene en
la villa de Torralua por una casa que tiene Garçia Periz de Connaçua en Estella, en la
parroquia de Sant Mjguel, en el Mercado Bieio.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-10, 47 x 31 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran et hoyran que nos, Marya Frison,
monja et por la gracia de Dios abadessa del monesterio de Santa Clara d’Estella, et yo,
Roldan Periz de Saillinas, procurador de la sobredicha seynnora abadessa, monjas e
convento del dicho monesterio de/2 Santa Clara, et yo, Johana Loppiz de Liçarraga, yo,
Marya Johan d’Udayaga, yo, Cathelina d’Açiero, yo, Peyrona, monjas en el dicho
monesterio, et las otras monjas del dicho convento, otorgamos que el dicho nuestro
monesterio ha en la villa e termino de Torralua estos hereda-/3 mjentos que se siguen:
Primerament una pieça en el termjno llamado Vairaut, tenjent con pieca de Johan de
Viana. Item otra pieça ailli mesmo, que es tenjent con pieça del dicho Johan de Viana.
Item otra pieça en el redondo de Vaynano, tenjent con pieça de Johan Garçia/4 del
Meryno. Item otro pedaço de huerto con dos olivos. Item otra pieça ailli luego, tenjent al
camjno real, con quoatro olivos, otra pieça en somo de Bayxobre, tenjent con vjna de
Sancha Periz et de la otra part con el camjno real. Item otra pieça en Oçoy Suelo,/5
tenjent con pieça de Johan Garçia. Item otra pieça en Oçijuelo de Vaynano, tenjent con
pieça de Johan Garçia del Meryno. Item otra pieça en Omjellca dejus el camjno, con dos
olivos, tenjent con pieça de Martin Garçia d’Algo. Item otra pieça en Baillejo,/6 tenjent
con pieça de Mjguel Periz de Naçarr. Item otra pieça ailli luego, tenjent con lecoa de
Mary Garçia. Item otra pieça ailli luego, tenjent con pieça de Esteban. Item otra pieça en
Acorayn que es tenjent con pieça de Sancha Periz. Item otra pieça/7 en Huzta, que es
tenjent con pieça de Johan de Viana e con el camjno que van a Baxovilla. Item otra
pieça ailli luego tenjent con pieça de Sancha Periz. Item otra pieça en Baille de Fluela,
tenjent al camjno e de la otra part con pieça de Johan Periz de Johan Gill./8 Item otra
pieça ailli luego, tenjent con pieça de Johan Periz. Item otra pieça en Valdelagoa,
tenjent con pieça de Sancho Periz. Item una leqoa en Baxovilla, tenjent con pieça de
don Johan. Item una vjna en Armayores con dos olivos, tenjent con vjna de Garçia/9
Martinjz. Item otra vjna en el dicho termjno con hun pedaço de leqoa tenjent con vjna de
Garçia Martinjz. Item otra vjna en Padron, tenjent con vjna de Johan Ogado, de los
quoalles dichos heredamjentos grandes tienpos ha que el dicho monesterio no ha oujdo
prouecho alguno et quando/10 alguna vez se tributan non suelen auer de tributo sino dos
o tres rouas de trigo por aynno et en jnbiar por el dicho tributo espenda mas el dicho
monesterio que no valia el tributo. Et por esto nos, velando en el prouecho comun del
dicho monesterio e por mayor prouecho e hutilidat/11 de aquell pora agora et en adelant,
auemos concordado todos de hun acuerdo e de una volundat que aquellos ayamos a
trucar e canbiar con Garçia Periz de Connaçua, vezino del dicho logar, a una casa que
eill ha en la villa d’Estella, en la perroquia de Sant Mjguel, en el Mercado/12 Bieio, que se
afruenta d’una part con casa de Johan Sanchez de Laquarr e de la otra part con la casa
de Njquolau Aroça et de part detras con la venela et de part delant con la plaça del
dicho mercado. Et yo, el dicho Garçia Periz, bien assi so de acuerdo et me plaze de
truquar/13 la dicha mj casa con las dichas heredades que el dicho monesterio ha en la
dicha villa e termjno de Torralua, contenidas et afrontadas de parte de suso. Et nos, las
dichas abadessa, procurador, monjas et convento, llegados a capitol, dentro en el dicho
monesterio, a sono de canpana, segunt husado/14 et acostunbrado avemos en talls et
senblantes casos, sin vairamjento alguno, veyendo el grant prouecho del dicho
monesterio, de la una part damos a vos, el dicho Garçia Periz, en truca et canbio por la
dicha vuestra casa las sobredichas heredades que el dicho monesterio ha en la dicha
villa e termjnos/15 de Torralua pora vos. Et bien assi yo, el dicho Garçia Periz, de la otra
part, do la dicha mj casa de la dicha villa d’Estella, contenida et afrontada de part de
suso, en truqua et canbio a vos, la dicha seynnora abadessa, procurador, monjas et
convento del dicho monesterio et pora el dicho monesterio a/16 perpetuo por las
sobredichas heredades que vos dado me auedes en canbio en la dicha villa et termjnos
de Torralua. Et nos, la dicha abadessa, procurador et monjas, et yo, el dicho Garçia
Periz, cada uno de nos por si, segunt nos toqua, damos los unos al otro las heredades
et casa que/17 dados avemos unos a otro, asi como sobrescriptos son, entregament et
conplidament, con todos sus drechos et con todas sus pertenençias de yermo et de
poblado, con sus entradas et saillidas, sueltas, qujtas et francas et delibres, sin njngun
engayno, sin njngun retenimjento, sin njngun repentimjento/18 e sin njnguna mala voz,
assi como tiene de ancho et de luengo et de abismo fasta el çielo, francas et qujtas, sin
pagar çens, pecha nj otro cargo alguno por eillas nj por alguna deillas, en tal manera et
con tal condiçion que de oy dia que esta carta es fecha en adelant/19 vos, el dicho Garçia
Periz, ayades las dichas heredades que dado vos avemos en canbio pora vos et pora
todo vuestro mandamjento. Et bien assi vos, los dichos abadessa, procurador e
convento, ayades la dicha casa que dado vos he en truqua et canbio pora el dicho
monesterio et pora todo vuestro mandamjento. Et cada uno de nos lo que/20 tomado et
reçebido avemos ayamos pora vender, enpeynnar, canbiar, dar, aillenar et pora fazer
deillas et en eillas e en cada una deillas a todas nuestras voluntades como de cosas
nuestras propias por sienpre yamas, sin contrasto de nos nj de alguno de nos nj de otro
alguno por nos nj de/21 otra perssona del mundo, salua la fe de la seynnoria mayor. Et
nos, las dichas partidas, por mayor seguridat et firmeza ponemos por ferme et fiador de
saluedat et de redra desta donacion, truca et canbio sobredicho de las dichas
heredades a la dicha casa e de la dicha casa a las dichas heredades/22 fecha como
dicho es de part de suso et a qujtar, redrar et quedar a toda perssona o perssonas de
quoalquiere ley, estado, grado, dignjdat o condiçion que sean que en quoalqujere
manera, accion o razon en las dichas heredades o en alguna o algunas deillas
pusiesse o quisiesse poner, enbargo, contrasto et/23 mala voz en quoalquiere manera et
a fazer buenas, firmes et valederas cada uno lo que dado avemos, en todo et por todo
como dicho es, nonbradament, a Loppe Alvariz de Dessoio, escudero, vezino et
morador en el dicho logar, al quoal dicho ferme et fiador de saluedat et de redra, a
goardar, sacar et qujtar/24 de todo mal et daynno que li venra o venjr li podra por razon et
en razon de la dicha fermeria et fiaduria en que cada uno de nos, las dichas partidas,
puesto lo avemos, obligamos cada uno de nos, las dichas partidas, a saber es, nos, los
dichos abadessa, procurador, monjas et convento, los bienes e rentas/25 del dicho
monesterio, ovidos et por auer. Et yo, el dicho Garçi Periz, todos mjs bienes muebles et
heredades, ganados et por ganar. Et yo, el dicho Loppe Alvariz, present en el logar, assi
entro et me otorgo por cada una de las dichas partidas por tal ferme et fiador de saluedat
et de redra, como dicho es/26 de suso, a la quoal fermeria et fiaduria por cada una dichas
partes obligo todos mjs bienes muebles et heredades ganados et por ganar. Et nos, las
dichas partidas, et yo, el dicho ferme et fiador, cada uno de nos como nos toqua et
pertenesçe, a tener et conplesçer o fazer tener et conples-/27 çer todas e cada unas
cosas que cada uno de nos somos tenidos tener et conplesçer et a fazer buenas las
heredades que cada uno de nos dado avemos unos a otro et a tirar todo enbargo,
contrasto et mala voz que en eillas o en alguna deillas o en alguna de sus pertenençias,
obligamos cada uno/28 de nos los bienes del dicho convento et nuestros como dicho es
et renunçiamos por çierto saber cada uno de nos specialment nuestro fuero et todo otro
fuero special et general, eclesiastiquo et seglar et a la ecepcion de non responder nj
venjr contra esta present carta et por mayor conplimjento et firmeza/29 de las cosas
sobredichas nos, dichos abadessa, procurador, monjas et convento ponemos este sillo
pendient en la sobredicha carta de truca et canbio. Testigos son quj presentes fueron en
el logar a las cosas sobredichas, llamados et rogados et quj por tales testigos se
otorgaron, nonbradament:/30 Johan de Palmas et Njquolau de Palmas, mercaderos,
vezinos d’Estella. Esta present carta de truca et canbio et otra desta mesma thenor et
forma, sendas pora cada una de las dichas partidas fueron fechas en la manera
sobredicha, cinquo dia del mes de febrero, l’aynno del nacimjento/31 de Nuestro Seynnor
mill quoatroçientos veynte nueve. Et yo, Miguel Martinjz de Barassoayn, escriuano,
notario publjquo e jurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, quj a las
cosas sobredichas con los dichos testigos ensenble present fuy en el logar. Et a
rogaria/32 e requjsiçion de las dichas partidas de la nota por mj reçebida en la manera
sobredicha del sobredicho truqua e canbio por auctoridat, licencia et mandamjento de
gracia special que yo he de la seynoria fizi escriujr e engrosar esta present carta e otra
desta mesma/33 tenor e forma, sendas pora cada una de las dichas partidas, a las
quoales suscriuo con mj propia mano. Esta con una rasura en el noueno reglon,
contando del comjenço enta juso, do se leye con hun pedaço de leqoa tenjent con vjna,
et con otra rasura/34 en el veynte e doseno reglon contando del comjenço enta juso, do
se leye o algunas. Et con otra rassura en el XXVIII reglon, contando del comjenço enta
juso, do se leye los bienes del dicho conuento e nuestros, como dicho es e
renunçiamos por çierto. Et/35 fizi en cada una de eillas este mj sig- (signo del notario) -no
acostunbrado en testimonjo de verdat.
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18 de octubre de 1430
Los reyes de Navarra, don Johan y doña Blanca, toman al monasterio de Santa
Clara de Estella y a todos sus bienes y collazos bajo su protección.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-s/n, 29 x 34 cms.
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, infant d’Aragon et de Sicillia,
duc de Nemoux, de Montblanc, de/2 Gandia et de Peynafiel, conte de Denja, de
Ribagorça et senor de la ciudat de Vallaguer, et dona Blanca, por/3 la mesma gracia
Reynna et heredera propetaria del dicho regno, ducquesa de los dichos ducados,
contessa de los dichos contados/4 et seynnora de la dicha çiudat de Vallaguer, a todos
los merinos, sozmerinos, bailles, preuostes, justiçias, admjrantes,/5 alcaytes, conceillos,
porteros, goardas de camjnos o a lures logartenjentes et quoallesquiere nuestros otros
officialles/6 de nuestro regno quj las presentes lettras veran et oyran. Salut. Como la
abbadessa et monesterio de las re-/7 ligiosas del monasterio de Santa Clara d’Estella
nos ayan suplicado que por quanto eillos non pueden bonament/8 obujar nj deffenderse
de muchos agreujos et periudicios que algunos de nuestro dicho regno temptan o
podrian/9 temptarlis fazer o a sus coillaços seruidores et bienes quoallesquiere en
quoalquier manera tocante et pertenesçiente/10 a la dicha abbadessa et con-ujento, las
deynnassemos tomar el dicho monasterio et todos et quoalesquier coillaços,/11
heredamjentos, casas, caserias et quoallesquiere drechos et pertinençias del dicho
monasterio en nuestra saluagoarda et/12 protection. Por esto nos, jnclinados a lur
suplicacion, queriendolas relleuar et sostener en quanto bonament podremos./13 Vos
fazemos saber que nos auemos reçebido et reçebimos por las presentes en nuestra
dicha special saluagoarda/14 et protection a la abbadessa de la orden de las menoretas
et conuiento del dicho monasterio de Santa Clara d’Estella/15 con todos lures bienes et
heredamjentos, casas, caserias, coillaços, caseros et caseras et con todos sus gentes,
cosas et compa-/16 ynnias et con todos sus coillaços et coillaças, et con todos los
drechos et pertinençias a la dicha abbadessa et/17 conuiento et al dicho monesterio
pertenesçientes, si vos mandamos firmement et a cada uno de vos, segunt/18 perteneztra,
que vos et cada uno de vos vededes et deffendades de partes nuestras a todos et
quoallesquiere nuestros/19 subditos de quoalquier ley o condition que sean que alguno o
algunos non sean osados de fazer nj fagan/20 fazer a las dichas abbadessa, religiosas et
conujento del sobredicho monesterio mal, dayno, fuerça, violençia, jniuria,/21 noueledat
njn cosa alguna non deuida en las personas, bienes [
…
]/22 caserias, coillaços, coillaças
et coillaçios nj en todos quoalesquier drechos et pertinençias, gentes, cosas et/23
compaynnas pertenesçientes a la dicha abbadessa et conuiento del dicho monasterio
en alguna manera, so pena/24 de los encopos et algos et vos et cada uno de vos las
mantengades en lures justas possessiones de/25 todos lures bienes et heredamjentos,
casas, casales, collaços, collaças, coillaçios de todos lures[
…
] /26 pertenencias [
…
]/27
consentiendolis ser fecho mal, dayno, fuerça, jniuria, violencia, jnouation nj cosa non
deujda en alguna/28 manera como dicho es et sopiendo por çierto que quoalquier o
quoallesquiere que el contrario fiziessen o/29 contra este nuestro mandamjento et
deffendamjento venjessen procediramos contra los talles et lures bienes como contra/30
crebantadores de nuestra dicha saluagoarda et protection et como contra rebelles et
deshouedientes a los mandamjentos/31 et deffendamjentos nuestros sen merçe njnguna
et a fin que alguno o alguna non se excusen por jnorançia/32 queremos et vos mandamos
que fagades pregonar publicament cada uno de vos esta nuestra present special
salua-/33 goarda et protection por los logares et comarquas do requeridos fueredes por la
dicha abbadessa o relligiosas/34 o por el mostrador de las presentes por eillas. Et si
alguno o algunos han quereilla alguna de la dicha abbadessa/35 et conujento, çitenlos
por ante nos o la nuestra cort, a fin que a los talles quereillantes, oydas las presentes
sea fecho/36 complimjento de drecho. Data en Steilla so nuestro sieillo de la chancelleria
en el XVIIIo dia de octobre/37 l’aynno del nasçimjento de nuestro Seynnor Jhesu Xristo mill
quoatrozientos et trenta./38 Blanca./39 Por el Rey et por la/40 Reyna, present el/41
viçecanceler./42 (Firma) Sancho de Leoz.
.- Este documento tiene una copia, seguramente del siglo XVII, que se corresponde con el documento
E-10.- Al final de las líneas 20, 25 y 26 el documento está roto.- Las líneas 38 a 41 están desviadas hacia el centro
del documento.
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Estella, 19 de octubre de 1430
Los reyes don Joan y doña Blanca toman bajo su protección al monasterio de
Santa Clara de Estella con todas sus pertenencias y collazos.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-10, 21 x 29’5 cms.
Fol. 1r. Don Joan, por la graçia de Dios Rey de Nabarra, enfant de Aragon et de/2
Sicilia, duque de Nemoux, de Montblanc, de Gandia et de Pennafiel, conte/3 de Denia,
de Ribagorça e senor de la çiudat de Baleguer, et dona Blanca, por/4 la mesma graçia
Reyna et heredera propietaria del dicho reyno, du-/5 quesa de los dichos ducados,
condesa de los dichos condados et sennora de la/6 dicha çiudat de Baleguer, a todos los
merinos, sosmerinos, bailes, prebostes, jus-/7 tiçias, admirantes, alcaldes, conçellos,
porteros, goardas de caminos o a lures lu-/8 gartheniente et qualesquiere nuestros
oficiales de nuestro regno qui las presentes/9 letras beran et oyran, salud. Como la
abadessa et conbento de las re-/10 ligiosas del monesterio de Santa Clara de Estella nos
ayan suplicado que por quanto/11 ellas non pueden bonament obrar ni defenderse de
muchos agrabios et per-/12 juiçios que algunos de nuestro dicho regno temptan o podran
temptar les/13 fazer a sus collaços, seruidores et bienes qualesquier en qualquier/14
manera tocant et perteneçiente a la dicha abadesa et conuento, las/15 deynasemos tomar
el dicho monesterio et todos et qualesquiere bienes,/16 coilaços, heredamientos, casas,
pieças et qualesquier cosechas et perti-/17 nençias del dicho monesterio en nuestra
saluagoarda e protecçion, por esto nos,/18 inclinados a lur suplicaçion, queriendolas
relebar et sostener en/19 quanto bonamente podremos os fazemos saber que nos
abemos reçe-/20 bido et reçevimos por las presentes en nuestra dicha speçial
salbagoarda et/21 protecçion a la abadesa de la orden de las menoretas et conuento del/22
dicho monesterio de Santa Clara de Estella, con todos lures bines et hereda-/23 mientos,
casas, casales, collaços, casseros e casseras et con todas sus gentes,/24 cosas et
conpainias et con todos sus coilaços et coilaças et con todos/25 los drechos et
pertinençias a la dicha abadesa et conuento et al dicho monesterio/26 perteneçientes, se
bos (sic) mandemos juntament et a cada uno de bos segund/27 pertenezca, que bos et
cada uno de bos bededes et defendades de partes/28 nuestras a todos et qualesquiere
nuestros subditos de qualquier ley o condi-/29 çion que sean, que alguno o algunos non
sean osados de fazer ni fagan/30 fazer a las dichas abadessa, religiosas et conuento del
sobredicho monesterio/31 mal daino, fuerça, jnjuria, biolencia, noueledat nin cosa
alguna/fol. 1v. non debida en las personas, bienes, casas, coilaços, coillaças et coila-/2 çios
ni en todos qualesquiere drechos et pertinençias, rentas et cosas/3 et conpanias
pertenecientes a la dicha abadesa et conuento del dicho/4 monesterio en alguna
manera, so pena de los [encipos] et de los algos et vos/5 et cada uno de bos las
mantegades en lures justas possesiones de todos lures/6 bienes et heredamientos,
casas casales, coilaços, coilaças et coilaçiones/7 de todos lures drechos et pertinençias
perteneçientes a las dichas abadesa,/8 religiosas et conuento del dicho monesterio, non
faciendo nj consintiendoles/9 ser fecho mal daino, fuerça, injuria, biolençia, [inouation] ni
cosa non/10 deuida en alguna manera como dicho es, sopiendo por çierto que/11
qualesquier o qualesquiere que el contrario fiçiesen o contra este/12 nuestro
mandamiento et defendamiento beniesen proçederiamos contra los tales et/13 lures
bienes como contra crebantadores de nuestra dicha salbagoarda/14 et protecçion et
como contra rebelles desobedientes a los mandamientos/15 et defendamientos nuestros
sin mente ninguno et a fin que alguno o algunos/16 non se escusen por ygnorançia
queremos et bos mandamos que faga-/17 des pregonar publicamente cada uno de vos
esta nuestra present especial salbagoarda/18 et protecçion por los logares et comarcas
do requeridos fuereis por la/19 dicha abadessa o religiosas o por el mostrador de las
presentes por eillas/20 o si alguno o algunos an querella alguna de la dicha abadessa et
con-/21 uento citenlas por ante nos o la nuestra cort, a fin que a los tales querei-/22 llantes,
oydas las partes, sea fecho cumplimiento de drecho. Data en Estella,/23 so nuestro sello
de la chançilleria, en el deçinobeno dia de octubre, ano/24 del naçimiento de nuestro
senor Jesu Xristo, mil quatroçientos et trenta./25 Blanca. Por el Rey et por la Reyna,
presentes, viçecançeller. Sancho de Leon.
.- Es una copia tardía, seguramente del s. XVII. El documento original es el E-s/n del 18 de octubre de
1430, hay pues un error en la lectura de la fecha.- El documento consta de un folio escrito por las dos caras, por lo
que la tinta ha traspasado de una a otra y hace difícil la lectura.- En la línea 7 (fol. 1r) está tachado <canpos> y se
ha sobreescrito <caminos>.- En la línea 16 (fol. 1r.) se ha tachado <casas>, repetido, y se ha sobreescrito
<pieças>.-  En la línea 4 (fol. 1v.) <encipos> es lectura dudosa, además parece tachado.- Parece que las lecturas
<noueledat> y <inouation> de las líneas 31 (fol. 1r.) y 9 (fol. 1v.) respectivamente son debidas a malas
interpretaciones del copista.- En la línea 15 (fol. 1v.) <mente> está tachado y no se lee lo que está sobreescrito.-
En la línea 15 (fol. 1v.) <et a fin> está sobreescrito y no se lee lo que está tachado debajo, en la línea.- En la línea
17 (fol. 1v.) <especial> está sobreescrito.- En la línea 23 (fol. 1v.) <nobeno> parece tachado y con algo escrito
encima que no se lee.
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29 de marzo de 1433
Carta de censo otorgada por Maria Frison, abadesa del monasterio de Santa
Clara, por Maria Johan d’Udayaga y Johanna Loppiz, claveras del monasterio, y por
Maria d’Areualo, Pascoala y Johanna Rodrigujz, monjas, a Martin de Cayzedo, vecino o
morador en Estella, de una viña sita en el término de Yuarra de Bearin en Alta Nauarra,
por 15 sueldos, 6 dineros carlines prietos anuales, debiendo hacer mejoras en la viña
por valor de 15 sueldos en los primeros cuatro años.
A.Mon.S.Cl.Estella, B-5, 45 x 18’5 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran et hoyran que nos, Maria Frison, por la
gracia de Dios abbadesa de la orden e monesterio de Santa Clara de la villa d’Estella,
yo, Maria Johan d’Udayaga, yo, Johanna Loppiz, claueras del dicho monesterio, yo,
Maria d’Areualo, yo, Pascoala,/2 yo, Johanna Rodrigujz, discreptas por nos otras et en
voz, en nonbre de todas las dueynas et conuento del dicho monesterio, seyendo
llegadas a capitol en el dicho monesterio a sono de canpana, segunt forma de orden et
segunt que atal dia d’oy auemos usado/3 et acostunbrado de llegarnos a capitol, todas
de hun acuerdo et de una volundat, sin devario alguno, pora en prouecho del dicho
monesterio, por tenor de las presentes, otorgamos que damos a çens perpetuo d’oy dia
que esta present carta es fecha en adelant pora/4 sienpre jamas a vos, Martin de
Cayzedo, vezino o morador en la dicha villa d’Estella, a saber es, una vjnna que la
dicha orden et monesterio ha en el termjno d’Estella llamado Yuarra de Bearin en Alta
Nauarra, que se afruenta d’una part con la vjnna de Bertolomeu d’Argujna-/5 riz e d’otra
part se afruenta con yermo de Peruxa de Galdeano, d’otra part se afruenta con vjnna de
Pero Martinjz d’Equyn, carpentero, e se afruenta d’anbas partes con los dos senderos
que salen al camjno publjco. A saber es que deuedes dar e pagar de çens
perpetualment en cada/6 aynno por la dicha vjnna, es a saber, la suma e quoantia de
quinze sueldos, seys dineros carljnes priettos, contando gros de Nauarra, en dos
sueldos o de quoalque moneda que por tienpo cordra en Nauarra, pagar el dicho çens
en cada aynno vos, el dicho Martin o quj que tenedor o tenedores seran por tienpo/7 de
la dicha vjnna, a nos, las dichas abbadesa, dueynas e conuento del dicho monesterio,
quj a present somos o a las quj por tienpo abbadesa, dueynas e conuento seran en el
dicho monesterio, o al qui por el dicho monesterio esta present carta mostrara sin otra
carta de procuracion, a saber es, por al dia e fiesta de Sant Gil/8 del mes de setienbre.
Es conuenjo que vos, el dicho Martin, deuedes fazer o fazer fazer obra, spensa e mjsion
de mejoramjento en la dicha vjnna en morgonar o en plantar ata la suma e quoantia de
quinze libras de dineros carljnes priettos contando gros de Nauarra en dos sueldos en
estos quoatro/9 aynnos conpljdos primeros venjentes, començando de la data desta
present carta, a bien vista de dos honbres bonos, labradores, puestos, el uno por nos,
las dichas abbadesa, dueynas e conuento, et l’otro puesto por vos, el dicho Martin, o
mostrador desta present carta, et fecho el dicho mejoramjento en la dicha vjnna de-/10
vedes tener e mantener la dicha vjnna en aqueill estado, mejorada e non apeorada et
asi bien que ayades a dar e pagar la diezma al dicho monesterio en cada ayno del
fruyto que Dios, por su merçe, dar y querra en la dicha vjnna, et asi bien de non cargar
sobre la dicha vjnna otro çens njn otra/11 sobrecarga alguna en tienpo del mundo. Esta
vjnna sobredicha vos damos a çens perpetuo con las maneras e condiçiones
sobredichas nos, las dichas abbadesa, dueynas e conuento del dicho monesterio, a
vos, el dicho Martin, en esta manera, que aqueilla ayades pora vos e pora todo vuestro
manda-/12 mjento, genoilla, generaçion e parentesco, pora tener, pora dar, pora vender,
enpeynar, canbiar e allenar e pora fazer d’aqueilla e en aqueilla todas vuestras propias
volundades, como de vuestra cosas propia, pagando el dicho çens en cada aynno e la
dicha diezma et asi bien faziendo el dicho mejoramjento/13 en la dicha vjnna e toujendo
aqueilla en buen estado, mejorada e non apeorada et complesçiendo todo esto vos la
damos a çens perpetualment, entregament, conpljdament, con todos sus drechos e
pertenençias, con sus entradas e salljdas, suelta, qujta, sin enbargo, contrasto njn
enpachamjento, njn/14 mala voz alguna, asi como tiene d’ancho e de luengo e del
abismo fastal çielo. Et por maor seguridat e firmeza nos, las dichas abbadesa e dueynas
e conuento del dicho monesterio ponemos por ferme e fiador de saluedat e de redra
desta donaçion çensal sobredicha e vjnna sobre-/15 scripta salua, buena, ljure fazer
agora e por todos tienpos del mundo, mas nonbradament a Roldan Periz de Salljnas,
bastero, vezino d’Estella, que el que la faga buena e deljure, sin mala voz de todos los
honbres e de las fenbras del mundo, salua la fe de la seynoria maor de Nauarra. Et yo,
el dicho/16 Roldan Periz, present en el logar, asi entro e me otorgo por tal ferme e fiador
de saluedat e de redra, de fazer buena, firme e valedera la dicha donaçion çensasal
(sic) de la dicha vjnna en la manera sobredicha et a referir, redrar e quedar a toda
persona o personas del mundo que jamas en algun tienpo del mundo enbargo,
ennoyo,/17 contrasto o mala voz alguna pusiesen o quisiesen poner en la dicha vjnna o
en alguna de sus pertenençias por quoalquiere manera o razon que sea, nos, las dichas
abbadesa, dueynas e conuento, et yo, el dicho ferme e fiador, a fazer buena, firme e
valedera la dicha donaçion çensal de la dicha vjnna et a tener e conplesçer/18 todo lo
contenjdo desta present carta a esta, nos, las dichas abbadesa, dueynas e conuento,
obljgamos todos los bienes muebles, heredades e rentas pertenesçientes a la dicha
orden, oujdos e por auer, et yo, el dicho ferme e fiador, obljgo todos mis bienes muebles
e heredades, oujdos e por auer, et nos, las dichas abadesa,/19 dueynas e conuento del
dicho monesterio, a goardar, saquar e quitar de todo mal e dayno a vos, el dicho ferme e
fiador, e a vuestros bienes a causa de la dicha fermeria e fiaduria en que puesto vos
auemos, obljgamos todos los bienes e rentas del dicho monesterio et renunçiamos
nuestro fuero e nuestro alcalde e todo otro fuero special,/20 general, ecclesiastiquo e
seglar et a la exçepçion de non responder e non venjr contra esta carta. Et yo, el dicho
Martin, present en el logar a todo lo que sobredicho es de suso, asi reçibo a çens
perpetuo la dicha vjnna nonbrada e afrontada de part de suso de vos, las dichas
abbadesa, dueynas e conuento del dicho monesterio,/21 con las maneras e conuenios
sobredichas por el dicho preçio de los dichos quinze sueldos, seys dineros de la dicha
moneda de çens, pagarlos en cada aynno al dicho termjno e plazo a vos, las dichas
abbadesa, dueynas e conuento del dicho monesterio quj a present soes o a las qui por
tienpo abbadesa, dueynas e conuento en el dicho/22 monesterio seran o al qui por el
dicho monesterio esta present carta mostrara, sin otra carta de procuraçion, a esto pagar
obljgo la propiadat de la dicha vjnna e asi bien a pagar la dicha diezma, otrosi a fazer o
a fazer fazer el dicho mejoramjento en la dicha vjnna de morgonar o plantar vjdes, en
esto poner las dichas/23 quinze libras de dineros de la dicha moneda en todo el tienpo de
los dichos quoatro aynnos conpljdos, a bien vjsta de los dichos dos honbres bonos et a
non cargar otro çens njn otra sobrecarga sobre la dicha vjnna et a tener e mantener en
buen estado la dicha vjnna mejorada e a non apeorada et a tener e conplesçer todo lo
que sobredicho es de suso, so pena/24 de otras quinze libras de la dicha moneda, la
meatat pora la dicha seynoria por que me faga fazer, tener e conplesçer lo contenjdo de
suso et la otra meatat pora la part obedient, yo, el dicho Martin de Cayzedo, obljgo todo
mjs bienes muebles e heredades, oujdos e por auer, e do por fiador con mj ensenble de
lo conplesçer a Pero Garçia de Ljçarraga, poda-/25 dor, vezino d’Estella. Et yo, el dicho
Pero Garçia, present, asi entro e me otorgo por tal fiador de fazer fazer el dicho
mejoramjento en la dicha vjnna de las dichas quinze libras de dineros de la dicha
moneda en todo el dicho tienppo de los dichos quoatro aynnos et a tener e conplesçer
esto so la dicha pena obljgo todos mjs bienes muebles e heredades, aujdos e por auer
et/26 yo, el dicho Martin, a goardar, saquar e quitar de todo mal e dayno a vos, el dicho
fiador en que puesto vos he, obljgo todos mjs dichos bienes muebles e heredades et
renunçiamos nuestro fuero, nuestro alcalde e todo otro fuero speçial, general,
eclesiastiquo e seglar e a la exçepçion de non responder contra esta carta. Esto fue
fecho en la manera sobredicha en el veynte et/27 noueno dia del mes de março, l’ayno
del nasçimjento de nuestro seynor, mjl CCCC treynta e tres. Testigos son de todo lo que
sobredicho es de suso, llamados e rogados e por testes se otorgaron: Garcia Mjguel de
Lorqua, bastero, e Miguel d’Echarry, podador, vezinos d’Estella. Et yo, Johan de Garriz,
scriuano, notario publico e jurado por auctoridat real en todo el regno/28 de Nauarra, qui a
rogaria, requesta e mandamjento de cada una de las dichas partidas e con
otorgamjento de los dichos ferme e fiadores, esta present carta e una otra desta mesma
tenor e forma, sendas pora cada una de las dichas partidas en forma publica, con mj
propia mano scriuj e fizi este mj sig- (signo del notario) -no/29 acostunbrado en testimonio
de uerdat.
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Olite, 23 de junio de 1440
Carta de mandamiento otorgada por los reyes don Johan y doña Blanca para que
a las monjas del monasterio de Santa Clara les sea dada la posesión de una viña que
les había sido concedida en testamento, junto a Santa Maria del Puy.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-14, 29’5 x 22 cms. Papel.
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, jnfant d’Aragon e de Sicillia,
duc de Nemoux, de Mont Blanc, de Peyna-/2 fel, conte de Ribagorça e senor de la ciudat
de Ballaguer et dona Blanca, por aqueilla mesma gracia Reyna e/3 heredera proprietaria
del dicho regno, duquessa de los dichos ducados, contessa de los dichos contados e
senora de la dicha/4 ciudat de Balaguer, a quoalquiere portero de nuestro regno qui las
presentes vera, salut. Por parte/5 de las honestas religiosas e nuestras bien amadas
l’abadessa, monjas e combento del monasterio de Santa/6 Clara de nuestra villa
d’Esteilla nos a seydo suplicado e dado a entender que a eillas pertenesce auer e
cobrar/7 por titullo, lexa de testamento, con titullo o titulos drecho sufficient o en
quoalqujere otra deujda/8 manera, cierta vyna que es situada en el termjno de la dicha
villa d’Esteilla, cabo Santa Maria del Puy,/9 affrontada de la una part con el camjno
publico e de la otra part con vyna de Pascoal de la Barrera, vezino/10 de la dicha villa;
suplicandonos que en fauor de justicia mandassemos dar un mandamjento para entrar
en/11 possession de la dicha vyna. Nos, entendida la dicha suplicacion et veyendo que si
assi es requieren justicia/12 e razon, vos mandamos que cada que requeridos seredes
por la dicha abadessa, monjas e combento del/13 dicho monasterio o por su procurador o
procuradores deillas o por el mostrador de las presentes o coppia deillas/14 fecha en
deujda forma, requerida al possessor primero, pongades en possession de la dicha
vyna segunt pertenesce et si al dar de la/15 dicha possession alguno o algunos se
toujeren por agreujados e vos demandaren adiamjento, adiedes las partes/16 a cierto dia
pora ante nuestro amado e fiel alcalde de nuestra cort e conseillero, micer Loppe de
Bearin, doctor/17 en leyes, a fin que ell, oydas las partes en lures razones e certifficado
del drecho de cada una de las partes,/18 faga complimjento de justicia, al quoal por las
presentes damos poder complido de oyr, descidir e/19 determjnar e [
…
] e declarar el
dicho pleyto e debat segunt que nos e la nuestra cort lo aujamos e/20 podiamos fazer.
Dada en Olit so nuestro seillo de la chancelleria, XXIIIo dia de junjo, l’ayno del
nascimjento/21 de nuestro seynor mil CCCCXL./22 Por el Rey e por la/23 Reyna en su
conseio. Johan de Leet.
.- En la línea 6 de la palabra pertenesce <nesce> está sobre la línea.- En la línea 7 <titullo> está
tachado.- En la línea 14 <requerida al possessor primero> está sobre la línea.- En la línea 19 está tachado tras
<determjnar e>.
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Olite, 29 de julio de 1440
Carta de mandamiento de los reyes don Johan y doña Blanca para que los
usufructuarios de los huertos de Estella contribuyan a la reparación y mantenimiento de
la presa, puente y acequia que se utilizan para suministrar el agua del Ega a dichas
plantaciones.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-12, 30 x 42 cms.
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, infant de Aragon e de Çeçilia,
duc de Nemox e de Gandia, de Monblanc e de Peyna-/2 fiel, conde de Ribagorça e
seynor de la çiudat de Valaguer, e dona Blanca, por aquella mesma gracia, Reyna
heredera/3 propietaria del dicho regno, duquesa de los dichos ducados, contesa del
dicho contado e seynora de la çiudat de Va-/4 laguer, a nuestros amados Mjguel Martinjz
de Barasoayn, alcalde de nuestra villa d’Estella, e Lope de Vaquedano, justicia/5 de la
dicha nuestra villa d’Estella, coantos las presentes veran he oyran, salut. Façemos
saber que a nuestra notiçia a seydo/6 porvenjdo et dado a entender por algunos veçinos
desa nuestra villa d’Estella et asi bien por algunos que diçen ser herederos/7 e
parçoneros en çiertos huertos e heredades que deuen e son tenjdos pagar e contribuir
en la presa, pontet, çequia e regadio cla-/8 mado de La Huerta e Ortaliça de nuestra
dicha villa, que de luengo tienpo aqa e de tanto tienpo que memoria de onbres/9 no es
en contrario e husado e costunbrado en la dicha nuestra villa d’Estella, de plantar e
senbrar toda manera de or-/10 taliça en çiertas plaças e huertos e otras heredades que
son de part de fuera de la dicha nuestra villa d’Estella a tenient/11 de la dicha villa, que
son tenjdas de pagar e costribuyr (sic) al dicho regadio, en las coales dichas plaças e
huertos e otras/12 heredades an acostunbrado e suelen senbrar e plantar toda manera de
ortaliça qu’es neçesario para la proujsion de las gen-/13 tes que biuen e abitan e moran
en la dicha villa e an para los que biuen, abitan e moran en la comarqua d’aquella e por
coanto la dicha/14 hortaliça non se podria sostener nj abasteçer sin que huujese agoa
para regar, aquella que asi bien de sienpre aqua ay huna/15 presa asta antegament, por
causa de la coal presa se toma e viene la agoa al rio que pasa por la dicha villa
d’Estella, por/16 huna çequia e a hun pontet de piedra e por el dicho pontet pasa a huna
açequia que esta a tenjent del dicho pontet e de alla avant/17 por la dicha çequia va e
pasa a la dicha plaça clamada Los Huertos e por la dicha çequia e con la dicha agoa/18
se regan todos los dichos huertos e ortaliças que se plantan e senbran e aquellas e
bien asi las otras heredades, car son so la dicha agoa/19 [
…
]ament et hortaliças nj fruyto
alguno non podra venjr nj naçer en los dichos huertos e porque la dicha presa et
pontet/20 e çequia por do viene la dicha agoa e regadio fuesen sostenidos e reparados
cada que fuese neçesario que fue hordenado/21 por los antigos que çiertas heredades
que otros tienpos heran huertos e de present son pieças e viynas que son estan
açerqua en dere-/22 dor por donde es la çequia e por do pasa la dicha çequia e regadio e
se solian regar con la dicha agoa e heran e son /23 tenjdas pagar e contribuyr en la dicha
presa e portet, çequia e regadio e que todos aquellos contado por arienços diesen e
pa-/24 gasen cada e coando neçesario fuese de adobar, reparar la dicha presa, pontet,
çequia, çierta suma por cada arienço,/25 segunt que a cada huno de los dichos herederos
e parçoneros les vernja e acaeztria e les seria atasado por cada arienço/26 e cada que
alguno queria regar su ortaliça que regaria aquella e deuja regar e si represa queria
façer que la fiçiese/27 con tabla e non otrament e si otrament la façia que encorriese e
pagase V sueldos fuertes de pena, la meatat para/28 los comjsarios e la otra meata de la
dicha pena para el regadio e que si alguno plantaua fruyto alguno de ortaliça que/29 le
dexasen goçar de la agoa e regadio porque pudiese regar el dicho fruyto e ortaliça que
plantado auja e luego el/30 lo auja plantado qoalquiere que le contrastase non
deujdament que encorriese e pagase la dicha peyna de V sueldos fuertes por cada/31
vegada e que si alguno por façer mal a otro echase l’agoa valdera encorra ese en la
dicha pena aplicadera en la/32 forma e manera sobredicha e que si aujan husado e
acostunbrado de façer e pasar a causa del dicho regadio, presa, pontet/33 e çequia por
riego prescrito ata que de poco tienpo aqua algunos veçinos, abitantes e moradores en
la dicha villa d’Estella que an/34 e tienen heredades que son tenjdos a sostener e reparar
la dicha presa e pontet, çequia, regadio, deçiendo que ellos non se quieren/35
aprouechar de la dicha agoa e regadio por coanto las tales heredades an fecho pieças
e viynas e non osan nj plan-/36 tan nj sienbran ortaliça alguna en aquellas, an recusado e
recusan e non an querido nj quieren pagar aquello que les esta/37 tasado e les perteneçe
pagar por arienço por causa de las heredades que tienen segunt que los otros que son
parçoneros e an/38 heredades en los dichos huertos pagan e contribuyen e son tenjdos
de pagar e contribuyr a la reparaçion e sostenj-mjento/39 de la dicha presa, pontet,
çequia, regadio e por coanto los requieren e quieren costrenijr a pagar su part e porçion
que diçen/40 que dexaran la heredat que tienen por non pagar nj contribuyr a la dicha
reparaçion de la dicha presa, pontet, çequia e regadio/41 que por esta causa la dicha
presa, pontet, çequia, regadio se van perdiendo e desfaçiendo de cada dia por coanto
non se reparan/42 como ante solia e la dicha agoa e regadio çesa, que non puede venjr
nj a logar por do pueda venjr a regar los/43 dichos huertos et toda la ortaliça es perdida e
se pierde de cada dia por manera que si breuement non fuere remedia<ado>/44 la dicha
presa, e pontet e çequia e regadio en breue tienpo seran caydos e destruydo el dicho
regadio sera totalment perdido/45 e subsegujment los dichos huertos e ortaliças seran
perdidos e disipados, lo coal revendra en general dayno de la/46 dicha nuestra villa
d’Estella e de toda la cormarqua (sic) de aquella e verna e viene gran jnteres e dayno a
la repn-/47 ta, pidiendonos por merçet que sobresto deynasemos proueyr de remedio
oportuno por tal quel dicho regadio donde/48 viene grant jnteres a la repnta et tan grant
dayno evident a la dicha nuestra villa d’Estella e a todos los que/49 abitantes e
moradores en la comarca de aquella non se oujesen asi perder nj destruyr onde nos,
queriendo proueyr/50 e remediar, saber esto segunt al caso perteneçe e obiar al grant
dayno evident que se sigue e se sigujria en/51 adelant a la dicha nuestra vila d’Estella e
a todos los veçinos, abitantes e moradores en comarca de aquella/52 e a la repnta si por
nos no an remediado e proueydo al grant dayno que a causa desto se podria segujr, vos
encomen-/53 tamos e mandamos a vos, los sobredichos alcalde, justiçia qui de present
soes de nuestra dicha villa d’Estella/54 e coalquiere de uos que mas curoso e diligent
sera, bien asi coalesquiere alcalde e justiçia qui enpues vos sera/55 en nuestra dicha
villa d’Estella a los tienpos a venjr e coalquiere dellos que luego vistas las presentes
vos, los dichos/56 alcalde e justiçia qui a present soes, veades a ojo e fagaes ver las
dichas presa e pontet e çequia por do viene e pasa/57 la dicha agoa e regadio e vistas
aquellas vos o coalquiere de vos, oydos a los herederos e parçoneros que son en part/58
en las heredades que deuen pagar e contribuyr a la reparaçion e sostenjmjento de la
dicha presa, pontet, çequia, regadio, çerti-/59 ficado vos e coalquiere de vos del fecho de
la verdad, fagades e mandedes façer e reparar luego desto, sin delataçion/60 nj
alargamjento alguno e la dicha presa, pontet, çequia, regadio, e aquellos lugares que
son neçesarios de reparar/61 executando e costrinjendo e façiendo executar e costriynjr a
todos aquellos que fallaran que deuen e son tenjdos de/62 pagar e contribuyr a la
reparaçion e sostenjmjento de las dichas presa, pontet e çequia e tanto del tienpo
pasado que an/63 o avian çesado de pagar e contribuyr de lo que se fallara que deujan
como del tienpo present por manera de la dicha/64 agoa e regadio pueda venjr por la
dicha çequia e pontet a regar los dichos huertos segunt la forma et/64 manera que antes
de agora venja e si algunos debates o questiones oujeren entre los herederos e
parçoneros que an e tienen/65 de las heredades que son tenjdos a pagar e ayudar e a
contribuyr a la reparaçion e sostenjmjento de la dicha presa, pontet,/66 çequia, regadio,
que los oygades e los declaredes e deternjnedes aquellas sumariament e de plano, sin
escritura no/67 [
…
] sostener e reparar luego de present en adelant sostener e mantener
en su estado de/68 las dichas presa, pontet, çequia, regadio, por tal que la dicha agoa e
regadio pueda pasar e venjr de aquellas a los dichos/69 huertos, regar aquellos e la
ortaliça de aquellos segunt que ataqui a seydo husado e acostunbrado, contrinjendo a
todos aquellos/70 que son herederos de las heredades que son tenjdos a pagar, ayudar e
contribuyr a la reparaçion e sostenjmjento de las dichas/71 presa, pontet, çequia, tanto
del tienpo pasado como del venjdero e façiendo estar e gardar e pasar e oseruar e
cunplir/72 a los herederos e parçoneros en las heredades que son tenjdos de las dicha
presa, pontet, çequia, regadio en la forma e ma-/73 nera e segunt que ataqui an husado e
costunbrado e perteneçe e se contiene de part de suso e segunt que fallares por/74
verdat que ataqui an husado e costunbrado de façer segunt que de justiçia e raçon les
perteneçe vos pareztra ser/75 façedero e todos coalesquiere sentençias e declaraçiones
que por vos los sobredichos Mjguel Martinjz e Lope de Va-/76 quedano, alcalde e justiçia
sobredichos, por coalquiere de vos o por alcalde, justiçia qui enpues de vos seran e
por/77 coalquiere de vos seran dadas e pronunçiadas e declaradas en a causa de la
dicha presa, pontet, çequia, regadio,/78 tocante ad aquellas queremos e mandamos que
sean firmes e valederas a perpetuo e nos asi las avemos e avremos/79 por buenas e
firmes e valederas e las faremos poner a esecuçion por nuestros ofiçiales asi como si
por nos/80 los alcaldes de nuestra cort fuesen dadas e presentadas, car para esto façer
nos vos damos plenario e cunplido/81 poder e cometemos nuestras veçes por tenor de
las presentes por las coales mandamos a todos los herederos e parçoneros/82 que an
heredades tocantes o perteneçientes pagar e contribuyr a la uyda e reparaçion de las
dicha presa, pontet, çequia, regadio/83 a todos nuestros oficiales, suditos e a coantos las
presentes leyran e veran e oyran e por vos requerido seran que en segujr e cunplir/84 las
cosas sobredichas a cada huna de aquellas obedezcan, entiendan e fagan por vos, los
sobredichos Miguel Martinjz e Lope/85 de Vaquedano, alcalde, justiçia sobredichos, e por
los alcalde e justiçia de la dicha villa d’Estella qui enpues vos/86 seran e por coalquiere
de vos e dellos et vos deu e lis deuen confort e favor e ayuda por manera que conpleçer
poder despues/87 lo que por nos vos a seydo cometido e mandado. Dada en nuestra villa
de Olit so el siello de nuestra chançelleria, /88 XXIXo dia de julio en l’ayno de naçimjento
de nuestro seynor mjl CCCC e XXXX. Blanca. Por el Rey e por la Reyna,/89 Mjguel
Garcia de Barasoayn.
.- En la línea 40 <dicha> está tachado.- Un tachón al comienzo de la línea 45.- En la línea 50 hay algo
tachado ante <e obiar>.- En la línea 54 hay un tachón ante <coalesquiere>.- El principio de la línea 67 está
borrado.
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Pamplona, 7 de junio de 1441
Carta de confirmación otorgada por Karlos, príncipe de Viana, del mandamiento
de gracia dado por sus padres, don Johan y doña Blanca, Reyes de Navarra, en Olite,
el 16 de junio de 1439, según el cual se concedía a las monjas del monasterio de Santa
Clara el uso del agua de la acequia que pasaba junto al monasterio los jueves de cada
semana.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-16, 46 x 34 cms.
Karlos, por la gracia de Dios princep de Viana, primogenjto e gouernador general
del regno de Nauarra e duch de Gandia, a todos quoantos las presentes veran e oyran,
salut. Antes de agora/2 la senyora Reyna, nuestra muy reduptable senyora e madre de
loable recordation, a quien Dios perdone, por algunas consideraciones justas que a
esto fazer a su alteza induzieron, atorgo a las honestas,/3 religiosas e amadas nuestras,
las abadessa, monjas e conuento de Santa Clara de la villa d’Estella que en las horas
heran o por tienpo seran perpetualment, una carta o mandamjento de gracia en el dorso
de aquell, sellado con su si-/4 ello, la quoal es del thenor seguient:
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, jnfant d’Aragon e de Sicillia,
duch de Nemoux, de Gandia, de Monblanc e de Penya Fiel, comte de Ribagorza e
senyor de la ciudat de Valaguer,/5 et dona Blanca, por la mesma gracia Reyna de
Nauarra e heredera propetaria del dicho regne, duquessa de los dichos ducados,
comtessa del dicho comtado e senyora de la dicha ciudat de Valaguer, a todos
quoantos las presentes cartas veran/6 e oyran, salut. Fazemos saber que nos somos
certifficados plenament como antigament, del tienpo que por nuestros predecessores
los Reyes de Nauarra, a quien Dios de santo parayso, por seruicio de nuestro senyor
Dios e de senyora Santa Clara,/7 fue fundado e edifficado el monasterio de las dueynas
de Santa Clara en nuestra villa d’Estella, aquel fue dottado de muchos donos, de
possesiones e rentas que en aquell tienpo por ellos les fueron dadas por mantenjmjento
de la abbadessa/8 e monjas que en aquell tienpo habitarian e morarian por ser
participantes en las obras diurnales e noturnales que por ellos en el dicho monasterio
serian dichas e esto por remuneracion de lures pecados, entre los quales/9 dichos donos
e bien fechos que dieron e ajudicaron al dicho monasterio, considerada la muy aspra
vida e separada de conuersacion de las gentes que viujendo claustralment e en carrado
las dichas duenyas que empues fecha su obediencia/10 aujan a fazer en aquella,
queriendo ser participantes en aquellas cosas, dieron por priuilegio e mandamjento
special que las dichas abbadessa e monjas que en el dicho monasterio aujan a viujr e
fazer su vida astricta dentro de/11 aquell oujessen a auer la agoa del regadio que por
cerqua del dicho monasterio passa un dia de la semana, es a saber el dia jueues por
cada semana, por tal que dentro del dicho monasterio como aquellas jus obediencia
claustral/12 heran constrenydas podiessen ser seruidas de la dicha agoa en las cosas a
ellas necessarias, de la qual dicha libertat de siempre aqua segunt dizen han ouido
gozado ata agora, poco tienpo ha que segunt dizen no han podido usar,/13 gozar nj por
algunos jnpedimentos que por algunos les son puestos contra toda justicia, por la qual
cosa ellas passan algunas angustias e treuallos que no auian a passar si de la dicha
prouission antigua no podrian/14 usar e gozar, pidiendonos por merce que considerada la
antjga fundacion a la qual fundar por seruicio de nuestro senyor Dios fueron mandos
nuestros predecessores, de quien nos auemos causa, les quisieron dar la dicha agoa e
bien/15 assi la astracta vida que ellos (sic) passauan por seruicio de nuestro senyor Dios
les quisiessemos proueyr de semblant mandamjento como ellas tenjan d’antiguidat de
nuestros predecessores por la agoa del dicho dia jueues por cada se-/16 mana, en el
quoal dicho dia ellas dentro del dicho monasterio podiessen fazer aquellas cosas licitas
e honestas que de aquella aurian a fazer a seruicio de nuestro senyor Dios e de
senyora Santa Clara, justa el boto por ellas pro-/17 metido a la entrada de lur dicha
religion. Nos, entendida lur dicha suplicacion e veyendo aquella ser justa e razonable e
veyendo que la fundacion fecha por nuestros dichos succesores del dicho monasterio
ser fecha con recta jnten-/18 cion e por ser participantes en los bienes que por las dichas
duenyas reclusas en el dicho monasterio perpetualment seran fechas, queriendo ser
conformes con lur voluntat e participantes con los bien fechos que en el dicho mona-/19
sterio de Santa Clara continuament se fazen e seguiendo la voluntat de nuestros
predecessores quj fundaron en el dicho monasterio, de nuestra gracia special e
auctoridat real auemos querido e ordenado, queremos e ordenamos/20 por las presentes
que las dichas abbadessa e monjas e conuento de Santa Clara de nuestra villa
d’Estella quj a present son o por tienpo seran que comencando al dia de oy, data de la
present, nuestra prouission en adelant perpetualment ayan/21 a auer la dicha agoa en el
dia jueues de cada semana e aya a entrar en el dicho monasterio. Et seruidas dentro de
aquell las duenyas que en aquell seran para las cosas que necessario auran, en el
dicho dia se puedan serujr/22 de la dicha agoa en regar las heredades del dicho
monasterio, sin estorbo, contrasto nj empachamjento de persona alguna viujent, por que
mandamos espresament e so pena de nuestra merçe e jndignacion a nuestros amados
los/23 alcalde, jurados e unjuerssidat de nuestra dicha villa d’Estella quj a present son o
por tienpo seran unjuerssidat e a todos e qualesquiere vezinos, habitantes e moradores
de aquella particularment que de la present gracia de la agoa del dicho/24 dia jueues en
cada semana por nos fecha por consideracion de las dichas cosas a las dichas
abadessa e monjas de Santa Clara de nuestra dicha villa d’Estella presentes e
aduenjderos perpetualment deixen, consientan usar, gozar e a-/25 prouechar sin lis fazer
consentir ser fecho estorbo, contrasto nj empachamjento alguno en alguna manera, so
pena de nuestra merce e de cinquoanta libras carlinas a nuestros coffres aplicaderas. Et
por tal que alguno o al-/26 gunos jgnorancia alegar non puedan mandamos que la
present nuestra proujssion sea publicado e pregonado por la dicha nuestra villa
d’Estella por los logares acostunbrados. Dada en nuestra villa de Olit so nuestro siello/27
de la chancilleria a XVI dias de junjo, l’anyo de nuestro senyor MCCCCXXXIX. Et por
jndisposicion nuestra signada de mano del princep nuestro muy caro e muy amado fijo
primogenjto, heredero de mandamjento nuestro. Charles,/28 por el Rey e por la Reyna. J.
de Jassu.
Et vista por nos la dicha carta en nuestro consello, las dichas abadessa, monjas
e conuento nos han humilment suplicado que la dicha carta de gracia de la dicha
senyora Reyna e todas las/29 cosas en ellas contenjdas les quisiessemos confirmar,
ratifficar e de nueuo atorgar, segunt e por la forma e manera que por la dicha senyora
reyna fue estado, ordenado e mandado. Et nos queremos que la volu-/30 ntat de la dicha
senyora sia complida e jnformados que las dichas abadessa e monjas e conuiento
suplican e demandan justicia, queriendo el dicho monasterio augmentar en honores e
subuenciones assi como han fecho/31 los nuestros predecessores de gloriosa
recordacion, por thenor de las presentes, admetiendo su dicha suplicacion, ratifficamos
e confirmamos e de nueuo otorgamos a las dichas abadessa, monjas e conuento de la
dicha villa d’Estella/32 e a sus sucessores a perpetuo la gracia contenida en la preinserta
carta, hun dia en la semana segunt e por la forma e manera speçificadas en la dicha
carta de gracia de la dicha senyora Reyna juxta su serie e thenor con to-/33 das las
clausulas e condiciones en ella contenjdas e expresadas. Si mandamos por thenor de
las presentes firmement e expresa a los alcaldes, jurados e uniuerssidat de la dicha
villa d’Estella qui a present son o por tienpo seran/34 uniuersalment o singularment, so
las penas en la preinserta carta de gracia contenjdas, que la present nuestra
confirmacion, ratifficacion e nueua concession tengan, goarden e obseruen tener,
guardar e obseruar fagan inujo-/35 lablement por todos tienpos e contra non vengan nj
contrauenjr permetan en alguna manera si las dichas penas desean eujtar. Dada en la
ciudat de Pomplona so el siello de la chancilleria a VII dias de/36 junjo, l’anyo
MCCCCXLI. Charles./37 Por el princep/38 en el consello/39 M. de Muru.
.- La lectura <carrado> de la línea 9 equivale a <cerrado>.
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Carta de saluaguarda otorgada por Karlos, príncipe de Viana, en favor de las
monjas del monasterio de Santa Clara, acogiéndolas bajo su protección, por cuanto
éstas alegaban haber recibido vejaciones por parte de algunas personas.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-17, 23 x 43’5 cms.
Karlos, por la gracia de Dios princep de Viana, primogenjto, heredero e
Gouernador de Nauarra, duch de Gandia, a todos quoantos las presentes veran e oyran,
salut. Por deudo/2 et quidat de justicia pertenesce a la real degnjdat a sus subditos e
naturales mantener e deffenderlos en seguridat e tranqujlidat de sus perssonas e bienes
et mucho mas es conbenjble/3 preseruar e deffender a las relligosas (sic) de vexaçiones
injustas porque la humildat de su condiçion lo requjere, las quoales, dexadas bienes
temporales por seruiçio de Dios, han esleydo vida/4 regullar e obserbatoria. Por tanto
fazemos vos saber que por suplicaçion a nos fecha por las honestas religiosas amadas
e deuotas nuestras, la abadessa e monjas et conuento/5 de Santa Clara de la villa
d’Esteilla, auemos entendido que algunas perssonas non temjentes a Dios nj a la
correccion de la seynoria e justiçia real les fazen e intentan fazer algunas fuerças,/6
vexaçiones et sin razones en sus perssonas e bienes e temen ser mas dapnjfficadas en
adelant si por nos de algun remedio non les es proueydo. Por esto nos, queriendo
remediar a la seguridat/7 de las dichas abadessa, monjas e convento et que sean
preseruadas de todo mal dayno e conseruadas jndependientes de toda jnjuria, por
thenor de las presentes tomamos e recebimos en nuestra custodia, salua-/8 garda e
proteccion real a la dicha abadessa, monjas e convento con todos sus bienes e de la su
orden, rendas, heredades, assi en general como en especial o particullar, assi que
d’aquj en adelant perssona alguna/9 de quoalquiere dignjdat, estado o condicion sea o
non sia osado dampnjfficar nj fazer fuerça o villanja a las dichas abadessa, monjas e
convento en perssonas nj en bienes publicament o oculta, direc-/10 tament o jndirecta si
no por aqueillas cosas que las dichas abadessa, monjas e convento seran obligadas
magnjfestament. Et queremos que quoalqujere perssona quj fara o venira fazer o venjr
permetra contra/11 esta nuestra present saluagarda e proteccion sia encorrydo en pena
de qujnientos florines d’oro por cadauno quj el contrario fiziere a nuestros coffres
aplicadera sin remission alguna. Si mandamos/12 por las presentes a los alcaldes de
nuestra cort, procurador fiscal, alcalde, justiçia, unjuerssidat e singulares perssonas de
la villa d’Esteilla et a todos los officialles e subditos nuestros del/13 reyno de Nauarra qui
a present son o por tienpo seran e a cada uno dellos que la present nuestra saluagarda
e proteccion tengan, goarden e obserben tener, goardar e obserbar fagan
jnujollablement e contra no vengan/14 nj contra venjr permetan por cosa alguna e pongan
o fagan poner cada que requeridos seran en el dicho convento, bienes e heredades de
las dichas abadessa, monjas e convento seynalles realles a denotar la present/15 nuestra
saluagarda real e la fagan pregonar por tal que jgnorançia non puedan alegar. Dada en
la villa de Olit, so el sieillo de la chancelleria, terçero dia de abril, l’ayno del nascimjento
de nuestro/16 senor, mil CCCXL e quatro. (Firma) Charles./17
Por el princep./18
Garcia de Barassoayn./19
Testes en Sant Njcolas: Martin Xemeniz de Sota, notario et Martin de Lagunjlla./20
En la Rua: Mjguel Elyas et Pero Sanchiz de Baztan, peligero./21
En la puerta de Johan a venjdo Sancho Blanco et Pere d’Echarry./22
Et en la Puent de Suso: Mjguel Martiniz de Liçasso et Sancho Periz de Urdiayn.
.- En la línea 3 <su> está interlineado.
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Carta de sentencia por la que se autoriza a las monjas del monasterio de Santa
Clara a cerrar un majuelo que tenían, sito entre el monasterio y el Ega, dejando libre el
camino, y a utilizar el agua de la acequia los jueves de cada semana.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-19, 49 x 68 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran et hoyran como cierto pleyto, debat et
contienda aya seydo moujdo entre los honrados don Bertholomeo de Argujnariz,
alcalde de la villa d’Estella, Pero Loppiz de Ronçasuals,/2 Johan d’Ezpeleta, Garçia
Mjguel de Lorqua, Mjguel Ros, Roldan Periz de Sallinas et Johan de Calaorra, mayor
de dias, jurados de la dicha billa, por sy, como alcalde et jurados de la dicha billa, et en
bez/3 e nonbre de la dicha billa, demandantes et defendientes de la huna part, et la
honesta religiosa dona Maria Frison, abadessa del monesterio de Santa Clara de la
billa d’Estella, et las/4 monjas del dicho monesterio et en nonbre del dicho monesterio
assi bien demandantes et defendientes de la otra part. E diziendo los dichos alcalde et
jurados que de sienpre aqua e tanto tienpo/5 que memoria de gentes no es en contrario
que el camjno que es entre el majuelo que a present las dichas monjas han fecho
plantar, el quoal majuelo es entre el dicho monesterio de/6 Santa Clara et el rio llamado
Hega, debaxo el dicho majuelo, entre el dicho majuelo et el dicho rio, et assi al derredor
continuado el dicho camjno, entre el dicho majuelo et el huerto de Pero Sanz/7 de
Alsasu, ortelano, vezino d’Estella, ha seydo franquo et libero para que puedan andar
toda manera de gentes de fora et de nos, sin enbargo nj contrasto de la dicha abadessa
et monjas del dicho/8 monasterio et que las dichas abadesa et monjas en el dicho su
monesterio non podian njn deujan fazer njn fazer fazer camjno en el dicho su majuelo
en njnguna manera, de gujssa que a los que/9 pasarian por el dicho camjno lis
enpachasse la entrada y la vista de aqueill que assi aujan ussado et acostunbrado de
sienpre aqua como dicho es en el dicho majuelo et en todos los otros huertos/10 et
heredades que son que son en la Plana llamados Los Huertos de Santa Clara et que
sienpre assi aujan los dichos alcalde, jurados en la dicha villa et conceillo et todas las
otras gentes franqueza et/11 libertat en el dicho majuelo et en todos los otros huertos et
heredades de la dicha plana. Et que agora la dicha abadesa et monjas del dicho
monesterio de poco tienpo aqua contrariamente a la/12 dicha franqueza et libertat antiga,
non sabiendo la causa por que han fecho o fecho fazer balsas et otras çaraduras al
deredor del dicho su majuelo de manera que han ocupado et ocupan el/13 dicho camjno
et bista de la gent enpeçando en el estremo e baxo del dicho majuelo, enta la part de la
villa por la ribera ata el huerto del dicho Pero Sanz de Alsasu et de alli por enta el dicho
majuelo et el/14 dicho huerto del dicho Pero Saiz ata suso el camino que ban de Santa
Clara a Sant Benedit, non podiendo njn deuiendolo fazer; et las dichas abadessa et
monjas diziendo que eillas podian et deuian/15 fazer et fazer fazer en el dicho su majuelo
balsas et quoalesquiere otras çaraduras de piedra o de tapia o en la manera que a
eillas bien visto seria et enpachar la vista et camjno entre/16 el dicho majuelo et el dicho
rio entro al dicho huerto del dicho Pero Sanz et entre el dicho huerto et majuelo ata suso
el dicho camjno que ban de Santa Clara a Sant Benedit, car la heredat del dicho
majuelo/17 ha seydo plantado enpeçando en el dicho monesterio ata el dicho rio de Ega,
et tenjendo con el dicho huerto de Pero Sanz, segunt esta arm[ug]ado entre el dicho
huerto et majuelo es propio del dicho monesterio de/18 Santa Clara et suyo et que su
heredat podian et deujan çarrar en la forma et manera que a eillas bien visto fuesse et
ocupar en la dicha çarraçon camjno et vista et que por esto non fazian/19 prejuizio nj
sinrazon alguna a los dichos alcalde, jurados et conçeillo de la dicha villa nj a otra
pressona alguna. Otrossi diziendo las dichas abadessa, monjas del dicho monesterio
que el dicho monesterio solia/20 auer libertat et franqueza de sienpre aqua et tanto tienpo
que memoria de gentes no es en contrario que la agoa de la çequia del regadio que
viene a los dichos huertos et plana [Mayor] solia venjr/21 del dicho monesterio hun dia
juebes e noch entregara cada semana et pasar la dicha agoa por dentro el dicho
monesterio sin enbargo nj contrasto de pressona alguna de la dicha villa [
…
]/22 benjendo
a la dicha libertat et franqueza et priuilegio a eillas dado por la seynora Reyna, quj Dios
aya, de buena memoria, dona Blanca, Reyna de Nauarra, quj fue, algunas personas de
la dicha villa lis/23 han ocupado et tajada la dicha agoa et lis ocupan et tajan la dicha
agoa et non la dexan benjr al dicho monesterio en el dicho dia e noch juebes en cada
semana segunt solia he lo han usado et/24 costunbrado ata quj, por la quoal cosa la
dicha abadesa et monjas e monesterio reçiben grant dapno et jnjusticia. Et los dichos
alcalde, jurados, diziendo a esto que no es huso nj costunbre que la/25 dicha agoa del
dicho regadio deua yr al dicho monesterio por premja en el dicho juebes nj en njgun
otro dia nj noch de la semana nj ha seydo usado nj acostunbrado segunt eillas dizian nj
tanto tienpo/26 como eillas alegauan et el dicho que dizen priuilegio por eillas otuuido de
la dicha seynora Reyna fue jnpetrado por eillas, callada la verdat en prouecho del dicho
monesterio et en perjuyzio/27 de la dicha villa et de aqueillos a quien toqua el dicho
regadio et que por esto que se ocuparon la dicha agoa, al dicho monesterio non se lis
fazia sin razon alguna. Las dichas partidas por bien de paz et/28 concordia por escusar
esqujuar pleytos, debates et contiendas et mal querençias que por causa de los dichos
debates entre eillos podian benjr et acaescer los dichos alcalde, jurados, por si et en
boz et/29 nonbre del dicho conçello et de la dicha villa de la huna part et las dichas
abadessa et monjas del dicho monesterio de la otra part, totos llegados en el dicho
monesterio de Santa Clara de la dicha villa d’Estella, suso/30 en la sala mayor del dicho
monesterio, en presencia de mj, notario, et de los testigos dejuso escriptos, cada uno
deillos como lis toqua e pertenesce o lis puede toquar et pertenescer, conprometieron
los dichos/31 debates et contiendas et dexaron en mano et poder del honorable seynnor
don Johan Periz de Torralua, liçençiado en drecho et viçe chançeler de Nauarra, et del
honrado et [descrepto] don/32 Lope Martinjz de Eulate, procurador general en Nauarra, et
conseilleros del seynor Rey, et de Johan de Siujllja, escudero, vezino de la villa de Olit,
como en arbitros arbytradores ordenados por las/33 dichas dos partes concordablement
et amjgables conponouedores alto e baxo que eillos todos tres juntament et ensenble,
oydas las partes en lo que cada uno deillos querran dizir, proponer et/34 alegar en
sostenjmiento de su drecho, no oydos çertificados en las dichas partidas o en otras
fidedinas presonas o non çertificados las partes presentes o absentes, la huna part
present et la/35 otra absent, en dia feriado o non feriado, en juyzio o fuera de juyzio,
seyendo asentados o leuantados, visto el dicho camino, çarazon et regadio o non visto,
ayan poder de sentenciar,/36 declarar justiçia et determinar los dichos debates et
contiendas, todo alto e baxo, en la forma e manera que a eillos bien visto sera et toda
senteçia o sentençias, declaraçion o declaraçiones/37 que por los dichos tres arbitros
juntament, ensenble et concordadament seran dadas, pronunçiadas et declaradas tener
et conplesçer et primerament oseruar et goardar a perpetuo et non contrauenjr contra/38
dejllas nj contra parte deillas en tienpo alguno. Et los dichos alcalde, jurados, por si et
por todo el dicho conçeillo de la dicha villa, obligaron todos los bienes et rentas del
dicho conçeillo de la dicha villa/39 d’Estella, oujdos et por auer. Et las dichas abadessa,
monjas et conbento del dicho monesterio de Santa Clara assi bien obligaron todos los
bienes et rentas del dicho monesterio, oujdos et por/40 auer. Et las dichas partidas et
cada una deillas por sy, so pena de cada qujnjentos florines de oro del cuyno de
Aragon, de la quoal dicha pena, si acaesçiera, et por cada bez que acaeztra sera la/41
terçera part para la yglesia et fabrica de Santa Maria de Pomplona et la otra terçera part
para la seynoria mayor de Nauarra, por tal que fagan tener firmemement, obseruar,
conplir/42 et goardar a las dichas partes a qujen toqua et pertenesçe o puede toquar o
pertenesçer segunt sobredicho es et la otra terçera part para la part obedient, et pagada
o non pagada la dicha/43 pena por cada una de las dichas partes que a present son o por
tienpo seran sean tenjdos de tener, obseruar et conplir toda sentençia o sentençias,
declaraçion o declaraçiones que por los dichos tres arbitros/44 juntament et ensenble,
concordadament seran sentençiadas et declaradas et pronunçiadas et veran por bien
alto e baxo segunt sobredicho es las dichas partidas et cada una deillas renunçiaran
por/45 çierto saber, speçialment cada uno deillos, a su fuero, drecho, alcalde, juezes
ordinarios et estra hordinarios et todo otro fuero espeçial et general, eclesiastico et
seglar et todo huso et costunbre,/46 ley e drecho, canonjco et çiujl o municipal, escripto o
por escriujr, con que njnguno deillos se podiessen ayudar et a todas las otras
eçepçiones, alegaçiones, defensiones et razones que en juyzio/47 o fuera de juyzio, en
cort o fuera de cort, eillos nj otro njnguno por eillos njn por njnguno deillos podrian dizir
nj alegar nj razonar en quoalquiere tienpo del mundo que non lis bala nj sean/48 por esto
oydos et a la excepcion de poder alegar et demandar arbitrio de buen baron et a las
eçepçiones de frau, dolo et engaynno et a todas las otras delaçiones et a la sçepçion de
non respon-/49 der nj benjr contra esta carta et a mayor conplimjento, las dichas partidas
prometieron, a goardar todo lo que sobredicho es, su buena fe. Testigos son quj
presentes fueron en el dicho logar et a/50 todo lo sobredicho es llamados et rogados et
quj por tales testigos se otorgaron: don Martin de Piedramillera, capellan, vezino del
dicho logar, et Johan Garach, notario, vezino de la villa de Ollit. Et esta/51 carta de
conpromes fue fecha en el tercero dia del mes de abrill en l’ayno del nascimiento de
nuestro seynor Jhesu Xristo, mil quatrocientos et quaranta çinquo et yo, Pero Mjguel
Barassoayn,/52 escriuano, notario publico et jurado por autoridat real en todo el regno de
Nauarra et en la villa d’Esteilla, quj a las cosas sobredichas con los dichos testigos
ensenble present fuy en el logar et ha/53 rogaria et requjsiçion de las dichas partidas esta
present carta de conpromes et otra desta mesma tenor et forma, sendas para cada una
de las dichas partidas con mj propia mano escriuj en forma/54 publica. Esta con la rasura
en el trezeno reglon contando del comienço enta juso, do se leye de Alsasu, et fizi en
cada una deillas este mi sig- (signo del notario) -no acostunbrado en/55 testimonio de
verdat./56
Seppan quoantos esta present carta veran et hoyran que yo, Johan de Torralua,
liçençiado en drecho et viçechanceler de Nauarra, et yo, Lope Martinjz de Eulate,
procurador general de Nauarra,/57 et conseilleros del seynnor Rey, et yo, Johan de
Siujllja, escudero, vezino de la villa de Olit, arbitros puestos, esleytos por el horrado don
Bertholomeo de Argujnariz, alcalde de la villa d’Estella, Pero/58 Lopiz de Ronçasuals,
Johan d’Ezpeleta, escuderos, Garçia Mjguel de Lorqua, Mjguel Ros, Roldan Periz de
Salljnas et Johan de Calaorra, mayor de dias, jurados de la dicha villa, por sy et en bez
et/59 nonbre de la dicha villa de la huna part, et por la onesta religiossa dona Maria
Frison, abadesa en el monesterio de Santa Clara d’Estella, et las monjas del dicho
monesterio de la otra part, por/60 sy et en nonbre de las monjas et conbento del dicho
monesterio que por tienpo seran, como paresce por el conpromes reçebido oy en este
dia et logar, reçebido en nota por el notario dejuso escripto, todos tres de hun/61 acuerdo
et de huna volundat, visto et desamjnado estausiuament el dicho conpromes et oydos et
vistos los debates contenjdos en aqueill et oydas las dichas partes en todo lo que han
qujsido dizir/62 et alegar en sostenjmjento de su drecho, oy dia que esta carta es fecha,
con volundat et plazenteria de las partes, todos tres juntament et ensenble, por el poder
a nos dado por las dichas partidas et so la pena/63 en el dicho conpromes contenjda,
queriendo en tanto quoanto a nos es posible poner paz et concordia entre eillos et tirrar
todo debat et rencor et malas enconjas, pleyto et debates et questiones/64 que entre las
dichas partidas han seydo moujdas a causa de las cosas en el dicho conpromes
contenjdas et seyendo las partes presentes plazientes et consentientes, tenjendo a Dios
ante nuestros ojos et a raçon/65 pronunçiamos, declaramos et damos por juyzio et
sentençia et auemos por bien, so la pena en el dicho conpromes contenjda, mandamos
que las dichas abadessa, monjas et conbento del dicho monesterio/66 que a present son
et por tienpo seran çarren e puedan çarrar quoando querran et por bien terran todo el
dicho su majuelo contenjdo en el dicho conpromes alderedor o parte deill como querran
et por bien terran/67 et en la manera que querran, de piedra o de tapia o otra manera de
çarrazon que a eillas bien visto sera, dexando de fuera de la tal çarraçon esento entre el
dicho majuelo et el rio el camjno/68 segunt que de present esta del estremo del dicho
majuelo denta la villa ata el huerto de Pero Sanz de Alsasu, ortelano, et del dicho huerto
del dicho Pero Sanz de Alsasu por entre el dicho huerto et el dicho majuelo/69 que finque
el dicho camjno segunt que de present por nos ha seydo armugado et senalado ata el
camjno que ban de Santa Clara a Sant Benedit, fincando las dichas armugas por nos
puestas denta la/70 part del dicho majuelo fuera de la çarrazon por que las gentes
puedan andar et anden por los dichos camjnos francament, sin contrastos de persona
alguna et que daquj adelant las dichas monjas et monesterio/71 nj otra presona alguna
que oujere heredat en la Plana de los Huertos llamados de Santa Clara non puedan
çarrar nj fazer çarrar çarradura que faga enpach nj enojo a las gentes que querran
andar/72 por eillos a tomar sus plazeres, segunt que ata aquj es usado et acostunbrado.
Otrossi sentençiamos, pronunçiamos et damos por juyzio et sentençia et avemos por
bien et mandamos, so la pena en el dicho/73 conpromes contenida que las dichas
monjas et monasterio ayan et se sierban de la agoa de çequia del regadio en el dicho
conpromes contenjdo cada semana a perpetuo en el dia jueues, de las ocho oras/74 de la
maynana ata las quoatro oras enpues meyo dia que son ocho oras, para que vaya por el
dicho monesterio et se sierban de aqueilla en las dichas ocho oras en la forma et
manera que a eillas/75 bien visto sera sin enbargo nj contrasto de presona alguna. Et con
esto las dichas partes contentas ponemos perpetuo silençio en aqueilla, so la dicha
pena et requerimos a bos, notario, que fagades fazer/76 dos cartas de sentençia et
declaracion, sendas para cada una de las dichas partes. Testigos son quj presentes
fueron en el logar al pronunçiar de la dicha sentençia, clamados, rogados et quj por
tales testigos/77 se otorgaron: don Martin de Piedramillera, capeillan, vezino del dicho
logar, et Johan Garach, notario, vezino de la villa de Ollit. Esta carta de sentencia et
declaracion fue fecha en el terçero dia del mes/78 de abrill, l’ayno del nasçimjento de
nuestro seynor Jhesu Xristo, mil quoatroçientos quoaranta et çinquo. Et yo, Pero Mjguel
de Barrassoayn, escriuano, notario publico et jurado por autoridat real en todo/79 el regno
de Nauarra et del dicho conçeillo, quj al pronunçiar et declarar esta present sentençia et
declaracion por los sobredichos arbitros en presencia de las dichas partes en la manera
sobre-/80 dicha, con los dichos testigos ensenble, present fuy en el logar et a requesta de
los dichos arbitros et a rogaria de las dichas partidas esta present carta de sentençia et
declaraçion et otra desta mesma tenor et/81 forma, sendas para cada una de las dichas
partidas con mj propia mano en forma publica escriuj et fizi en eyllas este mi syg- (signo
del notario) -no acostunbrado en testimonjo de/82 verdat.
.- El documento está bastante borroso, con muchos pliegues y rotos.- En la línea 19 el primer <nj> está
interlineado.- Al final de la línea 21 el texto se ha borrado.- El párrafo que se inicia en la línea 56 está rasgado
verticalmente en su parte central.
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Estella, 10 de octubre de 1450
Confirmación otorgada por don Johan, Rey de Navarra, de un mandamiento de
su hijo don Karlos, príncipe de Viana, dada en Olite el 11 de enero de 1447, según la
cual se ordenaba a la villa de Estella que consintiera que las monjas del monasterio de
Santa Clara de Estella hicieran el cierre de un majuelo que ellas poseían, so pena de
50 florines de oro.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-20, 42 x 26 cms.
Don Johan, por la gracia de Dios, Rey de Nauarra, Infant et Guouernador general
d’Aragon et de Sicilia, duch de Nemoux, de Mont Blanch, de Penyafiel, comte de
Ribagorza et senyor de la ciudat de Balaguer, a todos quoantos las presentes veran et
oyran, salut./2 Fazemos que por partes de las venerable e honestas religiosas deuotas e
bien amadas nuestras, las abbadessa, monjas et conuento de las menoretas de Santa
Clara de nuestra villa d’Estella, nos ha seydo mostrada una proujsion a ellas et al dicho
su monesterio/3 en razon del carramjento del majuelo que es del dicho monesterio,
abbadessa, monjas e conuento, situado cerqua et tenjent del dicho monesterio, por el
ylustre et nuestro muy caro, muy amado fijo primogenjto heredero, el principe don
Karlos, duch de Gandia,/4 firmada de su mano et sillada del siello de nuestra
chancelleria al dorsso, el thenor de la quoal es en la segujent forma:
Karlos, por la gracia de Dios princep de Viana, primogenjto, heredero et
logartenjent por el senyor Rey, mj senyor padre, en Nauarra et/5 duch de Gandia, a todos
quoantos las presentes veran et oyran, salut. Como cierto pleyto, debat et contienda aya
seydo leuado entre las abbadessa et monjas del monesterio de Santa Clara de nuestra
villa d’Estella d’una part et los alcalde, jurados et unjuerssidat/6 de nuestra villa
d’Estella, de la otra, en razon de cierta cerrazon de tappia que las abbadessa, et monjas
et monjas querrian fazer ata la paret del dicho monesterio en cierto majuelo o vina que
ellas aujan fecho plantar en cierto huerto o placa que ellas a-/7 ujan deuant el dicho
monesterio, sobre lo quoal debat et contienda por el amado et fiel vicechanceler
nuestro, don Johan Periz de Torralua, licenciado en canones, et otros de nuestro
conseio, fue fecha cierta declaracion por virtut de cierta nuestra/8 comjssion, por la quoal
fue mandado a los de la dicha villa que consentessen fazer la dicha carrazon ata el
dicho monesterio por la forma et manera que le aujan principiado. Et de que fecha la
dicha declaracion las dichas abbadessa et monjas/9 an fallado ciertas cartas toquantes
aquesta materia, por thenor de las quoales et segunt los fundamjentos biejos et paretes
que son en el logar donde quieren fazer la dicha carrazon eujdentment paresce las
dichas abbadessa et monjas/10 auer justa causa et drecho de fazer la dicha carrazon. Et
maguera empues de aquesto por dobladas letras ayamos escrito a los de la dicha villa
que consentiessen fazer la dicha carrazon ata las paretes de la dicha yglesia ellos no lo
an queri-/11 do nj qujeren obtemperar aquellas, por esto nos, veyendo el drecho que las
dichas abbadessa et monjas an en fazer la dicha cerrazon, queriendo los (sic) sostener
et fauorir quoanto de justiçia et [buen los] podemos, de nuestro propio mouj-/12 mjento,
poder et autoridat real a las dichas abbadessa, monjas et conuento del dicho
monesterio de Santa Clara auemos dado et damos por las presentes licencia, autoridat
et permjssion que ellas puedan fazer cerrar el dicho majuelo et huerto ata las/13 paretes
del dicho monesterio, segunt lo an comencado cerrar de tapia, piedra o de quoalqujere
otro material, non obstant quoalqujere empacho que por los de la dicha villa d’Estella et
quoalesqujere nuestros officiales aya seydo puesto/14 en tiempo passado o porran en
adelant en quoalqujere manera, si mandamos por las presentes a los alcalde, jurados et
quorantena et unjuerssidat de nuestra dicha villa d’Estella et a quoalesqujere nuestros
officiales et subditos a quj pertenezcia/15 et a cada uno dellos que a las dichas
abbadessa et monjas del dicho monesterio dexen et consientan fer fazer la dicha
cerrazon del dicho majuelo o uerto ata las paretes del dicho monesterio et dexen et
sufran carrar et acabar aquella segunt/16 lo an comencado, sin les fazer nj consentir
serles fecho nj puesto en la dicha carrazon estorbo, contrasto nj empachamjento alguno
en alguna manera, so pena de nuestra mercep et jndinacion et de ser encorridos
quoalqujere que el contrario/17 fiziere en la suma de cinquoanta florines de oro pora
nuestros cofres, en la quoal pena queremos que ayan a encorrer tantas vegadas
quoantas vernan contra el present nuestro nombramjento que assi lo queremos et es
nuestra voluntat./18 Dada en nuestra villa de Olit so nuestro siello de la chanceleria a XI
dias de jenero, l’anyo MCCCCXL siete. Charles. Por el princep M. de Yrurita.
Suplicando et pidiendonos por mercet por nos la sobredicha proujsion a ellas et
al dicho su mo-/19 nesterio atorgada et dada por el dicho principe, nuestro fijo, les
deynassemos confirmar. Nos, entendida su dicha suplicacion et admetiendo aquella
benjgnament et graciosa, visto et considerado que la dicha proujsion a ellas et al dicho
su/20 monesterio por el dicho principe, nuestro fijo, fue atorgada et dada justa et
deujdament segunt los priujlegios et proujsiones apostolicas que las dichas abbadessa,
monjas et conuento del dicho monesterio de Santa Clara tienenen (sic) de/21 nuestro
muy santo padre el Papa et las causas que aquella otorgar et darles monjcion al dicho
principe fueron justas et razonables, conformando con la voluntat suya de nuestra
autoridat et poderio real et gracia special la sobredicha et pre-/22 jnserta proujsion
atorgada et dada por el dicho principe, nuestro fijo, a las dichas abbadessa, monjas et
conuento del dicho monesterio de Santa Clara et todas et cada una de las cosas en
aquella contenjdas auemos ratificado, loado, aprouado et confirma-/23 do, ratificamos,
loamos, aprouamos et confirmamos por las presentes. Et en ultra, deseando ser
participant en las oraciones et bien fechos que continuament de dia et de noche se
fazen en el dicho monesterio e por tal que ellas sean/24 mas obligadas rogar a Dios por
nuestra salut et de los reyes sucessores nuestros en el dicho nuestro regno quj empues
nos seran, del dicho monesterio de Santa Clara a las dichas abbadessa, monjas et
conuento de aquella tierra, bienes, heredamjentos/25 que a present tienen et por el
tiempo a benjr auran, auemos tomado et tomamos en nuestra special prothecion et
saluaguarda mandantes por thenor de las presentes a los dichos alcalde, jurados,
quoarentena et unjuerssidat de la dicha nuestra/26 villa d’Estella e a los singulares
vezinos, abitantes e moradores de aquella quj a present son o por tiempo seran et a
todos et quoalesqujere nuestros officiales e subditos a qujen pertenezcia o pertenescer
podra que la present nuestra confirmacion et la dicha prejnserta proujsi-/27 on del dicho
principe, nuestro fijo, e todas et cada una de las cosas en aquella contenjdas tengan,
obseruen e goarden tener, goardar et obseruar fagan jnujolablemet a perpetuo, sin venjr
en todo nj en partida contra aquellas nj en njnguna nj alguna de las cosas en a-/28 quella
contenjdas, so jncurrimjento de la pena en la proujsion del dicho principe nuestro fijo
contenjda, car tal es nuestro querer e voluntat, et en testimonjo desto les auemos
mandado dar las presentes nuestras kartas de confirmacion silladas del sieillo de
nuestra chancileria en pendient./29 Dada en nuestra villa d’Estella, a diez dias de
octobre, lanyo de nuestro senyor MCCCC et cinquoanta. Yo el Rey, Johan./30 Por el
Rey./31 Pe. Munarriz.
.- Conserva el sello de cera pendiente.- En la línea 6 se repite <et monjas>.- En la línea 11 es dudosa la
lectura <buen los>.- Está subrayado <Et en ultra, deseando ser participant en las oraciones et bien fechos que
continuament> en la línea 23 y <del dicho monesterio de Santa Clara a las dichas abbadessa, monjas et conuento
de aquella tierra, bienes, heredamjentos que a present tienen et por el tiempo a benjr auran, auemos tomado et
tomamos en nuestra special prothecion et saluaguarda> en las líneas 24 y 25.
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Estella, 2 de noviembre de 1450
Confirmación otorgada por don Johan, rey de Navarra, del contenido de una
carta de compra-venta dada en 10 de abril de 1330, en la que tras hacer constar la
venta de un huerto, parral y casa de Ponz de las Tablas, tendero, hijo de don Bernart
Andreu, a don Miguel Periz de Sant Miguel y a doña Francesa, su mujer, por 245 libras
de sanchetes, se especifica que en estas heredades puede hacerse uso del agua de la
acequia en determinados días a la semana, uso que les era entorpecido a las monjas
del monasterio de Santa Clara, posesoras en ese momento de dichas heredades, por
los vecinos de Estella.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-21, 36’8 x 28’2 cms.
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, Infant e gouernador general
d’Aragon et de Sicilia, duc de Nemoux, de Mont Blanch, de Penyafiel, comte de
Ribagorça et senyor de la ciudat de Balaguer, a todos quoantos las presentes/2 veran et
oyran, salut. Fazemos saber que por partes de las venerables et honestas religiosas
deuotas et bien amadas nuestras, las abbadessa, monjas et conuento de las menoretas
de Santa Clara de nuestra villa de Estella/3 nos ha seydo mostrada una carta publica et
autentica escrita en pargamjno et sinada de notario publico en et por la quoal paresçe et
contiene como antigament don Miguel Periz de Samjguel et dona Francesa,/4 su muger,
compraron de Ponz de las Tablas, tendero, fijo de don Bernart Andreu, por dozientas et
quoranta cinquo libras de buenos sanchetes de la moneda de la Reyna de Nauarra et
como sobre la dicha compra,/5 por mayor cumplimjento, los sobredichos compradores
dieron al dicho vendedor cient sueldos de aliala por el huerto, parral et casa situados en
la Plana de los Huertos de dentro de la sarrazon de la dicha villa,/6 tenjent con la dicha
yglesia de Santa Clara et tenjent con el huerto de don Bernart de Montayne et tenjent
con el huerto et parral de don Ponz Periz Borgoyn et son las paretes et las sarrazones
de la dicha com-/7 pra tenjentes con la benela et con la carrera publica ata el rio mayor
que es nombrado Ega et la dicha heredat compresa deue auer la agoa de la cequia
para regar, comencando el martes a ora de/8 biespras ata medianoche et de
medianoche en adelant, el miercoles segujent ata ora de biespras, segunt que todas
cosas et otras mejor et mas largas se pueden parescer et son contenjdas por el dicho
jnstru-/9 mento publico a nos presentado por las dichas abbadessa, monjas et conuento
del dicho monesterio de Santa Clara, el thenor de la quoal es en la segujent forma:
In Xristi nomjne amen. Conoysuda cosa sia atretorz (sic) oms/10 quj son
empresent et als quj son per venjr que aquesta es carta de aquell hort et parral et casa
que compraren don Miguel Periz de Sant Miguel et dona Francesa, su muller, de Ponz
de las Tabas (sic), tender, fil de don Bernart/11 Andreu, per dozientas et quoranta cinch
liuras de bons sanchetz de la moneda de la Reyna de Nauarra et de sobre tot aquo per
mayor cumpliment daren los sobrenombratz compradors al dit vendedor cent sols d’a-/12
liala de aquesta misma moneda sobrenombrada. Es aquest ort et parral et casa
sobrenopnat (sic) en la Plana dels Horz, de dentz la sarrazon de la viela, tenent con la
yglesia de Santa Clara et tenent con l’ort de don Bernart/13 Montan et tenent con l’ort et
parral de don Ponz Periz Borgoyn et son las parez et las sarrazons de la dicha compra
et tenent con la venela et tenent con la carrera publica ata en flum mayor quj es nopnat/14
Ega. Et es a saber que aquesta compra sobredicha deu auer l’ayga de la cequia pora
regar del dimarz a vespras ata meya nuyt et de meya nuyt en auant ata el dimercles a
vespras, que partan l’agoa de la cequja/15 per men la sobredicha compra et l’ort et parral
del dit don Bernart de Montayn et lo dit ort et parral del dit don Bernart de Montayn et lo
dit ort et parral del dit don Bernart de Montan deu sofrir al ome que tornara l’ayga que
regadera por la regadera pora obs de la dicha/16 compra ata que l’ayga sia en la dicha
compra et l’ayga de la cequia que entrara per lo bocal deu anar per la regadera mayor
quj es deuant la porta mayor. Aquest ort et parral et casa sobrenopnat entegrament con
totz sos/17 dreytz et con totas sas pertinencas de herm et de poblat, con totas sas jntradas
et con totas sas sallidas, compraren los sobrenopnaz compradors del deuantdit
bendedor, solt et qujti, frach (sic), bon, deliure, sen nuyl entredit, sen nuyl/18 embarcch
(sic), sen nuyl jnpediment, sen nuyl retenjment, sen nuyl repentiment, sen nuyl mal
engayn e sen nuyl mala voz, asi como ten de ample e de lonch e del abisme troal cel. Et
per mayor segurtat lo sobredit vendedor met per fermes de saluedat/19 d’aquesta compra
sobrenopnada salua far et bona a Miguel Periz de San Gily e a Martin de Montaner, que
ellos que la fagan bona, franca, solta e deliura et qujta, sen mala voz de totz los omes e
las femas del segle, salua la fe de nuestra dona, la/20 Reyna dona Johana, en aquel
lugar hont esta carta et la compra sobrenopnada fu fayta se tinguj ben per pagat lo
sobrenopnat vendedor d’estoestot (sic) l’auer que sobrenopnat es et clama qujtis als
deuantditz compradors en present d’aque-/21 stz omes bons que en lo logar furen clamatz
per testimonjs. De tot aquo sobrenopnat son testimonjs odidors e vendedors (sic) qui
foren present (sic) en lo logar: don Pascoal de Basatz, cappellan, don Esteuan de
Naples, capater, don Garcia Santz de/22 Lacarra, don Gujllem Bigoch, don Johan Gilibert,
Martin Periz de Mont Real, forner, don Johan Periz d’Argujnano, Pascoal Periz, fil de
don Pero Sanz, mercer, don Johan Elias, don Bertolomeu d’Echaverry, don Pero Loppiz
de Legaria,/23 don Pero Garciz de Sant Pere, ortelans, Mil (sic) Periz, aster, don Pere de
Foras, et don Sancho Lopiz de Legaria, mercer, et totz aquetz omes bons assi se
otrogaren por testimonjs. Regnant la Reyna dona Johana, fila del rey don Enrrich,/24 en
Nauarra, don Miguel Periz de Legaria, vispe de Pamplona, sire Remon de [Melcun],
marechal de Franca e gouernador de Nauarra, don Gujllem de Rabastencx, alcayet del
castel d’Estella, don Johan Periz de Lana, alcalde d’Estella,/25 don Miguel Baldoujn,
preuost, don Pero Martinjz d’Eulate, sayon. Feyta esta carta et la compra sobrenopnada
como sobredit es, X dias dinz el mes de abril en l’an MCCC et XXX ans. Et io, Johan
Garceyz, escriuan publico/26 et jurat e notari dels juratz et del consell d’Estella, escriuj
esta carta a pregaria et mandament d’ambas las partidas. Aqueste mon sigtnj (sic)
acostumbrat fizi en testimonjanca que fuy el logar fuy testimonj./27
Et non contrastant que ellas el dicho su monesterio assi tenguan los dichos
huerto et parral a los quoales pertenesce en los sobredichos dias et tiempos e oras en
la sobredicha carta contenjdas la dicha agoa, ellas nj el dicho su/28 monesterio nj los
lauradores quj aquellos por ellas et por el dicho su monesterio tienen a tributo no
usauan, gozauan nj aprouechauan nj usan, gozan nj aprouechan de la dicha agoa en
los tienpos et oras contenjdos/29 en la sobredicha carta, por los muchos estorbos,
sinrazones, contrastos, agreujos et jnpedimentos que le son puestos por algunos de los
vezinos, abitantes et moradores de la dicha villa et muchos otros, suplicando/30 et
pidiendonos por mercet por nos sobre aquesto serles proueydo de oportuno remedio,
atorgando et dandoles mas letras patentes pora que ellas, el dicho su monesterio et los
laurador o lauradores quj dellas tie-/31 nen a present et ternan a los tiempos a venjr a
tributo aquellas sin embargo nj contrasto de persona alguna podiessen et oujessen a
usar, gozar et aprouechar de la dicha agoa en los tiempos, dias et oras contenjdos en la
dicha/32 carta. Nos, entendida su dicha suplicacion et veyendo aquellas ser justa et
razonable, queriendo a las dichas abbadessa, monjas et conuento del dicho monesterio
de Santa Clara quanto en nos es como patrono e prote-/33 tor que somos dellas et de
todas las otras dueynas et monesterios deste nuestro regno preseruar et goardarlas que
no les sean fechos agreujos, sin razones nj cosas non deujdas algunas, goardar,
mantener et de-/34 fenderlas en su drecho por njngunas nj algunas personas de nuestro
regno, subditos nj naturales de aquell, de quoalqujere dignjdat, estado o condicion que
sean, auemos deliberado et ordenado, deliberamos et ordenamos/35 por las presentes
que las dichas abbadessa, monjas et conuento del dicho monesterio de Santa Clara de
nuestra dicha villa d’Estella et los laurador o lauradores quj por ellas terran sus dichos
huerto et parral, quj a present/36 son o por tiempo seran, ayan a usar, gozar et
aprouechar, usen, gozen et aprouechen de la dicha agoa contenjda en la sobredicha
carta en los dias, tiempos et oras en aquella contenjdas, sin les poner nj consentir ser
puesto/37 estorbo, contrasto nj empacho alguno en alguna manera, so pena de nuestra
merçe e jndinacion et de cinquoanta libras a nuestros cofres aplicaderos, sin merce
alguna, mandantes por thenor de las presentes a los amadisimos/38 los alcalde, justicia,
jurados et unjuerssidat de nuestra dicha villa d’Estella e a los singulares vezinos,
abitantes e moradores en aquella concellalment et singularment et a todos et
quoalesqujere nuestros officiales e subditos/39 que a las dichas abbadessa, monjas et
conuento et et monesterio de Santa Clara de nuestra dicha villa d’Estella et a los
lauradores quj por ellas tubiesen a tributo o a rendamjento los dichos huertos et parral,
quj a/40 present son o por tiempo seran, dexen et consientan usar, gozar et aprouechar
de la dicha agoa en los tiempos, dias e oras contenjdos en la sobredicha carta, sin les
fazer nj poner nj consentir serles fecho nj puesto estorbo,/41 contrasto nj empacho alguno
en algun o en alguna manera, so jncurrimjento de la dicha pena, car tal es nuestro
querer et voluntat. Et por tal que alguno o algunos de aquesto ynorancia alegar non/42
puedan et la present nuestra proujsion sea publica et notoria mandamos que aquella
sea pregonada et pregonada por la dicha nuestra villa d’Estella, por los logares usados
et acostumbrados. Et en/43 testimonjo desto le auemos mandado dar las presentes
nuestras cartas selladas del siello de nuestra chancileria en pendient. Dada en nuestra
villa de Estella, segundo dias del mes de noujembre,/44 l’anyo de nuestro senyor
MCCCC et cinquoanta. Yo, el Rey, Johan.
.- Contiene una carta del 10 de abril de 1330, redactada en occitano, lengua que no debe conocer el
copista, a la vista de los errores que comete en la transcripción. No desarrollamos aquellas abreviaturas cuyo
signo de abreviación no se reflejado en la copia.- La fecha de la línea 30 debe ser una mala lectura del
documento occitano, más bien se referirá a la era y no al año, es decir, la fecha correcta sería el año, 1292.- En la
línea 39 se repite <et>.
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24 de febrero de 1451
Copia de una carta de mandamiento del rey don Johan fechada el 2 de
noviembre de 1450, por la cual se ordena a la villa Estella no impida al monasterio de
Santa Clara el uso del agua de la acequia en los días establecidos para regar un huerto
y parral que tenían en la Plana de los Huertos, según consta en la carta de
compra-venta de los mismos, dada el 10 de abril de 1330.
A.Mon.S.CL.Estella, E-11, 29’5 x 43 cms.
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, jnfant e gouernador general de
Aragon et de Sicillia, duch de Nemoix, de Mont-/2 blanch, de Peynafiel, conte de
Ribagorça et seynor de la ciudat de Ballaguer y todos quantos las presentes beran et
oyran, salut. Fazemos saber/3 que por partes de las benerables et honestas religiosas
debotas et bien amadas nuestras, las abadesa, mongas et conuento de las menoretas
de/4 Santa Clara de nuestra villa d’Estella, nos ha seydo mostrada una carta publica et
abtentica, escripta en pargamjno et signada de notario/5 publico en e por la quoal
paresce et contiene como antigament don Mjguel Periz de Sant Mjguel et dona
Francesa, su muger, compraron/6 de Ponz de las Tablas, tendero, fijo de don Bernart
Andreo, por dozientas et quoaranta et cinquo libras de buenos sanchetes de la/7
moneda de la Reyna de Nauarra, et como sobre la dicha compra por mayor
complimjento los sobredichos compradores dieron al dicho bendedor/8 cient sueldos de
aliala por el huerto, parral et casa situados en la Plana de los Huertos de dentro de la
carrazon de la dicha billa, tenjent con/9 la dicha yglesia de Santa Clara et tenient con el
huerto de don Bernart de Montaner et tenient con el huerto et parral de don Ponz Periz
Borgoyn/10 et son las paretes et las carrazones de la dicha compra tenjentes con la
venella et con la carrera publica ata el rio maor que es nombrado/11 Ega et la dicha
heredat compresa deue auer la agoa de la cequja para regar començando en el martes
a ora de viespras ata media noche et/12 de meya noche en adellant en el mjercolles
segujent ata ora de biespras segunt que todas cosas otras mejor et mas largament
pueden parescer/13 et son contenjdas por el dicho jnstrumento publico a nos presentado
por las dichas abadesa et mongas et conbento del dicho monesterio de Santa Clara, el/14
thenor de la quoal es en la segujent forma:
In Xristi nomjne amen. Conoguda cosa sea a toz ommes quj son en present et
alls quj son por/15 benjr, que aquesta es carta de aquel ort et parral et casa [
…
] don
Mjguel Periz de Sant Mjguel et dona Francesa, su muyler, de Ponz/16 de las Tablas,
tender, fi de don Bernart Andreu, por dozientas et quaranta cinq libras de bons sanchez
de la moneda de la Reyna de Nauarra/17 et de sobre tot aquo, por mayor complimjento
(sic) donaren los sobrenonbraz compradors al dit bendedor cens solz d’alliala d’aquesta
mesma/18 moneda sobrenonbrada. Es aquest ort et parral et casa sobrenonbrat en la
Plana de los Orz de diz (sic) la carrazon de la billa, tenent con la yglesia/19 de Santa
Clara et tenent con el hort de don Bernart Montaner et tenent con el hort et parrral de
don Ponz Periz Borgoyn et son las parez/20 et las carrazon de la dicha compra tenent con
la benella et tenent de la carrera publica ata el flumen mayor quj es nonbrat Ega et es/21
a saber que aquesta compra sobredicha deu auer l’ayga de la cequja para regar del
dimart (sic) a bespras ata media nuyt et de media nuyt/22 en abat (sic) ata el dimercles a
bespras que partan l’ayga de la cequia por mey la sobredicha compra et l’ort et parral
del dit don Bernart de/23 Montaner et lo dit hort et parral del dit don Bernart de Montaner
(sic) deu sofryr al omme que tornara l’ayga que regara por la regadera pera obs de la
dicha/24 compra ata que l’ayga sea en la dicha compra et l’ayga de la cequja que entrara
por lo bocal deu anar per la regadera mayor que es debant la/25 porta mayor. Et aqueste
ort, parral et casa sobrenonbrat entegrament con toz sos dreiz et con todas sas
pertenencias d’erme et de poblat, con todas sus/26 entradas et con todas sas sallidas
compraren los sobrenonbraz compradors el debat (sic) dit bendedor solt et qujti et
franch, bon, deliure, sen njngun/27 entredit, sen njngun enparch (sic), sin nuyl
jmpediment, sen nuyl retenjment, sen nuyl repentiment, sen nuyl mal engayn, sen nuyl
mala voz,/28 assi como ten de ample et de lonch et del abisme entroa el cell. Et por mayor
seguritat lo sobredit bendedor met per fermes de salue-/29 dat d’aquesta compra
sobrenonbrada salba far et bona a Mjguel Periz de Sant Gilli et a Martin de Montaner,
qu’els la fagan bona, franqua et deliura/30 et qujta, sen mala voz de toz los onmes e las
femas del segle, salba la fe de nuestra dona la Reyna dona Johana et en aqueill lugar
on esta carta/31 et la compra sobrenomada fu fayta se tinguj ben per pagat lo
sobrenonbrat bendedor de tot l’auer sobrenonbrat es (sic) et clama qtijz (sic) alls
debant-/32 ditz compradors en presencja d’aquez onmes bons qu’en logar furen clamaz
per testimonjs; de tot aquo sobrenonbrat son testimonjs odidors et beidors/33 quj furen
present (sic) en lo logar: don Pascal de Basaz, capellan, don Esteban de Naples,
capater, don Garcia Sanz de la Barrera, don Gujlem Bigot, don Johan Gillibert,/34 Martin
Periz de Mont Real, forner, don Johan Periz d’Argujnanno (sic), Pasqual Periz, fil de don
Pero Sanz, mercer, don Johan Ellias, don Bertolomeo d’Echauerry, don/35 [
…
] aster, don
Pero de Fotas et Sancho Lopiz de Legaria, mercer, et toz aques (sic) omes/36 bonz assi
se otorgaren per testimonjs. Renant la Reyna dona Johana, filla del Rey don Enrrich, en
Nauarra, don Mjguel Periz de Legaria, obispo/37 de Pomplona, sire Ximon de Mauleon,
mariscal de França, et gouernador de Nauarra, don Gujlem de Rebastenz, alcait del
castell d’Estella, don Johan Periz d’Elarça,/38 alcalde d’Estella, don Baldobin, prebost,
don Pero Martinjz d’Eulate, sayon. Feyta carta et la compra sobrenonbrada como
sobredit es, dez dias en el mes de abril,/39 en l’ayn mjl CCC et XXX ans. Et yo, Johan
Garceyz, escriuan publich et jurat, nothari de los juraz del conseill d’Estella, scriuj esta
carta a pregaria et manda-/40 ment d’anbas las partidas. Aqueste mun sin (sic)
acostunbrat fiz en testimoniança que fuy en el logar, fuy testimonj.
Et non contrastant que ellas et el dicho/41 monesterio assi tengan los dichos
hortos et parral a los quoales pertenece en los sobredichos dias et tienpos et oras en la
sobredicha carta contenjdos la dicha agoa,/42 eillas nj ell dicho su monesterio nj los
labradores quj aqueillos por eilas et por el dicho su monesterio tienen a tributo no
usauan nj gozaban nj aprouechauan nj usan/43 gozar nj aprobechan de la dicha agoa en
los tienpos et oras contenjdos en la sobredicha carta por los muchos estorbos et
sinrazones, contrastos, agreujos et jnpedi-/44 mentos que le son puestos por algunos de
los bezinos, abitantes et moradores de la dicha billa et muchos otros, suplicando et
pidiendonos por mercet/45 por nos sobre esto serles probeydo de oportuno remedio
atorgando e dandoles nuestras [letras] patentes por aqueillas et el dicho monesterio et
los labrador/46 o labradores quj deillas tienen a present et terran a los tienpos a benjr a
tributo aqueillas sin enbargo, nj contrasto de persona alguna pudiessen et oujessen/47 a
usar, gozar et aprobechar de la dicha agoa en los tienpos, dias et oras contenjdos en la
dicha carta. Nos, entendida su dicha suplicacion, beyendo aqueilla/48 ser justa et
razonable, queriendo a las dichas abadesa, monjas et conbento del dicho monesterio
de Santa Clara d’Estella quanto en nos es, como patrino et/49 protetor que somos deillas
et de todas las otras dueynas et monesterios de nuestro regno, preserbar et goardarlas
que non les sean fechos agreujos, sinrazones nj cosas/50 non deujdas algunas, goardar,
mantener et defenderlas en su drecho por njngunas nj algunas personas de nuestro
regno, subditos nj naturalles de aqueill de quoalquiere/51 dinidat, esta (sic) o condicion
que sean, abemos deliuerado et ordenado, deliueramos, ordenamos por las presentes
que las dichas dichas (sic) abadesa, monjas et conbento del/52 dicho monesterio de
Santa Clara de nuestra dicha villa d’Estella, et los labrador et labradores quj por eillas
terran sus dichos huerto et parral, quj a present son o por (sic)/53 ayan usar, gozar et
aprobechar, usen, gozen et aprobechen de la dicha agoa contenjda en la dicha carta en
los dias, tienpos et oras en aquellas contenjdos, sin los/54 poner nj consentir ser puesto
estorbo, contrasto nj enpacho alguno en alguna manera, so pena de nuestra mercet et
jndignacion et de cinquoanta libras/55 a nuestros cofres aplicaderos sin mercet alguna
mandamos por thenor de las presentes a los amados nuestros, alcalde, justicia, jurados
et unjuersidat de nuestra billa d’E-/56 stella et a los singulares bezinos, abitantes et
moradores de aqueilla concellarment et singularment et a todos et quoalesqujere otros
officialles et subofficiales/57 que a las dichas abadessa, monjas et conbento et
monesterio de Santa Clara de nuestra dicha villa d’Estella et a los labradores quj por
eillas toujeren a tributo o/58 arrendamjento los dichos huertos et parral quj a present son
o por tienpo seran dexen et consientan usar, gozar et aprobechar de la dicha agoa en
los tienpos, dias/59 et oras contenjdas en la sobredicha carta sin los fazer nj poner nj
consentir serles fecho nj puesto estorbo, contrasto nj enpacho alguno/60 en njnguna nj
alguna manera, so jncorrimjento de la dicha pena, car tal es es (sic) nuestro querer et
voluntat et por tal que alguno o algunas/61 de aquesto jnnorancia alegar non puedan et la
present nuestra proujsion sea publica et notoria mandamos que aqueilla sea pregonada
por la dicha/62 nuestra billa d’Estella por los logares usados acostunbrados. En
testimonjo desto las abemos mandado dar las presentes nuestras letras silladas del
sillo de nuestra/63 chancilleria en pendient. Dada en nuestra villa d’Estella, IIo dia del mes
de noujenbre, ayno de nuestro seynor mil CCCCLa. El Rey Johan./64 Por el Rey, Simon
de Munarrjz./65
Collacion fue fecha desta present coppia con la letra original bien et fielment por
mj,/66 nothario de la cort en el XXIIIIo dia del mes de febrero, l’aynno MCCCLJo./67 (Firma)
P. Estaroz.
.- La carta que va desde la línea 14 hasta la línea 40 está en occitano, lengua que debía ser si no
desconocida sí al menos poco habitual para el copista, lo que explicaría los sucesivos errores que comete al
transcribirla; no desarrollamos las que se suponen abreviaturas, pero de las que no se reflejan los signos de
abreviación.- En la línea 15 un agujero impide leer una frase.- El principio de la línea 35 no puede leerse debido a
que una doblez del documento ha borrado el texto.- En la línea 57 <dicha> está sobreescrita.- En la línea 62
<usados> está sobreescrito.- Las líneas 65 a 67 están redactadas por otra letra.- La firma de la línea 67 está
alineada al margen derecho.
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Estella, 7 de febrero de 1457
Carta de censo otorgada por Maria Frison, abadesa del monasterio de Santa
Clara, Maria Johan d’Udayaga, vicaria, Pascoala y Catheljna, claveras del monasterio,
a Martin Ochoa de Oscariz, carnicero, vecino y morador en Estella, de una viña sita en
el término de Sant Lorenz, por 16 sueldos anuales a perpetuidad.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-22, 32 x 28 cms.
Seppan quoantos esta present carta de cens veran et oyran que nos, Maria
Frison, abbadessa del monesterio de Santa Clara de la villa d’Estella,/2 Maria Johan
d’Udayaga, vicaria, Pascoala e Catheljna, claueras del dicho monesterio e del convento
de aquell, et todas las otras monjas et/3 conbento del dicho monesterio de Santa Clara,
seyendo todas plegadas a capitol dentro de la casa del dicho monesterio a sono de
canpaneta en el/4 lugar que avemos usado e acostumbrado de nos plegar e congregar a
capitol a talles e semejantes actos, todas seyendo en el dicho ca-/5 pitol, de hun
aquerdo, querer e voluntat, otorgamos e venjmos de conosçido e de magnjfesto que
avemos dado e por thenor/6 de la present carta damos a çens perpetuo de oy, data de la
dicha present carta, en adelant a vos, Martin Ochoa de Oscariz, carnjçero,/7 vezino e
morador en la dicha villa d’Estella, pora vos e pora vuestros fijos, herederos e
descendientes vuestros, a saber es, una vynna que el dicho mo-/8 nesterio e nos
avemos situada en el termjno de la dicha villa clamado Sant Lorenz que se atiene de la
una part con vynna e majuelo de nos,/9 las dichas monjas e convento, de la otra part con
vynna de Pero Loppiz de Roncesualles, quj fue, e de la otra part con la peynna e yermo
de la dicha villa./10 Es a saber que deuedes dar e pagar de çens en cada un aynno por la
dicha vynna vos en vuestro tienpo e vuestros fijos, herederos e desçen-/11 dientes
vuestros, tenedores de aquella, en el suyo, seze sueldos febles. El quoal dicho çens
daredes e pagaredes e seredes tenjdos dar e pagar/12 en cada un aynno a perpetuo
como dicho es, empeçando por el dia e fiesta de Sant Gil del mes de septiembre
primero venjent e de alli en/13 segujent en cada un aynno al dia acaesçient, vos, el dicho
Martin Ochoa, en vuestro tienpo e vuestros dichos fijos, herederos e desçendientes
vuestros,/14 thenedores de la dicha vynna, en el suyo, a nos, las dichas monjas e
convento quj a present somos et a las quj por tienpo seran o al mostrador de la present
carta/15 por nos, sin otra carta de procuraçion, la quoal dicha vynna vos damos a çens
perpetuo como dicho es en la forma e manera sobredicha, entrega/16 e conplidament,
tanta quoanta es, con todos sus drechos e pertenençias de yermo e de poblado e con
todas sus entradas e sailidas, franqua, bona/17 e qujta, suelta e esenta, sin njngun
embargo, contrasto nj mala voz, assi como tiene de luengo e de amplo, del çielo ata los
abis-/18 mos, dando e pagando el dicho çens en cada un aynno como sobredicho es,
toda uez non deujedes nj en cargando otro çens en aquella./19 Et por mayor seguridat e
firmeza de vos, el dicho Martin, e de los otros quj empues vos terran la dicha vynna e a
fazer vos buena,/20 franqua, esenta aquella de todos los hombres e mugeres del mundo,
salua la fe de la seynnoria mayor de Nauarra, e tirar vos todo em-/21 bargo, contrasto o
mala voz que en la dicha vynna en toda o en partida della vos fuere puesto por njnguna
perssona en tienpo alguno, en manera/22 alguna, nos, las sobredichas abbadessa,
monjas e convento, seyendo plegadas en el sobredicho capitol como sobredicho es,
obligamos todos/23 los bienes del dicho monesterio e convento, mobles e
heredamjentos, oujdos e por auer, conoscidos et por conosçer, donde qujere que sean
e auer se puedan. Et/24 a tener e complescer, obseruar e goardar todas las cosas
sobredichas e cada una dellas en forma deujda e segunt pertenesce et a no yr nj venjr
contra la/25 present carta nj contra las cosas en ella contenjdas en tienpo alguno, en
manera alguna directa nj jndirectament, nos obligamos como sobredicho es, et/26
generalment e specialment renunçiamos a todo fuero, uso, costumbre, ley, drecho,
canonjquo e çiujl, escripto e por escribir, eclesiastiquo e seglar, et special-/27 ment
renunçiamos a nuestro fuero propio, a nuestro juge e alcalde e a toda su deffenssion e
ayuda et a la exçepçion de no responder nj venjr contra esta/28 present carta. Et yo, el
dicho Martin Ochoa, seyendo present en el dicho lugar a todas las cosas sobredichas e
cada una dellas assi otorgo que e reçe-/29 bido e por thenor de las presentes tomo e
reçibo a çens perpetuo con los sobredichos seze sueldos febles la sobredicha vynna de
parte de suso a-/30 frontada, de vos, las sobredichas abbadessa, monjas e convento, en
la forma e manera que de susodicho es. Fecho fue esto en la forma e/31 manera
sobredicha dentro en la dicha casa de Santa Clara de la dicha villa d’Estella, el seteno
dia del mes de febrero, l’aynno MCCCLVIIe./32 Testigos son de las cosas sobredichas e
cada una dellas quj clamados e rogados presentes fueron en el logar, son a saber:
Martin d’Arbiar, notario, e/33 Johan de Calatayut, barbero, vezinos o moradores en la
dicha villa d’Estella. Et yo, Sancho Loppiz de Cadreyta, notario publico e jurado/34 por
auctoridat real de la Cort mayor e por todo el regno de Nauarra, quj a las cosas
sobredichas e cada una dellas, con los dichos testes/35 ensemble present fuy en el lugar,
et a rogaria e requesta de las dichas partidas e con otorgamjento de los dichos testigos,
la present carta reçe-/36 bi en nota et de la nota por mj reçebida la engrosse e escribi en
publica forma, con mj propia mano, a rogaria de las dichas abbadessa e monjas,/37 con
otra desta mesma thenor e forma que engrossada rendi al dicho Martin Ochoa. Et fizi en
ella este mj sig- (signo del notario) -no usado et/38 acostumbrado en testimonjo de verdat
.- En la línea 10 está tachado <villa>, delante de <viña>.
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Pamplona, 20 de abril de 1460
Carta de remisión del pago de los cinco robos de trigo que el monasterio de
Santa Clara daba de censo al rey por el uso de un molino sito en las huertas de Estella
junto al Ega.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-13, 28 x 39 cms.
Don Johan, por la gracia de Djos Rey de Aragon, de Nabarra, de Sicilia, de
Balencia, de Mallorcas, de Cerdenya,/2 de Corcegua, conde de Barcelona, duque de
Athenas e d’Eupatria, conde de Rossellon y de Cerdanya, a quantos/3 las presentes
veran et oyran, salut. Fazemos vos saber como las venerables, debotas e bien amadas
nuestras, la/4 abadesa e monjas de Santa Clara de nuestra villa d’Estella, sean tenjdas
de pagar a nos por el cens de hun/5 mollino que las dichas monjas tienen situado en las
guertas de la dicha villa d’Estella en el rio de Egua, afrontada/6 de la una parte con
huerto e pieças del dicho monesterio de Santa Clara e de las dos partes con el rio
d’Ega e con soto del/7 dicho monesterio de Santa Clara, de la suma de cinquo robos de
trigo de nuestra mesura real en cada hun anyo e nos, por/8 serujcio de la Virgen Maria,
queriendo fazer bien e mercet a las dichas abadesas (sic) e monjas de Santa Clara por
tal/9 que con mayor debocion puedan rogar a senyora Santa Clara sea buena
jntercesora a nuestro senor Dios e a la/10 Virgen Maria por la salut nuestra mjentre
fueremos en esta vida presente e por nuestra anjma quando deste mundo/11 bayamos al
otro e por las que alla son de nuestros predecesores tenjendo delante nuestros ojos los
sobredichos/12 respectos que justamente nuestra voluntad jnduzen a la presente
procesion de nuestra gracia especial poderio e autoridat/13 real a las dichas abadesa e
monjas de Santa Clara que a presente son o por tienpo seran abemos qujtado,
remjtido/14 e enfranquido, qujtamos, remetemos e enffranquimos por las presentes e les
fazemos gracia e mercet si quiere/15 perpetua donaçion del cens e sobredicho drecho
hordinario de cinquo robos de trigo por anno que las dichas a-/16 badesa e monjas de
Santa Clara nos serian tenjdos pagar por causa del sobredicho molino, a las quales
dichas/17 abadessa e monjas que de presente son o por tienpo seran en qujen
provengan el dicho molino, en qualqujere manera/18 abemos por qujtos, libres e francos
del dicho cens, comencando en este presente anyo de mjl quatrozientos et/19 xixanta en
adelante, cada hun anyo a perpetuo, menos que sean nj puedan ser tenjdas nj
costrenjdas a pagar/20 el dicho cens nj cosa alguna de aquel en tienpo alguno
jngugentes por las presentes a los herederos e sucessores que/21 enpues seran reyes de
aqueste nuestro regno e sucediran en el herencio de aquel dejus obtenjmjento de
nuestra gracia/22 e bendicion que esta nuestra presente franqueza e concession tengan
e goarden thener, seruar e goardar fagan firme/23 e jnviolablemente a perpetuo, si
mandamos por las mesmas presentes al amado nuestro recebidor de nuestra villa/24 et
merindat d’Estella que a presente es Johan d’Eguja o por tienpo sera e otros
qualesqujere a quj esto perteneztra/25 que a las dichas abadesa e monjas de Santa
Clara de nuestra dicha villa d’Estella que a presente son o por tienpo/26 seran dexen e
consientan gozar e aprovechar desta nuestra presente gracia, remjssion e
enffranqujmjento a perpetuo sin/27 les poner nj consentir serles puesto contrasto nj otro
jnpedimento alguno et a nuestros amados e fieles las gentes/28 oydores de nuestros
comptos dezimos e mandamos que los dichos cinquo robos de triguo por nos qujtados
et/29 remetidos a las dichas abadesa e monjas de Santa Clara de la nuestra dicha villa
d’Estella del cens del sobredicho/30 molino tengan por qujto o descargado al dicho
recebidor o a quj perteneztra e rebatan de sus receptas a perpetuo/31 por testimonjo de
las presentes vidimus o coppia dellas fecha en debida forma, reportada ante ellos una
vez/32 tan solamente sin alguna dificultad car assi lo queremos e nos plaze non obstante
qualesqujere hordenanças/33 o estatutos a esto contrarias, en testimonjo de lo qual
avemos mandado dar las presentes selladas en pendient/34 del sello de nuestra
chancelleria. Dada en nuestra ciudat de Pamplona so nuestro sello de la chancelleria, a
veynte de abril, /35 anno del nascimjento de nuestro senor Jhesu Xristo mil quatrozientos
et xixanta. Yo, el Rey Johan. Por el Rey, J. Echeuarrj.
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Estella, 21 de marzo de 1468
Carta de compra-venta otorgada por Judas Frances, pellejero, morador en la
judería de Estella, por la que vende a doña Cataljna de Vergara, monja claustral en el
monasterio de Santa Clara, una viña con olivos sita en el término de Ordoiz, por 64
libras y 10 sueldos de dineros carlines prietos.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-23, 39 x 21 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran e oyran que yo, Judas Frances,
pellegero, morador en la juderya de los judios de la villa d’Estella, vendo a vos, la
honesta religiosa dona Cataljna de Vergara, monja/2 claustral en el monasteryo de
Santa Clara de la villa d’Estella, una vynna et olyuos que yo he et tengo por e como mja
en el termjno d’Estella clamado Ordoiz, la quoal es tenjent de la una part/3 con pieça de
Martin de Nauascues, justicia de la dicha villa d’Estella, et de la otra part con vynna de
maestre Abraam, por preçio e quoantia de sessenta e quatro libras e diez sueldos/4 de
dyneros carljnes pryetos fuert moneda, contando gros de Nauarra en dos sueldos, la
quoal quoantia de dyneros yo, el dicho vendedor, otorgo e cognozco auer preso,
recebido e tomado/5 de vos, la dicha compradora, e vos llamo e do por qujta de aquella,
renunçiando a la excepcion de non auer oujdos, tomados nj reçebidos los dichos
dineros, de non ser passados de vuestro/6 poder al mjo. Esta antedicha vynna con todos
sus olyuos estantes en aquella vendo yo, el dicho vendedor, a vos, la dicha
compradora, entregament e complidament, con todos sus/7 drechos e pertenençias de
yermo e de poblado, con todas sus entradas e sallidas, suelta, qujta, franca, buena e
delyure, sin algun entredicho, retenjmiento, repentimjento, sen njngun enbargo,/8 sen
njngun enganno e sin njnguna nj alguna mala voz, assi como tiene de ancho e de
luengo e de los abismos fasta el çiello, franca, e qujta. E por mayor seguridad e firmeza/9
de las cosas susodichas yo, el dicho vendedor, a vos, la dicha compradora, do por
ferme e fiador de saluedad et de redra desta vendida e vynna susodicha nombradament
a Menahen Medelyn, que el vos la faga/10 suelta, qujta, franca, buena, delyure e sin mala
voz de todos los ombres et fenbras del mundo, salua la fe de la sennorya mayor de
Nauarra, al quoal dicho ferme e fiador, goardar, sacar e qujtar/11 de todo mal e danno que
avenjr le podria en e por razon de la dicha fermeria e fiadurya en que puesto lo he e a
fazer buena, firme e valledera esta vendida e todas e cada unas cosas/12 susodichas yo,
el dicho vendedor, me obligo con todos mjs bienes e muebles e heredades seyentes e
moujentes, oujdas e por auer; renunçio specialment mj fuero e mj alcalde e a todo otro
fuero/13 special e general, ecclesiastico e seglar e a la excepçion de non responder nj
venjr contra esta carta, so pena de otras sessenta e quatro libras, diez sueldos de la
dicha moneda por/14 la dubla. E yo, el dicho Menahen Medelyn, present a todo lo que
susodicho es assy entro e me ottorgo por tal ferme e fiador de saluedad e de redra como
dicho es de suso et a referyr,/15 redrar, callar e quedar a perssona o perssonas del
mundo que jamas en tiempo alguno enbargo, enoyo, contrasto o mala voz alguna
pusies o qujsies poner en la dicha/16 vendida e vynna susodicha, en alguna de sus
pertenençias, por quoalquiere mamanera (sic) o razon, me obligo con todos mjs bienes
muebles e heredades, seyentes e moujentes,/17 oujdos e por auer e renunçio
specialment a mj fuero e mj alcalde e a todo otro fuero special e general, ecclesiastico e
seglar, e a la excepçion de non responder nj venjr contra esta carta/18 so la dicha pena.
Fecha fue esta carta en el dicho monasteryo de Santa Clara en la manera susodicha, en
el veynte un dia del mes de março, l’anno del nascimjento de nuestro sennor Jhesu/19
Xristo, mjl CCCC sessent e ocho. Testigos son qui presentes fueron en el logar a todo
lo que susodicho es, llamados e rogados e qui por talles testes se otorgaron: Johan de
Thaffalla,/20 studiant, e Sento Benayon e otros. E yo, Martin Mjguel de Urdiayn, scriuano,
notario publico e jurado por auctorydad real en todo el reyno de Nauarra, quj a todo lo
que susodicho es, con los/21 dichos testes en uno, present fuy en el logar e a rogarya de
ambas partes e con ottorgamjento suyo e de los dichos ferme e fiador et testes, esta
present carta de vendida en notarial y e en publica forma, con mj propria/22 mano scriuj et
fizi en eilla este mj sig- (signo del notario) -no acostunbrado en testimonjo de verdad.
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Estella, 13 de noviembre de 1469
Carta de censo otorgada por Sancha de Piedramjllera, abadesa del monasterio
de Santa Clara, a Martin de Uergara, herrero, vecino y morador en Estella, sobre una
viña con su yermo sitos en el término de Sant Lorenz, por 10 sueldos carlines prietos
anuales.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-24, 32 x 49 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran que nos, Sancha de Piedramjllera,
abbadessa del monasteryo de Santa Clara de la villa d’Estella, e/2 todas las monjas e
conuento de Santa Clara, monesterio susodicho, llegadas a capitol a sono de canpana,
segunt husado e acostunbrado/3 auemos de nos llegar ata el dia de oy en talles e
semejantes negocios, todas de un acuerdo e de una voluntad, damos a cens perpetuo/4
a vos, Martin de Uergara, ferrero, vezino e morador en la villa d’Estella, una vynna con
su yermo, tenjente uno con otro situado en el/5 termjno de la dicha villa d’Estella, en la
asterya de Sant Lorenz, tenjente de la una part con una vynna de Pero Lopiz de
Ronçasualles, quj fue, e/6 de la otra part con la carrera publica e de la otra part con
vynna de Mjguel Ellias, quj fue, e de la otra part con vynna de Pero Loppiz, ferrero,/7 quj
fue, por preçio de diez sueldos de dineros carljnes prietos gros de Nauarra, contando en
dos sueldos de çens, pagar en cada un/8 aynno a nos, las dichas abbadessa, monjas e
conuento presentes e avenjdoras, o a quj esta carta mostrara al dia e fiesta de Sant/9 Gill
prymero venjente et de allj en adellant en cada un anno al dicho dia a perpetuo, vos, el
dicho Martin, o quj tenedor/10 o tenedores seran por tienpo de las dichas vynna e yermo.
Estas dichas vynna e yermo suso escriptas e cada una dellas damos/11 a çens perpetuo
nos, las dichas abadessa, monjas e conuento, a vos, el dicho Martin, assi como
susodicho es, entregament e conplidament,/12 con todos sus drechos e pertenencias de
yermo e de poblado, con sus entradas e sallydas, sueltas, qujtas, francas, buenas,
deliures, sen/13 njngun enbargo, sen njngun enganno, sen njngun retenimjento, sen
njngun repentimjento, sen njnguna nj alguna mala voz, assi como tienen de amplo e
de/14 luengo e de los abismos fasta el cielo, dando e pagando el dicho cens al dicho
plazo en cada un anno, como dicho es de suso. Estas susodichas/15 vynna e yermo e
cada una deillas damos a çens perpetuo nos, las dichas abbadessa, monjas e
conuento, a vos, el dicho Martin, en tal manera e con tal/16 condicion que de oy dia que
esta carta es fecha en adellant a perpetuo las ayades pora vos e pora todo vuestro
mandamjento, pora tener, vender, dar,/17 cambiar, agenar e fazer dellas y en eillas todas
uuestras propias voluntades, assi como cada uno e cada una persona puede e deue
fazer de su cosa/18 propia, dando e pagando el dicho cens en cada un anno, dicho es
(sic) en la forma e manera e con las condiciones de parte de yuso escriptas. Et es de/19
conuenjo que sy vos, el dicho Martin, o quj que tenedor sera de aquellas, las qujssiedes
vender, cambiar o agenar, que ante todas cosas/20 seades tenjdo de nos requeryr a nos,
dichas abbadessa, monjas e conuento presente o avenjdoras, e sy nos auerlas
qujssieremos pora el dicho monesterio/21 tanto por tanto que el dicho monesteryo,
abbadessa, monjas e conuento presente o avenjdoras las ayamos e podamos auer pora
el dicho monesteryo/22 e donde non, que en sabidurya e consentimjento nuestro las aya
de auer quj auer las qujsiere e no en otra manera e que no podades ja-/23 mas en tienpo
alguno cargar mas cens sobre las dichas vynna e yermo nj sobre alguna deillas e que
jamas no las podades partir/24 vos nj los oujentes causa de vos nj sortir nj diujdir syno
que siempre jamas a perpetuo aqueillas e cada una dellas ayan a ser e seran sanas/25 e
renteras e de de un sennor segunt de present son y estan e sy las vendiessedes o
agenassedes sen fazer las dichas dilligencias o las sor-/26 tiessedes o partiessedes o
cargassedes mas cens e por esto nos, las dichas abadessa, monjas e conuento,
presentes o avenjdoras o el mostra-/27 dor desta carta fiziessemos costas o missiones o
reçebiessemos algunos dannos o menoscabos, vos, el dicho Martin, o quj que tenedor/28
sera de las dichas vynna e yermo nos lo deuedes todo enmendar e pagar a dicho de
nuestra simple palaura menos de juramento nj otra testigoança/29 alguna e por mayor
segurydad e firmeza de todo lo que susodicho es nos, las dichas abbadessa, monjas e
conuento, ponemos por ferme de/30 saluedad e fiador de redra, a saber es, a Johan de
Leoryn, podador, vezino e morador en Estella, el que las faga sueltas, qujtas, francas,/31
buenas, delyures e syn mala voz de nos e de todos los ombres e fembras del mundo,
salua la fe de la sennorya mayor de Nauarra,/32 dando e pagando el dicho cens en cada
un anno. E yo, el dicho Johan, present en el logar, assy entro e me otorgo por tal ferme e
fiador/33 de saluedad e de redra, como dicho es de suso, a la quoal fermerya e fiaduria
me obligo con todos mjs bienes muebles e heredades,/34 ganados e por ganar, e a fazer
buena firme e valledera la susodicha donacion çenssal en todo e por todo, segunt de
susodicho es,/35 e a refferyr, redrar, callar e quedar a toda persona o personas de
quoalquiere ley, estado, grado, dinjdad o condicion sean que en quoal-qujere/36 manera,
accion o razon, enoyo, contrasto o mal voz alguna pusiessen o quisiessen poner en las
dichas vynna e yermo/37 o en alguna dellas o en alguna de sus pertenençias, por
quoalqujere manera o razon nos, las dichas abbadessa, monjas e conuento, e yo, el
dicho/38 ferme e fiador, segunt nos toca e pertenesçe tocar e pertenescer puede, nos
obligamos con todos los bienes e rentas muebles/39 e heredades del dicho monasteryo e
yo, el dicho ferme e fiador, con todos mjs bienes muebles e heredades, ganados e por
ganar, dondequiere/40 que de nos e por nos, nuestros e de cada uno de nos, auer e
fallarsse podran e renunçiamos specialment nuestro fuero e nuestro/41 alcalde e a todo
otro fuero e nuestro alcalde e a todo otro fuero special e general, ecclesiastico e seglar
e a todo uso e costunbre, ley e drecho/42 canonjco e ciujl o municipal, scripto e por
scriuyr, a esto contraryo e a la excepcion de non responder nj venjr contra esta carta.
Et/43 nos, las dichas abbadessa, monjas e conuento, a goardar, sacar e qujtar a vos, el
dicho Johan de Leoryn, ferme e fiador susodicho,/44 de todo mal e danno que avenjr vos
podrya en razon o causa de la dicha fermerya e fiadurya en que puesto vos avemos,
nos/45 obligamos con todos los bienes e rentas del dicho monasteryo nuestro, ganados e
por ganar, e renunçiamos specialment nuestro fuero e nuestro/46 alcalde e a todo otro
fuero. E yo, el dicho Martin de Vergara, present en el logar a todo lo que susodicho es,
assi reçibo a çens perpetuo/47 las susodicha vynna e yermo de vos, las dichas
abbadessa, monjas e conuento por el preçio susodicho de diez sueldos de la /48 moneda
e de cens perpetuo en cada un anno, e a non cargar mas cens sobre aquellas e a non
partir, diujdir njn/49 sortir aquellas dichas vynna nj yermo nj en alguna dellas en tienpo
alguno nj njnguno en njnguna nj alguna manera/50 e a tener e conplir todas las
condiçiones que yo, el dicho Martin, deuo e so tenjdo tener e conplesçer e por esta
present carta pareçe e/51 es contenjdo e a dar e pagar todas costas e mjssiones que por
esta causa a falta e culpa mja faryades o recebryades me obligo/52 con todos mjs bienes
muebles e heredades, ganados e por ganar e a pagar el dicho cens obligo solament las
dichas vynna e/53 yermo e renunçio specialment mj fuero e mj alcalde e a todo otro fuero
special e general, ecclesiastico e seglar e a todo huso e/54 costunbre, ley e drecho
canonjco e ciujl o munjçipal, scripto e por scriuyr, a esto contra-ryo e a la excepcion de
non responder njn venjr/55 contra esta carta. E a firmeza e confirmacion desta present
carta e de todo lo contenjdo en ella, nos, las dichas abbadessa, monjas et/56 conuento,
ponemos el sello del dicho monasterio pendient en la present carta de çens. Fecha fue
esta present carta de cens en la/57 manera susodicha en la villa d’Estella, en el trezeno
dia del mes de noujembre, l’anno del nascimjento de nuestro sennor Jhesu Xristo, mjll
CCCC e sesenta/58 e nueve. Testigos son quj presentes fueron en el logar a todo lo que
susodicho es, llamados e rogados e quj por tales testigos/59 se otorgaron: de Anteçana
(sic), carpentero, e Martin de Hubago, ortelano, yerno de Johan Periz, quj fue, vezinos
e/60 moradores en la villa d’Estella. E yo, Martin Mjguel d’Urdiayn, scriuano, notario
publico e jurado por auctorydad real en/61 todo el regno de Nauarra, quj a todo lo que
susodicho es, con los dichos testes ensemble, present fuy en el logar a rogaria/62 e
requesta de anbas las dichas partidas, con otorgamjento suyo e de los dichos ferme,
fiador e testes, esta present carta en/63 nota reçebi e en publica forma, con mj propia
mano scriuy, con un jnterljneo que es sobre el seteno reglon contando deste/64 a suso,
do se lee: en la villa d’Estella, et fizi en eilla este mj sig- (signo del notario) -no
acostun-/65 brado en testimonjo de verdad.
.- En la línea 57, está interlineado <en la villa d’Estella>.
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Estella, 27 de abril de 1472
Carta de confirmación por la que Pedro de Uxanaujlla, portero real y vecino de
Estella, otorga que ha recibido y ejecutado una carta de mandamiento de doña Leonor,
primogénita de Navarra, fechada el 25 de abril de 1472, por la cual ordena a Sancho
Martinjz de Sanguessa, alcalde de Estella, guarda del sello real, sellar la carta de venta
de unas casas y otros bienes de Catelina d’Oquo, viuda, mujer de Johan d’Echauarry,
escudero, vecina de Estella, hecha por el dicho Pedro de Uxanaujlla por orden de doña
Leonor, para pagar a Johan d’Oquo, mercader, vecino de Estella, las 500 libras de
dineros carlines que Catelina d’Oquo le debía.
A.Mon. S.Cl.Estella, D-25, 33 x 32 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Pedro de Uxanaujlla,
portero real, vezino de la villa d’Estella, otorgo/2 que recebi una carta de mandamjento
de la princessa nuestra sennora, escripto en paper e seillado al dorsso del sello secreto
de las/3 armas reales de su sennor. El tenor del quoal es en la segujent forma:
Dona Leonor, por la gracia de Dios princessa primogenjta/4 de Nauarra, jnfanta
d’Aragon e de Sicilia, condessa de Fox e de Vegorra, sennora de Bearn, lugartenien
general por el serenjssimo Rey, mj/5 muy reduptable sennor e padre, en este su regno
de Nauarra, al amado nuestro Sancho Martinjz de Sanguessa, alcalde de nuestra villa/6
d’Estella, tenedor e goarda de nuestro sello real, estatuto puesto por nos en la dicha
villa d’Estella, salut; mandamos vos firmement/7 que luego vistas las presentes
pongades el dicho sello que de nos tenedes en goarda, pendient en la carta publica de
la vendida/8 que Pero Lopez de Uxanaujlla, portero nuestro, de ciertas casas de nuestro
mandamjento a fecho, e de otros bienes heredamjentos situados en la dicha/9 villa e
termjnos d’Estella, afrontados por ciertas afrontaciones, como esto mas largamente
paresce por la dicha carta publica, por e como/10 bienes de Catelina d’Oquo, viuda,
muger por tiempo de Johan d’Echauarry, escudero, quj fue, vezina de la dicha villa
d’Estella, por entregar/11 e fazer paga a Johan d’Oquo, mercadero, vezino de la dicha
villa, de la suma e quoantia de qujnjentas libras de dineros carlines prietos/12 que dezia
serle deujdas por la dicha Catelina d’Oquo, las quoales dichas casas e los otros bienes
hereda-mjentos a comprado por relacion/13 de nuestra cort el dicho Johan d’Oquo, por
precio e quoantia de las dichas qujnjentas libras, en cierta forma e manera contenjda/14
en la dicha carta publica de relacion sobre esto por el dicho portero a nos e a la dicha
cort jnbiada, la quoal leyda publicament en la/15 dicha cort en juyzio passo a fin que la
dicha vendida fecha por el dicho portero sea firme e valedera al dicho comprador e a
valor/16 e confirmacion de aquella. Et por thenor de las presentes mandamos al dicho
Pero Lopiz d’Uxanaujlla, portero, que al dicho/17 Johan d’Oquo, comprador, o su
diputado o procurador, o ad aquell que ha o abra causa d’el, lo ponga en possession de
las dichas casas/18 bienes e heredamjentos contenjdos en la dicha carta publica de
relacion, segunt que en tales casos a seydo usado e acostumbrado ata aquj/19 en
aqueste dicho regno. Dada en la villa d’Olit so nuestro sello secreto en absentia del
sello de la chancilleria, XVII dia del mes de abril,/20 l’ayno del naci-mjento de nuestro
sennor Jhesu Xristo, mil quatrozientos setanta e dos. Pedro de Miranda, por la cort
present. Don/21 Pedro de Miranda, alcalde, Arnalt de Gaztelu.
Por virtut del quoal susodicho mandamjento yo, el dicho Pedro de Uxanaujlla,
portero/22 real, si fuy en la dicha villa d’Estella personalment, et alli, por ser obedient ad
aquel como a mj conbiene e a mj oficio fazer/23 pertenesce, al susodicho Johan d’Oquo,
conprador de las casas, bienes e heredamjentos contenjdos, desinados e afrontados en
la dicha carta publica/24 de vendida a relacion de cort pusi (sic) en tenencia, possession
actual, corporal, real et pacifica possession de unas casas situadas/25 aquellas en la
dicha villa d’Estella, en la calle clamada la Carrera Luenga, tenjent de la una part con
casas de Johan d’Orua, barbero,/26 e tenjent de la otra part con la plaça que esta delante
la prision real de la dicha villa e tenjent de part delant con la dicha calle/27 clamada la
carrera Luenga e de partes detras con huerto de Rodrigo d’Allo, en vez e nonbre de
todos los otros bienes/28 heredamjentos contenjdos, desinados e afrontados en la dicha
carta publica de vendida a relacion de cort, asi como si en la present carta/29 fuessen
desinados e afrontados, sin embargo nj contrasto de persona alguna. Et de lo que
susodicho es requjro a vos, notario yuso/30 contenjdo, fagades carta publica de
possession, la quoal fue fecha en la dicha villa d’Estella a veynte cinquo dias del mes
de abril/31 l’ayno del nacimjento de nuestro Sennor Jhesu Xristo mil quatrozientos
setanta e dos. Testigos son qui presentes fueron al dar de la/32 susodicha possession,
clamados e rogados e qui por tales testigos se otorgaron, nonbradament: Johan d’Orua,
barbero, e Pedro/33 d’Arrayoz, capatero, vezinos e moradores en la dicha villa d’Estella.
Et a firmeza, fe e testigoança de todo lo que susodicho/34 es, yo, el dicho Pedro de
Uxanaujlla, firme la present carta publica con mj propia mano, anno dia suprascripto. Et
yo, Domenjon/35 de Sant Johan, notario publico e jurado por autoridat real en todo el
regno de Nauarra quj present fuy en el lugar/36 al dar de la dicha possession ensenble
con los dichos testigos, a rogaria e requesta del susodicho portero e con otorgamjento/37
del e de los dichos testigos, la present carta de possession en nota recebi e de la nota
por mj recebida con mj/38 propia mano escriuj e engrosse et fizi en ella este mj sig- (signo
del notario) -no usado e acostunbrado en/39 testimonjo de verdat.
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Estella, 4 de junio de 1481
Carta de compra-venta otorgada por Johan de Abaygar y Maria Johan de
Urdiayn, su mujer, vecinos y moradores en Estella, por la que venden a Johan de
Azpeytia, mercader, vecino de Estella, una pieza de tierra y olivar, situada en el término
de Valdelobo, por 50 florines.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-27, 43 x 25’5 cms.
Sea manjffiesto a quantos la present carta veran e oyran que yo, Johan de
Abaygar, e yo, Maria Johan de Urdiayn, su muger, vezinos e moradores en la ciudat de
Stella, e yo, la dicha Maria Johan, en presencia e con/2 licencja, auctoridat y expresso
consentimjento de vos, el dicho Johan de Abaygar, mj marido, los dos juntament e cada
uno de nosotros por si singularment, como nos toqua e pertenesce o puede toquar e
pertenescer, otorgamos que vendemos/3 a vos, el honorable Johan de Azpeytia,
mercadero, vezino de la dicha ciudad, una pieça de tierra e oliuar nuestra que nosotros
hauemos, situada aquella en el termjno de la dicha ciudat, en la partida llamada
Valdelobo, la qual affruenta/4 y es tenjent de la una part con pieça de Pedro d’Ambroz,
receptor del seynor obispo de Pomplona, vezino de la dicha ciudat, e tenjent de la otra
part con pieça de Miguel de Urdiayn, mercadero, vezino de la dicha ciudat, e tenjent/5 de
la otra part con el rio llamado Ega e tenjent con el camjno publico. A saber es por precio
e quantia de cinquanta florines de moneda contando a quinze grosses de Nauarra por
cada un florin. Esta dicha pieça e oliuar vos ven-/6 demos nos, los dichos vendedores, a
vos, el dicho comprador, assi como sobrescripto es, entregament e cumplidament, con
todos los drechos e con todas sus pertenençias, con sus entradas e con sus sallidas, e
segunt las sobredichas tenençias parescen/7 e dan a entender, suelta, qujta, franqua,
buena e delibre, sin njngun embargo, sin njngun enganyo, sin njngun retenjmjento, sin
njngun repentimjento e sin njnguna mala voz, asi como tiene de ancho e de luengo e
del abismo fasta el çielo,/8 franqua e qujta, sin çens, pecha nj otro cargo alguno, en tal
manera e en tal condicion que vos, el dicho Johan d’Azpeytia, comprador antedicho, la
dicha pieça e oliuar e las tenencias e pertenencias de aquela ayades pora/9 vos e pora
todo vuestro mandamjento e pora vuestros herederos e successores e houjentes causa
de vos, pora tener, pora dar, vender, empenyar, cambiar, feriar, permutar y en qualquiere
otra manera que a vos plazera aquela agenar e pora fazer della y en/10 ellas todos
vuestros quereres, plazeres e todas vuestras propias voluntades, agora e a perpetuo,
assi como cada uno e cada una puede e deue fazer de sus cosas propias, franqua y
enterament. Et queremos e por virtut desta present carta de vendida, oyda fechura de/11
aquella, vos otorgamos e damos la tenencia actual, real, corporal, paciffica e qujeta
possesion de la dicha pieça e oliuar, apoderando a vos, el dicho comprador e los
houjentes causa de vos e desapoderando a nosotros e los causa houjentes de nos,/12
agora e pora siempre jamas. E a fazer buena, firme e valedera, suelta, qujta, franqua la
vendida de las dichas pieças e oliuar, las tenencias e pertenencias de aquella e sin
embargo njn contrasto de todos los hombres e fembras del/13 mundo e a refferir, tirar,
redrar, apartar, qujtar, quedar e callar todo enoyo, contrasto, embargo o mala voz que
por persona alguna de qualquiere ley, dignjdat, grado o condicion sea, moujda o puesta
vos fuesre en la dicha pieça/14 e oliuar o en alguna de sus pertenencias, por qualquiere
manera o razon en tiempo alguno jamas nosotros, los dichos vendedores, e cada uno
de nos, e yo, la dicha Maria Johan, so la ante dicha licencja, obligamos todos nuestros
bienes assi/15 muebles como heredamjentos, houjdos e por hauer, ganados e por ganar,
dondequiere que sean, e de nosotros e de cada uno de nos hauer e fallar se podran, e
renunciamos cada uno de nos nuestro fuero e nuestro alcalde e todo otro fuero especial,
general,/16 ecclesiastico e seglar, so pena de otros cinquanta florines de dineros de la
dicha moneda, de la qual dicha pena si acaescia, queremos e nos plaze la quarta part
de aquella sea pora la senyoria mayor de Nauarra, por tal que nos fagan/17 fazer buena,
firme e valedera, suelta, qujta, franqua, buena e delivre la vendida por nosotros fecha de
la dicha pieça e oliuar, las tenencias e pertenencias de aquella e sin embargo njn
contrasto de persona alguna. E de las tres partes de la/18 dicha pena, pora vos, el dicho
Johan d’Azpeytia, comprador, o los houjentes causa de vos, e pagada o non pagada la
dicha pena, que nos, los dichos vendedores, somos e seamos tenjdos de fazer la dicha
pieça e oliuar e las tenencias/19 e pertenencias de aquella sueltas, qujtas, franquas,
buenas e delivres e sin embargo njn contrasto de persona alguna. E a mayor
cumplimjento, seguredat e firmeza de todo lo que susodicho es segunt fuero nos, los
dichos vendedores,/20 ponemos por ferme de saluedat e fiador de redra nombradament a
Johan de Azqueta, vezino de la dicha ciudat. E yo, el dicho Johan d’Azqueta, present en
el lugar a todo lo que susodicho es, assi entro e me otorgo por tal ferme/21 de saluedat e
fiador de redra, de fazer la dicha pieca e oliuar e vendida de aquella, suelta, qujta,
franqua e sin embargo njn contrasto de persona alguna, a la qual fermeria e fiaduria
susodicha obligo todos mjs bienes muebles y hereda-mjentos/22 haujdos e por hauer,
ganados e por ganar. E renuncio especialment mj fuero e mj alcalde e todo otro fuero
especial, general, ecclesiastico e seglar, so la dicha pena diujdida en la forma e manera
susodicha. E nosotros, los dichos vendedores,/23 guardar, saquar e qujtar de todo mal e
danyo que a vos, el dicho ferme e fiador verria o venjr podria a causa e por razon de la
dicha fermeria e fiaduria en que puesto vos hauemos, obligamos todos nuestros bienes,
muebles como/24 heredamjentos, haujdos e por hauer, ganados e por ganar.
Renunciamos especialment nuestro fuero e nuestro alcalde e todo otro fuero especial,
general, ecclesiastico e seglar e a todo uso, costumbre, ley, drecho, canonjco, ciujl,
municipal,/25 escripto o por escriujr, a esto e a todo lo que susodicho es contrario. E a la
excepcion de non responder, yr, venjr nj fazer venjr en tiempo alguno en njnguna nj
alguna manera contra esta dicha present carta nj lo contenjdo en ella/26 so la antedicha
pena diujdida en la forma e manera susodicha. Et en aquel lugar donde esta present
carta e vendida fue fecha, nosotros, los dichos Johan de Auaygar e Maria Johan, su
dicha muger, vendedores ante-/27 dichos, otorgamos hauer houjdo e recebido de uos, el
dicho Johan d’Azpeytia, comprador, en dineros contantes en deduction, satisfaction e
paga de la vendida e compra de la dicha pieça e oliuar por nosotros a vos vendida, la
dicha suma/28 de cinquanta florines de dineros de la susodicha moneda, renunciando a
la excepcion de non los hauer hubidos e recebidos e de non contados e passados
realment e desfecho de vuestro poder al nuestro, sin frau, malicia nj otro enganyo
alguno, de los/29 quales nos tenemos por bien contentos, entregados, satisfechos e
pagados, por testimonjo desta present carta. E vos clamamos e damos por qujto, libre y
asuelto de aquellos a vos, el dicho comprador, e a todos vuestros bienes, en presencia/30
de los testigos e notario suso contenjdos. La dicha e present carta de vendida fue fecha
en la manera susodicha, en la ciudat d’Estella, a quatro dias del mes de junjo, l’anyo del
nascimjento de nuestro senyor Jhesu Xristo mil/31 quatrozientos ochenta e uno. Testigos
son de todo lo que susodicho es, clamados e rogados e qui por tales testigos se
otorgaron: Sancho de Ydiaçaual, sastre, e Martin de Baztan, vezinos, siquiere
habitantes en la dicha ciudat./32 E yo, Garcia de Auarçuça, vezino de la ciudat d’Estella,
notario publico e jurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra y en todos los
reynos, tierras e senyorios del illustrissimo senyor Rey don Johan,/33 de gloriosa
memoria, et proujncia cesaraugustana, quj a todas las cosas susodichas e a cada una
dellas con los dichos testigos ensemble, present fuy e a rogaria de las susodichas
partidas e otorgamjento del dicho ferme/34 e fiador, la dicha e present carta publica de
vendida en nota recebi e de la nota por mj recebida, en forma publica, con mj propia
mano engrosse y escriuj et fize en ella este mj sig- (signo del notario) -no/35
acostumbrado en testimonjo de verdat.
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Estella, 9 de enero de 1482
Carta de permuta por la cual las monjas del monasterio de Santa Clara, doña
Catelina de Vergara, abadesa, Sancha d’Allo, vicaria, Mjlia de Yribe, clavera, Ysabel de
Fagaça, clavera, Maria d’Andosilla, Elujra d’Elarça, Ysabel de Qujxana, Johana de
Françia, Maria Baztan, Maria Johan de Udayaga, Johana de Saluatierra, Catelina
d’Echauarri, Teresa de Qujntana y Catelina de Nagera, otorgan a Bertolomeo de
Argujnariz, escudero, vecino y morador en Estella, todos los derechos sobre una casa,
actualmente a censo perpetuo por la suma de 11 sueldos de dineros carlines prietos
anuales, situada aquella en la Rua Mayor de Estella, a cambio de una viña, sita en el
término de Ybarra, por la que Bertolomeo recibe 22 sueldos de censo.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-28, 37 x 46 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que esta es carta de aquellas
avenençias, tractos et conposiçiones, canbio et permutaçion que ha ser de tratado,/2
acordado, fecho e firmado, es a saber, entre la reuerenda et honorables et devotas
religiosas dona Catelina de Vergara, abadessa del monesterio de Santa/3 Clara de la
çiudat d’Estella, Sancha d’Allo, vicaria, Mjlia de Yribe, clavera, Ysabel de Fagaça,
clavera, Maria d’Andosilla, Elujra d’Elarça, Ysabel de Qujxana, Johana/4 de Françia,
Maria Baztan, Maria Johan de Udayaga, Johana de Saluatierra, Catelina d’Echauarri,
Teresa de Qujntana et Catelina de Nagera, monjas conventuales/5 del dicho monesterio
de Santa Clara, de la una part, et entre el honorable Bertolomeo de Argujnariz,
escudero, vezino et morador de la dicha çiudat d’Estella, de la otra part./6 Et a tales
avenencias, tractos et conposiçiones, canbio et permutaçion, fue acordado, fecho et
firmado, entre las dichas partes que la susodicha abadessa y devotas/7 religiosas
llegadas a capitol dentro en el dicho monesterio a sono de canpana todas las monjas
del dicho monesterio o la mayor parte de aquellas, en el logar y en/8 forma y manera que
de antigo tienpo aqua ellas et sus antecessores han usado e acostunbrado de se llegar
en tales et semejantes actos todas juntas et/9 concordes, de hun querer et voluntat, sin
variacion alguna, otorgaron que darian et de fecho dieron et transportaron en canbio et
permutacion al susodicho Bertolomeo/10 de Argujnariz el drecho et acçion, drechos et
acçiones que ellas y el dicho monesterio han et le pertenesçe auer et pertenesçer
puede en quoalquiere manera o por/11 quoalqujere titulo, causa o razon que sea o ser
pueda en et sobre una casa pertenesçient al dicho monesterio et conuento de aquel que
a present tiene et posside a çens/12 perpetuo et por la suma et quoantia de onze sueldos
de dineros carlines prietos dar et pagar aquel en cada un anyo a perpetuo al dicho
monesterio et convento de Santa/13 Clara, situada aquella en la dicha çiudat d’Estella, en
la calle llamada Rua Mayor de la dicha çiudat, la qual es tenjente de la una parte con
casa de Sancho Martinjz de/14 Equala, notario et vezino de la dicha çiudat, quj fue, et
teniente de la otra parte con casa del dicho Bertolomeo de Argujnariz et tenjente de la
parte de çaga con la penya/15 del Castillo Viejo et teniente de la parte delant con la dicha
calle publica, el quoal susodicho drecho et acçion, drechos et acçiones que ellas et el
dicho monesterio han et/16 deben auer como susodicho es en et sobre las dichas casas
dan et transportan en canbio et permutaçion las susodichas abadessa et monjas del
dicho monesterio al/17 susodicho Bertolomeo de Argujnariz por veynte et dos sueldos,
moneda feble de çens, que el dicho Bertolomeo de Argujnariz ha et le pertenesçen en et
sobre/18 una vinna pertenesçient en propiedat al dicho Bertolomeo, que a presente tiene
et posside Mjguel de Baygorri, notario, vezino et morador de la dicha çiudat d’Estella,/19
a çens perpetuo et por la dicha suma de XXII sueldos febles de çens, la quoal dicha
vinna es situada en el termjno de la dicha çiudat llamado Ybarra, la quoal/20 es teniente
de la una parte con vinna de Johanso el Burundes, vezino de la dicha çiudat, quj fue, et
teniente de la otra parte con yermo de Margarita, viuda, vezina, quj fue/21 de la çiudat
d’Estella, et teniente de la otra parte con vinna de Johan de Larraona, vezino de la dicha
çiudat, de los quoales dichos tractos et conposiçiones, canbio e permutaçion,/22
acordados, fechos e firmados como susodicho es, las dichas partes et cada una dellas
por si, se tobieron por bien contentos, entregados et pagados, las dichas/23 abadessa y
monjas, de los dichos XXII sueldos febles de çens en et sobre la dicha vinna, e el
sobredicho Bertolomeo de Argujnariz del susodicho drecho et acçion/24 de censses o
otro quoalquiere drecho que las sobredichas abadessa et monjas et convento de Santa
Clara han et les pertenesçe auer e pertenesçer,/25 puede et deue en quoal-quiere
manera como susodicho es, en tal manera que cada una de las dichas partes los
sobredichos çensses, drechos et acçiones que/26 cada una dellas recebido, convenjdo,
tractado, fecho et firmado han en el dicho canbio et permutacion los ayan pora si et pora
todo su mandamjento, pora tener, pora dar,/27 vender, enpennar, canbiar, agenar et pora
fazer d’ellos y en ellos a todas sus propias voluntades assi como cada uno et cada una
puede et deue azer de las sus/28 cosas propias, entregament et complidament, con todos
sus drechos et pertenencias, buenos e delibres, sin njngun entredicho, sin njngun
enbargo, sin njngun enganyo,/29 sin njngun retenimjento, sin njngun repentimjento et sin
njnguna nj alguna mala voz. Otrossi fue tractado, acordado, fecho et firmado entre las
dichas partes que el/30 susodicho drecho et acçion, drechos et acçiones, que las dichas
abadessa, monjas et monesterio de Santa Clara en quoalquiere manera han et les
pertenesçe auer et/31 pertenesçer puede en et sobre la dicha casa, assi como de
censses traspassados como de los que estan por venjr o otros quoalesquiere drechos
que como susodicho/32 es, dan et transportan et han dado et transportado al dicho
Bertolomeo de Argujnariz que aquel o aquellos el dicho Bertolomeo de Argujnariz aya/33
et sea tenjdo conquerir, auer et cobrar pora el a sus propias espensas sin que las
dichas abadessa et monjas nj el dicho monesterio fuessen nj sean en njnguna/34 manera
tenjdas a partiçipar nj contribuir en las dichas espensas nj gastos con el dicho
Bertolomeo nj en otra manera alguna cosa njnguna pagar del quoal/35 susodicho canbio
et permutaçion fecho en la manera susodicha, las susodichas partidas et cada una
dellas segunt les toqua et pertenesçe o puede toquar e pertenesçer/36 obieron et han por
bueno, firme, ratograto y valedero, agora et a perpetuo, e pora todos tienpos del mundo,
sin fazer nj consentir ser fecha nj cometida cosa alguna/37 contra lo contenjdo en esta
present carta por njnguna nj alguna razon. Et las dichas partes et cada una dellas
segunt les toqua et pertenesçe o puede toquar et/38 pertenesçer en el present caso, a
tener et cunplir, observar et goardar todas las cosas susodichas et cada una dellas en
res non contravenjr, obligaron cada una/39 dellas, las dichas abadessa et monjas, todos
los bienes, rentas y emolumentes al dicho monesterio de Santa Clara pertenesçientes
et el dicho Bertolomeo de/40 Argujnariz todos sus bienes, assi muebles como
heredamjentos, aujdos et por auer, ganados et por ganar et renunciaron cada una de las
dichas partes/41 su fuero, juge et alcalde et todo otro fuero especial, general, eclesiastico
et seglar, so pena de cada cinquoanta florines de moneda, de la quoal dicha pena/42 si
acaesçia qujsieron et lis plazio la meatat de aquella sea pora la senyoria mayor de
Nauarra o pora la fabrica de la yglesia catedral de Santa/43 Maria de Pomplona por tal
que les faga valer et tener, observar et goardar sin contravinjmjento alguno el susodicho
canbio et cosas susodichas et la otra meatat/44 de la dicha pena pora la parte que el
dicho canbio et cosas susodichas terra et cunplira sin contravinjmjento. Et pagada o non
pagada la dicha pena qujsieron/45 et lis plazio que el dicho canbio et todo lo contenjdo
en esta present carta valga et tenga et aya eficaçia e valor a perpetuo. Et a mayor
cunplimjento,/46 seguridat et firmeza de lo que susodicho es la una partida a la otra et la
otra a la otra, segunt que a cada una dellas toqua e pertenesçe o puede toquar/47 et
pertenescer dieron por ferme de saluedat et fiador de redra segunt fuero a Johan de
Anburz, escudero, vezino et morador de la dicha ciudat d’Estella,/48 el quoal, presente en
el logar a todo lo que susodicho es, assi entro et se otorgo por tal ferme de saluedat et
fiador de redra et por lo que a cada una/49 de las dichas partes toqua et pertenesçe o
puede toquar et pertenesçer a fazer buenos, sueltos, qujtos, franquos los dichos
censses et drechos et sin enbargo/50 nj contrasto de perssona alguna, et a fazer les tener
et cunplir todas las cosas susodichas et cada una dellas sin contravinjmiento alguno, el
susodicho Johan de/51 Anburz, ferme et fiador susodicho obligo todos sus bienes, assi
muebles como heredamjentos, oujdos et por auer, ganados et por ganar, et renunçio
especialment/52 su fuero et su alcalde et todo otro fuero especial, general, eclesiastico et
seglar, so la dicha pena, diujdida aquella en la forma y manera susodicha. Et las/53
dichas abadessa y monjas et el dicho Bertolomeo, segunt les toqua et pertenesçe o
puede toquar et pertenesçer, a goardar, saquar et qujtar de todo mal/54 et danyo que al
dicho ferme et fiador verria o venjr podria a causa et por razon de la dicha fermeria et
fiaduria en que puesto lo han cada/55 una de las dichas partes obligaron todos los
bienes, rentas y emolumentes al dicho monesterio pertenesçientes et el dicho
Bertolomeo todos sus bienes,/56 assi muebles como heredamjentos, oujdos et por auer,
ganados et por ganar. Et renunciaron especialment su fuero, juge y alcalde et todo otro
fuero especial,/57 general, eclesiastico et seglar, et todo uso, costunbre, ley, drecho
canonjco, çiujl o munjcipal, escripto o por escriujr, a esto contrario. Et a la/58 excepcion
de non responder yr njn venjr en tienpo alguno en njnguna nj alguna manera contra esta
dicha et present carta nj lo contenjdo en ella/59 de las cosas sobredichas et cada una
dellas las dichas partes et cada una dellas rogaron e requjrieron a mj, notario
inffrascripto, retoviesse e fiziesse/60 tales cartas publicas, sendas pora cada una dellas y
aquellas engrossadas les diesse e delibrasse cada que por cada una dellas fuesse
requerido por/61 conservaçion del drecho de cada una dellas. La presente carta fue fecha
en la manera sobredicha en la dicha çiudat d’Estella a nueve dias del mes de/62 genero,
l’anyo del nascimjento de Nuestro Senor Jhesu Xristo, a mil quoatrozientos ochenta et
dos. Testigos son quj presentes fueron en el logar a todas/63 las cosas susodichas et
cada una dellas, llamados et rogados et quj por tales testigos se otorgaron: Domenjon
de Sant Johan, notario, et Johan/64 de Sanguessa, vezinos, habitantes et moradores en
la dicha çiudat d’Estella. Et yo, Fernando Martinjz de Baquedano, notario publico e
jurado por auctoridat/65 real en todo el regno de Nauarra, quj a las cosas susodichas e a
cada una dellas present fuy enssenble con los susodichos testigos, a rogaria y
requesta/66 de las susodichas partes e con otorgamjento dellas, del susodicho ferme et
testigos, la presente carta en nota reçebi et de la nota por mj reçebida/67 con mj propia
mano en publica forma escriuj y engrosse et fizi en ella este mj sig- (signo del notario)
-no/68 usado e acostunbrado en testimonjo de verdat.
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Asiain, 23 de diciembre de 1485
Carta de compra-venta por la cual Johan Yuaynnes de Recu, escudero, y Johana
Yuaynes d’Eguja, su mujer, vendieron a Johan Sanchiz de Munarriz, secretario del Rey,
y a Maria Johan de Jaqua, su mujer, y hermana de Johan Yuaynes de Reçu, dos casas
con su casal y corral y una pieza de tierra sitas en Assiayn por 240 florines de moneda,
aliara incluida.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-26, 62 x 40 cms.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que nos, Johan Yuaynnes de
Recu, escudero, et Johana Yuaynes d’Eguja, su muger, e yo, la dicha Johana Yuaynes,
con liçençja, autoridat, et expresso, consentimjento del dicho Johan Yuaynes de Reçu,
mj marydo, e aqueillos [por del]ante otorgant, seyendo/2 present e por delant vezinos e
moradores en la villa de Puent de la Reyna et cada uno de nos como nos toqua y
pertenesçe o puede toquar e pertenesçer de nuestra çierta sciencia et saber, los dos
jointament çertifficados de nuestro drecho en la mejor via, forma e manera/3 que de
drecho podemos e debemos, vendemos e por virtud deste publico jnstrument de
vendicion, compliendo la condicion contenjda en el testamento del magnjfico Miguel de
Huart, clauero de Assiayn, e de Theresa de Eraztunsagasti, su muger, aguelo e aguela
de mj,/4 el dicho Johan Yuaynes de Recu, quj fueron, transportamos a vos, el magnjfico
Johan Sanchiz de Munarriz, secretario del Rey, nuestro seynor, e a Maria Johan de
Jaqua, vuestra muger, y ermana de mj, el dicho Johan Yuaynes de Reçu, et bien assi
nieta de los dichos Miguel de Huart/5 e Theresa de Eraztunsagasti, vezinos e moradores
en la ciudat de Pomplona, a saber es, dos casas con su casal e corral e huna pieça de
tierra que nos [auemos] e nos pertenesçe auer por lexa de testament de los sobredichos
Mjguel de Huart e Theresa, situada/6 en el lugar de Assiayn e su termjno; e una de las
quoales dichas casas se atiene e se afruenta de la una part con casas de Johanco,
dicho Domezayn, de la otra part con el cimjterio de la yglesia parrochial de Señor Sant
Andres del dicho lugar de Assiayn/7 et de la otra part con el corral e plaça de las dichas
casas. Item las otras dichas casas y casal se afruentan de la una part con casas del
dicho Johanco, dicho Domezayn, de la otra part con casas de don Martin, capellan, e de
la otra part con la pieça de tierra de las/8 dichas casas. Item el dicho corral se afruenta
de la una part con casas de Diago Semenjz, que fue, de las otras dos partes con las
sobredichas casas e pieça. Item la dicha pieça que es senbradura de hun caffiz de trigo
poco mas o menos, se affruenta de la una/9 part con casas e pieça del dicho Diago
Semenjz, quj fue, e de la otra part con las sobredichas casas e casal e huerto del dicho
don Martin, capellan, e de la parte denta el rio con el camjno o sendero concejal del
dicho lugar e assi como sobrescriptos sobrenombrados,/10 affrontados e designados son
de partes de suso las dichas casas, casal, corral e pieça de tierra, vos vendemos con
todas sus pertenencias de entradas e sallidas, de fundamentos e paredes, gotas e
gotallas e con aquellas a una todo el drecho e action que/11 las dichas casas han e les
pertenesce auer de setios, sepulturas, [
…
], premjnencias e prerrogatibas en la yglesia
parrochial al dicho lugar [
…
] fuera de aquellas pertenecientes las dichas casas e que
los dichos Miguel de Huart e Theresa, su/12 dicha muger, amantengan e posseyan en el
dicho lugar de Assiayn e con todos e quoalesqujera titulos, drechos, tenencias e
pertenencias que las dichas casas, casal, corral e pieça de tierra han e les pertenescen
auer e nos hauemos e nos pertenesce auer/13 en ellas e a causa e razon dellas por
quoalquier titullo, drech, causa o razon que sea, en tal manera queremos e nos plaze
que deste dia e ora de oy en adelant vos, los dichos Johan Sanchiz de Munarriz e Maria
Johan de Jaqua, vuestra/14 dicha muger, conpradores, e todo otro vuestro heredamjento,
genolla, generacion e posteridat ayades, tengades e possedezcades las dichas casas,
casal, corral, e pieça de tierra por nos a vos dado como dicho es, enterament, segunt
estan de present, con/15 todos sus drechos e pertenencias assi como tiene de luengo, de
anplio, alto e baxo, del cielo ata dentro en los abismos, saluas, francas, libres e quitas,
de nos e de toda otra persona del mundo, para vender, empeynar, canbiar, dar,
aillenar/16 e para fazer dellas e en ellas todas vuestras propias voluntades, en vida e en
muert, assi como cada uno o cada una puede, deue y es tenido de fazer de sus bienes o
cosas propias, sin enbargo nj contrasto alguno de [
…
] nj de otro present o estrayno/17
alguno por causa o razon de nos nj otrament en las quoales dichas casas, casal, corral
e pieça de tierra por nos a vos otros vendidas como dicho es; por thenor desta present
carta vos otorgamos e damos el uso, tenencia, propiedat e possession/18 pasciffica deste
dia e hora de oy en adelant que esta carta es fecha e por nos otorgada fazer para
siempre jamas, desapoderando a nos e apoderando a vos otros daquellas et queremos
e nos plaze que de aquj adelant por vos mismos/19 o por otro o otros por vos podaes
tomar tenença, propedat e possession pasciffica de las dichas casas, casal, corral e
pieça de tierra e de todos quoalesquiera drechos de setios, sepulturas, honores e
prerrogativas ad aquellas per-/20 tenescientes, en nuestra presencja o absencia, segunt
que a bos, los dichos Johan Sanchiz de Munarriz e Maria Johan, compradores, sera
bien visto e vos gozedes e aprobechedes daquellas por todos tiempos del mundo, sin
embargo nj contradizimjento de/21 njnguno. Otrossi nos, los dichos Johan Yuaynes de
Reçu et Johana Yuaynes d’Eguja, su muger, vendedores sobredichos, otorgamos hauer
oujdo tomados e recebidos de vos, los dichos Johan Sanchiz de Munarriz e Maria
Johan, vuestra dicha muger, compradores,/22 por todo precio complido de las dichas
casas, casal, corral e pieça de tierra con la aliala ensenble, la suma de dozientos e
quoarenta florines de moneda contando por florines a cuenta sueldos carlines prietos e
de los sobredichos dozientos/23 e quoarenta florines de moneda de la dicha moneda, nos
tenemos por bien pagados, satisfechos, contentados, entegrados a todo nuestro dicho
plazer e querer, renunciamos por cierto saber de la excepcion de non oujdos, non
recebidos non contados/24 e de non ser passados del poder de vos, los dichos Johan
Sanchiz de Munarriz e de Maria Johan, vuestra dicha muger, al nuestro e a toda otra
excepcion e de recession de drecho canonjco e ciujl e de fraude e mal engayno que
contra esto podria-/25 mos alegar, dezir e produzir. Et por tal a vos, los dichos Johan
Sanchiz de Munarriz e Maria Johan, vuestra dicha muger, conpradores, seades mas
çiertos, firmes e seguros de las dichas casas, casal, corral e pieça de tierra e conpra/26
que fecho abedes, vos damos ferme de saluedat e fiador de redra, segunt fuero del
regno de Nauarra, so pena de otros dozientos quoarenta florines de la dicha moneda,
de la quoal dicha pena, si nos acaescia enco-/27 rrer, queremos e nos plaze que la
tercera part de aquella aya de ser e sea para la senoria mayor de Nauarra por tal que
nos faga valer, tener et conplescer todo lo que en esta carta es contenjdo y es residuo
de la dicha pena/28 y a vos, los dichos Johan Sanchiz de Munarriz et Maria Johan,
vuestra dicha muger, compradores, para el mostrador de la present carta por vosotros
nombradament a Martin Martiniz, dicho Es[cou]ar, vezino e morador en el dicho lugar/29
de Assiayn, [
…
] present et por delant [
…
] e manera que el dicho ferme de salbedat et
fiador de redra e nos con el ensemble e cada uno de nos por si e por el todo seamos
tenjdos de bos fazer buenas las dichas casas, casal, corral/30 e pieça de tierra, segunt
sobredicho es, et a tirar, callar, quedar et redrar vos toda demanda, embargo o mala boz
que fecha, puesta o moujda vos seria en las dichas casas, casal, corral e pieça por vos
comprados o en parte dellos./31 [Otrossi
…
por] conbenjo [
…
] seamos tenjdos de dar,
satisffazer e pagar la dicha pena como dicho es. Et yo, el dicho Marthin Martinjz de
Assiayn, dicho Es[cob]ar, por tal ferme de salbedat e fiador de redra/32 de lo que
sobredicho es, segunt fuero, so la dicha pena repartidera de como dicho es, a todo esto
obligando todos e quoalesqujera mjs bienes muebles e terribles, aujdos e por auer,
doquiere que sean nj fallarse puedan, et renunçio generalment/33 e specialment a todo
mj fuero, uso, costumbre, ley, drecho, escripto e por escriuir, canonjco e ciujl, e a mj
judge propio e a toda su deffenssion e ayuda e al fuero de non respondre a carta. Al
quoal dicho ferme de salbedat e fiador de/34 redra e a los dichos Johan Yuaynes de
Reçu e Johana Yuaynes d’Eguja, vendedores, e yo, la dicha Johana Yuaynes, con la
liçençia antedicha del dicho mj marido, prometemos e hauemos en conbenjo de goardar
e sacarlo de todo mal/35 e dayno que reçibido abria o venjr le podria a causa desta
present ferme e fiaduria en que nos puesto lo auemos, so la dicha pena repartidera en
la manera antedicha, a [
…
] todo lo que sobredicho es obligando todos e quoalesquiere
nuestros/36 bienes muebles e heredades oujdos o por auer doquiere que sean e fallarse
puedan. Et renunciamos generalmente e specialment a nuestro fuero, uso, costumbre et
a nuestro judge propio e a toda su deffenssion e ayuda e a toda otra excep-/37 cion e
deffenssa e drecho canonjco e ciujl, scripto o por escriuir e de frau e mal engayno de
que o con que en contrario nos podria ayudar e deffender e podriamos alegar, dezir e
produzir e al fuero de non responder a carta/38 de las quoales cosas sobredichas e de
cada una dellas, asi los dichos Johan Yuaynes de Riecu e Johana Yuaynes d’Eguja, su
muger, vendedores, e el dicho ferme e fiador, como los dichos Johan Sanchiz de
Munarriz e Maria Johan, su muger, compra-/39 dores, cada uno de ellos en quanto lis
toqua e perteneçe rogaron e requirieron a mj, nothario publico jnffrascripto, que
retubiesse e fiziesse carta o cartas publicas si necessario fuera consejo de sabios, non
mudando sustancia. Todo esto fue fecho/40 en el dicho lugar de Assiayn veynte tercero
dia del mes de deziembre, l’ayno del nascimjento de nuestro senor, mil CCCCLXXXVo.
Testigos son de lo que sobredicho es quj clamados e rogados presentes fueron en el
lugar e quj por tales testigos se/41 otorgaron nombradament: Johan d’Assiayn, capellan,
fijo de Gracia la Biuda, et Martin Yuaynes de Assiayn, maçonero, vezinos et moradores
en el dicho lugar de Assiayn. Et yo, Johan Lorenz de Esuos, nothario publico et
escriuano/42 por autoridat real en todo el regno de Nauarra, quj a las cosas sobredichas
et cada una dellas present fu en el lugar con los sobredichos testigos et a rogaria et
requjssicion de las sobredichas partidas la present carta de compra et venta en nota/43
recebi et [
…
] nota por mj recebida con nj propia mano escriuj et fazi en ella este mi sig-
(signo del notario) -no usado et acostumbrado en testimonjo de verdat.
.- Algunas manchas dificultan o impiden la lectura de ciertos fragmentos del texto, reflejados por los
corchetes.
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Estella, 13 de septiembre de 1488
Contrato matrimonial entre Maria Periz de Erdara, hija de Remon Erdara, oidor
de los comptos reales, y de Ynes de Jassu, su mujer, vecinos de Estella, y Johan
d’Azpeytia, hijo de Johan de Azpeytia, mercader, y Gracia, su mujer, vecinos de Estella,
con el asentamiento de la dote entregada por los padres de Maria Periz y de los bienes
aportados por Johan de Azpeytia al matrimonio.
A. Mon. S. Cl.Estella, D-29, 50 x 58 cms.
Seppan quoantos esta present carta veran e oyran estos son los apuntamjentos,
tractos e casamjento que fizieron entre si, es a saber, entre los muy honorables Remon/2
Erdara, oydor de los comptos reales, e Ynes de Jassu, su muger, vezinos de la ciudat
d’Estella, de la una part, et Johan d’Azpeytia, mercadero, e Gracia, su muger, asi bien
vezino de la dicha/3 ciudat, de la otra part. Las dichas mugeres con licencia y expresso
mandamiento de los dichos Remon Erdara e Johan d’Azpeytia, sus maridos, los
quoales dichos apuntamjentos e tractos fechos e firmados/4 entre las dichas partes son
en la forma segujent: primerament los dichos Johan d’Azpeytia e Gracia, su dicha
muger, dan e presentan a Johan d’Azpeytia, fijo del dicho Johan d’Azpeytia, por
esposo/5 e marido de Maria Periz de Erdara, fija de los dichos Remon Erdara y Ynes, su
dicha muger. Et los dichos Remon Erdara e Ynes, su dicha muger, dan e presentan a la
dicha Maria Periz,/6 su fija, por esposa e muger del dicho Johan d’Azpeytia. Et fecha la
dicha presentacion por las dichas partes, los dichos Johan d’Azpeytia e Maria Periz
firmaron matrimonjo el uno/7 con el otro por palabras de present, jurando su buena fe por
cada tres vezes segunt la ley de Roma manda e la Santa Madre Iglesia lo mantiene, en
manos de don Sancho de Segura,/8 capellan vicario de la iglesia parrochial de Sant
Johan de la dicha ciudat. Et lo que los dichos Johan d’Azpeytia e Gracia, su dicha
muger, la dicha Gracia so la dicha licencia, mandan e dan al/9 dicho Johan d’Azpeytia,
su fijo, en casamjento e por contenplacion del present matrimonjo con la dicha Maria
Periz es lo sigujent: primerament una casa situada aquella en la dicha ciudat/10 d’Estella,
en la Carrera Luenga, tenjent de las dos partes con las dos calles publicas e con casa
de Mjguel d’Alsasu, notario, e de partes de caga con casa de Marthin Bonloc. Item/11 una
vina, situada aquella en el termjno de la dicha ciudat clamado Sant Mjlian, tenjent de la
una part con vina de Johan d’Arbisu, escudero, et tenjent de la otra part con vina de
Ferrando de Baquedano,/12 notario, e tenjent de la otra part con el sendero publico. Item
dos pedacos de vina en el termjno de la dicha ciudat clamado Aztondeta, el uno de
aquellos tenjent con vina de Johan d’Oco e de la/13 otra part con vina de Ximon de
Pomplona e con el sendero publico et el otro pedaco tenjent con vina del dicho Johan
d’Oco e con vina de Ferrando de Albayca. Item ostilla de cubos/14 e cubas que
necessario avran para bullir y encubar las hubas e vino que avran en las dichas vinas.
Item una cama de ropa razonable a bien vista de la dicha Gracia, muger/15 del dicho
Johan d’Azpeytia, pagadera cada que requeridos seran. Item en dineros contantes la
suma de dozientos florines de moneda pagaderos cada que requeridos seran/16 por los
dichos Johan d’Azpeytia, menor de dias, e su dicha muger, para su utilidat e probecho
de marido e muger, para fazer dellos a sus propias voluntades. Item fue apuntado,
fecho/17 e firmado entre las dichas partes e el dicho Johan d’Azpeytia, mayor de dias, por
contenplacion del present matrimonjo, manda, ordena, qujere e le plaze que el dicho
Johan d’Azpeytia,/18 su fijo, desde agora para entonçe e de entonçe para agora quede,
finque e sea heredero unjuerssal de todos quoantos e quoalesqujere bienes muebles,
terribles, asi como casas, casales,/19 piecas, vinas, olibares e de quoalesquiere otros
heredamjentos, dineros de oro, de plata, taças de plata, [deudas], ganados, ropas, de
bestir e fazer, ostillas de cubos, cubas e menages/20 de casa que el dicho Johan
d’Azpeytia tiene a present e terna al tienpo de su fin en quoalquiere manera en la dicha
ciudat d’Estella, en sus termjnos y en quoalquiere otra parte e que/21 la dicha e present
ljcencia unjuerssal de que faze de todos sus bienes terribles o muebles el dicho Johan
d’Azpeytia, major de dias, non pueda reuocar so color de jngratitut nj por/22 otra cosa nj
causa alguna, ante si lo fazia que non vala, ante sienpre e para sienpre surta su deujdo
efecto la dicha ljcencia, pues aquel se faze por contenplacion del/23 susodicho
matrimonjo, como susodicho es. Item fue apuntado, fecho e firmado que el dicho Johan
d’Azpeytia, en e sobre todos sus bienes muebles y heredamjentos asienta a la dicha
Maria Periz,/24 su nuera, de mejoramjento e puntelage la suma de quoarenta florines de
moneda. Item fue apuntado, fecho e firmado entre las dichas partes que el dicho Johan
d’Azpeytia, mayor/25 de dias, aya de bestir a la dicha Maria Periz, su nuera, de las ropas
a ella complientes, a bien vista del dicho Johan d’Azpeytia e para cada e quando las
partes acordaren. Et lo que/26 los dichos Remon Erdara e Ynes de Jasu, su dicha muger,
e la dicha Ynes so la dicha licencia, mandan e dan en dot e casamjento a la dicha Maria
Periz, su fija, con el dicho Johan d’Azpeytia e para/27 utilidat e probecho de marido e
muger, por fazer dellos a sus propias voluntades, es lo segujent: primerament en
dineros contantes quoatrozientos florines de moneda de cada qujnze grosses de
Nauarra/28 pagaderos los cient florines luego de present e otros cient florines para el dia
que el dicho Johan d’Azpeytia querra lebar a su dicha nuera para su casa. Et los
dozientos florines de moneda a cun-/29 plimjento e fin de pago de los dichos
quoatrozientos florines del dicho dia que el dicho Johan d’Azpeytia lebara la dicha su
nuera a su dicha casa en hun anno, para utilidat e probecho de marido e muger et/30 por
fazer dellos a sus propias voluntades. Item fue apuntado, fecho e firmado entre las
dichas partes e los dichos Remon e Ynes, su dicha muger, mandaron e dieron a la
dicha Maria Periz, su dicha fija,/31 con el dicho Johan d’Azpeytia, una cama de ropa del
valor y estimacion de cient florines de moneda pagadera para el dia de la boda. Item fue
acordado, fecho e firmado entre las dichas/32 partes que, si lo que Dios no mande,
debenja de la dicha Maria Periz a menos de auer criatura o criaturas y el dicho
matrimonjo fuesse dissolujdo por muerte della, en tal caso que la dicha dot/33 de
quoatrozientos florines e cama de ropa torne a los dichos donadores si bibos fueren, a
los dos o al uno, e si muertos fueren, torne a Francisco de Erdara, su fijo, o a sus
deujdos herederos./34 Item fue apuntado, fecho e firmado entre las dichas partes que la
dicha Maria Periz en vida nj en muert pueda ordenar, disponer e mandar en e sobre los
dichos quoatrozientos florines e/35 cama de ropa de ochenta florines de moneda para su
anjma o para lo que le plazera de sus joyas e bestido, non obstant la susodicha conpla
e asi bien pueda ordenar de las medias/36 conqujstas que faran entre marido e muger.
Item fue apuntado, fecho e firmado entre las dichas partes que los dichos Johan
d’Azpeytia e Maria Periz, su dicha esposa e muger, ayan de/37 bibir e morar e biban
durant su vida con los dichos Johan d’Azpeytia e Gracia, su dicha muger, e los ayan de
serujr e honrrar como buenos fijos a sus padre e madre son tenjdos e obligados. E los
dichos/38 Johan d’Azpeytia e Gracia, su dicha muger, a los dichos sus fijo e nuera e a las
criatura o criaturas que Dios dar les querra daran e faran dar comer, bebir, bestir e
calçar e las otras cosas/39 a ellos necessarias e pertenescientes. Item fue acordado,
fecho e firmado entre las dichas partes que si acordaren fazer esposallas publicas y
abiertas, la expensa de aquellas, es a saber de pan, vino e/40 carne, aya de ser a cargo
de los dichos Remon Erdara e Ynes de Jasu, su muger, e de los dichos Johan
d’Azpeytia e Gracia, su dicha muger, es a saber, la expensa de carne a cargo del dicho
Johan d’Azpeytia/41 e Gracia, su dicha muger, e la expensa de pan e vino a cargo de los
dichos Remon e su dicha muger. Item fue apuntado fecho e firmado entre las dichas
partes que si debenjesse de la dicha Maria Perez/42 ante que del dicho Johan
d’Azpeytia, su esposo e marido, que la dicha dot torne como susodicho es a la
restitucion de aquel, el dicho caso acaesciendo, el dicho Johan d’Azpeytia somete e
obliga/43 todos sus bienes. Et si debenja del dicho Johan d’Azpeytia ante que de la dicha
Maria Periz, en tal caso pueda tener sealdat sobre todos los bienes del dicho su marido
segunt fuero e costunbre/44 de la dicha ciudat d’Estella o que si querra perder sealdat
pueda lebar la dicha su dot mejoramjento e conquistas segunt el dicho fuero. Et las
dichas partidas e cada una dellas, las dichas mugeres,/45 so la dicha licencia, cada una
dellas como les toca e pertenesce en el present caso a dar, delibrar, satisfazer e pagar
cada cosa e bienes que proferido e mandado hay en el present matrimonjo e por
contenplacion/46 de aquel e a los plazos suso escriptos e a fazer buena e sin enbargo nj
contrasto de persona alguna las dichas casas y heredades, tenir, cunplir, seruar e
goardar todo lo que susodicho es/47 sin contravenjmjento alguno, cada una de las dichas
partidas como les toqua e pertenesce en el present caso obligaron todos sus bienes
muebles y heredamjentos oujdos e por aver, ganados e por/48 ganar, so pena de mjl
florines de moneda, de la quoal dicha pena si acaescia encorrer, qujsieron que la
quoarta parte daquella sea para la fabrica de la iglesia de Santa Maria de/49 Ponplona o
para la senoria mayor de Nauarra, por tal que les faga tener, cunplir, satisfazer e pagar
todo lo que cada una de las dichas partidas ha proferido e mandado/50 e a fazer buenas
e sin mala voz las dichas casas y heredades de que fecho ha seydo donacion e dacion
en el dicho e present matrimonjo e las tres partes de la dicha pena para los dichos
Johan d’Azpeytia, menor,/51 e su dicha esposa e muger. Et pagada la dicha pena o non
pagada que las dichas partidas e cada una dellas como les toqua e pertenesce en el
present caso, ternan, cunpliran, seruaran, goardaran,/52 satisfaran e pagaran todo lo que
susodicho es, sin contravenjmjento alguno. Et renunciacion (sic) cada uno de ellos
specialment su fuero e su alcalde e todo otro fuero special, general, eclesiastico e
seglar e todo/53 uso, costunbre, ley, drecho canonjco, ciujl e municipal, escripto o por
escriujr, a esto contrario. Et a mayor cunplimjento, seguredat e firmeza de lo que
susodicho es, los dichos Remon Erdara e Ynes,/54 su dicha muger, la dicha Ynes so la
dicha licencia, por si e por lo que a ellos atayne e toqua dieron por fiador, deudor e
pagador de las cosas e bienes susoescriptos, es a saber, al honorable Njcolas/55 de
Eguja, mercadero, vezino de la dicha ciudat d’Estella, et los dichos Johan d’Azpeytia e
Gracia, su dicha muger, la dicha Gracia so la dicha licencja, al honorable don Ochoa
d’Ocariz, abat d’Arandigoyen,/56 hermano de la dicha Gracia, para que el faga buenas,
sueltas, qujtas, libres e sin enbargo nj contrasto de perssona alguna las dichas casas,
vinas e otros bienes en el dicho e present matrimonjo, pro-/57 feridos e mandados de
dilibre, satisfaga e pague aquellas o las faga dar e delibrar como susodicho es, los
quoales dichos Njcolas de Eguja e don Ochoa de Ocariz, presentes en el/58 lugar, por
tales fiadores, deudores e ferme se otorgaron, a la quoal dicha fiaduria e fermeria
sobredicha cada uno dellos por su parte e por qujen a seydo presentado, obligaron
todos sus bienes/59 muebles y heredamjentos, oujdos e por auer, ganados e por ganar,
so la dicha pena diujdida en la forma susodicha. Et renunciaron specialment su fuero e
su alcalde e todo otro fuero special,/60 general, eclesiastico e seglar. Et los dichos
Remon Erdara, Ynes, su dicha muger, Johan d’Azpeytia e Gracia, su dicha muger, las
dichas mugeres so la dicha licencia, cada uno dellos como les/61 toca e pertenesce en el
present caso, a goardar, sacar e qujtar de todo mal e dayno que venjr les podria a los
dichos sus fiadores, deudores e pagadores, ferme e fiador, a causa de la/62 dicha
fermeria e fiaduria en que puestos los han a los dichos Njcolas d’Eguja e don Ochoa
d’Ocariz, obligaron todos sus bienes muebles y heredamjentos obidos e por aver,
ganados/63 e por ganar, so la dicha pena diujdida en la forma susodicha. Et renunciaron
specialment cada uno dellos su fuero e su alcalde e todo otro fuero special, general,
eclesiastico e seglar/64 e todo uso, costunbre, ley, drecho canonjco, ciujl o munjcipal,
escripto o por escriujr a esto contrario. Fecha fue la dicha e present carta en la dicha
ciudat d’Estella, a treze dias/65 del mes de septienbre, l’ayno del nacimjento de nuestro
Señor Ihesu Xristo, mil quoatrozientos ochenta e ocho, quoan-tos por testigos clamados
e rogados e quj por tales testigos/66 se otorgaron, los honorables Johan d’Oco,
mercadero, maestre Martin Vallesteros, licencjado en medicina, e Johan de Ydiacabal,
poticario, vezinos de la dicha ciudat d’Estella. Et yo,/67 Domenjon de Sant Johan, notario
publico e jurado por autoridat real en todo el regno de Nauarra, quj present fuy a todo lo
que susodicho es, ensenble con los dichos testigos, a rogaria/68 e requesta de las
susodichas partidas e de cada una dellas e con otorgamjento dellas, de los dichos
fermes, fiadores e deudores e de los dichos testigos, la present carta en nota recebi/69 e
de la nota por mj recebida, con mj propia mano en publica forma escriuj e engrose et fizi
en ella este mj sig- (signo del notario) -no acostunbrado/70 en testimonjo de verdad.
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Pamplona, 1 de marzo de 1499
Sentencia a favor del monasterio de Santa Clara de Estella en la apelación al
pleito habido el 26 de abril de 1498 contra las monjas de San Benito por la posesión de
una huerta sita entre el monasterio y el Ega.
A.Mon.S.Cl.Estella, D-30, 54 x 62 cms.
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, duc de Nemoux e de Gandia,
de Montblanch e de Penaffiel, conde de Fox, señor de Bearn, conde de Begorra/2 e de
Ribagorça, señor de la ciudat de Balaguer e par de Francia, e dona Kathallina, por la
mesma gracia Reyna proprietaria del dicho regno, duquessa, condessa e señora de los
dichos duquados,/3 condados e señorios, a todos quantos las presentes veran e oyran,
salut. Fazemos saber que parescieron ante nos, en nuestra cort mayor en juyzio por via
de adamjento por Martin Ochoa de Occariz, portero nuestro, otorgado e dado, son a
saber:/4 Johan de Çoçaya, procurador en la dicha nuestra cort e segujdor puesto en el
dicho adamjento por las venerables e honestas religiosas bien amadas nuestras, las
priora, monjas e conbento de Sant Benedito, sito dentro de la huerta de nuestra ciudat
d’Estella,/5 fecha fe de su dicha segujduria e poder, buenos e sufficientes, demandantes
d’una parte, e Charles de Bergara, secretario e procurador en la dicha nuestra cort e
segujdor puesto en el dicho adamjento por las venerables deuoctas religiosas e bien
amadas/6 nuestras, las abbadessa, monjas e conbento de Santa Clara, sito bien assi
dentro de la dicha huerta d’Estella, fecha fe de su dicha segujduria e poder, buenos e
sufficientes, deffendjentes de la otra, el quoal dicho adamjento e razones de la/7
subsegujda contienen la segujente forma:
De la real magestat el buestro muy humil subdito, natural serbjdor vuestro, Martin
Ochoa de Occariz, portero vuestro, m’encomjendo en vuestra gracia y merced e de la
quoal notiffico e fago saber/8 que recebj hun vuestro mandamjento, el thenor del quoal
es en la segujente forma:
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, duc de Nemoux, de Gandia,
de Montblanch, e de Penaffiel, conde de Fox, señor de Bearn, conde de Begorra/9 e de
Ribagorça, señor de la ciudat de Balaguer e par de Francia, e doña Cathaljna, por la
mesma gracia Reyna proprietaria del dicho regno, duquessa, condessa e señora de los
dichos duquados, condados e señorios, a quoalquiere portero del dicho regno que/10 las
presentes bera, salut. Fazemos bos saber que por parte de las venerables deuoctas
religiosas, bien amadas nuestras, las priora, monjas e conbento de Sant Benedito, sito
dentro de la huerta de nuestra ciudat d’Estella, nos a seydo reffe-/11 rido e dado a
entender, diziendo que algunas personas que no tienen drecho ni action alguno les
tienen ocupada e tomada una su huerta pertenesciente en propriedat e posesion a las
dichas suplicantes e al dicho su monesterio et/12 conbento, por et como suya oujda et
tenjda por tal, sea por carta o cartas publicas o por rellacion de fidedignas perssonas o
persona en forma e manera deujda que mostraran en su tienpo e lugar cada que fuera
necesario e por nos/13 e la nuestra corte les fuere mandado. La quoal dicha huerta se
afruenta e se atiene de la una parte con el rio de Ega e de la otra parte con casa del
dicho monesterio e conbento e de la otra parte e de la otra con huerto de Santo
Domjngo./14 Et maguer que ayan rogado e requerido a los tales tenedores ocupadores
de la dicha huerta que tengan por bien de les dexar aquella e relinquirles la propriedat e
possession de aquella, como adviertades que no lo han/15 querido nj quieren fazer, ante
se les estan alçando con aquella contra toda justicia e razon, por fuerça e contra su
voluntat, suplicando nos acerqua desto por nos serles probeydo de justicia e de
remedio, otorgando e/16 dando les hun nuestro mandamjento para entrar en posesion de
la dicha huerta suya. Nos, entendida su dicha suplicacion e visto que piden justicia e
razon, vos mandamos expressamente a cada uno de bos que requeridos seres por las
presentes, luego/17 vistas aquellas pongades en possession de la dicha huerta que
pertenesce a las dichas suplicantes como dicho es o al mostrador de las presentes por
ellas e toda uez queremos que ante todas cosas, requiriendo a los tenedor o tenedores,
possessor/18 o posessores de la dicha huerta, e si al dar de la dicha possession los tales
tenedores e possessores se tubieren por agrebiados e vos demandaren adiamjento non
prouando a njnguna de las partes, adiedes las partes a cierto dia por ante nos/19 e
nuestra cort mayor ad alegar e mostrar [
…
], a fin que oydas las partes sea fecho
cumplimjento de justicia. Dada en la ciudat de Pomplona, so el sello de la chancilleria,
primer dia del mes de nobiembre, l’ano mil quoatrocientos nouenta/20 e siete. Pedro de
Arranz, por la cort, presentes los alcaldes, Arnalt de Gaztelu.
Por birtut del quoal dicho mandamiento yo, el dicho portero, por ser obedjente ad
aquel segunt que a mj conbiene y a mj officio le pertenesce e a jnstancia e requisicion
de la/21 reuerenda Maria, de la dicha priora de Sant Benedito de la ciudat d’Estella,
monjas e conbento de aquel, quj me presentaron el dicho mandamjento que en virtut de
aquel me requirieron las oujesse de poner en l’actual, quieta, paciffiqua possession/22 de
la huerta, sita aquella en las huertas d’Estella, la quoal es teniente de la una parte con
el rio d’Ega e teniente de la otra parte con casa del dicho monesterio e teniente de la
otra parte con huerta de Santo Domjngo, e por ser obedient ad aquel scriptura
personalmente/23 al dicho monesterio de Santa Clara por les intimidar a la abbadessa,
monjas e conbento de aquel como yo queria dar la dicha possession de la dicha huerta
a la dicha priora del conbento de Sant Benedito. Et vinjeron a mj la reuerenda dona/24
Kathalina de Bergara, abbadessa del dicho monesterio, e las deuotas e honestas
religiosas, Ysabel de Vermeo, Johana de Barron, Ysabel de Lozcoz, Ynesa Coston,
Maria de Baztan, Kathalina Fernandez, Catelina de Nagera, Maria/25 de Sant Johan,
Theresa de Sant Roman, Maria de la Karidat, Kathalljna de Segura e Johana de
Arronjz, monjas e conbentuales del dicho monesterio de Santa Clara de la dicha ciudat,
las quoales, estando ayuntadas en el dicho monesterio de/26 Santa Clara, al cappitol, a
sono de canpana, todas juntas e concordes, conbentualmente me dixieron que,
tenjendose por agrauadas de la dicha possession que yo dar queria a las dichas
monjas e conbento del dicho monesterio/27 de Sant Benedito, me demandaron
adiamjento, deziendo las adiasse ante vuestro real S. e que alli allegarian e mostrarian
razon o razones, fayçon o fayçones por donde la possession de la dicha huerta la dicha
Maria de Urdiayn, monjas e conbento/28 de Sant Benedito auer non podian nj deuian. E
las dichas Maria de Urdiayn, priora e monjas del dicho monesterio, deziendo que si
podian e deujan auer la possession de la dicha huerta. E yo, el dicho portero, visto el
debat e contienda que era/29 entre las dichas partes que de mj oficio mas claramente
usar non podia, non prouando a las dichas abbadessa, monjas e conbento del dicho
monesterio de Santa Clara de la dicha su possession, les otorgue el dicho adiamjento e
assigne e mande a/30 cada una de las dichas partidas, que ellos por sy o por sus
procuradores sufficientes sean e parezcan ante vuestra R. S. e los alcaldes de la
vuestra alta e muy noble cort a dalegar e mostrar cada una dellas de su drecho, es a
saber de la data del present/31 adiamjento en diez dias segujentes e primeros benideros.
Et las dichas partidas e cada una dellas e pusieron por sus segujdores sufficientes del
present adiamjento con si mesmos ensemble a Charles de Bergara, Johan de Çoçaya,
Miguel Martinjz de Lessaqua, procu-/32 radores, a todos los otros procuradores e
segujdores que usan e costuman de procuracion e segujduria ante vuestra real S. e los
dichos alcaldes de vuestra muy noble cort, a todos ensembles, a cada uno dellos por si
e por el todo la ussen uno del/33 nj de los vuestros no enbargando la presencia del otro nj
de los otros. Este adamjento fue dado e otorgado por mj, dicho portero, so mj sello, en la
dicha ciudat d’Estella, XXVIo dia del mes de abril, anno mjl quoatrocientos nouanta
ocho./34
Por ante vos, muy esclarescidos principes, don Johan e dona Cathallina, reyes
de Nauarra, e vuestra noble cort, yo, el vuestro humil secretario, Charles de Bergara,
procurador en cort, segujdor puesto y encargado en hun adiamjento/35 a la dicha cort
jmbiado por Martin Ochoa de Occariz, portero real, por las abbadessa, monjas e
conbento de Santa Clara d’Estella en virtut de mj dicha segujduria, non recibiendo por
partes sufficientes a las que dizen priora, monjas/36 e conbento de Sant Benedit, mas de
quoanto de derecho debo e soy tenjdo et con esta protestacion respondiendo digo que
la parte aduerssa non puede nj deue auer cosa alguna de lo que demanda, ante a mj,
en nombre de mj partida,/37 deuen dar por qujto e abssuelto, mandando cessar el dar de
possession en el dicho adiamjento contenjdo non constando aquel, jncorriendo
perpetuo silencio a la parte aduerssa, declarando la dicha huerta pertenescer a mjs
costas e al dicho conbento de/38 Santa Clara en propriedat e possession, adjudicandoles
aquella en lo nuestro e condepnando a las aduerssas en las spensas porque digo que
como no se nj creydo nj creo las cosas en el dicho adiamjento contenjdas sean assi
como por el/39 parescen ante las prejudiciables y en juycio recebideras njego
expressament, recebiendo por conffesadas las fazientes por mi parte, e procurando mis
contrarios y excepciones [pheup]tores e ljdientes la jntencion de la part aduerssa/40 digo,
la que dizen huerta, pertenescer a mis partidas e al convento de Santa Clara en
propriedat e possession o usufrutuacion util o directamente, sea por titulo de
conpraventa, permutacion, titulo, enpheotico, constitucion testamental, fundacion de
cape-/41 llanja, prescripcion o por otros titulos o titulo e drecho sufficientes sin parte nj
drecho de las aduerssas nj de su monesterio, la quoal han tubido (sic) e poseydo,
tienen e possiden las dichas abbadessa, monjas e conbento de Santa Clara que al
presente son/42 e las predecessoras dellas, por tienpo y espacio de diez, veynte, trenta,
quoaranta, cinquoanta e cient annos e mas e por tanto tienpo que memoria de honbres
no es en contrario, cumpliria deujda prescripcion a faz e bista de las aduerssas/43 e de
sus predecessoras sin contrasto nj empacho dellas nj de alguna dellas, ahun con tanto
y expresso conssetimjento dellas, de manera que por la dicha prescripcion juxta e
legitima, ahunque otro drecho no tubieran, como tenjan e tienen por bien/44 adquirido el
drecho e propriedat de la dicha huerta e puesto que se fallasse en algun tiempo auer
seydo la que dizen huerta del conbento de Sant Benedito, como se niega, digo que
ahun en tal caso no tenjan causa de demandar/45 lo que demandan por quanto las
dichas abbadessa, monjas e conbento de Sant Benedito, con licencja e permisso de su
superior e con las solempnidades requeridas en semblantes actos, avria mas de
ochenta annos de tiempo abrian/46 dado en enphiteo en perpetuo, amejorando las rentas
de su monesterio y en su prouecho la dicha huerta de las abbadessa, monjas e
conbento de Santa Clara, con titulo legitimo e por cierto precio e quantidat de cens,/47 por
birtut del quoal titulo las dichas abbadessa, monjas e conbento adquirieron la paciffica
possession de la dicha huerta e de que assi adquirido y por birtut del titulo e
possession, el dominjo util la avrian tenjdo e posseydo paciffica-/48 ment, sin empacho ni
contrasto de las partes aduerssas ni de otra perssona alguna destos ochenta annos a
esta parte, pagando qujnze sueldos carlines de cens a las abbadessa, priora, monjas e
conbento de Sant Benedit, cada anno,/49 la quoal quantidat ellas e cada una dellas,
conosciendo ser verdad, han tomado e recebido, toman e reciben ata este anno que
han presentado, no los an quesido tomar, empero estan conssignados e depositados, e
mjs partidas/50 estan prestas e aparejadas para pagar cada anno segunt que lo han
acostumbrado de fazer e ahun a otra parte del dicho tiempo a esta parte han pagado e
pagan por constitucion censsal de la dicha huerta a los racioneros/51 de Sant Johan
d’Estella doze sueldos carlines por anno, ellos o sus claueros los han recebido e
reciben cada anno destos cient annos a esta parte, e si por bentura, de todo lo
sobredicho no se podiesse fazer prompta fe por/52 escripturas, digo aquello avria seydo
por quanto una gran agoada que passo por Estella por caso fortuyto llebo la meatat de
Santa Clara, ensemble con ella todas las escripturas, por el quoal dilubio e por las/53
guerras deste regno han seydo perdidas muchas escripturas del dicho monesterio e
assi la demanda no procede ni obsta la manjfestacion. Et lo susodicho ser assi digo ser
publjco e notorio e maniffesto, e tal es la voz/54 en forma publjca. E por la parte aduerssa
assi a seydo maniffestado en presencja de buenas gentes, de lo quoal lo juridico e lo de
fecho me ofrezco prouar segunt cunple, no astenjendome a superflua prueua./55 Et esto
digo con protestacion de mengoar, añadir e de mas dezir. Pero de Nabaz. Et contestado
el dicho pleyto e negoscio ante nos en la dicha nuestra cort mayor en juyzio, cada una/56
de las dichas partes alega con dobladas razones por fundar sus jntenciones e tomadas
sus afirmatiuas fue cometido a cierto nuestro comissario por saber la berdad e auer/57
jnformacion de todas las cosas susodichas, el quoal dicho comissario recebio y
exhamjno doblados testigos, cartas e faycones presentadas por cada una de las dichas
partes/58 e nos fizo relacion por estensso por su processo legitimo en forma deujda, el
quoal, por nos e la dicha nuestra corte fue mandado habrir e publicar, presentes las
dichas partes, e/59 asignado a contradezir dentro de cierto tiempo, dentro de la quoal
dicha assignacion no fueron presentados contradichos algunos por nenguna de las
dichas partes. E assi leydo todo el sobredicho/60 processo del principio fasta el fin e oydo
a cada una de las dichas partes en todo aquello que cada una dellas alegar e dezir
qujsieron, assi berbalmente como por escripto, e sobre todo ello, oujdo/61 maduro
conssejo e deliueration con hombres letrados, buenos e sabios que saben y entienden
de fuero, ley drecho e toda buena razon, por quanto paresce claramente por la lectura e
discursso del/62 dicho processo, que el dicho Johan de Çoçaya, segujdor susodicho de
las dichas priora, monjas e conbento de Sant Benedit, demandantes, no an prouado
cosa alguna de lo que por su adiamjento e de-/63 manda piden y segunt drecho, justicia e
buena razon, quando la parte demandante non prueua su jntencion, la parte
deffendiente deue ser dada por qujta e abssuelta de lo contenjdo en la dicha
demanda./64 E por quanto paresce claramente por la lectura e discursso del dicho
processo que el dicho Charles de Bergara, segujdor de las dichas abbadessa, monjas e
conbento de Santa Clara, tienen/65 [
…
] el dicho adiamiento expreso contenjdo e prouado
mejor su jntencion, que las dichas demandantes, cuyo segujdor es el dicho Çoçaya, las
quoales dichas abadessa e monjas de Santa Clara tienen/66 e posseen dicha huerta
co[
…
] pagando su dicho cens en cada anno de tienpo prescripto e jnmmemorial ata
como paresce por los reconoscimjentos sobre ello por las dichas de Sant Bene-/67 dito e
sus predecessoras dado a las dichas de Santa Clara. Por tanto nos, antedichos Rey e
Reyna, a relacion de los alcaldes de nuestra dicha cort mayor, visto el sobredicho
processo e aquel examjnado bien/68 e deujdamente e oydas las dichas partes como
dicho es, atendido que las dichas de Santa Clara adiadas e deffendientes han prouado
mejor su jntencion que las dichas de Sant Benedit, deffendientes,/69 por et con thenor de
las presentes por esta nuestra present sentencja diffinitiua auemos declarado e
mandado, declaramos e mandamos cessar el dar de la possession de la dicha huerta/70
contenciosa y en el dicho adiamjento limjtada, designada e affrontada et por el dicho
Martin Ochoa, portero, emparada e por birtut del dicho mandamjento executada porque
las dichas monjas de/71 Sant Benedit no han prouado su jntencion como dicho es, cuyo
segujdor es el dicho Johan de Çoçaya, e las dichas abbadessa, monjas e conbento de
Santa Clara, adiadas e deffendientes, cuyo segujdor es el dicho Charles/72 de Vergara,
prouaron mejor su jntencion que las dichas de Sant Benedito. Et por thenor de las
mesmas presentes al dicho Martin Ochoa d’Ocariz auemos mandado e mandamos
cessar el dar de la dicha/73 possession de la dicha huerta por el executada ante d’agora
en virtut del dicho mandamiento, como dicho es, e non contrastando el dicho adiamjento
et en tanto quoanto a las spensas del presente pleito por/74 justos respectos que a ellos
nos han moujdo e mueuen, declaramos e mandamos por esta nuestra presente
sentencja diffinitiua que cada una de las dichas partes suffran las suyas./75 Et en
testimonio desto avemos mandado sellar las presentes al dorsso con nuestro sello de la
chancilleria. Dada en nuestra ciudad de Pomplona, primero dia del mes/76 de março,
l’anno del nascimiento de nuestro señor Jhesu Xristo de mil quoatrocientos nouanta e
nueue. (Firma) Jo. de Arrayoz.
.- El documento se lee con muchas dificultades por el mal estado de la tinta y por los agujeros.- La línea
19 está borrada casi en su totalidad.
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Pamplona, 27 de marzo de 1501
Confirmación real de la sentencia dada en favor de las monjas del monasterio de
Santa Clara contra las monjas de San Benito sobre la posesión de una huerta sita en
las huertas de Estella.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-1, 62 x 33 cms.
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, duc de Nemoux, de Gandia,
de Montblanch e de Pennaffiel, conde de Fox, senor de Bearn, conde de Begorra, senor
de la ciudat de Balaguer, par de Francia, e dona Kathallina, por la mesma/2 gracia
Reyna proprietaria del dicho regno de Nauarra, duquessa, condessa e senora de los
dichos duquados, condados e senorios, a todos quantos las presentes veran e oiran,
salut. Parescieron ante nos en nuestro real conssejo, por via de suplicacion e agrevios,
son a saber:/3 Johan de Çoçaya, procurador de la dicha nuestra cort e conssejo e
segujdor puesto en la dicha suplicacion e agreujos por las venerables e honestas,
deuottas religiosas bien amadas nuestras las priora, monjas e convento de Sant
Benedito, demandantes en el dicho proce-/4 sso e suplicacion e agreujos contenjdos,
d’una parte, fecha fe de su dicha segujduria e poder buenos e sufficientes, e las
venerables, deuotas religiosas bien amadas nuestras, las abbadessa, monjas e
convento de Santa Clara, situadas en los huertos de la dicha ciudat d’Estella,/5 e
Charles de Vergara, su segujdor por ellas, fecha fe de su dicha segujduria buena e
sufficiente, deffendjentes de la otra. Las quoales dichas suplicacion e agreujos son del
thenor e forma que se sigue:
De la real magestat el vuestro humjl e obediente serujdor Johan de/6 Çoçaya,
secretario e procurador en la dicha vuestra cort e conssejo e segujdor de las priora,
monjas e convento del monesterio de Sant Benedit, situado en la huerta de la ciudat
d’Estella, m’encomjendo en la benjgna gracia y merced de V.S., al quoal siguimiento
como cierto plei-/7 to a seydo lleuado ante los alcaldes de la dicha cort por via de
mandamjento de entrar en possession, adamjento e demanda entre las dichas priora,
monjas e convento del dicho monesterio de Sant Benedit e yo, como segujdor de las
demandantes, d’una part, e la abadessa, monjas e convento de Santa/8 Clara, situado
en la dicha huerta d’Estella, o Charles de Vergara, secretario, como siguidor de las
defendjentes de la otra, en razon o a razon de una huerta situada en los huertos de la
dicha ciudat d’Estella, affrontada e contenjda en el dicho adamjento, diziendo aquella
pertenescer a las dichas priora, monjas e convento de/9 Sant Benedit, segunt mas a
largo paresce por el processo del dicho pleito en el quoal escriue como notario Arnalt
de Gaztelu, notario de la dicha cort, al quoal me refiero, en el quoal dicho pleito yo,
oujendo alegado el dicho huerto pertenescer al dicho monesterio de Sant Benedit e a
las dichas monjas e convento daquel, cuyo/10 segujdor e procurador yo soy, sin parte nj
drecho de las dichas abbadessa e monjas de Santa Clara, e assi pertenesciendoles
aquel, auerles seydo ocupado jnjusta e non deujdament e contra toda justicia e razon e
otras dobladas razones e lo por mj alegado oujendo prouado, en special, tener la
entrada/11 para la dicha huerta del dicho monesterio de Sant Benedit, e las dichas
abbadessa, monjas e convento de Santa Clara no oujendo mostrado tener drecho nj
titulo alguno de la propriedat del dicho huerto e assi los alcaldes de la dicha cort por su
sentencja diffinjtiua deujendo mandar dar la possesjon del/12 dicho huerto a mjs dichas
partes, condepnando a la dicha parte deffendiente en las messiones, faziendo por el
contrario, por su que dize sentencja, si tal nombre meresce auer, han mandado cessar
el dar de la possesjon de la dicha huerta y en quoanto a las spensas cada una de las
partes que compuerten las suyas, fablando con reueren-/13 cia, jnjusta e non
deujdamente e contra toda justicia e razon, agreuiando a mjs dichas partidas y en
agreuio e perjuyzio dellas, la quoal digo que por V.A. e su conssejo deue ser revocada,
jnfirmada o amejorada por las tales razones e agreujos segujentes. Et primerament las
dichas priora, monjas/14 e convento, oujendo jmpetrado hun mandamjento para entrar en
possesion de la dicha huerta deziendo aquella pertenescerles e pertenesciendo auerles
seydo tomada e ocupada e bien assi auer tenjdo e posseydo aquellas, entrando e
salliendo en aquella e assi pertenesciendo auerles sydo tomada aquella por algunas/15
perssonas no deujdamente contra toda justicia e razon e abiendo prouado legitimament
e la dicha parte deffendiente non oujendo nj podiendo mostrar drecho alguno tener en
propriedat de la dicha huerta los alcaldes de la dicha cort por su sentencja deujendo
mandar dar la possesion daquella, non obstant el dicho faziendo al contrario,/16 diziendo
la parte deffendiente auer mejor prouado su jntencion por su sentencja diffinitiua han
mandado cessar el dar de la dicha possesion e declarando cada una de las partes
comporten las spensas, agrauiando a mj dicha partida y en agrevio e perjuyzio della, la
quoal digo que por V.S. e su conssejo deue ser jnffirmada/17 e revocada e amejorando
aquella mandar la possesion daquellas a mjs dichas partes. Otrossi, oujendo alegado la
dicha huerta en propriedat e possesion pertenescer a mjs partidas e al dicho monesterio
de Sant Benedit e auer tenjdo e posseydo aquella por e como suya y oujda e tenjda por
tal, sin parte nj drecho de las/18 dichas abbadessa, monjas e convento de Santa Clara,
deffendientes, nj de otra perssona alguna por tiempo prescripto e puesto que por algun
tiempo las dichas deffendientes oujessen tenjdo e posseydo aquella aurian tenjdo e
posseydo en nombre de mjs dichas partes e por ellas o clandestinament e lo por mj
alegado oujendo/19 prouado deujdamente e la dicha parte dello no oujendo prouado
tener derecho en la propriedat de la dicha huerta, sino solamente la [nu]da possesion de
prescripcion, la quoal prescripcion por mj fue jmpugnada, pues mjs dichas partidas
prouarian ser possessoras de la dicha huerta ante y primero/20 que las dichas
deffendientes e los alcaldes de la dicha cort deujendo mandar dar la dicha possession
de la dicha huerta a mjs partes, non obstant el dicho adjamiento, faziendo por el
contrario han pronunciado la dicha sentencja en la manera sobredicha, mandando
cessar dar de la possesion, agrauiando a mjs dichas partes y en agreujo e perjuy-/21 zio
suyo, la quoal digo que por V. e su real conssejo deue ser revocada e jnfirmada segunt
sobredicho es. Otrossi oujendo alegado puesto que las dichas abbadessa, monjas e
convento de Santa Clara, deffendientes, por algun tiempo oujessen posseydo la dicha
huerta que aquella avrian tenjdo e possey-/22 do como huerta e tierra de mjs partidas e
del dicho su monesterio y en vez y en nombre de mjs dichas partidas o nomine
procuradore o clandestinamente o a tributo y reconosciendo la propriedat de aquella
pertenesciendo a mjs dichas partidas e al dicho su monesterio de Sant Benedit e
reconosciendo e/23 pagandoles a mjs partidas como a sennoras e proprietarias de
aquella en cada anno qujnze sueldos carlines e aquel es dicho possessor en cuyo
nombre es posseyda la cosa e lo por mj alegado oujendo legitimamente prouado por
dichos e deposiciones de doblados testigos ser possessoras/24 las dichas mjs partes de
la dicha huerta ante que las dichas deffendientes e tener la entrada por la dicha huerta
del dicho su monesterio et bien assi por dos cartas publicas de requestas presentadas
por las deffendientes a mjs dichas partes reconosciendo deuer por aquella qujnze
sueldos,/25 segunt lo quoal los dichos alcaldes por su sentencja deujendo mandar dar la
dicha possession a mjs dichas partes, non obstant el dicho adjamiento, faziendo por el
contrario e la part deffendiente no prouando sino la nuda possession, han mandado
cessar e dar la dicha possession agrauiando a mjs dichas partes/26 y en agreujo e
perjuyzio dellas, la quoal digo que por V.S. e su real conssejo deue ser jnffirmada o
amejorada segunt que dicho es. Otrossi oujendo alegado que en los actos grauosos
permjssores ahunque por mjl annos fuesse posseyda no se podra prescribjr nj adquirir
possession/27 e si la voluntad de las dichas priora, monjas e convento de Sant Benedit,
auja seydo ata agora de permjtir a las dichas deffendientes que tubiessen la dicha
huerta pagando los dichos qujnze sueldos, de present no es voluntat nj querer que la
tengan, mas ante quieren/28 cobrar lo suyo a su poder e mano, lo quoal mediante justicia
pueden conssegujr nj la dicha part deffendiente puede pretender con licencja e
permjsso de su priora l’action enphitio [sumoteus] por special por espacio de LXXX
annos que alega que sabe agenacion, la quoal agraua-/29 cion es vedada, en la quoal
agenacion no sera seruada la solepnjdat requerida en special la necessidat e utilidat
del dicho monesterio de Sant Benedit, lo quoal jmbiauan e requerian que las dichas
deffendientes nj sus antepassados no abrian renouado el contrato de cens/30 dentro del
tiempo por las ordenantes reales contratado e assi la dicha huerta pertenescia e
pertenesce a mis partes, por titulo de herencio, compra e venta, manda, dexa de
testament o por otros titulos e por ljuertad el dicho monesterio de Sant Benedit auja
seydo oujdos, tenjdos e reputados e assi las deffendientes/31 han oujdo e posseydo
aquella, aujan tenjdo e posseydo y ocupado por propria autoridat e por fuerça, e contra
la voluntat de mjs partes e por auer estado el dicho monesterio de Sant Benedit
destruydo e derrocado y causa[n] las guerras e dis[entiones] auer ocupado, e
subduziendo e quitando el tiempo de las dichas/32 guerras que en los XL annos han
corrido en este regno, no abria lugar la dicha possession e lo por mj alegado oujendo
prouado e la dicha part deffendiente no abiendo mostrado nj prouado tener drecho
alguno en la propriedat de la dicha huerta, sino solament la nuda possession de
quoaranta annos e assi avjendo/33 por su sentencja mandar dar la possession de la
dicha huerta a mjs dichas partes, non obstant el dicho adjamiento faziendo por el
contrario han pronunciado la dicha sentencja en la manera sobredicha, agrauiando a
mjs partidas y en agreuio e perjuyzio dellas, lo quoal digo jnfirmada o mejorada como
dicho es. Otrossi al tiempo de la/34 avertura del processo yo, oujendo dado noticia a los
alcaldes como los testigos presentados por mj parte no aujan seydo examjnados
deujdament sobre el possessorio nj lo que los testigos aujan deposado no estauan en
la manera que aujan deposado segunt mjs partes dezian e supliquauan dar reeparar/35 a
spensas de mjs partes, a lo quoal no dieron lugar, ante pronunciaron la dicha sentencja
en la manera sobredicha, agrauiando a mjs dichas partidas y en agreujo e perjuyzio
dellas, por los quoales dichos agreujos e por otros que del dicho processo se pueden
recolegir e por mj de boca dezir, [suplico] de los remedos deujdos/36 de justicia me
qujeran proueyr mandando [su .V.] [
…
] a los dichos alcaldes ayan de remeter e jmbiar el
processo del dicho pleito ante V.S. e su dicho conssejo ensemble con la sentencja por
ellos pronunciada e assignar a las partes en el dicho conssejo a cierto dia jnhibiendo e
vedando a los dichos alcaldes que no pongan a/37 execucion la dicha sentencja ata ser
conoscido e declarado si aquella deue ser con forma jnformada o mejorada [
…
] vuestro
real estado [
…
] e su real cort. Et leydas las dichas suplicacion e agreujos e processo
ante nos en el dicho nuestro real conssejo e oyda la relacion de aquel del principio
fastal fin/38 e oydas las dichas partes en todo lo que dezir e alegar qujsieron e sobre todo
ello oujdo conssejo e deliueracion con las gentes de nuestro real conssejo, nos,
antedichos Rey e Reyna, a relacion de las gentes de nuestro dicho conssejo por et con
thenor de las presentes e por esta nuestra presente sentencja diffinitiua, por/39 quanto
paresce por el discursso del dicho processo que los alcaldes de la dicha nuestra cort
pronunciaron e declararon bien e deujdamente su sentencja e declararon y aquella
auemos loado, aprouado e conffirmado, loamos, aprouamos, ratifficamos e
conffirmamos e aquella mandamos poner a execucion/40 justa su thenor e forma, non
obstant la dicha suplicacion e agreujos, et en tanto quoanto a las diez libras de pena por
el dicho Çoçaya encorrida por respecto que son religiosas sus partes lo auemos dado e
damos por qujto ad aquellas. Et en tanto quanto a las spensas del present pleito,/41 por
ser religiosas que cada una dellas suffran las suyas. Et en testimonio desto avemos
mandado sellar las presentes en pendjente con nuestro sello de la chancelleria. Dada
en nuestra ciudat de Pomplona a XX dias de março, l’anno de mjl qujnjentos y uno.
(Firma) Del Burguete./42 Por el rey e por la Reyna en su real consseio,/43 presentes el
chanciller don Johan de Jassidetor,/44 don Martin de Ruchia, don Remond de
Baquedano,/45 Pedro Gomez, los bachilleres de Sarria e Lumbier.
.- La tinta del documento en algunas partes está bastante borrosa, por lo que la lectura es difícil.- En la
línea 28 ofrecemos la lectura <sumoteus> con todas las reservas.- Resulta un tanto extraña la sintaxis de las
líneas 32 y 33.- En la línea 35 la lectura <suplicamiento> es muy dudosa.- Las líneas 42 a 45 están centradas en
el cuarto inferior izquierdo del documento.- En el cuarto inferior derecho está encuadrada la firma <N. de Lumbier,
secretario>.
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Pamplona, 1509
Apelación de la sentencia fallada en favor de Maria Johan de Sant Johan, monja
del monasterio de Santa Clara de Estella, contra Johan d’Echauz, escudero, vecino de
Dicastillo, y Johana Lopez, su mujer, herederos de Catherina de Sant Johan, hermana
de Maria Johan de Sant Johan, y que otorgaba a aquella la mitad de la herencia de sus
padres y hermano.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-2, 34 x 57 cms.
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, duque de Nemox, de Gandia,
de Montblanc, de Penafiel, conde de Fox, senor de Bearne, conde de Bigorra, de
Ribagorça, de Poutiebre, de Peyregort, vizconde de Limoges, par de Francia y senor de
la ciudat de Balaguer, e dona Ca-/2 therina, por la misma gracia Reyna proprietaria del
dicho reyno, duquessa de los dichos ducados, condessa y senora de los dichos
condados y senorios, a quantos las presentes veran y oyran, salud. Fazemos saber que
comparecieron ante nos y las gentes del nuestro consejo por via de supplicacion de
aggrauios, es a saber, Johan d’Echauz, scudero, vezino o habitant/3 en el lugar de
Dicastillo, e Johana Lopez, su mujer, o Miguel Martinez de Lassaca, procurador en el
dicho consejo y corte mayor y procurador dellos, de la una supplicantes, e las
abbadessa, priora, monjas y conuento del monasterio de Santa Clara de la ciudat
d’Estella, y Maria Johan de Sant Johan, monja del dicho monasterio, o Miguel de
Veramendi, procurador en el dicho/4 consejo y corte y procurador dellas, de la otra parte
apelladas. El tenor de los quales dichos aggrauios es en la forma que se sigue:
De la real magestad de sus reales altezas humil subdito e natural seruidor,
Miguel Martinez de Lassaca, secretario e procurador en su corte y consejo, y como
procurador que soy de Johan d’Echauz, scudero, vezino o habitant en el lugar/5 de
Dicastillo, e de Johana Lopez, su mujer, besando sus reales manos, humilmente
m’encomiendo en su benigna gracia y merced y notifico en como cierto pleito por via de
citacion e demanda ha pendido ante los alcaldes de su muy alta y noble corte entre la
abbadessa priora, monjas y conuento de Santa Clara del Monasterio de la ciudat
d’Estella y de Maria de San Johan, monja/6 del dicho monasterio, o Miguel de
Veramendi, su procurador por ellas, demandantes de la una parte, e los dichos Johan
d’Echauz y su dicha mujer, o yo, el dicho Miguel Martinez, su procurador por ellos,
defendientes de la otra, en el qual processo scribe Garcia de Huart, notario de la dicha
corte. E visto el dicho processo, los dichos alcaldes de su dicha corte sobre la dicha
causa e processo/7 han pronunciado e declarado cierta que dizen difinitiua sentencia, si
tal nonbre mereze hauer, por la qual han condenado a mis dichas partidas adobar
particion de los bienes y herencio pididos por la parte demandante, adjudicando la
mitad de los dichos bienes y herencio a la dicha parte demandante, hablando con
deuido acatamjento, contra toda justicia y razon,/8 en grandissimo dano e aggrauio de
mis dichas partidas e de su justicia. La qual dicha asserta sentencia, digo que hablando
con deuido acatamjento, es jnjusta e en grand prejuyzio, aggrauio de mis dichas
partidas, la qual digo justicia mediante que por sus altezas e por las gentes de su real
consejo deue seer anullada, jnfirmada, reuocada o a lo menos amejo-/9 rada e
pronunciada en fauor de mj partida e contra la parte demandante, por los aggrauios,
causas y razones seguientes e por otros que del dicho processo resultan e por cada
uno dellos. E primeramente yo, allegando e probando que el dicho monasterio de Santa
Clara, monjas e conuento del, e la dicha Maria de Sant Johan eran y son monjas del
habito de/10 Sant Francisco, y segund su regla e disposicion de los derechos assi
canonicos como ceuiles no podian nj pueden pidir herencio nj sucession de heredad
alguna por seer jncapaces de la dicha sucession y herencio y por seer de derecho en
quanto a los bienes herencios mundanos avidos por muertas. E como a tales debiendo
la dicha corte pronunciar e declarar/11 jncapaces e partes jnsufficientes para pidir nj
proponer la dicha demanda nj conseguir lo que pidian, mandando dar a mis partidas por
quitos e absueltos, haziendo por el contrario, han pronunciado la dicha que dizen
sentencia, en grandissimo dano e prejuyzio de mjs dichas partidas e contra toda justicia
y razon. Otrosi assi bien yo, ouiendo allegado y aun/12 sufficientemente probado que en
caso que la dicha Maria de Sant Johan podiera succeyr y heredar, como no puede, que
ella al tiempo que fue a entrar y entro monja en el dicho monasterio leuo cient y
cinquenta florines de moneda en dote y collocaron paral dicho monasterio e una cama
de ropa e otras joyas y alages de casa valientes otros cient cinquenta florines e/13 con lo
susodicho hizo renunciacion y renuncio todo el herencio, derecho e accion que podiera
succeder, heredar, hauer y cobrar de todos los bienes de su padre y madre e de otros
qualesquiera. E assi, en virtud de la dicha renunciacion, debiendo la dicha corte
declarar e pronunciar la parte demandante no tener derecho nj accion ninguna nj
competerles obstante/14 la dicha renunciacion e haziendo por lo contrario han
pronunciado e declarado los dichos alcaldes la dicha pretendida sentencja en
grandissimo dano de mis partes. Otrosi que yo, ouiendo allegado que Catherina de Sant
Johan, hermana que fue de la dicha Maria de Sant Johan, monja, quedo heredera
universal de todos los bienes y herencio de los dichos sus padre/15 y madre y hermano,
por haber entrado la dicha demandante monja en el dicho monasterio de Santa Clara
qu’es del orden y regla de Sant Francisco, e assi bien por la dicha renunciacion de la
qual Catherina de Sant Johan mis dichas partidas tienen titulo e causa por via de legato
renunciatorio a mjs partidas fechos e debiendo dar a mjs partidas/16 por quito e absuelto,
haziendo por lo contrario, han pronunciado la dicha que dizen sentencja en grandissimo
aggrauio de mis dichas partidas. Otrosi que yo houiendo allegado y probado en como la
dicha Catherina de Sant Johan de quien mis partidas tienen causa, cobro e ouo
cobrado y sacado los dichos bienes y herencio redemiendolos con sus proprios
dineros/17 que estauan enpenados a Johan Fernandez de (en blanco) por la suma de
cient y ochenta florines que fueron enpenados por Martin de Sant Johan para conprar
cauallos y armas. E pues pidia la demandante como heredera del dicho su hermano
que era tenida a contribuir e pagar de la dicha quantidat de los dichos cient y ochenta
florines la mitad, pues/18 pidia el herencio de su hermano. E assi bien traher a collacion e
particion los dichos cient y cinquenta florines de moneda y cama de ropa y axuar que
lebo al dicho monasterio traherlos a collacion e particion pues queria succeder en el
dicho herencio de sus padre y madre la dicha monja. E assi bien traher a collacion y
particion un quar-/19 tel de seiscientos florines que debia el dicho condestable qui fue,
don Luys de Beamont, a los padre y madre de la dicha monja e de la dicha Catherina de
Sant Johan. E assi bien traher otros trenta florines que le fueron dados del a la dicha
monja y debiendolos compeller a lo susodicho a mandamiento y particion los dichos
alcaldes, haziendo por el/20 contrario, a menos de declarar nj mandarlos que traxiessen a
particion njn contribuisse en la dicha deuda como heredera que dize seer del dicho su
hermano, pronunciaron la pretendida sentencja mandando hazer la dicha particion de
los dichos bienes y herencio. Otrosi que no abiendo allegado y probado que las monjas
que entran en el/21 dicho monasterio de Santa Clara que es de la regla de Sant
Francisco que de que ay entran, conforme al derecho y su regla nunqua han pidido ni
piden herencio nj succession de sus padres nj hermanos nj debdos, sino con lo que
leban en dote coadjutorjo al dicho monasterio, con aquello quedan excluydas de toda
succession de herencio y/22 heredan los que quedan en el mundo fuera de la tal religion,
abriendo puerta de nueuo e dando causa a muchos pleitos e debates, assi debiendo
pronunciar y declarar no tener la parte demandante derecho alguno nj poder pidir nada
de los dichos bienes, haziendo por lo contrario, han pronunciado la pretendida
sentencja por los quales dichos/23 aggrauios e cada uno dellos e por otros resultantes
del dicho processo, el qual con la pretendida sentencja en todo lo necesario presento
por aggrauio a una con los sobredichos, supplico a vuestra real majestad quiera mandar
por un su mandamjento, traher o enbiar el dicho processo a una con la pretendida
sentencja y con todos sus actos e/24 euentos en el contenidos ante las gentes de su real
consejo, mandando a los dichos alcaldes de su dicha corte mayor quieran enbiar aquel
ante el dicho consejo, jnhibiendo y vedandoles no hayan de proceder nj procidan en la
execucion del nj de su pretendida sentencja hata en tanto que por el dicho consejo sea
mirado y declarado si la preten-/25 dida sentencja deue seer confirmada o jnfirmada o
reuocada o mejorada, en lo qual assi haziendo allende que administraran justicia a mis
partidas haran senallada gracia y merced, cuyas vidas y stado acresciente y prospere
aquel soberano de que todos los bienes proceden. E assi presentados los dichos e
prejnscritos aggrauios las/26 sobredichas partes o sus dichos procuradores jnstantes
partes o supplicantes, vistos por nos en el dicho nuestro consejo e diligentemente
examinados los sobredichos aggrauios e todos e cada unos actos actuados, scripturas,
jnstrumentos, priuilegios, derechos, processo y sentencja y las otras cosas en el
presente processo por cada una de las partes pre-/27 sentados e produzidos e aquellos
con diligencia examinados e oydos los aduogados y procuradores de ambas las dichas
partes en sus razones, con consulta de las gentes del dicho nuestro consejo, los quales
de los meritos de la presente causa nos han fecho plenaria relacion, pronunciamos,
sentenciamos y en scripto declaramos en la forma y manera que/28 se sigue: En el
processo dentre la abbadessa, monjas y conuento de Santa Clara d’Estella y de Maria
de Sant Johan, monja del dicho monasterio, demandantes contra Johan d’Echauz e
Johana de Dicastillo, vezinos de Dicastillo, defendientes; visto el dicho processo e con
diligencia examinado e oydas las partes en todo lo que quisieron/29 dezir y allegar, por
quanto los meritos de aquel consta y parece, los alcaldes de la corte hauer bien y
deuidamente pronunciado por esta nuestra present difinitiua sentencja, confirmamos la
sentencja dada y pronunciada por los dichos alcaldes y mandamos aquella sea puesta
a execucion y surta su efecto segunt su serie e tenor quedando en saluo a los cabeça-/30
leros de Catherina de Sant Johan, hermana que fue de la dicha Maria de Sant Johan,
demandante, qualquiera derecho que tuvieren sobre los bienes contenciosos pora que
puedan demandar aquel, no obstante la dicha sentencja y confirmacion, y en quanto a
las diez libras de pena contenidas en las ordenanças por algunos justos repectos
releuamos/31 de aquellas a la parte appellante y en quanto a las expensas que cada de
las partes suffra las suyas. Jo. del Bosquet. En testimonio de lo qual mandamos dar las
presentes selladas en pendiente del sello de la cancelleria del dicho nuestro regno.
Dada en Pamplona a XXV dias del mes de setiembre l’anyo del nascimjento/32 de
nuestro Saluador de mil quinientos y nueue anos./33 Del Burguiete, chanceller./34
Por el Rey y por la Reyna en su consejo, presentes el senor/35 chanceller, el
doctor de Jasso, el bachiler de Sarria, maestre Lope/36 de Lumbier, los licenciados
Degues e Yrigoyen y el bachyler/37 Redui y otros del consejo./38 (Firmas).
.- <Don Johan> y <dona>, en la línea 1 están marcados con un trazo muy grueso y son de tamaño mucho
mayor que el resto.- En la línea 4 <a la real magestad> está escrito con letra un poco más grande.- <Del Burguiete,
chanceller> es de otra mano, con caracteres mayores.- En la línea 17 se ha dejado en blanco parte del apellido.-
Las líneas 34 a 35 están redactadas en la parte inferior izquierda del documento.
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Pamplona, 10 de febrero de 1509
Sentencia a favor de Maria Johan de Sant Johan, monja del monasterio de Santa
Clara, concediéndole la mitad de la herencia de sus padres y hermanos, contra Johan
d’Echauz, escudero, y Johana de Dicastillo, su mujer, vecinos y habitantes de Dicastillo,
herederos de la única hermana de Maria Johan de Sant Johan, y que hasta el momento
habían disfrutado del total de la herencia.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-3, 119 x 62 cms.
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, duque de Nemoux, de Gandia,
de Montblanc, de Peynafiel, conde de Foix, senyor de Bearn, conde de Begorra, de
Ribagorça, senyor de la ciudat de Balaguer e par/2 de Francia, et dona Cathelina, por la
mesma gracia Reyna proprietaria del dicho reyno, duquessa de los dichos duquados,
condessa e senyora de los dichos condados e senyorios, a todos quantos las presentes
veran e oyran, salut. Fazemos saber que pares-/3 cieron ante nos e los alcaldes de
nuestra cort mayor en juyzio, por via de citacion e demanda, son a saber, Mjguel de
Veramendi, procurador en la dicha nuestra cort e procurador de las abadessa priora,
monjas e convento de Santa Clara de nuestra ciudat de Estella e de Maria/4 de Sant
Johan, bien assi monja del dicho convento, fecha fe de su dicha procuracion buena e
sufficiente, demandante de la una part, et Mjguel Martinjz de Lessaqua, bien assi
procurador en la dicha nuestra cort e procurador de Johan d’Echauz, escudero, e
Johana de Dicastillo, su muger,/5 vezinos e habitantes en el dicho lugar de Dicastillo,
fecha fe de su dicha procuracion buena e sufficiente, defendentes de la otra. La quoal
dicha citacion e demanda e las razones por cada una de las dichas partes presentadas
unas empues otras son del thenor e forma seguientes:/6
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, duque de Nemoux, de Gandia,
de Montblanch, de Peynafiel, conde de Fox, senyor de Bearn, conde de Begorra, de
Ribagorça, senyor de la ciudat de Valaguer, e par de Francia, et dona Cathelina, por la
mesma gracia, Reyna propri-/7 etaria del dicho regno, duquessa de los dichos ducados,
condessa e senyora de los dichos condados e senyorios, a Johan d’Echauz, escudero,
e a Johana de Dicastillo, vuestra muger, fija de Elbira Loppiz, e a vos, el dicho Johan
d’Echauz, tanto por vos como a dar licencja a la dicha vuestra muger,/8 vezinos e
habitantes en el lugar de Dicastillo, salut. Seppades que por partes de las bien amadas
nuestras, las abadessa priora, monjas e convento de Sancta Clara de fuera los muros
de nuestra ciudat de Estella e de la debota religiosa Maria de Sant Johan, monja del
dicho convento,/9 fija y deujda heredera y parienta mas cerquana de Martin de Sant
Johan y Theresa de Dicastillo, su muger, padre y madre quj fueron de la dicha Maria de
Sant Johan, vezinos del dicho lugar de Dicastillo, e bien assi hermana carnal y parienta
mas cerquana de Martin de Sant Johan,/10 mediante humjl supplicacion, quexandose de
vos otros, nos ha seydo refferido e dado a entender, deziendo que los dichos sus padre
e madre constante su matrimonjo, mjentre vibian e al tienpo de su fin, tenjan e posseyan
e les pertenescia tener e posseer en propriedat e possession/11 muchos e doblados
bienes muebles, assi como dineros de oro y plata, ganados grandes e menudos, ropas
de vestir e fazer, cubos, cubas, arquas grandes e pequeynas, picheres e platos de
estayno e otra mucha domestiqueria de casa, valientes en unjuerso a co-/12 mun
estimacion qujnjentos florines de moneda poco mas o menos, de los quoales dichos
bienes, por muerte de los dichos Martin de Sant Johan e Theresa, su muger, padre e
madre de la dicha Maria de Sant Johan, dize por no aver quedado en fin de los dias de
sus dichos/13 padre e madre, sino el dicho Martin de Sant Johan, e Cathelina de Sant
Johan, sus hermano y hermana, y la suplicante, el quoal dicho Martin fenescio sus dias
sin aver fijos e deber porvernjr, segunt drecho, a sus hermanas, que es la dicha
suplicant la una, a la quoal/14 pertenesce aver e cobrar como a fija y heredera de sus
dichos padre e madre y hermana del dicho Martin, la meatat de los bienes muebles que
abian e posseyan o la meatat de la estimacion que su parte es, dozientos e cinquoanta
florines, e por respecto de la dicha Maria de/15 Sant Johan, monja conventual al dicho
convento de Santa Clara, et bien assi dize que durante su vida e mjentre vibia e al fin de
sus dias avian, tenjan e les pertenescia tener e posseyr en propriedat e possession
muchos e doblados bienes terribles, situados en el/16 lugar e termjnos de Dicastillo, assi
como casas, casales, huerto, heras, vjnas, pieças, prados e otros bienes
heredamjentos, las affrontaciones de los quoales dize dara cada y quando fuere
necessario e por nos e los alcaldes de la nuestra cort le fuere mandado por/17 muerte de
los quoales dichos sus padres y hermano, por ser muerto el dicho hermano sin fijos, e
no aver quedado sino los dichos suplicantes y la dicha Cathelina pertenesce como
dicho es la meatat de los dichos bienes aver, heredar e cobrar a la dicha Maria de Sant
Johan para/18 el dicho convento, en quien ha porvenjdo el drecho por respecto de la
dicha Maria de Sant Johan, monja conventual, como dicho es. E assi pertenesciendoles
en el nombre que dicho es e por el dicho respecto, XVe aynos puede aver que la dicha
Cathelina se apodero e ocupo/19 los dichos bienes jnjusta e non deujdament por fuerça e
contra la voluntad de los dichos suplicantes, e muerta la dicha Cathelina aveys entrado
por los dichos bienes e les teneys ocupados e tomados contra su voluntad esqujlmando
e gozando dellos/20 a vuestra voluntad, los quoales dichos bienes podrian aver y
alcançar de esqujlmos e tributos, espenssas qujtas en cada un ayno XXXta florines o XVe
caffizes de trigo, la meatat de los quoales pertenesce a nos, las dichas suplicantes. Et
maguera/21 dize obiera dobladas vezes rogado a la dicha Cathelina en su tiempo y
empues muerte della a vos otros diessedes e abiessedes particion y les diessedes su
parte e meatat de los sobredichos bienes, no lo aveys quesido fazer. E las cosas
susodichas/22 ser assi dizen, que vos otros e cada uno de vos assi las aveys otorgado e
manjfestado dobladas vezes en presencia de buenas gentes, pidiendonos por mercet
sobre esto por nos serles probeydo de justicia e deujdo remedio, condepnando vos por
nuestra sentencja/23 diffinitiua a traher los dichos bienes muebles e terribles a monton e
de que traydos, mandar fazer la particion de aquellos e fecha la particion adjudicar su
meatat en los nombres susodichos para el dicho convento en propriedat e possesion en
qujen proveno el drecho por/24 respecto de la dicha Maria de Sant Johan, monja
conventual, e si los dichos bienes muebles no son estantes, condepnandolos en la
meatat de la dicha estimacion y en la meatat de los sobredichos esqujlmos, assi del
tiempo passado como de lo venjdero, por cada un ayno/25 que han gozado e gozan fasta
la diffinjtiua sentencja. E mas en las espenssas fechas e fazederas sobre la dicha razon
vos deynassemos condepnar. Nos, entendida su dicha suplicacion e sobre aquella
queriendo prover segunt pertenesce, veyendo que si assi es requjeren justicia e razon,/26
vos mandamos expressamente que luego vistas las presentes a los dichos suplicantes
y convento de lo que sobredicho es los fagaes sin querella o si no seades e parezcades
ante nos e los alcaldes de nuestra cort mayor Vo dia empues el dia e fiesta de Sant Gil
primero venient, sin otro IIIo dia/27 por responder a las cosas sobredichas e a otras si de
nuevo contra vosotros e cada uno de vos querran dezir, proponer e alegar e por fazer e
complecer lo que de drecho fuere sobre esto. Dada en nuestra villa de La Puent de la
Reyna, so el sello de nuestra chancelleria XVIIo dia de jullio,/28 anno mil qujnjentos y
siete. Por la cort, Garcia de Huart.
Por ante vos, muy exclarecidos principes e senyores, don Johan e dona
Cathelina, por la gracia de Dios Rey y Reyna de Nauarra, duques de Nemoux, de
Gandia, de Montblanch, condes de Fox, senyores de Bearn, e vuestra muy/29 alta e noble
corte yo, el vuestro muy humjl Mjguel de Veramendi, procurador en la dicha corte e
procurador substituydo de las dichas abadessa priora, monjas e convento de Santa
Clara de la ciudat d’Estella, e procurador de Maria de Sant Johan, monja del dicho
convento, fija/30 y deujda heredera y parienta mas cerquana de Martin de Sant Johan y
Theresa de Dicastillo, su muger, padre y madre quj fueron de la dicha Maria de Sant
Johan, vezinos de Dicastillo, fecha fe de mj sustitucion e procuracion en virtut de
aquellas propongo en/31 demanda contra Johan d’Echauz, escudero, e Johana de
Dicastillo, su muger, vezinos de Dicastillo, e digo que los dichos Martin de Sant Johan y
Teresa, padre y madre de la dicha Maria de Sant Johan, constante su matrimonio,
mjentre viujan e al tiempo de su fin avian,/32 tenjan e posseyan e les pertenescia tener e
posseyr en propriedat e possession muchos e doblados bienes terribles en el lugar e
termjnos de Dicastillo, assi como casas, casales, huertos, heras, vjnas, pieças, prados:
primero una casa situada en el lugar de Dicastillo, tenient/33 de la una part con casas de
Johan de Dicastillo y de la otra part con huerto de mossen Loppe de Dicastillo. Item una
vjna en el termjno de Dicastillo llamado Leorça affruenta de la una part con vjna de
Johan de Obanos y con camjno publico. Item otra vjna en el mes-/34 mo termjno, affruenta
de la una part con vjna de Martin Alcalde, y con una vjna de don Gil. Item una heredat
llamada Prado, en el termjno que vulgarment se llama Murguti, que es de sembradura
de XX robos poco mas o menos, affruenta de la una part con pieças de Johan/35 de las
Peynas, vezino de Arellano, y con pieça de Johan de Aljamjl. Item otra pieça en la
laguna del prado affruenta con el dicho prado y con pieça de Johan de la Pila. Item otra
pieça en el termjno de Mayneru affruenta con pieça de Pedro el sastre y de la/36 otra
parte con el Camjno Real que van a Sesma. Item otra pieça en el termjno Ybarluçea
affruenta de la una part con el camjno que van los de Dicastillo al prado y con pieça de
Sancho de Torres. Item otra pieça en el mesmo termjno que affruenta con el dicho
camjno/37 y con pieça de Martin Ferrandiz. Item otra pieça en el mesmo termjno llamado
de Santa Ymja affruenta con pieça de Sancho de Allo, vezino de Arellano, y con vjna de
Martin de Mediavilla. Item otra pieça en el mesmo termjno affruenta de la una part/38 con
vjna de Diego de Almança y con pieça de Johan de Segura. Item con pieça en el
termjno llamado Vjna Redonda affruenta con pieça de Pero Remjriz y con el camjno
publico. Item otra pieça en el termjno llamado el Camellado, termjno de Dicastillo,/39
affruenta con vjnna de Johan de Moratça y con vjna llamada de la Lampeda. Item hun
olibar en el dicho termjno de Camellado affruenta con olibar de Mjguel Garcia y con el
sendero que ban al dicho Camellado. Item otras tres pieças en el termjno de Argonga,/40
tenientes de la una part con pieça de Johan de Yturmendi y con pieça de la muger de
Johan de Ciordia. Los quoales dichos Martin de Sant Johan y Teresa, su muger, entre
otros fijos e fijas, procrearon a la dicha Maria de Sant Johan, mj constituenta, monja, e
ha/41 Cathelina de Sant Johan, quj fue, e Martin de Sant Johan, y en fin dellos quedaron
los sobredichos Maria, Cathelina e Martin, el quoal morio despues de porvenir el drecho
del herencio en su quota empues muerte de los dichos sus padre y madre y mjos,/42 a
menos que dexasse herederos nj ordenasse de su parte y porcion del herencio que le
podia pertenecer en manera que por muerte de los dichos sus padre y madre y Martin
de Sant Johan, su hermano, pertenece aver, heredar y cobrar como a fija y/43 deujda
heredera y parienta mas cercana de los dichos Martin de Sant Johan y Teresa, su
muger, y como a hermana y heredera y parienta mas cerquana del dicho Martin de Sant
Johan, su hermano, fure acrescendi la meatat de los sobredichos/44 bienes,
heredamjentos y por causa de la dicha Maria de Sant Johan al dicho convento de Santa
Clara e assi pertenesciendole a la dicha Maria de Sant Johan, monja, aver, heredar y
cobrar la meatat de los sobredichos bienes e por su respecto al dicho convento/45 de
Santa Clara, como dicho es, puede aver XVe aynos poco mas o menos que la dicha
Cathelina, hermana de la dicha mj principal, por muerte de los dichos sus padre y
madre, y de la dicha Maria de Sant Johan, atendido que mj partida hera monja, se/46
apodero e occupo los dichos bienes jnjusta e non deujdament, contra la voluntad de mj
dicha partida, e por fuerça e durante su vida la dicha Cathelina assi la ha tubido ata
agora que puede aver (en blanco) aynos que fenesçio e muerta la dicha/47 Cathelina, lo
que peor es y de mal exemplo, los dichos deffendientes han ocupado e tomado los
dichos bienes e los tienen ocupados y tomados por fuerça e contra la voluntad de mj
dicha partida, en gran dayno de sus conciencias y dayno de mj partida,/48 esqujlmando e
gozando dellos a su voluntad, los quoales sobredichos bienes podrian aver y alcançar
de tributos y esqujlmos, spenssas qujtas en cada hun ayno trenta florines o XV caffizes
de trigo, la meatat de los quoales perteneçe a mj/49 dicha partida, e maguer mj partida
aya rogado a la dicha Cathelina, su hermana, mjentre vibia y empues fin della a los
deffendientes diessen e abriessen particion y le diessen su part y meatat, no lo han
querido fazer. E las cosas susodichas ser assi/50 los deffendientes assi los han otorgado
e manjfestado dobladas vezes en presencia de buenas gentes, de las quoales las
stantes en drecho, dexando abran noble determinacion las en fecho estantes si
negados me fueren me offrezco probar segunt cumple,/51 no astinjendome a superflua
probacion alguna, mas a lo necessario, por ende, muy humjlment suplico que
attendidas las cosas sobredichas, queraes por vuestra sentencja diffinitiua condepnar a
los dichos deffendjentes a traher los dichos bienes a particion e mandar/52 fazer particion
de aquellos e fecha la particion adjudicar a mj dicha partida su part y meatat de los
sobredichos bienes como a fija y deujda heredera y parienta mas cerquana de Martin de
Sant Johan y Teresa, su muger, sus padres, e como a hermana/53 y heredera y parienta
mas cerquana de Martin de Sant Johan, su hermano, y por causa e respecto de la dicha
Maria de Sant Johan al dicho convento de Santa Clara e mas en la meatat de los dichos
esqujlmos assi del tiempo passado como de lo/54 venjdero, por cada hun ayno que han
gozado e gozaran fasta la diffinitiua sentencja los queraes condepnar al dicho respecto
e mas en las espenssas fechas y fazederas ata la diffinjtiua sentencja. Jmplorando
vuestro noble officio en lo necessario, pidiendo/55 serme fecho brebe cumplimjento de
justicia, esta demanda fago con protestacion de aynadir, mudar, jnterpretar e corregir si
bien visto me fuere, Martinus de Eneriz. Por ante vos, muy excelentes e muy
exclarecidos principes, don/56 Johan e dona Cathelina, e vuestra muy alta e noble cort,
yo, el vuestro humjl Mjguel Martinjz de Lessaqua, secretario, procurador en la dicha cort
e como procurador que so de Johan d’Echauz e de Johana de Dicastillo, su muger,
vezinos y habitantes en el lugar de/57 Dicastillo, fecha fe de mj procuracion buena e
sufficiente, en virtut de aquella, respondiendo a una citacion o cedula avida por
demanda por Mjguel de Veramendj como aserto procurador de la abadessa, monjas e
convento de Santa Clara de Estella/58 e de Maria de Sant Johan, monja del dicho
monesterio, no recebiendo por parte sufficiente al dicho procurador nj a su que dize
partida, por ser monjas et de la horden de Sant Francisco e incapaçes de poder detener
bienes nj actiones algunas/59 nj mediante ellas poder pidir cosa alguna como a ellas
perteneciente, en juyzio nj fuera de juyzio, por la renunciacion por ellas e cada una
dellas en su ingresso voto de religion fecha ante como carecientes de tal action drecho
y poder destar/60 en juyzio, debeys mandar dar a mj partida por qujta y absuelta de la
jnstancia judicial, condepnando a la parte aduerssa en las costas e messiones fechas e
fazederas e jnsistiendo en la susodicha excepcion e no recebiendo por parte sufficient a
la/61 dicha parte aduerssa, mas de quanto de drecho debo e soy tenjdo e con la dicha
prestacion, respondiendo digo que la parte aduerssa no puede nj deue conssegujr, aver
nj cobrar cosa nenguna de lo que pide por la forma e manera que es en juyzio et lo
pide,/62 ante a mj partida debeys dar por qujta y absuelta de lo contenjdo en la dicha
demanda, condepnando a la parte aduerssa en las costas e messiones e, negado lo
prejudiciable, lo faborable a mj partida en la dicha demanda contenjdo, recebiendo por
con-/63 fessando e tomando mjs contrarios articulos, excepciones perhemptorias, digo
que la parte aduerssa no es nj puede ser heredera de sus que dize padre y madre pues
es monja oserbante o de la regla de Sant Francisco, la quoal regla les jnhibe y veda
segunt/64 drecho poder heredar nj tener bienes nj actiones algunas para poder pidir nj
ellas nj el monesterio en nombre dellas e caso que pudiesse, lo que njego, la dicha
Maria de Sant Johan, al tiempo que entro en religion, ya fuera dotada y abria renunciado
y/65 ubo de todos los bienes y herencio que a ella pertenesciessen o pertenescer
debiessen de sus que dize padre y madre y hermanos, en special que segunt uso e
costumbre de la dicha ciudat d’Estella donde esta el dicho monesterio y ahun de toda
la/66 tierra no heredan nada las monjas del dicho monesterio, sino solamente la dote que
consigo lieban al jngreso de su religion e con aquello se han de contentar, a menos que
en mas hereden ellas nj el dicho monesterio de sus mayores, deudos nj parientes,
como/67 seria en lo de la demandante nj mucho menos del que dize hermano, ante debia
heredar la dicha Cathelina, en caso que algunos bienes ubiera dexado el dicho Martin
de Sant Johan, hermano, pues ella hera unjca hermana, que la demandante en quanto/68
al mundo por muerta es e debe ser abida empues su jngresso de religion e profesion
que tiene fecha por que en caso que ubiesse de suçederle o heredar al que alega
hermano seria en defecto de otros herederos o sucessores e no de otra manera e pues/69
tenja hermana, la dicha Cathelina, ella se le debia preferir en special que el seria
muerto echo testamento dexado a la dicha Cathelina o a otri por heredero et abria
mandado se distribuyessen sus bienes o la mayor parte dellos en causas pias e assi
mesmo la dicha/70 Cathelina e mj partida no tiene los que pide bienes nj herencia et en
caso que si, lo que njego, no sian tantos nj de tanta estimacion nj que pudiessen
esquilmar los que alega XVe caffizes de trigo nj de dineros nj ahun dos robos e tenialos
con justo titulo de compra-/71 venta, cession, sucession, legato, manda, lexa o por otro
justo titulo o causa, en caso que algunos tenga manera que la parte demandante no
puede conssegujr cosa nenguna de lo que pide e assi seria y es la demanda jnjusta e
las cosas susodichas/72 ser assi son publicas manjfiestas en el dicho logar e la parte
aduerssa las ha otorgado, manjfestado dobladas vezes en presencia de buenas gentes,
de las quoales lo juridico e lo enfecho e necessario me offrezco probar no me artando a
superflua prueba, esto/73 digo con protestacion de mas dezir, mengoar, corregir. Miguel
de Desojo. Et yo, el dicho Mjguel de Veramendi, procurador de las dichas abadessa,
monjas e convento de Santa Clara e de la dicha Maria de Sant Johan, monja del dicho
monasterio, presupuestas las afirmatiba ne-/74 gatiba peticion declararon e condepnaron
usadas e acostumbradas respondiendo e replicando al escripto de contestacion por
Mjguel Martjnjz de Lessaqua, procurador de Johan d’Echauz e Johana de Dicastillo, su
muger, contra mjs partidas, presentando digo que/75 las dichas abadessa, monjas e
convento e la dicha Maria pueden fazer la dicha demanda, a menos que les obste la
religion de Santa Clara, de cuya orden son, a las quoales por su regla o por jndultos
apostolicos les es permjsso demandar quoal-/76 qujere cosa a su horden pertenescient e
ahun son capaces para suceder en quoalqujere drecho, de manera que haunque la
dicha Maria de Sant Johan por su jngresso obiesse dediquado a si e a sus bienes e
drechos al monasterio, no se/77 sigue que por medio della el dicho monesterio no aya
podido succeder en su drecho e action y heredar e tomar quoalqujere sucession
defendiente a la dicha Maria demandante, la quoal no fue dotada en la forma pretendida
nj le fue dado cosa alguna,/78 ante la acogieron en la religion a esperança de los dichos
bienes, sucession dellos e ahunque algo le obiera seydo dado lo tal seria por jncaytu de
almosna e en caso pio e seria procipuo e por ello segunt drecho, costumbre nj razon
no/79 puede nj debe ser probado de la sucession a ella pertenescient tanto por muerte de
sus padre e madre como por la sucession a su hermano, la quoal sucession fraterna no
se abia de aplicar a la Cathelina, ahunque la Maria por el jngresso definja/80 ser muerta
por el dicho monesterio, es sucessor della e es avido por fija della e assi debe venir a la
sucession ensemble con la hermana, el quoal Martin no testamento nj dexo por
heredera a la Cathelina. E siendo esto assi, los deffendientes succediendo/81 en el vicio
de la Cathelina, han tomado e ocupado todos los bienes en el rolde contenjdos, los
quoales pueden auer de esqujlmos lo en la demanda contenjdos, ny los deffendientes
pueden alegar las dichas razones, pues son de tercera persona, e assi la demanda es
justa/82 e la deffenssion jnjusta ny obsta la manjfestacion. E lo susodicho ser assi de lo
quoal lo juridico e lo de fecho me offrezco probar no astinjendome a superflua prueba.
Esto digo con protestacion de mengoar, aynadir et de mas dezir. Pero de Nabaz,/83
procurador. Et yo, el dicho Mjguel Martinjz de Lessaqua, como procurador susodicho de
la dicha Johana de Dicastillo e del dicho Johan d’Echauz, su marido, propuestas las
afirmatiba negatiba usadas e acostumbradas, digo, justicia mediante, debe ser dada mj
partida por qujta y suelta/84 de lo exaduerso pidido, non obstantes razones algunas por la
parte aduerssa en su dicho escripto alegadas e digo que la dicha Maria de Sant Johan
nj su que dize abadessa, monjas nj convento no pueden proponer la dicha demanda
por ser de la orden de/85 Sant Francisco, de los menores, los quoales no pueden tener
propio drecho nj actiones algunas, ante segunt drecho promortujs aventur nj aun
pueden ser en juyzio, ante su regla les veda, assi en comun como en particular, en
special que en caso/86 que de fecho algunos bienes ayan tenjdo los frayres, conventos
de la dicha horden este otro ayno fueron renobados en obserbancia a la misma regla,
conpeliendoles dexar lo que tenjan, mudando de manera que nj como fijo el dicho
monesterio nj de otra ma-/87 nera no puede pidir lo que pide la dicha monja nj el
monesterio por ella, mayormente que la costumbre del regno de tiempo prescripto en
aqua serbado y goardado a seydo y es tal que njnguno, frayre nj monja, specialmente
de la dicha regla no puede heredar,/88 ante queda segunt el dicho uso e costumbre del
regno escluydo, a menos que el tal nj por respecto suyo el monesterio nj convento
pueda pidir, ante con lo que le dan sus mayores queda para siempre, sin que mas
pueda pidir y esto ha seydo obserbado/89 e goardado y ahun passado en contraditorio
juyzio, sin que otra cosa aya seydo oydo nj visto en contrario, sino que expressamente
el padre o la madre por via de limosna le dexasse por su testamento. E caso que
pudiesse suceder e pidir la parte aduerssa,/90 como no digo, que la dicha Maria de Sant
Johan quedo escluyda con la dote que lebo de los dichos bienes y herencio et fizo
relinqujmjento tacita o expressamente e renunciacion con lo que lebo que fueron
passados de cient e sessenta florines en dineros y otros tantos/91 en ropas de cama,
alajas e atabios de casa, de manera que la dicha Cathelina, su hermana, quedo
heredera, sucessora e ubiente causa, ansi en los bienes de su padre e madre como de
su dicho hermano, la quoal en su ultima voluntat dexo a su anjma/92 por heredera de sus
bienes para que se distribuyessen por sus cabeçalleros por su anjma e de sus padre,
madre y hermano y encargados a menos que dexasse a mj partida por herederos nj
tenedores de los que dizen bienes de su padre e madre, excepto/93 la casa e hun olibar
que por via de renunciacion les mando a mjs partidas por X o XX anyos que la
serbieron en sus dolencias ata que fenescio sus dias e assi el dicho Johan d’Echauz,
mj partida, a una con los cabeçalleros, a gastado por su/94 anjma en enterrorio, anyal,
capellanja, cabo d’ayno, trentenarios, passados de cient cinquoanta florines,
distribuyendo de los dichos bienes, de manera que la dicha Maria de Sant Johan
nengun drecho puede tener en los dichos bienes ante la dicha Johana,/95 mj partida, por
ser sobrina e parienta mas cerquana en quanto al mundo, se le debe prefferir a la parte
aduerssa, et en caso que heredar pueda la parte aduerssa, digo que los dichos bienes
que pide con consentimjento de la dicha Maria de Sant Johan fueron empey-/96 nados
para comprar armas y caballo y atabios al dicho Martin de Sant Johan, su hermano,
para yr a Bretayna, por la suma de dozientos florines de moneda, los quoales florines la
dicha Cathelina, deffunta, pago et saco los dichos bienes de los dichos acreedores,/97 de
los quoales a de pagar primero la parte aduerssa a mj partida e a los cabeçalleros de la
dicha Cathelina su parte, assi bien a de traher los dichos trezientos florines que lebo en
dote a colacion e assi bien ata cinquoanta florines que a la dicha monja le dieron/98 del
dicho herencio para en atabios y otras cosas quando fue a se poner de Peralta en fuera
con la duquesa de Yxar y en Peralta gasto su tutor del dicho herencio azienda y en
alimentos que le dio que heran Johan de Dicastillo, passados de sessenta florines de
moneda, lo quaol todo ha/99 de traher la parte aduerssa a monton, assi bien a de
contribuyr en los enterrorios, cabos d’aynos, funeralias, que la dicha Cathelina yzo y
gasto por sus padre, madre y hermano, que gasto mas de dozientos florines y en quanto
ello mj partida como executor de las/100 causas pias por el gasto que tiene echo en las
dichas funeralias e so algunos otros bienes tiene o possee del dicho herencio tenja y
tiene drecho de retencion en nombre de la dicha Cathelina y suyo, de manera que en
caso que suceder o pidir pueda la/101 parte aduerssa primero ha de pagar, contribuyr e
traer a colacion las cosas, quantidades susodichas, la parte aduerssa, ante que nada
pueda conssegujr nj aver del dicho herencio e mas ha de traher quoatrozientos florines
que tiene recebidos o recibe del condestable/102 por hun albaran suyo del dicho
condestable que le dio la dicha Cathelina para que los cobrasse del conde o el dicho
albaran, de manera que la demanda es viciosa. E las cosas susodichas ser assi son
publicas manjfiestas en el dicho logar de Dicastillo e por la/103 parte aduerssa otorgadas,
manifestadas, dobladas vezes en presencia de buenas gentes de las quoales lo juridico
dexando e lo de fecho e necessario me offrezco probar no me artando a superflua
prueba. Esta respuesta ago con protestacion de mas dezir. Miguel/104 de Desojo. Et yo, el
dicho Mjguel de Veramendi, procurador susodicho de las dichas abadessa, monjas e
convento de Santa Clara e de Maria de Sant Johan, monja del dicho convento,
respondiendo y replicando al segundo escripto de replicatio por el dicho/105 Mjguel
Martinjz, procurador de los dichos Johan d’Echauz e Johana de Dicastillo, su muger, en
juyzio presentado, afirmando las cosas e razones por mj dicha demanda y replicatio
dichas, digo aquellas ser assi e me offrezco probar, mostrar o certifficar segunt
cumple,/106 no astinenjendome a superflua prueba alguna, mas tan solament a lo
necessario e las cosas e razones por la dicha parte aduerssa dichas fazientes por mj
dicha partida, tan solament recebiendo por confessadas e las otras prejudiciables y en
juyzio recebideras/107 njego expressament porque digo que non obstantes razones
algunas por la dicha part aduerssa dichas, las quoales no han lugar nj son de recebir,
debe ser dicho fecho pronunciado sentencjado como en mj dicha demanda tengo
suplicado e digo como dicho esta por mj/108 segundo escripto que las dichas monjas e
convento pueden fazer demanda porque ellas son de la tercera regla de la orden de
Sant Francisco, a las quoales es permjtido tener bienes en comunjdat attendido el sexu
femjneo, a las quoales es vedado andar mendi-/109 cando por puertas por lo que dicho es
e por lo que se podria segujr, quanto mas que a las monjas de la orden de los menores
las dexaron en la forma que estaban y no les vedaron que no hubiessen tener bienes en
comun e assi tienen sus drechos y actiones para pidir/110 para en utillidat comun del dicho
convento por razon de la dicha Maria de Sant Johan e no ay costumbre contraria que no
puede demandar, ante se obserua lo contrario e de continuo los frayles y monjas piden
conforme al drecho por sucession de sus padres sus/111 drechos y actiones, a menos que
aya passado lo contrario en contradicto juyzio e digo mas, que la dicha Maria de Sant
Johan ante de entrar en religion nj empues nunqua tacita nj expressament renuncio a la
sucession de sus padre nj madre y hermano e pu-/112 esto caso no otorgado, antes
expressament negado que la dicha Maria de Sant Johan hubiesse recebido algunos
bienes muebles fue por drecho e sucession de sus mayores, dexandole a su dicha
hermana lo mejor de los bienes muebles e no por dote nj jamas tales dineros recebio/113
mj dicha partida e si algunos hubiesse recebido, lo que njego sia como dicho esta,
jncaytu de limosna e a lo que dize que Cathelina por su ultimo testamento dexo que se
distribuyessen en pias causas, digo que no podia testamentar de lo ageno en prejuyzio
de la dicha Maria de Sant/114 Johan y del dicho convento de Santa Clara por cuyo
respecto ha pervenido el drecho en el dicho convento e si por ordinacion de la dicha
Cathelina los cabeçalleros suyos han gastado los que dize CL florines paguense de los
bienes pertenecientes a la dicha testadora y no de los bienes pertenecientes/115 a mjs
constituentes. En quanto dize que los dichos bienes fueron empeynados con
consentimjento de la dicha Maria de Sant Johan para comprar armas y caballo para yr
su hermano Martin a Francia y que debe pagar su parte de dozientos florines, digo que
la dicha Maria de Sant Johan/116 no consentio y en caso que fueran empeynados serian
LX ochenta florines, la meatat de los quoa-les LX o LXXX es presta de satisfazer
cobrando los bienes. En quanto dize que el dote que recebio debe traer a collacion,
digo que nunqua recebio nada y en caso que algo/117 hubiesse recebido no sia tenida
por las causas e razones en mj dicho segundo escripto de contestacion dichas e
alegadas, ny tan poco abria gastado los que dize dozientos florines en en las funeralias
de sus padre, madre y hermano porque los dichos padre y madre de la dicha/118 Maria de
Sant Johan, mj partida, al tiempo que fenecieron sus dias, cada uno dellos tenian e
posseyan muchos bienes muebles, assi como trigo, vjno, ganados grandes y menudos
e mucha alaja de casa, valientes a comun estimacion qujnientos florines de moneda, e
tantos que tenian/119 para fazer sus funeralias e mucho mas sin que los terribles se
ajenassen y se fizieron las dichas funeralias de los dichos sus bienes y no de la dicha
Cathelina nj de los aduerssos e assi no seria tenjda de satisfazer cosa alguna e assi no
tendria njnguna causa de/120 retencion nj tan poco ha oujdo recebido quantidat alguna
del condestable en virtut de albaran nj tan poco a oujdo recebido albaran de la dicha
Cathelina y en caso que hubiesse recebido, lo que niego, digo que le abria tornado e
assi digo que la particion de mi dicha par-/121 tida pidida es justa e la deffensa injusta nj
obsta la magnjfestacion por la part aduerssa alegada por no ser aquella con las
quaridades requeridas e las cosas susodichas ser assi la part aduerssa assi los ha
otorgado e manjfestado dobladas vezes en presencia de/122 buenas gentes de las quales
las estantes en drecho et las en fecho estantes si negadas me fueren me ofrezco probar
segunt cumple y no mas porque digo, concluyendo como dicho tengo, Martin de Eneriz.
Negado e confirmado, Mjguel de Dessojo. Et con-/123 testado el dicho pleyto ante nos en
la dicha nuestra cort en juyzio en la manera sobredicha cada una de las sobredichas
partes alegaron las dichas razones e tomaron sus affirmatibas por fundar sus
jntenciones en cierta forma e manera en el processo de la/124 dicha causa contenjda. E
por nos certifficar del fecho de la verdat acerqua de los meritos del dicho pleyto e
processo de ay dependiente ovimos cometido e mandado a cierto comissario por nos
diputado para que el ydo en persona al lugar de Dicastillo/125 e quoalesqujera otras
partes donde fuesse necessario y a el vien visto e ay examinasse e recebiesse todos
los testigos que por cada una de las dichas partes contendientes o por sus dichos
procuradores le sian presentados e produzidos en prueba de sus jntenciones/126 e de lo
que fallado e supido obiesse nos fiziesse relacion verdadera, el quoal dicho comjssario,
cumpliendo el thenor de la dicha su comjssion, ydo en persona a los lugares donde
hera convenjente, recebio y examino doblados testigos presentados por cada una/127 de
las dichas partes litigantes e fezo su processo en forma deujda e por aquel nos fezo
entera relacion, segunt la consuetud de la dicha nuestra corte. A la advertura del quoal
dicho processo los procuradores de las sobredichas partes demandaron/128 coppia de los
articulos, nombres dichos e deposiciones de los testigos presentados la una parte
contra la otra e tiempo para contradezir por nos e los alcaldes de la dicha nuestra cort le
fueron otorgadas las dichas coppias e asignado a contradezir para cierto/129 dia e termino
ya passado, dentro de la quoal dicha asignacion nj empues no presentaron
contradichos algunos e assi fue concluydo el processo a sentencia, el quoal leydo ante
nos en la dicha nuestra cort en juyzio publicament del principio/130 ata el fin, et razonado
aquel por los avogados de cada una de las dichas partes en todo lo que quisieron dezir
e alegar cada uno en sostenjmjento del drecho de sus dichas partidas y examjnado con
suma dilligencia el dicho processo e los jnstrumentos/131 e cartas presentadas en juyzio
por las dichas partes demandant y deffendjent, e sobre todo ello avido maduro consejo
e deliberacion con los consulentes de la dicha nuestra cort, por quanto fallamos por el
discursso del dicho processo que la dicha parte/132 demandant, cuyo procurador es el
dicho Mjguel de Veramendj, ha probado bien e debidamente su jntencion e lo que se
offrecio probar con doblados testigos fidedignos, e la dicha parte deffendient, cuyo
procurador es el dicho Mjguel Martinjz de Lessaqua, como qujera alegado/133 no aya
probado cosa alguna que relebarse pueda de condepnacion, por tanto nos, Rey e
Reyna sobredichos, a relacion de los alcaldes de la dicha nuestra cort, por esta nuestra
presente sentencja deffinjtiua declaramos e condepnamos al dicho Mjguel/134 Martinjz de
Lessaqua, procurador de los dichos citados e deffendientes, y en el nombre procuratorio
a que aya de venjr e venga, con effecto a fazer la particion debidamente de los dichos
bienes en la dicha citacion, demanda y memorial e rolde/135 de affrontaciones contenjdos,
mencionados e nombrados e de cada uno dellos. E assi fecha la dicha particion, la
meatad de aquellos adjudicamos en propiedat e possession a las dichas abadessa
priora, monjas e convento del dicho monasterio de/136 Santa Clara de cabe nuestra ciudat
de Estella, demandantes, cuyo procurador es el dicho Mjguel de Beramendi, y en
quanto toqua a los esqujlmos demandados por los dichos demandantes en su dicha
peticion por algunos justos respectos que/137 a ello fazer nos han moujdo damos por
qujtos, libres y absueltos de aquellos a los dichos deffendientes y en quanto a las
expenssas fechas en la presente causa e pleyto, bien assi por la misma nuestra dicha
sentencja declaramos e mandamos que/138 cada una de las dichas partes contendientes
ayan de suffrir e suffran las suyas y las comunes a medias. Y en testimonjo desto
habemos mandado sellar las presentes en pendiente del sello de nuestra chancelleria.
Dada en nuestra ciudat/139 de Pomplona, so el dicho sello .Xo. dia del mes de febrero,
anno del nascimjento de nuestro senyor Jhesu Xristo, mil qujnjentos e nuebe./140 Por la
cort presentes don Mjguel de Aoyz,/141 don Johan de Huart e don Pe-/142 dro de Nabaz,
alcaldes. (Firma) Jo. de Huart.
.- En la línea 1 <Don Johan> lleva caracteres mucho mayores que el resto.- En la línea 2 <et dona
Cathelina> va en caracteres mayores, lo mismo que <don Johan> y <et dona Cathelina>, de la línea 6.- En la línea
46 hay un espacio en blanco.
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29 de diciembre de 1510
Carta de compra-venta otorgada por Pasquala de Salmas, viuda del honorable
Johan de Oquo, mercader, vecina de Estella, que vende a Johan de Azpeitia, mercader,
su sobrino, vecino de Estella, una viña sita en el término de Ybarra de Vearjn, por 50
florines de moneda y 14 sueldos de dineros carlines prietos de censo anual que debe a
la cofradía de Santa Maria de las Torchas.
A. Mon.S.Cl. Estella, E-4, 30 x 28’5 cms.
Seppan quantos esta presente carta veran et oyran que yo, Pasquala de Salmas,
viuda, muger que fuy por tienpo del honorable Johan de Oquo, mercadero,/2 mj senor
marjdo, quj fue, vezina e habitante en la ciudat d’Estella, certyfficada de todo mj buen
drecho, otorgo que vendo, ageno e transporto a vos, el honorable/3 Johan de Azpeitia,
mercadero, bien assi vezino e morador de la dicha ciudat d’Estella, mj sobrino, una
vinna que yo he y me pertenesce, situada aquella en el termjno de la/4 dicha ciudat,
llamado Ybarra de Vearjn, la quoal es te-njente de la una parte con vinna que es del
dicho conprador e de la otra parte con el sendero publiquo e de las otras/5 dos partes
con vinnas de Gonçalo de Baquedano, scudero, vezino de la dicha ciudat d’Estella, es
a saber, por precio e quantia de cincuenta florines de moneda contando a qujn-/6 ze
grosses de Nauarra por cada hun florin y quatorze sueldos de dineros carlines prietos
que en cada hun anno debe de çens perpetuo a la confraria de Santa Ma-/7 ria de las
Torchas de la dicha ciudat d’Estella. Esta sobredicha vinna vendo yo, la dicha
vendedora a vos, el dicho Johan de Azpeytia, conprador, assi como sobredicho es,
entera-/8 mente e conplidamente, con todos sus drechos e pertenencias de yermo e de
poblado, con sus entradas e sallidas, sin njngun entredicho, sin njngun enbargo,
contrasto nj mala/9 voz de perssona alguna, assi como tiene de ancho, de luengo e del
abismo ata el cielo, en tal manera que dende esta ora que la presente carta es fecha en
adelante para/10 perpetuo, la dicha vinna con todas sus pertenencias ayades para vos, el
dicho conprador a todo vuestro mandamiento, para tener, para dar, vender, enpenyar,
canbiar, agenar e para fazer/11 della y en ella vuestra propia voluntat por sienpre jamas,
assi como cada uno puede fazer e disponer de su cosa propia con el cargo de los
sobredichos quatorze sueldos de la sobredicha/12 moneda, sin otro cens, pecha nj deber
alguno. Et por virtut de la presente carta, luego que aquella es fecha en adelante para
perpetuo, vos otorgo e realmente y de fecho transporto,/13 relinquo e doy la actual, real,
corporal, quieta e pacifica possession de la sobredicha vinna desapoderando de todo
drecho de propiedat e possession della y del domjnjo/14 de aquella a mj, la dicha
vendedora, e a mjs herederos, suscessores e obientes causa e drecho de mj, et
apoderando a vos, el dicho conprador e a los vuestros para perpetuo et/15 a fazer buena,
firme y valedera la dicha e presente vendida et la dicha vinna franca e qujta de todo otro
cargo nj deber alguno, saluo de los sobredichos quatorze sueldos de/16 cens perpetuo, et
a referir, redrar, callar, apartar e quitar a toda perssona o perssonas que jamas y en
quoalqujer tienpo en la sobredicha vinna y en las tenencias y perte-/17 nencias de
aquella enbargo, contrasto o mala voz alguna pusiesse o poner qujsiesse para perpetuo
yo, la dicha vendedora me obligo con todos mjs bienes muebles,/18 jnmuebles, obidos e
por aver, ganados e por ganar, e renuncio mj fuero y alcalde e todo otro fuero special,
general, eclesiastico e seglar, so pena del doble de los dichos cincuenta/19 florines de la
sobredicha moneda, de la quoal dicha pena, si en ella me acaesce a encorrer, qujero y
me plaze que la quoarta parte de aquella aya de ser y sea para/20 la Sennoria mayor de
Nauarra, a fin que a perpetuo me faga fazer la presente vendida buena firme e valedera
et la dicha vinna franca e qujta de todo cargo, sal-/21 vo del sobredicho cens e sin
enbargo, contrasto nj mala voz de perssona alguna. Et las tres partes de la dicha pena
para vos, el dicho conprador e para todo vuestro mandamiento/22 et obientes causa e
drecho de vos, et pagada o no pagando la dicha pena, que a perpetuo sea yo tenjda e
obligada de tener e conplir todo lo que sobredicho es, sin/23 contradicion nj excepcion
alguna, et bien assi renuncio a todo uso e costunbre, ley, drecho canonico, ciujl o
munjcipal, escripto o por escriujr, a esto contrario, et a la excepcion de/24 no responder,
yr nj venjr en tienpo alguno e en njnguna nj alguna manera contra esta dicha e presente
carta nj lo contenjdo en ella. Et en el lugar donde la presente carta fue/25 fecha, la dicha
vendedora otorgo aver obido o rescebido de vos, el dicho conprador, en dineros
contantes los sobredichos cincuenta florines de la dicha moneda, de los quoales te-/26
njendome por bien, contenta y entregada para perpetuo doy por qujto y delibre de
aquellos a vos, el dicho conprador, e a todos vuestros bienes, renunciando a la
excepcion/27 de non aver obidos e rescebidos los dichos cincuenta florines de aquellos
no vistos, no contados y realmente y de fecho de vuestro poder al mjo passados sin
frau, ma-/28 licia nj otro mal enganyo alguno. Fecha fue la presente carta en la manera
sobredicha en la dicha ciudat d’Estella, a veynte y nuebe dias del mes de/29 deziembre
de anno del nascimjento de nuestro Sennor Jhesu Xristo, mil qujnientos e diez annos.
Testigos son de todo lo que sobredicho es quj pre-/30 sentes fueron en el logar, llamados
e rogados e quj por tales testigos se otorgaron: Mjguel de Sant Climent, vezino e
morador en el lugar/31 de Sorlada, e Veltran de Vasquos, podador, de present habitante
en la dicha ciudat d’Estella. E yo, Johan de Olano, notario publico e jurado por autori-/32
dat real en todo el regno de Nauarra, quj a todas las cosas sobredichas e a cada una
dellas a una con los sobredichos testigos presente fuy en/33 el logar, et a rogaria e
requesta de las sobredichas partes e de cada una dellas e con otorgamiento dellas et
de los sobredichos/34 testigos la presente carta en nota resceby et de la nota por mj
rescebida a esta publica forma con mj propia mano es-/35 cribi, reduzi et engrosse, a la
quoal me subscriuo et fizi en ella este mj sig- (signo del notario) -no usado e
acostunbrado en testimonio de verdat.
.- Se ha tachado <fiança e fiador> al final de la línea 33 y principio de la 34.
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10 de octubre de 1526
Carta de censo otorgada por Esteban d’Eguja, mercader, vecino de Estella y
procurador de su hermano, Mjguel d’Eguja, a Johan de Barbarin, calcetero, vecino de
Estella, de una viña propiedad de su hermano sita en Sant Mjlian, por un florin anual.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-5, 57 x 40’5 cms.
Sepan quantos esta presente carta veran e oyran que yo, Esteban d’Eguja,
mercadero, vezino de la ciudad d’Estella e procurador de Mjguel d’Eguja, mj hermano,
otorgo que ageno e transporto a cens perpetuo a vos, Johan de Barbarin, calcetero,
vezino de la dicha ciudad d’Estella,/2 una vinya que el dicho mj hermano a y le
pertenesce, qujta y franqua, situada aquella en el termjno de la dicha ciudad llamado
Sant Mjlian, que afruenta de la una parte con vinya de Mjguel de Ayuqua, comportero, e
de la otra parte con vinya de Lope de Amescua,/3 vezinos de la dicha çiudad, e de la otra
parte con camjno publico, es a saber con los pactos y condiciones segujentes:
Primeramente que vos, el dicho Johan de Barbarin y vuestros herederos y houjentes
causa de bos, tenedor o tenedores que seran de la dicha vinya a perpetuo,/4 seades y
sean tenjdos y obligados de dar y pagar al dicho Mjguel d’Eguja, mj constituente, y a
sus herederos y houjentes causa del de cens perpetuo por cada hun anyo hun florin de
moneda, contando a qujnze grosses de Navarra por florin pagado,/5 a perpetuo para el
dia y fiesta de Señor Sant Gil que es primero dia del mes de septiembre que comenzara
a correr el dia de Sant Gil primero venjente que se contara del anyo mjl qujnjentos y
veinte y siete. Item a seydo combenjdo y passado entre bos,/6 el dicho Johan de
Barbarin, e yo, el dicho Esteban d’Eguja, que hos obligueis con todos vuestros bienes
muebles e jnmuebles haujdos e por aber, so pena de cient florines de moneda que bos
terneis la dicha vinya en su debido estado, amejorando y no apeorando y li/7 dareis las
labores acostumbradas a sus tiempos debidos. E yo, el dicho Johan de Barbarin, assy
me obligo con todos mjs bienes muebles e jnmuebles haujdos e por aber so la dicha
pena de los dichos cient florines, de darle las labores acostumbradas a sus tiempos/8
deujdos, de la qual pena, sy en ella me acaesciera encorrer, qujero y me plaze que la
terçera parte de aquella aya de ser y sea para la seynoria mayor de Nabarra, por tal que
a perpetuo me fagan tener e cumplir todo lo que susodicho es, firmemente/9 y con efecto
e las dos partes de la dicha pena para el dicho Mjguel d’Eguja o houjentes causa y
drecho del. Item es pactado y combenjdo entre bos, el dicho Johan de Barbarin, e mj, el
dicho Esteban d’Eguja, que sy bos o vuestros houjentes causa y herederos no paga-/10
sedes el dicho florin de cens perpetuo dentro de dos anyos cumplidos al dicho Mjguel
d’Eguja o a sus houjentes causa y herederos a perpetuo por el dicho dia y pasassen
dos annos cumplidos y continuos sin pagar el dicho cens que la dicha vinya con/11 las
mejorias que en ella abra, a una con la dicha pena, ayan en comjso y el dicho Mjguel
d’Eguja o sus herederos se pueda y puedan entrar por la dicha vinya que ha dado a
cens sin licencia nj autoridad de juez nj sin requerir a vos, el dicho/12 Johan de Barbarin,
nj a vuestros herederos nj houjentes causa de bos a perpetuo y entrado o entrados que
fueren en la dicha vinya aquellas ayan para sy e pueda disponer e fazer como de cosas
propias suyas a sus boluntades sin empedimento/13 de mj, el dicho Johan de Barbarin, nj
de mjs herederos y houjentes causa. Item a seydo patado entre bos, el dicho Johan de
Barbarin, e mj, el dicho Esteban d’Eguja que la dicha vinya no pueda ser bendida,
sortida nj partida en tiempo alguno presente nj benjdero,/14 nj pueda ser bendida nj
empenyada nj donada, sino junta y siempre sea de hun senor, assy como sy fuese cosa
jndibidua y aya de ser tenjda y poseyda por hun senor y aquel aya de pagar el dicho
florin de cens perpetuo en/15 cada hun anyo e sy la diujdia caya en comjsso, juntamente
con los dichos cient florines de pena arriba contenidos. Item es en combenjo entre bos,
el dicho Johan de Barbarin, e mj, el dicho Esteban d’Eguja, que bos, el dicho Johan de
Barbarin, nj vuestros herederos nj houjentes causa de bos en njngun tiempo del mundo
no/16 puedan bender, agenar nj cambiar la dicha vinya sin pidir licencia al dicho Mjguel
d’Eguja, mj constituente, o a sus herederos o houjentes causa e que si, pidida la dicha
licencia al dicho Mjguel d’Eguja o sus herederos o houjentes causa, qujsieren/17 comprar
para sy la dicha vinya la quinzena parte del precio que otro ofreciere menos la puedan
aber, e que sy el dicho Mjguel d’Eguja o sus herederos o subcesores o houjentes causa
del no qujsieren comprar la dicha vinya, que pasado hun mes/18 empues que el dicho
Mjguel d’Eguja o sus houjentes causa fueren requeridos, bos, el dicho Johan de
Barbarin, y vuestros houjentes causa y herederos, la podais bender, agenar, con el
dicho cargo de cens y con las condiciones en la presente carta contenjdas/19 y que el
dicho Mjguel d’Eguja nj sus houjentes causa nj herederos sean tenjdos y obligados de
otorgar la dicha carta a qualqujere que eredara, adqujrira o comprara la dicha vinya
cada que fueren requeridos. Item es pactado y/20 combenjdo que sy bos, el dicho Johan
de Barbarin, o vuestros houjentes causa y herederos bendrades la dicha vinya sin pedir
la dicha licencia y sy el subcesor o subcesores a perpetuo que seran de la dicha vinya
empues que subcedieren en ella/21 dentro de hun mes no renobaren la dicha carta
censitiva, que por solo ello caya en comjsso la dicha vinya con la dicha pena. Item es
pactado y combenjdo entre bos, el dicho Johan de Barbarin, e mj, el dicho Esteban
d’Eguja, que bos, el dicho Johan de Barbarin,/22 y vuestros herederos y subcesores a
perpetuo soys e sean tenjdos y obligados de sostener en su debido estado la dicha
vinya y sy caya en dirucion caya en comjsso con los dichos cient florines e a fazer
buena, firme e baledera la sobredicha donacion censal de la/23 sobredicha vinya con
todos sus drechos y pertenencias y sin mala voz, contrasto de persona alguna e a
redrar, apartar todo contrasto, embargo e mala voz por qualquiera manera, titulo, causa
o razon que sea o ser pueda/24 que qualquiere persona o personas de qualquiere ley,
grado o condicion que sean bos pusiesen o poner quisiesen en la dicha vinya o en
alguna de sus pertenencias e a obserbar e cumplir todas las cosas en la presente
carta/25 contenjdas y cada una dellas yo, el dicho Esteban d’Eguja, procurador
susodicho, en el nombre procuratorio, obligo todos los bienes, assy muebles como
jnmuebles, haujdos e por aber, ganados e por ganar, al dicho mj constituente perte-/26
nescientes y renuncio specialmente y expresa mj propio fuero y alcalde y a todo otro
fuero special, general, eclesiastico y seglar, so pena de dozientos florines de moneda, y
por pacto special y conbencional entre bos, el dicho Johan de Barbarin,/27 e mj, el dicho
Esteban d’Eguja, qujero e me plaze que sy en la dicha pena acaescia encorrer que la
quarta parte de aquella aya de ser y sea para la señoria mayor de Navarra y la quarta
parte de aquella para la fabriqua de Santa/28 Maria de Pomplona, a fin que a perpetuo
me fagan fazer la sobredicha donacion çensal buena, firme e baledera e la dicha vinya
con todos sus drechos y pertenencias, suelta, qujta, franqua de todo otro cargo salbo del
dicho/29 cens perpetuo e sin mala voz nj contrasto de persona alguna e las dos partes de
la dicha pena aya de ser y sea para el dicho Johan de Barbarin e para todo vuestro
mandamiento o houjentes causa de bos, e pagada o non pagada la dicha pena/30 que a
perpetuo el dicho Mjguel d’Eguja aya de ser y sea tenjdo y obligado de tener e cumplir,
obserbar y goardar todas y cada una cosas en la presente carta contenjdas con efecto e
sin contravenjmjento alguno e yo, el sobre-/31 dicho Johan de Barbarin, presente en el
lugar a todo lo que sobredicho es, assy otorgo que tomo y rescibo a cens perpetuo de
bos, el dicho Esteban d’Eguja, procurador susodicho, la sobredicha vinya por el
sobredicho precio del dicho florin de la dicha/32 moneda de cens perpetuo, pagado en
cada hun anyo a perpetuo, de Sant Gil a Sant Gil, como sobredicho es, al dicho Mjguel
d’Eguja y a sus houjentes causa y herederos e con todas las dichas condiciones,
pactos y combenjos/33 sobredichos e a tener e cumplir las sobredichas condiciones,
pactos e combenjos sobredichos firmemente y con efecto e sin contrabenjmjento alguno
y el dicho Johan de Barbarin me obligo con todos mjs bienes muebles e/34 jnmuebles,
haujdos e por aber, ganados e por ganar, e renuncio mj fuero e alcalde e a todo otro
fuero special, general, eclesiastico e seglar, so la dicha pena diujdida en la forma e
manera sobredicha e bien assi cada uno de/35 nos, las dichas partes, para mayor firmeza
de lo que sobredicho es en la presente carta, renunciamos a todo uso e costumbre, ley,
drecho canonjco, cibil o munjcipal, scripto o por escribir a esto contrario e a la
excepcion/36 de non responder yr nj benjr en tiempo alguno en njnguna nj alguna
manera contra esta dicha presente carta nj lo contenjdo en ella e assy bien
renunciamos a la ley que dize que general renunciacion no bala y a las/37 ecepciones de
dolo malo, jndebiti e sine causa y a todas las ecepciones de drecho necesarias
renunciar y acostumbradas y requeridas en semejantes contractos, censitivos e a bos,
el notario jnfrascripto, nosotras,/38 las dichas partes, rogamos y requerimos que recibais y
testifiqueis tal carta publica de donacion censal y de aquella cada que por cada uno de
nos fuereis requerido deis y delibreis a cada uno de nos las dichas partes/39 sendas
cartas reduzidas en publica forma de hun mesmo tenor y sustancia como sean firmes e
balederas en conserbacion del drecho de cada uno de nos, las dichas partes, y si
necesario fuere a consejo de letrado./40 Fecho fue aquesto en la dicha ciudad d’Estella,
a diez dias del mes de octubre de mjl qujnjentos y veinte y seis annos. Testigos: Sant
Johan de Orio, podador, e Johan de Larunça, pelayre, vezinos de la dicha ciudad
d’Estella./41
Sig- (signo) -no de mj, Gaspar Remjriz de Vaquedano, vezino de la ciudad
d’Estella, e por autoridad real notario publico en todo el regno de Navarra, quj a las
sobredichas cosas una ensemble con los testigos/42 susodichos presente fuy e aquellas
ser assy fechas vy e oy e en nota resceby, de la qual aquesta carta publica de cens en
esta forma publica reduzi y engrose e con mj propia mano escriby e me/43 subscriuy e
con mj signo usado e acostumbrado la signe y cerre, rogado y requerido. Assi consta de
tres sobrepuestos, el uno en el qujnceno reglon, do se le: juntamente con los dichos
cient florines de pena arriba con-/44 tenjdos, e l’otro en el veinte hun reglon do se le: con
la dicha pena, y el otro en el veintedoseno reglon do se le: con los dichos cient florines;
aquellos los oy aprobo./45 (Firma) Notario, Garcia Remjriz de Vaquedano.
.- En la línea 15 <juntamente con los dichos cient florines de pena arriba contenidos> está sobre la línea.-
En la línea 21 está sobre la línea <con la dicha pena>.- En la línea 22 <con los dichos cient florines> está sobre la
línea.- El signo del notario está colocado a la izquierda del párrafo formado por las líneas 41 a 44.
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28 de junio de 1536
Carta de permuta según la cual Juana de Barron, abadesa del monasterio de
Santa Clara, y las monjas del mismo dan a Mjguel de Eguja tres tarsas de censo que el
monesterio tiene sobre una casa en la parroquia de Sant Mjguel y Mjguel d’Eguia da al
monasterio un florin de moneda de censo perpetuo que tiene sobre una viña sita en
Sant Mjlian, la cual él dio a Juan de Barbarin, calcetero, vecino de Estella.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-6, 44 x 52’5 cms.
In dei nomjne amen. Seppan quantos esta presente carta de canbio y
permutaçion veran et oyran que en el anno del nasçimjento de nuestro Sennor Jhesu
Xristo de mil e quinjentos y treynta/2 y seis annos, a veinte ocho dias del mes de junio,
en la çiudad d’Estella, en el monesterio de Santa Clara, en los huertos de la dicha
çiudad d’Estella, ante mj, el notario, y testigos deyu-/3 so escriptos, constituidos
personalmente: Juana de Barron, abadesa del dicho monesterio, y Maria de Moraçia,
Françisca de Vergara, Mari Mjguel de Barbarin, Juana Nabarra, donna Violante/4 de
Porras, Mari Gil de Azquta, Angela de Gurpide, Juana de Auburz, Catalina Diaz, Mari
Rodriguez, Ana Remjriz, Ana de Sant Martin, Teresa de Arbeyça, Madalena de/5
Palaçio, Çecilia d’Eredia, Ynes Diaz, Maria d’Eztunjga, Catalina de Mendaça, Juana de
Villoria, Maria d’Osma, abadesa y monjas y convento del dicho monesterio de Santa
Clara, todas/6 juntas donde de tienpo jnmemorial a esta parte se suelen juntar todas,
conformes, sin nenguna discrepar, en el lugar donde para despedir semejantes
negoçios se suelen juntar, y Mjguel de/7 de (sic) Eguia, vezino ansi bien de la dicha
çiudad d’Estella, y las dichas abadesa y convento y el dicho Mjguel de Eguja, cada uno
por lo que le toca y pertenesçe, çertificados de con su buen drecho en la/8 mejor, via,
forma y manera que de drecho y de fecho pueden y deben, se dan el uno al otro y el otro
al otro en canbio y permutaçion, a saber es, las dichas abadesa y monjas y convento
del dicho mo-/9 nesterio de Santa Clara dan al dicho Mjguel d’Eguja tres tarsas de çens
que el dicho monesterio tiene sobre una casa que el dicho Miguel d’Eguja tiene en la
dicha çiudad, en la perrochia de Sant Mjguel, que se afruenta/10 y es tenjente de una
parte con casas del dicho Mjguel ‘Eguja y de la otra parte se afruenta y es tenjente con
casas de Juan de Castilla y de la otra parte de delante se afruenta con la calle publica
que van a Sant Mjguel/11 y el dicho Mjguel d’Eguia da a las dichas abadesa y convento
en canbio y permutaçion de las dichas tres tarsas, a saber es, un florin de moneda de
Nabarra qu’es quinze groses y gros de Nabarra dos/12 sueldos carlines, el qual dicho
florin de çens perpetuo el dicho Mjguel d’Eguia tiene sobre una vinna que el dicho
Mjguel d’Eguja dio a Juan de Barbarin, calcetero, vezino de la ciudad d’Este-/13 lla, la
qual dicha vinna es en el termjno de la ciudad d’Estella, termjno llamado Sant Mjlian,
que se afruenta y es tenjente de una parte con vinna de Mjguel de Ayuca, conportero,
vezino de la ciudad d’Estella, y de otra/14 parte se afruenta y es tenjente con vinna de
Lope de Amesqua, vezino de la dicha ciudad d’Estella, y de la otra parte se afruenta y
es tenjente con camjno publico, como esto y otras cosas mas largamente constan/15 y
pareçen por la carta censitica qu’el dicho Mjguel d’Eguia les da a la dicha abadesa y
monjas y convento para que tanto por virtud de la dicha carta de çens como por virtud
desta carta de canbio/16 y permutaçion las dichas abadesa y convento que agora son o
por tienpo seran ayan de cobrar deste dia en adelante del dicho Juan de Barbarin o de
sus herederos a perpetuo el dicho florin de cens/17 y hazer del o de la vina y pena si
acaso cayese en comjso a sus propias voluntades como sennoras diretas de la dicha
vinna y desde oy de la data las dichas abadesa y monjas y el dicho Mjguel/18 d’Eguia se
desapoderan del domjnio y sennorio que cada uno tiene en las dichas tres tarsas y un
florin de cens, ansi canbiados y permutados para que cada uno pueda deste dia en
adelante a sus propias/19 voluntades como de cosa suya propia, para tener, para dar,
enpennar, canbiar, agenar y para hazer cada uno a sus propias voluntades,
entregamente y conplidamente, con todos sus dre-/20 chos y pertenençias, para sienpre
jamas, ansi como cada uno y cada una puede hazer de sus cosas propias y prometen y
se obligan con todos sus bienes de hazer valer e bueno el dicho canbio/21 y permutaçion
y de no ir nj venir contra el agora nj en tienpo alguno y de qujtarse el uno al otro todo
enbargo, jnpedimjento y mala voz que en el dicho canbio les podria ser puesto, ansi en
jujzio/22 como fuera del, so pena de çient ducados de oro viejos aplicaderos si en ella les
acaesçio encorrer, que la mjtad de aquellos aya de ser y sea para la camara y fisco de
sus magestades, por tal que/23 ella haga valer y ser bueno el dicho canbio y permutaçion
y la otra mitad para la parte que oserbara guardar y conplir lo en esta present carta de
canbio y permutaçion contenjdo, para/24 lo qual las dichas abadesa y monjas y convento
del dicho monesterio de Santa Clara obligaron todos y qualesqujera bienes y rentas del
dicho monesterio, ansi rayzes como muebles,/25 abidos y por aver, so la dicha pena, de
hazer bueno el dicho canbio y permutaçion, y ansi mismo el dicho Mjguel d’Eguia
obligo todos sus bienes rayzes y muebles, abidos y por aver, gana-/26 dos y por ganar,
de hazer bueno el dicho canbio y permutaçion so la dicha pena, aplicadera como dicho
es, y las dichas abadesa, monjas y convento renunçiaron todas y qualesquier leyes
ecle-/27 siasticas y seglares y anbas las dichas partes respetibamente dieron y otorgaron
todo su poder conplido a todos quoalesqujere juezes y justiçias de sus magestades
eclesiasticas y seglares/28 pora que con todo rigor de drecho y censura eclesiastica vos
costringa y apremje a lo ansi conplir y ser bueno el dicho canbio, como si fuese llebado
pleyto por sentencja difinitiva de juez con-/29 petente y la tal sentencja fuese pasada y no
sia juzgada y por cada una de las dichas partes consentida, loada y aprobada, para lo
qual cada una de las dichas partes renunçio/30 su propio fuero, juez y alcalde y a todo
otro fuero special, general, eclesiastico y seglar y al fuero de non responder a carta y a
la ley y el drecho que dize que general renunçiaçion de leyes/31 que honbre haga que
non bala si la specialidad non procede, en testimonjo de lo qual rogaron y requjsieron a
mj el notario yuso escripto que de las cosas susodichas y de cada una dellas/32 hiziese
carta publica de permutaçion y canbio fuerte, firme y que la pueda hazer una y muchas
vezes e si nesçesario fuere a consejo de letrado hasta ser careciente de todo vicio,/33
nuledad y error y puesta en publica forma les diese sendas cartas signadas con mj
signo para en conservaçion de su drecho. Hecha y otorgada fue aquesta presente carta
de can-/34 bio y permutaçion, anno, mes, dia y lugar ut supra. A lo qual siendo presentes
por testigos llamados y rogados e quj por tales testigos se otorgaron ser
nonbradamente:/35 Jayme de Garriz y Martin de Irybar, vezinos de la dicha ciudad
d’Estella, y porque las dichas abadesa y algunas monjas sabian escrevir, firmaron unas
por otras y porque tanbien/36 el dicho Mjguel d’Eguia sabia escrevir firmo el dicho Mjguel
d’Eguja y las dichas abadesa y monjas en el registro desta, cuyas firmas, una enpos de
otra son como se sigue:/37 Mjguel de Eguja, Juana de Barron, abadesa, Françisca de
Vergara, Mari Mjguel de Barbarin, donna Violante de Porras, Juana Nabarra, Juana de
Auburz, Catalina Diez, Ceçilia d’Eredia,/38 Madalena de Palaçio./39 Sig- (signo del
notario) -no de mj, Pedro Arano, vezino de la ciudad d’Estella, y por autoridad real por
todo el reyno de Nabarra publico/40 notario, quj a todas las cosas susodichas y a cada
una dellas juntamente con los testigos arriba nonbrados presente fuy y con
otorgamjento y a rogaria/41 de las dichas partes la presente carta de canbio y
permutaçion en nota la reçebi y dende conprobada con su original en esta publica forma
con mj propia/42 mano la escrevi, en la qual pregue en jujzio y jura del le sea dada y
atrebuida entera, fe fize en ella estos mjs singno (sic) y nonbre/43 usados y
acostunbrados en fe y testimonjo de verdad, rogado y requerydo./44 Pedro Arano, notario.
.- Entre la línea 38 y 39 hay un pequeño espacio.
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Estella, 12 de septiembre de 1538
Toma de posesión de un olivar sito en Baldelobos y de una pieza de tierra sita en
los huertos de Estella, que Berlandino de Gomunsoro, mercader y vecino de Estella,
compró a su hermano, Pedro de Gomunsoro, vecino de Estella, por 400 florines. Se
adjuntan la carta de compra-venta, la carta de aprobación por parte de su madre y
hermanas, el poder otorgado por Pedro de Gomunsoro a Martin de Garro para que actúe
en su nombre en la entrega de posesión, todas con fecha del 11 de septiembre de 1538,
y la carta de pago y libramiento con fecha del 12 de septiembre.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-7, 63 x 72 cms.
Sepan quantos esta presente carta veran e oyran que yo, Pedro de Gomunsoro,
vezino de la ciudad de Estella, de grado y de mj cierta sciencia, certificado de mj buen
drecho en todo y por todas cosas en quanto me toca e atanne, por mj e por mjs
herederos, subcesores e causa obientes, otorgo que bendo, ageno e/2 transporto por
titulo de vendicion a vos, Berlandino de Gomunsoro, mj hermano, vezino de la dicha
ciudad d’Estella, mercader, los bienes y heredamjentos sigujentes, pertenescientes a
mj, el dicho Pedro de Gomunsoro, bendedor, assi en virtud de mj contracto matrimonjal
como en virtud del testamento/3 de mj padre a mj dados e dexados e mandados como
por otro drecho, titulo e causa, francas e qujtas, sin cens, pecha nj otro cargo alguno,
situadas en el termjno de la ciudad d’Estella, primeramente un cerrado e olibar e pieca
de tierra que solia ser vinna, situada en el termjno de la dicha ciudad llamado
Baldelobos, que afruenta/4 de la una parte con vinna e cerrado de Johan de la Torre,
apotecario, e de la otra parte con vinna e cerrado de Gonçalo de Vaquedano, vezinos
de la ciudad d’Estella, e de la otra parte con el rio de Ega e de la otra parte con el
camjno publico. Iten una pieça de tierra blanca situada en los guertos de la dicha
ciudad, cave Santa Clara, que afruenta de la una/5 parte con pieça del monesterio de
Santa Clara de la dicha ciudad y de la otra parte con pieça de Johan de la Torre,
podador, y de la otra parte con pieça de mosen Lope de Eulate, vezinos de la dicha
ciudad, la quoal es de sembradura de una robada poco mas o menos, por precio, es a
saber, e quantia de coatrozientos florines de moneda/6 de Navarra, contando a qujnze
groses por florin, los quoales dichos coatrozientos florines de la dicha moneda, precio
de la presente vendicion e transportacion yo, el dicho bendedor, otorgo e confiesso aver
obidos et en contantes rescebidos de vos, el dicho Berlandino, mj hermano, conprador,
e pasados e transferidos de vuestro poder/7 al mjo e renuncio a la ecepcion de non
numerata pecunja e aquellos no aver obidos, non contados e no ser pasados de poder
de bos, el dicho conprador a poder de mj, el dicho bendedor, e a toda otra y quoalqujere
ecepcion que dezir y alegar podya e de los dichos coatrozientos florines de la dicha
moneda os doy yo, el dicho/8 Pedro de Gomunsoro, vendedor, a vos, el dicho Verlandino
de Gomunsoro, mj hermano, conprador, e a vuestros causa obientes destos bienes
heredamjentos susodichos, bendo yo, el dicho vendedor, ha bos, el dicho mj hermano,
comprador, asi como sobreescripto es, entera y cumplidamente, con todos sus drechos
y pertenencias/9 de yermo e de poblado, con sus entradas e salidas, sueltos, qujtos,
francos, buenos y delibres, sin njngun entredicho, sin njngun enbargo, sin njngun
enganno, sin njngun retenjnjento, sin njngun repentimjento y sin njnguna nj alguna mala
voz, assi como tienen de ancho y de luengo, del abismo fasta el cielo, e luego/10 e de
presente del drecho, domjnjo, possession, velcasi e sennorio que yo, el dicho bendedor,
he y me pertenesce aver por los titulo o titulos, drecho e causa arriba expecificados y en
los nonbres que de susso ago mencion o por quoalqujere otro drecho, titulo e caussa e
razon en el dicho cerrado e pieça de tierra de regadio de/11 cave Santa Clara, me espojo,
salgo y fuera echo e el drecho, domjnjo, possession, belcassi e sennorio en poder de
vos, el dicho Berlandino, mj hermano, aquellas passo e mudo tenjente e poderosso
sennor, propietario, possessor e duenno de aquellas vos constituygo e fago en e por
tenor de la presente carta publica de vendjcion, para/12 sienpre firme e baledera e en
alguna cosa no revocadera e qujero e me plaze que de este dia y ora que la presente
carta es fecha en adelante que vos, el dicho Bernaldjno de Gomunsoro, conprador, mj
hermano, ayades la dicha pieça e cerrado con todos sus drechos e pertenencias para
vos e para todo vuestro mandamiento, para tener, dar, bender,/13 enpennar, agenar e
canbiar e para fazer dellos y en ellos a todas vuestras voluntades, como de bienes e
cossa vuestra propia para siempre jamas assi como cada uno e cada una puede e debe
fazer de sus cossas propias e a fazer buena, firme y baledera la vendida susodicha et el
dicho cerrado e pieca de tierra de regadio con todos sus drechos/14 y pertenencias,
sueltos, qujtos, francos, buenos y delibres, sin enbargo, contrasto nj mala boz de
persona alguna e a redrar, apartar, callar, qujtar todo y quoalqujere envargo, contrasto y
mala boz que jamas o en njngun tienpo presente nj venjdero, directa nj jndirectamene
en la dicha eredad de Valdelobos/15 e pieça de tierra de los guertos o en alguna de sus
pertenencias o en la vendida de aquellas o de alguna dellas por quoalqujere persona o
personas del mundo yo, el dicho Pedro de Gomunsoro, vendedor, para perpetuo, me
obligo con todos mjs bienes muebles y rayzes obidos y por aver e renuncio mj fuero,
juez, alcalde e a todo otro/16 fuero special, general, eclesiastico e seglar e me someto por
la dicha razon a la juridicion, coercion, distycto e conpulsa de quoalqujere juezes y
justicias de sus magestades deste reyno de Navarra y fuera del, dondequjere que la
presente carta sera mostrada y pidido el cunplimjento della, so pena del doble de los
dichos coatrozientos florines de la dicha moneda, de la/17 quoal dicha pena, si en ella
acaescia encorrer, qujero e me plaze que la mjtad de la dicha pena aya de ser e sea
para la camara e fisco de su magestad y la otra mjtad para vos, el dicho Berlandino de
Gomunsoro, mj hermano, comprador, e vuestros causa causa obientes, por tal que
agora e para siempre jamas me agan a mj, el dicho bendedor, e a mjo heredero/18 y
causa obientes azer la bendida sussodicha buena, firme y baledera et las dichas pieça
de tierra e cerrado de Baldelobos, con todos sus drechos y pertenencias, sueltos,
qujtos, francos, buenos y delibres e sin enbargo, contrasto nj mala voz de persona
alguna, firmemente y con efecto y sin contravenjmjento alguno e pagada o no/19 pagada
la dicha pena que sienpre sea yo y mjs causa obientes tenjdos y obligados de lo anssi
cunplir e a mayor cunplimiento, seguredad e firmeza de las cosas susodichas e cada
una una dellas yo, el dicho Pedro de Gomunsoro, vendedor, os doy y presento a bos, el
dicho Berlandino, mj hermano, por ferme fiador de salvedad y de redra, segunt/20 fuero
del presente reyno de Navarra, con my mesmo ensenble, a Martin de Garro,
lugartenjente de justicia de la ciudad de Estella, quyen es presente. E yo, el dicho
Martin de Garro, presente en el lugar a todo lo que susodicho es, anssi otorgo que entro
y me otorgo por tal ferme fiador de salvedad y de redra de azer agora y a perpetuo a
bos, el/21 dicho Bernaldjno de Gomunsoro, conprador, e a vuestros causa obientes, la
benta susodicha buena, firme y baledera, et el dicho cerrado de Baldelobos e la dicha
pieça de los guertos con todos sus drechos y pertenencias, sueltos, qujtos, francos,
buenos y delibres e sin enbargo, contrasto nj mala voz de persona alguna, a la quoal/22
fermeria e fiaduria susodicha para perpetuo me obligo con todos mjs bienes muebles y
rayzes, obidos y por aver, y so la dicha pena, repartidera aquella si en ella me
acaesciere encorrer en la forma e manera susodicha y renuncio mj fuero, juez e alcalde
e a todo otro fuero special, general, eclesiastico e seglar e a todo y quoalqujere otras/23
clausulas, obligaciones, submjsiones y renunciaciones usadas y acostumbradas y a lo
susodicho necesarias. E yo, el dicho Pedro de Gomunsoro, a sacacar (sic) jndepne a
paz y a salbo a bos, el dicho Martjn de Garro, ferme fiador de la fermeria e fiaduria que
por mj aveys entrado, bien anssi me obligo con todos mjs bienes muebles y rayzes
obidos/24 y por aber, so la dicha pena, repartidera si en ella me acaesciere encorrer, la
mjtad para la camara e fisco de su magestad y la otra mjtad para bos, el dicho ferme
fiador, e pagada o non pagada la dicha pena que sienpre sea tenjdo y obligado de os
sacar jndepne, a paz y salbo de la dicha fermeria e fiaduria, y renuncio bien/25 assi a
todos y quoalesqujere fueros, usos, costumbres, ordenamjentos biejos e nuebos que
contra esta carta podrian ser que no balgan e a la ecepcion de non responder, yr nj
benjr nj fazer benjr en tienpo alguno contra la presente carta ny lo contenjdo en ella e a
todos y quoalesqujere otras clausulas, oblj-/26 gaciones, submjsiones y renunciaciones
usadas y acostumbradas y a lo susodicho necesarias, en testimonjo de lo quoal otorgo
la presente carta ante vos, el notario y testigos jnffraescritos, todo lo quoal fue fecho y
otorgado en la manera susodicha en la ciudad de Estella, a onze dias del mes de
septiembre, anno del nascimjento/27 de nuestro sennor Jhesu Xristo, mil qujnyentos
trenta y ocho annos, siendo presentes, por testigos llamados y rogados: Francisco de
Nabascues, mercadero, e Hernando de Allo, pelayre, vezinos de la ciudad d’Estella, y
el dicho Pedro de Gomunsoro, bendedor, y el dicho Martin de Garro, ferme, fiador.
Firmaron/28 la presente benta con sus propias manos en my registro: Pedro de
Gomunsoro, Martin de Garro. Notario Gabriel de Agujrre./29
Sig- (signo del notario) -no de mj, Gabriel de Agujrre, vezino de la ciudad
d’Estella, y por autoridad real en todo el regno de Nabarra, notario publico y jurado,
qujen fuy presente a todo lo contenjdo en la presente carta de compra y venta
juntamente con/30 las dichas partes y testigos susodichos y con el dicho ferme fiador, la
quoal, con otorgamjento del dicho bendedor, conprador, ferme fiador y testigos
susodichos, la rescebi en nota y de la nota rescebida, a pedimjento del dicho
Verlandjno de Gomunsoro, conprador, la saque en linpio, en-/31 grosada con mj propia
mano en esta publica forma e fize este mj signo usado y acostumbrado en fe y
testimonjo de verdad. Va enmendado en la presente benta en el ocheno ringlon, do se
le: vendedor ha. No enpezqua apruebo./32
Seppan quantos la presente carta de loamjento bieren que en el anno del
nascimjento de nuestro sennor Jhesu Xristo mil qujnjentos trenta y ocho, a onze dias del
mes de septiembre, en la ciudad de Estella, en presencja de mj, el escrybano publico, e
de los testigos jnffraescritos, constituydos en persona: Mari Perez de Erdara, viuda,
muger que fue de Johan/33 de Azpeytia, que fue, madre del susodicho Pedro de
Gomunsoro, vendedor, y Maria de Gomunsoro, su hija, muger legitima de Lope de
Andueça, escudero, vezinas de la ciudad de Estella, e Ana de Gomunsoro, donzella,
hija de la dicha Maria Perez de Erdara y hermana del dicho Pedro de Gomunsoro, y la
dicha Maria de Gomunsoro/34 con licencia y expresso consentimjento del dicho Lope de
Andueça, su dicho marido, y la dicha licencia el dicho Lope de Andueça se la djo y
otorgo a la dicha su muger para otorgar e fazer lo jnffraescrito en la mejor via, forma e
manera que de drecho y de fecho podian y debian las dichas Marja Perez de Erdara e
Maria de Gomunsoro e Ana/35 de Gomunsoro, sus hijas, y la dicha Maria de Gomunsoro,
so la antedicha licencja, dixeron que loaban y aprobaban, loaron y aprobaron la venta
echa por el dicho Pedro de Gomunsoro al dicho Berlandino de Gomunsoro, su
hermano, del susodicho cerrado de Baldelobos y de la pieça de los guertos de la dicha
ciudad d’Estella,/36 afrontadas y designadas en la carta de compra y benta reportada por
el notario jnffraescrito, por los susodichos coatrozientos florines de moneda, que
consentian en la dicha venta como si todos presentes se obiesen allado y que no yrjan
nj contravernjan a ella agora nj en njngun tiempo y que si algun drecho tenjan o
pretendjan tener/37 en el dicho cerrado y en la dicha pieça desistian del y lo daban y
cedian al dicho Berlandino de Gomunsoro, comprador, su hermano, y que no
contrabernjan nj yrjan contra la presente loacion y contra la dicha benta, agora nj en
njngun tiempo presente nj benjdero por njnguna via, causa nj razon, so expresa obli-/38
gacion que para ello hizieron y la dicha Maria de Gomunsoro, so la antedicha licencja,
de todos sus bienes obidos y por aver, muebles y rayzes y renunciaron sus propios
fueros y juezes ordjnarios e a todas las otras clausulas, obligaciones, sumjsiones y
renunciaciones necesarias a la firmeza de lo susodicho, lo quoal fue/39 fecho y otorgado
en la manera susodicha, en el anno, mes, dja y lugar susodichos, siendo presentes por
testigos llamados y rogados, son a saber: Francisco de Nabascues, mercadero, y Martin
de Garro, tenjente de justicia, y Lope de Ayala, tecedor, vezinos de la ciudad d’Estella, e
porque las dichas Mari Perez y Maria Gomunsoro y Ana de/40 Gomunsoro dixeron que no
sabian escrebir nj el dicho Lope de Ayala, testigo, a su ruego dellos firmaron el dicho
Lope de Andueça y los dichos Francisco de Nabascues y Martin de Garro, testigo en el
presente auto, con sus propias manos, por sj y por todos, en el registro que en mj poder
queda, que son: Andueça, Martjn de Garro, Francisco de Nabascues. Notario, Ga-/41 briel
de Agujrre./42
Sig- (signo del notario) -no de mj, Gabriel de Agujrre, vezino de la ciudad de
Estella, por autoridad real en todo el regno de Nabarra, notario publico y jurado, qujen
fuy presente a todo lo contenjdo en el presente loamjento, juntamente con las dichas
partes y testigos/43 y con otorgamjento de las dichas partes y testigos rescibj en nota el
presente loamjento y de la nota por nj rescebida lo saque en linpio, engrosada con my
propia mano en esta forma publica y fize este mj signo usado y acostumbrado en fe y
testimonjo de ver-/44 dad. (Firma) Notario. Gabriel de Agujrre./45
Seppan quantos la presente carta de poder vieren que yo, Pedro de Gomunsoro,
vendedor susodicho, vezino de la ciudad d’Estella, otorgo que doy y otorgo todo mj
poder cumplido y bastante segunt que yo lo he y tengo y segunt que de drecho mejor e
mas cumplidamente lo puedo dar y otorgar a Martin de Garro, tenjente de justicia/46 de la
ciudad d’Estella, vezino de la dicha ciudad, presente y acetante el cargo del presente
poder para que por el y en su nonbre baya en persona al susodicho cerrado de
Valdelobos y a la dicha pieça de los guertos por el vendidos y agenados al dicho
Berlandino de Gomunsoro, su hermano, por los dichos coatrozientos florines de
moneda de Nabarra,/47 designadas y afrontadas en la carta de compra y venta reportada
por el notario jnffraescrito y le de y entregue por my y en mj nonbre al dicho Berlandjno
de Gomunsoro, mj hermano, comprador, la actual, real, corporal, qujeta e pacifica
possession y bien assi para que por mj y en mj nonbre bos, el dicho mj procurador,
tomeys de manos y poder/48 del dicho Berlandino de Gomunsoro, mj dicho hermano, la
actual, corporal, qujeta e pacifica possession de una vinna con sus olibos e yermo,
tenjente a la vinna de Juan de Montoya, podador, que el dicho Berlandjno, mj hermano,
me a vendjdo y agenado a my, el dicho Pedro de Gomunsoro, por la suma e coantia de
ciento y beynte florines de moneda/49 de Nabarra, la quoal hes situada en el termjno de
la ciudad de Estella llamado Antibola, afrontado de la una parte con vinna e pieça de
los herederos de Juan de Eguja, que fue, y con vina del dicho Juan de Montoya,
vezinos de la dicha ciudad, y con sendero d’entre eredades, franca y qujta, que sera
asta beynte y cinco peonadas poco mas/50 o menos e para que assi en el dar de la dicha
possession del dicho cerrado de Valdelobos como en la dicha pieça de los guertos y en
el tomar de la possession de la dicha vinna de Antibola vos, el dicho mj procurador
ayays de azer y agays todos los autos, estancos y diligencias que conbengan, y a lo
susodicho hazer pertenezcan, como sj yo mesmo/51 presente seyendo los fiziesse y
otorgasse e aunque sean tales que segun drecho requjeran presencja personal y mas
special mandado de mj, el dicho constituente e prometo e otorgo de aver agora e a
todos tienpos por buenos todos los autos y diligencias que vos el dicho mj procurador
hizieredes en dar y tomar las dichas possessiones/52 y de no las contradezir, anular nj
rebocar y que no yre nj contraberne a ellas nj rebocare el presente poder agora nj en
njngun tiempo y si lo rebocasse que la tal rebocacion sea nula e balga el presente
poder e lo que en virtud del sera dicho fecho y procurado por vos, el dicho mj
procurador, e si necesario es relebacion os reliebo jn-/53 depne de toda carga de
satisdacion y enmjenda y que estare a juyzio y pagare lo juzgado so expressa
obligacion que para ello ago de todos mjs bienes muebles y rayzes obidos y por aver y
renuncio mj fuero, juez, e alcalde e a todo otro fuero special, general, eclesiastico y
seglar y rueguo y requjero a vos, Gabriel de Agujrre, notario real/54 jnffraescrito reporteys
lo susodicho que yo assi lo otorgo. Otorgado y fecho fue el presente poder en la manera
susodicha en la ciudad de Estella, a onze dias del mes de septiembre, anno de mjl
qujnjentos trenta y ocho annos, siendo presentes por testigos llamados y rogados y por
tales otorgados: Francisco de Nabascues, mercadero, y Her-/55 nando de Allo, pelayre,
vezinos de la ciudad de Estella, y el dicho Pedro de Gomunsoro, constituente, firmo este
poder en mj registro con su propia mano: Pedro de Gomunsoro. Notario, Gabriel de
Aguirre./56
Sig- (signo del notario) -no de mj, Gabriel de Agujrre, vezino de la ciudad de
Estella, e por autoridad real en todo el regno de Nabarra notario publico y jurado quy en
fuy presente a todo lo contenjdo en el presente poder, el quoal, con otorgamjento del
dicho constituente,/57 en presencia de los dichos testigos lo rescebi en nota y de la nota
por my rescebida lo saque en linpio, engrosado en esta forma publica, con mj propia
mano, a pedjmjento del dicho Berlandjno de Gomunsoro, conprador, e fize este mj signo
usado y acostumbrado en/58 fe y testimonjo de verdad./59 (Firma) Notario. Gabriel de
Agujrre./60
Sepan quantos la presente carta de qujtamjento special bieren que yo, Pedro de
Gomunsoro, bendedor susodicho, vezino de la ciudad de Estella, otorgo y conozco que
no enbargame el qujtamjento general que yo e dado a bos, Berlandjno de Gomunsoro,
mj hermano, vezino de la ciudad de Estella, de los susodichos coatrocientos florines de
moneda de Nabarra/61 por el cerrado de Valdelobos y por la pieça de los guertos,
afrontados en la carta de venta reportada por el notario jnffraescrito que yo os he
vendido por los dichos coatrocientos florines por la presente carta de qujtamiento
special otorgo, reconozco y confiesso ante bos, el notario y testigos jnffraescritos, aver
obidos y en contantes en mj poder rescebidos los dichos coatrozientos/62 florines de
moneda de Nabarra, precio de la dicha vendicion en dineros de oro y plata y de los
dichos coatrocientos florines de la dicha moneda os doy por libre y quito a vos, el dicho
Berlandjno de Gomunsoro, mj dicho ermano, e a vuestros causa obientes a perpetuo,
renunciando a la ecepcion de non numera pecunja e aquellos no aver/63 obidos, no
contados y no ser pasados de poder de vos, el dicho Berlandjno, conprador, a poder de
mj, el dicho Pedro de Gomunsoro, bendedor, bien y cumplidamente e a toda otra y
quoalqujere ecepcion que sobre ello dezir podrja e a la ecepcion de fraude y enganno
que entre partes suele jntervenjr e bien assi renuncio a la ley que dize/64 que el notario y
testigos de la carta deben ber azer la paga en djneros de oro o plata o en otra cosa que
lo balga e a la otra ley que dize que dentro de dos annos es debido e tenido a mostrar y
probar la paga. Otrosi renuncio la otra ley que dize que aunque onbre confiesse e
conozca que es pagado que dentro en trenta dias puede/65 dezir e negar que no rescibio
la paga, salbo si expresamente no renunciare esta ley e yo el dicho Pedro de
Gomunsoro, bendedor susodicho, conozco y confiesso que rescebj los dichos
coatrozientos florines y renuncio y aparto de mj fabor e ayuda las dichas leyes y cada
una dellas e qujero e me plaze que el presente qujtamjento sea fuerte y firme/66 a
perpetuo e no pueda yr nj contrabenjr a el en cosa alguna y si binjere que no me balga
nj sea oydo sobre ello en juyzio nj fuera del, agora nj en njngun tiempo, en testimonjo
de lo quoal otorgo el presente quitamjento especial ante vos, el notario y testigos
jnffraescritos, el quoal fue fecho y otorgado en la manera susodicha en la ciudad/67 de
Estella, a doze dias del mes de septiembre, anno de mjl qujnjentos trenta y ocho annos,
a todo ello siendo presentes, por testigos llamados y rogados, quyen por tales testigos
se otorgaron, son a saber: Martin de Garro, tenjente de justicia, y Juan de Mayorga,
crjado de maestre Pedro de Guebara, menor de djas, sastre, vezinos/68 de Estella, y yo,
el dicho notario, ago fe de como el dicho Pedro de Gomunsoro, rescibio en presencja de
mj, el notario y testigo jnffraescrito, qujnze ducados de oro viejos para en cumplimjento
y fin de pago de los dichos coatrocientos florines de moneda de Nabarra, precio de la
venta susodicha, de poder del dicho Berlandjno de Gomunsoro,/69 su hermano, y firmo el
dicho e presente qujtamiento el dicho Pedro de Gomunsoro con su propia mano en mj
registro. Pedro de Gomunsoro. Notario, Gabriel de Aguirre./70
Sig- (signo del notario) -no de mj, Gabriel de Agujrre, vezino de la ciudad
d’Estella, y por autoridad real en todo el regno de Nabarra, notario publico y jurado,
qujen fuy presente a todo lo contenjdo en la presente carta, la coal, con otorgamjento de
las dichas partes,/71 en presencia de los dichos testigos, la rescebj en nota y de la nota
por mj rescebida a pedimjento del dicho comprador la saque en linpio con mj propia
mano engrosada en esta forma publica y fize este mj signo usado y acostumbrado en fe
y testimonjo de ver-/72 dad. /73 (Firma) Notario, Gabriel de Agujrre./74
Anno mjl qujnjentos trenta y ocho, a doze dias de septiembre, en el termjno de la
ciudad d’Estella llamado Baldelobos, donde el dicho cerrado es, designado y afrontado,
bendido y agenado por el dicho Pedro de Gomunsoro, por el dicho Berlandino, su
hermano, en presencia de mj, el notario y testigos jnfra-/75 escritos, ydos en persona al
dicho cerrado, el dicho Martin de Garro tenjente de justicia, por cumplir con efecto con el
dicho Berlandino de Gomunsoro, en nonbre y como procurador del dicho Pedro de
Gomunsoro, bendedor, tomo por la mano drecha al dicho Berlandjno de Gomunsoro,
comprador, y en virtud del dicho poder que/76 para ello tiene reportado por mj el notario
jnfraescrito lo entro por la puerta principal del dicho cerrado y en aquel le dio la actual,
real, corporal, qujeta e pacifica possession en nonbre del dicho su prjncipal y le djo y
entrego la llabe de la puerta prjncipal del dicho cerrado y en aquel le djo y entrego la
actual,/77 real, corporal, qujeta e pacifica possession, sin enbargo de persona alguna y el
dicho Berlandino de Gomunsoro, entrado que fue en el dicho cerrado saco de fuera del
al dicho Martjn de Garro, en nonbre y como procurador del dicho Pedro de Gomunsoro,
y cerro y abrio la puerta principal del dicho cerrado e cerrola con la llabe/78 y linpio por
ciertas cepas e andubo paseando en el dicho cerrado e fizo otros autos de verdadero
sennor e possessor, sin enbargo de persona alguna y dixo que se apropiaba y se
apropio de la possession y propiedad del dicho cerrado y en sigujente ydos en persona
a la dicha pieça de los guertos, el dicho Martjn de Garro, como procurador/79 susodicho,
tomo por la mano drecha al dicho Berlandjno de Gomunsoro y lo entro dentro en la
dicha pieça y en ella le djo y entrego la actual, real, corporal, qujeta y pacifica
possession en nonbre de su principal procurador y el dicho Berlandjno, entrado que fue
en la dicha pieça, saco de fuera della al dicho Martjn de Garro,/80 en nonbre y como
procurador del dicho Pedro de Gomunsoro, y echo tres o quatro piedras y termones de
fuera de la dicha pieça e renco ciertas vercas e ciertas ojas de nabos en sennal de
possession e fizo otros autos de verdadero sennor y possesor y con tanto dixo que se
apropiaba y apropio en la possession/81 y propiedad de la dicha pieça y anbas partes
rogaron y requjrieron a mj, el notario jnffraescrito reportasse la dicha possession,
seyendo presentes por testigos, a saber, en la possession del dicho cerrado de
Valdelobos: Lope de Ayala, vezino de la ciudad de Estella, y Anton de Martjndobredo,
vezino de Biana, y en la possession/82 de la pieça, el dicho Lope de Ayala y Baltasar de
Lagoardja, hijo de Diego de Lagoardja, aujtantes en la dicha ciudad de Estella, y el
dicho Martjn de Garro firmo el presente auto con su propia mano en mj registro. Martin
de Garro. Notario Gabriel de Agujrre./83
Sig- (signo del notario) -no de mj, Gabriel de Agujrre, vezino de la ciudad de
Estella, y por autoridad real en todo el regno de Nabarra, notario publico y jurado, qujen
fuy presente a todo lo contenjdo en el presente auto possessorjo, el coal, con
otorgamjento de las dichas/84 partes y testigos rescebj en nota y de la nota por mj
rescebida, a pedimjento del conprador la saque en linpio con mj propia mano e fize este
mj signo usado y acostumbrado en fe y testimonjo de verdad./85 (Firma) Notario. Gabriel
de Agujrre.
.- Las grafías para la b y la v son similares en algunos casos y llegan a confundirse, de tal manera que no
se podría decir si la misma grafia representa los dos sonidos o si existe realmente una confusión de los mismos.
Sólo reflejaré la confusión de grafías en los casos en que estime es muy claro.
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5 de mayo de 1623
Traslado de un documento fechado el 19 de octubre de 1430 donde los reyes de
Navarra, don Juan y doña Blanca, toman bajo su protección al monasterio de Santa
Clara de Estella y a todos sus bienes y collazos.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-s/n, 21 x 30 cms., 4 fols.
Fol. 1 Las abbadessa, monjas y conbento del monesterio real de Santa/2 Clara de la
ciudad d’Estella dize que tiene necesidad de sacar un/3 treslado haciente fe de una
saluaguarda dada al dicho con-/4 bento y monesterio por el señor Rey don Juan, de
gloriossa memo-/5 ria, Rey que fue deste reyno, y por la señora dona Blanca,/6 Reina que
fue del dicho reyno, firmada de su rial mano y/7 referendada por Sancho de Leon, su
secretario, dada en esta ciudad/8 d’Estella en el deçinoueno dia del mes de octubre de
l’año del naçimiento/9 de nuestro Señor Jhesuxristo de mil y quatroçientos y treinta y
sella-/10 da y escrita en papel. Suplican a V. merced mande que qualquiere notario/11
saque treslado de la dicha merced y salbaguarda y les de aquel para/12 presentarlo
donde les conbenga y piden justiçia. Sor Ana de Eguia,/13 abbadessa, sor Luissa de
Elio, bicaria./14
Se manda que Pedro de Uicuña, escriuano real, vezino desta ciudad,/15 baya al
monesterio de Santa Clara y pida a la abadessa del dicho/16 monesterio saluaguarda y
merced en ella referida y della saque/17 treslado açiente fe y lo de puesto en publica
forma a la dicha abbadessa/18 y combento, pagandose de sus drechos, para lo qual se le
da poder/19 cumplido y assi se manda./20
Lo qual proueyo, cifro y mando al Meseñor Fermin d’Esubiça, teniente/21 de
alcalde de la ciudad d’Estella. En ella, a çinco de mayo de l’año de mil/22 y seisçientos y
beinte y tres y acer auto a my, Juan de Ariazu/23 y Falçes, escriuano.
Fol. 2 De partes nuestras a todos et qualesquiere nuestro subditos/2 de qualesquiere
ley o condicion que sean, que alguno o algunos non/3 sean osados de fazer nj fagan
fazer a las dichas abbades-/4 ssa, religiossas et combento del sobredicho monesterio
mal,/5 daino, fuerza, jnjuria, biolencia, nouedat nin cossa alguna/6 non deuida en lur
perssonas, biens, cassas, coilaços, coilazas/7 et coilacios ni en todos qualesquier
drechos et pertenencias, ren-/8 tas e cossas et companias perteneçientes a la dicha
abbadessa/9 et combento del dicho monesterio en alguna manera, so pena de/10 los
cuerpos et de los algos et bos et cada uno de bos las mantenga-/11 des en lures justas
possessiones de todos lures vienes et hereda-/12 mientos, cassas, cassales, coilaços,
coilaças et coilaçiones, de todos/13 lures drechos et pertinençias perteneçientes a las
dichas abbade-/14 dessa, religiossas et conuento del dicho monesterio, non façiendo/15 nj
consintiendo les ser fecho mal daino, fuerça, injuria, biolençia,/16 ynobaçion ni cossa non
deuida en alguna manera, como dicho es,/17 sopiendo por cierto que qualesquier o
qualesquiere quel contrario/18 fiçiesen o contra este nuestro mandamiento et
defendamiento be-/19 niessen, procederiamos contra los tales et lures bienes como /20
contra crebantadores (sic) de nuestra dicha saluaguarda et proteccion/21 et como contra
reuelles desobedientes a los mandamientos et/22 defendamientos nuestros, sin merçed
ninguna et assi que alguno/fol. 3 o algunos non se escusen por ygnorançia queremos et
bos man-/2 damos que fagades pregonar publicamente cada uno de uos esta/3 nuestra
presente saluaguarda et proteccion, por los logares et co-/4 marcas do requeridos fuereis
por la dicha abbadessa o religiosas/5 o por mostrador de las presentes por eillas, e si
alguno o algunos/6 an querella alguna de la dicha abbadessa et combento, citenlas por/7
ante nos et la nuestra cort a fin que a los tales quereilantes, oidas las/8 partes, sea fecho
cumplimento de drecho. Dada en Estella son ro (sic)/9 sello de la chançilleria en el
deçinoueno dia del mes de octubre, año/10 del nacimiento de Nuestro Señor
Jhesuchristo mil quatrocientos/11 et treynta. Blanca. Por el Rey et por la Reyna,
pressente el bize-/12 chanciller. Sancho de Leon. Balgan los sobrepuestos do dicen
cuerpos= y/13 los enmendados do dicen et perjuicios=ynclinados=algos= y no dañen
los/14 borrados do dician =des encopos=creban. Yo, Pedro de/15 Bicuña, escrivano de la
ciudad d’Estella, de Navarra,/16 escrivano por el Rey nuestro señor, doy fe y/17 testimonio
verdadero que en virtud del/18 mandato compulsorio del señor alcalde hordinario/19 desta
dicha ciudad que ba al principio deste/20 traslado lo saque de la probision y merced/21
original que me fue entregado por las dichas/22 abadessa y escribano del canvento de
Santa/23 Clara desta dicha çiudad para efeto de sacarlo/24 y la bien y fielmente sacado sin
mas ni menos/25 de como esta en el original escrita en patente/fol. 4 papel, la qual pareze
aver estado sellada con sello/2 real porque tiene señales dello sino que con el tienpo/3
se abra caydo y lo solbi asi como sera e dio a las dichas/4 abadesa y escribano y para
que dello conste di esta/5 fe y la signe y firme en la dicha çiudad a ocho dias/6 del mes de
mayo del sobredicho año de mil seiscientos y/7 veynte y tres años./8 En testimonio (sello)
de verdad/9 Pedro de Vicuña, notario, escribano./10
Nos, los escrivanos, por el Rey nuestro señor, que abaxo bamos firmados y
signados/11 nuestros nombres y signos, damos fe que conoçemos a Pedro de Vicuña, de
quien/12 ba signada y firmada esta escritura, el qual a sido y es escrivano real,/13 fiel y
legal y a las escrituras y testimonios que el a dado y da, signadas y/14 firmadas como
esta en que ba su signo y firma se les a dado y da entera/15 fe y credito en juiçio y fuera
del y para que dello conste damos esta fe/16 en la çiudad de Estella a nuebe de mayo de
l’año mil y seiscientos vente y tres./17 En testimonio (signo) de verdad. En testimonio
(otro signo) de verdad./18 (Firma) Martin [Baiondaeys]. (Firma) Miguel de Echarri, notario.
.- Es otro traslado del XVII sobre el otro documento E-s/n. También aquí, como en el documento E-10, la
fecha está equivocada, no es 19 de octubre, sino 18.- En el fol. 2, línea 10 <cuerpos> está sobre la línea y debajo,
tachado, <encopos>. En el fol. 2, línea 19 al final está tachado <creban->.- Fol. 3, línea 14, a partir de <Yo, Pedro
de...> otra letra.- En el fol. 4, línea 18, cada una de las firmas está colocada debajo de los dos signos señalados en
la línea 17.
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Sin fecha
Relación de las propiedades del monasterio de Santa Clara de Estella en el
término de Moreda, aldea de Laguardia.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-9, 23 x 33 cms.
Estas son las heredades del monesterio de Santa Clara de la villa d’Estella
nuebamente/2 affrontadas e declaradas en el logar e termjnos de Moreda, aldea de
Lagoardia/3 et son las que se siguen:/4
Primerament una pieça en el termjno del dicho logar clamado Santoymja de los
Marqueros, tenient con el campo publico et de la/5 de la (sic) otra part tenient con la
yglesia de Santoymja, de cinquo robadas./6
Item otra pieça allj mesmo clamada la Represas, tenient con pieça de Pero
Ferrandiz, ribaço en medio, et tenient de la otra part/7 con pieça de Martin Ferrandiz de
la Estalleda, vezinos del dicho logar de Moreda, de cinquo robadas./8
Item otra pieça chiqua clamada el Requajar, tenient con pieça de Pero Garcia de
Moreda et tenient de la otra part con el rio del/9 dicho logar, de una robada./10
Item otra pieça en villa de Juso que es tenient de la una part con pieça de Pero
Ferrandiz et de la otra part con pieça de Diago/11 Ernandiz de Oyon, de çinquo robadas./12
Item otra pieça chiqua allj mesmo que es tenient de la una part con pieça de
Martin Ferrandiz de Viana et de la otra part con/13 con (sic) pieça del dicho Diago
Errandiz de Oyon, de dos robadas./14
Item otra pieça en el Redondo que es tenient con ell rio e de la otra part con
pieça de Loppe Garcia et de la otra part con/15 ell camjno publico et de la otra part con ell
majuello de Pero Ferrandiz, vezinos de Moreda, de IIIIo robadas./16
Item otra pieça en Val de Labraça tenient con pieça del dicho Pero Ferrandiz e
de la otra part con ell regadio, de una robada./17
Item otra pieça en Vallosquemado tenient con pieça de Martin Ferrandiz de
Viana et de la otra part con la rat,/18 de quoatro robadas./19
Item otro pedaço de pieça allj mesmo que es tenient con pieça del dicho Pero
Ferrandiz et con ell rio et/20 de la otra part con ell camjno publico, de una robada./21
Item otro pedaço de pieça allj mesmo, tenient con pieça de Diago Errandiz de
Oyon et con el rio, de una robada./22
Item otra pieça en Valldesio, tenient con pieça de Johan Sanz e con ell camjno
publico, de IIIIo robadas./23
Item otra pieça en carrera Logroyno que es tenient con pieça del Vicario e con el
camjno, II robadas./24
Iten otra pieça en las Vaquerizas, tenient con ell prado et de la otra part con pieça
de/25 Martin Ferrandiz de Viana, de II robadas./26
Las vynas./27
Primero una vyna en la vina de[lant] que es tenient con pieça de Pero Ferrandez
e con vina de Martin Ruyz,/28 vezinos de Moreda, de ocho obradas./29
Item otra vyna en las vynas de ajuso que es tenient con vyna de Pero Ferrandiz e
de la otra part/30 tenient con vyna del conceio, II obradas./31
Item otra vyna en los parralles que es tenient con vynna de Johan Sanchiz et
tenient con el rio,/32 de IIIIo obradas./33
Item tras casa hun pedaço de vina que es tenient con vina de Martin Ferrandiz de
Viana e con vina del dicho/34 Pero Ferrandiz, Ia peonada./35
Iten otro pedaço de vyna en los parralles que es tenient con vynna de don Pere
Abat e con hequo/36 de Johan Sanz, Ia peonada./37
Montan las robadas XXXIIIIo/38 Et las peonadas de vyna XVI.
.- Línea 4, margen izquierdo: <V>.- Línea 6, margen izquierdo: <V>.- Línea 9, margen izquierdo: <I>.-
Línea 11, margen izquierdo: <V>.- Línea 12, margen izquierdo: <II>.- Línea 14, margen izquierdo: <IIII>.- Línea 16,
margen izquierdo: <I>.- Línea 18, margen izquierdo: <IIII>.- Línea 19, margen izquierdo: <I>.- Línea 21, margen
izquierdo: <I>.- Línea 22, margen izquierdo: <III>.- Línea 24, margen izquierdo: <II>.- Tras la línea 25 una raya
horizontal divide en dos el documento.- Línea 29, margen izquierdo: <VIIIo obradas>.- Línea 30, margen izquierdo:
<II obradas>.- Línea 32, margen izquierdo <IIIIo>.- Línea 34, margen izquierdo <I>.- Línea 36, margen izquierdo
<I>.- Línea 37: evidentemente no coinciden las anotaciones al margen con las cifras dadas en l texto.
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Sin fecha
Relación de bienes que el monasterio de Santa Clara tiene en Los Arcos.
A.Mon.S.Cl.Estella, E-16, 21 x 30 cms.
Estas son las heredades, pieças e vina que las monjas de Santa Clara d’Estella
tienen en Los/2 Arquos, las quoales fueron apeadas por don Johan de Piedramjlla (sic),
procurador de las dichas monjas,/3 e Maria de Andosilla e Johana de Piedramjlla (sic),
monjas./4
Primero una vina de .VII. peonadas en Moliquediago, tenjent de la part de juso
con vina de Ponce/5 Valles e de la part de suso con vina de Lope Lopiz e del rio e en la
cabeçada con vina/6 de la muger de Pedro de Andoxilla./7
Item una pieça en Pierahita de XI peonadas, tenjent en el fondon con pieça de/8
fija de Pero Arronjz e en la cabeçada de con pieça de Pedro d’Andoxilla e passa el/9
sendero del oliuo por la magua de suso e encima el sendero tenjent con/10 pieça de
Ferrando de Medrano e de la otra part con pieça de Yrach e de juso el se-/11 dero tenjent
con pieça de las fijas de Mjguel d’Espronçeda./12
Item otra pieça camjno de Mues de .VII. peonadas, tenjent con el dicho camjno e
de la/13 part de juso con pieça de Yrach e de la part de suso con pieça de la muger de/14
Pedro d’Andoxilla./15
Item otra pieça en Valverde de .VI. peonadas, tenjent con el camjno de Carrera/16
Berroçanos e de la otra part con pieça de fijos de Lorenz de Arronjz./17
Item otra pieça en Cabracota de tres peonadas, tenjent de la una part con el
camjno que/18 van a Laçagorrja e de la otra part con pieça de Johan Negro./19
Item otra pieça tras el castillo./20
Item otra pieça en Cardiel, en la mata de los Monges, de tres peonadas e media,
tenjent de la/21 una part con majuelo de Pero Lopiz de Lana e de la otra part con pieça de
la Morena./22
Espenssa fecha por los apeamjentos de las dichas pieças e tomar possession
d’aquellas:/23
Djemos al portero dos grosses./24 Item al notario dos grosses./25 Item al preuost por
la enparança [I]II sueldos./26 Item .IIII. sueldos que espendiemos en comer.
INDICES DE TOPONIMOS Y ANTROPONIMOS
Tras cada una de las entradas se ha colocado una cifra romana I o II que refleja
si pertenecen al grupo de documentos en lengua occitana (I) o al redactado en romance
de Navarra (II). A continuación, la numeración arábiga indica el documento a que
pertenece, dentro de cada grupo. Así la entrada: YRIBE, Milia d’: II.62, corresponde al
documento 62 del grupo II, documentos en romance de Navarra.
Las distintas variantes van colocadas entre corchetes.
Para ordenar las entradas de los antropónimos hemos resuelto reflejar el nombre
tal como aparece en el documento, por ejemplo: SYMENO DE TOLEDO: I.2, y no TOLEDO,
Symeno.
En cuanto a la toponimia, hemos elegido no sólo los nombres que en el texto
hacen referencia a un lugar concreto, sino también aquellos nombres de lugar que
forman parte de los apellidos: SARASA:II.38 (que denomina un lugar concreto) y
SARASSA, Pascal de: I.15, I.16 (como parte del apellido).
ANTROPONIMIA
ABRAAM, maestre: II.58
ABRAAM CORDERO: I.3
ABRAAM MACHIN: I.3
ABRAAN EZQUERRA: I.2; judío de Estella: II.8
ADAM CLJMENT: I.2
ADAM D’ANDOSYEYLLA, caballero: II.4
ADAM DE GARRITZ, escribano y notario: I.48
AGNES: I.3
AGNES DE BERTET: II.16; mujer de Miguel
Baldoyn: I.3
AGNES DE GORDON: I.3
AGNES PONZ [PONTZ], abadesa de Santa Clara:
I.25, I.28, II.9, II.24, II.25
ALFFONS DE ROBRAY, gobernador de Navarra: I.6,
II.8
ALFONSO BLANCO, juez: II.1
ALFONSO BUFON, juez: II.1
ALUAR DIAZ DE MEDRANO: II.28
ALUAR GIL DE CALAORRA: I.24
ANA DE EGUIA, abadesa de Santa Clara: II.73
ANA DE GOMUNSORO, hija de Maria Perez de
Erdara: II.72
ANA DE SANT MARTIN, monja de Santa Clara:
II.71
ANA REMJRIZ, monja de Santa Clara: II.71
ANDJCO DE MUNITA, hortelano: I.35
ANDJCO GAYSSION, burullero, hermano de
Bertolomeo Guayssion: I.31; hijo de don Pere
Andjco: I.31
ANDJSCO: II.37
ANDREO DE LAS CAPAS: II.6
ANDRES DE MUZQUI: II.26
ANDRES FURTADO, capellán: II.26
ANDRES MARTIN: I.24
ANDREU DE MEOZ, preboste de Estella: I.14, I.15,
I.16
ANDREU DE MUNETA, hortelano: I.42
ANDREU DE SANTA CROÇ: I.17; jurado de Estella:
I.24
ANDREU FURTADO LO JOUEN, tornero: I.18, I.19
ANDREU PONCZ: I.2
ANDREUET, hijo de don Pero Sanchitz y de doña
Cathelina: I.24
ANGELA DE GURPIDE, monja de Santa Clara: II.71
ANGLESA AYMAR, abadesa de Santa Clara: I.15
ANTEÇANA, de, carpintero: II.59
ANTON: II.41
ANTON DE MARTJNDOBREDO: II.72
ARMJNGOT, obispo de Pamplona: II.1
ARNALT, alcalde de Milagro: II.2; obispo de
Pamplona: I.10, I.11, I.14, I.15, I.16, I.18,
I.19, I.20, I.21, I.22, I.23, I.25, I.31, II.6; señor
de Yrumberri, alcaide del castillo de Estella:
I.10, I.11
ARNALT DE BARBASAN, obispo de Pamplona: I.27
ARNALT DE GAZTELU: II.60, II.65; notario de la
corte: II.66
ARNALT DE RONÇASUALLES: II.37
ARNALT PERIZ D’ARGUINARIZ: I.2, I.3
ARNALT PONZ [PONTZ]: I.34, II.4
ATARESA: I.1
AYMAR SEGUJN [SEGUYN]: I.4
BALDOINA [BALDOYNNA] ELIAS [ELIES] [HELIES],
abadesa de Santa Clara: I.49, II.16, II.17,
II.18, II.24, II.27, II.28, II.32; hija de don
Mjguel Baldoynn y de doña Elujra Elies, monja
de Santa Clara: I.48
BALDOJNA: II.37
BALDOYN [BALDOYNN]: I.38, I.48
BALDOYNA DE BERTET, hija de Gujllem Baldoyn
d’Ezperu: I.32; hija de don Miguel Baldoyn:
I.17; monja de Santa Clara: I.40, II.16
BALDOYNETA: I.3
BALTASAR DE LAGOARDJA, hijo de Diego de
Lagoardia: II.72
BARNABE: I.2
BARTOLOMEO GUJLLEM, hermano de Pere
Gujllem lo Jouen, notario de la corte: I.26
BAZCOARE ERREGUE: II.18
BEATRIZ: I.2; hija de don Martin Esteuen: I.24
BEATRIZ MONTANER, abadesa de Santa Clara:
I.10, I. 11, I.13, II.7, II.8
BELCHO, carnicero: I.19, I.24
BENETON: II.37
BENEYT, hijo de Beneyt de Muneta, hortelano:
I.32
BENEYT DE LIMOGES: I.14
BENEYT DE MUNETA, hortelano: I.25, I.32, I.43
BENEYT GIL, capellán: I.24; hortelano: I.20
BENEYTA, mujer de Johan Martjnetz de
Merifuentes: I.29
BERLANDINO DE GOMUNSORO, mercader,
hermano de Pedro de Gomunsoro: II.72
BERMUNDET, hijo de Pero Garçia Blasco: II.40
BERNARDON: I.2
BERNART, hijo de Johan Sanz d’Arruaçu: II.7
BERNART ANDREU [ANDREO]: I.4, II.3, II.54, II.55
BERNART D’ARRIAÇU, hortelano: I.25
BERNART D’EBANOS, preboste: I.31
BERNART DE MONTANER LO JOUEN: I.4
BERNART DE MONTANER [MONTAYNE, MONTAN,
MONTAYN]: I.2, I.4, I.6, I.13, I.24, II.3, II.54,
II.55
BERNART DE NOAYNN, peletero: II.8
BERNART DE SANTA ERRIMJA, comendador de la
casa de Auerin, fray: II.13
BERNART DURANT, alcalde de Tudela: II.3
BERTHOLOMENA, mujer de Bernart Andreu: I.4
BERTHOLOMEO [BERTOLOMEO, BERTOLOMEU,
BERTHOLOMEU] DE ARGUJNARIZ: II.47; alcalde
de Estella: II.52; escudero: II.62; jurado de
Estella: I.24
BERTHOLOMEO DE ARRUAÇU: II.26; hortelano:
II.16
BERTHOLOMEU, hijo de don Remon Periz: I.10,
I.11
BERTHOLOMEU ALJXANDRE: I.4
BERTHOLOMEU D’AZEDO, jurado: I.5
BERTHOLOMEU DE LUQUYEYN: I.2
BERTHOLOMEU DE MEZIN: I.24
BERTHOLOMEU GIL, escribano: I.2
BERTHOLOMEU MUSCOT: I.3
BERTHOLOMEU PASCAL: I.2
BERTHOLOMEU SANCHITZ: I.24
BERTOLOMEO BALDOYNN, franco de Estella: I.48
BERTOLOMEO GUAYSSION, burullero: I.31
BERTOLOMEO LO ÇABATER: I.37
BERTOLOMEU D’ECHAVERRY: II.54, II.55
BERTOLOMEU DE LARRAGUA, mercero: I.29
BERTRAN D’AYETA: I.5
BERTRAN YUANNES DE GUEVARA, señor de
Oynnat: I.12, II.5
BIUIAN PONTZ: I.24
BIUYAN PELEGRIN, tendero: I.29
BLANCA, reina de Navarra, primogénita del rey
Karlos: II.43; reina de Navarra: II.45, II.46,
II.48, II.49, II.50, II.52, II.73
BON AMIC DE MORLAS: I.4; tendero: I.3
BONA, mujer de don Matheu Pontz: I.2
BORZES: I.2
BORZESA [BURZESA], abadesa de Santa Clara:
I.8; clavera de Santa Clara: II.7; hija de Eluira:
II.11
BORZESA CLIMENT: II.6, II.32; hija de don Johan
Cljment: I.34
BORZESA MONTANER, mujer de Johan Marin: I.24
BURGUETE, del: II.66, II.67
CATALINA DE MENDAÇA, monja de Santa Clara:
II.71
CATALINA DIAZ, monja de Santa Clara: II.71
CATALJNA [CATELINA] DE VERGARA, abadesa de
Santa Clara: II.62; monja de Santa Clara: II.58
CATELINA [CATELJNA, QUATELINA, CATERINA,
CATHELINA, CATHELJNA], clavera de Santa
Clara: II.56; hija de don Martin Esteuen,
cambista: I.24; hija de Martin Meder: II.41; hija
de doña Quaterina: I.34; mujer de Johan
Climent: I.39; mujer de Aluar Gil de Calaorra:
I.24; mujer de Miguel Periz de Ayuca: II.17
CATELINA D’ECHAUARRI, monja de Santa Clara:
II.62
CATELINA D’OQUO, mujer de Johan d’Echauarry,
escudero: II.60
CATELINA DE NAGERA, monja de Santa Clara:
II.62, II.65
CATERINETA:I.32
CATHELANA, mujer de don Pero Sanchitz,
cambista: I.24
CATHELINA CLIMENT, mujer de don Pero Sanchiz
de Bidaurrre, cambista: II.32
CATHELINA D’AÇIERO, monja de Santa Clara: II.44
CATHELINA [CATHERINA] DE SANT JOHAN: II.67,
II.68
ÇEÇILIA D’EREDIA, monja de Santa Clara: II.71
ÇELLUDO SOLCHAGA: II.30
CLAROS, sayón: II.6
CLJMENT DE PARIS: I.2
CONSTANTJN: I.2
COSTANÇA: II.38
CHARLES DE BERGARA [VERGARA], secretario y
procurador de la corte: II.65, II.66
DEGUES, licenciado: II.67
DIAGO ERRANDIZ DE OYON: II.74
DIAGO FERRANDIZ DE ORISSUAYN, alcaide de
Falçes: II.6
DIAGO MARTINEZ DE MORENTIN, alcaide de
Falces: II.1
DIAGO MARTINJZ DE BITHORIA, racionero de Sant
Johan de Estella: II.22
DIAGO PERIÇ DE GOTES, alcalde mayor de
Navarra: II.3
DIAGO REMJRIZ: II.38
DIAGO SEMENJZ: II.63
DIEGO DE ALMANÇA: II.68
DIEGO DE LAGOARDIA: II.72
DJAGO GARCIA D’ITÇU: II.4
DOLÇA, mujer de Pere Ponz, zapatero: II.11
DOMENJON DE SANT JOHAN, notario: II.62; notario
y jurado: II.60, II.64
DOMEQUA [DOMECA] PERIZ, hija de Pero Garcia
de Orindeynn: II.18
DOMINGO [DOMJNGO] JOHAN, cerrajero: II.24,
II.25; zapatero: I.7
DOMINGO LOS JERNOS EL MAYOR: II.10
DOMINGO PERIZ, correero: I.4
DOMINGO PERIZ DE MENDIRIUARRY: II.24
DOMINGO SANZ, hortelano: I.16
DOMINGO [DOMJNGO] AÇEARIZ, escribano y
jurado: I.8, I.17, I.18, I.19, I.20, I.21, I.22,
I.23, I.24
DOMINGUO GUARÇIA DE AYEGUI, podador: I.45,
I.46
DOMJNGO DE BEARIN: I.2
DOMJNGO DE BERNEDO, zapatero: II.41
DOMJNGO DE BERUINÇANA: I.5
DOMJNGO DE CALATAU, sayón: I.4
DOMJNGO PERIZ REMON, burullero: I.2
DOMJNGO PERIZ TEYLLER, sayón: I.1
DOMJNGO SANTZ D’ARANA: I.2
DOMJNGO SANTZ DE MIRANDA, jurado: I.5
DOMJNGUO ESTEUEN, hortelano: I.21
DOMJNGUO JOHAN DE RAMA: I.21, I.22, I.23, I.24
DOMJNGUO MJGUEL DE MUES, cuchillero: II.12
DOMJNGUO SANTZ D’ARAYNNAC, hortelano: I.21
DRIU DE SANT POL, alcaide del castillo de Estella:
I.14, I.15, I.16
DURANT MARTIN: I.4
DYAGO FERRANDITZ, hijo de don Ferrand Sanchiz
de Baztan: I.12
ELBIRA LOPPIZ: II.68
ELIAS DE LJMOGES, alcalde de Estella: I.33, I.34
ELUIRA [ELUJRA], hija de don Johan Cljment: I.6;
mujer de Johan Marin: I.2; mujer de Johan
Peritz d’Artauya, mercero: I.12; I.26; mujer de
don Nadal d’Urroz, carnicero: II.11
ELUIRA [ELUJRA] [ELUYRA] CLIMENT: II.32;
abadesa de Santa Clara: I.32; hermana de
Borzesa Cljment, monja de Santa Clara: I.34;
monja de Santa Clara: I.28
ELUIRA DE ANÇIN: II.24
ELUIRA LEON: II.24
ELUIRA MIGUEL, mujer de Matheu d’Eultz: I.24
ELUIRA PONTZ, hija de don Johan Cljment: I.11
ELUIRA SANTZ [SANZ], mujer de Miguel de
Soarbre: I.15, I.16
ELUIRETA: I.3
ELUJRA D’ELARÇA, monja de Santa Clara: II.62
ELUJRA DE AZEDO: I.34
ELUJRA DE LEGARA: I.49, II.26
ELUJRA ELIES: I.48
ELUJRA FERRANDIZ D’ASSIAYN: I.43; monja de
Santa Clara: II.17
ELUJRA GARÇIA, monja de Santa Clara: I.34
EMPERIA, hermana de Ignes Pontz: I.24
EMPERIA MONTANER, monja de Santa Clara: I.43,
I.48
ENECO ORTIZ: I.4
ENEQUOT DE LARRAGA: II.41
ENGARRAN [ENGUERRAN] DE VILLES [VILLERS],
gobernador de Navarra: I.10, I.11, II.6, II.7
ENGENDE EL FERRERO: II.10
ENPERIA: II.37
ESTEBAN D’EGUJA, mercader: II.70
ESTEUAN: II.44
ESTEUAN DE NAPLES, zapatero: II.54, II.55
ESTEUANJA, hermana de Bertolomeo y Pere
Gujllem: I.26; mujer de Domjnguo Johan de
Rama: I.24; mujer de Martin Periz de Guoyn:
I.13
ESTEUANOT D’AYLLOZ: I.4
ESTEUEN D’AYLLOZ [AYLLOÇ]: I.3, I.24
ESTEUEN DE BURUNDA: I.26
ESTEUEN DEL CORRAL: I.3
ESTEUEN PERITZ, escribano y notario: I.13
ESTRELA, mujer de don Johan Montaner: I.18,
I.19, I.24; mujer de don Pere de Leon: I.24
EUA DE GAROÇIN: I.2
EZMEL, hijo de don Juçe d’Ablitas, judío de
Tudela: II.8
F. DE URDIAYNN: II.30
FELIP, rey de Navarra: II.2
FERMIN D’ESUBIÇA, teniente de alcalde de
Estella: II.73
FERNANDO MARTINJZ DE BAQUEDANO, notario y
jurado: II.62
FERNANDO SANCHIZ, hijo de don FORTUN
SANCHIZ: II.6
FERRAN PERIZ, hijo de Loppe Ferrandiz de
Moreda: II.23
FERRAN PERIZ DE GUIRGUILLANO, hijo de
Bazcoare Erregue: II.18
FERRAN SANCHIZ, escudero: II.23
FERRAN VELAZ, vicario de Moreda, abad de la
cofradía de Santa Maria de Moreda: II.23
FERRAND SANCHIZ DE BAZTAN, capellán y
racionero de Acedo: I.12
FERRAND SANCHIZ DE FALÇES, escudero: I.9
FERRANDO DE ALBAYCA: II.64
FERRANDO DE BAQUEDANO, notario: II.64
FERRANDO DE MEDRANO: II.75
FERRANDO DE ORÇALES: II.20
FERRANDO GARÇIA DE AUARÇUÇA, capellán: I.38
FERRANT GARCIÇ DE EZQUAY: II.3
FERRANT GIL D’ASSIAYN, alcalde mayor del
mercado de Pamplona: II.11
FERRANT MARTINJZ DE DYACASTEL: I.24
FERRRANDO LARRAGA EL FERRERO, hijos de: II.41
FORTUYN ALMORAUIT, alférez de Navarra: II.3
FORTUYN GIL D’EZTENAGA: I.2
FRANCA [FRANQUA]: I.2; hija de don Johan
Montaner y de doña Estrela: I.18, I.19, I.24
FRANCA [FRANQUA] MONTANER: II.26; mujer de
don Johan Thibalt: I.24
FRANCESA: II.37; mujer de Miguel Periç de Sant
Miguel: II.3, II.54, II.55
FRANCESA XIMENITZ, mujer de Guarçia de Sant
Fost: I.41
FRANÇES PERIZ D’INDIAYNN, notario de la corte:
II.30
FRANÇESA: I.2, I.3; hija de don Marin Montaner:
I.24; mujer de don Marin Montaner: I.24; mujer
de don Miguel Periz de Sant Miquel: I.5
FRANÇESA BALDOYN: I.17
FRANÇESA BALDOYNA ELIAS, monja de Santa
Clara: II.32
FRANÇISCA DE VERGARA, monja de Santa Clara:
II.71
FRANCISCO DE NABASCUES, mercader: II.72
FURTUYNN REMJRIZ, escribano, notario de Viana:
II.12
FURTUYNO: II.38
GABRIEL DE AGUJRRE, notario: II.72
GARCI LOPPIZ DE MENDIRYUERRY: II.25
GARCIA COUALIECA, alcalde: II.1
GARCIA D’ERAUL: I.3
GARCIA D’URROZ, bastero: II.19
GARCIA DE AUARÇUÇA, notario y jurado: II.61
GARCIA DE BARASSOAYN: II.51
GARCIA DE HUART: II.68; notario de la corte: II.67
GARCIA DE MENDEUIL: I.8
GARCIA GIL DE CALAHORRA: II.7
GARCIA GOMEÇA [GOMEÇAN], carpintero: I.10,
I.11
GARCIA GONÇALUITZ DE ANDOSIELLA, alcaide de
Falçes: II.1
GARCIA GUILLEM D’ESQUIUA: I.3
GARCIA JOHAN DE GAYLLA: I.2
GARCIA JUAJNJS DE VJLATUERTA: II.37
GARCIA LOPITZ DE LA FUENT: II.1
GARCIA LOPIZ DE MUREL, carpintero: I.10, I.11
GARCIA LOPPIZ, sobrino de Johan, abad de
Mendiryuerry: II.24
GARCIA MJGUEL DE LORQUA, bastero: II.47
GARCIA PERITZ D’ARAUL: I.24
GARCIA PERIZ, capellán: I.4; escolano de Vila
Torta: I.2; sayon: II.1
GARCIA PERIZ D’ARGUJNARIZ: I.2, II.4
GARCIA PERIZ DE ÇAUAL: I.24
GARCIA PERIZ DE MIRANDA, alcalde de Estella:
I.20
GARCIA PERIZ DE NARCUE, estoler: I.24
GARCIA SANCHEZ DE LJÇARATÇU: II.4
GARCIA SANCHIZ EZPELETA, escudero: II.25
GARCIA SANTZ DE LACARRA [LA BARRERA]: II.54,
II.55
GARCIA YUAYNNES DE AUERIN, hijo de Johan
Garceyz, abad de Auerin: II.25
GARÇI [GARÇIA] LOPIZ DE MENDIRIUARRI [LOPPIZ
DE MENDIRYUERRY]: II.9, II.24; hijo de Lope
Nobça: II.24
GARÇI PERIZ D’ANDION, cardador: I.38
GARÇI PERIZ D’ARRUAÇU, hortelano: I.31
GARÇI SANCHIZ D’EZPELETA, escudero: II.9
GARÇI YUAYNNES D’ANÇIN: II.24; hijo de don
Johan Garçeyz: II.9
GARÇIA ARCEYZ D’URQUIÇU, carpintero: I.22, I.23
GARÇIA ARNALT D’EZPELETA, escudero: II.9, II.25
GARÇIA D’URROZ, bastero: II.27
GARÇIA DE ANDION: II.26
GARÇIA DE BARASSOAYNN, maestro de gramática:
II.13
GARÇIA DE BILAMAYOR, molinero: I.28
GARÇIA DE NARCUE: I.34
GARÇIA DE SALUATIERRA: II.39
GARÇIA DE SANT FOST: II.26; pescador: I.41
GARÇIA GONÇALUEZ D’ ANDOSYEYLLA: II.4
GARÇIA L’ARGENTER: I.41
GARÇIA MARTINJZ: II.44
GARÇIA MARTINIZ DE LEACH, procurador real: II.30
GARÇIA MJGUEL DE BEARIN, escribano: I.26
GARÇIA MJGUEL DE LORQUA, jurado de Estella:
II.52
GARÇIA MJGUEL DEL CORT, tesorero: II.29
GARÇIA MORANDO DE AUAYGAR: II.24
GARÇIA ORTIZ D’AMESCOA, carnicero: I.9
GARÇIA PERIÇ DE ARDANAZ, caballero: II.3
GARÇIA PERIZ, hortelano: I.24
GARÇIA PERIZ DE CONNAÇUA: II.44
GARÇIA PERIZ DE SANT PERE, hortelano: I.28
GARÇIA SANCHIZ DE EZPELETA, escudero: II.24
GARÇIA XEMENJZ DE MENDICOA: I.24
GARÇIA YUAYNES DE VILLATUERTA EL JOUEN:
II.40; EL MAOR: II.40
GARÇIA YUAYNNES DE ANÇIN: II.24
GARCHOT, hijo de Maria Periz: II.25
GASCON DE LUC: I.4
GASPAR REMJRIZ DE VAQUEDANO, notario: II.70
GASTEA DE LANA: II.37
GASTONET: II.37
GERIN D’ANPLEPOYS, alcaide del castillo de
Estella: I.1
GIL: II.68
GIL ANDREU, burullero: II.11
GIL BIGOT, cambista: I.14
GIL D’ARRAÇOLA, pellejero: I.34
GIL D’ARRAZTHIA [ARRATIA], hortelano: I.24, I.34
GIL ENTORA: II.1
GIL FRANQUO, hija de: II.41
GIL LOPIZ D’ELARÇA, burullero: I.20
GIL LOPIZ DE IRIUERRI, caballero: II.3
GIL PELAUJLAN: I.4
GIL PERIZ, escribano y notario: I.3, I.6, I.7, I.10,
I.11; hijo de Pero Gil: I.6, I.7
GIL PERIZ D’EZTENEGUA, burullero: II.16
GIL PERIZ DE LUQUIUN, estoler: I.29
GIL SANZ [SANTZ, SANCHIZ, SANCHITZ],
baldresero: I.29, II.11; cambista: I.24
GONÇALO DE BAQUEDANO [VAQUEDANO]: II.72;
escudero: II.69
GONÇALUO ORTIZ: II.20
GRACIA, mujer de Johan d’Azpeytia: II.64; mujer
de Pero Periç de Piedramjllera: II.37
GRACIA LA BIUDA: II.63
GRACIA MARTINJZ, mujer de Yague Periz
d’Areillano: I.24
GRACIA THIBALDA: I.7
GRAÇIA, hermana de Pelegrin Garçeyz de Lana:
I.27; mujer de Biuyan Pelegrin: I.29
GRAÇIA GONÇALUEZ, hermana de Adam
d’Andosyeylla, caballero: II.4
GUARCIA MJGUEL DE BEARIN, escribano y notario:
II.22
GUARÇIA DE BITORIA: I.44
GUARÇIA DE ENQUEYN, hortelano: I.44, I.45, I.46
GUARÇIA DE VILLORIA, abad de Guasteayn,
racionero de Sant Johan de Estella: II.22
GUARÇIA JOHAN DE GUAYLLA, escribano y notario:
I.36, I.40, I.42, I.43, I.44, I.45, I.46, II.12
GUARÇIA MARTINEZ DE LEACH, escribano y
notario: I.39
GUARÇIA MARTINIZ DE MOREDA, hijo de Martin
Periz: II.23
GUARÇIA MJGUEL DE BEARIN, escribano: I.30
GUILLELMA, mujer de don Esteuen d’Aylloz: I.3;
mujer de Pero Periz de Saluaterra: I.40
GUILLEM DE ALUERNJA: II.26
GUILLEM DE LEON: II.16; franco de Estella: II.8;
franco de Estella, guarda del sello real: II.7
GUILLEM [GUJLLEM] DE RABASTENCX
[RABASTENZ], alcaide del castillo de Estella:
I.6, I.8, II.54, II.55
GUILLEM ROS: I.6
GUILLERMETA, hija de don Bertholomeu Sanchitz:
I.24
GUJLLEM ARNALT DE SALT, mercader: I.43
GUJLLEM BALDOYN D’EZPERU, mercader, franco
de Estella:I.32
GUJLLEM D’ALUERNJA: II.37
GUJLLEM D’ESPARÇA, tendero: I.34
GUJLLEM DE LEON:I.32
GUJLLEM [GUILLEM ] [GUYLLEM] BIGOT [BJGOT,
BIGOCH, BIGUOT]: I.2, I.24, II.54, II.55;
cambista: I.3, I.14, I.17; hijo de don Gujllem
Bigot: I.14
GUOAÇOLAZ DE RECTA, alcalde: II.32
GUONÇALUO SANCHIZ, hermano de Johan
Sanchiz de Saluaterra, peletero: I.40
GUYLLEM DE BARRAS, preboste: I.4
HENRIC [HENRRIC], señor de Sulj, boteyller de
Francia, gobernador de Navarra: I.20, I.21,
I.22, I.23, I.24
HENRRIC, rey de Navarra: II.1
HERNANDO DE ALLO, pelaire: II.72
HUGO DE CONFLANT, gobernador de Navarra: II.2;
mariscal de Campaina y gobernador de
Navarra, II.3
IGNES, hija de don Guillem Biguot: I.24
IGNES [IGNIS] MARTINJZ, monja de Santa Maria
de Salas: I.24
IGNES PONTZ, abadesa de Sant Clara: I.20, I.21,
I.24; mujer de don Pere Constantin: I.24  Cf.
AGNES e YGNES
J. DE JASSU: II.50
J. ECHEUARRJ: II.57
JAQUES DE SANT SAMPSON, alcaide del castillo
de Estella: I.18, I.19
JAYME DE GARRIZ: II.71
JGNES GARÇIA, hermana de Adam d’Andosyeylla,
caballero: II.4
JNGLES, el: I.2
JNGLESA AYUAR, abadesa de Santa Clara: II.4
JO. DE ARRAYOZ: II.65
JOFFRE L’INGLES: I.2
JOHAN [JOAN], rey de Navarra, infante de Aragón
y Sicilia: II.45, II.46, II.48, II.49, II.50, II.53,
II.54, II.55; rey de Aragón y de Navarra: II.57;
rey de Navarra, II.61, II.65, II.66, II.67, II.68
JOHAN, abad de Mendiryuerry: II.24; hijo de
Esteuen de Burunda: I.26; preboste: I.4
JOHAN ALBERT: I.4, I.27
JOHAN ALCALDE: II.42
JOHAN ARNALT D’EZPELETA [D’ESPELETA, DE
AZPPELETA], alcalde de la corte de Navarra:
I.14, I.15, I.16; abad de Lerin, alcalde de la
corte: I.27, II.9, II.25; abad de Lerin, alcalde
de la corte, escudero: II.24
JOHAN BARRAU: I.2
JOHAN BASTER: I.3
JOHAN BENEYT: I.27
JOHAN BERNART, hortelano: I.28
JOHAN BJGOT: I.4
JOHAN BODIN: II.30
JOHAN BRUN: I.27
JOHAN CLIMENT: I.2, I.3, I.6, I.11; carnicero: I.39;
franco de Estella: I.34; tendero: I.10, I.38
JOHAN D’ABAYGAR: II.61
JOHAN D’AMESCOA, sayón: I.31
JOHAN D’ANÇIN: II.37
JOHAN D’ARBISU, escudero: II.64
JOHAN D’ARIÇALA: II.26; abad de Auaygar,
procurador de Santa Clara: II.20, II.21, II.24
JOHAN D’ARRONJZ, mercero: I.21
JOHAN D’ASSIAYN, capellán, hijo de Gracia la
Biuda: II.63
JOHAN D’AYEGUI, alcaide de la prisión: I.18, I.19,
I.20, I.21, I.22, I.23; sayón: I.14, I.15, I.16,
I.25
JOHAN D’AYETA: I.4
JOHAN D’AZPEYTIA, hijo de Johan d’Azpeytia:
II.64; mercader: II.64
JOHAN D’AZPIROZ, podador: II.36
JOHAN D’ECHAUARRY, escudero: II.60
JOHAN D’ECHAUZ, escudero: II.67, II.68
JOHAN D’EGUJA, recibidor de la merindad de
Estella: II.57
JOHAN D’EGUJNA, hortelano: I.49
JOHAN D’EREDIA, zapatero: I.8
JOHAN D’ESPARTA: I.24
JOHAN D’EULATE: I.24
JOHAN D’EULTZ: I.24
JOHAN D’EZPELETA, jurado de Estella: II.52
JOHAN D’IGAL, comendador de la Merçe: I.34
JOHAN D’IPUÇQUA: II.37
JOHAN D’OCO [OQUO], mercader: II.60, II.64,
II.69
JOHAN D’ONGUOZ, burullero: I.24
JOHAN D’ORUA, barbero: II.60
JOHAN D’URDIAYN, hortelano: II.15
JOHAN D’URQUIÇU, mercader: II.30
JOHAN D’URROZ: I.4
JOHAN D’UXUA, hortelano: II.33, II.34, II.36
JOHAN D’UXUE, mujer de: II.37
JOHAN D’YATZ [YAZ], tejero: I.9, I.24
JOHAN D’YGUAL, comendador de la orden de
Santa Olalia de Barcelona: I.24
JOHAN DE ALJAMJL: II.68
JOHAN DE ANBURZ, escudero: II?62
JOHAN DE AYEGUI, sayón: I.27
JOHAN DE AZPEITIA: II.72; mercader: II.61, II.69
JOHAN DE AZQUETA: II.61
JOHAN DE BABJON: II.37
JOHAN DE BARBARIN, calcetero: II.70
JOHAN DE CALAORRA, jurado de Estella: II.52
JOHAN DE CALATAYUT, barbero: II.41, II.56
JOHAN DE CASSEDA, zapatero: I.13
JOHAN DE CIORDIA: II.68
JOHAN DE ÇOÇAYA, procurador de la corte: II.65,
II.66
JOHAN DE COMPLANT [CONFFLANT], señor de don
Pierre, gobernador de Navarra: I.31, II.11
JOHAN DE ÇUMELZ, capero: II.8
JOHAN DE CHARTRES, portero del rey Luis: II.8
JOHAN DE ENERJZ: II.31
JOHAN DE FAZUELO, hortelano: II.18
JOHAN DE GARRIZ, notario: II.39; escribano y
notario: II.40, II.42, II.47; notario y jurado:
II.38
JOHAN DE HUART, alcalde de la corte: II.68
JOHAN DE JASSIDETOR: II.66
JOHAN DE LARRAONA: II.62
JOHAN DE LARRION: I.2
JOHAN DE LARUNÇA, pelaire: II.70
JOHAN DE LA PILA: II.68
JOHAN DE LA TORRE, boticario: II.72; podador:
II.72
JOHAN DE LAS PEYNAS: II.68
JOHAN DE LEET: II.48
JOHAN DE LEGARJA: II.37
JOHAN DE LEORYN, podador: II.59
JOHAN DE MAQUIRRAJN: II.37
JOHAN DE MILIA: II.10
JOHAN DE MONTINNANO, burullero: I.31
JOHAN DE MORATÇA: II.68
JOHAN DE MOREDA: II.23
JOHAN DE MUETZ: I.37; capellán: II.38
JOHAN DE MUNARRIZ, hortelano: II.26
JOHAN DE MURUGAREN, hortelano: II.26
JOHAN DE OBANOS: II.68
JOHAN DE OLANO, notario y jurado: II.69
JOHAN DE PALMAS, mercader: II.44
JOHAN DE PIEDRAMJLLA: II.75
JOHAN DE ROYTEGUI, carnicero: I.18
JOHAN DE SAJA: II.42
JOHAN DE SANGUESSA: II.62
JOHAN DE SANT MIGUEL: II.20
JOHAN DE SANTA CRUTZ, hortelano: I.35, I.43,
I.47, II.14, II.16
JOHAN DE SANTA […]: II.37
JOHAN DE SEGURA: II.68
JOHAN DE SIUJLLJA, escudero: II.52
JOHAN DE SORJA: II.37
JOHAN DE THAFFALLA, estudiante: II.58
JOHAN DE VIANA: II.44
JOHAN DE YDIACABAL, boticario: II.64
JOHAN DE YTURMENDI: II.68
JOHAN DEL HORT: I.24
JOHAN DIAZ, tejero: II.22
JOHAN DOMJNGUEZ: I.4
JOHAN EDERA: II.37
JOHAN ELIAS: II.54, II.55
JOHAN ESTEUAN, portero: II.30; tornero: I.2
JOHAN ESTOT: II.24
JOHAN FERNANDEZ: II.67
JOHAN FERRANDITZ, hijo de don Ferrand Sanchiz
de Baztan: I.12
JOHAN FERRANDIZ DE BAZTAN: II.9, II.25
JOHAN FERRERO, juez: II.6
JOHAN FOLQUES: I.4
JOHAN FURTADO, escribano: I.1
JOHAN GALEGO LO CAPELAN: I.2
JOHAN GARACH, notario: II.52
JOHAN GARCEIZ DE SANTA YEMA: I.1
JOHAN GARCEYZ [GARÇEYZ], abad de Ançin: II.9;
abad de Auerin: II.25; escribano y notario:
II.54, II.55
JOHAN GARCIA [GARÇIA]: II.21, II.44; notario de
Viana: II.20
JOHAN GARCIA D’ESTEYLLA, notario de la corte:
II.11
JOHAN GARÇIA DEL MERYNO: II.44
JOHAN GIL AYMAR: I.4
JOHAN GILIBERT: II.54, II.55
JOHAN GONÇALIZ [GONÇALUIZ]: II.23; escudero:
II.23; hijo de Gonçaluo Ortiz: II.20
JOHAN GUARÇIA DE SANTA CRUTZ, hortelano: I.36
JOHAN HORTIZ DE ANCIN: II.25
JOHAN JNJGUJZ: II.37
JOHAN LOPEZ DE BEGURIA, tendero: I.3
JOHAN LOPIZ D’ELARÇA: I.27; preboste: I.6
JOHAN LOPIZ DE BERBJNÇANA, podador: I.40
JOHAN LOPIZ DE DYACASTEL, fraile del hospital de
Santa Maria de Ronçasuals: I.24
JOHAN LOPIZ [LOPPIZ]: II.23; hermano de Pero
Lopiz de Beguria: I.2; l’escriuano: II.10
JOHAN LORENZ DE ESUOS, escribano y notario:
II.63
JOHAN MARIN: I.4, I.24
JOHAN MARIN PELAUILAN: I.24
JOHAN MARTIN D’AZQONA, carpintero: I.2
JOHAN MARTIN D’URROZ, carnicero: I.39
JOHAN MARTIN DE BITORIA, hijo de don Martin
Periz Alaues: I.22, I.23
JOHAN MARTIN DE BURUNDA: I.24
JOHAN MARTIN DE POMPLONA, burullero: II.11
JOHAN MARTINIÇ DE MEDRANO, caballero: II.3
JOHAN MARTINIZ: II.38; bastero: II.42; peletero:
II.8
JOHAN MARTINIZ DE MEDRANO EL MOÇO: II.24
JOHAN MARTINIZ DE MENDAÇA, hijo de don Marin
de Domjngo Johan: I.12
JOHAN MARTINIZ DE ONDYANO, mercader: I.12
JOHAN MARTINIZ DE OTYNNANO: II.27; mercader:
II.28
JOHAN MARTJN: I.4
JOHAN MARTJNETZ DE MERIFUENTES, burullero:
I.29
JOHAN MARTJNIZ D’ADANA, pellejero: II.36
JOHAN MATHEU, cambista: I.2, I.3, I.14; franco
de Estella: I.8; preboste: I.18, I.19
JOHAN MATHEU GISSER: I.3
JOHAN MIGUEL DE BARGOTA, hijo de Johan
Mjguel de Bargota: II.28
JOHAN MJGUEL DE BEARIN, hijo de don Miguel
Sanz de Bearin: II.17
JOHAN MJGUEL DE EULATE: II.37
JOHAN MJGUEL DE VJLAMAYOR, peletero: I.10,
I.11
JOHAN MONTANER: I.18, I.19, I.24, I.34
JOHAN NADAL GISSER: I.24
JOHAN NAGUSI: II.38
JOHAN NEGRO: II.75
JOHAN OCHOA, cambista, franco de Estella: I.34;
hijo de Johan Ochoa de Cueuas: II.20;
mercero: II.15, II.26
JOHAN OCHOA DE CUEUAS: II.20
JOHAN OGADO: II.44
JOHAN ORTIZ: II.24; yerno de Pere Ortiz,
zapatero: I.8
JOHAN ORTIZ D’ANÇIN: II.9
JOHAN PASCAL D’URROTZ, carnicero: I.41
JOHAN PELEGRIN: I.14, I.24; burullero: I.19, I.20,
I.21, I.22, I.23, I.24, II.9, II.24, II.25; capellán:
I.19, I.24; clérigo: I.2
JOHAN PERIZ: II.38,II.59; cambista: I.5, II.3;
escribano: I.2; escribano, jurado: II.4; hijo de
Pascoal Yuaynes: II.25; hijo de Pero Gil: I.7;
hijo de Pero Periz d’Ançin: II.9, II.25;
mayordomo de la cofradía de Santa Maria de
Moreda: II.23; notario: I.24
JOHAN PERITZ D’ARTAUYA, mercero: I.12
JOHAN PERITZ D’ESPARÇA, tendero: I.30
JOHAN PERITZ DE NOAYN: I.13
JOHAN PERITZ DE SALUATERRA, mercader: I.9
JOHAN PERIZ D’ARBEYÇ [D’ARBEYÇA], alcalde:
I.24, II.11
JOHAN PERIZ D’ARGUJNANO: II.54, II.55
JOHAN PERIZ D’ARRAZTIA: I.31; escribano y
notario: I.32, I.35, I.37, II.9, II.25; notario y
jurado de Estella: II.24; escribano y notario,
lugarteniente de alcalde: I.34; notario: I.44
JOHAN PERIZ D’EULATE, escribano y notario:
II.28, II.33, II.34, II.35, II.36
JOHAN PERIZ D’OTYNNANO: II.21
JOHAN PERIZ DE ARRAZTIA: II.24
JOHAN PERIZ DE BIDAURRE, capellán, hijo de Pero
Miguel de Bidaurre: I.20
JOHAN PERIZ DE GAYLLA: I.2, jurado: I.5
JOHAN PERIZ DE JOHAN GILL: II.44
JOHAN PERIZ DE LANA [D’ELARÇA], alcalde de
Estella: II.54, II.55
JOHAN PERIZ DE LA TABLA, alcalde: I.4
JOHAN PERIZ DE LEGARIA, caballero: II.24
JOHAN PERIZ DE LUQUIEYN: I.2
JOHAN PERIZ DE MARAYNON, notario: II.28
JOHAN PERIZ DE MONTJNNANO, burullero: I.36
JOHAN PERIZ DE TORRALUA [JOHAN DE
TORRALUA], vicecanciller de Navarra: II.52,
II.53
JOHAN PERIZ DE VILLATUERTA: II.33, II.34
JOHAN PERIZ GUILLEM, burullero: I.20
JOHAN PERIZ REMON LO BURELER: I.2; jurado: I.5
JOHAN PERIZ [PERITZ] D’ESLAUA: I.14, I.15, I.16;
mercero: I.25
JOHAN PONÇ DE VJLLATUERTA: II.37
JOHAN REMIRIZ DE MUEZ, vicario de Ayllo: II.28
JOHAN ROYZ DE PEREZUELAS, hijo de Pero Royz:
II.12
JOHAN RUYZ DE BEARIN, podador: I.47
JOHAN SANCHEZ DE LAQUARR: II.44
JOHAN SANCHIZ: II.25; clérigo de Torralua: II.21
JOHAN SANCHIZ DE MOREDA: II.23
JOHAN SANCHIZ DE MUNARRIZ, secretario del rey:
II.63
JOHAN SANCHIZ DE SALUATERRA, peletero: I.40
JOHAN SANTZ [SANZ, SANCHIZ]: II.74; barbero:
I.18; hortelano: I.17
JOHAN SANTZ D’ITZCAYLL: I.25
JOHAN SANTZ REGUE: I.8
JOHAN SANZ D’ARRUAÇU: II.7
JOHAN SIMENIZ D’EULATE, capellán: I.43
JOHAN SIMENJTZ, hijo de Sjmeno de Peraffita:
I.42
JOHAN SIMENJZ [XJMENJZ], hijo de don Sjmeno
de Pieraffita: II.12
JOHAN THIBALT: I.18, I.19. I.24; jurado: I.5
JOHAN XEMENIZ [XIMENIZ ] DE PEREZUELAS: II.20,
II.23
JOHAN YNIGUJZ [JNJGUJZ], capellán: II.35, II.37
JOHAN YUAYNNES DE OTEYO, hortelano: I.49
JOHAN YUAYNNES DE REÇU, escudero: II.63
JOHAN YUAYNNES DE SARRUSLADA, bastero: II.12
JOHANA, hija de don Guillem Biguot: I.14, I.24;
hija de don Matheu, soguero: I.6; mujer de don
Bernart Montaner: I.13, I.24; mujer de don
Gujllem Bigot: I.14; mujer de don Johan
Matheu: I.2; mujer de don Johan Periz: I.2;
mujer de don Pere Marin, tendero: I.24; mujer
de don Pere Pelegrin: I.2; mujer de Sancho
Yuaynnes d’Eulate: I.47; mujer de Sancho de
Equila: II.26  Cf. JUANA
JOHANA, reina de Navarra: I.6, I.20, I.21, I.22,
I.23, I.25, I.27, I.31, II.54; hija del rey don
Enric: I.1, I.8, II.54, II.55
JOHANA CLJMENT, mujer de don Bernart de
Montaner: I.2
JOHANA DE ARRONJZ, monja de Santa Clara:
II.65
JOHANA DE BARRON, monja de Santa Clara: II.65
JOHANA DE DICASTILLO, mujer de Johan
d’Echauz: II.67
JOHANA DE FRANÇIA, monja de Santa Clara: II.62
JOHANA DE PIEDRAMJLLA, monja de Santa Clara:
II.75
JOHANA DE SALUATIERRA, monja de Santa Clara:
II.62
JOHANA DE VJLLATUERTA: II.37
JOHANA DEL PONT DE LA REYNA, monja de Santa
Clara: I.21, I.22, I.23
JOHANA LOPEZ, mujer de Johan d’Echauz: II.67
JOHANA LOPIZ, clavera de Santa Clara: II.47
JOHANA LOPPIZ DE LIÇARRAGA, monja de Santa
Clara: II.44
JOHANA MARTIN, mujer de Bertolomeo
Guayssion: I.31
JOHANA MARTINIZ, abadesa de Santa Maria de la
Orta: I.24
JOHANA MAYNART: I.2
JOHANA MJGUEL DE VYLLATUERTA, mujer de
Sancho Yuaynes de Eulate: II.14
JOHANA PERITZ, monja de Santa Clara, hija de
Johan Santz d’Itzcayll: I.25
JOHANA YUAYNES D’EGUJA, mujer de Johan
Yuaynnes de Reçu: II.63
JOHANCO, dicho DOMEZAYN: II.3
JOHANE SENDOA, hermano de Sancha Garcia:
II.25
JOHANET: I.2
JOHANETA, hija de don Pere Paschal d’Ayerbe:
I.18, I.19, I.24
JOHANNA RODRIGUJZ, monja de Santa Clara:
II.47
JOHANSO EL BURUNDES: II.62
JUAN, rey de Navarra: II.73
JUAN DE ARIAZU Y FALÇES, escribano: II.73
JUAN DE BARBARIN, calcetero: II.71
JUAN DE CASTILLA: II.71
JUAN DE EGUJA: II.72
JUAN DE MAYORGA, sastre, criado de maestre
Pedro de Guebara: II.72
JUAN DE MONTOYA, podador: II.72
JUAN ROYÇ, hijo de Roy Sancheç de Miraglo:
II.2; juez: II.2
JUANA DE AUBURZ, monja de Santa Clara: II.71
JUANA DE BARRON, abadesa de Santa Clara: II.71
JUANA DE VILLORIA, monja de Santa Clara: II.71
JUANA NABARRA, monja de Santa Clara: II.71
JUÇE D’ABLITAS, judío de Tudela: II.8
JUÇE EMBOLAT, judío de Estella: II.8
JUÇE FIDON, judío de Estella: II.8
JUDAS FRANCES, pellejero: II.58
JULIAN BIGUOT: I.24
JULIAN SEYNNORET: I.2
KARLES [KARLOS], rey de Navarra: II.29, II.30,
II.32, II.43; rey de Francia y de Navarra: I.18,
I.19
KARLOS [CHARLES], príncipe de Viana: II.50,
II.51, II.53
KATHALLINA [CATHALJNA] [CATHELINA]
[CATERINA], reina de Navarra: II.65, II.66,
II.67, II.68
KATHALINA DE BERGARA, abadesa de Santa
Clara: II.65
KATHALINA FERNANDEZ, monja de Santa Clara:
II.65
KATHALLJNA DE SEGURA, monja de Santa Clara:
II.65
LEONOR, primogénita de Navarra: II.60
LOP D’ARBEYÇA, fraile de Sant Françes: I.32
LOP D’URROZ, jurado: I.5
LOP DE BEGURIA: I.14; preboste: I.20, I.21, I.22,
I.23: preboste, jurado de Estella: II 24
LOP DE LEGARIA, preboste: I.27
LOP DIAZ, señor de Rada, ricohombre: II.3
LOP ORTIÇ DE MONTAGUT: II.3
LOP SANTZ DE BARBARIN: I.9
LOPE D’ONGUOZ, hijo de don Johan d’Onguoz,
burullero: I.24
LOPE D’URROTZ, adobador: I.9
LOPE DE AMESCUA [AMESQUA, AMESCOA]: I.41,
II.70, II.71
LOPE DE ANDUEÇA, escudero: II.72
LOPE DE AYALA, tejedor: II.72
LOPE DE ÇUFIA: II.28
LOPE DE LEGARIA, capellán racionero de Legaria:
II.9, II.25
LOPE DE LUMBIER, maestre: II.67
LOPE DE VAQUEDANO, justicia de Estella: II.49
LOPE DEL PONT DE LA REYNNA: I.45, I.46
LOPE LOPIZ: II.75
LOPE MARTINJZ DE EULATE, procurador general de
Navarra: II.52
LOPE MIGUEL DE TORRANO: I.35; I.42, hortelano:
I.47
LOPE NOBÇA, abad de Mendiryuerry: II.24
LOPE PERIZ DE ÇIRYÇA: II.24, II.25
LOPE TORRANO: II.37
LOPE YUAYNES: II.25
LOPPE ALVAREZ DE DESSOIO, escudero: II.44
LOPPE DE BEARIN, doctor en leyes, consejero de
la corte: II.48
LOPPE DE DICASTILLO, mosén: II.68
LOPPE DE GANUÇA: II.38
LOPPE DE LEGARIA, capellán y racionero de
Legaria: II.24
LOPPE FERRANDIZ DE MOREDA: II.23
LOPPE GARCIA [GARÇIA]: II.24, II.74
LORENTZ D’ARRUAÇU, hortelano: I.28
LORENZ D’ULÇAMA, carpentero: II.17
LORENZ DE ARRONJZ: II.75
LORENZ DE L’ESPINAL: II.30
LORENZ DE RETA, mosen: II.32
LOYS, rey de Francia y Navarra: II.8; rey de
Navarra: I.10, I.11, II.6, II.7
LUISSA DE ELIO, vicaria de Santa Clara: II.73
LUYS DE BEAMONT: II.67
M. DE IRURITA: II.53
M. DE MURU: II.50
MACHIN DE ÇALUA, guarda del tesoro: II.43
MADALENA DE PALAÇIO, monja de Santa Clara:
II.71
MAOR GONÇALUIZ: I.8
MARGARITA, viuda: II.62
MARI GIL DE AZQUTA, monja de Santa Clara: II.71
MARI MJGUEL DE BARBARIN, monja de Santa
Clara: II.71
MARI PEREZ DE ERDARA, viuda de Johan de
Azpeytia: II.72
MARI RODRIGUEZ, monja de Santa Clara: II.71
MARIA: I.2; hija de Bertolomeo el ferrero: II.10;
hija de don Pero Miguel de Muryello: II.1;
mujer de Garçia Yuaynes de Villatuerta el
Jouen: II.40; mujer de Miguel Galar: II.41;
mujer de Johan Bernart: I.28
MARIA ARÇEIZ DE AIZCONA: I.24
MARIA ARNALT, hija de Johan Arnalt de Ezpeleta:
I.15
MARIA BAZTAN, monja de Santa Clara: II.62
MARIA D’ANDOSILLA [DE ANDOSILLA], monja de
Santa Clara: II.62, II.75
MARIA D’AREUALO, monja de Santa Clara: II.47
MARIA D’ENDATZ, mujer de Sancho Guarçia
d’Eulate: I.36
MARIA D’EZTUNJGA, monja de Santa Clara: II.71
MARIA D’OSMA, monja de Santa Clara: II.71
MARIA DE BAZTAN, monja de Santa Clara: II.65
MARIA DE ÇARYQUEGU: II.32
MARIA DE GOMUNSORO, hija de Mari Perez de
Erdara, mujer de Lope de Andueça: II.72
MARIA DE LA KARIDAT, monja de Santa Clara:
II.65
MARIA DE MORAÇIA, monja de Santa Clara: II.71
MARIA DE SANT JOHAN, monja de Santa Clara:
II.65
MARIA DE URDIAYN, priora de San Benito: II.65
MARIA DOMJNGO: I.2
MARIA FERRANDIZ, clavera de Santa Clara: II.7
MARIA FRISON [FRYSON], abadesa de Santa
Clara: II.40, II.41, II.43, II.47, II.52, II.55
MARIA GARCIA [GARÇIA]: II.6I.1; mujer de Martin
d’Ançin: I.37; mujer de Pero Garçia de
Arinçana: II.13
MARIA GARCIA DE EULATE: I.9
MARIA GOYCOA: II.38
MARIA JOHAN: II.26; clavera de Pere Pascal
Çauala: I.43
MARIA JOHAN D’EREDIA, mujer de Paschal Lopiz
d’Eultz: I.24
MARIA JOHAN D’UDAYAGA [DE UDAYAGA], monja
de Santa Clara: II.41, II.62; clavera de Santa
Clara: II.47; vicaria de Santa Clara: II.56
MARIA JOHAN D’URDIAYN, mujer de Johan
d’Abaygar: II.61
MARIA JOHAN DE CORDA, monja de Santa Clara:
II.42; clavera de Santa Clara: II.40
MARIA JOHAN DE JAQUA, mujer de Johan Sanchiz
de Munarriz: II.63
MARIA JOHAN DE SANT JOHAN, monja de Santa
Clara: II.67, II.68
MARIA LANGUANA: II.24
MARIA LA ÇAUQUI: II.37
MARIA LOPIZ [LOPPIZ], hija de Lope Yuaynes,
mujer de Martin Periz de Ançin: II.25; mujer de
Pero Mjguel d’Olacçagutia: II.35
MARIA MARTINIZ [MARTIN], mujer de Johan
Sanchiz de Moreda: II.23; mujer de Semen
Sanchez de Alfaro: II.24
MARIA MIGUEL [MJGUEL]: II.38: mujer de Johan
d’Eultz: I.24; mujer de Johan Nadal Gisser:
I.24; mujer de don Ximeno de Leoz: II.13;
sobrina de Johan, abad de Mendiryuerry y
mujer de Pero Sanchiz Guiueleco: II.24
MARIA OCHOA D’OCO: II.37
MARIA PASCHAL, hija de don Paschal de Uirguala:
I.24
MARIA PELEGRIN: I.2
MARIA PERIZ: II.38; mujer de Garcia Gil de
Calahorra: II.7; mujer de Garçi Periz d’Andion:
I.38; mujer de Johan Ortiz: I.8; mujer de Johan
d’Uxua, hortelano: II.33, II.34, II.36; mujer de
Miguel Periz de Maynneru: I.24; mujer de
Remjro Gil d’Arbeyça: I.24
MARIA PERIZ DE BAYGORRI, clavera de Santa
Clara: II.40, II.42; monja de Santa Clara: II.41,
II.42
MARIA PERIZ DE BERBINÇANA, monja de Santa
Clara: I.34
MARIA PERIZ DE BERMEO, abadesa de Santa
Clara: II.31, II.33, II.34, II.35, II.36, II.38,
II.39, II.40; monja de Santa Clara: II.40, II.42
MARIA PERIZ DE ERDARA, hija de Remon Erdara y
de Ynes: II.64
MARIA PERIZ DE LA RUA, mujer de Bertolomeo
Baldoynn: I.48
MARIA PERQAZ: II.39
MARIA ROYÇ, hija de Roy Sancheç de Miraglo:
II.2
MARIA [MARI] SANCHIZ: II.26; hija de don Sancho
Gonçaluiz d’Antoynana, arcediano de
Berberigo: I.20; monja de Santa Clara: II.9;
monja de Santa Clara, hija de Sancho
Gonçaluiz de Antoynnana: II.24, II.25; mujer
de Pere Andreu: I.9; mujer de Sancho Periz de
Ocariz: II.39
MARIA SANCHIZ D’EGUINUA: II.26
MARIA SANCHIZ DE ANTOYNNANA, monja de Santa
Clara, hija de don Sancho Gonçalujz
d’Antoynnana: I.31
MARIA YUAYNES [YUAYNNES]: II.9, II.25, II.25,
II.38; mujer de Pero Ezquerra: II.24
MARIETA: II.13
MARIN: I.9
MARIN MONTANER: I.2; I.24
MARIN PERIZ: I.24
MARIQUO LO PELETER: I.3
MARJN DE ÇARIQUGUJ: II.37
MARJN PONÇ: II.37
MARQUESA, hija de Maria de Çaryqueguy, monja
de Santa Clara: II.32; mujer de Martin Periz de
Gazeta: II.11; mujer de Pero Miguel Yçurra:
I.24
MARQUESA GIL [GILL], abadesa de Santa Clara:
I.31, I.32, I.35, I.36, I.37, I.38, I.39, I.40, I.41,
I.42, I.43, I.44, I.45, I.46, I.47, I.48, II.12,
II.14, II.15, II.22
MARTHIN BONLOC: II.64
MARTHOLO: II.26
MARTI FERRADIÇ DE GRANSUS, caballero: II.3
MARTIN, capellán: II.63; fraile de Sant Agostin:
I.24; hijo de Bertolomeo el ferrero: II.10; hijo
de Martin Periz de Birbinçana: II.41; Martin
Abbat, clérigo de Moreda: II.23
MARTIN ALCALDE: II.68
MARTIN ANDIA, carpintero: I.36
MARTIN ARDUELA: II.28
MARTIN BAIONDAEYS: II.73
MARTIN BALDOYN, alcalde de Estella: I.14, I.15,
I.16
MARTIN D’ANÇIN, hortelano: I.37
MARTIN D’ARBIAR, notario: II.56
MARTIN D’ARGUINARIZ, tejero: I.7
MARTIN D’ARRATIA, herrador: I.34
MARTIN D’ARRONIZ: I.27; hortelano: II.14
MARTIN D’ELARÇA: I.21; I.22, I.23
MARTIN D’EREDIA, zapatero: I.8
MARTIN D’URDANOZ, molinero: I.2
MARTIN D’URROZ, guardián de los frailes menores
de Estella: II.22
MARTIN DE ANCIN: II.14
MARTIN DE BAZTAN: II.61
MARTIN DE ÇARIQUEGUJ, mercero: I.18, I.19, I.24
MARTIN DE CAYZEDO: II.47
MARTIN DE ÇIAURRITZ [ÇIAURRIZ]: I.13; pellegero:
I.12
MARTIN DE ÇUFIA, hortelano: II.26
MARTIN [MARTINUS] DE ENERIZ: II.68
MARTIN DE FUYDO: II.31
MARTIN DE GARRO, lugarteniente de justicia de
Estella: II.72
MARTIN DE HUBAGO, hortelano, yerno de Johan
Periz: II.59
MARTIN DE IRYBAR: II.71
MARTIN DE LAGUNJLLA: II.51
MARTIN DE MAYÇA: I.45, I.46; podador: II.26
MARTIN DE MEDIAVILLA: II.68
MARTIN DE MONTANER: I.4, I.6; II.54, II.55
MARTIN DE MONTYNNANO, mujer de: II.26
MARTIN DE NAUASCUES, justicia de Estella: II.58
MARTIN DE ONDYANO: I.12
MARTIN DE PIEDRAMILLERA, capellán: II.52
MARTIN DE RUCHIA: II.66
MARTIN DE SANT JOHAN: II.67, II.68
MARTIN DE SANTA CROZ [CRUZ]: I.27; mercader:
II.35
MARTIN DE UERGARA, herrero: II.59
MARTIN DIEZ D’UNÇUE: II.30
MARTIN ESTEUEN: I.24; cambista: I.24
MARTIN FERRANDIZ: II.68; mayordomo de la
cofradía de Santa Maria de Moreda: II.23
MARTIN FERRANDIZ DE LA ESTALLEDA: II.74
MARTIN FERRANDIZ DE MUES, escudero: II.9, II.25
MARTIN FERRANDIZ DE VIANA: II.74
MARTIN GARÇEYZ GUSSU: I.24
MARTIN GARCIA D’ARIÇALA: I.24
MARTIN GARCIA DE HEULATE: I.9
MARTIN GARÇIA D’ALGO: II.44
MARTIN GARÇIA DE ERAUL:I.32
MARTIN GUJLLEM: I.4; prior del hospital de Sant
Pere de la Rua: I.5
MARTIN LOPIZ DE BARBARIN, escribano y notario:
I.30
MARTIN LOPIZ DE RONCESUALLES, tesorero: II.43
MARTIN LOPIZ L’ORTELAN: I.2, I.3
MARTIN MARTINEZ D’ERÇILA, escudero: II.5
MARTIN MARTINIZ, dicho ESCOUAR: II.63
MARTIN MARTINJZ DE SALUATIERRA, escribano y
notario: II.19
MARTIN MEDER: II.41
MARTIN MIGUEL DE ARTETA, escribano y notario:
I.49
MARTIN MIGUEL MARTINIZ, marido de María
Sanchiz d’Eguinua: II.26
MARTIN MJGUEL D’ARBIÇU: I.12
MARTIN MJGUEL D’ARTETA, escribano y notario:
II.17
MARTIN MJGUEL D’URDIAYN: II.58; escribano y
notario: II.59
MARTIN MJGUEL DE LEACH, escribano y notario,
I.28, I.29, I.45. I.46
MARTIN MJGUEL LO FERRER: I.34
MARTIN OCHOA: I.2; cabezalero de don John
Cljment: I.6; preboste de Estella: I.8, I.10, I.11
MARTIN OCHOA DE OCCARIZ [OSCARIZ], carnicero:
II.56; portero real: II.65
MARTIN OCHOA DE SARASSAT, capellán: I.34
MARTIN PERIZ: II.23; alcalde de Estella: I.2;
capellán de Murel: I.2; escribano y notario: II.8
MARTIN PERIZ ALAUES: I.22, I.23
MARTIN PERIZ D’ARBEYÇA: I.27
MARTIN PERIZ D’AYLLO: I.3
MARTIN PERIZ D’EYÇETA, carpintero: II.39
MARTIN PERIZ DE ANÇIN: II.24, II.25
MARTIN PERIZ DE BIRBINÇANA: II.41
MARTIN PERIZ DE BJCUYNNA, peletero: I.7
MARTIN PERIZ DE BORDEL, corredor: I.7
MARTIN PERIZ DE ÇUMELZ: II.18
MARTIN PERIZ DE GAZETA, zapatero: II.11
MARTIN PERIZ DE GUOYN, zapatero: I.13
MARTIN PERIZ DE HURDANOZ: II.33, II.34
MARTIN PERIZ DE LIÇARRA: I.3
MARTIN PERIZ DE LUQUIEYN: I.27
MARTIN PERIZ DE MONT REAL, hornero: II.54, II.55
MARTIN PERIZ DE SOLCHAGA: II.30
MARTIN PERIZ DE UEGURIA: I.2
MARTIN REMJRIZ, escribano y notario: II.13
MARTIN ROYZ [RUYZ]: II.24, II.74; hijo de don
Rodrigo Simeniz [Simenitz]: II.1
MARTIN SANCHIZ DE ÇUFFIA, hortelano: I.43
MARTIN SANT DE BEARIN, burullero: I.21, I.22, I.23
MARTIN VALLESTEROS, maestre, licenciado en
medicina: II.64
MARTIN XEMENIZ DE SOTA, notario: II.51
MARTIN XIMENJZ D’ARJNÇANO: II.37
MARTIN YUAYNES DE ARTEAGA: II.38
MARTIN YUAYNES DE ASSIAYN, albañil: II.63
MARTIN YUAYNES DE BIRBINÇANA: II.41
MARTIN YUAYNNES D’URIZ, alcalde mayor y
lugarteniente de gobernador: I.8
MARTINA, filla de doña Martina: I.34, mujer de
don Beneyt de Limoges: I.34
MARTINET: I.3
MARTINJ DE SANTA CRUZ, mercader: II.19
MARTJ XJMENJÇ D’ARJNÇANO: II.37
MARTJN DE MAJÇA: II.37
MARTJN DE TREUEJNO: II.37
MARTJN PERIÇ EL MAÇONERO: II.37
MARTJN ROYÇ: II.2
MARTY FERRANDIZ, hijo de Ferrando de Orçales:
II.20
MARTY FERRANDIZ, hijo de Marty Ferrandiz,
jurado de Moreda: II.20
MARTY YUAYNNES DE SANT PEDRO, jurado de
Moreda: II.20
MARTYN MATHEO, mercero: I.38
MARY GARÇIA: II.44
MARYA JOHAN D’UDAYAGA, monja de Santa Clara:
II.44
MATEO DE ULZ: I.26
MATHEO DE BIRBINÇANA: II.41
MATHEO [MATHEU ] PONZ [PONTZ]: I.4; pellejero:
II.34, II.35, II.36
MATHEO [MATHEU] PONZ PELEGRIN: II.33
MATHEU, soguero: I.6
MATHEU D’EULTZ: I.24, I.30
MATHEU DE BORDEL: II.4
MATHEU PERITZ, cambista, hijo de don Pere
Matheu: I.24
MATHEU UJDAL, capellán: I.24
MAYORA, hija de Mayora: II.10
MENAHEN MEDELYN: II.58
MENÇIA: II.1, II.6
MICHEL ARTUX: II.38
MICHELON: II.38
MIGALOT: I.3
MIGUEL, hijo de Martin Periz d’Eyçeta: II.39
MIGUEL [MJGUEL] BALDOUIN [BALDOYN,
BALDOYN]: I.2, I.3, I.14, II.16; cambista: I.15,
I.16, I.17, I.38, I.48; preboste: II.54, II.55
MIGUEL BARRENA: I.2
MIGUEL BON: II.38
MIGUEL D’ARAQUJL: I.2
MIGUEL D’ARITÇALA, monje de Santa Maria de
Yrantz: I.24
MIGUEL D’ARRUAÇU, hortelano: I.6
MIGUEL D’AYLLO: II.37
MIGUEL DE ALDANA, carnicero: I.39
MIGUEL DE BEARIN: I.2
MIGUEL DE ÇUFFIA: I.3
MIGUEL DE DESOJO: II.68
MIGUEL DE ECHARRI, notario: II.73
MIGUEL DE GAYLLA [GUAYLLA]: I.27; especiero:
I.24
MIGUEL DE HUART, clavero de Assiayn: II.63
MIGUEL DE MONTINNANO: I.24
MIGUEL DE MORLANS: I.4
MIGUEL DE SOARBRE, hortelano: I.15, I.16
MIGUEL DE URDIAYN, mercader: II.61
MIGUEL DE VERAMENDI, procurador de la corte:
II.67, II.68
MIGUEL ELYAS: II.51
MIGUEL GALAR: II.41
MIGUEL LOPEZ D’ELARÇA: I.7
MIGUEL MARTINEZ DE LASSACA [LESSAQUA],
procurador de la corte: II.67, II.68
MIGUEL MARTINJZ DE BARASSOAYN, escribano y
notario: II.44; procurador: II.65
MIGUEL MOTÇA, alcalde: I.24
MIGUEL OCHOA D’ECHARRI, hortelano: I.31
MIGUEL ORTIZ: II.24
MIGUEL PERIÇ [PERITZ, PERIZ]: II.38; abad de
Arçotz: I.1; abad de Perameyllera: I.1; alcalde
de Olit: II.3; hermano de Taresa Periç de
Falçes: II.2; hijo de Domingo Johan: II.24,
II.25
MIGUEL PERIÇ DE LEGARJA, obispo de Pamplona:
II.2
MIGUEL PERIÇ DE SANT MIGUEL: II.3
MIGUEL PERIZ D’AYLLO: II.33, II.34
MIGUEL PERIZ D’ESLAUA, escribano y notario:
I.14, I.15, I.27
MIGUEL PERIZ D’UROZ, caballero, lugarteniente
del gobernador de Navarra: II.11
MIGUEL PERIZ DE AYNCA, burullero: II.17
MIGUEL PERIZ DE BARA, zapatero: I.6
MIGUEL PERIZ DE ESLAUA, notario de Estella:
II.22
MIGUEL PERIZ DE FALÇES, hijo de doña Mençia:
II.6
MIGUEL PERIZ DE LEGARIA, obispo de Pamplona:
I.6, II.54, II.55
MIGUEL PERIZ DE MAYNNERU: I.24
MIGUEL PERIZ DE OCO: II.24
MIGUEL PERIZ DE SAMJGUEL [SANT MIGUEL]:
II.54, II.55
MIGUEL PERIZ DE SAN GILY [GILLI]: II.54, II.55
MIGUEL PERIZ DE SANT MIQUEL: I.3, I.5
MIGUEL PERIZ DE VYLLATUERTA, capellán y
familiar en Sant Johan de Estella: II.24
MIGUEL REMIRITZ DE METAUTEN: I.9
MIGUEL SANCHIZ D’UNCASTEL, obispo de
Pamplona: I.1
MIGUEL SANTZ, jurado: I.5
MIGUEL SANTZ DE MUETZ, tributador de las
escribanías del rey: II.8
MIGUEL SANTZ DE NARDUES, capellán: I.24
MIGUEL SANZ DE BEARIN, podador: II.17
MIGUEL XEMENIZ D’URDIAYNN, hortelano: I.49
MIGUEL XIMENITZ DE CARAPUTZ: II.19
MIGUEL YNJGUIZ DE BEARIN, capellán: I.24
MIL PERIZ, astero: II.54, II.55
MILIA, mujer de don Garcia Periz de Çaual: I.24;
mujer de Johan del Hort: I.24
MJGUEL BALDON: II.4
MJGUEL BRUN: I.2
MJGUEL D’ALSASU, notario: II.64
MJGUEL D’ECHARRY, podador: II.47
MJGUEL D’EGUJA, hermano de Esteban d’Eguja:
II.70
MJGUEL D’ESPRONÇEDA: II.75
MJGUEL D’IANIZ, carnicero: I.39
MJGUEL DE AOYZ, alcalde de la corte: II.68
MJGUEL DE AYNCA [AYNQUA], comportero: II.70,
II.71
MJGUEL DE BAYGORRI, notario: II.62
MJGUEL DE EGUIA: II.71
MJGUEL DE ERAUL: II.37
MJGUEL DE MURU, podador: I.44, I.45, I.46
MJGUEL DE SANT CLIMENT: II.69
MJGUEL DE SANT GIL, cambista: I.34
MJGUEL DE TAFFAYLLA, fraile de Sant
Françes:I.32
MJGUEL ELYAS [ELLIAS]: II.37, II.59
MJGUEL GARCIA BENEJT: II.37
MJGUEL GARCIA DE BARASOAYN: II.49
MJGUEL GARÇIA: II.68; hortelano: I.41
MJGUEL HELIAS, hijo de Pere Helias: I.40
MJGUEL L’ESCRIUANO: II.42
MJGUEL LOPIZ DE MURUGARREN, burullero: I.41
MJGUEL MARTINIZ D’EULATE, hortelano: I.37
MJGUEL MARTINIZ DE LIÇASSO: II.51
MJGUEL MARTINJZ DE BARASOAYN, alcalde de
Estella: II.49
MJGUEL OCHOA D’URRDUAJN: II.37
MJGUEL PERIZ D’AYUQUA, burullero: II.30
MJGUEL PERIZ D’ESLAUA, escribano y notario:
I.16
MJGUEL PERIZ DE ARRUAÇU, hortelano: II.18
MJGUEL PERIZ DE NAÇARR: II.44
MJGUEL ROS, jurado de Estella: II.52
MJGUEL SANTZ DE MUETZ: I.32
MJGUEL SEMENJZ DE PAMPLONA, abad de
Carquar: I.27
MJGUEL YUANES: II.31
MJLIA DE YRIBE, clavera de Santa Clara: II.62
MJLJA GIL, mujer de Garçia Gonçaluez
d’Andosyeylla: II.4
MONTESA, hija de don Arnalt Ponz: I.34
MORENA, la: II.75
NADAL D’URROZ, carnicero: II.11
NADAL LO MERCER: I.3
NICHOLAS PERITZ, escribano y notario publico:
I.9, I.12, II.5
NICHOLAU CORREER: I.2
NICHOLAU SANCHITZ, hijo de don PASCHAL
SANCHITZ: I.18
NICHOLAU VIDAL: I.27
NJCOLAS DE EGUJA, mercader: II.64
NJCOLAU AROÇA: II.44
NJCOLAU DE PALMAS, mercader: II.44
OCHOA D’OCARIZ, abad de Arandigoyen: II.64
OCHOA D’URROZ, carnicero: I.27
OCHOA MARTIN DE SALUATERRA, zapatero: I.47
OCHOA UJCENT: I.2
OGER DE MALLEON, ricohombre: II.3
ORIA D’OUANOS, mujer de Ferrant Martinjz de
Dyacastel: I.24
ORPESA, hija de Marin Periz: I.24
ORTI DE GOYNNI, alcalde de Estella: I.6
ORTY [HORTY] LOPPIZ DE ANÇIN: II.24
P. ESTAROZ: II.55
PASCAL ARÇEIZ DE ÇUUJELQUI: I.1
PASCAL BEATÇA, cabezalero de don Pero
Martjnez de Salinas: I.4
PASCAL D’AZQUETA: I.12
PASCAL D’URROZ, carnicero: I.14, I.15, I.16
PASCAL D’UTERGUA: I.29
PASCAL DE GUAYLLA, podador: I.44
PASCAL DE SARASSA, mercero: I.15, I.16
PASCAL DE UELÇA: II.1
PASCAL GUYLLEM: I.4
PASCAL JULIAN: I.34
PASCAL LORENTZ BARBEADOR: I.1
PASCOAL, hijo de Pero Sanz: II.31
PASCOAL BALDOUIN: II.3
PASCOAL D’AÇAUÇA, especiero: II.27
PASCOAL D’AZTERAYN: II.26
PASCOAL [PASCAL] DE BASATZ [BASAZ], capellán:
II.54, II.55
PASCOAL DE LARRAGA: II.37
PASCOAL DE LA BARRERA: II.48
PASCOAL DE LYÇARAGUA: II.37
PASCOAL [PASQUAL] PERIZ, hijo de don Pero
Sanz, mercer: II.54, II.55; hijo de Pero Miguel:
II.19
PASCOAL YUAYNES: II.25
PASCOALA, clavera de Santa Clara: II.56; monja
de Santa Clara: II.47
PASCHAL DE BEARIN: I.3
PASCHAL DE MIRANDA [LO JOUEN], sayón: I.6, I.8
PASCHAL DE UIRGUALA: I.24
PASCHAL DURANT: I.24
PASCHAL LOPIZ D’EULTZ: I.24
PASCHAL MARTIN, hijo de don Andres Martin,
burullero: I.24
PASCHAL PERIZ D’ESLAUA: I.27
PASCHAL ROS, zapatero: I.7
PASCHAL SANCHITZ: I.18
PASCHALA REGUE: I.24
PASQUALA DE SALMAS, viuda de Johan de Oquo:
II.69
PE. Munarriz: II.53
PEDRO, hijo de Bertolomeo el ferrero: II.10; hijo
de Johan Loppiz: II.23; hijo de Mayora: II.10;
hijo de Sancho Martinez de Agonçieyllo: II.20;
hijo de Toda Martiniz: II.23; marido de Maria,
hija de Bertolomeo el ferrero: II.10
PEDRO ARANO, notario: II.71
PEDRO D’AMBROZ, receptor del obispo de
Pamplona: II.61
PEDRO D’ARRAYOZ, zapatero: II.60
PEDRO DE ANDOXILLA, mujer de: II.75
PEDRO DE ARRANZ: II.65
PEDRO DE BADOZTAYN, fray: II.22
PEDRO DE FAZUELO: II.42
PEDRO DE GOMUNSORO: II.72
PEDRO DE GUEBARA: II.72
PEDRO DE MIRANDA: II.60
PEDRO DE NABAZ, alcalde de la corte: II.68
PEDRO DE PATERNAYN, fray, custodio de Navarra:
II.22
PEDRO DE UERNEDO [VERNEDO], carpintero: I.10,
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PEDRO DE UICUÑA, escribano real: II.73
PEDRO DE UXANAUJLLA, portero real: II.60
PEDRO EL SASTRE: II.68
PEDRO GOMEZ: II.66
PEDRO [PEYDRO] D’ARRUAÇU, hortelano: I.24
PELEGRIN, fraile de Sant Agostin: I.24; hijo de
don Marin Montaner y de doña Françesa: I.24;
hijo de don Pelegrin Periz: II.4
PELEGRIN ANDRES: I.5
PELEGRIN DE BAYGORRI: II.11
PELEGRIN DE MORLAS: I.2
PELEGRIN ESTEUEN, preboste: I.1
PELEGRIN GARÇEYZ DE LANA, capellán: I.27
PELEGRIN PERIZ: I.2, I.27, II.4; burullero: I.15,
I.16; capero: I.25; hijo de don Pere Pelegrin:
II.17; mercero: I.1
PELEGRIN PERIZ DE NAÇARR: I.27
PER D’AYERBE: II.26
PER DE LARRESOYNA: I.2
PER MARTIN DE GANUÇA: I.3
PER YUAYNNES D’ANDIA, portero: II.30
PER YUAYNNES D’ARRAZTIA, consejero del rey y
alcalde de la corte: II.30
PER YUAYNNES DE SAILLJNAS, mercader: II.30
PERALTA, obispo de León: II.29
PERE ABAT: II.74
PERE ACAIZ, escribano y notario: I.4
PERE ANDJCO, burullero: I.31
PERE ANDREO [ANDREU], burullero: I.9; hijo de
don Andreo de las Capas: II.6
PERE ARÇEYZ DE BIETÇU: I.24
PERE ARÇEYZ DE LANA: I.24
PERE BERTRAN: I.24
PERE BIGOT, cambista, hijo de don Gujllem
Bigot: I.34; hijo de don Guillem Bigot: I.14,
I.17
PERE CLJMENT DE PARIS, franco de Estella,
procurador de Santa Clara: I.33; procurador de
Santa Clara: I.34
PERE CONSTANTIN: I.24, I.34
PERE CONSTANTJN LO MAYOR: I.4
PERE D’ECHARRY: II.51
PERE D’EREDIA, zapatero: II.11
PERE DE FORAS [FOTAS]: II.54, II.55
PERE DE LEON: I.24
PERE DE MONTANER: I.2; hijo de don Bernart de
Montaner: I.6; hijo de don Martin de Montaner:
I.6
PERE DE MURÇIA, capero: I.9, I.15, I.16
PERE ESTEUEN LO BALESTER: I.2; zapatero: I.27
PERE FERRANDITZ DE DICASTILLO: I.48
PERE GUILLEM [GUJLLEM], escribano: I.15, I.16,
I.19, I.24; notario de Estella: I.30
PERE GUJLLEM LO JOUEN, escribano y notario:
I.33; hijo de Pere Gujllem: I.30; notario de
Estella: I.26
PERE HELIAS [HELIES] [ELIAS], tendero: I.2, I.40;
especiero: I.25
PERE LEON: I.24
PERE LORENTZ, hombre de don Johan Matheu:
I.8
PERE LORENTZ DE BAYGORRI: I.14
PERE MARIN, alcalde de Estella: I.21, I.22, I.23;
capellán racionero de Sant Pere de la Rua:
I.24, I.34; jurado: I.5; tendero: I.18, I.19, I.24
PERE MARTIN DE ANTOYNNANA, carpintero: I.10,
I.11
PERE MATHEU: I.24
PERE MJGUEL, jurado: I.5
PERE MJGUEL D’URROZ, carnicero: I.3
PERE MONTANER, cambista: I.3
PERE NAUARRA: I.7
PERE ORTIZ, zapatero: I.8
PERE PASCAL: I.4
PERE PASCAL [PASCOAL] ÇAUALA, hortelano: I.35,
I.43, I.44, I.45, I.46, I.47, II.16
PERE PASCAL DE LA CARITAT, podador: I.36
PERE PASCHAL D’AYERBE, carnicero: I.18, I.19,
I.24
PERE PAYSSERA, alcalde: II.11
PERE PELEGRIN, alcalde de Estella: I.24, I.27;
burullero: I.18, I.19, I.20, I.21, I.22, I.23, I.24,
I.26, I.30, II.17; capero: I.2; yerno de Bernart
de Montaner: I.2
PERE PERIZ DE L’ARENAL: I.3
PERE PONTZ BORGOYN [BORGOYNN]: I.3, I.4
PERE PONZ, cambista: I.38
PERE PONTZ GASSER: I.4
PERE PONTZ MATHEU LO MAYOR: I.24
PERE PONZ MATHEU: I.19
PERE REMON DE RABASTENCX, gobernador de
Navarra: I.18, I.19
PERE SANTZ D’ARGUJNARIZ: I.24
PERE THIBALT: I.4
PERE THOMAS, jurado: I.5
PERE YENEGUJZ, mercero: I.3
PERE YENEGUJZ DE BIDAURRE, jurado: I.5
PERE YUANES DE TORRANO: II.6
PERE YUAYNNES: II.38
PERE YUAYNNES D’URDIAYN: II.36
PERE YUAYNNES DE ARRAZTIA, escribano y
notario: I.41, I.47
PERE YUAYNNES DE MUEÇ: I.24
PERE [PES] DE LUXA, alcaide del castillo de
Estella: I.20, I.21, I.22, I.23, I.25; merino de
Tierra Estella, alcaide del castillo de Estella:
I.27
PERO ARRONJZ, hija de: II.75
PERO ARRONJZ EL MAOR: II.28
PERO BURUÇAGUIA: II.24
PERO DE MENDIRIUARRI [MENDIRYUARRY]: II.9,
II.25
PERO DIAZ [DJAÇ], bastero: II.13; carnicero: II.37
PERO ESTIUALIZ: II.24
PERO EZQUERRA: II.24
PERO FERRANDITZ [FERRANDIZ]: II.23, II.38, II.74;
hijo de don Ferrand Sanchiz de Falçes: I.9
PERO GARÇEYZ, alcalde: II.6
PERO GARÇEYZ DE LANA: I.27
PERO GARÇEYZ DE SALJNAS, capellán reacionero
de Sant Johan de Estella: I.24
PERO GARCIA [GARÇIA]: II.21; hijo de doña
Mençia: II.1; procurador de Santa Clara: II.26
PERO GARCIA DE GORRJÇA: II.37
PERO GARCIA DE LUQUIN: II.28
PERO GARCIA DE MOREDA: II.74
PERO GARCIA DE ORINDEYNN: II.18
PERO GARCIA [GARÇIA] DE OTYNNANO
[ONTYNNANO]: I.38; escribano y notario: II.14,
II.15, II.16, II.18, II.20, II.21, II.22, II.23, II.24,
II.25, II.27
PERO GARCIA DE SALJNAS DE ORO, pellejero: II.17
PERO GARÇIA BLASCO: II.40
PERO GARÇIA D’ERAUL, escribano y notario: I.26
PERO GARÇIA DE ARINÇANA: II.13
PERO GARÇIA DE LA CAILL: II.41
PERO GARÇIA DE LJÇARRAGA, podador: II.47
PERO GARCIZ DE SANT PERE, hortelano: II.54
PERO GIL [GILL], hijo de don Gil Pelaujlan: I.4;
peletero: I.2, I.6, I.7
PERO GIL, zapatero: II.11
PERO GONÇALUITZ DE BURCX, zapatero: I.13
PERO GORRIA: II.24
PERO LOPITZ DE GANUÇA: I.9
PERO LOPIZ [LOPPIZ], hermano de Maria Loppiz:
II.25; herrero: II.59
PERO LOPIZ DE BARBARIN: I.10, I.11
PERO LOPIZ DE BEGURIA [BIGURIA]: I.2, II.3
PERO LOPIZ DE LANA: II.75
PERO LOPIZ DE RONÇASUALLES: II.59
PERO LOPIZ EL SYELLERO: II.26
PERO LOPPIZ DE LEGARIA: II.54
PERO LOPPIZ DE MURIETA: II.24, II.25
PERO LOPPIZ DE RONÇASUALS [RONCESUALLES]:
II.56; jurado de Estella: II.52
PERO MARTIN, cambista, franco de Pamplona:
II.7; hijo de don Martin Garçeyz Gussu: I.24
PERO MARTIN D’AYZCON, alcalde de Estella: I.8
PERO MARTINEZ [MARTINIZ, MARTINJZ] D’EULATE:
I.1, II.37; sayón: II.54, II.55
PERO MARTINEZ DE UERNEDO [VERNEDO],
alfayate: I.10, I.11
PERO MARTINIÇ, notario: II.3
PERO MARTINIÇ DE SUUIÇA, ricohombre: II.3
PERO MARTINIZ DE GARYNOAYN, notario: II.32
PERO MARTINIZ DE OYON, yerno de Johan de
Sant Miguel: II.20
PERO MARTINJZ D’EQUYN, carpintero: II.47
PERO MARTJN, pastor: II.1
PERO MARTJNEZ, abad de Sariguren: I.4
PERO MARTJNEZ DE SALINAS: I.4
PERO MARTJNIZ DE BAYGORRI, racionero: II.19
PERO MARTOLO DE AYEGUI: I.29
PERO MIGUEL: I.1, II.19, II.38
PERO MIGUEL DE BIDAURRE: I.20
PERO MIGUEL DE MURYELLO: II.1
PERO MIGUEL YÇURRA: I.24
PERO MJGUEL BARASSOAYN, escribano y notario:
II.52
PERO MJGUEL CUYNDE, mercader: II.35
PERO MJGUEL D’ITURGOYEN, notario de Estella:
I.33, I.48
PERO MJGUEL D’OLAÇAGOTIA [D’OLAÇAGUTJA,
D’OLACÇAGUTIA]: II.37, II.35
PERO MJGUEL DE SANGUESSA, alcalde: II.11
PERO MJGUEL DE VIDAURRE, alcalde de Estella:
II.8
PERO MONTANER: I.2
PERO MORO, fijo de don Martjn Royç: II.2
PERO OCHOA, carnicero: II.38; prior del hospital
de Sant Pedro de la Rua: I.39, II.15
PERO PEJNADO [PEYNADOR]: II.37; barbero: II.36
PERO PERIÇ ANGEL: II.37
PERO PERIÇ D’URÇOÇ : II.37
PERO PERIÇ DE LYÇARRAGA, pellejero: II.37
PERO PERIZ: II.38; abad de Ançin: II.25; hijo de
don Johan Periz, cambista: I.5
PERO PERIZ CUYNDE: II.35
PERO PERIZ D’ANÇIN: II.25
PERO PERIZ D’ARÇOZ: II.39
PERO PERIZ DE AGUJLAR, capellán: I.34
PERO PERIZ DE ARTARQUOTZ [ARTAZQUOTZ]
[ARTAZCOTZ], capellán racionero de Sant Pere
de la Rua: I.24, I.34
PERO PERIZ DE ENGUYLLO, burullero: II.24
PERO PERIZ DE SALINAS DE ORO, capellán de
doña Teresa Gonçaletz de Baztan: II.5
PERO PERIZ DE SALUATERRA, peletero: I.40
PERO PONZ MATHEO, cambista: II.8
PERO REMJRIZ: II.68
PERO ROYÇ [ROYZ, RUYZ]: II.12; hijo de Roy
Sancheç de Miraglo: II.2; hijo de Rodrigo
Simeniz: II.6
PERO SANCHEZ [SANCHI(T)Z]: I.4, I.24; abad de
Gujrguillano: II.18; cambiador: I.36; hijo de don
Fortun Sanchiz: II.6
PERO SANCHIZ DE BAZTAN, pellejero: II.51
PERO SANCHIZ DE BIDAURRE, cambista: II.26,
II.32
PERO SANCHIZ DE LA CANAL: II.21
PERO SANCHIZ DE LUQUIEYN: I.3
PERO SANCHIZ DE MONT AGUT, alcalde: I.24
PERO SANCHIZ GUIUELECO: II.24
PERO SANTZ DE ORDOYTÇA: I.1
PERO SANTZ [SANZ]: II.31, II.54, II.55; alcaide:
I.4; hijo de don Sendujo, carpintero: I.41
PERO SANZ DE ALSASU, hortelano: II.52
PERO SEMENIÇ DE VERAYZ, caballero: II.3
PERO SIMENITZ, hijo de Simeno, pescador: II.1
PERO SYMENJZ DE GATÇOLATZ, obispo de
Pamplona: I.4
PERO UELAZ DE GUEUARA, ricohombre: II.3
PERO VAREA: II.23
PERO VYRYGAL: II.24
PERO XEMENIZ [XEMENJZ] DE MENDAÇA,
hortelano: I.20, I.22, I.23
PERO XEMON, alcalde: II.2
PERO XIMENJZ DE GUJRGUILLANO, hijo de Symen
Mjguel: II.18
PERUCO, hijo de Maria Periz: II.25
PERUCOT, hijo de don Pere Paschal d’Ayerbe:
I.18, I.19, I.24
PERUXA DE GALDEANO: II.47
PES DE LUXA,  cf. PERE
PEYDRO DE MUNARRIZ, hortelano: I.28
PEYRET: II.10
PEYRONA: II.15, II.37; monja de Santa Clara:
II.44; mujer de Johan Ochoa, mercero: II.26,
Phelip de Garaynu, notario: II.11
PHILIP, rey de Navarra, I.16, I.20, I.21, I.22, I.23,
I.25; rey de Francia y de Navarra: I.14, I.15,
I.27
PHILIP D’ARRUAÇU, hortelano: I.28
PIERRES HOBERT, caballero, lugarteniente del
gobernador de Navarra: II.8
PONCE VALLES: II.75
PONÇ, hijo de don Bernart Andreo: II.3
PONÇ PERIÇ BERGOYN: II.3
PONTZ ACIARIZ: I.2
PONTZ BORZES, alcalde comisario: I.24; alcalde
de Estella: I.18, I.19; alcalde, franco de
Estella: I.24
PONTZ [PONZ] DE LAS TABLAS, hijo de don Bernart
Andreu: I.4; tendero: II.54, II.55
PONTZ GUILLEM, baile: I.1
PONTZ PERIZ D’ALMAS: I.3
PONTZ PERIZ DE SANT GIL: I.27
PONTZ [PONZ] DE MORETAYNNA, vizconte de
Aunay, gobernador de Navarra: I.14, I.15, I.16
PONZ CLJMENT: I.6, I.34; tendero: I.10, I.11
PONZ HELIAS: I.6
PONZ MATHEU, cambista: I.19
PONZ PERIZ BORGOYN [DE BORGOYNN]: I.3;
II.54, II.55
QUATERINA, hermana de Borzesa Cljment: I.34;
hija de Gujllem Baldoyn d’Ezperu, monja de
Santa Clara: I.32; hija de don Ponz Cljment:
I.34
REDUI, bachiller: II.67
REMJRO, preboste: I.4
REMJRO GIL D’ARBEYÇA: I.24
REMON BIDAL, prior del hospital y vicario de Sant
Pere de la Rua: I.34
REMON DE BORDEL: I.4
REMON DE MANAZ, dicho MANDET, escudero:
II.13
REMON DE MELCUN [XIMON DE MAULEON],
marescal de Francia y gobernador de Navarra:
II.54, II.55
REMON EL CAPELLA: II.37, II.40
REMON ERDARA, oidor de los comptos reales:
II.64
REMON PERIZ: I.2; galochero: I.10, I.11
REMON SOFFRAYNNON, alcalde de Estella: I.30,
I.31; cabezalero de don Johan Cljment: I.6;
mercero: I.34; peletero: I.10, I.11
REMON THIBALT: I.3
REMON UJDAL, prior del hospital y vicario de Sant
Pere de la Rua: I.24
REMOND DE BAQUEDANO: II.66
RENALT DE ROBRAY, gobernador de Navarra: I.1
RENAUT DE BRUYERAS, alcaide del castillo de
Estella: I.31
RENAUT, señor de Pont, gobernador de Navarra:
II.11
RODRIGO D’ALLO: II.60
RODRIGO MARTINEZ ROSSEL: I.6
RODRIGO ROSSEL: I.2
RODRIGO SIMENIZ [SIMENITZ]: II.1, II.6
RODRIGO YUAYNES DE ANÇIN: II.24
ROLDAN PERIÇ, caballero: II.3
ROLDAN PERIZ DE SAILLINAS [SALLINAS,
SALLJNAS], bastero: II.47; jurado de Estella:
II.52; procurador de Santa Clara: II.44
ROMEO PERIZ DE PERAMILLERA, adobador: I.26
ROY PERIÇ, escribano, jurado: II.2
ROY SANCHEÇ DE MIRAGLO, caballero: II.2
ROY SYMENJZ D’AYLLETA, caballero: II.4
SALHADIN D’ANGLAURA, señor de Chenesi,
gobernador de Navarra: I.25
SALUADOR D’ARRUAÇU, hortelano: I.35, I.36, I.37,
I.41, I.47, I.48, II.14, II.16
SALUADOR MJGUEL, peletero: I.7
SANCHA: II.26; hermana de Bertolomeo y Pere
Gujllem: I.26
SANCHA BELTRAN DE PEYNNA FILLOS: II.1
SANCHA D’ALLO, vicaria de Santa Clara: II.62
SANCHA DE IGUSQUIÇA: II.8
SANCHA DE PIEDRAMJLLERA, abadesa de Santa
Clara: II.59
SANCHA DE TORRANO, mujer de don Sancho
Lopitz de Legaria: I.9
SANCHA GARCIA, hija de Maria Yuaynnes, mujer
de Johan Sanchiz: II.25
SANCHA GARCIA DE ÇARAPUTZ: II.19
SANCHA LA BOLSERA: II.26
SANCHA MJGUEL, mujer de Johan de Santa
Crutz: I.35, I.47
SANCHA PERIZ: I.9, II.44; monja de Santa Clara:
I.21, I.34; sobrina de Johan, abad de
Mendiryuerry: II.24
SANCHA PERIZ D’ESTELA, monja de Santa Clara:
I.22, I.23, I.24; procuradora de Santa Clara: I.7
SANCHA SIMENJZ [XIMENIZ, XEMENJZ], mujer de
don Garçia Mjguel de Bearin: I.26, I.30, II.22
SANCHO, maestre, físico: I.5
SANCHO AZNARIÇ DE MURGUIA, ricohombre: II.3
SANCHO BARBEADOR: I.5
SANCHO BERROÇAN, tendero: I.2
SANCHO BIGOT: I.34
SANCHO BLANCO: II.51
SANCHO ÇAPATA: II.37
SANCHO D’ARAMENDIA, capellán: I.20
SANCHO D’ARTAYSSONA: I.3
SANCHO D’OTEYÇA: I.2, I.3
SANCHO D’YTURGUOYEN: I.24
SANCHO DE ALLO: II.68
SANCHO DE ARGUJNARIZ, podador: I.35
SANCHO DE BARASSUN, alcaide del castillo de
Estella: I.4
SANCHO DE EQUALA: II.26; hortelano: I.38
SANCHO DE JAQUA, vicario de la iglesia de Sant
Pere de la Rua: I.3
SANCHO DE LACARRA: I.7
SANCHO DE LEON, secretario real: II.73
SANCHO DE LEOZ [LEON], vicecanciller: II.45,
II.46
SANCHO DE MIRANDA: I.2, I.3
SANCHO DE MURU, carpintero: I.6
SANCHO DE PERALTA: I.8
SANCHO DE SANT SALIZ, carpintero: II.28
SANCHO DE SEGURA, capellán vicario de Sant
Johan: II.64
SANCHO DE TORRES: II.68
SANCHO DE YDIAÇAUAL, sastre: II.61
SANCHO FURTADO: II.26, II.37
SANCHO GARÇEYZ DE AGUJLAR, capellán: I.34
SANCHO GARCIA D’EULATE, dicho MARMAR: II.26
SANCHO GARÇIA D’ALSSASSU [DE ALSSASSU]: I.37;
hortelano: II.15
SANCHO GARÇIA D’OTEYÇA, notario: II.30
SANCHO GARÇIA DE AYNORBE, escudero: II.5
SANCHO GARÇIA LO CAPELAN: I.34
SANCHO GONÇALUIZ D’ANTOYNANA, arcediano de
Berberigo: I.20, I.31, II.9, II.24, II.25
SANCHO GUARCIA DE OTEYÇA, notario y jurado:
II.31
SANCHO GUARÇIA D’EULATE, podador: I.36
SANCHO LOPITZ, abad de Çudayr: I.29
SANCHO LOPIZ DE AYEGUI: II.26
SANCHO LOPIZ DE LEGARIA, mercero: II.54, II.55
SANCHO LOPPIZ DE ANÇIN: II.24
SANCHO LOPPIZ DE CADREYTA, notario y jurado:
II.56
SANCHO LOPPIZ DE MENDIRIUARRY: II.24
SANCHO LO CONPORTER: I.43
SANCHO MARTIN DE VILLORIA, peletero: I.33
SANCHO MARTINEZ [MARTJNEZ, MARTINIZ]: I.4;
escribano del concejo de Falces: II.1;
escribano y notario: II.20; hermano de Rodrigo
Yuaynes de Ançin: II.24
SANCHO MARTINEZ DE AGONÇIEYLLO: II.20
SANCHO MARTINJZ DE EQUALA, notario: II.62
SANCHO MARTINJZ DE SANGUESSA, alcalde de
Estella: II.60
SANCHO MARTINJZ MAL ABBAT: II.24
SANCHO MJGUEL: II.18
SANCHO MJGUEL DE HERENDATÇU, labrador: I.40
SANCHO MJGUEL DE VILATORTA: I.14, I.15, I.16
SANCHO PERIÇ DE MORENTIN: II.2
SANCHO PERIZ: II.44; barrio de: I.1; hijo de
Sancho Guarcia de Oteyça: II.31
SANCHO PERIZ CALUET: I.2
SANCHO PERIZ D’ECHARRIN, carpintero: I.29
SANCHO PERIZ D’OLEYSOA, burullero: I.33
SANCHO PERIZ DE OCARIZ, carpintero: II.39
SANCHO PERIZ DE URDIAYN: II.51
SANCHO PONTZ: I.5, I.6, I.14, I.15; barrio de: II.6;
mercader: I.30; población de don: I.9
SANCHO REMJRIZ: II.38
SANCHO SANCHIZ GUOYCOA DE ORYNDEYN, hijo
de Sancho Mjuel: II.18
SANCHO SANZ DE UILATORTA, carnicero: I.39
SANCHO SOTERO: I.2
SANCHO YUANES D’EULATE, hortelano: I.36, I.37,
I.41, I.47, I.48, II.14, II.26
SANT JOHAN DE ORIO, podador: II.70
SANTZ DE MONRREAL, escribano y notario: I.27
SANTZ DE UILA NOUA: I.24
SANTZ PERIZ DE SANT GILJ: I.4
SANZ BORDES: II.40
SANZ DE PARIS, tendero, cabezalero de don
Johan Cljment: I.6
SANZ PERIZ DE SANT GILJ: I.3
SEMEN MARTINIZ, escribano y notario: II.6
SEMEN OCHOA DE LONGUIDA: I.27
SEMEN SANCHEZ DE ALFARO: II.24
SEMENO D’ECHEUERRIA, alcalde de Estella: I.25
SEMENO DE BARA: I.3
SENTO BENAYON: II.58
SIMEN GARÇEITZ, abad de Echano: I.12
SIMEN [SJMEN] PERIZ DE LA TABLA, alcalde de
Estella: I.10, I.11
SIMENO, pescador: II.1
SIMENO DE ÇARAPUTZ, capellán: I.28
SIMON DE MUNARRIZ: II.55
SIMON DE RONCASUAYLLES [RONÇASUALLES]:
II.37; notario: II.35
SIMON GIL BALDRESER: I.3
SIMON PERITZ, alcalde de Estella: I.1, I.9; yerno
de don Garcia Lopitz de la Fuent: II.1
SJMENO DE PERAFFITA [PIERAFFITA]: I.42, II.12
SJMON DE ARAYNNA, hortelano: I.49
SJMON DE POMPLONA, hortelano: I.49
SJMON MJGUEL DE MUES, hortelano: I.43
SJMON PERIZ DE GOYNNJ, zapatero: I.27
SYMEN MJGUEL: II.18
SYMENO DE MENDAÇA, mayoral: I.2
SYMENO DE MENDIGORRIA: I.24
SYMENO DE TOLEDO: I.2
SYMON BORGOYN: I.4
SYMON DE PANPLONA: II.26, II.37
SYMON DE UILA TORTA, baldreser: I.20
SYMON PERIZ DE BIDAURRE, carpintero: I.21,I.22,
I.23
TARESA, hija de Pascal de Uelça: II.1
TARESA PERIÇ DE FALÇES, mujer de Roy Sancheç
de Miraglo: II.2
TARESA ROYÇ, hija de Roy Sancheç de Miraglo:
II.2
TERESA, mujer de Johan Ferrandiz de Baztan:
II.9, II.25
TERESA BERTRAN, hija de don Bertran Yuaynes
de Gueuara: I.12, II.5
TERESA DE ARBEYÇA, monja de Santa Clara: II.71
TERESA DE QUJNTANA, monja de Santa Clara:
II.62
TERESA GONÇALETZ [GONÇALUITZ] DE BAZTAN,
madre de Bertran Yuaynes de Gueuara: I.12,
II.5
TERESA PERIZ, mujer de Pero Ferranditz: I.9
THARESA, mujer de Johan Martiniz: II.8
THARESA D’URBISSU, monja de Santa Clara: I.24
THERESA DE DICASTILLO, mujer de Martin de Sant
Johan: II.68
THERESA DE ERAZTUNSAGASTI, mujer de Miguel
de Huart: II.63
THERESA DE SANT ROMAN, monja de Santa Clara:
II.65
THERESA SANCHIZ, monja de Santa Clara, hija de
Sancho Gonçaluiz de Antoynnana: II.24, II.25;
monja de Santa Clara: II.9
THIBALT: I.5; rey de Navarra: I.4, II.1
THOMAS SEMENITZ, escribano y notario: I.5
TODA, mujer de Bertolomeo el ferrero: II.10
TODA DE LANA, mujer de Pedro de Uernedo
[Vernedo]: I.10, I.11
TODA MARTINIZ: II.23; monja de Santa Clara:
II.41, II.42
TODA PERIZ, hermana de Pero Periz, abad de
Ançin: II.25; sobrina de Johan, abad de
Mendiryuerry y mujer de Garçia Morando de
Auaygar: II.24
TODA SANCHIZ, monja de Santa Clara: I.34
TOTA, mujer de Martin d’Arguinariz: I.7
TOTA ARÇ [ARÇEYZ ] DE SALJNAS, monja de
Santa Clara: I.24; procuradora de Santa Clara:
I.7
TOTA MIGUEL, mujer de Miguel de Montinnano:
I.24
TOTHA PERIZ, mujer de Lorentz d’Arruaçu,
hortelano: I.28
TUERTO, el: II.37
URRACA FERRANDIZ, mujer de Pere Arçeyz de
Lana: I.24
URRACA GARÇIA, mujer de Roy Symenjz
d’Aylleta: II.4
URRACA SANCHEÇ: II.2
URRACA VELAZ: II.4
URRACA XEMENITZ, hija de Semen Sanchez de
Alfaro: II.24
VELTRAN DE VASQUOS, podador: II.69
VIOLANTE DE PORRAS, monja de Santa Clara:
II.71
XEMON SANCHEÇ: II.2
XIMENO DE LEOZ, bastero: II.13
XIMON DE POMPLONA: II.64
YAGUE PERIZ D’AREILLANO: I.24
YENEGO, sayón: II.2
YENEGO D’URROZ, carnicero: I.3
YENEGO DE BURUNDA, hortelano: I.6
YENEGO DE ÇAUAL: I.3
YENEGO MJGUEL D’ORENDIAYNN [ERENDIAYN]:
I.45, I.46
YENEGO ROMEO D’ALFARO: II.2
YENEGUO PERIZ DE SALINAS, zapatero: I.24
YGNES, hija de don Gujllem Bigot: I.14
YNES DE JASSU, mujer de Remon Erdara: II.64
YNES DIAZ, monja de Santa Clara: II.71
YNESA COSTON, monja de Santa Clara: II.65
YRIGOYEN, licenciado: II.67
YSABEL DE FAGAÇA, clavera de Santa Clara: II.62
YSABEL DE LOZCOZ, monja de Santa Clara: II.65
YSABEL DE QUJXANA, monja de Santa Clara: II.62
YSABEL DE VERMEO, monja de Santa Clara: II.65
TOPONIMIA
ABLITAS, Juçe d’: II.8; Lope d’: II.8
AÇAUÇA, Pascoal d’: II.27
AÇIERO, Cathelina d’: II.44
ACORAYN: II.44
ADANA, Johan Martjniz d’: II.36
AGONÇIEYLLO, Sancho Martiniz de: II.20
AGUJLAR, Pero Periz de: I.34; Sancho Garçeyz
de: I.34
AGUJRRE, Gabriel de: II.72
AIZCONA, Maria Arçeyz d’: I.24
ALBAYCA, Ferrando de: II.64
ALDANA, Miguel d’: I.39
ALFARO, Semen Sanchez de: II.24; Ynego
Romeo d’: II.2
ALJAMJL, Johan de: II.68
ALMANÇA, Diego de: I.68
ALQUINAU: II.38
ALSASU [ALSSASSU], Miguel d’: II.64; Pero
Sanz de: II.52; Sancho Garçia de: I.37, II.15
ALTA NAUARRA: II.47
ALUERNJA, Guillem de: II.26, II.37
ALLO, Hernando de: II.72; Rodrigo d’: II.60;
Sancha d’: II.62; Sancho de: II.68
AMAUILSAGURRETA: II.24
AMBROZ, Pedro d’: II.61
AMESCOA [AMESCUA, AMESQUA], Garçia
Ortitz d’: I.9; Johan d’: I.31; Lope d’: I.41,
II.70, II.71; Sancho Loppiz d’: II.24
ANBURZ, Johan de: II.62
ANÇIN, Eluira d’: II.24; Garçi Yuaynnes d’: II.9,
II.24; Johan d’: II.37; Johan Ortiz d’: II.9, II.25;
Martin d’: I.37, II.14; Martin Periz d’: II.24,
II.25; Orty [Horty] Loppiz de: II.24; Pero Periz
d’: II.9, II.25; Rodrigo Yuaynes d’: II.24
ANÇIN: II.24, II.25; abad de: II.9, II.25; monte
de: II.24; puente de: II.24; villa de: I.12, II.5,
II.9
ANDIA, buey blanco de: II.19
ANDIA, Per Yuaynnes d’: II.30
ANDION, Garçia de: II.26; Garçia Periz d’: I.38
ANDOSIELLA [ANDOSILLA, ANDOXILLA,
ANDOSYEYLLA], Adam d’: II.4; Garcia
Gonçaluitz de: II.1; Maria d’: II.62, II.75; Pedro
de: II.75
ANDUEÇA, Lope de: II.72
ANGLAURA, Salhadin d’: I.25
ANGUOLESME [ENGUOLESME], conde de:
I.20, I.21, I.22, I.23, I.25
ANTEÇANA, de: II.59
ANTIBOLA: II.72
ANTOYNNANA, Maria Sanchiz de: I.31; Pere
Martin de: I.10, I.11; Sancho Gonçaluiz d’:
I.20, I.31, II.9, II.24, II.25
AOYZ, Mjguel de: II.68
ARAGON: II.2; cuño de: II.38, II.42; infanta de:
II.60; infante de: II.45, II.46, II.48, II.49, II.50,
II.53, II.54, II.55; rey de: II.57
ARAMENDIA, Sancho d’: I.20
ARANA, Domjngo Santz d’: I.2
ARANÇARRETA: II.24
ARANDIGOYEN [ARANDIGUOYEN], abad de:
II.64; monte de: I.18, I.19, I.24
ARANO, Pedro: II.71
ARAQUJL, Miguel de: I.2
ARAUL, Garcia Peritz d’: I.24
ARAYNNA, Symon de: I.49
ARAYNNAÇ, Domjnguo Santz d’: I.21
ARBEYÇA, Johan Periz d’: I.24, II.11; Lop d’:
I.32; Martin Periz d’: I.27; Remjro Gil d’: I.24;
Teresa de: II.71
ARBEYÇA, monte d: I.24, I.26, I.30
ARBIAR, Martin d’: II.56
ARBIÇU, Martin Miguel d’: I.12
ARBISU, Johan d’: II.64
ARBURUA: II.24
ARCABURU, huerto de: I.3
ARCABURUA: I.2
ARCOTZ, abad de: I.1
ARÇOZ, Pero Periz d’: II.39
ARDANAZ, Garçia Periç de: II.3
AREILLANO, Yague Periz d’: I.24
ARELLANO, vecino de: II.68
ARENAL, cofrades del: I.2; parroquia de Sant
Çaluador en el: I.2; parroquia de Sant Miguel
en el: I.2
ARENAL, Pere Periz de l’: I.3
AREUALO, Maria d’: II.47
ARGONGA: II.68
ARGUJNARIZ, Arnalt Periz de: I.3; Bertholomeu
d’: I.24, II.47, II.52, II.62; Martin d’: I.7; Garcia
Periz d’: I.2, II.4; Johan Periz d’: II.54, II.55;
Pere Santz d’: I.24; Sancho de: I.35
ARIAZU, Juan de: II.73
ARIÇALA [ARITÇALA], Johan d’: II.20, II.21,
II.22, II.24, II.26; Martin Garçia d’: I.24; Miguel
d’: I.24
ARINÇANA, Pero Garcia de: II.13
ARJNÇANO, Martin Ximenjz d’: II.37
ARMAYNANÇAS, vecino de: II.28
ARMAYORES: II.44
ARQUOS, Los: II.75; vecino de: II.27, II.28
ARRAÇOLA, Gil d’: I.34
ARRANZ, Pedro de: II.65
ARRATIA, Martin d’: I.34
ARRAYOZ, Jo.: II.65; Pedro d’: II.60
ARRAZTIA [ARRAZTHIA], Gil d’: I.24, I.34;
Johan Periz d’: I.31, I.32, I.34, I.35, I.37, I.44,
II.9, II.24, II.25; Pere Yuaynnes d’: I.41, I.47,
II.30
ARRIAÇU, Bernart d’: I.25
ARRONJZ [ARRONIZ], Johan d’: I.21; Johana
de: II.65; Lorenz d’: II.75; Martin d’: I.27, II.14;
Pero: II.28, II.75
ARRUAÇU, Bertholomeo d’: II.16, II.26; Garçi
Periz de: I.31; Johan Sanz d’: II.7; Lorentz d’:
I.28; Miguel d’: I.6; Miguel Periz d’: II.18;
Peydro d’: I.24; Philip d’: I.28; Saluador d’:
I.35, I.37, I.41, I.47, I.48, II.14, II.16; Saluador
Guarçia d’: I.36
ARTAUYA, Johan Peritz d’: I.12
ARTAYSSONA, Sancho d’: I.3
ARTAZCOTZ [ARTAZQUOTZ], Pero Periz d’:
I.24, I.34
ARTEAGA, Martin Yuaynes de: II.38
ARTEAGA, término de: II.38
ARTETA, Martin Miguel de: I.49, II.17
ASSIAYN [ASSIAYNN], Elujra Ferrandiz de: I.43,
II.16; Ferrant Gil d’: II.11; Johan d’: II.63;
Martin Yuaynnes de: II.63
ASSIAYN: II.63; clavero de: II.63
ATHENAS, conde de: II.57
AUARÇUÇA, Ferrando Garçia de: I.38; Garçia
de: II.61
AUAYGUAR [ABAYGAR], Garçia Moreando d’:
II.24; Johan d’: II.61
AUAYGUAR, abad d’: II.20, II.21, II.24
AUBURZ, Juana de: II.71
AUERIN, abad de: II.25; comendador de la casa
de: II.13; término de: II.25
AUERIN, Garcia Yuaynnes de: II.25
AUNAY, vizconde de: I.14, I.15, I.16
AYALA, Lope de: II.72
AYEGUI, Dominguo Guarçia de: I.45, I.46; Johan
d’: I.14, I.15, I.16, I.18, I.19, I.20, I.22, I.23,
I.25, I.27, I.35; Pero Martolo de: I.29; Sancho
Lopiz d’: II.26
AYERBE, Pere d’: II.26; Pere Pascal d’: I.18,
I.19, I.24
AYETA, Bertran d’: I.5; Johan d’: I.4
AYLLETA, Roy Synenjz d’: II.4
AYLLO, Martin Periz d’: I.3; Miguel d’: II.37;
Miguel Periz d’: II.33, II.34
AYLLO, vicario de: II.28
AYLLOZ [AYLLOÇ], Esteuen d’: I.3, I.24;
Esteuanot d’: I.4
AYMES, molinos de: I.24, I.28, II.17
AYNORBE, Sancho Garçia de: II.5
AYUQUA [AYUCA], Miguel Periz d’: II.17, II.30;
Mjguel de: II.70, II.71
AYZCONA, Pero Martin d’: I.8
AYZPURU [AIZPURU], término de: I.24, II.16,
II.33, II.34, II.39
AYZTONDEA: I.3
AZEDO, Bertholomeo d’: I.5; Elujra de: I.34
AZEDO, capellán y racionero de: I.12
AZPEYTIA, Johan de: II.61, II.64, II.69, II.72
AZPIROZ, Johan d’: II.36
AZPPELETA  cf. EZPELETA
AZQONA, Johan Martin d’: I.2
AZQUETA [AZQUTA], Johan de: II.61; Mari Gil
de: II.71; Pascal d’: I.12
AZTERAYN, Pascoal d’: II.26
AZTONDETA: II.64
BABJON, Johan de: II.37
BADOZTAYN, Pedro de: II.22
BAILLE DE FLUELA: II.44
BAILLEJO: II.44
BALENCIA, rey de: II.57
BALLAGUER [VALLAGUER, BALEGUER], señor
de: II.45, II.46, II.48, II.49, II.50, II.53, II.54,
II.55, II.65, II.66, II.67, II.68
BAQUEDANO [VAQUEDANO], Fernando
Martinjz de: II.62, II.64; Gaspar Remjriz de:
II.70; Gonçalo de: II.69, II.72; Remond de:
II.66
BARASSOAYNN, Garçia de: II.13, II.51; Miguel
Martiniz de: II.44, II.49; Pero Mjguel: II.52
BARASSUN, Sancho de: I.4
BARBARIN, Johan de: II.70, II.71; Lop Santz de:
I.9; Mari Miguel de: II.71; Martin Lopitz de:
I.30; Pero Lopiz de: I.10, I.11
BARBASAN, Arnalt de: I.27
BARÇALONA [BARCELONA], conde de: II.57;
Santa Olalia de: I.24
BARGOTA, Johan Miguel de: II.28
BARRI DE DON SANCHO PERIZ: I.1
BARRI DELS HORTZ: I.15, I.16
BARRIO DE DON SANCHO PONÇ: II.6
BARRON, Johana de: II.65, II.70
BASATZ, Pascoal de: II.54, II.55
BAXOVILLA: II.44
BAYGORRI, Maria Periz de: II.40, II.41, II.42;
Miguel de: II.62; Pelegrin de: II.11; Pere
Lorentz de: I.14; Pero Martiniz de: II.19
BAYGORRI, vecino de: II.19
BAYXOBRE: II.44
BAZTAN, Ferrand Sanchiz de: I.12; Johan
Ferrandiz de: II.9, II.25; Maria de: II.62, II.65;
Martin de: II.61; Pero Sanchiz de: II.51;
Teresa Gonçaluitz de: I.12, II.5
BEAMONT, Luys de: II.67
BEARIN, Domjngo de: I.2; Garçia Mjguel de:
I.26, I.30, II.22; Johan de: I.2; Johan Mjguel
de: II.17; Johan Ruyz de: I.47; Loppe de:
II.48; Martin Santz de: I.21, I.22 I.23; Mjguel
Sanz de: II.17; Mjguel Ynjguiz de: I.24;
Paschal de: I.3; Pero Lopiz de: II.3
BEARIN: I.32, II.47; piezas de: II.16; prado de:
I.3; yermo de: I.24
BEARN [BEARNE], señor de: II.65, II.66, II.67,
II.68; señora de: II.60
BEGORRA [VEGORRA, BIGORRA], conde de:
II.65, II.66, II.67, II.68; condesa de: II.60
BEGURIA [BIGURIA], Johan Lopiz de: I.3; Lop
de: I.14, I.20, I.22, I.23, I.24, I.25, I.27; Pero
Lopiz de: I.2
BELAZTEGUI, término de Sant Martin del Durr
en: I.2
BERBERIGUO [BERUERIGO], arcediano de:
I.20, I.31, II.9, II.24, II.25
BERGARA  Cf. VERGARA
BERMEO, Maria Periz de: II.31, II.33, II.34,
II.35, II.36, II.38, II.39, II.40, II.41, II.42;
Ysabel de: II.65
BERNEDO, Domjngo de: II.41
BERTET, Agnes de: I.3, II.16; Baldoyna de: I.40
BERUINÇANA [BERBINÇANA, BIRBINÇANA],
Johan Lopiz de: I.40; Domjngo de: I.5; Maria
Periz de: I.34; Martin Periz de: II.41; Martin
Yuaynes de: II.41; Matheo de: II.41
BIDAURRE, Johan Periz de: I.20, I.21, I.22; Pero
Sanchiz de: II.26; Pere Yeneguiz de: I.5; Pero
Sanchiz de: II.32; Symon Periz de: I.23
BIDAURRETA: II.26
BIETÇU, Pere Arçeyz de: I.24
BILAMAYOR  Cf. VILAMAYOR
BIRBINÇANA: II.41
BITORIA, Diago Martinjz de: II.22; Guarçia de:
I.44; Johan Martin de: I.22, I.23
BJCUYNNA, Martin Periz de: I.7
BORC NOEL, el: I.7
BORDEL, Martin Periz de: I.7; Matheu de: II.4;
Remon de: I.4
BORGOYNN [BERGOYNN], Pere Ponz: I.3, I.4;
Ponç Periç: II.3, II.54, II.55; Symon: I.4
BRUYERAS, Renaut de: I.31
BURCX, Pero Gonçalujtz de: I.13
BURGUIETE, del: II.67
BURUNDA, Esteuen de: I.26; Johan Martin de:
I.24; Yenego de: I.6
ÇABALA, término de: I.9
CABRACOTA: II.75
CADREYTA, Sancho Loppiz de: II.56
ÇAGA LAS TORS: I.2
CALAORRA [CALAHORRA], Aluar Gil de: I.24;
Garcia Gil de: II.7; Johan de: II.52
CALATAU [CALATAYUT], Domjngo de: I.4;
Johan de: II.41, II.56
ÇALDUA: II.37
ÇALDUQUIA: II.24
ÇALLU UYRYUYLLA: II.24
CAMELLADO, el: II.68
CAMINO REAL: II.68
CAMJN FRANÇES: I.2
CAMP DE LEYTERA, término de: I.2
CAMPAYNNA [CHAMPAYNNA], conde de: I.4,
I.10, I.11, II.7; mariscal de: I.31, II.3, II.11
CAMPFLORIT [CAMPPLORIT], término de: I.2,
I.18, I.19, I.24, II.26, II.37
CANTO BAQUAYNO: II.41
ÇARAGOÇA, orden de Santa Clara de: I.3
CARAPUTZ: II.19
ÇARAPUTZ [CARAPUTZ], Miguel Ximenitz de:
II.19; Sancha Garcia de: II.19; Simeno de:
I.28
CARCALASSEDA [CARQUELASSEDA], término
de: I.3, I.27
CARDIEL: II.75
ÇARIQUEGUJ [ÇARQUEGUJ], Marjn de: II.37;
Martin de: I.18, I.19, I.24
ÇAROA: II.38
CARQUAR, abad de: I.27
CARRERA BERROÇANOS: II.75
CARRERA LUENGA: II.60, II.64
ÇARYQUEGUY, Maria de: II.32
CASSEDA, Johan de: I.13
CASTILLA, Juan de: II.71
CASTILLO VIEJO: II.62
CAYZEDO, Martin de: II.47
CERDANYA [CERDENYA], conde de: II.57; rey
de: II.57
ÇIAURRITZ, Martin de: I.12
CIORDIA, Johan de: II.68
ÇIRYÇA, Lope Periz de: II.24, II.25
ÇOÇAYA, Johan de: II.65, II.66
CONFLANT [CONFFLANT, COMPLANT], Hugo
de: II.2, II.3; Johan de: I.31, II.11
CONNAÇUA, Guarçia Periz de: II.44
CORCEGUA, rey de: II.57
CORDA, Maria Johan de: II.40, II.42
ÇUDAYR, abad de: I.29
CUESTA, La: II.37
ÇUFFIA, Martin de: II.26; Martin Sanchiz de:
I.43; Miguel de: I.3
ÇUMELZ, Johan de: II.8; Martin Periz de: II.18
ÇUUIELQUI, Pascal Arceiz de: I.1
CHAMPAYNNA  Cf. CAMPAYNNA
CHARTRES, Johan de: II.8
CHASPARRENA, término de: I.2
CHENESI, señor de: I.25
DEGUES, licenciado: II.67
DENJA, conde de: II.45, II.46
DESSOIO [DESOJO], Lope Aluariz de: II.44;
Miguel de: II.68
DICASTILLO: II.67, II.68
DYACASTEL [DICASTILLO], Ferrant Martinjz de:
I.24; Johan de: II.68; Johan Lopiz de: I.24;
Johana de: II.68; Lope de: II.65; Pere
Ferranditz de: I.48; Theresa de: II.68
EBANOS  Cf. OUANOS
EBRIA, conde de: I.4, I.10, I.11, II.7
ECHANO, abad de: I.12
ECHARRI [ECHARRY], Miguel d’: II.47, II.73;
Miguel Ochoa d’: I.31; Pere d’: II.51
ECHARRIN, Sancho Periz d’: I.29
ECHAUARRI, vecina de: II.13
ECHAUZ, Johan d’: II.67, II.68
ECHEUARRJ [ECHAVERRY], Bertolomeu d’:
II.54, II.55; Catelina d’: II.62; J.: II.57; Johan
d’: II.60
ECHEUERRIA, Semeno d’: I.25
EGA [EGUA, HEGA, HEGUA], río: I.2, I.3, I.4,
I.12, I.14, I.15, I.16, I.21, I.22, I.23, I.24, I.26,
I.28, I.31, I.34, II.3, II.5, II.7, II.9, II.11, II.17,
II.24, II.25, II.52, II.54, II.55, II.57, II.61, II.65,
II.72
EGUIA [EGUJA], Ana de: II.73; Esteban d’: II.70;
Johana Yuaynes d’: II.63; Mjguel d’: II.70,
II.71; Njcolas de: II.64
EGUINA, Johan d’: I.49
EGUINUA, Maria Sanchiz d’: II.26
ELARÇA, Eluira d’: II.62; Gil Lopiz d’: I.20; Johan
Lopez d’: I.6, I.27; Martin d’: I.21, I.22, I.23;
Miguel Lopez d’: I.7
ELIO, Luisa de: II.73
ELJEYZPURUA: II.38
ENÇAGUREN: II.37
ENDATZ, Maria d’: I.36
ENERIZ [ENERJZ], Johan d’: II.31; Martinus de:
II.68
ENGUOLESME  Cf. ANGUOLESME
ENGUYLLO, Pero Periz de: II.24
ENQUEYNN, Guarçia de: I.44, I.45, I.46
EQUALA, Sancho de: I.38,II.26; Sancho Martinjz
de: II.62
EQUYN, Pero Martjniz d’: II.47
ERAUL, Garcia d’: I.3; Martin Garçia d’: I.32;
Martin Sanz d’: II.7; Mjguel d’: II.37; Pero
Garçia d’: I.26
ERAZTUNSAGASTI, Theresa de: II.63
ERÇILA, Martin Martinez d’: II.5
EREDIA, Çecilia d’: II.71; Maria Johan d’: I.24;
Martin d’: I.8; Pere d’: II.11
ERENDIAYNN  CF. ORENDIAYNN
ERNEA: II.24
ESAONDOA: II.24
ESLAUA, Johan Periz d’: I.14, I.15, I.16, I.24,
I.25; Miguel Periz d’: I.14, I.15, I.16, I.27,
II.22; Paschal Periz d’: I.27
ESPARÇA, Gujllem d’: I.34; Johan Peritz d’: I.30
ESPARTOSA: II.1
ESPARTOSSIEL: II.2
ESPRONÇEDA, Mjguel d’: II.75
ESTAROZ, P.: II.55
ESTELA [ESTEILLA, ESTELLA, STELLA]: I.9,
I.14, I.17, I.24, I.27, I.30, I.31, I.34, I.38, I.40,
I.42, I.48, I.49, II.3, II.4, II.7, II.8, II.9, II.12,
II.14, II.16, II.17, II.21, II.22, II.24, II.25, II.27,
II.28, II.29, II.31, II.33, II.36, II.38, II.39, II.40,
II.43, II.44, II.47, II.48, II.49, II.50, II.51, II.52,
II.53, II.55, II.56, II.57, II.58, II.59, II.60, II.61,
II.62, II.64, II.65, II.66, II.67, II.68, II.69, II.70,
II.71, II.72, II.73, I.74; acequia de: I.4; alcalde
de: I.1, I.2, I.6, I.8, I.10, I.11, I.14, I.15, I.16,
I.18, I.19, I.20, I.21, I.22, I.23, I.24, I.25, I.27,
I.30, I.31, I.33, II.8, II.27, II.55; asteria de:
I.19; castillo de: I.1, I.4, I.6, I.8, I.10, I.11,
I.14, I.15, I.16, I.18, I.19, I.21, I.22, I.23, I.25,
I.27, I.31, II.54; concejo de: I.1, I.3, I.4, I.5,
I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.16, I.17,
I.21, I.22, I.23, I.26, I.27, I.32, I.33, I.35, I.36,
I.37, I.39, I.40, I.44, I.46, II.4, II.5, II.7, II.8,
II.9, II.12, II.13, II.19, II.24; frailes menores
de: II.22; franco de: I.8, I.24, I.30, I.32, I.33,
I.34, I.38, I.4, II.7, II.8; judíos de: II.8; jurados
de: I.5, I.19, I.27, II.8; merino de: I.27;
monasterio de Santa Clara de: passim;
monasterio de Santa Maria de Salas de: I.2;
Santa Maria de las Torchas de: II.69; notario
de: I.26, I.27, I.30, I.33, I.34, I.44, I.48;
parroquia de Sant Miguel [Sant Miquel] de: I.7,
I.8, I.24, II.14; preboste de: I.10, I.11, I.14,
I.15, I.16, I.31, I.43; Rua Mayor de: I.3, I.34,
II.15; Sant Agostin d’: I.24; Sant Beneyt d’:
I.34; Sant Pere [Pedro] de la Rua Mayor de:
I.4, I.34, II.3, II.7, II.8; Santa Clara de la
Huerta de: II.33, II.34; Santa Maria de la Orta
d’: I.24, I.34; Santa Maria de Salas d’: I.24,
I.34; Santa Maria dejus lo castel d’: I.38;
Santa Maria del Puy d’: I.34; vecino de: I.9,
I.12, I.17, I.18, I.19, I.20, I.21, I.22, I.23, I.24,
I.25, I.26, I.27, I.28, I.29, I.30, I.31, I.32, I.33,
I.35, I.36, I.37, I.38, I.39, I.40, I.41, I.42, I.43,
I.44, I.45, I.46, I.47, I.48, I.49, II.4, II.6, II.7,
II.8, II.9, II.11, II.12, II.13, II.14, II.15, II.16,
II.17, II.18, II.19, II.2, II.24, II.28, II.30, II.33,
II.34, II.35, II.36, II.38, II.39, II.40, II.41, II.42,
II.47, II.52
ESTELA [ESTEYLA], Johan Garcia d’: II.11;
Sancha Periz d’: I.7, I.21, I.22, I.23, I.24
ESTIUALIZ, Pero: II.24
ESUBIÇA, Fermin d’: II.73
ESUOS, Johan Lorenz de: II.6
EULATE [HEULATE], Johan d’: I.24; Johan
Mjguel d’: II.37; Johan Periz d’: II.28, II.33,
II.34, II.35, II.36; Johan Martinjz de: II.54;
Johan Simeniz d’: I.43; Lope de: II.72; Lope
Martinjz de: II.52; Maria Garcia de: I.9; Martin
Garcia de: I.9; Mjguel Martiniz d’: I.37; Pero
Martinez d’: I.1, II.37, II.55; Sancho Guarçia
d’: I.36, II.26; Sancho Yuaynnes d’: I.36, I.37,
I.41, I.47, I.48, II.14, II.26
EULTZ, Johan d’: I.24; Matheu d’: I.24, I.30, I.26;
Paschal Lopitz d’: I.24
EUPATRIA, conde de: II.57
EUUROUS [EVROUS, EUUREUS, EUROS,
EUREUS, EUREUX], conde de: I.20, I.21,
I.22, I.23, I.25, II.29, II.30, II.32
EYÇETA, Martin Periz d’: II.39
EZPELETA [AZPPELETA, ESPELETA], Garçi
Sanchiz d’: II.9, II.24, II.25; Garcia Arnalt d’:
II.9, II.24, II.25; Johan d’: II.52; Johan Arnalt
d’: I.14, I.15, I.16, I.27, II.9, II.24, II.25
EZPELLJ, término de: I.24, I.26, I.30
EZPERU, Baldoyn d’: I.32
EZQUAY, Ferrant Garciç de: II.3
EZTENAGA [EZTENAGUA], Fortuyn Gil d’: I.2;
Gil Periz d’: II.16
EZTUNJGA, Maria d’: II.71
FAGAÇA, Ysabel de: II.62
FALÇES, Ferrand Sanchiz de: I.9; Miguel Periz
de: II.6; Taresa Periç de: II.2
FALÇES: II.1, II.6; vecinos de: II.6
FAZUELO, Johan de: II.18; Pedro de: II.42
FEUBARACÇA: II.38
FLANDJES, barrat de: I.34
FORN DEL BOC: I.6
FORN DEL REY: I.2
FOX [FOIX], conde de: II.65, II.67, II.68;
condesa de: II.60
FRANÇA [FRANZA, FRANCIA], boteyller de:
I.20, I.21, I.22, I.23, I.24; mariscal de: II.54,
II.55; par de: II.65, II.66, II.67, II.68; rey de:
I.14, I.15, I.16, I.18, I.19, II.8
FRANÇIA, Johana de: II.62
FUIDO, Martin de: II.31
GALÇURIZ [GALÇURRIZ, GALÇURRITZ]: II.38;
término de: I.2, I.10, I.11, I.41, II.31
GALDARRAYNN, término de: I.25, I.47
GALDEANO, Peruxa de: II.47
GALDIANO: I.34
GANDIA, duque de: II.45, II.46, II.49, II.50, II.51,
II.65, II.66, II.67, II.68
GANUÇA, Lope de: II.38; Pero Lopitz de: I.9
GANUÇA, término de: II.38
GARAYNNU, Phelip de: II.11
GAROCIN, monte de: I.2
GAROÇIN, Eua de: I.2
GARRITZ [GARRIZ], Adam de: I.48; Jayme de:
II.71; Johan de: II.38, II.39, II.40, II.41, II.42,
II.47
GARRO, Martin de: II.72
GARYNOAYN, Pero Martiniz de: II.32
GATÇOLATZ, Pero Symenjz de: I.4
GAYLLA [GUAYLLA], Guarçia Johan de: I.36,
I.40, I.42, I.43, I.44, I.45, I.46, II.12; Johan
Periz de: I.2,I.5, I.27; Miguel de: I.24; Pascal
de: I.44
GAZETA, Martin Periz de: II.11
GAZTELU, Arnalt de: II.60, II.65, II.66
GAZTELU ÇARRA, viña de: I.2
GOLDERRAYN, término de: I.2
GOMUNSORO, Ana de: II.72; Berlandino de:
II.72; Maria de: II.72; Pedro de: II.72
GORECIN [GUOREÇIN], yermo de: I.2, I.24
GORRJÇA, Pero Garcia de: II.37
GOTES, Diago Periç de: II.3
GOYNNI, Orti de: I.6; Sjmon Periz de: I.27
GRANSUS, Marti Ferrandiç de: II.3
GUASTEAYN, abad de: II.22
GUEVARA [GUEUARA, GUEBARA], Bertran
Yuaynnes de: I.12, II.5; Pedro de: II.72; Pero
Uelaz de: II.3
GUJRGUILLANO, Ferran Periz de: II.18; Pero
Ximenjz de: II.18
GUJRGUILLANO: II.18; abad de: II.18
GUOYN, Martin Periz de: I.13
GURPIDE, Angela de: II.71
HERENDATÇU, Sancho Mjguel de: I.40
HEULATE, alcalde de: I.9
HUART, Garcia de: II.67, II.68; Johan de: II.68;
Miguel de: II.63
HUBAGO, Martin de: II.59
HUERTA, La: II.49
HUERTOS DE SANTA CLARA, Los: II.52
HURDANOZ, Martin Periz de: II.33, II.34
HUZTA: II.44
IANJZ, Miguel d’: I.39
IGUSQUIÇA. Sancha de: II.8
INDIAYNN, Françes Periz d’: II.30
IPUÇQUA, Johan d’: II.37
IRIUERRI, Gil Lopiz de: II.3
IRYBAR, Martin de: II.71
ITÇU, Djago Garcia d’: II.4
ITURGOYEN, Pero Mjguel d’: I.33, I.48
ITZCAYLL, Johan Santz d’: I.25
JAQUA, Maria Johan de: II.63; Sancho de: I.3
JASSIDETOR, Johan de: II.66
JASSO, doctor de: II.67
JASSU, J. de: II.50; Ynes de: II.64
LA BARRA, huertos de: I.31
LA PLANA, término de: II.3
LABRAÇA: II.20
LAÇAGORRJA: II.75
LACAR, cofradía de: I.2
LACARRA, Garcia Santz de: II.54; Sancho de:
I.7
LAGOARDIA, Baltasar de: II.72; Diego de: II.72
LAGOARDIA: II.74; vecinos de: II.20
LAGUNA: II.41
LAMBALJA, Oljuer Juljan de: II.7
LAMPEDA, la: II.68
LANA, Gastea de: II.37; Johan Periz de: II.54;
Pelegrin Garceyz de: I.27; Pere Arçeyz de:
I.24, I.27; Pero Lopiz de: II.75; Toda de: I.10,
I.11
LANA: I.2, II.24
LAQUARR, Johan Sanchez de: II.44
LARAYNETA: II.38
LARRAÇA; II.24
LARRAÇETA ARANA: II.24
LARRAGA: II.41; vecinos de: II.10
LARRAGUA [LARRAGA], Bertolomeu de: I.29;
Enecot de: II.41; Ferrando de: II.41; Pascoal
de: II.37
LARRAONA, Johan de: II.62
LARRESOYNA, Pere de: I.2
LARRION, Johan de: I.2
LARUNÇA, Johan de: II.70
LEACH, Guarçia Martiniz de: I.39, II.30; Martin
Mjguel de: I.25, I.28, I.29
LECUERA, término de: I.28
LEET, Johan de: II.48
LEGARIA [LEGARA], Elujra de: I.49, II.26; Johan
de: II.37; Johan Periz de: II.24; Lope de: II.9,
II.24, II.25; Miguel Periz [Periç] de: I.6, II.2,
II.54, II.55; Pero Lopiz de: II.54, II.55; Sancho
Lopitz de: I.9, II.54, II.55
LEON, Guillem de: I.32, I.34, II.7, II.8, II.16; Pere
de: I.24; Sancho de: II.73
LEON, obispo de: II.29
LEORÇA: II.68
LEORYN, Johan de: II.59
LEOZ [LEON], Sancho de: II.45, II.46; Ximeno
de: II.13
LERIN [LERYN], abad de: I.27, II.9, II.24, II.25
LESSAQUA [LASSACA], Miguel Martinjz de:
II.65, II.67, II.68
LIÇARRA [LYÇARRA], puente de: I.20, I.21, I.23,
I.24, I.31, II.14, II.37
LIÇARRA, Martin Periz de: I.3; Sant Pere de:
I.24
LIÇARRAGA [LYÇARRAGA], Johana Loppiz de:
II.44; Miguel de: II.7; Pero Garçia de: II.47;
Pero Periç de: II.37
LIÇASSO, Mjguel Martiniz de: II.51
LIMOGES, vizconde de: II.67
LJÇARATÇU, Garcia Sanchez de: II.4
LJMOGES, Beneyt de: I.14, I.34; Elias de: I.33
LOGROYNO: II.74
LONGUA VILA [LONGUAUILA], conde de: I.20,
I.21, I.22, I.23, I.25
LONGUIDA, Semen Ochoa de: I.27
LORCA, fuente de: I.2
LORQUA, Garcia Mjguel de: II.47, II.52
LOZCOZ, Ysabel de: II.65
LUC, Gascon de: I.4
LUMBIER, bachiller de: II.66
LUMBIER, Lope de: II.67
LUQUIEYNN [LUQUYEYN, LUQUIEYN,
LUQUIUN, LUQUIN], Bertholomeu de: I.2; Gil
Periz de: I.29; Johan Periz de: I.2; Martin
Periz de: I.27; Pero Garcia de: II.28; Pero
Sanchiz de: I.3
LUXA, Pere [Pes] de: I.20, I.21, I.22, I.23, I.25,
I.27
LYÇARAGUA, Pascoal de: II.37
MAIÇA [MAYÇA], Martin de: I.45, I.46, II.26
MALIN, término de: I.3
MALUJ [MALUJA]: II.16, II.33, II.34, II.36, II.37,
II.39
MALLEON, Oger de: II.3
MALLORCAS, rey de: II.57
MAQUJRRAJN, Johan de: II.37
MARAYNNON, Johan Periz de: II.28
MATA DE LOS MONGES, La: II.75
MAULEON, Ximon de: II.55
MAYÇA [MAJÇA], Martin de: II.26, II.37
MAYLLOL DEL JNGLES, lo: I.2
MAYNERU: II.68
MAYNNERU, Miguel Periz de: I.24
MAYORGA, Juan de: II.72
MEDIAVILLA, Martin de: II.68
MEDRANO, Aluar Diaz de: II.28; Ferrando de:
II.75; Johan Martiniç de: II.3, II.24
MENDAÇA, Catalina de: II.71; Johan Martiniz de:
I.12; Pero Xemeniz de: I.20, I.22, I.23;
Symeno de: I.2
MENDEUIL, Garcia de: I.8
MENDICOA, Garçia Xemeniz de: I.24
MENDICOA: II.38
MENDIGORRIA, Symeno de: I.24
MENDIRIUARRI [MENDIRYUERRY], Domingo
Periz de: II.24; Garçi Lopiz de: II.9, II.23,
II.24, II.25; Maria Martiniz de: II.24; Pero de:
II.9, II.25; Sancho Loppiz de: II.24
MENDIRIUARRI [MENDIRYUERRY]: II.24, II.25;
abad de: II.24; vecino de: II.9
MEOZ, Andreu de: I.14, I.15, I.16
MERCADO NUEUO D’ESTEYLLA: II.6
MERCAT NOU, iglesia de Sant Johan del: I.1
MERCAT VIEYLL [MERCADO BIEIO]: I.40, II.44
MERIFUENTES, Johan Martjnetz de: I.28
METAUTEN, Miguel Remiritz de: I.9
METAUTEN: I.9
MEZIN, Bertholomeu de: I.24
MIRAGLO, Roy Sancheç de: II.2
MIRAGLO: II.2
MIRANDA [MIRANDA], Garcia Periz de: I.20;
Paschal de: I.6, I.8; Pedro de: II.60; Sancho
[Santz] de: I.2, I.5
MJRANDA: II.41
MOLJQUEDIAGO: II.75
MONRREAL [MONT REAL], Martin Periz de:
II.54, II.55; Santz de: I.27
MONT AGUT, Lop Ortiç de: II.3; Pero Sanchiz
de: I.24
MONTANER, Beatriz: I.13, II.7, II.8; Bernart [de]:
I.2, I.4, I.6, I.13, I.24, II.3, II.55; Borzesa:
I.24; Enperia: I.43, I.49; Franqua: I.24, II.26;
Johan: I.18, I.19, I.24, I.34; Marin: I.24; Martin
de: I.4, I.6, II.54, II.55; Pere de: I.6
MONTBLANC [MONTBLANCH], duque de: II.45,
II.46, II.48, II.49, II.50, II.53, II.54, II.55, II.65,
II.66, II.67, II.68
MONTINNANO [MONTYNNANO], Johan de: I.31;
Johan Periz de: I.36; Martin de: II.26; Martin
Mjguel de: I.45; Miguel de: I.24
MONTOYA, Juan de: II.72
MONUÇA, viña: I.2
MORATÇA [MORAÇIA], Johan de: II.68; Maria
de: II.71
MOREDA, Guarçia Martiniz de: II.23; Johan
Sanchiz de: II.23; Lope Ferrandiz de: II.23;
Pero Garcia de: II.74
MOREDA: II.20, II.74; clérigo de: II.23; concejo
de: II.20; vicario de: II.23
MORENTIN, Diago Martinez de: II.1; Sancho
Periç de: II.2
MORETAYNNA, Pontz de: I.14, I.15, I.16
MORLANS, Bon Amic de: I.3, I.4; Miguel de: I.4;
Pelegrin de: I.2
MORTAYNG [MORETAYNN], conde de: I.20,
I.21, I.22, I.23
MUES: II.28, II.75
MUETZ [MUEÇ, MUES], Domjnguo Mjguel de:
II.12; Johan de: I.37, II.38; Johan Remiriz de:
II.28; Martin Ferrandiz de: II.9, II.25; Miguel
Santz de: I.32, II.8; Pere Yuaynnes de: I.24;
Sjmon Mjguel de: I.43
MUNARRIZ, Johan de: II.26; Johan Sanchiz de:
II.63; Pe.: II.53; Peydro de: I.28; Simon de:
II.55
MUNETA, Andreu de: I.42; Beneyt de: I.25, I.32,
I.43
MUNITA, Andjco de: I.35
MURÇIA, Pere de: I.9, I.15, I.16
MUREL, capellán de: I.2
MUREL, Garcia Lopiz de: I.10, I.11, I.34
MURGUIA, Sancho Aznariç de: II.3
MURGUTI: II.68
MURIETA, Pero Lopiz de: II.24, II.25
MURIETA: II.24, II.25
MURO: II.37
MURU, M. de: II.50; Mjguel de: I.44, I.45, I.46;
Sancho de: I.6
MURUGAREN, Johan de: II.26; Mjguel Lopitz de:
I.41
MURYELLO, Pero Miguel de: II.1
MUSQUERRÇULOA: II.19
MUZQUI, Andres de: II.26
NABAZ, Pero de: II.65, II.68
NAÇARR, Mjguel Periz de: II.44; Pelegrin Periç
de: I.27
NAGERA, Catelina de: II.62, II.65
NAPLES, Esteuan de: II.54, II.55
NARCUE, Garçia de: I.34; Garcia Periz de: I.24
NARDUES, Miguel Santz de: I.24
NAUARRA [NAUARA, NAVARRA]: I.2, I.6, I.8,
I.10, I.11, I.12, I.13, I.22, I.23, I.24, I.25, I.27,
I.28, I.30, I.31, I.35, I.36, I.37, I.38, I.40, I.43,
I.44, I.45, I.46, I.49, II.1, II.2, II., II.7, II.8,
II.10, II.13, II.14, II.15, II.33, II.34, II.35, II.36,
II.39, II.40, II.47, II.54, II.58, II.59, II.61, II.64,
II.69, II.70, II.71, II.72; alcalde de: II.3, II.9,
II.24, II.25; alférez de: II.3; corte de: I.14, I.15,
I.16, I.27, II.11, II.27; custodio de: II. 22;
gobernador de: I.1, I.6, I.8, I.10, I.11, I.14,
I.15, I.16, I.19, I.20, I.21, I.22, I.23, I.24, I.25,
I.27, I.31, II.2, II.7, II.8, II.11, II.51, II.54,
II.55; primogénita de: II.60; reina de: I.1, I.8,
I.20, I.21, I.22, I.31, II.50, II.52, II.54, II.55;
reino de: I.10, I.18, I.19, I.20, I.21, I.22, I.24,
I.41, II.7, II.8, II.15, II.17, II.19, II.2, II.21,
II.22, II.23, II.25, II.27, II.32, II.36, II.38, II.40,
II.42, II.44, II.47, II.50, II.51, II.58, II.59, II.60,
II.64, II.66, II.70;  rey de: I.4, I.14, I.15, I.1,
I.18, I.19, I.20, II.6, II.7, II.8, II.20, II.27, II.28,
II.30, II.32, II.43, II.45, II.46, II.48, II.49, II.50,
II.53, II.54, II.55, II.57, II.61, II.65, II.66, II.67,
II.68, II.72; señoría mayor de: I.5, I.25, I.27,
I.28, I.29, I.35, I.38, I.39, I.41, I.42, I.43, I.46,
I.47, I.48, II.10, II.13, II.16, II.18, II.19, II.21,
II.28, II.30, II.31, II.35, II.36, II.38, II.39, II.41,
II.42, II.47, II.52, II.56, II.58, II.59, II.61, II.62,
II.63, II.69; vicecanciller de: II.52
NAUASCUES [NABASCUES], Francisco de:
II.72; Martin de: II.58
NAVARRA, Pere: I.7
NAVARRERIA: I.2, I.24
NEMOUX [NEMOX, NEMOIX], duque de: II.43,
II.45, II.46, II.48, II.49, II.50, II.53, II.54, II.55,
II.65, II.66, II.67, II.68
NOAYN, Bernart de: II.8; Johan Peritz de: I.13
OCARIZ, Martin Ochoa de: II.65; Ochoa d’: II.64;
Sancho Periz de: II.39
OÇIJUELO DE VAYNANO: II.44
OCO [OQUO], Catelina d’: II.60; Johan d’: II.60,
II.64, II.69; Maria Ochoa d’: II.37; Miguel Periz
de: II.24
OÇOY SUELO: II.44
OILLOQUI, abad de: II.38
OLACÇAGUTIA [OLAÇAGOTIA], Mjguel d’: II.35;
Pero Mjguel d’: II.37
OLANO, Johan de: II.69
OLEYSSOA, Sancho Periz d’: I.33
OLIT [OLJT]: II.11, II.41, II.48, II.49, II.50, II.52,
II.53, II.60; alcalde de: II.3
OLZINEDA, la: II.26
OMJELLCA: II.44
ONDYANO, Johan Martiniz de: I.12; Martin de:
I.12
ONGUOZ, Johan de: I.24; Lope d’: I.24
ORÇALES, Ferrando de: II.20
ORÇIRRAÇA: II.24
ORDOIZ: II.58
ORDOYTÇA, Pero Santz de:I.1
ORENDIAYNN [ERENDIAYNN], Yeneguo Mjguel
de: I.45, I.46
ORIO, Sant Johan de: II.70
ORISSUAYN, Diago Ferrandiz de: II.6
ORUA, Johan d’: II.60
ORYNDEYN, Pero Garcia de: II.18; Sancho
Sanchiz Guoycoa de: II.18
OSCARIZ, Martin Ochoa d’: II.56
OSMA, Maria d’: II.71
OTEYÇA, Sancho d’: I.2; Sancho Garçia d’:
II.30, II.31
OTEYO, Johan Yuaynnes de: I.49
OTYECOARANA: II.24
OTYNNANO [OTINANO, ONTYNNANO], Gil
Periz d’: II.16; Johan Martiniz d’: II.27, II.28;
Johan Periz d’: II.21; Pero Garçia de: I.38,
II.14, II.15, II.18, II.20, II.21, II.22, II.23, II.24,
II.25, II.27
OUANOS [OBANOS, EBANOS], Bernart d’: I.31;
Johan d’: II.68; Oria d’: I.24
OXOAYUAYA: II.24
OYLLOGOYEN, villa de: I.9
OYNNAT, señor de: I.12, II.5
OYON, Diego Ernandiz de: II.74; Pero Martiniz
de: II.20
PADRON: II.44
PALAÇI DEL REY: I.24
PALMAS, Johan de: II.44; Njquolau de: II.44
PAMPLONA [PAMPALONA, POMPLONA]: I.24,
II.1, II.2, II.6, II.30, II.50, II.57, II.63, II.65,
II.66, II.67, II.68; franco de: II.7; mercado de:
II.11; obispo de: I.1, I.4, I.6, I.10, I.11, I.14,
I.15, I.16, I.18, I.19, I.20, I.21, I.22, I.23, I.25,
I.27, I.31, II.27, II.54, II.55, II.61; Santa Maria
de: I.8, II.52, II.62, II.64, II.70; vecino de: I.12
PAMPLONA, Miguel Semenjz de: I.27; Symon
de: II.26, II.37, II.64
PARIS, Cljment de: I.2; Pere Cljment de: I.33;
Sanz de: I.6
PARRAL, El: II.9, II.25
PARRALES, Los: II.28
PATERNAYN, Pedro de: II.22
PEDRON, El: II.20
PEDRUALASOROA: II.38
PERAFITA: II.28
PERALTA, Garçia: II.1; Sancho de: I.8
PERALTA: II.4, II.68
PERAMEYLLERA [PERAMYLLERA]: II.24; abad
de: I.1
PERAMILLERA [PIEDRAMJLLERA,
PIEDRAMJLLA], Johan de: II.75; Johana de:
II.75; Martin de: II.52; Pero Periç de: II.37;
Romeo Periz de: I.26; Sancha de: II.59
PEREZUELAS, Johan Royz de: II.12; Johan
Xemeniz de: II.20
PEREZUELAS: II.20, II.23, II.42; residente en:
I.42, II.12
PEYNAFIEL [PENNAFFIEL], duque de: II.45,
II.46, II.48, II.49, II.50, II.53, II.54, II.55, II.65,
II.66, II.67, II.68
PEYNNA FILLOS, Sancha Beltran de: II.1
PEYREGORT, conde de: II.67
PIEDRAMJLLERA  Cf. PERAMILLERA
PIERAFFITA [PERAFFITA], Sjmeno de: I.42,
II.12
PLANA DELS HORTZ [PLANA DE LOS
HUERTOS]: I.20, I.24, II.55
PLANA, término de la: I.4, II.52
POBLACION DE DON SANCHO PONTZ: I.9
POBLACION DEL REY, la: I.2, I.15, I.16
POMPLONA, Johan Martin de: II.11; Sjmon de:
I.49
PONT DE LA REYNA, Johana del: I.21, I.22,
I.23; Lope del: I.45
PONT DE LIÇARRA, término del: I.20, I.21, I.23,
I.24, I.31
PONT, señor de: II.11
PORTIELLA, Johan de: II.7
POUTIEBRE, conde de: II.67
PRADO: II.68
PUENT DE LA REYNA: II.63, II.68
QUIXANA, Ysabel de: II.62
QUJNTANA, Teresa de: II.62
RABASTENCX [RABASTENZ], Guillem de: I.6,
I.8, II.54, II.55; Pere Remon de: I.19
RADA, señor de: II.3
RECU, Johan Yuaynnes de: II.63
REDONDO, El: II.74
REDUI, bachiller: II.67
REGUADJU NOU: I.24
REPRESA, La: II.74
RETA, Lorenz de: II.32
RIBAGORÇA [RIBAGORZA], conde de: II.45,
II.46, II.48, II.49, II.50, II.53, II.54, II.55, II.65,
II.67, II.68
RIFORON: II.1
ROBRAY, Alffons de: II.8
ROCHETA, la: I.3
RONÇASUALS [RONÇAUALS], Santa Maria de:
I.24; viña de: I.3
RONCASUAYLLES [RONÇASUALLES,
RONCESUALLES, RONÇASUALS], Arnalt de:
II.37; Martin Lopiz de: II.43; Pero Loppiz de:
II.52, II.56, II.59; Simon de: II.35, II.37
ROSSELLON, conde de: II.57
ROYTEGUJ, Johan de: I.18
RUCHIA, Martin de: II.66
RUA MAYOR D’ESTELA: I.3, I.13, I.24, II.62
RUA, La: II.37
SAJA, Johan de: II.42
SALAS, casa de: I.9
SALINAS DE ORO, Pero Garcia de: II.17; Pero
Periz de: II.5
SALINAS [SALJNAS, SAILLJNAS], Pero
Garçeyz de: I.24; Pero Martjnez de: I.4; Per
Yuaynnes de: II.30; Roldan Periz de: II.44,
II.47, II.52; Tota Arç [Arçeyz] de: I.7, I.24;
Yenego Periz de: I.24
SALINAS: II.33, II.34
SALUATERRA [SALUATIERRA], Garçia de:
II.39; Johan Peritz de: I.9; Johan Sanchiz de:
I.40; Johana de: II.62; Martin Martinjz de:
II.19; Ochoa Martin de: I.47; Pero Periz de:
I.40
SANGUESSA, Johan de: II.62; Pero Mjguel de:
II.11
SANT ESTEUAN, valle de: I.47
SANT JOHAN, Cathelina de: II.67, II.68;
Domenjon de: II.60, II.62, II.64; Maria de:
II.65, II.67, II.68; Martin de: II.67, II.68
SANT LORENTZ, astería de: II.59; término de:
I.18, I.19, I.24, I.36, I.43, I.44, I.45, I.46, I.48,
II.26, II.37, II.40, II.56
SANT MARTIN, molino de: I.34
SANT MARTIN DEL DURR: I.3; astería de: I.2;
término de: I.24, I.26, I.30
SANT MJGUEL [SANT MIQUEL]: II.37; molinos
de: I.3
SANT MJLIAN: II.64, II.70, II.71
SANT ROMAN, Theresa de: II.65
SANTA CRUTZ [CRUZ], Johan de: I.43, I.47,
II.14, II.16; Johan Guarçia de: I.36; Martin[j]
de: II.19, II.35
SANTA FEMIA [SANTA JEMIA], pieza de: II.24;
río de: II.20
SANTA MARIA: II.37
SANTA MARIA DEJUS EL CASTJELLO: II.37
SANTA YMIA: II.68
SANTOYMIA DE LOS MARQUEROS: II.74
SARASA:II.38
SARASSA, Pascal de: I.15, I.16
SARASSAT, Martin Ochoa de: I.34
SARIGUREN, abad de: I.4
SARREA, término de: I.37
SARRIA, bachiller de: II.66, II.67
SARRUSLADA, Johan Yuaynnes de: II.12
SEGURA, Kathalljna de: II.65; Sancho de: II.64
SEQUIASOROA: II.38
SERNA: I.12
SESMA: II.68
SICILLIA [SICILIA, ÇEÇILIA], infanta de: II.60;
infante de: II.45, II.46, II.48, II.49, II.50, II.53,
II.54, II.55; rey de: II.57
SJUJLLJA, Johan de: II.52
SOARBRE, Miguel de: I.15, I.16
SOLCHAGA, Çelludo: II.30; Martin Periz de: II.30
SORJA, Johan de: II.37
SORLADA: II.69
SULJ [SOLJ], señor de: I.20, I.21, I.22, I.23, I.24
SUUIÇA, Pero Martiniç de: II.3
TAFFAILLA: II.43
TAFFAYLLA [THAFFALLA], Johan de: II.58;
Mjguel de: I.32
TAPIALARREA: II.38
TOLEDO, Semeno de: I.2
TORRALUA, Johan de: II.52; Johan Periz de:
II.52, II.53
TORRALUA: II.44; clérigo de: II.21; vecinos de:
II.21
TORRANO, Lope: II.37; Lope Mjguel de: I.35,
I.42, I.47; Pere Yuaynes de: II.26; Sancha de:
I.9
TORRES, Sancho de: II.68
TREUEJNO, Martjn de: II.37
TUDELA, alcalde de: II.3; judío de: II.8; Santa
Maria de: I.27
UAGOA [UAGO, VAGOA]: II.24
UAL MAYOR [VAL MAYOR], término de: I.2
UDAYAGA, Maria d’: II.41, II.44, II.47, II.56, II.62
UEGURIA, Martin Periz de: I.2
UICUÑA, Pedro de: II.73
UILA NOUA, Santz de: I.24
UIRGUALA, Paschal de: I.24
ULÇAMA, Lorenz d’: II.17
UNCASTEL, Miguel Sanchiz d’: I.1
UNÇUE, Martin Periz d’: II.30
URBISSU, Tharesa d’: I.24
URDANOZ, Martin d’: I.2
URDIAYNN, F. d’: II.30; Johan d’: II.15; Maria
Johan d’: II.61, II.65; Martin Miguel d’: II.58,
II.59; Miguel d’: II.61; Miguel Xemeniz d’: I.49;
Pere Yuannes d’: II.36; Sancho Periz d’: II.51
URIZ, Marin Yuaynnes d’: I.8
UROZ, Miguel Periz d’: II.11
URQUIÇU, Garçia Arçeyz d’: I.22, I.23; Johan d’:
II.30
URRDUAJN, Mjguel d’: II.37
URROTZ [URROZ], Garcia d’: II.19, II.27; Johan
d’: I.4; Johan Martin d’: I.39; Johan Pascal d’:
I.41; Lope [Lop] d’: I.5, I.9; Martin d’: II.22;
Nadal d’: II.11; Ochoa de: I.27; Pascal d’: I.14,
I.15, I.16; Pere Mjguel d’: I.3; Yenego d’: I.3;
URRUTIA: II.24
UTERGUA, Pascal d’: I.29
UXANAUJLLA, Pedro d’: II.60; Pero Lopez de:
II.60
UXUA [UXUE], Johan d’: II.33, II.34, II.36, II.37
VAGOARANA: II.24
VAIRAUT: II.44
VAL DE LABRAÇA: II.74
VAL DE LOPS [UAL DE LOPS, UAL DE LOPO,
VALDELOBO, BALDELOBOS]: I.14, I.15,
I.16, I.24, II.72
VALDELAGOA: II.44
VALLDESIO: II.74
VALLOSQUEMADO: II.74
VAQUEDANO, Lope de: II.49
VAQUERIZAS, Las: II.74
VAYNANO [VAYNNANO], redondo de: II.44;
vecinos de: II.21
VENTOSA, término de la: I.3
VERAMENDI, Miguel de: II.67, II.68
VERAYZ, Pero Semeniz de: II.3
VERGARA [UERGARA, BERGARA], Cataljna
de: II.58, II.62, II.65; Charles de: II.65, II.66;
Françisca de: II.70; Martin de: II.59
VERNEDO [UERNEDO], Pedro de: I.10, I.11;
Pero Martinez de: I.10, I.11
VIANA [VYANA, BIANA]: II.23, II.42; concejo de:
II.12; notario de: II.20; príncipe de: II.50, II.51,
II.53; vecino de: I.42, II.12, II.20, II.23, II.72
VIANA, Johan de: II.44; Martin Ferrandiz de:
II.74
VIDAURRE, Pero Mjguel de: II.8
VILA TORTA [VILLATUERTA], escolan de: I.2;
vecino de: II.19, II.31, II.33, II.34
VILATORTA [UILA TORTA, VYLLATUERTA],
Garçia Yuaynes de: II.40; Johan Periz de:
II.33, II.34; Johan Ponç de: II.37; Johana de:
II.37; Johana Miguel de: II.14; Miguel Periz
de: II.24; Sancho Miguel de: I.14, I.15;
Sancho Sanz de: I.39; Symon de: I.20
VILLERS [VILLES], sire Enguerran [Engarran]
de: I.10, I.11, II.6, II.7
VILLORIA, Guarcia de: II.22; Juana de: II.71;
Sancho Martin de: I.33
VJLAMAYOR [BILAMAYOR], Garçia de: I.28;
Johan Mjguel de: I.10, I.11
VJNA REDONDA: II.68
YATZ [YAZ], Johan d’: I.9, I.24
YBARLUÇEA: II.68
YDAYETA: II.38
YDIACABAL [YDIAÇAUAL], Johan de: II.64;
Sancho de: II.61
YGUZQUIÇA: II.24
YRACH, pieza de: II.75; viña de: I.35
YRANTZ, Santa Maria de: I.24
YRIBE, Milia d’: II.62
YRIGOYEN, licenciado: II.67
YRUMBERRI, señor de: I.10, I.11
YRURITA, M. de: II.53
YTURGUOYEN, Sancho d’: I.24
YTURMENDI, Johan de: II.68
YUARRA [YBARRA, JUARRA]: I.3, II.62; de
Guoreçin: I.24; de Bearin: II.47, II.69
YXAR, duquesa de: II.68
